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Feyza Hepçilingirler’in Romanlarında Söz Varlığı adlı tez çalışmamız 
Hepçilingirler’in romanlarının söz varlığı açısından incelenmesi esasına 
dayanmaktadır. Bu konuyla ilgili sadece romanlardaki söz varlığı ile 
ilgilenilmeyip yazarın hayatı ve romanları da ayrıntılı olarak incelenmeye 
çalışılmıştır. 
Feyza Hepçilingirler’in romanlarının söz varlığı incelenirken aynı 
zamanda söz varlığı ögelerinin kullanım sıklıkları, sözcük türleri ve kaynak dilleri 
de belirtilmiştir. 
Çalışmanın birinci bölümü, giriş bölümüdür. Bu bölümde araştırmanın 
amacı, problem durumu, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları üzerinde durularak bu 
konulara açıklama getirilmiştir. Sözcük ve söz varlığının kuramsal açıklaması, 
Feyza Hepçilingirler’in hayatı, kişiliği, edebi şahsiyeti, roman anlayışı ve 
eserlerinin incelenmesi ikinci bölümde yer almaktadır. Araştırma ile ilgili yöntem 
çalışmasını içeren üçüncü bölüm; ele alınan romanların roman inceleme 
kurallarına göre tanıtıldığı ve yazarın romanlarındaki söz varlığının 
tablolaştırılmasıyla oluşan dördüncü bölüm; sonuç ve öneriler olmak üzere 
çalışma beş genel başlık altında toplanmıştır. 
Araştırmanın ilk adımından sonuna kadar bana hep destek olan, 
zamanını benden esirgemeyen, sabrı, hoşgörüsü, babacanlığıyla beni her 
zaman sevgi dolu karşılayan, değerli hocam, tez danışmanım Prof. Dr. Nurettin 
ÖZTÜRK’e yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Çalışmanın konusu olan romanların yazarı Feyza HEPÇİLİNGİRLER’e 
bana göstermiş olduğu sabır ve ilgi için, değerli zamanını bana ayırdığı için 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Uzun tez çalışmam esnasında hep yanımda olan, beni hiçbir zaman 
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Bu çalışmada, Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki söz varlığının 
ortaya konması amaçlanmıştır. 
Söz varlığı, sadece bir dilde birtakım seslerin bir araya gelmesiyle 
kurulmuş simgeler ya da dilbilimdeki terimler değildir. Aynı zamanda, o 
dili konuşan toplumun simgeler dünyasını, maddi ve manevi kültürünü, 
dünya görüşünü yansıtan bir araçtır. Bir dildeki sözlerin bütününe, söz 
hazinesine, söz dağarcığına söz varlığı diyoruz. Bununla birlikte söz 
varlığı, toplumun düşünce yapısını, olaylara ve dünyaya bakış açısını, 
kültürünü, gelenek-göreneklerini, her alanda kurduğu iletişimi sağlamaya 
yarayan en önemli milli mirastır. 
Bu amaç doğrultusunda öncelikle “sözcük tanımı ve kapsamı”, “söz 
varlığı tanımı ve kapsamı” ele alınmıştır. Söz varlığının içerdiği ögeler 
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra romandaki söz varlığı ögeleri 
(deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp sözler, yerel söyleyişler, terimler, 
argo kullanımlar) saptanmıştır. Romandaki söz varlığı ögelerinin sözlüksel 
alan çalışması yapılmıştır. 
 Feyza Hepçilingirler’in romanlarında söz varlığı hakkındaki bu 
çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci 
bölüm söz varlığı hakkındaki açıklamaları içermektedir. Yazarın hayatı, 
edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında 
yazar-eser ilişkisini ortaya koymaktır. Üçüncü bölümde araştırmanın 
yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde incelenen romanların 
içeriklerinden söz edilmiştir. Romanların söz varlığı tablosu verilmiştir. 
Beşinci bölüm sonuç bölümünden oluşmuştur. Bu bölümde sorunlar ve 
öneriler üzerinde durulmuştur. 
Bu çalışmayla Feyza Hepçilingirler’in söz varlığından yola çıkılarak 
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In this study the vocabulary is intended to put forward through the 
novels by Feyza Hepçilingirler. 
Vocalabulary is not just symbol which is formed by a certain 
number of sounds coming together or is not just term in linguistics. At the 
same time, it is a mean reflecting physical and moral culture, conception 
of the world, the world of the symbols of the community speaking the 
same language. Vocabulary are called the unity of the words and the lexis. 
On the other hand, vocabulary is the most significant heritage providing 
the constructıon of thought, conception, the culture, the traditions, the 
communicatıon in every fielld of the community.  
In the direction of this objective, first word definition and content 
the vocabulary and content are studied. The elements that are included by 
the vocabularies are explained in detail. Then, the elements of the 
vocabularies such as idioms, terms, proverbs, repetitions, slang terms 
and local utterances in the novels are determined. Lexical studies of the 
vocabulary in the novels are studied. 
This work about the vocabulary in Feyza Hepçigiller’s novels is 
composed of five parts. The first part is the introductry chapter. The 
second part consists of the explanations about vocabulary. The part’s aim 
is to give information about writer’s life, literary and her works of art and 
puts up the relation between writer and her works of art in the light of 
what has explained up with these informations. In the third parth, metod 
of research is explained. In the fourth parth, it is mentioned about the 
contents of novels that have examined. The vocabulary of novels has 
given. The fifth part is composed of the final chapter. In this part, it is 
emphasised the problems and solutions.  
With this work, the vocabulary of Turkish has been tried to be 
idendified on the basis of Feyza Hepçilingirler’s vocabulary. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 
Bu bölümde problem durum, amaç, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer 
verilmiştir.  
1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEM DURUMU: 
Söz varlığı bir dilin servetidir. Yüzyıllar içinde dilin kendini işleye işleye 
kazandığı zenginlik çeşitli özellikteki sözlüklere ve örneklendirilmiş kaynaklara 
aktarılmadıkça, yaşayan nesiller ve sonradan gelecekler dillerinin inceliklerini 
tanıyamazlar, sadece kendi dönemlerinin sınırlı anlatım imkânlarıyla yetinmek 
zorunda kalırlar (Ergüzel, 2007: 118). 
 Söz varlığı, bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, sözcük dağarcığı, 
kelime hazinesi; söz dağarcığı ise, bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, 
kullandığı sözlerin bütünü (TDK, 2005: 1807, 1805) şeklinde açıklanmaktadır. 
Görüldüğü gibi sözlüğümüzde bir kişinin bildiği sözcük (kişisel sözcük serveti) 
ile bir dildeki bütün sözcükler (millî sözcük serveti) farklı durumlar olmasına 
rağmen aynı terimle ifade edilmiştir (Demir, 2006: 208). 
Sözcük dağarcığı, bir bireyin kullandığı sözcüklerin tümü (Vardar, 1998: 
190), bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan sözcükler toplamı 
(Korkmaz, 1992: 100) şeklinde tanımlanmaktadır.  
Dili etkili, güzel ve doğru bir biçimde kullanabilmede bireyin sahip olduğu 
sözcük hazinesinin önemi büyüktür. Söz varlığı, sözcük/kelime serveti, 
sözcük/kelime dağarcığı, sözcük/kelime aynı anlam evrenine sahipmiş gibi 
algılanmakta ve kullanılmaktadır (Güneş,2007: 203; 2009: 89).  
Bunların yanında zihinsel sözlük terimini kullanılmakta ve şu açıklama 
yapılmaktadır: Sözcük dağarcığı ya da söz varlığı yerine kullanılan zihinsel 
sözlük genel anlamda zihnimizin bir bölümü olarak açıklanmaktadır. Bu 
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bölümde, öğrendiğimiz kelimelerle ilgili bütün bilgiler (ses, yazım, anlam vb.) 
saklanmaktadır.  
Kısaca söz varlığı, bir dile ait olan sözlerin bütünü; söz dağarcığı ise bir 
kimse tarafından kullanılan sözlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Yani söz 
dağarcığı, bir kimse tarafından kullanılan, o kişi tarafından edinilmiş söz 
varlığıdır. 
Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak oluşturduğumuz; araştırmamızda 
ele aldığımız konu başlığımız “Feyza Hepçilingirler’in Romanlarında Söz 
Varlığı”dır. Bazı araştırmacılara göre; söz varlığı ve söz dağarcığı aynı anlama 
gelse de bu araştırmanın kuramsal bölümünde bunların farklı anlamlar ifade 
ettiği belirtilmiştir. Söz varlığı tanımı olarak, bir dildeki sözlerin bütünü ibaresi 
geçse de araştırmamızda geçen söz varlığının anlam içeriğinde söz dağarcığı 
kastedilmektedir. Ancak asıl araştırılmak istenen yazarın romanlarında 
kullandığı söz dağarcığının söz varlığının içindeki yeri olduğu için bu konu 
başlığı uygun görülmüştür. Aynı zamanda “söz varlığı” sözcüğü olduğu gibi 
kullanılmayıp özele indirgendiği için yani “romanların söz varlığı” biçiminde yer 
aldığı için yazarın söz dağarcığının kastedildiği anlaşılmaktadır. 
Konu başlığından da anlaşılacağı gibi bu çalışma hem bir yazarın hayatı 
ve romanları hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmuş hem de yazar 
tarafından edinilen söz varlığının araştırılmasını sağlamıştır. Elde edilen 
bulgular sonucunda yazar tarafından kullanılan sözcüklerin türü, sıkılığı ve 
kaynak dili belirtilmiştir. Aynı zamanda çalışmada ele alınan romanların içeriği 
de roman inceleme kurallarına (olay, yer, zaman, kahramanlar... vs.) uygun 
olarak incelenmiştir. 
1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI: 
Yapılan çalışmanın amacı, Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki söz 
dağarcığından yola çıkarak dilimizin söz varlığının gelişimini göstermektir. Bu 
amaçla sadece Feyza Hepçilingirler’in romanları incelenmekle kalmayıp Feyza 
Hepçilingirler’in hayatı ve eserleri de ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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Çalışmada tartışılacak en önemli bulgulardan biri, söz varlığı ile yapılan 
tanım karmaşasıdır. Söz varlığının tam olarak nelerden oluştuğu, neleri 
kapsadığı da başka bir tartışma konusudur. Bu konu da yapılan çalışmaların 
yetersiz oluşu bu karmaşaya yol açmıştır. Kuramsal olarak, öncelikle ele alınan 
konu çerçevesinde sözcük ve söz varlığının tanımı yapılarak söz varlığının 
kapsam alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Özellikle çağımızın yazarı olan Feyza Hepçilingirler adına herhangi bir 
çalışma yapılmamış olması bu araştırmanın diğer amaçlarından biridir. Çağdaş 
bir yazarın söz dağarcığının kapsamı ve söz varlığını hem fonksiyonel hem de 
etimolojik olarak kullanış biçimi ile ilgili yapılan çalışmaların yetersizliği bu 
çalışmada tartışılması amaçlanan başka bir bulgudur. Feyza Hepçilingiler’in 
romanlarındaki söz varlığının kaynak dili, sıkılığı ve türü incelenerek tablolar 
halinde belirtilmiştir. Bu konudaki amaç ise, diğer yazarlarla ilgili yapılacak olan 
söz varlığı çalışmalarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlayacağının 
düşünülmesidir.  
Yazarın sadece romanlarında kullandığı sözcük ve kavramların onu tam 
olarak yansıtamayacağı bir gerçektir. Ancak çalışmanın yazarın üslubu ve söz 
varlığı hakkında bilgi vermesi açısından yadsınamayacak sonuçlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Ayrıca yazarın romanlarındaki söz dağarcığı çerçevesinde 
dilimizin söz varlığı da incelenecektir. Elde edilen bulgular doğrultusunda söz 
varlığı ile ilgili eksikler vurgulanacak ve bunun nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi 
verilecektir. 
Bu çalışmada amaçlanan başka bir durum ise, söz dağarcığından yola 
çıkılarak dilimizin söz varlığının gelişiminin gösterilmesidir. Yine bu çalışma, 
yazarların sözcük kadrolarının birbirleriyle karşılaştırılması, Türkçenin söz 
varlığının saptanması ve bunların ileriki dönemlerdeki söz varlıklarıyla olan 
ilişkisinin karşılaştırılmasında olanak sağlayacaktır. Yazarın kullanmış olduğu 
sözcüklerin türleri de belirtildiği için yapılacak olan tür konulu eser çalışmalarına 
da yardımcı olacaktır. Yine sözcüklerin kaynak dillerinin verilmesi nedeniyle 
Türkçede hangi dilden alıntıların daha çok yapılığı ve dolayısıyla hangi dillerle 
daha çok ilişki içerisinde bulunulduğu yahut yazarın hangi dillerden gelen 
sözcükleri kullanmayı tercih ettiğiyle ilgili çıkarımlar da yapılabilir. Dizinler 
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yoluyla ortaya konulan sözcük kadrosunun, sözcüklerin kullanım sıklıklarının, 
kavram tasniflerinin yazarın üslubu hakkında bize söz söyleyebilme imkânı 
tanıması yönüyle dil araştırmalarında önemli bir yere sahip olacaktır.  
Çalışmamızda sadece söz varlığı üzerinde durulmayıp yazarın hayatı 
hakkında da bilgi verildiği için gelecekte hazırlanacak olan kapsamlı biyografi 
çalışmalarına da yardımcı olabilecek niteliktedir. Bununla birlikte yazarın 
romanlarının incelenmesi (olay örgüsü, şahıs kadrosu, zamanı vb.) Feyza 
Hepçilingirler’in romanlarının ileriki dönemlerde yapılacak olan içerik 
çalışmalarında da kaynak niteliği taşıyacaktır. 
Aynı zamanda yazar ve şairlerin eserleri üzerinde yapılan metin taraması 
yoluyla dilin evrimini takip edebilir; sözcüklerin geçmişten bugüne hangi yönde 
ve düzeyde gelişip değiştiğini anlayabiliriz. 
Yapılan bu çalışma, daha sonra yapılacak olan çalışmalara da büyük 
ölçüde kaynaklık edebilir. Yine bu gibi çalışmalar, yazarların kelime kadrolarının 
birbirleriyle karşılaştırılması, Türkçenin dönemlik hatta asırlık söz varlığının da 
saptanması bakımından oldukça önemlidir. Sadece Türkçenin söz varlığının 
değil yazarın söz varlığının da nicelik bakımından nasıl bir değişime 
uğrayacağının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu yönde 
yapılacak olan çalışmaların yazar hakkında yapılmak istenen sözlük 
çalışmalarının da önünü açacağı öngörülmektedir. 
1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ: 
Bir toplumun aydın kesimini temsil eden yazarların eserleri sadece yazılı 
birer belge niteliği taşımamaktadır. Aynı zamanda bu belgeler bir toplumun 
siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel… vs. özelliklerini yansıtması açısından da 
önemli rol oynamaktadır. Romanların göstermiş olduğu dönemsel özelikler 
yaşanan dönemdeki dil kullanımını tam manasıyla yansıtmaktadır. Bir yazarın 
kullanmış olduğu yerli ve yabancı sözcüklerin oranının saptanması, daha da 
derinliğine girilirse, kullanım sıklıklarının belirlenmesi bakımından bu metinler 
sağlam veriler oluşturmaktadır. 
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Roman, öykü gibi eserlerde daha çok yazarın kişisel dil kullanımı 
bulunmaktadır. Bu doğrultuda eserlerindeki sözcüklerin incelenmesiyle yazarın 
söz varlığının genişliği, bunun topluma ne kadar yansıdığı önem 
göstermektedir. Eserlerin söz varlıklarının incelenmesiyle bu durum net bir 
şekilde somutlaştırılacaktır. 
Söz varlığı açısından yapılacak bu çalışmayla bir yazarın romanlarında 
kullandığı hem Türkçe ve yabancı kökenli sözlüksel birimlerin kullanım sayıları; 
hem de deyim, atasözü, ikileme, kalıp söz, terim gibi söz varlığının içerdiği 
temel ögelerden ne kadar yararlanıldığı belirlenecektir. Aynı zamanda 
sözcüklerin kaynak dilleri incelenerek diğer dillerin Türkçenin ve bir yazarın söz 
varlığı üzerindeki etkisi de göz önüne serilecektir. 
Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların genellikle hayatta olmayan 
yazarlar üzerinde yapılması bu araştırmanın önemini göstermektedir. Çünkü 
tamamlanmayan bir hayat tamamlanmayan eserler demektir. Bu çerçeveden 
bakıldığında araştırılan yazar yeniden roman yazacaktır; bu araştırma yapılacak 
olan çalışmalara temel olma, yol gösterme açısından da önem arz etmektedir. 
Ayrıca sadece geçmişte yaşamış yazarların bıraktığı eserlerin öneminden 
ziyade yaşayan yazarlarımızın da eserlerinin önemini gösterilmesi ve 
incelenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturacaktır. 
Söz varlığı ile ilgili başka bir sorun da günümüz Türkiye Türkçesinin söz 
varlığının yeterince incelenip, değerlendirilmediğidir.  
Söz varlığı, tanımı, kapsamı ve sınırlılığı ne olmalıdır? 
Halk arasında dilimizde yer alan sözcüklerin çoğunun kullanılmaması ve 
unutulmaya yüz tutmuş olması hali yazarlarda da kendini aynı şekilde mi 
göstermektedir? 
Bir yazarın romanlarında kullandığı sözcüklerin sıklık oranları, kaynak 
dilleri nelerdir? 
Yazarın romanlarında kullandığı sözcük sayısının niceliği nedir? 
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Bu ve benzeri soruların cevabının bulunması ile Feyza Hepçilingirler’in 
söz varlığının yanı sıra birçok alanda cevap bulamayan sorulara açıklık 
getirilmiş olunacaktır. 
1.4. SAYILTILAR: 
Araştırmada şu sayıltıları öne sürmek mümkündür: 
1. Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, Tanrıkadın, Uçtu Uçtu Pelin Uçtu ( 
Harflerin Gizli Dünyası) adlı romanlar Feyza Hepçilingirler’in söz varlığını 
belirleme açısından yeterlidir. 
2. Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, Tanrıkadın, Uçtu Uçtu Pelin Uçtu( 
Harflerin Gizli Dünyası) adlı romanlar Feyza Hepçilingirler’in kullandığı 
sözcük sayısını belirleme açısından yeterlidir. 
3. Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, Tanrıkadın, Uçtu Uçtu Pelin Uçtu( 
Harflerin Gizli Dünyası) adlı romanlarında Feyza Hepçilingirler’in hangi 
sözcükleri daha sık kullandığını belirleme açısından yeterlidir. 
4. Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki her bir sözlüksel birimin 
incelenmesiyle TDK Türkçe Sözlük’ünde yer almayan ögelere ulaşılabilir. 
1.5. SINIRLILIKLAR: 
Çalışmamızda, Feyza Hepçilingirler’in romanları yazarın dili çerçevesinde 
incelenmiştir. Konuşma dili kapsam dışı tutulmuştur. Bazı sözcükler ise, 
metinlerde yazıldığı gibi kullanılarak herhangi bir değiştirme yoluna 
başvurulmamıştır. 
Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki söz varlığını tespit amacıyla, Türk 
Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 10. baskısı (TDK, 2005) 
esas alınmıştır. Türkçe Sözlük’ün genel ağdaki (internet) sürümü, sürekli 
ekleme ve düzeltmeler yapılarak yenilenmesi sebebiyle incelemede 
kullanılmamıştır. 
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Etimolojik sözlüğün kullanımı kapsamında da sınırlılıklar mevcuttur. 
İncelemede kullanılan etimolojik sözlük çalışmalarında bazı sözcüklerin köken 
bakımından uyuşmazlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda en son basılan, 
bazı durumlarda ise onaylanmış diğer araştırmalarda kullanılan ya da genel 
geçerliliği yüksek olan sözcük kökeni tercih edilmiştir. 
Diğer bir sınırlılık durumu ise, Feyza Hepçilingirler’in şu ana kadar 
yazılmış olan romanlarının incelenmesidir. Araştırmanın başlığına bakıldığında 
başka bir romanı yokmuş hissi uyandırsa da yazar hayatta olduğu için yazacağı 
herhangi bir eser bu çalışmayı sınırlandıracaktır. Ancak henüz bu kapsamda bir 
sınırlılık söz konusu değildir. 
1.6.TANIMLAR: 
Sözcük: Bağımsız biçim birim adı verilen sözcükler, belli bir kavramı 
kendi başlarına söze dönüştürebilmekte olan anlamlı birimlerdir (Aksan, 2003a: 
39). Dilbilimciler sözcük yerine genellikle daha değişik terimler kullanmakta, 
onun yerine gösterge (belirti, simge) ya da söz ögesi (lexéme, lexeme, Lexem) 
gibi değişik adlarla anılmaktadır. İlk kez Amerikan dilbilimcisi B. L. Whorf’un 
ortaya attığı lexeme terimi, çeşitli akımların çerçevesi içinde kullanılmıştır. 
Üretimsel dil bilimde bunun yerine, çoğunlukla sözcüksel(sözlüksel) birim 
(lexical item) geçer (Aksan, 2003b: 15). 
Sözcük bilim (Leksikoloji): Dilin söz varlığını, yani sözcüklerini, türetmede 
görev alan biçim birimlerini, bileşik sözcük, deyim, atasözü, kalıplaşmış söz gibi 
ögelerini inceleyen, bu ögelerin kökenlerini, oluşumlarını araştırarak biçim ve 
anlam açısından gelişmelerini saptayan bir dil bilim dalıdır (Aksan, 2003b: 13). 
Söz varlığı: Bir dilin söz varlığı denince, yalnızca o dilin sözcükleri değil, 
deyimlerin, kalıp sözlerin, atasözlerinin, terimlerinin ve çeşitli anlatım kalıplarının 
oluşturduğu bütün anlaşılır. Söz varlığı yalnızca bir dilde birtakım seslerin bir 
araya gelmesiyle kurulmuş simgeler, kodlar ya da dil bilimdeki terimiyle 
göstergeler olarak değil, aynı zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar 
dünyası, maddi ve manevi kültürün yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti 
olarak düşünülmelidir (Aksan, 2000: 7). 
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İKİNCİ BÖLÜM: KURAMSAL BİLGİLER VE LİTERATÜR 
TARAMASI 
Bu bölümde araştırmayla ilgili kuramsal bilgiler ve literatür taramasına yer 
verilmiştir. 
2.1. SÖZCÜK 
     2.1.1. Sözcüğün Tanımı ve Kapsamı: 
Dil, insanı insan yapan en önemli değerlerden biridir. İnsanlar arasında 
anlaşmayı sağlayan bir araç olduğu gibi insanlığın en büyük ortak 
miraslarındandır. Bütün canlıların birçok ortak özelliği vardır; doğmak, yemek, 
uyumak, ölmek... vs. Fakat insanı bütün canlılardan ayıran en büyük özelliği 
dilidir. 
Dil, gizli bir anlaşmalar sistemidir. Doğadaki canlı ve cansız varlıkları, 
hareketleri karşılayan sözcükler üzerinde, sözcüklerin sıralanışı üzerinde bir 
milletin bütün fertleri gizli bir anlaşma yapmış durumdadırlar. Yani bir milletin 
bütün fertleri bir varlığı aynı sözcük ile karşılamaktadırlar. Aynı zamanda dilin de 
kendi içerisinde belirli kuralları, anlaşmaları vardır. Çünkü dil kendi kuralları 
içinde değişme gösteren canlı bir varlıktır. Özellikle dilbilgisi olaylarında bu 
anlaşmayı sezmekteyiz (Ergin, 2005: 4-5). 
Ana dillerin ortaya çıkışı, biçimlenişi konusunda kesin bilgilere sahip 
değiliz. Sözün kaydedilişi ile konuşulduğu dönem arasındaki zaman farkı da 
bilinmediği için, dilin doğuşu konusunda yapılan çalışmalarda henüz kesin 
verilere ulaşılamamıştır. Aynı dili konuşan insanlar belirli şifre ve kodlara bağlı 
kalarak dilin değişim ve gelişim süreçlerinin izlenmesini sağlamışlardır. 
Dili oluşturan değerler içinde önemli payı oluşturan sözcükler, işaret 
ettikleri kavramlarla doğrudan; ancak nedensiz bir ilişki içindedir. Örneğin, 
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demirin sert bir metal oluşu ile demir sözcüğü arasında, bağ ve ilişki kurulamaz. 
Tarihin bilinmeyen dönemlerinde insanlar, adeta soyut ve somut bütün 
kavramları ses simgeleriyle şifrelemişlerdir. İşte bu ses simgelerinin 
şifrelenmesiyle de sözcükler ortaya çıkmıştır (Eker, 2003: 7-8). 
Sözcük terimi, farklı dil, kaynak ve kişilerce farklı şekillerde kullanılmıştır: 
Sözcük, kelime, mot, word, wort şeklinde farklı dillerde kullanılırken; dilbilimciler 
gösterge, belirtke, simge, söz ögesi gibi adlar kullanmışlarıdır. Sözcüğe, anlamı 
manasında baktığımızda çok çeşitli kaynaklarda farklı tanımlara 
rastlanmaktadır:  
Sözcük, Türkçe Sözlük’te kelime maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 
“Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük” (Türk Dil Kurumu [TDK], 2005: 1130). 
Bir ya da birden çok heceden oluşan, belli bir anlamı olan, tümce 
kurmaya yarayan ve tümce kuruluşunda özel görevi olan dil ögesi, kelimedir 
(Püsküllüoğlu, 2004: 1214). 
Zeynep Korkmaz (1992) ise, sözcüğü şöyle açıklar: Bir veya birden çok 
heceli ses öbeklerinden oluşan aynı dili konuşan insanlar arasında zihinde tek 
başına kullanıldığında belli bir kavrama karşılık olan somut veya belli bir duygu 
ve düşünceyi yansıtan soyut yahut da somut ve soyut kavramlar arasında ilişki 
kuran dil birimi (s. 100). 
Sözcük, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili 
konuşan kişiler arasında tek başına kullanıldığında, zihinde belli bir kavrama 
karşılık olarak somut varlığı, nesneyi; belli bir eylem, duygu ve düşünceyi 
yansıtan ya da kavramlar arasında ilişki kuran dil birimidir (Eker, 2003: 406). 
Sözcüğün en geniş tanımlarından biri de Berke Vardar tarafından 
yapılmıştır: Bir ya da birden çok sesbirimin oluşturduğu, yazıda iki boşluk 
arasında yer alan, çoğu kez anlamsal bir birim oluşturan, söylemde belli bir birlik 
sunan, çeşitli dizimsel kullanımlarında biçimce hiç değişmeyen ya da 
bükümlerde olduğu gibi, bir bölümüyle değişim gösteren eklemli ses ya da 
sesler öbeğidir (Vardar, 1980: 133). 
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Çağdaş dilbilimcilerin çoğu sözcüğün kesin nitelikli bir dil birimi 
olmadığını savunmakta ve onun yerine, duruma göre, anlam birim, dizim, 
bileşke birim kavramlarını kullanmaktadırlar. 
 
Bu tanımlara göre sözcüğün şu dört özelliği ön plana çıkmaktadır:  
1. Zihinde bir kavrama karşılık gelmesi,  
2. Hece ya da hecelerden oluşması,  
3. Tek başına kullanıldığında anlamlı olması,  
4. Anlamlı sözcükler arasında ilişki kurması. 
Dil bilgisinde, sözcükler sınıflandırılırken çeşitli ölçüler kullanılır. Sözcüklerin 
ad, sıfat, eylem, edat, bağlaç, zarf, ünlem gibi ayrımlar içinde gösterilmelerinde 
göz önünde bulundurulan bu görevsel ölçüler şöyle sıralanabilir:  
 Kimi sözcükler varlıkları, kimileri eylemleri, kimileri varlıkların niteliklerini, 
özelliklerini belirttikleri, eylemleri sınırladıkları halde, kimilerinin kendi 
başlarına bir anlamı yoktur. Öyle ise, anlam sözcüklerin ayırımında 
kullanılacak ölçülerden biri olabilir. 
 Kimi sözcükler tümcede kullanılırken durum ya da çekim(adlar ve 
eylemler) vb. eklerini alabilirler; kimileri ise, bu tür bir ek almazlar 
(edat=işlev sözcükleri), ama önceki sözcüğün bu tür ek almasını 
gerektirirler. Sözcüklerin ayırımında bu özellik ikinci ölçü olabilir. 
 Kimi sözcükler tümcede kendi başlarına yüklem, özne, nesne, dolaylı 
tümleç, zarf tümleci gibi öge oldukları halde, kimi sözcükler de kendi 
başlarına bir öge olma özelliği yoktur. Bu da, sözcüklerin 
sınıflandırılmasında üçüncü ölçü olabilir. 
 Sözcüklerin ait oldukları grupları ayıran bir sınır vardır. Kimi sözcükler bu 
sınırı aşıp başka grupların çerçevesi içine girmişse, bu defa bu yeni 
çevrenin özelliklerine uymuş olurlar. 
Yukarıdaki ölçütler çerçevesinde Türkçe sözcükler; yapılarına, tümce 
içindeki görevlerine ve anlamlarına göre üç başlık altında toplanırlar. Sözcükler 
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belirli ölçülere göre sınıflandırılmaktadır. Ancak Türkçede sözcüğün türünü kimi 
zaman işlevi belirlemektedir; aynı sözcük cümlede farklı kategorilerde yer 
almaktadır. 
Bir ses dizisinin sözcük sayılıp sayılamayacağı dillere göre değişiklik 
gösterir. Mesela, Eskimo dilinde sözcükle cümleyi birbirinden ayırmak güçtür.  
Bir ses dizisinin sözcük sayılabilmesi için şu koşullardan birkaç tanesini 
karşılaması gerektiği öne sürülmüştür:  
1. Vurgu,  
2. Ögelerinin arasına yabancı bir öge yerleştirilememesi,  
3. Ses uyumu,  
4. Sözcük sayılamayacak bir ögenin ona bağlanması,  
5. Morfoloji bağlamaları (bitiştirme),  
6. Tek başına cümle olarak kullanılabilmesi,  
7. Bölümlerinin bütünden çok kullanılması,  
8. Bölümlerin anlamı, bütünün anlam parçaları olmaması.  
Bunların dışında, bir arada bulunduğu öteki ögelerin, sözcüğün anlamına 
katkıları yadsınamaz. Çünkü dil, tek tek sözcüklerden oluşan bir bildirişme aracı 
değildir. Dile anlatım gücünü veren, dil dizgeleri arasındaki yoğun ilişkidir. 
Üstelik sözcüklerle söz dizimi arasında öncelik-sonralık gibi bir ilişki de 
düşünülemez. Bir dilin sözcükleri, o dili tanımlayan dil bilgisi içinde söz dizimi 
ögeleriyle birlikte, ancak söz dizimi bağlamı içinde anlam kazanır (Aksan, 1990: 
162).  
2.2. SÖZ VARLIĞI 
     2.2.1. Söz Varlığının Tanımı ve Kapsamı: 
Dünya üzerinde konuşulan dillerin sayısının beş-altı bin civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu diller arasında, milyonlarca insan tarafından konuşulan 
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Çince gibi dillerin yanı sıra, onu konuşanların sayısı ancak “yüzler” ile ifade 
edilebilecek kimi kabile dilleri de bulunmaktadır (Altınörs, 2003: 15). 
Dünyadaki bütün diller sonsuz sayıda söz yetisine sahiptir. Yani herhangi 
bir dil milyonlarca insan tarafından da konuşuluyor ya da sadece birkaç yüz kişi 
tarafından konuşuluyor olabilir; ama önemli olan o dilin konuşurlarının yeterli 
derecede söz varlığına sahip olmasıdır. Türkçe, söz varlığı bakımından yoksul 
değildir. Çünkü insan aklının yarattığı, ortaya koyduğu her kavramın ya bir 
karşılığı vardır ya da buna karşılık üretilmesi mümkündür (Eker, 2003: 87). 
Bir dildeki sözcük sayısı ne kadar fazla olursa olsun, biz bu sözcüklerin 
ne kadarını bilirsek bilelim, günlük konuşmalarda kullandığımız sözcük sayısı 
birkaç binden fazla değildir. Tabi ki de bu kullanım kişilerin eğitim düzeyi, 
yaşadığı çevre, okumaya olan eğilimine göre değişiklik gösterebilir. Yapılan 
araştırmalara göre; bazı yazarların söz dağarcıkları 5000 sözcük civarındadır. 
Günlük konuşmalar sırasında karşıdaki kişinin özellikleri (yaş, meslek vs.), 
içinde bulunulan durum vs. sözcüklerin seçiminde etkili olmaktadır. Böyle 
durumlarda söz varlığı içindeki ögeler değil, duruma ve niteliklere uygun 
sözcükler seçilir. Hatta bazı durumlarda söz dağarcığının içindeki sözcükler bile 
sınırlı sayıda kullanılmaktadır. Bu nedenle de bir dilde söz varlığı içerindeki 
sözcüklerin ne kadar sıklıkla kullanıldığı önemlidir. Özellikle ilköğretim çağındaki 
çocuklara dil öğretimi yapılırken aynı sözcüklerin tekrarlanmasına özen 
gösterilir. Bu da karşıdaki kişi ne kadar eğitimli olursa olsun onun sınırlı sayıda 
sözcük kullanması gerektiğinin bir göstergesidir. 
Söz varlığının diğer bir önemli durumu ise, sözcük ölümüdür. Sözcük 
ölümü; söz varlığı içerisindeki sözcüklerin bazılarının çeşitli nedenlerle zaman 
içinde unutulması, yitirilmesidir. Doğan Aksan’a göre bir dilde sözcüklerin 
yitirilmesinin en önemli nedeni; sözcüğün gösterdiği nesnenin, toplumun ve 
bireyin yaşamında artık yeri kalmaması, tanınmaz olmasıdır. 
Diller arasındaki ilişkiler dilin söz varlığına da etki etmektedir. Toplumlar 
tarih boyunca birbirleri ile sürekli herhangi nedenlerle ilişki içinde olmuşlardır. 
Bu ilişki dillerin de ilişki içinde olmasına neden olmuştur. Dillerin söz varlıkları 
başka dillerin söz varlıklarından alınan sözcükleri de kapsamaktadır. 
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Türkçede söz varlığı, söz dağarcığı, sözcük dağarcığı, söz hazinesi, 
kelime hazinesi ya da kelime haznesi gibi adlarla anılan bu kavram, batı 
dillerinde vocabulary, wortschatz ve wortbestand gibi sözcüklerle karşılanmıştır. 
Bir dilin sözlerini kapsama ile bir kimsenin sahip olduğu sözcüklerin tümünü 
ifadede bu terimler birbirinden ayrışmamış, bazen bir terim ikisini birden 
karşılayabildiği gibi, bazen sadece birini ifade eder şekilde kullanılmıştır. Bu 
terimler değişik kaynaklarda, farklı kişiler tarafından şöyle kullanılmıştır:  
Söz dağarcığı: Bir bireyin kullandığı ya da bir bütünce de yer alan 
sözcüklerin tümü (Vardar, 1980: 134). 
Söz dağarcığı: Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı 
sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi (TDK, 2005: 1805). 
Kelime dağarcığı: Her dilde ana dilden gelen bir temel kelime varlığı bulur 
(Banguoğlu, 1986: 141-144). 
Kelime hazinesi: "Söz varlığı." (TDK, 2005: 1130); "Bir dilin bütün 
kelimeleri, bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler 
toplamı." (Korkmaz, 1992: 100).  
Söz varlığı: Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, sözcük hazinesi, 
vokabüler, kelime hazinesi (TDK,  2005: 1807). 
Dil üzerine çalışma yapan dilbilimciler söz varlığını değişik şekillerde 
tanımlamışlardır: 
  Aksan (1996: 7) söz varlığını söyle tanımlamıştır: “Bir dilin söz varlığı 
denilince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin, 
kalıplamış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıplarının 
oluşturduğu bütünü anlıyoruz.” 
Günay (2007: 29-30) ise söz varlığını bir dildeki sözcüklerin bütünü 
olarak değil; bir kişinin sahip olmuş olduğu söz varlığı olarak tanımlamıştır. 
Sözcükçenin toplumsal bir durum; söz varlığının bireysel dil kullanımı olduğunu 
belirtmiştir. 
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Çotuksöken (1992: 171), söz varlığı tanımının dört değişik şekilde 
yapılabileceğini belirtmiştir: 
•Bir dildeki sözcüklerin tümü 
•Bir bilgi dalına ait terimlerin tümü 
•Bir sözlükteki sözcüklerin tümü 
•Bir kimsenin, yazarın, edebiyatçının kullandığı sözcüklerin tümü 
Söz varlığının tanımı, Vardar (2002: 182) tarafından şu şekilde verilmiştir: 
“Bir bireyin kullandığı ya da bir bütüncede yer alan sözcüklerin tümü”. 
Söz varlığı kavramı, bir dilde sözcük adı verilen ögelerle birlikte deyimleri, 
atasözlerini, terimleri, insanlar arasındaki iletişimde kullanılan güle güle, geçmiş 
olsun, kolay gelsin gibi kalıp sözleri, gölge etme başka ihsan istemem gibi 
kalıplaşmış sözleri içine almaktadır (Aksan, 1996). 
Bu çalışmada ise, söz varlığı “Bir dilin, sözlerinin bütünü ve bir kimsenin 
bildiği, kullandığı sözlerin bütünü.” olarak kabul edilmiştir. Çalışmamıza konu 
olan yazarın romanlarında kullandığı sözler de bu nedenle söz varlığı terimi ile 
karşılanmıştır.  
     2.2.2. Türkçenin Söz Varlığı Üzerine: 
Türkçe, biçim özellikleri, yapısı dolayısıyla değişik kavramların 
anlatımına, yeni ve yabancı kavramların karşılanmasına çok elverişli bir dildir 
(Aksan, 1991: 133-134). Aynı zamanda Türkçenin başka bir özelliği de “Genel 
Türkçe” nin söz varlığında bulunan eskimiş ve çok seyrek geçen sözcüklerin 
bugün hala bölgesel ağızlarda karşımıza çıkmasıdır. Türkçenin türetme 
olanakları ve üretkenliği bu dilin söz varlığını da zenginleştirmiştir. 
Türkçenin ilk dönemlerinden bu yana kadar olan yazılı eserleri, 
diyalektleri ve ağızları henüz bütünüyle araştırılmamıştır. Sadece Anadolu 
sahası için XI’ inci yüzyıldan günümüze değin oluşturulan yazılı eserlerin ve 
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Çağdaş Anadolu ağızlarının bütünüyle incelendiğinde, en az birkaç yüz binlik bir 
söz varlığına ulaşılabilecektir (Eker, 2003: 87). 
Türkçe, yaşayan diller arasında bazı özellikleriyle büyük ve zengin bir dildir 
diyebiliriz. Bu özellikler (Eker, 2003: 89-93): 
 Yaşayan diller arasında en eski yazılı eserlere sahip olması, 
 Çok geniş bir coğrafyada konuşulması, 
 Konuşan insan sayısının fazla olması, 
 Sözcük sayısının çok olması Türkçeyi büyük ve zengin bir dil 
yapmaktadır. 
Türkçenin söz varlığı köken bakımından genel olarak şu kaynaklardan 
oluşur (Eker, 2003: 153): 
 En eski, bilinmeyen dönemlerden kalma sözcükler: ben, üç… 
 Bu sözcüklerden üretilen sözcükler: benlik, üçüz… 
 Bilinen başka dillerden alınan sözcükler: inci(Çin.), kamu(İr.)… 
 Uluslararası kültür dilinin gezgin sözcükleri: öküz, kedi… 
Türkçenin söz varlığının temel özellikleri şu başlıklarda toplanabilir (Aksan, 
2004: 43-44):  
1. Türkçenin türetme ve birleştirme yeteneği, ona somut ve soyut, çeşitli 
kavramları kolaylıkla oluşturma, ayrıntılara inen bir kavramlaştırma gücü 
vermiştir.  
2. Türkler, değişik toplumlarla kurdukları ilişkiler sırasında yabancı dillerin 
etkisinde kalmışlardır. Bu etkiler sonucunda Türkçedeki birçok yerli ögenin 
kaybolup unutularak yabancılarının yerleştiği görülmüştür.  
3. Türkçe türetme ve birleştirme yeteneği ile kavramlaştırma sürecinde daha 
çok somut nesnelere ve doğaya ağırlık vermiştir.  
4. İkilemelerin sıkça kullanımı, Türkçenin anlatımına güç verir.  
5. Türkçe sözcükler, en eski dönemlerinden beri çok anlamlılık özelliği 
göstermektedir.  
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6. Türkçede eş anlamlı sözcükler oldukça sık kullanılmaktadır.  
7. Bugün Türkiye Türkçesinde unutulmuş olan birçok sözcük, Türkçenin 
değişik lehçe ve ağızlarında yaşamını sürdürmektedir. 
Türkçe, temel söz varlığını binlerce yıldır korumakta; çeşitli dillerin yoğun 
baskılarına karşı koymakta, anlatım gücünü ve olanaklarını yitirmemektedir 
(Eker, 2003: 152). Eker’in belirttiği bu durumlar Türkçenin zengin ve köklü bir dil 
olduğunun en somut delilleridir. 
     2.2.3. Söz Varlığının Zenginliği: 
Hiçbir dil bir diğerinden daha büyük, daha güçlü, daha iyi... vs. kavramlarla 
nitelendirilemez. Çünkü o zaman “neye, kime göre?” sorusunun sorulması 
gerekmektedir. Bir dilin, zengin bir dil olup olmadığına nasıl karar verileceği ile 
ilgili dil bilimciler çok eski zamanlardan beri çeşitli araştırmalar yapmışlardır. 
Ancak yine de tam bir anlaşmaya varılamamıştır; çünkü bir dilin zenginliğini 
araştırmak için onu her yönüyle incelemek gerekir. Bu da o kadar basit bir 
durum değildir.  
Bir dilin zengin olup olmadığına karar vermede, genellikle o dilin söz 
varlığında kullanılan sözcük sayısı esas alınmıştır. Buna göre, merkezi ABD'nin 
San Diego kentinde bulunan Küresel Dil İzleme (The Global Language Monitör) 
adlı kuruluşun, çeşitli sözlükleri bilgisayarla tarayarak yaptığı araştırmaya göre, 
İngilizcenin söz varlığı, 988.968'dir. Almancanın Duden adlı sözlüğünde ise, 
500.000 madde başı sözcük bulunmaktadır. Eğer sözcük sayısı bu konuda bir 
ölçüt kabul edilirse bu dillerin zengin oldukları söylenebilir.  
Türkçe ise, TDK'nin 2005 basımlı Türkçe Sözlük'üne göre toplam 77.407 
söze sahiptir. Bu sayı; söz, terim, deyim, ek ve anlam birlikte düşünülürse 
104.481’e çıkar (Türkçe Sözlük, 2005: XI). Türkçenin bütün söz varlığını bir 
araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe 
Sözlük, yazı dilimizin söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor 
terimlerini, yer adlarımızı, kişi adlarımızı, bölge ağızlarımızdaki ve 
kaynaklarımızdaki sözcükleri, deyimleri içermektedir. Türk Dil Kurumu 
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tarafından oluşturulan bu veri tabanında yer alan Büyük Türkçe Sözlük’te söz, 
deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz varlığı bulunmaktadır.  
Çotuksöken (2002) ise Türkçenin söz varlığı için şöyle bir sayı vermektedir: 
“Ortalama sayı Anadolu Türkçesinde 150-200 bini; Türkiye Türkçesinde 300-
350 bini bulmaktadır” (s. 38). TDK sözlüğünde 104.481 sözün olması insanların 
bu söz varlığını kullandığı anlamına gelmez. “Günlük gazete ve dergilerimizin 
dili incelendiğinde 1200-2500 arasında sözcükle yayınlandıkları sonucuna 
varılmış. İlköğretim kitaplarının incelenmesinde de bu kitaplarda kullanılan 
sözcük sayısının 5000 olduğu saptanmıştır” (Demircan, 2000: 17).  
TDK sözlüğünde 104.481 sözün olmasına karsın Demircan’ın belirttiği gibi 
günlük gazete ve dergilerde 1200-2500 arasında sözcük kullanımı dilin sahip 
olduğu gücü yansıtmayacaktır. Sözlüklerdeki söz varlığı sayısı bir dilin 
zenginliğini ortaya koyma açısından kaynak niteliği gösterse de toplum 
tarafından kullanılmayan söz varlığının gelecekte sözcük ölümlerine yol açacağı 
yadsınamaz bir gerçektir. 
İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerin genel sözlükleri incelendiğinde 
bu dillerdeki madde başlarının Türkiye Türkçesinden daha fazla olduğu 
görülmektedir. Ancak dillerde bulunan bütün sözcüklerin sözlüklere geçirilmesi 
olanaksızdır. Sözlükler bize o dil hakkında sadece toplu bir fikir verebilir. Zaten 
İngilizcenin söz varlığının büyük bir bölümü Latince, Yunanca ve Fransızca 
kökenlidir. Ancak hemen belirtilmelidir ki, yalnız sözcük sayısı bir dilin 
zenginliğinin ölçütü değildir (Aksan, 1972: 119-124). Unutulmaması gereken bir 
yönde, Türkçenin kavramlaştırma gücü, anlatım yollarının çeşitliliği, 
ikilemelerindeki sınırsızlık, deyimlerindeki zenginliği gibi özelliklerinin ayrı ayrı 
ölçütler oluşturduğudur. Aynı zamanda ayrıntılı anlatımın zengin örneklerini 
veren Anadolu ağızlarımızın 80.000-100.000 sözcüğü bulunan söz varlığı ve 
yüzyıllar boyunca yabancı dil tutkunluğu nedeniyle yabancı ögelerin yeğlenerek 
Türkçelerinin unutulduğu göz önüne alınınca ana dilimizin zenginliği 
yadsınamaz (Aksan, 2001: 115). 
Ağızlar üzerinde yapılacak “derleme ve tarama” çalışmaları, Türkçenin 
söz varlığı bakımından zenginliğini gösterecektir. Ana dilin bütün sözcüklerine 
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sahip çıkıldığı, diğer yazı dillerini ve lehçelerini kapsayan tarama ve derleme 
çalışmaları yapıldığı takdirde, sözcük sayısı yüz binleri geçecektir. Bugün 
ağızlarda yaşayan; ama sözlüklere girmemiş binlerce sözcüğün varlığı 
bilinmektedir. Yapılacak bilimsel çalışmalar ve bu sözcüklere yazı hayatında 
işleklik kazandırılmasıyla Türkçenin zenginliği de belgelenmiş olacaktır (Eker, 
2003: 93). 
Bu noktada Türkçenin zengin bir dil olmadığı düşüncesine katılmayan 
Doğan Aksan, Türkçenin en eski yazılı dil ürünlerinin inceleyerek belli bir 
yargıya varmak gerektiğini söyler. Daha sonra da görüşünü kanıtlamak üzere, 
Türkçenin ilk belgelerindeki kavramların, özellikle somut kavramların 
zenginliğine dikkat çeker. Aynı zenginliğin organ adlarında, hayvan adlarında ve 
doğa ile ilgili öteki nesnelerde de görüldüğünü belirten Aksan, örnek olarak, eş 
anlamlı sayılabilecek çeşitli sözlerin kullanılışını gösterir: Ülüg “pay, bölüm, 
nasip, talih” ile kut “mutluluk, talih”, ayıg “kötü, fena
” 
ile yabız (aynı anlamda) ve 
yablak gibi.  
Aksan (1990: 220-222) ayrıca, Türkçede köklere eklenen eklerin teker 
teker değişik görevleri yüklenebilmesinin dili zenginleştirdiğini, Türkçenin dile 
getirilmesi zor olan ayrıntı sayılabilecek kavramları son derece canlı imgelerle 
anlatan ifadeleriyle insan zihninde canlı imajlar yaratabildiğini savunur. Aksan, 
son olarak bütün bunlar değerlendirildiğinde Türkçenin de zengin bir dil olarak 
kabul edileceği fikrindedir. 
     2.2.4. Söz Varlığının Kültürel Yönü: 
Kültürün ne olduğu ve sınırları; bugüne kadar birçok bilim, sanat ve fikir 
adamınca kendi açılarından yorumlanmıştır. “Kültürün, en kısa ve en özlü 
tanımı bir milletin hayat üslubu şeklinde yapılabilir. İnsanlığın hayata ortak 
olarak verdiği bir şekil vardır. Bunun adına medeniyet denir. Bu ortak şekil 
içinde, her millet hayata kendisine has bir tarzda şekil verir ki buna kültür denir. 
Kültür; sanat, bilgi, eğitim, ahlâk, gelenek, görenek, din, devlet, üretim, tüketim 
ilişkileri, sağlık, akrabalık ilişkileri, insan çevre ilişkileri gibi alanları kapsar. 
Kültür; bir toplumun kişiliğidir, kimliğidir, karakteridir, özgünlüğüdür (Göker, 
1996: 35).” 
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Bir toplumun dili, öylesine ilginç bir yapıdadır ki dildeki kavramları, 
sözcükleri, deyimleri, atasözleri ve anlatım kalıpları incelediğinde o dilin 
dolayısıyla da toplumun kimliği ortaya çıkmaktadır. Öncelikle kültür kavramını 
açıklamak gerekirse; Bedia Akarsu ‘ya göre kültür, bir toplumun kendi iç 
yasalarına göre biçim kazanması ve gelişmesidir. Bu tanımdan yola çıkarak söz 
varlığının da toplum içerisinde biçim kazanmasına söz varlığının kültürel yönü 
diyebiliriz. Bir toplumun söz varlığı ve kültürü arasında sıkı sıkıya bir ilişki vardır. 
Çünkü bir toplumun dünya görüşü ve dünyayı kavrayışları kullandıkları 
sözcüklerin anlamlarında belirmektedir. Doğan Aksan’a göre Türkiye’ye hiç 
gelmemiş biri sadece onun söz varlığını inceleyerek bile Türk kültürü hakkında 
bilgi sahibi olabilir. Bu da kültürün dil üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir. 
Kültür, bir toplumun kimliği demek olduğuna göre, söz varlığının 
şekillenmesinde de en büyük etkendir. Çünkü kültür oluşumunu sağlayan 
ögelerin başında gelen dil ile bir toplum, çok değişik ve çeşitli alanlardaki 
birikimlerini, sosyal yapısını şekillendiren bütün değer ölçülerini kavramlar ve 
sözcükler hâlinde diline aktarır. Türkçede bacanak, enişte, baldız, elti, görümce, 
yenge, hala, teyze, dayı, amca... vb. şekillerde adlandırılan akrabalık 
ilişkilerinin, birçok dilde birkaç sözcükle karşılanması, yine aynı durumun 
sonucudur. “Böylece her dil doğayı, nesneleri, eylemleri kendi yorumuyla dile 
getirir. Bu nedenle de bir dildeki bir gösterge, bir başka dildekiyle eş değerli 
olamaz; genellikle onu tam olarak karşılayamaz; örneğin İngilizcedeki ‘ home’ 
değişik kullanımları Türkçede yerine göre ev, yuva, yurt, vatan… vb. 
sözcükleriyle karşılanabilir; eş değerlisi bir Türkçe sözcük yoktur (Aksan, 2006: 
97).” 
Bir toplumun kültür değişmelerini o toplumun dilinin söz varlığından 
anlamak mümkündür. Özellikle toplumun diğer toplumlarla ilişkisi, dilde de 
kendini gösterir. Bir toplum çeşitli nedenlerle hangi toplumla yakınlaşmışsa, o 
toplumun diline ait sözcükler kendi diline girmeye başlar. İlişkinin ölçüsüne göre 
kendisi de o dile sözcük verebilir. Bu alışveriş kaçınılmazdır ve hemen her dilde 
görülür. Çünkü başka dillerle hiç ilişkisi olmamak demek, bir toplumun başka 
toplumlarla hiç ilişkisi bulunmaması demektir. Böyle bir durumun, özellikle 
günümüzde, olanaksız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu noktada dikkatli olmak 
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gerekmektedir. Çünkü sözcük alımının aşırı seviyede olması dilin benliğine ve 
sözcük üretme gücüne zarar vererek yabancılaşmaya yol açabilir.  
Aksan (1990), söz varlığında değişikliklere yol açan bu etkileşimin, dil 
biliminde üç şekilde ele alındığını belirtmektedir (s. 31) 
a. Yan katman Etkisi: Komşuluk, bir arada yaşama nedeniyle dillerin birbirlerini 
etkilemeleri. Çince ile Japonca, Türkçe ile Farsça dilleri arasındaki ilişki gibi.  
b. Alt katman Etkisi: Herhangi bir dilin, orayı fethedenlerin dilini etkilemesidir. 
Yerli dil ülkeden silinse bile sonradan egemen olan toplumun dilinde izler 
bırakabilir.  
c. Üst katman Etkisi: Bir ülkeyi egemenliği altına alanların dilinin, o ülkede 
konuşulan dili etkilemesidir. Osmanlı egemenliği altındaki Balkan dillerinde 
Türkçenin, bugün de yaşayan izleri vardır.  
Aksan, bunların dışında toplumların iletişime girmedikleri hâlde yazılı 
araçlar vasıtası ile bir sözcük alışverişine girebileceğini de ekler. 
Türkçenin 21. yüzyıla gelene kadar geçirdiği serüven, bu dil ilişkisini 
açıklamada önemli bir örnektir. Orhun ve Yenisey Yazıtları'nda kullanılan 
Türkçede, %1 dolayında bulunan yabancı sözcük oranı, İslamiyetin kabulü 
neticesinde yeni bir kültür ortamına girilmesiyle değişmiştir. Yeni din, yeni 
kavramları da beraberinde getirmiş; bu kavramları karşılarken yabancı dillerden, 
Arapça ve Farsçadan, sözcük alımına gidilmiştir. Sonuçta Osmanlı Türkçesi 
dediğimiz, Arapça ve Farsça sözcük ve kalıplara çokça yer veren bir dil ortaya 
çıkmıştır. Tanzimat'la beraber ise, Türkçede sadeleşme çalışmaları başlamış; 
ancak bir yandan da Batı toplumlarının Türk kültürü üzerindeki etkisi ile özellikle 
bilim ve teknik alanlarında olmak üzere, Avrupa dillerinden birçok sözcük Türk 
diline girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması Türkçenin kaderini 
değiştirirken, 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu ve yapılan dil devrimi bugün 
Türkçe üzerindeki yabancı dillerin etkisini kısmen azaltmıştır. Ancak bilim ve 
teknik terimlerin Türkçe karşılıklarının benimsenmemesi ciddi bir sorun olarak 
Türkçenin önünde durmaktadır (Aksan, 2001: 117-121). 
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İnanış dolayısıyla sözcükleri yasaklamanın yanında toplumdaki bazı 
kültürel değişimler, söz varlığındaki sözcüklerin kullanılmamaya başlaması 
sonucunu doğurur. Çeşitli sebepler yüzünden bazı kurum, kuruluş ve kültür 
ögelerinin ortadan kalkması; onların yerini yeni kurum, kuruluş ve yeni kültür 
ögelerinin alması gibi. Ortadan kalkan kültür ögeleri kendileriyle beraber 
kendileriyle ilgili sözcüklerin, deyimlerin de ortadan kalkmasına sebep olur. Bu 
duruma, dil biliminde “sözcük ölümü” denmektedir: “Sözcük ölümünün en sık 
rastlanan türü sözcüğün gösterdiği nesnenin toplumun ve bireyin yaşamında 
artık yeri kalmaması, tanınmaz olmasıdır. Her toplumda kimi araç ve gereçlerin, 
giysilerin, sanların, yönetime ilişkin kavramların, geleneklerin unutulması 
bunlara bağlı olarak sözcüklerin yitirilmesine yol açmıştır (Aksan, 1990: 25).” 
Aksan (1990: 26), sözcüklerdeki kısalmanın sözcük ölümünde diğer bir 
etken olduğuna dair görüşleri aktarır. Tek bir ünlüye inecek kadar küçülebilen 
bir sözcüğün yitirilmeye aday olduğunu belirtir. Türkçede cevher fiil olarak da 
kabul edilen “i“ fiilinin bazen ses düşmesine uğrayarak kullanımı bu duruma bir 
örnektir.  
Bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de atasözü, deyim gibi söz varlıkları 
toplumda yaşam boyunca elde edilen toplumun niteliklerini, inançlarını, gelenek 
ve değer yargılarını aydınlattığıdır. 
Dil ve kültür arasındaki yakın ilişki, dilin söz varlığında kendisini gösterir. 
Örneğin, Türk ulusunun doğayı bir renk armonisi içinde değerlendirişi dilinde 
kendisini göstermiştir (Eker, 2003: 92): 
Kırmızı: al, kızıl, lal, tunç, siklamen, şarabi, bordo, fırfıri, galibarda, güvez, 
hamra; kan kırmızısı, kiremit rengi, vişneçürüğü, fes rengi, vişne rengi, pancar 
rengi, tavşankanı, narçiçeği, nar rengi… gibi. 
Dil-kültür ilişkisinde söz varlığına başka bir örnek vermek gerekirse; 
konuk ve konukluk kavramlarına da yer vermek gerekmektedir. Eski ürünlerden 
günümüze kadar pek çok yerde, konuğa verilen önemden bahsedilmektedir. 
Bunu da tabi ki söz varlığından anlamaktayız. Konuk ve konukluk kavramı çok 
eski dönmelerden beri söz varlığımızda deyim, atasözü ve çeşitli anlatım 
biçimleriyle çok geniş yer tuttuğu görülmektedir. Türklerin evine gelen 
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konuklarını en iyi şekilde ağırladıkları, onları yedirip içirdiklerini bütün kaynaklar 
anlatmaktadır. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.” , “Misafirin 
umduğu, ev sahibine iki öğün olur.” gibi atasözlerimiz konuğa verilen önemi 
açıklamaktadır. 
Yalnızca bu sözcükle bile kültürün söz varlığına yansımasının ne kadar 
etkili olduğunu görmekteyiz. Bir ulusun, bir toplumun kültürel varlığını ebetteki 
çok yönlü araştırmalar yaparak anlayabiliriz; ancak dildeki söz varlığının da 
incelenmesi, toplumun niteliklerinden birçoğunun aydınlatılmasında, önemli 
ölçüde yararlı olacağı da bir gerçektir. 
Özetle, bir toplumu toplum yapan değerler bütünü demek olan kültür, o 
toplumun konuştuğu dilin, söz varlığının şekillenmesinde büyük bir etkiye 
sahiptir, diyebiliriz. 
     2.2.5. Söz Varlığının İçerdiği ögeler: 
Doğan Aksan, bir dilin söz varlığını oluşturan ögeleri şu gruplar altında 
inceliyor: 
2.2.5.1. Temel söz varlığı: 
Bir dilin söz varlığı içindeki sözcükler incelenirken bunlardan bir bölümü 
temel söz varlığı olarak adlandırılır. Bunlara çekirdek sözcük, kalıt sözcükler ya 
da temel söz varlığı denir. Organ ve vücut bölümlerinin, insanın başlıca 
gereksinmeleri olan yiyecekler ve içeceklerin, başlıca tarım araçlarının ve 
insana en yakın olan hayvanların adları, sayılar ve akrabalık ilişkilerini gösteren 
adlar, maddi ve manevi kültür çerçevesi içindeki kavramlar, en çok kullanılan 
eylemler temel söz varlığını oluşturur (Aksan, 2001: 116). 
Yerli sözcüklerin bir bölümü “çekirdek sözcükler” ya da “temel söz varlığı” 
olarak adlandırılır. Her dilde kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayan bu sözcükler, 
insan yaşamında birinci derecede önemli olan, insana ve çevresine ilişkin 
önemli kavramları yansıtırlar. Temel söz varlığı için en eski Türkçe ürünlerden 
günümüze kadar gelmiş olan sözcüklerdir demek yanlış olmaz. Bu sözcüklerin 
hiç değişmeden ya da çok az değişikliğe uğrayacak günümüze geldiği 
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görülmektedir. Örnek vermek gerekirse; baş, köz(göz), kaş, adak(ayak)… gibi 
organ ve vücut bölüm adları; kar, kış, taş, yay(yaz)…gibi doğayla ilgili adlar; at, 
adgır(aygır)… gibi hayvan adları; kızmak, keçmek(geçmek), birmek(vermek)… 
gibi eylemlerdir.  
Temel söz varlığı adı da verilen bu sözlerin dilde en az değişen ögeler 
olduğu, 1000 yılda bu varlığın ancak %19’unun değiştiği, %81’inin yaşamını 
sürdürdüğü ileri sürülmüştür (Aksan, 1991: 106-107). 
Çalışmalarında temel söz varlığını ele alan Peter KÜHN’e göre her dilde 
bir temel söz varlığını bulunmaktadır. Bu temel söz varlığının belirlenmesi çeşitli 
şekillerde olabilir; ancak bir dilin söz varlığı sürekli değişmesine rağmen bu 
varlığın belli bir ölçüde yavaş değişen bir bölümünün var olduğunu 
belirtmektedir. SCHNIDT’in çalışmalarından yararlanarak bu sonuçlara varan 
KÜHN, ayrıca bu hareketsiz söz varlığının küçük bir zaman dilimi içerisinde 
değil, çok uzun bir sürede anlaşma aracı görevi gördüğünü söylemektedir. 
Temel söz varlığındaki sözcükler bir dildeki en az değişen sözcüklerdir. Bir 
sözcüğün temel söz varlığı içerisinde yer alıp almadığını bazı ölçütlere göre 
belirleriz: 
 Sözcük yaşamımızda birinci derece rol oynuyorsa el, ayak… gibi. 
 Türetme gücü yüksek olan sözcüklerde temel söz varlığı içerisinde yer 
alır. Dış ve iç sözcüklerini örnek verebiliriz: Dış alım, dış işleri, dış ülke... 
vs. 
 Sözcüğün anlaşılma ve kullanımdaki genelliğidir. 
 Bir sözcüğün çeşitli anlam aktarmalarıyla kullanım alanı genişletme gücü 
ile çeşitli deyimlerde temel olarak kullanılması da sayılmaktadır. 
Diğer bir ölçüt olarak da, ögenin anlaşılma ve kullanılmadaki genelliği 
olduğu söylenebilir. Bu, bir sözcüğü söyleyen ya da yazanın niteliğini ortaya 
koyan bölgesel, yaşa ilişkin, toplumsal ya da meslekle ilgili belirtilere karşı 
yansız oluşudur. Ölçütler arasında bir sözcüğün çeşitli anlam aktarmalarıyla 
kullanım alanı genişletme gücü ile çeşitli deyimler arasında bu deyimlere 
temel olarak kullanılması da sayılmaktadır. Türkçedeki “göz, el, yüz, iç, 
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ekmek vb.” ögeler her iki ölçüt için de yeterli örneklerdir (Aksan, 1990: 19-
21). 
2.2.5.2.Yabancı sözcükler: 
Toplumların birbiriyle olan ilişkileri sonucunda sözcük alıverişinde 
bulunmaları doğaldır. Çünkü toplumların birbiriyle çeşitli nedenlerle yapmış 
oldukları münasebetler sonucunda özellikle belirli alanlarda(sanat, ticaret, 
hukuk… vs.) gelişmiş olan toplumların diğer toplumları etkilemesi olağan bir 
durumdur. Yeryüzünde bütün diller şu ya da bu şekilde sözcük alışverişinde 
bulunmuşlardır; ama genel olarak bütün diller yetersiz oldukları konularda 
yabancı sözcük alma ihtiyacı duyarlar. 
En eski Türk toplumlarında ilk defa Orhun ve Yenisey kitabelerinde %1 
dolayında yabancı sözcük alınmıştır. Daha sonra Arapça ve Farsçadan önemli 
ölçüde sözcük alımı yapılmıştır. Tanzimat ile birlikte Fransızcadan alınan 
sözcükler de yadsınamayacak derecededir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve 
bugün hala devam eden İngilizce sözcüklerin dilimizdeki etkisi görülmektedir.  
Modern Türkiye Türkçesindeki yabancı sözcükler yoğunluğuna 
bakıldığında ilk sırayı Arapça, ikinci sırayı Fransızca kökenli sözcükler 
almaktadır. Ardından sırasıyla Farsça, İtalyanca, İngilizce ve Yunanca kökenli 
sözcükler gelmektedir. Türkçede; Latince, Almanca, İspanyolca, Rusça, 
Macarca, Slovakça, Ermenice, Moğolca, Portekizce, Bulgarca ve Japonca 
kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Son elli yılda Fransızca kökenli sözcüklerin 
yerini İngilizcenin aldığı görülmekle birlikte, Fransızca kökenli sözcüklerin oranı 
hala çok yüksek; İngilizce sözcüklerin oranı ise sanılanın aksine, düşüktür 
(Eker, 2003:157).  
Yabancı dil kullanımı döneme göre değiştiği gibi kişilere göre de 
değişmektedir. Aynı dönem içinde, kişisel dil kullanımı ürünleri olan roman, 
öykü, şiir, deneme, inceleme gibi türdeki ve bilimsel çalışmalarda Türkçe sözcük 
kullanımını gösteren sayımlar da yapılmıştır. Ömer Asım Aksoy (1975: 86-
89)’un yaptığı sayımlardan birkaçı şöyledir: Sâit Faik Abasıyanık’ın yapıtlarında 
Türkçe kullanma oranı %67, Reşat Nuri Güntekin’in %74, Agâh Sırrı Leved’in 
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%78, Necati Cumalı’nın  %81, Oktay Akbal’ın %86, Behçet Necatigil’in %86, 
Hasan Eren ve Nurullah Ataç gibi araştırmacı ve yazarlarda %90’ı geçmektedir. 
Dile giren yabancı sözcükler genellikle o dilin eğitimli kişileri tarafından 
çeşitli şekillerde alınarak aslına uygun biçimde kullanılmaya çalışılır. Ancak 
sözcük gazeteler, dergiler vs. çeşitli yollarla halk ağzına girdiğinde olduğundan 
farklı söylenebilir. Bazı dilbilimciler tarafından halkın bu yanlış kullanımına halk 
etimolojisi de denilmektedir. Örneğin; temr-i hindi>demirhindi gibi. 
Yabancı sözcükler, girdikleri dilde sesten başka biçim ve anlam 
değişikliğine de uğrarlar. Girdiği dilde yerleşerek o dilin ses, yasa ve eğilimlerine 
uyan sözcüklere yerleşmiş yabancı sözcükler diyoruz. Yerleşmemiş yabancı 
sözcükler olarak nitelediğimiz ögeler ise yabancılığını, özellikle ses yönünden 
belli eden sözcüklerdir. Türkçenin ünlü uyumu kuralına uymadığı ilk bakışta 
göze çarpan gazino, stereo, lokomotif, komünikasyon gibi ögeler, işte bu türün 
örneklerindendir (Aksan, 1991: 120-121). 
Yabancı sözcük, bir dilin kendi kökünden gelmeyen ve yabancı dillerden 
alınmış olan sözcüklerdir. Bunlardan bir kısmı Türkçeleşerek artık alıntı 
sözcükler (Bir dile başka bir dilden girmiş ve o dilde benimsenmiş olan sözcük) 
durumuna geçmişse de bir kısmı daha yabancılık özelliğinden kurtulamamıştır. 
Bu nedenle yabancı sözcükleri alıntı sözcükler ve gerçek yabancı sözcükler 
olarak ikiye ayırmak gerekir (Korkmaz, 1992: 167). 
Her ne kadar Korkmaz, yabancı sözcükleri ikiye ayırsa da yabancı 
ögelerin dilimizde yerleşip yerleşmeyeceğini kestirmek güçtür. Bu bakımdan, bu 
sözlere alıntı ya da gerçek yabancı sözcük demek yerine daha çok yabancı söz 
adını veriyoruz. Yabancı sözlerin bir bölümünün dilimizde geçici bir süre için 
kullanıldığı düşünülebilir. Bu tür yabancı kökenli sözleri karşılamak içinse, dil 
biliminde konuk söz ifadesini kullanıyoruz. Örnek olarak; “Fransızcadan 
aldığımız envestisman (investissement) sözünü başlangıçta olduğu gibi 
aktarılmıştı sonradan bu sözü yatırım olarak karşılayabileceğimizi gördük. Bu 
durum karşısında envestisman sözü dilimizde konuk söz olarak kaldı (Eker, 
2003: 156).” 
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Diller arsındaki sözcük düzeyinde etkileşim, şu yollardan biriyle ortaya 
çıkar (Eker, 2003: 151-152): 
 Yabancı kökenli sözcük; tamamen ya da kısmen sesçe ve anlamca 
yerleşebilir, 
 Sözcük anlam ve biçimce değiştirilmeden aynen alınır, 
 Sözcüğün yalnızca anlamı alınır. 
2.2.5.3. Çeviri sözcükler: 
Çeviri sözcükler, yabancı dillerden alınan ancak olduğu gibi kullanılmayıp 
sadece anlamının kullanıldığı söz varlığı ögesidir. 
Çeviri sözcükler; bazı kavramların adlandırılmasında başka dillerden 
çevirme yoluna başvurularak karşılanan ve anlamca o dildeki karşılıklarına 
paralel olan isimlerdir (Korkmaz, 1992: 36). 
Bir yabancı dilden, olduğu gibi ya da bir bölümüyle çevrilen, yabancı 
dildeki örneğine benzetilerek dilde oluşturulan sözleri, sözcük öbeklerini ve 
benzerlerini içerir (Aksan, 1991: 123-124). 
Çeviri sözcükler aşağıdaki şekilleriyle karşımıza çıkabilir: 
a) Tam Çeviri Sözcükler: Yabancı dildeki sözlerin her üyesinin, aslına uygun 
olarak, dildeki karşılıklarına çevrilmesiyle ortaya çıkarlar. İletişim 
araçlarının yaygın olduğu günümüzde herhangi bir deyimin, bir terimin, 
bir özel kullanımın pek çok dile çevrildiği görülmektedir. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Sir W. Churchill’in Doğu bloğu ülkeleri için kullandığı 
Demirperde (İng.< iron curtain) deyimi birçok dile çevrilmiştir. Ölü mevsim 
(Fr.< morte saison), kapak kızı (İng.< cover gırl), kurbağa adam (İng.< 
frogman) örneklerinde olduğu gibi bir dildeki kelimenin anlamının 
tamamının çevrilmesiyle oluşur. 
b) Yarı Çeviri Sözcükler: Genellikle iki ögeli bileşik sözcük, tamlama, deyim 
gibi sözlerin bir sözcüğünün çevrilerek, ötekinin olduğu gibi 
aktarılmasıyla oluşur. Türkçedeki gam yemek (Gam ögesi olduğu gibi 
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alınarak oluşturulmuştur.), rekor kırmak İngilizce to break the record’dan 
çevrilmiştir. 
c) Bağımsız Çeviri Sözcükler: Yabancı ögelerin, dilde onları aşağı yukarı 
karşılayan sözcüklerle çevrilmesi sonucu doğar. Örneğin; Türkçede şah 
(Far.) ve eser (Ar.) sözcüklerinden kurulu “şaheser”le karşılanmıştır. 
d) Anlam Etkilenmesi: Yabancı bir örneğe göre yerli ögelerdeki anlamın 
başkalaşması ya da çeşitlenmesidir. Türkler arasında İslamiyetin 
benimsenmesinden sonra, Farsçadaki peygamber (haber getiren) 
sözcüğünün etkisiyle peygamber “Tanrı’nın elçisi” anlamında 
kullanılmıştır. Aynı şekilde Türkçenin çok eski bir sözcüğü olan yıldız, 
İngilizce star sözcüklerinin anlamca etkileri sonucunda “tanınmış, parlak 
sinema sanatçısı” anlamını da kazanmıştır. 
e) Örneğe Göre Türetme: Bazı sözcükler yabancı dildeki örneğine göre 
türetilmektedirler. Örneğin; Türkçede İslamiyetten önce rastlanmayan 
yaratgan (bugünkü yaradan) Arapça Halik’e göre türetilmiştir, Arapça 
mahlûk sözcüğünü karşılamak üzerede yaratılmış ögesi yapılarak 
kullanılmıştır. 
Aynı zamanda Türkçe gibi, dil devrimi geçirmiş dillerde bir çeviri ögenin, 
sonradan, yeniden çevrildiğini, özleşmiş dile uydurulduğu görülmektedir. 
Örneğin; Fransızca “jugement de valeur” den Türkçeye aktarılan kıymet hükmü, 
bugün değer yargısı olarak kullanılmaktadır. Yine Fransızcadan “opinion 
publique”den çevrilme efkâr-ı umumiye tamlaması kamuoyuna döndürülmüştür 
(Aksan, 1990: 35-37). 
2.2.5.4. Kalıplaşmış sözcükler: 
Söz varlığı içinde kalıplaşmış sözler, çoğunlukla belli bir kişiye ya da bir 
olaya dayanan, genellikle ünlü kişilerin, sanatçıların bir olay dolayısıyla 
söyledikleri, dilde yerleşen ve çeşitli dillere çevrilerek genelleşen sözleridir. 
Bunlar, belli durumlarda önceden yaşanmış bir olayı anımsatarak, anlatımı 
güçlendirmek için kullanılır.  
Diyojen’in söylediği “Gölge etme, başka ihsan istemez.” sözü, aynı 
şekilde Sezar'ın “Sen de mi Brütüs?", Shakespeare'in “Olmak ya da olmamak”, 
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Kanuni Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 
ifadeleri kalıplaşmış sözler olarak kabul edilir (Aksan 1990: 39-40). 
2.2.5.5. Deyimler: 
Deyimler, birçok yazar ve sözlük tarafından çok farklı şekillerde 
tanımlanmışlardır: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir 
anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir (TDK, 2005: 517). 
Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan ve çekici bir anlatım 
özelliğine sahip olan kelime öbeğidir (Korkmaz, 1992: 43). 
Çotuksöken (1992) de deyimi; “Genellikle öz anlamından farklı bir anlam 
içeren, iki ya da daha çok sözcükten oluşmuş, kalıplaşmış söz.” şeklinde 
tanımlar (s. 49). 
Bir tür sözlüksel birim oluşturan anlam birim toplaşması, genellikle öz 
anlamından az çok ayrı bir anlam içeren kalıplaşmış söz ( Vardar, 1980: 57). 
Bir dilin söz varlığı içinde özellikle o dile özgü anlatım yollarının en tipik 
taşıyıcıları olarak düşünülen deyimler, dilde çekici anlatım özelliği taşıyan, 
kelimelerin çoğu kez gerçek anlamından uzaklaştığı kalıplaşmaları içerir. Deyim 
nitelikli söz kalıplaşmaları, bir durumu ve bir davranışı çeşitli benzetmeler ve 
aktarmalarla daha güçlü ve daha ilginç bir biçimde anlatmaya yararlar. Bir 
başka deyişle dildeki kelime kadrosunu ustaca kullanarak değişik yapılarda 
değişik anlatım yollarını ortaya çıkararak dilin yapı ve anlam zenginliğine 
katkıda bulunurlar (Şahin, 2004: 2). 
Türkçedeki deyimlerin anlatım gücü çok yüksektir. Sözcükleri 
somutlaştırarak âdeta onları canlandırır. Deyimler bazen belli bir durumu, olayı, 
davranışı çok küçük ayrımlarla anlatabilme gücüne sahiptir. Deyimleri anlam 
bilim bakımından ele alacak olursak her biri anlam olaylarından ve özellikle söz 
sanatlarından çok fazla yararlanmaktadırlar. Aynı zamanda bazı deyimler şiir 
dilinden de yararlanarak kafiyeli, heceli olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu 
ağızlarında bulunan deyimleri almadan sadece Türkiye Türkçesinin yazın 
dilinde 8.000’e yakın deyim bulunmaktadır. Bu duruma bakıldığında Türkçenin 
geniş bir deyimler yelpazesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
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Türkçe deyimler açısından kendine özgü nitelikler göstermektedir. Türkçe 
deyimleri oluştururken genellikle doğaya bağlı kalmıştır. Bu durum Türklerin 
yaşamsal özelliklerinin bir sonucudur diyebiliriz. Olayları, durumları ve duyguları 
somut nesnelere dayandırarak somutlaştırma yoluyla aktarmayı kullanmışlardır. 
Bu nedenle de deyimler güçlü birer anlatıma sahip olmuştur. Deyimleri şöyle 
örnekleyebiliriz: Aba altından değnek göstermek, kaşığıyla verip sapıyla göz 
çıkarmak, saçını süpürge etmek… gibi. 
Ömer Asım Aksoy, deyimlerin belli başlı özelliklerini şöyle sıralar (Aksoy 
1993: 38-39): 
Şekil Özellikleri: 
1.  Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirip yerlerine 
(aynı anlamda da olsa) başka sözcükler konulamaz ve deyimin söz 
dizimi bozulamaz: “Ayıkla pirincin taşını.” deyimi “Ayıkla bulgurun taşını.” 
şeklinde söylenemez. 
2. Kısa ve özlü anlatımlar içerir: “Dil dökmek.”, “Kel başa şimşir tarak.”gibi. 
3. Deyimler en az iki sözcükle kurulurlar ve şekil bakımından iki bölüğe 
ayrılabilirler: 
a) Sözcük öbeği şeklindeki deyimler: Sözcük öbeğini meydana 
getiren sözcükler bitişik yazılmaz. Ünlem niteliğindeki deyimleri de 
bu bölük içine almak uygun olur: “Ağır başlı.”, “Eli bayraklı.”, 
“Adam sen de!” gibi. 
b) Cümle halindeki deyimler: Bir mastarla sona eren deyimler, 
çekime gireceklerinden, dolayısıyla bir cümle kuracaklarından bu 
bölük içinde yer alırlar: “İncir çekirdeğini doldurmaz.”, “Halep 
ordaysa arşın burada.”, “Göz yummak.”, “Dirsek çevirmek.” gibi. 
Kavram Özellikleri: 
1. Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; 
düstur niteliğinde bir söz değildir.  
2. Deyimin amacı, bir kavramı özel kalıp içinde ya da çekici, hoş bir 
anlatımla belirtmektir.  
3. Kavram bakımından iki bölüğe ayrılırlar: 
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a) Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden çıkan ortak anlam 
sözcüklerin gerçek anlamları dışındadır: “Devede kulak.”, 
“Çantada keklik.”, “Püsküllü bela.” gibi. 
b) Kimi deyimlerde kalıplaşmış sözden çıkan ortak anlam, 
sözcüklerin gerçek anlamları dışında değildir: “Çoğu gitti azı 
kaldı.”, “Özrü kabahatinden büyük.”, “Yeri yurdu bellisiz.”, 
“Yolunu bilmek” gibi. 
Diğer Özellikler: 
1. Bir deyim, ayrı ayrı bölgelerde değişik sözcüklerle ya da şekillerde 
söylenebilir: “Çenesi düşük.” deyimi bazı yörelerde “Çenesi çürük.” olarak 
söylenebilir. 
2. Kısalık ve özlük, deyimlerin özelliklerinden olmakla birlikte, kimi deyimler 
birbirine benzeyen sözcüklerin tekrarlanmasından kuvvet alırlar: “Yaşı ne 
başı ne.”, “Tadı tuzu yok.”, “Yol iz bilmez.” gibi. 
3. Deyimler de atasözleri gibi ustaca düzenlenmiş sözlerdir. Bu sözlerin 
yapılışında dilin türlü olanaklarından ve çeşitli söz sanatlarından 
faydalanılmıştır: “Kulağı delik.”, “Ateş püskürmek.”, “Çiçeği burnunda.” 
gibi. 
4. Deyimler,  ulusal damga taşıyan dil varlıklarıdır. Ulusun söz yaratma 
gücünden doğarlar. Her deyim hoş bir buluştur. Küçücük söz dağarcığına 
koca bir âlem sığdırılmıştır. En uçucu kavramlar,  en ince hayaller, en 
güzel benzetmeler, çeşit çeşit mecazlar ve söz ustalıkları deyimin yapı 
harçları arasındadır. 
5. Gerçek anlamları dışında özel bir anlama gelen deyimler, aynı sözcük ve 
aynı gramer şekilleriyle başka bir dile çevrilemezler. Gerçek anlamıyla 
kullanılan deyimler ise, başka bir dile çevrilebilirler. 
Deyimler, farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bir sözcük grubunun deyim 
olup olmadığını anlamak için deyim türlerine bakmak faydalı olacaktır (Aksoy 
1993: 497-509): 
1. Deyimlerin en önemli kısmını sözcükleri mecaz anlamda kullanılanlar 
oluşturur: “Abayı yakmak”, “Eli açık”, “İpe un sermek” gibi.  
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2. Bazı deyimler, iki yargıdan oluşur ve kendi içinde kafiyelidir: “Allah’tan 
sıska, ne yapsın muska.”, “Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur.”, “Ya 
herrü, ya merrü.” gibi.  
3. Bazı deyimler ise öykü ya da konuşma şeklinde olur: “— Tencere dibin 
kara — Seninki benden kara.”, “Deveye, boynun eğri, demişler; nerem 
doğru ki, demiş.” gibi. 
4. Bir öyküye ya da bir olaya dayanan deyimler de vardır: “Baklayı ağzından 
çıkarmak”, “Ye kürküm ye.”, “Yorgan gitti kavga bitti.” gibi.  
5. Bir kısım deyim ise âdet, inanış ve gelenekleri bildirir: “Ağzından yel 
alsın”, “Büyük sözüme tövbe”, “Nazar değmesin” gibi.  
6. Bazı deyimler anlatım güzelliği düşünülmeyerek oluşturulmuştur: “Canı 
isterse”, “Olan oldu”, “Boğaz tokluğuna” gibi.  
7. Kimi deyimler belli dil bilgisi kurallarıyla değil, özel biçimlerle kurulmuştur: 
“Aç açına”, “ Ayak üstü” gibi.  
8. Bazı deyimler de eksiltili anlatım şeklindedir: “Er geç” (erken ya da geç 
olarak), “Kan kırmızı” (kan gibi kırmızı), “Ne fayda” (ne faydası var) gibi.  
9. Aynı sözcüğün tekrarlanması dışında bir kısım ikileme de deyim kabul 
edilir: “Açık saçık”, “Bet beniz”, “Kaba saba” gibi. 
10. Bir sözcükle yardımcı eylemden oluşan söz grupları, bu sözcükler bir 
arada kullanıldığında yeni bir anlam ortaya çıktığı için deyim kabul edilir: 
“Abayı yakmak”, “Önem vermek”, “Rahatına bakmak”, “Yas tutmak” gibi. 
2.2.5.6. Atasözleri: 
Atasözleri ulusal bir varlığa sahiplerdir. Uzun yıllardan itibaren geniş halk 
kitleleri tarafından kabul edilmişlerdir. Ulusun ortak kanaatlerinden ortaya 
çıktıkları için halk tarafından sorgusuz kabul edilme özelliğine sahiptirler. Her 
ulusun kendi deneyimiyle, bilgeliyle oluşturduğu atasözleri toplumların yaşamı 
ve kültürü hakkında bilgi vermektedir.  
Bazı atasözleri ise dolaştırıcı sözlerde olduğu gibi, bir ülkeden çıkmış ve 
bütün ülkelere yayılmıştır. Özellikle Hint, İran ve Arap dünyasından tıpkı 
masallarda olduğu gibi atasözleri de Avrupa’ya yayılmıştır. Komşuluk ilişkileri ve 
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kültür akrabalıkları sonucunda da atasözlerinin yayıldığını görmekteyiz. Latince 
gibi birçok değişik dil üzerinde etkili olmuş bir dilden birçok atasözünün başka 
dillere çevrilmiş olmasını doğal karşılamak gerekmektedir. Tabi ki birçok dilde 
var olan bu durumun ilk kez hangi dilde kullanıldığının, hangi dilden alındığının 
kestirilmesi güçtür.  
Örneğin; “Bahşiş atın dişine bakılmaz.” biçiminde yaygın olan atasözü 
Fransızcada “a cheval donneon me regarde pas a la dent.”, Almancada “Einem 
geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.” olarak bilinmektedir. Bir diğer 
örnekte, İngilizcede “Time is money.” biçimindeki atasözü Almancada” Zeit ist 
Geld.”, Türkçede ise “Vakit nakittir.” biçiminde eşinin yaşadığını söyleyebiliriz. 
Birçok yazar tarafından çeşitli atasözü tanımlamaları yapılmıştır. Bunlar: 
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, 
öğüt verici nitelikte söz, darbımesel (TDK, 2005: 140). 
Ulusların uygarlık yolundaki zengin gelişmelerinin en söz götürmez 
tanıklarından birisi, belki de birincisi atasözleridir. Ulusal sağduyunun içinden 
süzülüp gelen, arına duruluşa özetleşen bu atasözlerimiz, övünç duymamıza 
yetecek sayıda ve niteliktedir (Gencan, 1971: 315-316). 
Anonim karakter taşıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun 
yüzyıllar boyunca geçirdiği denemelerden, ortak düşünce, tutum ve 
davranışlarıyla aynı dünya görüşünden oluşan genel kural niteliğindeki kısa, 
özlü, kalıplaşmış söz (Korkmaz, 1992: 15). 
Ömer Asım Aksoy, atasözlerinin özelliklerini şöyle açıklamıştır (Aksoy 
1993a: 15-20): 
Şekil özellikleri: 
1) Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bir atasözünün sözcükleri başkalarıyla 
değiştirilemez, söz diziminin şekli de bozulamaz. “Derdini saklayan 
derman bulamaz.” atasözünde “derman” yerine “ilaç” sözcüğü 
konulamayacağı gibi. "Çalma elin kapısını, çalarlar kapını." atasözü de 
"Elin kapısını çalma, kapını çalarlar." şeklinde söylenemez. 
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2) Atasözleri az sözcükle çok şey anlatır, kısa ve özlüdür: “Alet işler el 
övünür.”gibi. 
3) Atasözlerinin çoğu bir, iki cümledir. Daha uzun olanları azdır: “Yerin 
kulağı vardır.”gibi. 
 
 Kavram Özellikleri:  
 
1) Bazı atasözleri sosyal olayların uzun bir gözlem ve deneme sonucu nasıl 
olduklarını anlatır: “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.”, “Araba 
kırılınca yol gösteren çok olur.”gibi. 
2) Atasözleri tabiat olaylarının oluşumlarını aktarırlar: “Mart yağar nisan 
övünür, nisan yağara insan övünür.”gibi. 
3) Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak dersi ve 
öğüt veren atasözleri de vardır: “ Ayağını yorganına göre uzat.”, “Çirkefe 
taş atma, üstüne sıçrar.”gibi. 
4) Bir takım gerçekler, felsefeler, bilgece düşünceler bildirerek yol gösteren 
atasözleri vardır: “Ak akça kara gün içindir.”, “Korkunun ecele faydası 
yok.”, Taşıma su ile değirmen dönmez.”gibi. 
5) Sosyal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu 
olarak bildirirken bundan ders almamızı(açıkça söylemeyip) hatırlatan 
atasözleri vardır: “Öfke ile kalkan zarar ile oturur.”, “Sona kalan dona 
kalır.”gibi. 
6) Adet ve gelenekleri bildiren atasözleri vardır: “Bir fincan kahvenin kırk yıl 
hatırı vardır.”, “Dost başa bakar, düşman ayağa bakar.”gibi. 
7) Bazı inanışları bildiren atasözleri vardır: “Ananın bahtı kızına.”, Akacak 
kan damarda durmaz.”, “Baykuşun kısmeti ayağına gelir.”gibi. 
Diğer Özellikler: 
1. Atasözleri donmuş birer kalıptır; fakat bu atasözleri bazı bölgelere göre 
değişik şekiller alabilir. Bu kuralın bozulduğu anlamına gelmez; çünkü bu 
sözlerin o bölgelerde kalıplaşmış özel şekilleri var demektir: “Keskin sirke 
kabına zarar.” sözü bazı yörelerde “Keskin sirke küpüne zarar.” şeklinde 
görülebilir. 
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2. Atasözlerinde ustaca bir üslûp, büyüleyici ve inandırıcı bir anlatım özelliği 
vardır. Yüzyıllardan beri kullanıldıkları, her gün işitildikleri halde 
tazeliklerini kaybetmeyen bu sözlerde çeşitli anlatış yolları, çeşitli söz ve 
anlam sanatları görülür: “Kaynayan kazan kapak tutmaz. (Aliterasyon)” 
gibi. 
3. Her ulusun atasözleri, kendi varlığının ve benliğinin aynasıdır. 
Atasözlerinde bir ulusun düşünceleri, yaşayışları, inanışları, gelenekleri 
görülür. Atasözleri, ulusların zekâlarındaki keskinliğin, hayallerindeki 
genişliğin, duygularındaki inceliğin de en tipik örneklerindendir. Bu sözler, 
kuvvetli felsefelerden başa güzel buluşlarla, parlak nüktelerle, zarif 
alaylarla, şiddetli taşlamalarla doludur. Böylece her atasözü kendi 
ulusunun damgasını taşır. 
4. Atasözleri başka dile çevrilebilir. Bu çeviride anlam kaybolmaz, sadece 
şekil özellikleri kaybolur. Birçok ulusta aynı anlamı taşıyan atasözleri de 
vardır. 
2.2.5.7. Terimler: 
Söz varlığının başka bir alanı ise terim anlamlı sözcüklerdir. Terim, özel bir 
bilgi ya da etkinlik alanına, bir bilim, uygulama ya da uzmanlık dalına özgü 
sözcük (Vardar, 1980: 141). 
Terimler uzmanlar arasında etkin bir bildirişim sağlanması için gerekli 
temel nitelikli ögelerdir. Genel dilde geçerli olan çok anlamlılığa karşın terim 
alanında tek anlamlılığa yöneliş görülür. Bu algıya bağlı olarak daha hızlı bir 
yenileniş süreci ve yaratım etkinliği gözlemlenir. 
“Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 
kavramı karşılayan kelime, ıstılah (TDK, 2005: 1959).” 
“Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının 
kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad (Korkmaz, 1992: 149).” 
Birçok tanımı olan terimler dilbilgisinde diğer sözcüklerden ayrı 
tutulmamalarına rağmen, anlam bakımından diğer sözcüklerden ayrılırlar. 
Bazen tek bir sözcük olmalarına karşın bir cümle özelliği ve görevi taşıyabilirler. 
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Anlamları dar ve sınırları olan terimler, bilim dallarının, sanat ve meslek 
kollarının mensupları arasında kısa yoldan anlaşmayı sağlayan sözlerdir. 
Eskiden “ıstılah” adıyla adlandırılan terim, “umumi veya adi sözcüklerinden farklı 
sözcük” diye tanıtılmıştır. Bu kavramın eski karşılığı olan “ıstılah” sözünün çoğul 
biçimi “ıstılahat”tır. Terim sözü Latince “sınır, son” anlamına gelen terminus 
kelimesine benzetilerek derlemek fiilinin eski şekli olan termek fiilinden –im eki 
getirilerek türetilmiştir (Zülfikar, 1991: 20). 
 Terim kavramı için kesin bir sınır çizme olanağı yoktur. Bununla birlikte 
terimlerin genel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz (Zülfikar 1991: 20-23): 
a.Terimlerin en başta gelen özelliklerinden biri bir bilimsel kavrama tek 
karşılığın bulunmasıdır: feza (astronomi terimi ), bitki (botanik terimi ), çatı ( 
dilbilgisi terimi )... gibi. 
b. Terimleri genel dilde kullanılan öteki kelimelerden ayıran birtakım 
özellikler vardır. Terim dışındaki kelimeler bir cümlede, yanında bulunduğu 
kelimelere göre anlamca ve görevce değişikliğe uğrayabilir. Terimlerde ise 
böyle bir durum söz konusu değildir. Terimlerin anlamları sabittir ve cümle 
içinde olsa bile değişik anlamlarda kullanılmazlar. Terimin bildirdiği anlam 
yoruma açık değildir ve karşıladıkları kavramı net, açık ve kesin bir biçimde 
bildirirler. 
c. Terimler, halkın söz varlığında yer almazlar ama halk ağzında kullanılıp 
da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır. 
ç. Halk arasında çeşitli sanat erbabının (kuyumcu, demirci... gibi) 
kullandığı, o sanata ait sözcükler terim sayılır. 
d. Gündelik dilde sık geçen bir sözcüğün terim olarak kullanılması söz 
konusu olabilir. Çünkü sözcüklerin temel, mecaz ve yan anlamlarının dışında bir 
de terim anlamları vardır. “Bunda benim bir suçum yok.” cümlesinde “suç” 
sözcüğü “kabahat” anlamındadır. Hukukun “kanunlara aykırı davranış, cürüm” 
diye tanımladığı “suç” ise terimdir. 
e. Terimlerin bir bölümü belli bir bilim dalında veya sanat kolunda 
uzmanlaşmış kimselerin yakından tanıdığı sözlerdir. Bunların anlamları iyice 
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dardır ve bunların anlamlarının bilinmesi herkesten beklenmemektedir: bazalt 
(kimya terimi ), kayaç ( jeoloji terimi )... gibi. 
f. Terimler türetilirken de şu yollara başvurulmaktadır: 
f.a. Örnekseme yoluyla terim türetme: 
f.b. Yapım ekleriyle kök ve gövdelerden terim türetme. 
f.c. Kelime birleştirme yoluyla terim türetme. 
f.ç. Kelime türlerini değiştirme yoluyla terim türetme. 
f.d. Genel dilden kelime aktarma yoluyla terim türetme. 
f.e. Halk ağızlarından kelime aktarma yoluyla kelime türetme. 
f.f. Eski Türkçe metinlerden kelime aktarma yoluyla terim türetme. 
f.g. Çağdaş Türk lehçelerinden yararlanma yoluyla kelime türetme. 
2.2.5.8. Kalıp sözler (İlişki sözleri): 
Bu sözler adından da anlaşılacağı gibi insanların birbiri ile kurudukları 
ilişkilerin bir ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Yani sürekli olarak söylenen 
sözlerin kalıplaşması ile oluşan söz varlığıdır. Türkçe bu söz varlığı açısından 
zengin bir dildir. Kalıp sözleri başka dillerde görmek zor olduğu gibi bazı dillerde 
de hiç bulunmamaktadır. 
Gerçekten, insanın kişisel ve toplumsal ilişkilerinde, günlük yaşamında 
kullandığı günaydın, geçmiş olsun, teşekkür ederim gibi kalıp sözlerde başka 
dillerde pek rastlanmayan geniş bir söz varlığı karşımıza çıkar (Aksan, 2001: 
122). 
Ömer Asım Aksoy (1993), birtakım dualar, beddualar, sövgüler, 
bilmeceler ve tekerlemelerin de kalıp sözler olduğunu ifade eder: “Canı sağ 
olsun.”, “Allah cezasını versin.”, “Çok yaşa.” gibi. Aksoy, bunlardan deyim 
özelliği gösterenlerin deyim sayılabileceğini de ekler: “Eline sağlık”, “Gözünü 
toprak bürüsün” gibi (s. 54). 
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Toplumumuzda hemen hemen her olaya, duruma karşılık gelen bir kalıp 
söz mevcuttur diyebiliriz. Örneğin; bir kimseyi iş yaparken gördüğümüzde kolay 
gelsin, çocuğu olan kişilere Allah, analı babalı büyütsün, yeni bir giysi giymiş 
kimselere güle güle giyin veya üzerinde eskisin, yemek yedikten sonra ellinize 
sağlık… gibi ifadeleri kullanırız. 
Türkçenin başka bir yönünü gösteren bu örnekler, aynı zamanda, Türkler 
arasındaki ilişkilerin, insan ilişkilerinin sıklığını ve toplum yaşamında yerleşmiş 
gelenekleri yansıtan toplumsal-kültürel bir olgudur (Aksan, 2001: 123). 
 Kalıp sözler de tıpkı atasözleri ve deyimler gibi bir toplumun yaşayış 
şeklini, geleneklerini göstermesi açısından önemli söz varlıklarındandır. 
Toklu (1995), Pilz tarafından gündelik kullanım durumlarına göre yapılmış 
olan sınıflandırmayı esas alarak Türkçedeki kalıp sözleri söyle sınıflamıştır (s. 
118-119): 
1. Nezaket bildiren kalıp sözler 
    1.1. Selamlaşmada kullanılan kalıp sözler 
    1.2. Tanıştırmada kullanılan kalıp sözler 
    1.3. Vedalaşmada kullanılan kalıp sözler 
    1.4. Ricanın kibarca aktarılması 
2. İyi dilekleri ileten kalıp sözler 
    2.1. Belirli günler için iyi dilekleri iletmede kullanılan kalıp sözler 
    2.2. Doğumu kutlamada kullanılan kalıp sözler 
    2.3. Evliliği kutlamada kullanılan kalıp sözler 
    2.4. İyi dilekleri ileten kalıp sözler 
        2.4.1 Geçmiş olsun dileklerini ileten kalıp sözler 
        2.4.2 Hapşırınca kullanılan kalıp sözler 
        2.5. Türk kültürüne özgü bazı durumlarda kullanılan kalıp sözler 
3. Başsağlığı dileklerini ileten kalıp sözler 
4. Şükran duygularını ileten kalıp sözler 
5. Özür dilemede kullanılan kalıp sözler 
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6. Yemek yerken ve içki içerken kullanılan kalıp sözler 
7. Konuşma sırasında kullanılan kalıp sözler 
8. Yönlendirme amaçlı kalıp sözler 
    8.1. Gözdağı vermeye yönelik kalıp sözler 
    8.2. Yatıştırmaya yönelik kalıp sözler 
9. Yorumlamaya yönelik kalıp sözler 
    9.1. Şaşkınlığı belirten kalıp sözler 
    9.2. Yadsımayı ve eleştirmeyi belirten kalıp sözler 
    9.3. Kuşkuyu belirten kalıp sözler 
    9.4. Onaylamayı belirten kalıp sözler 
    9.5. Umursamazlığı belirten kalıp sözler 
    9.6. Gündelik olayları yorumlamaya yönelik kalıp sözler 
    9.7. Batıl inançları yansıtan kalıp sözler 
10. Olumsuz duyguları yansıtan kalıp sözler 
     10.1. İlişkinin kesilmek istendiğini belirten kalıp sözler 
     10.2. Küfür ve ilenmeler 
11. Farklı durumlarda kullanılan kalıp sözler 
2.2.5.9. Tekrar öbekleri: 
Türkçenin en önemli özelliklerinden biri de her döneminde ve her 
lehçesinde tekrar öbeklerinin çok fazla kullanılmasıdır. Bir kavramı daha etkili 
bir şekilde anlatmak, pekiştirmek anlamına gelen tekrar öbeklerinin kullanımı 
başka dillerde Türkçeye oranla daha azdır. Sadece Türkiye Türkçesinde değil 
diğer lehçelerde de bu kullanım yaygındır. Göktürk Kitabeleri’nde de tekrar 
öbeklerine rastlanmaktadır. Türkiye Türkçesinde tekrar gruplarının 2000 
civarında örneği olduğu düşünülmektedir. En eski dillerden biri olan Latincede 
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Tekrar öbeklerini en iyi şekilde açıklayan tanımlar şöyledir: 
Anlama güç katmak amacıyla bir birimi yineleme, aralarında benzerlik 
bulunan birimleri art arda kullanma (Vardar, 1980: 93). 
Anlamı güçlendirmek için aynı kelimelerin tekrarlanması, anlamları 
birbirine yakın, karşıt veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana 
kullanılması, ikileme (TDK, 2005: 948). 
Aynı, yakın ya da zıt anlamlı iki veya daha çok kelimenin bir tek kelime 
gibi anlam göstermek üzere yan yana gelmesidir. Cümlede anlamı 
güçlendirmek üzere kullanılan ve çeşitli kelime gruplarına giren ikilemelerin 
başlıca türleri şunlardır (Korkmaz, 1992: 82-83). 
a) Aynı kelimelerin tekrarı ile kurulanlar. 
b) Eş ve ya yakın anlamlı kelimelerle kurulanlar. 
c) Zıt anlamlı kelimelerle kurulanlar. 
d) Aynı kelimenin önsesinin değiştirilerek tekrarlanması ile kurulanlar. 
Tekrar öbeği: Ya yakın veya zıt anlamlı aynı cins iki kelimenin arka 
arkaya getirilmesi ya bir kelimenin ilk sesinin /m/ sesiyle değiştirilerek tekrar 
edilmesi ya da bir kelimenin ilk hecesinin üzerine  “m, p, r, s” seslerinden birinin 
ilave edilerek kelimeyle birlikte söylenmesi yoluyla oluşturulan kelime öbekleridir 
(Delice 2003: 31). 
İbrahim Delice, tekrar öbeklerini şu gruplar altında inceliyor:  
a) Aynen Tekrar Öbeği: Aynı sözcüğün tekrarlanması yoluyla yapılan 
öbeklerdir: kapı kapı, hızlı hızlı... gibi.  
b) Yakın Anlamlı Tekrar Öbeği: Yakın anlamlı sözcüklerin 
tekrarlanmasıyla oluşan öbeklerdir: eğri büğrü, toz toprak... gibi.  
c) Zıt Anlamlı Tekrar Öbeği: Zıt anlamlı sözcüklerin tekrarlanmasıyla 
oluşan öbeklerdir: iyi kötü, aşağı yukarı... gibi.  
ç) Farsça /be, â, ender/ ile Yapılan Tekrar Öbekleri: ay be ay, öz be öz, 
hîç ender hîç, leb â leb... gibi.  
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d) Sayılı Tekrar Öbeği: Sayı ifade eden sözcüklerin küçükten büyüğe 
sıralanmasıyla oluşturulur: üç beş kişi, beş on kuruş... gibi.  
e) Edatlı Tekrar Öbeği: Bağlama edatlarıyla oluşturulan öbeklerdir: ancak 
ve ancak, güzel mi güzel... gibi.  
f) Bir Kelimesi Anlamlı Tekrar Öbeği: Sadece bir sözcüğün anlamlı 
olduğu öbeklerdir: eski püskü, estek köstek... gibi.  
g) Aralıklı Tekrar Öbeği: Araya başka biçimbirimler alarak tekrarlanan 
öbeklerdir: “Gitmek gözlerinde gitmek sürgüne” örneğinde “gitmek… gitmek” 
gibi.  
h) İlaveli Tekrar Öbeği: İlaveli tekrar öbeği ikiye ayrılır:  
1) ‘M’ İlaveli Tekrar: Ünsüzle başlayan bir sözcüğün ilk harfinin ‘m’ 
ünsüzü ile değiştirilmesi ya da ünlü ile başlayan bir sözcüğün başına ‘m’ sesinin 
getirilmesiyle oluşturulur. Az da olsa bu durum farklı seslerle de karşılanabilir: 
adam madam, su mu, bakkal çakkal, sıkı fıkı... gibi.  
2) Hece İlaveli Tekrar: Sözcük başına bir veya iki hece ilavesiyle yapılır: 
dümdüz, sapsarı... gibi. Hece ilaveli tekrarları bazı dil bilimciler pekiştirmeli 
sıfatlar diye tanımlamaktadır (Delice, 2003: 32-34). 
2.2.5.10. Argo: 
Türk Dil Kurumu bu söz varlığını üç farklı şekilde açıklamıştır (TDK, 
2005: 117): 
 Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki 
insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı. 
 Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken 
çoklukla eğitimsiz kişilerin kullandığı söz veya deyim. 
 Serserilerin, külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim (mecaz). 
Söz varlığının önemli bir kısmını oluşturan argo geniş anlamıyla, “Bir 
meslek topluluğu arasında kullanılan özel sözdür (Aksoy, 1993: 51).” 
Zeynep Korkmaz (1992) argoyu iki farklı biçimde tanımlamaktadır (s. 13): 
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1) Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek topluluktaki 
insanların ortak dildeki kelimelere özel anlam vermek, bazı kelimelerde 
değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş unsurlarından ve yabancı kökenli 
şekillerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları herkesçe anlaşılmayan 
kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel 
dil veya söz dağarcığıdır. 
2) Külhanbeylerinin ve tulumbacıların kullandıkları özel anlamlı kelimelerin 
ve deyimlerin yer aldığı kaba dil. 
Bir toplumda geçerli, genel dilden ayrı; ama ondan türeme olan, belli 
çevrelerce kullanılan ve herkesçe anlaşılmayan, eğretilemelerin büyük bir yer 
tuttuğu kendine özgü sözcük ve deyimlerden oluşan özel dil (Vardar, 1980: 26). 
Aktunç (1998), argonun değişik tanımları verirken argonun genel dile 
dayandığı, kaynağını genel dilden aldığı bir iki tanımda belirgin bir biçimde 
verilmiştir (s. 9-10).  
Devellioğlu (1990: 21-22)’nun tanımında argo, genel dilin koynunda 
asalak; Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi’nin tanımında ise genel dilden 
ayrı, ama ondan türemiş olarak nitelendirilmektedir. 
Genel kullanımda teklifsiz, kaba vb. çeşitli konuşma biçimlerini de belirten 
argo terimi de dilbiliminde daha sınırlı bir anlam taşır, ya kapalı bir olan ya da 
kendini gizlemek isteyen dar bir topluluğun özel anlaşma aracını belirtir. 
“Günümüzde argonun sınırlarını çizmek, hangi sözcüğün veya deyimin 
kesin olarak argo olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Argo kavramlar için 
bazı kıstaslar olmasına ve ilgili kaynaklarda bazı belirleyici ölçüler konulmasına, 
tanımlar yapılmasına rağmen argo kavramına yakın anlamlar ifade eden şu 
kavramlar arasında: “Argo (pis argo, yüksek argo, genel argo, özel argo); 
jargon; mecaz; kinaye; deyim; kaba dil; kaba veya aşağılık dil; özel dil; teklifsiz 
konuşma; teklifsiz dil; halk dili; alay, şaka ve hakaret yollu ifadeler; apaş dili; 
külhanbeyi dili (ağzı); tulumbacı ağzı; ayaktakımı ağzı; kayış dili; lisân-ı erâzil; 
lisân-ı hazele; kaba, küfürlü kelime ve deyim” kesin bir sınır çizmek kolay 
değildir.  
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Bu kavramların aralarında bariz farklar ve belirli nüanslar olmakla birlikte 
bunları birbirinden ayırmak da pek mümkün değildir. Çünkü bu sözcük ve 
kavramlar muhtelif yerlerde hatta bu işin uzmanları tarafından bile birbirlerinin 
yerine kullanılıyor. Kısaca neyin argo olup, neyin argo olmadığını belirlemek 
oldukça zordur. Çünkü herkes tarafından kabul edilebilecek kıstaslara sahip 
değildir (Arslan, 2004: 27).” 
2.3. KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
     2.3.1. Söz Varlığı ile İlgili Yapılan Çalışmalar: 
Feyza Hepçilingirler’in eserleri üzerinde daha önce söz varlığı çalışması 
yapılmamıştır. Ancak Türkçede değişik eser ve yazarların söz varlığına ilişkin 
pek çok çalışma bulunmaktadır. Aşağıda söz varlığı alanında yapılan lisansüstü 
çalışmaların bir listesi verilmiştir: 
Akıncı (1992)’nın temel öz varlığımız ve örneklendirilmesi ile ilgili yaptığı 
yüksek lisans tez çalışması Türkçedeki söz varlığının sadece temel söz varlığı 
bölümü üzerinde durmuş olsa da eserdeki örneklerle konu açıklığa 
kavuşturulmuştur. 
Egro (2001)’nun XX. yüzyılda Türkiye Türkçesinde 'çağdaşlaşma' ve 
'kadın' kavramlarıyla ilgili söz varlığında görülen değişmeler, adlı doktora 
çalışması bulunmaktadır. XX. yüzyılında, Türkiye Türkçesinde, çağdaşlaşma ve 
kadın kavramlarının uğradığı değişmeler, dilsel bir olgunun yanı sıra tarihî 
nitelikte olan göstergeler olarak değerlendirilmiştir. Çağdaşlaşma kavramının, 
Türk dilinde XX. yüzyıldan itibaren, hangi derecede artığını göstermesinin yanı 
sıra bu çağdaşlaşma sonucunda kadın kavramım karşılayan kelimelerin 
kullanımının istikrarlı bir şekilde arttığını göstermektedir. 
Sarı (2001)’nın çalışması, Türkiye Türkçesinin söz varlığındaki 
sözcüklerin tek biçimler hâlinde yaşamasını konu almaktadır. 
Civelek (2005), Eski Uygurca metinlerin din dışı söz varlığını 
karşılaştırmalı olarak ortaya koymuştur. 
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Karataş (2005), Fuzûli'nin Türkçe Divanı’nın söz varlığı adlı çalışmasında 
Türk yazı dilinde zirve hâline gelmiş Fuzûlî'nin Türkçe gazellerindeki yapım ve 
çekim ekleri, yardımcı fiiller ve çekim edatları söz-söz ilişkisine göre örneklerle 
sınıflandırılmış, bunların sıklık(frekans) dizini yapılmıştır. 
Gülsün (2006)’nün Ayaz İshaki'nin iki hikâyesinde söz varlığı: “İke Yöz 
Yıldan Son İnkraz” ve “Zindan” adlı çalışması, Ayaz İshaki'nin "İke Yöz Yıldan 
Son İnkraz" ve "Zindan" adlı eserlerindeki söz varlığını tespit etmek üzere 
hazırlanmıştır.  
Özçalışkan (2006)’ın yazmış olduğu yüksek lisans tezi Ahmet Muhip 
Dıranas’ın söz varlığını içermektedir. Bu çalışmayla şairin yaşadığı dönemdeki 
Türk dilinin özellikleri hakkında yazı dili ile konuşma dili arasındaki etkileşim 
veya farklılığın ortaya konulabilmesine, Türk halk şiirinin etkisi ve yaşadığı 
dönemdeki Türkçenin dil özellikleri gözlemleyebilmekteyiz.   
Teres (2006)’in çalışmasında Divanu Lügat-İt-Türk ve Budist Uygur 
metinlerinin söz varlığı bakımından karşılaştırılması konu edinmiştir. 
Vurgun (2006), Baki Divanı'nda söz varlığı adlı çalışması, Bakî 
Divanı'nın, söz varlığını tespit etmek üzere hazırlanmış bir gramatikal indeks 
çalışmasıdır. Divan üzerinde yapılan gramatikal incelemeyle 16. yüzyıl Osmanlı 
Türkçesinin söz-söz ilişkisini ortaya çıkarabilmek, dönemin sözcük kadrosu 
içindeki yerli ve alıntı unsurların sayısal verilerini elde ederek dönemin dil 
özelliklerini belirleyebilmek, sözcüklerin birleşme şekillerini, anlam ve 
fonksiyonlarını, bunlara bağlı olarak çıkan dil birliklerini sergileyebilmek 
amaçlanmıştır.  
Çelikel (2007)’in Orhun Kitabeleri’nin günümüz Türkçesindeki söz varlığı 
hakkındaki çalışmasının amacı, Orhun Kitabeleri’nde yer alıp günümüze kadar 
varlığını sürdürmüş olan sözcükleri belirleyerek bunların zaman içindeki 
şekillerini gözler önüne sermektir. 
Sevindim (2007)’in Nef’î Divânı’nın söz varlığı adlı çalışması, Nef’in 
Divanı’ndaki söz varlığının kapsamlı tespitini içermektedir. 
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Uysal (2007)’ın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat üzerine 
makalelerinde kelime grupları ve söz varlığı adlı yüksek lisans tez çalışması, 
Tanpınar’ın edebi incelemelerinde tercih ettiği sözcükler ve sözcük gruplarını ve 
bu sözcük gruplarının sıklıklarını incelemek üzere yazılmıştır. 
Durmaz (2008)’ın Yunus Emre Divanı’nda ve Risaletü’n-Nushiyye’de 
kelime grupları ve söz varlığı adlı çalışması, Yûnus Emre‘nin şiirlerinde 
kullandığı sözcükler ve sözcük grupları nelerdir, bunları ne sıklıkla kullanmıştır?  
Sorularına cevap verirken aynı zamanda bu çalışma Yûnus’un Divan’da ve 
Risâletü’n-Nushiyye’de kullandığı sözcük ve sözcük gruplarının kullanılış 
sıklığını ve bu sözcükleri hangi anlamlarda kullandığını da tespit etmektedir. 
 Ertuğrul (2008)’un Fuzuli Divanı söz varlığı, kelime grupları adlı yüksek 
lisan çalışması Fuzuli Divanı'nın tümünü kapsamaktadır. Bu çalışma 16. yy şairi 
olan Fuzuli'nin dili üzerinedir. “Fuzuli'nin kullandığı sözcükler ve sözcük grupları 
nelerdir?, Hangi sözcükleri nerede ve ne sıklıkla kullanıyordu?” sorularından 
yola çıkılarak hazırlanmıştır. Fuzuli Divanı'nın sözcük gruplarını ve kullanılış 
sıklıklarını tespit etme amacı taşımaktadır.  
Gültekin (2008), Bâkî Divanı'ndaki kelime grupları ve söz varlığı adlı 
çalışmasında, XVI. yüzyılın en ünlü şairlerinden biri olan Bâkî’nin Divânı’nda 
kullandığı sözcük gruplarını, cümle türlerini ve sözcük tekrarlarının hangi sıklıkta 
karşımıza çıktığını göstermeye çalışmıştır. 
 Hasırcı (2008),’nın Türkçenin söz varlığı açısından gazetelerin 
incelenmesi adlı çalışması, günlük hayatta kullanılan söz varlığının 
sözlüklerdeki söz varlığı ile karşılaştırılmasını sağlayan önemli bir çalışmadır. 
Apak (2009)’ın çalışması Sait Faik'in eserlerinin Türkçe söz varlığına 
uygun olarak incelenmesinden oluşmaktadır. 
Kalkan (2009)’ın yapmış olduğu Yavuz Bülent Bakiler'in "Seninle" adlı şiir 
kitabının söz varlığı adlı çalışması, “Seninle” adlı şiir kitabının söz varlığını, hem 
sözcüklerin gramer kategorileri hem de anlam çeşitliliği ve kültür taşıyıcılığı 
açısından değerlendirmiştir. 
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 Kır (2009), Yahya Kemal Beyatlı’nın nesirlerinde söz varlığı konulu 
yüksek lisans tezinde yazarın sekiz nesir kitabındaki söz varlığını tespit etmiştir. 
Kot (2009), Ahmet Rasim'in "Şehir Mektupları" ve "Romanya 
Mektupları"nda söz varlığı adlı çalışmasında Ahmet Rasim’in eserlerini söz 
varlığı açısından incelediği gibi aynı zamanda sözcük türlerini de belirlemiştir. 
Mangır (2009), yaptığı çalışma ile Osman Cemal Kaygılı'nın eserlerindeki 
söz varlığı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 
Mert (2009), Eflatun Cem Güney’in derleyip yazdığı masalları Türkçenin 
söz varlığı açısından incelemiştir. 
Gögebakan (2010), Yavuz Bülent Bakiler’in “Duvak” adlı şiir kitabının söz 
varlığı adlı çalışmasında “Duvak” adlı şiir kitabının söz varlığı tür, köken ve yapı 
bakımından sınıflandırmış, sözler alıntı ve yerli olmaları bakımından başlıklar 
altında toplanmıştır. 
Uzun (2010), Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” 
adlı eserinin söz varlığını ve eserin sözcük bilim açısından incelenmesini 
sağlamıştır. 
Yılbır (2010), yüksek lisans tezinde Zâtî Divânı’ndaki sözcük grupları ve 
söz varlığını incelemiştir. Bu çalışmada XVI. yüzyıl şairlerinden Zâtî’nin 
Divânı’nın 1. cildinde bulunan 496 gazelin sözcük grupları ve sözcüklerin 
kullanış sıklıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Yılmaz (2010), Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "19'uncu Asır Türk edebiyatı" 
adlı kitabının söz varlığını incelemiştir. 
     2.3.2. Romanın Söz Varlığı ile İlgili Yapılan Çalışmalar 
Okuyan (2006), “Türkçenin Söz varlığı Açısından Fakir Baykurt’un 
Romanları” adlı doktora tez çalışmasında, Fakir Baykurt’un kendine özgü söz 
varlığı içerisinde yazarın dünya görüşünü yansıtan temel kavram, izlek ve 
imgelere ulaşmak, bunun sonucunda da biçeminin belirli bir yönünü yansıtmak 
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amaç edinilmiştir. Bu çerçevede Fakir Baykurt’un romanlarına yansıyan 
Türkçenin söz varlığı ögelerine yer verilmiştir. 
Onaran (2011), “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarının Söz Varlığı” 
adlı tezi hazırlamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarının söz varlığı 
üzerine hazırlanan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Bunlardan 
birincisinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatını, şahsiyetini ve eserlerini tanıtan 
bilgiler yer alır. İkinci bölüm kavram hakkında bilgileri, üçüncü bölüm eserde 
geçen kelimelerin kavramlara göre tasnifini içerir. Üçüncü bölüm, “Aydaki 
Kadın’’, ‘’Huzur’’, “Mahur Beste’’, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’’, “Sahnenin 
Dışındakiler’’ eserlerinin dizinli söz varlığını kapsar. Bu dizinde metindeki 
sözcüklerin kaç kez tekrarlandığı ve bu sözcüklerin hangi cümlelerde geçtiği 
verilmiştir. Çalışmanın sonuna da bir sözcüğün hangi satırda geçtiğinin 
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2.4. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN HAYATI 
     2.4.1. Aile-Çevre-Mekân 
2.4.1.1. Aile 
Feyza Hepçilingirler, 26 Ocak 1948 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 
“Feyza Baran” adıyla dünyaya gelir. Babası devlet memuru Mustafa Kemal Bey, 
annesi ev kadını Emine Hanım’dır. Yusuf adında bir erkek kardeşi vardır. Yedi 
yaşına geldiğinde anne-babası ayrılır. Bu olaydan sonra, kendi deyimiyle 
çocukluğu el bebek gül bebek geçmemiştir. Annesi, anneannesinin evine 
dönmüştür. Artık dedesi, anneannesi, teyzesi ve dayısı ile birlikte yaşayacaktır.  
Anneannesinin evinde bulunduğu sırada geniş bir aile içinde 
yaşamaktadır. Evde anneannesinden yaklaşık kırk yaş büyük olan yatalak 
dedesi vardır. Mavi gözlü, upuzun sakalları olan bir adamdır. Belki bu yüzden 
“Soyadı Kanunda” ona “Sarısakal” soyadı verilmiştir. Feyza Hepçilingirler; 
“Peygamber gibi sakalları olan bir adamdı.”, diye tanımlamaktadır onu. İlk 
torunu o, olduğu için onu çok sever. Dayısı da vardır evde henüz askere 
gitmemiştir. İki teyzesi de evlidir. Bir de en küçük teyzesi bulunmaktadır evde. 
Annesi ile bu eve yerleştikten sonra dayısı askere gider; o, askerdeyken de 
dedesi ölür. O dönemde evde sadece kadınlar kalmıştır. Belki de 
Hepçilingirler’in “Tanrıkadın”ları bu evde yaşamıştır. 
Annesi dul olarak evde, bir de en küçük kız kardeşleri vardır, o, da bekâr 
olarak evdedir. Yani evde beş nüfus var; ama çalışan kimse yoktur. Böylece üç 
kadın çırçır fabrikasında çalışmaya başlarlar. Erkek kardeşini zaman zaman 
babası yanına alır. Kız olduğu ve rahatını bozmamak için yani anneannenin ve 
annenin yanında olduğu için babası onu yanına çok almaz;  ama erkek kardeşi 
onun kadar şanslı değildir. Çünkü bir annesinin yanında bir babasının yanında 
yaşamıştır. 
Feyza Hepçilingirler ortaokulu bitirdiğinde dayı askerden döner ve 
askerden döndükten kısa bir süre sonra evlenir. Çünkü askerliğini de yaptı; artık 
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evlenmesi için bir engel kalmadı mantığıyla evlendirilmek istenir. Uygun bir kız 
bulunur; kız istenir ve verilir. Ama dayı o evde oturmaz. Evlendiği kadının çok 
daha büyük bir evi vardır. Üstelik o evde bir nine ile yalnız yaşıyordur. İç 
güveysi gibi gitmiştir dayı ve yine kadın kadına kalınmıştır anneannenin evinde. 
Bu arada annesi evlenmiştir. Annesinin evlenmesi için üzerine anneanne 
tarafından büyük bir baskı kurulmuştur. Anneanne ufak tefek bir kadındır; ama 
çok aksi bir kadındır. “Bir boğaz eksilsin; iki çocuklu dul bir kadına çok da talip 
çıkmaz kasabada.” diye annesini evlendirmek ister anneanne. Annesi o 
sıralarda 28-30 yaşlarındadır; gelen bir talibi Eşref Kolçak’a benzetir ve (o 
zamanların en yakışıklı aktörlerinden biri) “Tamam bununla evleneyim.”, der ve 
evlenir. Evlendiği adam o kadar fakirdir ki; iki atından başka hiçbir şeyi yoktur. 
Arabacılık yaparak geçimini sağlamaktadır. At arabasıyla zeytine tayfa götürür 
ya da zeytin çuvallarını fabrikaya götürür. Belirli dönemlerde bu yolla çok az 
para kazanmaktadır. Annesi o evlilikte çok yoksulluk çekmiştir. Yoksulluktan 
kurtulmak için evlenmiştir; ama daha büyük bir yoksulluğun içine düşmüştür. 
Annesinin bu adamdan bir kızı bir de oğlu olur.  
Evde bulunan teyze yirmi yaşına geldiğinde anneanne dövünmeye 
başlamıştır; “Hâlâ evlenemedin, evde kaldın.” diye. Daha sonra teyze de 
evlendirilir. 
Babası annesi ile boşandıktan bir yıl sonra Hepçilingirler’den birkaç yaş 
büyük bir kızla evlenir. Çocuklarını yanına alır. Zaten biraz da bu yüzden 
evlenmiştir. Ancak bu evlilik de yürümeyecek; bir çocuktan sonra boşanmayla 
sona erecektir.  
O liseye geçtiğinde babası üçüncü evliliğini yapar. Amaç yine çocuklarını 
yanına almaktır. Evlendikten kısa bir süre sonra üç çocuğunu da yanına alır. Ali 
adındaki üçüncü çocuk İzmirli İsmet Hanım’a sürpriz olur; çünkü baba, evlenme 
öncesi bu en küçük çocuğundan hiç söz etmemiştir. Hepçilingirler, “İsmet Abla” 
diye hitap ettiği bu üvey anneyle Ayvalık’taki bir yılı birlikte geçirir.  Bu, titiz, asık 
suratlı ve zor beğenen bir kadın olan İsmet Hanım’la geçirilen çok zor bir yıldır. 
Babasının evindeki yeni yaşama düzenine ayak uyduramayan Hepçilingirler,  bu 
bunalımlı yılı kolay atlatamaz. Okul başarısı düşer. Lisenin ilk yılındadır ve o yıl 
sınıfta kalır. 
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Kendisinden varlığı gizlenen Ali çıkıp geldiğinde İsmet Hanım hem şaşırır 
hem de onu anne bilen ve ona “anne” diye seslenen bu küçük çocuğu 
ötekilerden daha çok benimser. Çocuğa da annesinin İsmet Hanım olduğu 
söylenir. Ali 17 – 18 yaşlarına gelinceye kadar İsmet Hanım’ı gerçek annesi bilir. 
Ancak günün birinde sandıkta İsmet Hanım’ın evlenme cüzdanın bulunca işler 
sarpa sarar. Annesiyle babasının evlilik tarihi kendi doğum tarihiyle 
uyuşmamaktadır. Durumu anlar. Baba da gerçeği anlatmak zorunda kalır. Ali, 
Balıkesir’de yaşayan annesini bulmaya gider. Bulur; fakat büyük bir hayal 
kırıklığı yaşar. Annesidir; ama onun hakkında hiçbir şey bilmemektedir; onun 
için yabancı bir kadındır. Her ne kadar aksi olsa da İsmet Hanım bağrına 
basmıştır onu, anne sıcaklığını vermiştir. Biri gerçek annesidir; ama birbirilerini 
doğru dürüst tanımıyorlardır. Diğeri onu büyüten, bakan kişidir; ama geçek 
annesi değildir. Bu nedenle çocuk iki anne arasında ikilemde kalır. Bu arada bir 
takım siyasi olaylara da karışmıştır. 1978’de Türkiye’den Almanya’ya kaçmak 
zorunda kalır. O buhranlı dönemlerde olaylara karışmasını engellemek için 
baba ve İsmet Hanım tarafından evlendirilir. Bu evlilikten Özgür adında bir 
çocuğu olur. Ancak ne evlilik ne de çocuk Ali’yi yurt dışına gitmekten alıkoymaz.  
Hepçilingirler’in babası 1998 yılında vefat etmiştir. O öldükten sonra 
İsmet Hanım 2012 yılındaki vefatına kadar Ali’nin oğlu Özgür’le birlikte yaşar.   
Sınıfta kaldığı haberini üvey annesinin İzmir’de, bekâr ağabeylerinin ve 
annesinin yaşadığı evde öğrenen Hepçilingirler, sınıfta kalmayı kendisine 
yediremez ve intihara teşebbüs eder. İsmet Hanım bulur onu. Hastaneye 
kaldırılır ve midesi yıkanır. Bir daha Ayvalık’a dönemeyeceğini söylediği için 
babası onu İsmet Hanım’ın İzmir’deki ailesinin yanında okutmaya karar vermiş 
ve bir koleje yazdırmıştır. Bir yıl koleje gider. Kolejde okuduğu yıl İsmet 
Hanım’ın annesi ve ağabeylerinin yaşadığı evde kalır. Büyük ağabey çok iyi ve 
çok ilgili biridir. Her sabah kahvaltısını ettirip yolcu eden, kolejin kapısında 
bekleyip eve getiren hep odur. Bu arada İsmet Hanım, babasını tayinini İzmir’e 
istemek konusunda ikna etmiştir. Ertesi yıl onlar da İzmir’e gelirler. Ayvalık’taki 
bir yıldan sonra İzmir’de de iki yıl birlikte geçirilir. Hepçilingirler üniversite 
tercihlerini yaparken İzmir’deki üniversitelerin hiçbirini tercih etmeyecek, 
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanacaktır. 
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Üniversiteye kayıt için baba ile İstanbul’a gidildiğinde kalınacak uygun bir 
akraba evi bulunamaz. İsmet Hanım’ın akrabalarından Fındıkzade’de oturan bir 
anne ve oğulun konuğu olurlar. Annenin adı, Hüsniye Hepçilingirler, oğlunun adı 
ise, Hüsnü Hepçilingirler’dir. Hüsnü Bey, İstanbul Teknik Üniversitesinde 
Makine Yüksek Mühendisliği okumaktadır.  
Hüsnü Bey ile üniversiteye başlar başlamaz arkadaş olurlar ve hatta 
kendi aralarında söz yüzüğü takarlar. O söz yüzüğü aileler tarafından da 
onaylanır ve nişan yapılır. Üniversite birinci sınıfın yazında nişanlısını annesi ve 
anne tarafı ile tanıştırmak için Ayvalık’a götürür. Annesi ile tanıştırır. Annesi 
nişanlısını çok da beğenmez; kızına kimseyi münasip görmemektedir çünkü. Bu 
tanıştırma faslından sonra İzmir’e dönülür. Yazın sonuna doğru Hepçilingirler 
tekrar Ayvalık’a gider. O sıralarda annenin hem geçim sıkıntısı hem de aile içi 
huzursuzluğu hat noktaya varmıştır. Babası, anne baba bir olan erkek kardeşi 
Yusuf’u üvey annenin de etkisiyle koltuğunun altına bir bohça verip annenin 
yanına Ayvalık’a gönderir. Annesine de bir mektup yazılmıştır. Bu mektup 
babasının ağzından üvey anne tarafından yazılmış gibidir. Anneden 
çocuklarının sorumluluğunu yüklenmesi, oğlunu yanında barındırması, kızının 
da çeyizini yapması istenmektedir mektupta. Anne zaten geçim sıkıntısı 
içindeyken, bu evlilikten olan iki çocuğuna bakmakta zorluk çekerken eski 
kocasının yeni talepleri karşısında bunalıma düşer ve intihar eder. Feyza 
Hepçilingirler yirmi yaşındadır.  
1970 yılında Hüsnü Bey ile üniversitenin son yılında okul bitmeden 
evlenirler. Tekrar baba evine dönmemek için evlenmekte biraz da acele etmiştir. 
Bir anlamda sığınmıştır Hüsnü Bey’e.  Bu evlilikte, önce oğulları Afşin dünyaya 
gelir; sonra da kızları Pelin. 
Eş durumundan ilk tayini İzmir Kemalpaşa Lisesine çıkar. Ertesi yıl İzmir 
Karataş Lisesine atanır.  Burada dokuz yıl görev yaptıktan sonra İzmir Yüksek 
Öğretmen Okuluna öğretim elemanı almak için Ankara’da açılan sınavı 
birincilikle kazanarak YÖK’ün kuruluşundan sonra Buca Eğitim Fakültesi adını 
alacak olan İzmir Yüksek Öğretmen Okulunda göreve başlar.  Okul YÖK’e 
bağlandıktan kısa bir süre sonra okulda soruşturmaların, kovuşturmaların 
başladığı bir dönemde 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasası ile “Ege Bölgesi içinde 
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görev yapması sakıncalı” bulunur. Bunun üzerine YÖK tarafından Karadeniz 
Teknik Üniversitesine atanır. Bir süre Trabzon’da kaldıktan sonra Milli Eğitim 
Bakanlığına geri gönderileceğini, fakat hakkındaki sıkıyönetim yasağı 
kalkmadığı için İzmir’e dönemeyeceğini öğrenince istifa ederek İzmir’e döner.  
Kısa süre bir kolejde çalışır, ama sıkıyönetim yasağı koleji de 
kapsamaktadır. Oradaki görevine son verildikten sonra sıkıyönetimin hışmına 
uğramış, atılmış, kovulmuş kırk kadar öğretmenle bir araya gelerek Yeni Bilgi 
adında bir dershane kurarlar. Ancak öğretmenlik konusunda uzman olan, 
aralarında profesörlerin de bulunduğu bu ekip işin ticari boyutunda pek başarılı 
olamaz ve dershane üçüncü yılın sonlarına doğru iflas eder. Hepçilingirler 
bundan sonraki beş yıl boyunca İzmir Batı Dershanesinde Türkçe öğretmeni ve 
bölüm başkanı olarak çalışacaktır. 
Kızı Saint Joseph Lisesi’nde okumaktadır. Oğlunun Boğaziçi 
Üniversitesini kazanmasını fırsat bilerek yıllardır düşlediği İstanbul’a yerleşme 
hayalini gerçekleştirmek isteğindedir. Evli olarak giderse aile çevresinin, uzak ve 
yakın akrabaların tepkisiyle karşılaşacağını bildiği için boşanmak ister.  Eşi hiç 
itiraz etmez. Anlaşmalı bir şekilde boşanırlar. Evlilikleri boyunca birbirlerine 
seslerini bile yükseltmemişlerdir. Bu yüzden boşanmış olsalar bile ilişkileri hâlâ 
sürmektedir. Önceleri kocası olan Hüsnü Bey’le, boşandıktan sonra en eski ve 
en iyi arkadaşı olarak dostluğunu sürdürmektedir.    
Feyza Hepçilingiler gibi Hüsnü Bey de başka bir evlilik yapmamıştır. 
Kışları ayrı geçirseler de yaz aylarında Ayvalık’ta aynı çatı altında yaşamayı 
sürdürmektedirler.  
Pelin Hepçilingirler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden 
mezun olmuştur. Bir yıl Paris’te mimarlık felsefesi okumuş, daha sonra ABD’de 
yüksek lisansını tamamlamıştır. Bugün Amerika’da yaşamaktadır. Keith 
Gledhhill ile evlidir,  Aras adında bir oğlu vardır. Afşin Hepçilingirler ise Boğaziçi 
Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çevirmen 
Serpil Çağlayan ile evlidir ve İstanbul’da yaşamaktadır. Feyza Hepçilingirler de 
şu anda İstanbul’da Ataşehir’de bir apartman dairesinde tek başına 
yaşamaktadır. 
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2.4.1.2. Çevre 
Feyza Hepçilingirler’in çocukluk yıllarında yaşadığı çevre Doğu-Batı 
sentezi gibidir. Anne ve babasının farklı aile ortamlarında yetişmesi onun da 
çevresini etkilemiştir. Anneanne ve babaannenin evleri arasında kültürel uçurum 
yaşanmaktadır. Her iki taraf da mübadildir, yani mübadele ile Türkiye’ye 
gelmişlerdir. Ancak hayat tarzları birbirinden çok farklıdır. Hepçilingirler, bu iki 
farklı hayat tarzında yetişmiştir. 
  Anne tarafı Midilli’den gelmiştir. Midilli Ayvalık’a çok yakın olduğu için 
oradaki Müslümanlar dilleri kaybetmemişlerdir. Bu nedenle Feyza 
Hepçilingirler’in anneannesi de tipik bir Anadolu kadını gibi konuşmaktadır. 
Konuşmasında çok özel, hatta kendine özgü sayılabilecek sözcükler 
kullanırmış. Feyza Hepçilingirler’in hiçbir kaynakta anlamını bulamadığı 
sözcükler anneanne tarafından kullanılırmış. Mesela eski arkasına basılmış 
ayakkabıya “papsa” dermiş. Hayat tarzı da bu duruma uygun olarak Anadolu’da 
yaşayanlardan pek farklı değildir.  
Baba tarafı ise 1924’te Girit’ten gelmiştir. Babaanne de anneanne gibi 
evli barklı olarak gelmiştir Türkiye’ye. Feyza Hepçilingirler’in babası Girit’te 
(Resmo) doğmuştur. Bir yaşındayken Türkiye’ye gelmişlerdir. Babaanne hiç 
Türkçe bilmez. Evindeki gelenek görenek hep Rum âdetleridir. Mesela 
anneannenin evinde yer sofrasında yemek yenirken babaannenin evinde 
masada herkes ayrı tabakta yermiş. Anneannenin evinde kapıdan girince 
ayakkabılar çıkarılırken babaannenin evine ayakkabılarla girilirmiş; hatta 
babaanne yüksek topuklu terliklerle dolaşırmış. Anneanne ne kadar fakir ise; 
babaanne de bir o kadar zengindir. Hepçilingirler, daha çok anneanne ile birlikte 
yaşadığı için küçük yaşlardan itibaren yoklukla mücadele etmeyi öğrenmiştir. Bu 
nedenle onun hayat tarzı anneannenin öğretileriyle oluşmuştur. 
Mesela, yaz tatilinde yazlıkçılar turistler gidip gelirken onlar ayaklarını bile 
denize sokmazlarmış. Babaanne tarafı plajlarda, denizde ama anneanne tarafı 
bırakın denize girmeyi denize giren kadınlara bile kötü gözle bakarmış. Babası 
onun denize girmesini yüzmeyi öğrenmesini istermiş. Onu alıp denize 
götürdüğünde anneanne sinir olurmuş. “Seni bir şey mi yapmak istiyor?” diye. 
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 Hepçilingirler’in Ayvalık’tan İzmir’e taşınmasıyla birlikte çevresi de 
değişir. Taşra hayatından şehir hayatına geçmiştir. Artık şehrin getirdiği hayata 
ayak uydurmaya başlamıştır. Taşradan İzmir’e geldiği ilk zamanlar zorluk 
çekmiştir. İsmet Hanım’ın annesinin evi Yağhaneler’dedir. Onun kolejdeki 
arkadaşları Alsancak civarında oturmaktadırlar. Hepçilingirler, “Yani Alsancak 
gençliği ile Yağhaneler’den gelen, üvey annesinin yaşı ilerlemiş bekâr 
ağabeylerinin yaşadığı evde yaşayan bir kız. Tamamen zengin - fakir ayrımı... 
Nerede oturduğumu söylemeye çekinirdim.” der. Bu durumu lise yıllarında 
atmıştır üstünden. İstanbul’a geldiğinde artık kendine güvenen bir genç kızdır.  
İstanbul’daki çevresi daha çok Yüksek Öğretmen Okulundaki 
arkadaşlarından oluşmaktadır. Çünkü vaktini büyük ölçüde orada geçirmektedir. 
Üniversitedeki dersleri bittikten sonra ev gibi benimsedikleri Yüksek Öğretmen 
Okuluna gelinmekte, oradaki öğretmenlik mesleğini ilgilendiren gece dersleri 
dışında yemekhanede, yatakhanede birlikte yaşanan insanlarla çok daha sıkı 
arkadaşlık ilişkileri kurulmaktadır.  
Üniversite yıllarından sonra evlenip İzmir’e taşınır. İzmir’deki sıkıyönetim 
kararı ile Trabzon’a sürülünceye kadar geçen dönem, çocuklarını büyüttüğü, ev 
ve el işleriyle kaynanasının gözüne girmeye çalıştığı, yaşamının görece sakin 
bir dönemini oluşturmaktadır. Trabzon’dan sonra tekrar İzmir’e döner. İstanbul’a 
gidinceye kadar geçen dönem, ‘80’li yılların çalkantılı günlerinden oluşur.  
İstanbul’a gitmesiyle çevresi değişir. Türkiye Yazarlar Sendikasında 2. 
başkan olarak yöneticilik yaptığı yıllarda edebiyat çevresinden çok kişi tanır.   
Şu andaki çevresini de yaşadığı apartmandaki dostları, musiki 
cemiyetindeki arkadaşları, bağlı olduğu yayınevinin çalışanlarının yanı sıra 
Yıldız Teknik Üniversitesindeki öğrenci ve öğretim görevlileri oluşturmaktadır. 
Eski yayınevi olan Remzi Kitabevi çalışanları ile ilişkisi sürmektedir. Katıldığı 
konferans ve panellerle, yıllardır sürdürdüğü “öykü ötölyesi”ne katılanlar ile dost 
çevresi genişlemiştir. Türk sanat müziği korosunda yer almaktadır. “Ataşehir 
Korosu” çalışmalarında kalabalık bir çevresi vardır. Bu koro ile yılda iki kez 
konser vermektedir. Feyza Hepçilingir’ler şu anda kışları İstanbul’da yalnız, 
yazları ise iki ya da üç ay Ayvalık’taki babadan kalma evinde eski eşiyle birlikte 
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yaşıyor; hemen her yıl bir ya da iki ayı da ABD’de kızının, damadının ve 
torununun yanında geçiriyor.  
 2.4.1.3. Mekân 
 Feyza Hepçilingirler, anne ve babası boşandıktan sonra anneannesinin 
evine taşınır;  sekiz yıl anneannesi ile birlikte yaşar. Ortaokulu bitirinceye kadar 
anneannesinin evinde bulunur. Anneannesinin evi iki katlı, köhne ve viran bir 
evdir; ikinci katta otururlar. Alt katı kullanmazlar. Orası boştur. Bu eski evin 
“taraça” dedikleri bir terası vardır. Anneanne orada teneke saksılar içinde 
karanfiller, küpe çiçekleri, horozibiği, güneş ve kadife çiçekleri yetiştirmektedir. 
Taraçanın tam arkasından geçen bir elektrik direği vardır. Feyza Hepçilingirler, 
herkes işteyken bu evde tek başına kalır. İnsanlar “Bu kız nasıl korkmadan tek 
başına kalıyor?” diye şaşırırlar. Çünkü o elektrik direğinden tırmanıp eve girmek 
çocuk oyuncağıdır. Ortaokulda bu koşullarda ve gaz lambasıyla okumuştur. 
Anneannenin evinde elektrik ve su bulunmamaktadır. Küçük kardeşi evde 
sürekli kalmadığı için, evin en küçüğü odur, eve su taşımak da onun görevidir. 
Liseye geçtiği yıl babasının evine taşınır, bir süre babasının Ayvalık’taki 
evinde üvey annesi ile birlikte yaşar. Daha sonra İzmir’de İsmet Hanım’ın iki 
ağabeyi ve annesi ile birlikte yaşamaya başlar. Bir yıl onlarla yaşadıktan sonra 
babasının tayini neticesinde tekrar üvey anne ile aynı evde yaşar. Bir yılı 
Ayvalık’ta olmak üzere toplam üç yıl üvey anne ile yaşamıştır. Üniversite 
sınavını kazanmasıyla birlikte İzmir’den İstanbul’a gider. 
Babasıyla İstanbul’a geldiklerinde babası önce onu İstanbul’daki 
akrabalarına götürür. İstanbul’daki akrabalar Pendik’te oturuyordur. Akrabalar 
çok kalabalık bir ailedir, aksine evleri de çok küçüktür. Hatta kapıya kadar yatak 
serilidir. Orada kalması imkânsız olduğu gibi bir de Pendik ile İstanbul 
Üniversitesi arası çok uzak bir mesafedir. Pendik Anadolu yakasında İstanbul 
Üniversitesi ise Avrupa yakasında, hele o zamanın koşullarında ulaşım 
imkânsız denecek kadar güçtür. Babası İzmir’e dönemeden önce onu Lalelideki 
Sibel Kız Öğrenci Yurduna yerleştirir. Yüksek Öğretmen Okulunu kazanınca bu 
yurttan ayrılır ve okulda kalmaya başlar. 
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Üniversite bittikten ve evlendikten sonra,  İzmir’in Hatay semtinde, önce 
Kardeş Apartmanında, daha sonra Elif Apartmanında oturur. İzmir’de bir süre 
yaşadıktan sonra tekrar İstanbul’a döner. İlk olarak Cihangir’de bir ev tutar. 
Sekiz yıl o evde yaşadıktan sonra Ataşehir’e taşınır. 
Ayvalık, hayatında çok belirleyici bir rol oynamaktadır. Kalbinin bir 
tarafının hep Ayvalık’ta olduğunu söyler. Yazları Ayvalık merkezdeki taş ev ile 
Sarımsaklı’daki yazlık ev arasında geçirmektedir.  
     2.4.2.Öğrencilik 
2.4.2.1. İlk ve Orta Okul 
     2.4.2.1.1. Okul 
İlkokula anneannesinin evinde başlar. Ayvalık Gazi İlkokulu’nda okur. 
Ortaokulu da Ayvalık’ta bitirir. 
     2.4.2.1.2. Öğretmenler 
 İlkokulda çok şanslıdır. İlkokul öğretmeni Behice Hanım, onu kızı gibi 
sever. Adlarını Neşe ve Sevinç diye anımsadığı iki kızından sonra üçüncü 
kızıymış gibi davranır ona. Çocuklarına aldığı dergileri ve kitapları getirir. Yaz 
tatillerinde onu evine davet eder. Dönemin ünlü “Doğan Kardeş” dergisiyle 
öğretmeni sayesinde tanışır. 
İlk okumayı öğrendiğinden beri hep çok okuyan bir öğrenci olmuştur. 
Tabii ki bu okuma sevgisinde İlkokul öğretmeni Behice Hanım’ın rolü büyüktür.  
Ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Türkân Hanım’ın da yazar olmasında çok 
etkili olduğunu, her yazısını sınıfta okuyarak kendisine yazma cesareti verdiğini 
düşünür Hepçilingirler. 
     2.4.2.1.3. Dersler  
Feyza Hepçilingirler, ilkokul ve ortaokulda hep iyi bir öğrenci olmuştur. 
Öğretmenleri tarafından beğenilen, derslerde olabildiğince etkin bir öğrencidir. 
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2.4.2.2. Lise 
     2.4.2.2.1. Okul 
Feyza Hepçilingirler, ortaokuldan sonra liseye de Ayvalık’ta devam eder. 
Ancak bu döneme kadar çok başarılı bir öğrenciyken lise birinci sınıfta ikmale 
kalır. İkmale kaldığı bazı derslerin sınavlarına girer, bazılarınınkine giremez. 
Sınıfta kalmayı kendine yediremez ve sonucu öğrendiğinde İzmir’de intihara 
teşebbüs eder. Yaşadığı kötü günlerden sonra, “Asla bir daha Ayvalık’ta okula 
gitmem.” dediği için İzmir’de okul ararlar; ancak bütün devlet okullarında kayıtlar 
dolmuştur. Onu okula yazdırmak için geç kalmışlardır. Okul bulunamadığı, yani 
devlet okullarının kayıtları bittiği için koleje kayıt yaptırırlar. Ege Kolejine 
yazdırılır. Kolejlerin az olduğu, memurların kazancının görece yüksek olduğu bir 
dönemdir. Baba memurdur; ama sıkıntılı olsa da çocuğunu kolejde 
okutabilmektedir. Ancak yavaş yavaş memurun tantanalı dönemi bitmeye 
başlamıştır. Bir yıl kolejde okur. Ertesi sene hem babasını kolej masrafından 
kurtarmak hem de o yıllarda “baba parasıyla okunan okul” gözüyle bakıldığı için 
kolejden ayrılır. Kaydını İzmir Kız Lisesine yaptırır ve oradan mezun olur.  
     2.4.2.2.2. Öğretmenler 
Feyza Hepçilingirler, hem kolejde hem de Kız Lisesinde öğretmenleri 
tarafından beğenilen, takdir edilen bir öğrencidir. Kimya ve fizik derslerinden 
pek hoşlanmaz; ama cebir dersinde çok başarılıdır. Notu çok kıt olan cebir 
hocası Nermin Hanım’dan 10’lar alarak sınıfın ve hocasının takdirini kazanır. 
Zaten en sevdiği dersler edebiyat, felsefe ve cebirdir. Edebiyat Öğretmeni Kâmil 
Bey’in, arka sıradaki kızların fıkralar anlatıp şakalar yaptıkları derslerinde de 
Kâmil Bey’in dersi birlikte işlediği öndeki ilk üç sırada oturan öğrencilerden biri 
de Feyza Hepçilingirler’dir.  
     2.4.2.2.3. Dersler 
Ortaokul bittikten sonra Ayvalık Lisesinin birinci sınıfında başarılı olamaz. 
Ancak İzmir’e geldiğinde, kolejde ve İzmir Kız Lisesinde çok başarılı bir 
öğrencidir.  
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Feyza Hepçilingirler, ortaokulda yabancı dil olarak Fransızca okumuştur. 
Ancak koleje gelince yabancı dil dersi İngilizce olur. İngilizceyle ilk kez 
karşılaştığı için o bir yıl boyunca İngilizceye ağırlık verir; hatta o kadar ağırlık 
vermiştir ki üniversiteye geldiğinde İngilizceden muaf olmuştur. Kız Lisesine 
geçtiğinde önceden hiç İngilizce bilmediğini, İngilizceye bir yıl önce geçtiğini 
söylemez. Yılsonunda yapılan İngilizce sözlü sınavında en yüksek notu alan o 
olur. Hepçilingirler, lisede İngilizce dâhil bütün dersleri başarılı bir şekilde 
tamamlamış zeki bir öğrencidir. 
İzmir Kız Lisesinde bilgi yarışmalarına katılmıştır. Bir yıl önce Ayvalık’taki 
sendelemeden sonra çok parlak bir öğrenci olmaya devam etmiştir. Liseyi 
başarılı bir not ortalamasıyla tamamlamıştır. 
2.4.2.3. Yüksek Öğretim: İzmir’den İstanbul’a 
     2.4.2.3.1. Okul 
  Feyza Hepçilingirler, yüksek öğretim tercihlerinin hiçbirini İzmir’den yana 
kullanmamıştır. O zamanın sistemine göre, altı tercih yapma hakkı vardır. 
Üniversite sınav sisteminin yeni yeni başladığı bir dönemdir. O altı tercihte bir 
Tıp Fakültesi, bir Ziraat Fakültesi, bir Diş Hekimliği Fakültesi, üç Edebiyat 
Fakültesi bulunmaktadır. Bu tercihlerin içinde Ankara Üniversitesi, Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi de vardır. Hemen hemen tercihlerinin hepsini kazanmıştır. 
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesini de daha sonra puanı düşünce oralara 
da girecek duruma gelmiştir. Ama tercihini İstanbul ve İstanbul Üniversitesinden 
yana kullanır. Çünkü hayallerinde hep yazar olmak vardır. Babası onu İstanbul’a 
getirir. Üniversite için İstanbul’a geldiğinde hem İstanbul Üniversitesini hem de 
Eğitim Enstitüsünü kazanmış durumdadır. Eğitim Enstitüsünde bir de sözlü 
sınav yapılmaktadır. Bu sözlü sınava, daha sonra eşi olacak Hüsnü 
Hepçilingirler’in annesiyle oturduğu evinde hazırlanır. O tarihe kadar Çapa’da 
bulunan eğitim enstitüsü o yıl Ziverbey’e taşınmış ve o yıla kadar 2 yıllıkken 
tahsil süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Babası bir an önce mezun olması için Eğitim 
Enstitüsüne gitmesini ister. Onun aklı ise üniversitededir. Yine de Eğitim 
Enstitüsünün sözlü sınavına girer. Okulun öğretim kadrosunda Behçet Necatigil 
de vardır. Onun sınavında bulunmamış olsa da Behçet Necatigil’in öğretmenlik 
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yaptığı bir okulda okuma düşüncesi onu heyecanlandırır. Sözlü sınavını Orhan 
Şaik Gökyay yapar. Gökyay mülakat sınavında şiir yazıp yazmadığını da sorar. 
Yazdığını öğrenince, “Sen şair, ben şair, ne yapacağız?” diye takılır. Bu sınavı 
birincilikle kazanır Hepçilingirler; ama sonra üniversite mezunu olmak daha 
cazip geldiğinden İstanbul Üniversitesine gitmeye karar verir. Evlerinde 
kaldıkları akraba delikanlısı Hüsnü, “Bir yıl önce okul bitirmek o kadar da önemli 
değildir; ama bir yıl daha okursa üniversite mezunu olacak. Bence bir yılın 
hesabını yapmayın. Üniversite kazanmış insan, eğitim enstitüsüne gitmemeli.” 
diyerek babasını ikna eder.   
Babası onu Avrupa Yakası’nda Aksaray - Laleli arasındaki Sibel Kız 
Öğrenci Yurduna yerleştirip İzmir’e döndükten sonra, dört yıl boyunca bir daha 
İstanbul’a gelmez. Daha sonrasında Hepçilingirler bütün zorlukların üstesinden 
tek başına gelecektir.  
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdiğinde hayal 
kırıklığına uğrar. Edebiyat Fakültesine yazar olmak için gitmiştir o; fakültenin 
insanı yazar yapacağını düşünürken önüne eski yazı çıkar: Osmanlıca. 
Hepçilingirler  “Bunları mı göreceğiz? Ben bunlar için gelmemiştim.” der. Daha 
sonra nasıl dönerim, nasıl cayarımın planlarını yapmaya başlar. Üst katta 
Alman Filolojisi vardır. Anonsla öğrenci aranıyordur. Bir ara o bölüme girmeyi 
düşünür. O günlerde eğer bölümlerde kayıtlar dolmamışsa puanlar düşürülüp 
yeniden listeler asılıyor ve kayıtları doldurmak için öğrenci aranıyordur. Yine 
dolmamışsa tekrar öğrenci aranır. Çünkü öğrenci olmayınca sınıf açılamıyordur. 
Diş hekimliği Fakültesinde puan düşünce puanı orayı da tutar. Babasına telefon 
edip, “Diş Hekimliği Fakültesine geçebilir miyim? Puanım tutuyor.” diye sorar. 
Babası da sağa sola danışır; etrafındakiler “Diş Hekimliği çok masraflı, memur 
bütçesiyle kaldıramazsın.” derler. Babası da Feyza Hepçilingirler’e ültimatomu 
verir; “Hayır geçemezsin; otur oturduğun yerde.” der.  
Bir iki ay sonra Yüksek Öğretmen Okulunun sınav açtığını duyar. Sınav 
kaydını yaptırır, girer ve kazanır. Lalelideki öğrenci yurdundan çıkar ve Yüksek 
Öğretmen Okuluna taşınır. Böylece iki okulu birden yürütmeye başlar.  
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Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olanlar öğretmen olmaktadır. 
Edebiyat Fakültesi ise edebiyat öğretmektedir. Yüksek Öğretmen Okulunun 
yapısal özelliği, öğrencisini üniversitede de okuturken okulda da öğretmenlik 
dersleri vermesidir. Dersler gece verilmektedir. Yüksek Öğretmen Okulu yurt 
gibidir; ancak yurttan farkı, formasyon derslerinin gece dersi olarak okulda 
verilmesidir. Bu yüzden çift diploması vardır; hatta bir de kütüphanecilik 
diploması almıştır. Üç diploma ile üniversiteyi tamamlamıştır.  
     2.4.2.3.2. Hocalar 
Hepçilingirler üniversitenin ilk yıllında hocalarla çok da iyi ilişki içinde 
olmamıştır. İstanbul Üniversitesindeki hocalar gayet tutucudur. Mehmet Kaplan, 
Faruk Kadri Timurtaş, Abdülkadir Karahan ve Ali Nihat Tarlan gibi hocalar ders 
vermektedir. Karahan hoca onu çok zorlamıştır. Hepçilingirler, “Karahan hoca 
beni inletmiştir” der. Abdülkadir Karahan Eski Türk Edebiyatı derslerine 
girmektedir.  
Hepçilingirler anlatıyor: “Küçük bir Anadolu kasabasından değil de 
İzmir’den geldiğim için olmalı, epeyce cesur bir öğrenciydim. Başım dikti; 
meydan okur gibi, okula Akşam gazetesiyle gidiyordum. Bu yüzden bir iki hafta 
sivil polis tarafından takip edildiğimi bile aylar sonra, durumu gözleyen 
arkadaşlarımdan öğrendim. Akşam, o zamanların şu anda benzeri olmayan bir 
sosyalist gazetesi… Çetin Altan’ın zehir zemberek yazılar yazdığı bir dönem… 
Şimdiki gibi sade suya tirit değil o zamanlar. Kolumun altında Akşam Gazetesi 
ile okula gidiyorum. Derhal haber verilmiş Karahan’a. Böyle böyle bir kız var; 
kıvırcık sarı saçlı bir kız… Akşam Gazetesi ile geliyor; Akşam Gazetesi okuyor. 
-Kim o? -Feyza Baran. Benim adımın yanına bir mim koymuş Karahan. Ondan 
sonra sınavlara girer girer, çakarım. Bir yazılı sınavdan sonra 3 sözlü hakkımız 
var. Yazılı sınavı geçerim; her seferinde sözlü sınavda Karahan beni görür ve 
sorar. -Adın ne? - Feyza Baran –Hım, tamam anladım. Böylece yazılı 
sınavlardan geçer, sözlü sınavlardan kalırdım. Şöyle bir hikâye anlatırdı 
Karahan. -Bak kızım; bir komutan varmış yaverini de çok severmiş; ama o 
yaveri yine de idam etmek zorunda kalmış. Anladın mı?  -Anladım hocam. 
‘Geçirmem seni,’ diyor yani. Bu durum kaç kez tekrar etti, bilmiyorum. Üç sözlü 
sınavda başarılı olamayınca tekrar yazılı sınava girmek gerekiyor. Birinci yılın 
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sonunda başladım Eski Türk Edebiyatı sınavlarına girmeye; üç yıl boyunca 
girdim. Son sınıfta bütün dersleri verdim. Kütüphaneciliği de verdiğim, mezun 
olmak için artık Karahan’ın sınavını kazanmaya ihtiyacım kalmadığı halde, işi 
inada bindirmiştim. Neden o dersi veremeyeyim? Vermem gerekir. Eski Türk 
Edebiyatından da geçecektim, başka çaresi yoktu. Yüksek Öğretmen Okulunda 
aynı odada kaldığım arkadaşlardan biri, Karahan‘a çok yakındı, sanırım aynı 
görüşteydiler. Ona, “Git şu hocana söyle, beni ne zaman geçirecek, ne zamana 
kadar oyalayacak?” dedim bir gün. Bu arada sözlenmiştim, nişanlanmıştım. 
Mezun olup evleneceğim. Yeni Türk Edebiyatı tezli dersinin sınavlarına 
gireceğim; ama hâlâ Eski Türk Edebiyatını verememişim O kız da gidip 
konuşmuş hocayla. Sonra sözlü sınava girdiğimde Karahan bal kaymak… Bir 
muhabbet, bir muhabbet… -Kızım ben sana büyük haksızlık yapmışım, diye. 
Soru falan sormadı yine; hatta hiçbir zaman soru sormadı bana. Ali Nihat 
Tarlan’la kavgalıydılar o zaman. –Tarlan’dan kaç aldın?, derdi. Düşük not 
söylüyorduk ki Karahan yüksek versin diye. -2 aldım, dedim. -Tamam, 8 dedi. 
Böylece Eski Türk Edebiyatı dersini de geçmiş oldum. Sonra arkadaşa sordum: 
‘Neredeyse bana çay kahve ikram edecek Karahan, sen ne dedin bu hocaya?’ 
diye. Daha önce yaver hikâyesi dinleyip çıkarken, iyi bir notla geçirilmem 
şaşılacak bir durumdu çünkü. Demiş ki; ‘Hocam yanlış yapıyorsunuz Feyza bize 
çok yakın duruyor, belki kazanacağız bu arkadaşı; ama siz böyle yaptıkça 
kaybediyoruz.” Karahan da beni kazanmaya çalıştı.(Güler.) Böylece 
üniversiteden mezun oldum. Daha mezun olmadan da evlenmiştim zaten.”  
     2.4.2.3.3. Dersler 
Üniversitede dört sertifika alınması gereklidir. Bunlar: Yeni Türk 
Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi ve Umumi Türk Dili. Bu dört 
sertifikayı vermeden mezun olunmuyordur. Edebiyat fakültesini bitirmek için bu 
dört sertifikayı vermeniz gereklidir. Üç sertifika ile mezun olunamıyordur. 
Hocaların huysuzluğundan yakınan üst sınıflardaki ağabeyler, ablalar küçüklere 
akıl verirler: “Ya Tarihten ya Fars Filolojisi’nden ya da Kütüphanecilik’ten bir 
sertifika alın ki yedek bulunsun. Bir aksilikle karşılaşırsanız yedek bir sertifika 
işinize yarar.” Feyza Hepçilingirler, tarihi pek sevmediği için, Kütüphanecilik de 
sertifikalı bir bölüm olduğu için Kütüphanecilik’i seçmiştir. Sonra inat eder ve 
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kendi dört sertifikasını da verir. Beş sertifikayla mezun olur. Kütüphanecilik 
bölümünü de bitirmiş olur aynı zamanda. Ancak kendisi, başkalarının tuttuğu 
notlardan çalışıp geçtiğini, Kütüphanecilik konusunda 10’lu Dewey Sistemi 
dışında bilgisinin olmadığını söyler.   
     2.4.2.3.5. Ders Dışı İlgiler 
Feyza Hepçilingirler, yazmanın dışında tiyatroya çok meraklıdır. Haldun 
Taner’in Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurduğu yıllarda İstanbul 
Üniversitesinde öğrencidir. Edebiyat Fakültesinin girişine ilanlar asılmıştır. Genç 
kızlardan oyunculuk için başvuruda bulunmaları istenmektedir. Zeki Alasya ve 
Metin Akpınar erkek oyunculardır. Kadın oyuncuya ihtiyaç duyulduğu için 
Edebiyat Fakültesindeki kız öğrencileri mülakata çağırmaktadırlar. Edebiyat 
Fakültesi ne de olsa az çok tiyatroyla ilgili kişilerin seçtiği bir bölümdür diye. 
Hepçilingirler, öğrencilik hayatı boyunca tiyatro ile hep ilgili olmuştur. Ayvalık’ta 
ortaokulda Cevat Fehmi Başkut’un “Paydos” adlı oyununda oynamıştır. Kolejde 
Turgut Özakman’ın Ocak adlı oyununda başrol oynamıştır.  Azda olsa bir tiyatro 
deneyimi vardır.  Başvurmak için heveslenmiştir. Yazar olmak kadar baskın 
olmasa da tiyatrocu olmak da hayallerinin bir köşesinde gizlidir. O sıralarda 
sözlüdür; müstakbel eşi izin vermediği için bu hevesi yarım kalır.   
     2.4.3. Öğretmenlik 
2.4.3.1. Çevre, Dostluk, Mekân 
Feyza Hepçilingirler okul bitmeden evlenmiştir. Bir yandan eş 
durumundan tayini yapmak düşüncesiyle, bir yandan da baba evine tekrar 
dönme düşüncesi onu korkuttuğu için evlenmeyi tercih etmiştir. Yüksek 
Öğretmen Okulu öğrencisi olduğu için tayin için beklemesi gerekmez; çünkü bu 
okuldan mezun olanlar hemen atanmaktadır. 68-69 Olaylarının devam ettiği bir 
dönemdir. 1970 ile birlikte daha da karışık bir döneme girilmiştir. Okul işgal 
edilir, kapanır, bir ülkücülerin, bir solcuların işgaline uğrar. Örneğin 
Hepçilingirler, Kandilli Kız Lisesinde staj yaparken bir ay okul kapanmıştır. Okul 
bu kadar karışık olunca sınavlar yapılamıyor. Sınavlar yapılmayınca haziranda 
mezun olacakken olaylar yüzünden haziran sınavı eylüle kalmıştır. Temmuz–
ağustos gibi de evlenmeyi planlamaktadırlar. Ev tutulmuş eşyalar alınmış, gün 
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alınmış, her şey hazırdır. Sonuçta sınavların bitmesini beklemeden evlenmek 
zorunda kalacaktır. Eylülde yapılacak sınavı arkadaşları ona haber vermeyi 
ihmal ettikleri için, mezuniyet sınavına ancak şubatta girebilir. O yüzden ‘70 
mezunu olması gerekirken ‘71 mezunu olur.  
Hepçilingirler şöyle bir anısını anlatır: “Eşimle birlikte bakanlığa gittik. 
Tabii önceden torpil arayarak gittik. Bir liste elimizde torpil olacakların listesi; 
ama hiçbiri işe yaramadı. Oradaki müstahdem baktı, biz kıvranıyoruz. -Ne 
istiyorsunuz siz? diye sordu. –İşte eş durumu, deyince. –Nereyi istiyorsunuz. –
Bilmiyoruz ki Foça olur, Urla olur. –Kemalpaşa, dedi müstahdem. –Olur, dedik. 
İçeri girdi. -Oldu tayininiz, dedi. Şaşırdık. Böylece, müstahdem torpiliyle İzmir 
Kemalpaşa’ya atanmış oldum.” 
 Mezun olduktan sonra eş durumundan İzmir Kemalpaşa’ya atanır. Bir yıl 
Kemalpaşa’da öğretmenlik yapar. Bir yıl sonra istediği tayin, İzmir Karataş 
Lisesine çıkar. 1972’de geldiği Karataş Lisesinde 1982’ye kadar çalışmıştır. 
Karataş Lisesi, bahçesi denize bakan güzel bir okuldur. İlk gittiğinde oradaki 
öğretmen arkadaşları, “Buradan emekli olursun” dediklerinde bir tek okulda 
çalışmak, öğretmenlik yaşamını orada tamamlamak ona kâbus gibi gelmiştir. 
Okul tamam güzeldir; ancak daha 23-24 yaşındadır henüz ve bütün ömrünü 
burada geçirmek istememektedir. Zaten duramaz da. 80 Darbesi olmuştur; 
1981’de de İzmir Yüksek Öğretmen Okulu, kadrosunu yenilemek üzere sınavla 
öğretmen almaktadır. Sınav Ankara’da yapılmaktadır. Karataş Lisesinden bir 
öğretmen arkadaşıyla birlikte Ankara’ya gider ve sınava girer. Ankara’da onu 
sınava alan grubun içinde İstanbul Üniversitesinden Karahan’ın asistanı Amil 
Çelebi de vardır. Onun İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu görünce epey 
ilgilenir. Hepçilingirler; “Belki biraz onun torpili, belki de bileğimin hakkı 
bilmiyorum. Birincilikle kazandım sınavı ve doğrudan Buca’ya tayinim çıktı.” der. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden istifa ettikten sonra İzmir’e döner. 
Sakıncalılık durumu devam ettiği için üniversite ve liselerde çalıştırılmaz. 
İzmir’de Karataş Lisesinden bir öğretmen arkadaşı özel bir okulda 
çalışmaktadır; o yıl Almanya’dan kesin dönüş yapan öğrenciler için yeni sınıflar 
açıldığını ve edebiyat öğretmenine çok ihtiyaçları olduğunu söyler.  
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Feyza Hepçilingirler; “Gittim, okulla görüştüm. Müdüre, - Sakıncalıyım 
ben, dedim. Dedi ki, -O YÖK’ün sakıncası, bizi bağlamaz. Biz özel okuluz, 
kolejiz; Milli Eğitime bağlıyız, YÖK yasalarıyla yönetilmiyoruz. Böylece okulda 
göreve başladım. Bir hafta geçti ikinci haftanın ortasında alı al moru mor bir 
hizmetli geldi. ‘Müdür bey sizi istiyor.’ diye çağırdı beni. Çantamı falan bıraktım, 
dersin ortasında döneceğim diye. Hizmetli, ‘Yok, çantanızı alın.’ dedi. Ha, 
anlaşıldı durum dedim. Çantamı, dosyamı aldım. Kurucu gelmiş, müdür odada 
turlar atıyor. Kurucu epey bir söylenmiş belli ki. Sıkıyönetimden sakıncalı birini 
nasıl çalıştırıyorsunuz falan demiş olmalı. Müdür de bilmiyordum, demiş 
herhalde. “Ben size söylemiştim, hatırlamıyor musunuz?” deyince kızardı, 
bozardı çünkü. Kurucu: “Başımızı belaya sokarsınız, kusura bakmayın.” deyince 
“Tamam” dedim. “Anladım.” Orada 1,5 hafta çalışmış oldum. Üstelik aldığım 
ücret, yol parama yetmiyordu. Ama ona bile izin verilmedi.”   
Bir süre işsiz kalır. Ama hem öğretmenliği hem çalışmayı seviyordur. 
Evde oturmak ona göre değildir. İş aramaktayken yeni kurulacak bir dershaneye 
davet edilir. O sıralar eline sarı zarf tutuşturulup “görülen lüzum üzerine”(!) 
işlerine son verilen o kadar çok akademisyen vardır ki. Hiçbir gerekçesi 
olmadan kovulan kırk kadar işsiz öğretmen bir araya gelip dershane kurarlar. 
İzmir’de birkaç büyük dershane vardır; ama bugünkü gibi yoğun bir 
dershanecilik anlayışı yoktur. Kurdukları dershane çok tutulur; çünkü 
dershanede profesörler görev yapmaktadır. Mesela üniversite hazırlık kursu 
kapsamında matematik dersine giren matematik profesörüdür. İlk yıl öğrenci 
sayısı 1000’e ulaştır. İkinci yılda da işler çok iyidir. Üçüncü yıl İzmir’e kumar 
makineleri gelmiştir. Hepçilingirler; “Meğer kumara çok meraklıymış 
dershanenin bütün hesap işlerine bakan arkadaşımız. Efes Oteli’nin kumar 
makinelerine kaptırdı dershanenin parasını. O günlerde dershanenin ortağı olan 
herkes kendisine, geçimini sağlayacak bir iş aramaktaydı. Bu yüzden 
dershanenin bütün yükü benim omuzlarıma kaldı. Ben karşı çıkamadım, bir şey 
diyemedim. Öyle bir zaman geldi ki dershanede bütün işler bana bakar hale 
geldi. Hem öğretmenim hem Türkçe bölüm başkanıyım hem dershane 
müdürüyüm hem anonim şirketin genel müdürüyüm. Para pul işlerinden pek 
anlamadığım için bu işleri muhasebenin sorumluluğunu yüklenmiş olan 
arkadaşa bırakmışım. O arkadaşı denetlemek aklıma geldiğinde bir baktım ki 
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kasa tam takır kırmızı bakır.” Dershane, üçüncü yılında iflas eder. Sorumluluk 
onun üstünde olduğu için de bir yığın borç öder. Daha sonra Batı 
Dershanesinde beş yıl öğretmen olarak çalışır. 
2.4.3.2. Toplum, Dönem Özellikleri      
Feyza Hepçilingirler’in ilk üniversite yıllarında çok karışık bir ortam olduğu 
söylenemese de üniversitenin son yıllarında anarşik olaylar başlamıştır. 1968’de 
Avrupa ve ABD’yi saran gençlik hareketlerinin etkisi, sosyalizmle yeni tanışan 
üniversite gençliğine ulaşmıştır. Akademik amaçlarla başlayan boykot ve 
işgaller giderek daha siyasal bir içerik kazanır. İktidar, bu “sol” söyleme dayanan 
tepkilere karşı aşırı milliyetçi gruplara yanaşır. Sağ ve sol görüşlü gruplar 
arasında çatışmalar başlar. 1970’e gelindiğinde ise bu olaylar tırmanışa 
geçmiştir.  
           1970’li yılların başından itibaren üniversiteler süresiz olarak kapatılmaya 
başlanmış, öğrenciler öldürülmektedir. Hatta Hepçilingirler’in de öğrencisi 
olduğu Yüksek Öğretmen Okulunda bir öğrenci ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde de bir öğrenci o yıllarda öldürülmüştür. Protestoların ve 
mitinglerin yoğun olduğu bir dönemdir. Üniversitelerde toplu sınava girmeme 
eylemleri yapılmaktadır. Üniversitelerde başlayan siyasi eylemler ve çatışmalar 
sokağa da yansımaya başlar. 
Türkiye, 12 Mart 1971’de ikinci bir askeri müdahaleye sahne olmuştur. 
1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu geniş özgürlükler, sosyalist partilerin 
kurulmasına yeşil ışık yakılması, sendikaların geniş hakları ve basın 
özgürlüklerinin nerdeyse sınırsız kullanılması sosyal çalkantılara neden 
olmuştur. Nitekim tek başına iktidarda olan Başbakan Süleyman Demirel, 
Meclise giren TİP'li milletvekillerinin ağır muhalefeti, 1968 öğrenci olayları, 
yabancı misyon şeflerinin kaçırılması gibi olayları önlemekte güçlük çekince 
askerlerin verdiği bir muhtıra sonucu koltuğundan olur. Nihat Erim 
başkanlığında kurulan hükümet mevcut anayasayı lüks bularak değiştirir ve 
özgürlükleri askıya alır. Partiler üstü bir hükümet kurulur, Başbakan Nihat 
Erim’dir. Seçimle gelmeyen bu hükümet tabii ki “uzaktan kumandalı”dır. Erim‘in 
görevi görünüşte sağ ve sol arasında bir denge sağlamaktır; ama denge hemen 
solun aleyhinde bozulur. Pek çok aydın gözaltına alınır; Selimiye Kışlası’nı, 
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Maltepe ve Mamak askeri cezaevlerini doldurur. Nisan ayında İsrail’in İstanbul 
Başkonsolosu kaçırılır, bu olayın ardından sıkıyönetim ilan edilir, sokağa çıkma 
yasağı konur ve tüm İstanbul neredeyse ev ev aranır, adeta tutuklanmamış tek 
bir solcu bırakılmaz. “Beyin Takımı” adıyla anılan hükümet aralık başına kadar 
oyalanır ve sonunda istifa eder. Bunun arkasından Erim yeni bir hükümet kurar. 
Gündem, solu yok etmek ve Anayasayı değiştirmektir ve bu gerçekleştirilir. TİP 
kapatılır, TRT’nin özerkliği kaldırılır, temel hak ve özgürlükler kısıtlanır. Askeri 
mahkemelerde binlerce insan devleti yıkmaya teşebbüs suçuyla yargılanır, ağır 
hapis cezalarına çarptırılır. Türkiye’nin genelinde baskı ve şiddet hâkimdir. 
Sebepsiz yere birçok insan öldürülmüştür. Bütün anarşik olaylar yaşanırken 
halk maddi olarak da çökertilmeye başlanmıştır. İnsanların ekonomik olarak 
aralarında uçurumların oluşması, fakirin daha da fakirleştiği bir dönemin 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu yanlış politikalardan dolayı ülkenin ekonomisi 
ciddi biçimde etkilenir. Sadece bu dönemde ülkenin %20′lik üst gelir grubu ile 
%20′lik alt gelir grubu arsındaki gelir farkı 1’e 300 oranına çıkar (Öngider, 2005: 
80). Halk artık evinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelir ve yıllardır 
duyduğumuz o ünlü tabirler, “tüp kuyruğu, yağ kuyruğu...” bu dönemde 
oluşmuştur.  
Ülkede yaşanan anarşinin bir başka yüzünde ise hükümete karşı yapılan 
grevler yer alıyordur. 1970’lerde güçlenmeye başlayan sendikalar artık 
hükümete iyice baskı yapmaya başlamıştır. Sanayinin çarkları durma noktasına 
gelmiştir. Eylül 1979’da başlayan bir grevde sadece 40.000 işçi iş bırakıştır 
(Fuat, 2011). Ayrıca toplumda yaşanan bu anarşi, yanında ayrışmayı da 
getirmiştir. Toplumun büyük çoğunluğu kendi arasında sağ ve sol diye 
ayrılmıştır. 70’li yıllar bu baskıcı tavırla ve insanların sindirilmesiyle sonuçlanır. 
Özellikle bu dönemde dışarıdan gelecek olan sıcak paraya ülkenin ne kadar 
muhtaç olduğunu dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “70 Sent’e 
muhtacız” sözüyle çok rahat bir şekilde anlayabiliriz (Karluk, 2010: 11). Devlet 
ekonomik olarak çöküntü içine girmiştir. Sonuç olarak bu yanlış politikalar hızla 
yükselen işsizlik oranlarını getirmiştir. 1978 yılında %12,7 olan işsizlik 1980 
yılında %16,1 olmuş ve zirve yapmıştır (Kepenek, 1987: 75).  
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1980'e yaklaşıldığında yurdun hemen hemen her köşesinden ölüm 
haberleri geliyordur. Ülke adeta bölünmüş, kamplaşma doruk noktaya 
ulaşmıştır. 12 Eylül 1980’de Kenan Evren yönetime el koyar. Böylece ülke daha 
da özgürlüksüzleştirilir. Sokağa çıkma yasakları konur. Anayasa yürürlükten 
kaldırılır. Tüm sendikalar faaliyetten men edilir. Tüm dernekler kapatılır. 
Gazeteler kapatılır. Aydınlar hapse atılmıştır. Akademisyenlerden devlet 
memurlarına kadar birçok kişi işten atılmış ya da sürgün edilmiştir. Ekonomik ve 
sosyal sıkıntılar hat safhaya ulaşmıştır. Toplum üzerindeki baskılar bu dönemde 
de devam etmektedir. 
Bu dönemler gerçekleştirilen sürgünler, idamlar, işkenceler, sindirme ve 
yıldırma politikaları; eğitim ve yönetime dair yapılan değişiklikler ve askeri 
yönetimin kurguladığı siyasi, sosyal ve ekonomik yapı ülke üzerindeki her türlü 
çağdaşlaşma ve ilerleme yönündeki yapılan çalışmaları silerek, ülkeyi toplumsal 
bir çöküşe ve gerilemeye sürüklemiştir. 
Bütün bu olaylardan Feyza Hepçilingirler de hem bir vatandaş olarak 
hem de bir akademisyen olarak etkilenmiştir. Sosyal olarak dönemin 
şartlarından etkilendiği gibi fiili olarak da sürgüne maruz kalmış, öğretmenliğe 
devam etmemesi için bütün yolları kapatılmıştır. O bu dönemlerdeki baskıcı 
zihniyete karşı mücadele etmiştir. 
     2.4.4. Akademik Yaşamı 
2.4.4.1. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Feyza Hepçilingirler, 1981’de Buca’ya atanır; ama Buca Hepçilingirler’in 
deyimiyle kaynıyordur. Eski öğretim elemanları ayrılmış fakat halen okula 
ziyarete gelmektedirler. Öğrencilerin çoğunu sınava sokmadan geçirmişler; bir 
yığın yasa dışı uygulama olmuştur. Okula devam etmeyen öğrencileri bile 
mezun etmişlerdir. Öğrencilerin kâğıtları öğrenci adına hocalar tarafından 
doldurulup geçirilmişlerdir. Bunun gibi birçok olayın yaşandığı bir dönemdir. Bu 
arada da Yüksek Öğretim Kurulu ortaya çıkmıştır. Buca Eğitim Fakültesi de 
YÖK’e bağlanınca akademik personel gerekmiştir. Buca Eğitim Fakültesinin 
bütün kadrosu Hepçilingirler gibi lise öğretmenlerinin sınava alınmasıyla 
oluşturulmuştur. Fakültenin akademisyen bulundurması gerekmektedir. Bazı 
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akademisyenler Ege Üniversitesinden gelir. Eski kadro üniversiteden ilişkisini 
kesmemiştir. Hâlâ birtakım ihbarlar, şikâyetler, suç duyuruları devam 
etmektedir. Bu arada sıkıyönetim de devam etmektedir. 
O sıralar Anakara’da Türk Dili Yüksek Danışma Kurulu diye bir kurul 
toplanacaktır. Bütün üniversitelerden temsilciler katılacaktır. Gazetelerden de 
Ahmet Kabaklı gibi yazarlar kurulda bulunmaktadır. Buca Eğitim Fakültesini 
temsilen de bir arkadaşıyla birlikte Feyza Hepçilingirler seçilir. O zamanlar 
ortada Türk Dil Kurumunun kapatılacağı, bu danışma kurulunun o yüzden 
toplandığı dedikodusu dolaşmaktadır. Feyza Hepçilingirler’e göre “Kenan 
Evren’in böyle bir şeye gerek görmemesi gerekirdi; zaten darbeci bir komutan 
kapıyorum der ve kapatırdı aslında.”  Kurul Ankara’da toplanır ve toplantı iki gün 
sürer. 
Hepçilingirler şöyle anlatır: “Öyle bir fitillenerek gönderilmişim ki hani 
kibriti çaksan ve alev alacak bir dinamit lokumu gibi. Şunları da söyle, bunları da 
söyle. Bak bunları ihmal etme, diye gaza getirilip gönderilmişim oraya... Benim 
konuşma sıram geldiğinde, Atatürk’ün, sahnenin iki yanına asılmış, “Ülkesini, 
yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözünü gösterip Atatürkçü değilseniz bu sözü 
niye asıyorsunuz? Atatürkçüyseniz Atatürk’ün kurduğu kurumu kapatmayı nasıl 
düşünebilirsiniz, diye sordum.” Ortalık karışır, ortam öyle bir hareketlenir ki 
oturuma ara verilir. Bir de Oktay Akbal’ın yanına gelip nereden geldiğini 
sormasını unutamaz Hepçilingirler. Buca Eğitim Fakültesinden geldiğini 
söylediğinde de “Sen kendine başka bir yer ara. Bu konuşmadan sonra seni 
orada tutmazlar,” der Akbal ve haklı çıkar.  
Sınıflarda muhbir öğrenciler vardır. Bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen 
“Kadro” dergisi yüzünden hakkında soruşturma açılır. Sonra yurtdışı ile bağlantı 
kuruyor ve komünist örgütleri yurtdışından destekliyor diye de hakkında ihbar 
yapılır. Oysa Hepçilingirler, babasının ikinci eşinden olan Almanya’daki 
kardeşiyle bile görüşmemektedir. Bütün bu olayların birleşmesi hakkında 
soruşturma başlatılmasına neden olur. Buca Eğitim Fakültesinde Yeni Türk 
Edebiyatı derslerine girmektedir. Suçunun ne olduğu ile ilgili de kendisine kesin 
bir yanıt verilmez. Ankara’daki soruşturma için, öğrencileri otobüs tutup 
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hocalarını savunmaya gitmişlerse de soruşturmadan olumlu ya da olumsuz 
hiçbir sonuç çıkmaz. Sonunda 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 2. maddesiyle 
Ege Bölgesi sınırları içinde görev yapması yasaklanır. 130 dolayındaki 
öğretmen gibi onun da derslere girmesine izin verilmez. Daha sonra da sürgün 
niteliğindeki Trabzon tayini çıkar.  
2.4.4.2. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Feyza Hepçilingirler, Ankara’da soruşturma sürerken Trabzon’a gitmiştir. 
Ege Bölgesi’nde görev yapması yasaklanmıştır. YÖK onu Karadeniz’e 
sürmüştür. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesinde bir süre 
derslere devam eder. Sonra durumu eğitim fakültesi dekanı ile görüşür. Dekan 
onu Milli Eğitime iade etmeyi düşündüklerini söylemiştir. Hepçilingirler, sınav 
kazanarak öğretim görevlisi olmuştur. Bir çeşit tenzil-i rütbe uygulanmaya 
çalışılmaktadır. O yıl oğlu Saint Joseph Lisesi’ni kazanmış; kızı da ilkokul birinci 
sınıfa başlamıştır. Onları İzmir’de bırakıp gelmiştir Trabzon’a. Dekan Milli 
Eğitime geçse bile Ege Bölgesi için sakıncalılık durumunun devam ettiğini, 
ancak Karadeniz’deki bir lisede görev yapabileceğini söyleyince aynı gün istifa 
eder.  Dekan 13 yıllık öğretmenliğini yaktığını söylese de o, kafasına koymuştur; 
orada kalmayacaktır. Dilekçesini yazar, bir mehil süresi vardır, istifa ettikten 
sonra 3-7 gün arasında bir süre bulunduğunuz kurumdan ayrılamıyorsunuzdur; 
o süreyi bile beklemez. 17 Nisan 1984’te istifa eder. Zaten bir çanta olan 
eşyalarını toplayıp İzmir’e döner.  
2.4.4.3. Yıldız Teknik Üniversitesi       
Feyza Hepçilingirler, Buca Eğitim Fakültesinden Karadeniz Teknik 
Üniversitesine sürgün edilmiştir. Oradan da istifa edince üniversiteden 
soğumuştur. Dershanede çalışmaya başlamıştır. Yaşadığı kötü günlerden sonra 
üniversiteye dönmeyi hiç düşünmez. Sonra bir arkadaşı Galatasaray 
Üniversitesinin öğretmen ihtiyacı olduğunu ve hiç olmazsa bir iki sınıf alırsa çok 
iyi olacağını söyler. Arkadaşının ısrarını kıramadığı için Galatasaray 
Üniversitesinde derslere başlar. Bir dönem çalıştıktan sonra oradan ayrılır. 
Zaten üniversitede çalışmayı da çok özlememiştir. Bir dönem devam ettikten 
sonra görevi bırakır. Oradan ayrıldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinden 
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kadrolu çalışması için teklif gelmiştir. Dershanenin de artık her şeyi rayına 
girmiştir, kitaplar hazır, sorular hazırdır. Yani sorunsuz işleyen bir düzen 
kurmuştur. Dershanede yapılması gereken bütün şeyleri yaptıktan sonra Yıldız 
Teknik Üniversitesinde çalışmaya karar verir. Türk Dili Bölümünde zorunlu Türk 
Dili derslerine girer.  
Başlarda epey ağır bir ders yükü vardır. Sonra bugüne kadar giderek 
ders yükü hafiflemiştir. Her ne kadar yazı yazmağa daha çok zaman ayırmak 
için ayrılmak istese de hem öğretmen olmayı hem de gençlerin nabzını tutmayı 
seviyordur aslında. Gençlerle bir arada olmayı sevse de 2013 yılının başında 
Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli olup kırk bir yıllık öğretmenlik hayatına 
son noktayı koyacaktır. 
     2.4.5. İzmir’den Tekrar İstanbul’a 
Feyza Hepçilingirler, Karadeniz Teknik Üniversitesinden ayrılınca İzmir’e 
döner ve 1992’ye kadar İzmir’de özel okul ve dershane öğretmenliğine devam 
eder. Eşinden ayrıldıktan bir yıl sonra 1992’de İstanbul’a taşınır.  
İstanbul’da yaşamak, edebiyat dünyasının içinde yer almak, okulu 
bitirdiği yıldan beri hayalidir aslında. Sonunda bu hayali gerçekleştirme fırsatı 
bulur. İzmir ne de olsa edebiyatın taşrasıdır Hepçilingirler’e göre. “İzmirli bir 
yazar” olarak kalmak istemez. Oysa birçok yarışmada ödül kazanmasına 
rağmen İstanbul’da onu çok fazla tanıyan yoktur. 
İstanbul’da yaşamak için öncelikle kendine uygun bir iş arar. Şubat 
tatilinde Yüksek Öğretmen Okulundan tanıdığı bir arkadaşı ile görüşerek onun 
Türkçe bölüm başkanı olarak çalıştığı dershanede çalışmak için söz alır. O 
İzmir’den İstanbul’a gelinceye kadar arkadaşı işini hazırlayacaktır. Ona 
güvenerek İzmir’deki dershane ile ilişkisini keser. 1992’de İstanbul’a gelir. İlk 
olarak Cihangir’de bir ev tutar. Oğlunu da yanına alır. İş için arkadaşının yanına 
gittiğinde ise onun yerine dershaneye başka bir arkadaşının alındığını öğrenir. 
Arkadaşı onu dershaneye aldıracağını herhangi bir yöneticiye söylememiştir, 
gerçekten de öğretmen açığı da vardır dershanede. Ama arkadaşı yöneticilere 
haber vermediği için işi başkasına vermişlerdir. Açıkta kalmıştır. İzmir’e geri de 
dönemez. Hemen bir iş bulmak zorundadır. Önce Kadıköy’de Murat 
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Dershanesine başvurur. Görüşmeye gider; ama oranın müdürüyle 
anlaşamazlar. Sonra gazete ilanı ile Dilko Dershanesinin öğretmen aradığını bir 
arkadaşı haber verir. Dershane başvurusunu yaptığında ise hemen kabul edilir. 
Zaten önceden de dershanecilik geçmişi olduğu için hemen çalışmaya başlar. 
Üniversite hazırlık kursu yeni açılmıştır. İlk yıl ortada dersler adına hiçbir hazırlık 
yoktur. Hazırlık kursunun bütün sorularını, kitaplarını her şeylerini o hazırlar. 
Kısacası dershaneyi baştan yaratmıştır. Onun sayesinde dershane önem 
kazanmıştır.  
Oğlunu yanına almıştır; ama kızı hâlâ Saint Joseph Lisesinde okuyordur. 
Kızı okulunu bırakıp gelmek istemez. Okulunu ve arkadaşlarını seviyordur. Onu 
yanına alamaz. Hâlbuki planı onu da yanıma almaktır. O babasıyla kalınca 
İzmir’le bağlantısını sürdürmek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda oradaki düzeni 
bozmadan İstanbul’da kendine yeni bir düzen kurmak zorundadır. İstanbul’daki 
ilk on yılını dershanede çalışarak geçirir. Kadıköy’de, Beşiktaş’ta ve Bakırköy’de 
şubesi vardır Dilko Dershanesinin. Bakırköy şubesinde çalışmamıştır; ama 
Kadıköy ve Beşiktaş şubelerinde uzun süre çalışmıştır. Bir yıl İnanç Lisesi 
adındaki özel bir okulda çalışır. Oradan da Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli olur. O okul, Sezai Türkeş’in eski bir hayalini gerçekleştirmek üzere 
kurulmuş çok özel yapıda bir okuldur. Sezai Türkeş, Anadolu’da yoksul ailelerin 
üstün zekâlı çocuklarına eğitim veren bir okul kurma idealini gerçekleştirdiğinde 
bu okula eşinin adı olduğu için İnanç adını vermiştir. Çok özel çalışmalarla 
öğretmen aranır bu okula. Öğrenciler birkaç sınavdan geçirilerek okula kabul 
edilmektedir. Feyza Hepçilingiler’i de okullarında çalışması için ikna ederler. 
Dilko Dershanesinde hafta sonları çalışırken hafta içi üç gün de o okula gider. 
Okul yatılı olduğu için haftada iki gece okulda kalmakta, bir gece de yatakhane 
nöbeti tutmaktadır.  Haftada üç gün lisede, iki gün dershanede çalışır. Ertesi yıl 
okul Gebze Muallimköy’e taşınacağı için bir yıl çalıştıktan sonra okuldan ayrılır. 
Dilko Dershanesinde ise Yıldız Teknik Üniversitesine geçene kadar çalışmaya 
devam eder. 
     2.4.6. Yazına Başlaması 
Yazmaya, 1963’te okul yıllarında Feyza Baran adıyla Ayvalık ve İzmir'de 
kimi dergilerde yayımlanan şiirlerle başlar. Hatta İzmir Kız Lisesinde okurken 
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yazları Ayvalık’a gider ve Ayvalık’ta çıkan yerel bir gazetede zamanın moda 
akımı olan soyut şiir anlayışını, hatta İkinci Yeni’yi eleştiren yazılar yazar. 
Lisedeyken o zamanların moda temalarından biri olan köy temasını şiirlerinde 
işler. Böyle yazmaya meraklı bir gençken ve yazar olma hayaliyle yaşarken 
üniversiteye gidince hocalar onu yazma konusunda ürkütmüştür. Örneğin, 
Mehmet Kaplan en ileri görüşlülerinden biri olmasına rağmen o bile şöyle der: 
“Hiç kimse sizden şair ya da yazar olmanızı beklemiyor. Buraya bu ümitle 
gelmişseniz vazgeçin; çünkü biz buradan yazar yetiştirmiyoruz, şair 
yetiştirmiyoruz. Buradan edebiyat araştırmacısı olarak mezun olacaksınız, 
edebiyat tarihi yazacaksınız. Bütün güzel eserler yazılmıştır, size düşen bunları 
incelemek.” “Bütün güzel eserler yazılmışsa ben ne yazacağım, kimse benden 
bir şey yazmamı beklemiyor.” diye düşünür. Hocalarının da etkisiyle üniversite 
yıllarında pek bir şey yazmaz. Yazma cesareti kırılmıştır. “Abdülhak Hamit gibi 
yazmayacaksam ki tabii ki yazamam, o zaman yazmayayım” diye düşünür ve 
öğretmenliğinin yedinci - sekizinci yılına kadar yazma ve yayımlama düşüncesi 
onu ürkütmeye devam eder.  
Evlendikten sonra eşi çok destek olmuştur; ama ilk zamanlarda hep bir 
heves gözüyle bakmıştır onun yazma tutkusuna. Hepçilingirler; “Bekir Yıldız çok 
okunurdu o sıralarda.  ‘Bekir Yıldız gibi yazamayacaksan hiç boşuna uğraşma,’ 
demişti eşim. Bekir Yıldız gibi nasıl yazayım? O, Güney Doğulu “Kara Çarşaflı 
Gelin” falan yazıyor. Ben Ayvalık’ta doğmuşum İzmir’de yaşamışım. Ben ne 
bilirim Güney Doğu yaşamını, kocası ölünce saçlarını yolup kendini öldüren 
kadın falan görmedim, bilmiyorum öyle şeyler yazamam zaten. Evet, ben Bekir 
Yıldız gibi yazamam; ama o da benim gibi yazamaz. Benim yaşadığım hayatı 
da ben yazabilirim ancak benim gördüğüm, bildiğim, gözlediğim şeyleri de bir 
başkası yazamaz, benim gibi bir başkası yazamaz yani. Herkes kendisi gibi 
yazar. Bu düşünceyle yazmalıyım dedim ve ürkek ürkek çeşitli dergilere öyküler 
göndermeye başladım.” 
1977-78 gibi tekrar yazmaya başlar. 1979’un eylülünde ilk öyküsü “Piçali 
Yazanağı”nı Türk Dili Dergisi’ne gönderir. Ancak ekim sayısı çıkar, kasım sayısı 
çıkar, aralık sayısı çıkar öykü yoktur. Hepçilingirler, “Olmamış demek ki, dedim; 
demek ki beğenmemişler.” Sonra 1980’de Ocak sayısı, “Çocuk Yazını Özel 
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Sayısı” olarak çıkar. Öyküsü oradadır. Öyküsünün yayımlanması hem de özel 
sayıda olması ona güç verir ve yazmaya devam eder. Şiirlerini ve Ayvalık 
Gazetesi’nde yayımlanan yazılarını saymazsak profesyonel olarak ilk 
yayımlanan eseridir, “Piçali Yazanağı”. Türk Dili Dergisi’ne göndermiş ve 
oradaki kurul “Piç Ali” adını yakışıksız bulup “Yazanak” olarak değiştirir. 
Öyküsünün adının değiştirilmesini hoş karşılamadığı için kitaba alırken öykünün 
adını eski haline getirir.  
Sonra başka dergilere göndermeye başlar yazdıklarını. İlk katıldığı 
yarışma ise Kültür Bakanlığı Çocuk Yapıtları Yarışması’dır. 1979 yılı “Dünya 
Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiştir. Kültür Bakanlığı da “Çocuk Yapıtları 
Yarışması” açmıştır, “Yanlışlıklar” diye bir oyunla katılır ve başarı ödülü alır. Altı 
çocuk oyunu bir arada kalın bir kitap olarak yayımlanır. “Yanlışlıklar” oyunu da 
dâhil olmak üzere altı çocuk oyunun içinde bulunduğu kitap 1980’de basılır. 
Ahmet Taner Kışlalı’nın Kültür Bakanı olduğu dönemdir bu; ama daha sonra 
bakanlık lağvedilir. Bu dönemde basılmış olan bütün kitaplar toplatılır. Fikri 
Sağlar Kültür Bakanı olduğu sırada kitabın yeni baskısı yapılır. İki cilt olarak ve 
kalın karton kapaklı olarak basılır. O da bitince bir daha basımı yapılmaz. Ancak 
2011 yılında bir öğretmenin “Yanlışlıklar” oyunundan “tozlu raflarda kalmış bir 
oyun” diye söz etmesiyle aklı başına gelir. İnanç Lisesi öğrencileri için yazdığı 
“Ne Dediniz Anlamadım” adlı oyununu da ekleyip iki oyunu tek kitap olarak 
Mitos Boyut Yayınları arasında bastırır. Kitap, 2012 yılında Çocuk ve Gençlik 
Yayınları Derneği tarafından 10 Yılın En İyi Çocuk Tiyatro Oyunu (2002-2011) 
seçilir.  
Öykü yazmaktadır; ama İzmir’dedir. Asıl kültür merkezi İstanbul’dur. 
Yazdığı öyküleri bir şekilde ulaştırmak istemektedir okuyucuya. Bu nedenle 
yarışmalara katılmaya başlar. “Sabah Yolcuları” adlı ilk öykü kitabı kazandığı 
ödül sayesinde basılır. En çok baskı yapan öykü kitabı bugün hâlâ odur. 
Hepçilingiler anlatıyor: “Ödül avcısı falan değilim ama yarışmalara katılmaktan 
başka çarem yoktu. Akademi Yayınevi’nin açtığı bir yarışma olduğunu duydum. 
Dokuz nüsha istiyorlar. Daktiloyla yazıyorum o zaman. Daktilodan dokuz nüsha 
hayatta çıkmaz. Beş nüsha, en son nüsha olarak da pelür kâğıdı koydum. 
Ancak onunla altı nüsha olabiliyor ve o son kâğıt, kesinlikle okunmuyor; ama 
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benim başka çarem yok. Ne yeniden yazacak zamanım var ne de yazılanı 
çoğaltma olanağım. Fotokopi makinesi henüz icat edilmemiş. Edilmişse de 
Türkiye’ye gelmemiş. Bizim elimizde ispirtolu teksir makinesinden başka 
çoğaltma olanağı yok. O makine de okulda var; ama benim öykülerim, yani özel 
işim için kullanma olanağım yok. Altı nüsha olarak gönderdim. Yıl 1980. 
Sonuçlar açıklandı Nursel Duruel, “Geyikler Annem ve Almanya” dosyası ile 
kazanmış ödülü. Bende yine bir hayal kırıklığı… Sonra bana bir mektup geldi 
İstanbul’dan. Böyle küçücük yazılmış, ilkokul öğrencisi yazısı gibi. O mektubu 
yazısından dolayı ben hiç ciddiye almadım. İçerik olarak şunu diyordu mektup: 
‘Dokuz jüri üyesi var; ama altı nüsha olduğu için hepsine ulaştıramadık. Sadece 
beş kişi okudu. Jüri üyelerinin tamamı okuyamadığı için eksiklerinizi tamamlayıp 
önümüzdeki yıl tekrar katılmanıza karar verildi.’ Çok ilginç! Ben şimdi birçok 
yerde jüri üyesiyim; ama böyle bir değerbilirlik gösterir miyim? Sanmıyorum. 
Eksiklerini tamamlayıp katılsaydı, diye düşünürüm herhalde. Gerisi beni pek 
ilgilendirmezdi. Okuyanlar bir şeyler bulmuş olmalılar, tekrar katılmamı 
istemişler. Ben o eksiklerinizi tamamlayın lafını falan hiç ciddiye almadım. Bu 
‘kazanamadınız’ demenin İstanbulcası diye düşündüm. Ertesi yıl eve bir telefon 
geldi Akademi Kitabevinden ödül kazandınız. Ödül töreni şu tarihte diye. Ben bir 
şey göndermedim ki. ‘Mutlaka bir yanlışlık yaptılar’ diye düşündüm. İstanbul’a 
giderken bile hep yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bu yanlışlık bir yerde 
anlaşılacak ve diyecekler ki, ‘Pardon siz bu yıl katılmamıştınız. Özür dileriz; 
yanlışlık oldu.’ Hep o korkuyla, yürek çarpıntısıyla gittim. Daha sonra öğrendim 
ne olduğunu. Okuyan beş kişiden alınmış, okumayan dört kişiye verilmiş 
dosyalar. Böylece aynı jürideki –çünkü dokuz kişilik bir jüri– okumayanlar da 
okumuşlar. Bana böylece verilmiş ödül. Daha doğrusu, Fazlı Yalçın’la benim 
aramada paylaştırılmış. Sonra ne oldu? Ödül kazanmışsın ama adını sanını 
kimse bilmiyor. Hiçbir yayınevi basmak istemiyor kitabı. Akademi Kitapevinin 
sahibi Hadi Olca ‘Ödül Alan Kitaplar’ adlı bir yayınevi kurdu, benim gibi ödül 
kazandığı halde kitabını hiçbir yerde bastıramayan yazarların kitaplarını 
yayımladı. İlk baskısı sapsarı bir kapaktır Sabah Yolcuları’nın. İzmir’deyim; 
kapağı, kitap basılmadan görmem pek mümkün değil. Kitap basıldı, geldi. Bir 
karton kutunun içinde… Ben büyük bir heyecanla açtım. Hayalimdeki kapağı 
göreceğim beklentisi içindeyim herhalde. Sapsarı bir kapak görünce hayal 
kırıklığına uğradım. Ben öyle hayal etmemiştim o kitabı çünkü. Bir de küçücük 
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bir resim var kapağın ortasında. Sabah Yolcuları ya kitabın adı, bir durakta 
bekleyen bir genç kız görünüyor resimde ama beklediği durağın üstünde İETT 
yazıyor. Oysa onlar İzmirli öykülerdi, İzmir öyküleriydi; İETT ile hiçbir ilişkileri 
yoktu. Ama sonuçta kitap öyle basılmış oldu.” 
Sabah Yolcuları’nın öykü birincilik ödülü alması ve basılması yazara 
cesaret verir ve öykü yazmaya devam eder. “Eski Bir Balerin” gelir onun 
ardından. “Eski Bir Balerin”  1985’te kitap olarak Sait Faik Hikâye Armağanını 
bütün jüri üyelerinin oybirliğiyle kazanır. Çok rastlanan bir durum değildir bu. 
Sonrasında da öykü yazmaya devam eder. “Eski Bir Balerin”den sonra bir 
atımlık barutu olduğu sanılmasın diye, neredeyse telaşla “Ürkek Kuşlar”ı çıkarır. 
O yüzden incecik bir kitap olmuştur “Ürkek Kuşlar”. Adı bile içine pek 
sinmemiştir yazarın.   
“Potluğu Gidermek” adlı öyküsüyle 1989 yılında Yunus Nadi Armağanı 
Öykü İkincilik Ödülünü alır. “Ne Güzel Ölmüştüm” adlı öyküsüyle de Borski 
Grümen (Balkan Yazarlar Karşılaşması) Ödülü’nü 1991 yılında alır. “Ürkek 
Kuşlar”ın ardından “Kırlangıçsız Geçti Yaz” kitabı basılır. “Potluğu Gidermek” ve 
“Ne Güzel Ölmüştüm” öyküleri de bu kitabın içinde yer almaktadır. Sonra bu 
dört kitap Cem Yayınevi tarafından “Bütün Öyküler” adıyla basılır. “Üç Nokta Bir 
Çizgi” adıyla gençlik dizisi içinde yayımlanan kitabı da aynı dört kitaptan 
seçilmiş öykülerden oluşur. “Savrulmalar” adlı öykü kitabıyla 1997’de Sedat 
Simavi Edebiyat Ödülü’nü Fakir Baykurt ile paylaşır.  
Dört öykü kitabından sonra ve “Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?” adlı 
romanından önce “Tanrıkadın” romanını yazmağa başlar; ama o arada sürgün 
edilmesi ile “Tanrıkadın”ı bir kenara bırakır; uğradığı büyük haksızlık posa gibi 
içine çökmüştür çünkü. Bu olayları yazmadan “Tanrıkadın” romanına dönemez. 
Hepçilingirler: “İlk romanların hep özyaşamöyküsel olduğu savunulur. Benim ilk 
romanım öyle olmayacak, otobiyografik bir roman yazmayacağım, diye 
düşünüyordum. “Tanrıkadın”ı da bu iddiayı kanıtlamak için yazmaya 
başlamıştım. Ama sonra dedim ki, ‘Sen bunu yaz, kurtul önce. İçinden o safrayı 
at; sonra dönersin öteki romana. ‘Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?’ı yazdım. 
Böylece benim de ilk romanım otobiyografik oldu.” “Tanrıkadın”ı daha sonra, 
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İstanbul’da tamamlar. 1992’de “Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?” yayımlanır; 
“Tanrıkadın” ise yayımlanmayı 2002’ye kadar bekleyecektir.  
1990’lı yıllarda Metin Üstündağ ve ekibi tarafından çıkarılan “Öküz” 
adındaki dergide yazar uzun süre. Dönemin önemli dergilerinden biridir “Öküz”. 
Bir süre yayınına ara verdikten sonra “Hayvan” adıyla çıkacaktır bu dergi. Orhan 
Pamuk’tan Yaşar Kemal’e kadar pek çok kişi yazmaktadır Öküz’de. Feyza 
Hepçilingirler de her sayı için bir öykü yazıyordur. “Öykünmece” adlı kitabı da bu 
dergide yayımlanan öykülerden oluşur. “Öykünmece” sözcüğü de onun bulduğu 
bir sözcüktür. Hepçilingirler: “Öykünme, taklit etmek demek. Öykünmece 
sözcüğünü ise ‘saymaca, koşmaca’ gibi biraz çocuk oyunu tadı versin diye ben 
uydurdum. “Öykünmece” taklit öykülerden oluşmaktadır çünkü. “İnsanın kendi 
üslubunu bulması bayağı sancılı süreçtir.” diyen Hepçilingirler şöyle sürdürüyor 
açıklamasını: “Hiç kimseye benzemeyen bir anlatıma ulaşmak zordur. Önce 
ister istemez birilerine benzer anlatımınız. Sonra yavaş yavaş kendinizi 
bulursunuz. Asıl ondan sonrası beni endişelendiriyor. Kendi tarzını 
oluşturduktan sonra hep aynı tarzda yazmak bıkkınlık veriyor. Diyelim tamam, 
bir Hepçilingirler tarzı oluştu. Kadın ağırlıklı, kadın duyarlılığı taşıyan öyküler 
falan… Ama belli bir kalıbın içine girmek,  beni ürkütür. Öykünmece’de 
yapmaya çalıştığım, kendimi sıfırdan yeni bir deneye tabi tutmak gibi bir şeydi. 
Kendi üslubunu oluşturmuş bir yazarın kolay kolay yapmaya cesaret 
edemeyeceği bir şey… Oradaki öykülerin çoğu belirgin üsluba sahip yazarların 
üslupları taklit edilerek yazılmıştır. Baştaki öykü Ahmet Altan’ın üslubu, sonra 
“Arkadaşım Kapı Tokmağı” Nazlı Eray taklidi, sonra Tomris Uyar taklidi… Böyle 
üslubunu taklit ettiğim birkaç yazar daha var. Derken üslubunu taklit etmek 
istediğim yazarlar tükendi. Karakteristik üslubu olan yazarımız o kadar da çok 
değilmiş anlaşılan. Yazmaya mecbur olunca yazanlardanım ben. Biraz memur 
zihniyeti yani... Her hafta bir öykü yazıyordum Öküz’e. Taklitleri bitirince 
deneysel öyküler yazmaya başladım. Mesela minimalist öykü, Kafkaesk öykü… 
Futbol terimleri kullanarak yazılabilir mi öykü? Sadece reklam sloganlarıyla öykü 
yazılabilir mi? Ama dönüp dolaşıp geldiğim yer, kendi öyküm oldu. Sonunda 
kendi öyküme varmış oldum yani. Öykünmece eğlenceli bir kitaptır ama 
yeterince anlaşılmadı bence. ” 
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“Uçtu Uçtu Pelin Uçtu” adlı çocuk romanını yazma nedeni; “yumuşak g” 
nin gerekli olmadığı yerde yazılması, gerekli olduğu yerde ise unutulmasıdır. 
Feyza Hepçilingirler şöyle anlatıyor: “Karataş Lisesinde öğretmenlik yaptığım 
yıllardı. Bir arkadaşım çocuğunu getirmişti o gün okula. Çocuğun adını sordum. 
“Kaan”mış. “İçinde yumuşak g yok” dedi çocuk. Oysa sözcüğün aslı Kağan’dır. 
‘Yumuşak g’ olması gerek. Aynı gün eve dönerken yeni açılan bir mobilya 
mağazasının adı dikkatimi çekti. “Diğdem” yazıyordu tabelasında. Oysa sözcük, 
Farsça ‘göz’ anlamındaki ‘dide’. Yani ‘yumuşak g’ yok, olmaması gerek.” Sonra 
“yumuşak g”nin bazı yerlerde olup bazı yerlerde olmaması durumu, bazı 
insanların da böyle olduğunu düşündürür yazara. “Çok yaşamışımdır. Biri şöyle 
şöyle diye bir olay anlatır. ‘Ben de oradaydım’ derim. ‘Hayır, sen yoktun.’derler. 
‘Biz başkasıyla gitmiştik’. Ya da tam tersi olur. ‘Sen de vardın,’ derler. ‘Hayır, 
yoktum,’ dersiniz; ‘Vardın’ diye iddia ederler. İnsanlarda da böyle oluyormuş, 
dedim. Oradan “yumuşak g” bir insan kişiliği olarak çıktı. Onu konuşturdum. Pek 
belli olmaz ama aslında politik bir kitaptır o. Mesela A karakterini Kenan Evren’i 
düşünerek yazmıştım; baskıcı olması yönüyle. B, Turgut Özal, göbekli ve 
gözlüklüdür. C de Erdal İnönü’yü temsil eder. Üç politikacıyı harflere yedirerek 
yazmıştım.” “Uçtu Uçtu Pelin Uçtu”nun yeni basımı “Harflerimizin Gizli Dünyası” 
adıyla yayımlanır. Çünkü “Uçtu Uçtu Pelin Uçtu” adıyla içeriğin düzeyi arasında 
uyumsuzluk vardır. “Uçtu Uçtu Pelin Uçtu” çok çocuksu bir isimdir; oysa kitap o 
kadar da küçük çocuklara seslenen bir kitap değildir. İsim 2. ve 3.sınıf çocuğuna 
hitap ediyormuş gibi görünse de aslında en az on yaşında olan bir çocuğun 
seveceği içeriğe sahip bir kitap olduğu için isim değiştirilmiştir.  
Feyza Hepçilingirler’in ailesi tarafından çok destek gördüğü söylenemez. 
Çocuklarının küçük olduğu dönemde yazmaya zaman ayırmakta epeyce zorluk 
çeker. Bu dönemde ancak geceleri herkes uyuduktan sonra uykusundan feragat 
ederek yazabilmiştir. Şöyle anlatır o dönemi: “Yazmanın en zor olduğu 
dönemler çocuklarımı büyüttüğüm dönemlerdi. Bir çocuğum kucağıma 
tırmanmaya çalışırken diğeri eteğimden çekiyordu. Üstelik daktilo ses yapan bir 
alet; İzmir’deki ev basamaklı bir evdi, arada kapı vardı. Yatak odaları denize 
bakan taraftaydı. Salonda oturup yazıyordum. Yatak odalarına ses gitmesin 
diye o ara kapıyı kapatıyordum. Yani herkesi yatırdıktan sonra yazabiliyordum, 
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oysa şimdi yazmak açısından gayet lüks bir yaşantım var. Şimdi dışarıda işimin 
olmadığı bütün günlerde yüzümü yıkayıp bilgisayarımın başına oturabiliyorum.” 
“Hayvan” adındaki dergiye siyasilerin dilsel portrelerini yazar. Daha sonra 
bu yazılar “Sorulmadan” adlı deneme kitabının bir bölümünü oluşturacaktır. 
“Esmer” adlı dergiye de henüz kitap olarak yayımlanmamış “kasaba öyküleri” ve 
“saçma öyküler” yazmıştır. Şu anda da Cumhuriyet gazetesinin “Kitap” ekinde 
sürdürdüğü “Türkçe Günlükleri” köşesi dışında, Kamil Koç Otobüslerinin 
yayımladığı “Yolculuk” adlı dergiye sürekli yazmaktadır. Derginin adını 
beğenmiştir. Türkçe Günlükleri’nde de yazar bunu. Devlet Deniz Yollarının Sea 
Life, Türk Hava Yollarının Sky Life gibi adlarla dergi çıkardığı bir ortamda 
yalnızca özel bir otobüs firması olan Kamil Koçun “Yolculuk” diye bir dergi 
çıkarması, yani İngilizceye falan özenmeden pırıl pırıl Türkçe ile yayın yapması 
yazarın çok hoşuna gider. Bu yüzden dergiden gelen yazı önerisini geri 
çevirmez. Üstelik baskı sayısı yüksek bir dergidir Yolculuk. Bu da daha çok 
kişiye ulaşma olanağı vereceği için Hepçilingirler 2008 yılından beri “Yolculuk” 
dergisine “Geçen Gün Ömürdendir” başlığıyla her ay yazmaktadır.  
Feyza Hepçilingirler, “Siyah Beyaz” gazetesinde yazdığı dil yazılarını 
genişleterek “Türkçe Off” kitabını oluşturmuştur. Bu tarzda yazdığı üç kitabıyla 
Türkçenin savunuculuğunu yapmaya başlamıştır. O artık öykü ve roman 
yazarlığının yanı sıra bir Türkçe neferi olmuştur. İnsanlar onu Türkçenin 
savunucusu olarak tanımaya başlamıştır. Bunun en iyi göstergesi de “Türkçe 
Off” kitabının 41 baskıyla en çok basılan kitabı olmasıdır. Türkçenin yanlış 
kullanımlarına karşı durmasıyla tanınmasına rağmen o bir öykücüdür. Bu 
konuda Hepçilingirler: “Öykücülüğüm, romancılığım, nerdeyse unutuldu; 
yazarlığım sadece Türkçecilikle sınırlı sanılmaya başlandı. Oysa öykücü olarak 
da hatırlanmak isterim.” demektedir.   
Şu anda Cumhuriyet Gazetesi’nin Kitap ekinde “Türkçe Günlükleri” 
adındaki köşede yazmaktadır. Türkçedeki yanlış kullanımları, okurlardan gelen 
Türkçe ile ilgili soruları ve bunların yanıtlarını içeren yazıları her bir buçuk yılda 
bir kitap olarak yayımlamaktadır. Şu anda bu kitapların altıncısı bitmek üzeredir. 
Hepçilingirler, “Cumhuriyet’e yazıyor olmasam her hafta bir Türkçe yazısı 
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yazmam.”, der. Her hafta yazmak zorunda olmaktan sıkılmış olsa da 
Cumhuriyet’teki köşeyi kolay kolay bırakamayacağını söylemektedir.  
Yazmanın yanı sıra yazmayı öğretmektedir de Feyza Hepçilingirler. 
Kadıköy’de istekli olan kişilere öykünün nasıl yazılacağını anlattığı bir “öykü 
atölyesi” vardır. Buraya gelen birçok öğrencisi yazar olma yolunda ilk adımlarını 
atmışlardır. Katıldığı seminerlerde de benzer çalışmalar yaptırmaktadır. Ayrıca 
öykü okumanın inceliklerini anlatmaya çalıştığı yazılarından oluşan bir kitap da 
“Öyküyü Okumak” adıyla yayımlanmak üzeredir.  
“Kızlar ve Babaları” adlı kitapta babasına yazdığı bir mektup vardır 
Hepçilingirler’in. Kızlar ve Babaları projesi kapsamında toplumun çeşitli 
kesimlerinden müzisyen, politikacı, yazar, akademisyen, sanatçı vb. elli altı 
kadından babalarını anlatmalarını istenmiştir. Hepçilingirler de mektup 
biçiminde yazdığı “Taş da Erir” başlıklı bir yazı ile bu projeye destek vermiştir.   
Feyza Hepçilingirler’in hayatında Ayvalık önemli bir rol oynamaktadır. 
Ayvalık çocukluğunun mekânıdır; o yüzden onunla bir gönül bağı vardır. İlk 
hikâyeleri Ayvalık’tandır ve son öykülerinin de oradan olmasını istemektedir. Alt 
başlığı “Kasaba Öyküleri” olacak şekilde tasarladığı kitapta kasaba diye 
adlandırdığı yer “Ayvalık”tır. 
2.5. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN KİŞİLİĞİ 
     2.5.1. Fiziki Portre ve Kişilik: 
Feyza Hepçilingirler’in fiziksel portesini görebildiğimiz kadar, ruhsal 
portresini ise eserlerinden edindiğimiz izlenimler doğrultusunda ele almaktayız. 
Nihayetinde o bir yazardır; ama kadın bir yazardır. Hepçilingirler kadınların ruhi 
portreleri ile ilgili şunları söylemektedir: “Kadınlar daha sır sahibidir. Daha 
gizlerle doludur. Erkek ne diyorsa odur. Oysa kadın bir şey diyorsa büyük 
olasılıkla başka bir şeyi örtmek için diyordur ya da başka bir şey ima ediyordur. 
Mesela bir erkek kahkaha atıyorsa kahkaha atıyordur. İçinden gelmiştir. Ama bir 
kadın kahkaha atıyorsa belki de gözyaşını bastırmak için kahkaha atıyordur. 
Asla emin olamazsınız.” 
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Feyza Hepçilingirler’in kıvırcık sarı saçları kulak hizasında kesilmiş, oval 
şeklindeki yüzüne yakışır bir hal almıştır. Sarışın tenli, kahverengi gözlüdür. 
Uzun denemeyecek bir boya sahiptir. Yüzü, elleri yaşamın getirdiği 
yorgunluktan bir nebze de olsa payını almıştır. Buna rağmen ses tonu o kadar 
güçlüdür ki hayata meydan okurcasına yaşamsal, mini miniliğine inatla yüksek 
ve gürdür. 
Çocukluk yıllarında anne ve babasının yaşamsal düzensizliği onun içine 
kapanık bir kişiliğine bürünmesine neden olmuştur. Kendi kendine vakit 
geçirebilen, çoğu zamanda arkadaş ihtiyacı hissetmeyen bir çocuktur. Bu 
durumun kalabalık bir aile yapısına sahip olmasının da etkileri vardır. Çocukken 
anneannenin evinde yaşaması sonra üvey anne ile yaşaması hatta ileriki 
yaşamında da birçok ev değiştirmesine rağmen bu durum aidiyet duygusunun 
körelmesine neden olmamıştır. Hala Ayvalık’ta babadan kalma hatta 
babaanneden kalma evde yaşamakta ve Ayvalık’a büyük bir aşkla bağlı 
bulunmaktadır. Hepçilingirler, “Kalbimin bir tarafı hep Ayvalık’tadır.” der. Liseye 
geçtiğinde yaşadığı ilk başarısızlıkta intihara teşebbüs etmesi bazı kişilere göre 
intihar her ne kadar zayıflıkmış gibi görünse de onun için bir başkaldırı 
niteliğindedir. Başarısızlığı kendine yediremez çünkü. Başarısızlık onun 
kişiliğine uymamaktadır. O zamana kadar hep en ön sırada yer alırken birden 
son sıraya gerilemesi aklının alamayacağı bir şeydir. O da bu duruma meydan 
okumuştur.  
İzmir’e ilk gittiği yıl içine kapanıklığı devam etse de sonraki yıllarda 
okuldaki başarılarıyla beraber kendine olan güvenini kazanmıştır. Üniversiteye 
gittiğinde ise bu durum devam etmiştir. Özgüveni yüksek, ayakları yere sağlam 
basan bir genç kız haline gelmiştir. Bu durum çok uzun sürmez annesinin 
intiharı ve bu olaya bizzat tanık olması, onu tekrar yalnızlığa sürüklemiştir. 
Hepçilingirler, “Ben götürdüm annemi hastaneye, “Piçali Yazanağı”nda 
anlattığım ölüm annemin ölümüdür. 20 yaşında tanık olduğum bir ölümdü ve 
benim hayatımda çok etkili oldu. Üniversiteye İzmir’den gitmiştim. Başım hep 
dikti. Sonra bu intihar olayı olunca 2. sınıftan sonra bambaşka bir insan oldum. 
Daha çok içime kapandım. Babamdan soğudum. Babamı sorumlu tuttum uzun 
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yıllar, hatta yüzüne karşı kaç kere ‘Seni sevmiyorum’ dedim. Onu ancak 
yaşamının son zamanlarında bağışlayabildim.”  
Annesinin ölümü onun hayatının dönüm noktası olmasından ziyade 
hayatının durduğu andır. Bu olaydan sonra babasından soğumuştur. Annesine 
kızmıştır; onu ve kardeşlerini terk ettiği için. Bütün bunlara rağmen belki de 
kendine kızmaktadır. Onunla daha az vakit geçirdiği için, onunla yaşayamadığı 
için, onu anlama çabasına girmediği için, bu durumu durduramadığı için. 
Hepçilingirler, “Ben hâlâ annemle ilgili çelişik duygular içindeyim. İnsan aklını 
kaybetmeden intihar etmez, derler. Hayır, öyle değil. Annem son derece aklı 
başında biriydi. Çıkış yolu bulamadığı için intiharı seçti. Yapacak hiçbir şeyi 
yoktu çünkü. Her taraf bağlıydı, her yol kapalıydı. Hiçbir umut yoktu. Işık yoktu 
onun için. O lafa bu yüzden inanmıyorum. Zaman zaman intiharın bir meydan 
okuma olduğunu düşünüyorum. ‘Hayat buysa istemiyorum. Alın hayatınızı 
başınıza çalın.’ der gibi. Zaman zaman da kızıyorum ona. Hadi bana karşı 
yapılan büyük bir haksızlık sayılmaz. 20 yaşımdaydım, çocuk değildim ama 
ölümü, daha küçük yaştaki çocukları için apaçık bir haksızlıktı.” 
Annesinin ölümü, bu ölümden babasını sorumlu tuttuğu için babasından 
soğuması onu eşine daha da yaklaştırmıştır. Evli ve çocuklu olmak, 
kaynanasıyla aynı evde yaşamak, meslek yaşamındaki zorluklar, her türlü 
olumsuzluğa karşı, hayatının her aşamasında zorluklarla mücadele etmiştir. 
Sürgüne gönderildiğinde bile yılmamıştır. Tek başına mücadele etmiştir. Bu da 
onun ne kadar cesaretli olduğunun bir göstergesidir. Güçlü ve savaşçı bir ruha 
sahip olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları 
dershanenin bütün sorumluluğunu üstüne alması ve o dershane battığında 
gemiyi terk eden son kişi olması sorumluluk sahibi ve güçlü bir yapıya sahip 
olduğunun somut delilidir. 
Üvey annesinin ona çok da sıcak denecek bir yaklaşımda 
bulunmamasına rağmen Hepçilingirler’in onun bakım masraflarını üstlenmesi, 
son günlerinde yanında olması hatta vefat işlemlerini bile yapması dünyada zor 
görülen bir vicdan örneğidir. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu halde 
babasıyla dargın kalmamış, son yıllarında hep yanında olmuştur. Hayatta karşı 
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sertliğine rağmen bu örnekler onun hassas ruhlu bir kişi olduğunun en güzel 
ifadesidir. 
Eşinden boşandıktan sonra onunla arkadaşlığını devam ettirmiş; işlerinin 
kötüye gittiği durumlarda ona maddi ve manevi destekte bulunmayı sürdürmüş, 
iflas borçlarını ödemesine yardımcı olmuş; Ayvalık’taki evini ona açmış; yaz - 
kış orada kalmasını sağlamıştır. Arkasını dönüp gitmek hiç ona göre değildir. 
Yüce ruhlu bir insandır Hepçilingirler. 
Maddi ve manevi olarak hep hayal kırıklıkları yaşamış olsa da hayata 
bunu hiç yansıtmamıştır; onunla hep mücadele halinde olmuştur. Hayat ona 
inatla zorluklar yaşatsa da o, ondan daha inatçıdır. Aynı zamanda annedir o; 
ama sadece kendi çocuklarının değildir. Çevresindeki herkese anne şefkatiyle, 
anne duyarlılığıyla yaklaşır. Ruhunda büyüyen kocaman elleriyle bütün 
çevresine yardım etmeye, onları koruyup kollamaya çalışır.  
Yaşadığı bütün bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen 
Ayvalık’taki o eski evden çıkan tanrı kadınlardan biri, minik bir dev kadındır, o. 
2.6. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN ESERLERİ: 
Feyza Hepçilingirler, farklı türlerde birçok eser vermiştir. Yazın hayatına 
şiir yazarak başlamasına rağmen yazarın şiir kitabı bulunmamaktadır. İlk 
yazdığı eser ise “Yanlışlıklar” adlı çocuklar için yazdığı tiyatro oyunudur. Yine ilk 
ödülünü bu eserle almıştır. Çeşitli türlerde de başarıları vardır. İlk öyküsünü 
1979 yılında yazmıştır. Daha sonra ilk dört kitabından seçtiği öykülerini “ Üç 
Nokta Bir Çizgi ” adlı kitapta toplamıştır. 
2.6.1. Romanlar: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, 1993:  
İlk basımı 1993 yılında Simavi Yayınları tarafından yapılmış olup son yani 
beşinci basımı Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. Beş bölümden 
oluşmaktadır. Kitap 247 sayfadır. 
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Kitap otobiyografik tarzda yazılmıştır. Çünkü yazarın hayatından bir kesit 
sunmaktadır. Konu olarak 12 Eylül karanlık döneminde bir kadının hem anne 
hem eş hem de bir öğretmen olarak karşılaştığı yol ayrımlarını ve güçlükleri 
anlatmaktadır. Öğretim görevlisi olarak başladığı meslek hayatının dönemin 
şartları yüzünden hangi nedenlerle bırakmak zorunda kaldığı, ne tür zorluklar 
yaşadığı anlatılır. Oldukça gerçekçi yazılan bu eser dönem hakkında da bilgi 
vermektedir. Olaylar bir kadının yine Tanrıkadına dönüşmesiyle sonlanır. 
Tanrıkadın, 2002:  
Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan kitap 292 sayfadan oluşmaktadır. 
Everest Yayınları arasında çıkan 3. basımının sayfa sayısı ise 335’tir.   
Tanrıkadın, dört bölümden oluşmaktadır; bu bölümler de kendi içerisinde 
çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Kitap düz bir yazıyla yazılmamıştır. Şiirlerde görülen 
çeşitli yazı teknikleri de kullanılmıştır. 
Realist tarzda yazılmıştır bir romandır. Dönemin koşullarından okuyucuyu 
haberdar etmekle birlikte aşk konusu olayların çıkış nedeni olarak verilmiştir. 
Geriye doğru zaman kırılması kullanılarak olay kurgulanmıştır. Eser yıllardır 
görüşmediği sevdiğinin ısrarlı çağrısına uyarak ve aşkıyla birlikte bütün 
geçmişini yüklenerek çıktığı gece yolculuğu ile başlar. Bir erkeğin üç ayrı tanrı-
kadından isteğiyle sonlanır.  
2.6.2. Öyküler: 
Sabah Yolcuları, 1981:  
 İlk basım 1981 yılında Ödül Alan Kitaplar Yayınevi tarafından yapılmıştır. 
7. basımı ise Everest Yayınları tarafından yapılmış olan kitap 125 sayfadan 
oluşmaktadır. 
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır: Fava, Hoş Geldiniz Çocuklar ve 
Sabah Yolcuları. Bu bölümlerin her birinde beşer öykü bulunmaktadır. Piçali 
Yazanağı” ve “Menekşe’nin Bebesi” yine bu kitapta yer almaktadır. Bu öyküler 
yazarın yazmağa başladığı ilk zamanlardaki öyküleridir. Kitapta, yazarın 
çevresindeki gerçek kişilerden esinlenerek yazdığı öyküler çoğunluktadır.  
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Yazar bu kitabı ile 1981 yılında Akademi Kitabevi Öykü birincilik ödülünü 
almıştır. 
Eski Bir Balerin, 1985: 
Eski Bir Balerin, ilk basımı 1985 yılında yapılmış olan kitabın son basımı 
olan dördüncü basımı 2001’de Remzi Kitabevi tarafından yapılmıştır. Kitap 102 
sayfadan oluşmaktadır. 
Kitaba adını veren Eski bir Balerin adlı öyküyle birlikte kitapta 14 öykü yer 
almaktadır.  Feyza Hepçilingirler´in, kazanmaktan en çok onur duyduğu ödüle, 
Sait Faik Hikâye Armağanı´na (1985) değer görülen kitabı "Eski Bir Balerin", 
son çeyrek yüzyılın en iyi öykü kitaplarından biridir. 
Ürkek Kuşlar, 1987:  
Kitabın ilk basımı 1987 yılında yapılırken son yani dördüncü basımı 1999 
yılında Remzi Kitabevi tarafından yapılmıştır. Kitap 87 sayfadan oluşmaktadır. 
Kitapta dört bölüm vardır: Sevgiye Dikkat, Sabişi, Kekik Dağı/Dağ Kekiği 
ve Bir Dağ Lalesi. Her bölümün alt başlıklarıyla birlikte toplamda dokuz öyküden 
oluşmaktadır kitap. Bunlar kadınların öyküleridir. Ürkek kuşlardır kadınlar. Kimi 
geleneklerin, kimi tabuların, kimileri de kendilerine koydukları yasakların baskısı 
altındadır. Kadına göre,  kadınca, kadın tarafından yazılmış öykülerdir.   
Kırlangıçsız Geçti Yaz, 1990: 
Kitabın ilk basımı 1990 yılında yapılırken son yani dördüncü basımı 1999 
yılında Remzi Kitabevi tarafından yapılmıştır. Kitap 142 sayfadır. 
Kitap sekiz bölümden oluşuyor: Aşkın Bir Yüzü Ölüm, Donakalmak, 
Potluğu Gidermek, Öyküsüne Sığmayan Küçük Adam, Kırlangıçsız Geçti Yaz 
ve Ne Güzel Ölmüştüm. Bu bölümlerin alt başlıklarıyla beraber on sekiz 
öyküden oluşmaktadır kitap. 
Aynı zamanda yazar bu kitapta yer alan Potluğu Gidermek öyküsü ile 
1989 yılında Yunus Nadi Armağanı Öykü İkincilik Ödülünü almıştır. Yine 
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kitaptaki Ne Güzel Ölmüştüm öyküsü ile de 1991 yılında yapılan Balkan 
Yazarlar Karşılaşmasında Borski Grümen Ödülünü almıştır. 
Savrulmalar, 1997: 
Kitabın ilk basımı 1997 yılında yapılmıştır. Son basımı ise 2010 yılında 
Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. Savrulmalar 134 sayfadan 
oluşmaktadır. 
Kitapta iki ana başlık vardır: Buluşlar / Bulunuşlar ve Unutuşlar / 
Unutuluşlar. Bu iki başlık altında da on altı öykü vardır. Öyküler bize nerelerde 
kimlerle bulunduğumuzu, ayrılışlarımızı anlatırken bazen de nasıl terk 
edildiğimizi, unutuluşumuzu hatırlatıyor. İçten, sıcak bir dille yazılan öykülerde 
herkesin kendine uygun bulabileceği bir bulunuş ve unutuluş anısı var. 
Kitap, 1997’de Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü almıştır. 
Öykünmece, 2000:  
Kitabın birinci ve son olan ikinci basımı 2000 yılında yapılmıştır. 
Öykünmece Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır. Kitap, 152 sayfadan 
oluşmaktadır. 
Öykünmece yirmi beş değişik öyküden oluşmaktadır. Kitap her kesime 
seslenmektedir; çünkü kitaptaki öykülerin herkes için açıklayıcı başlıkları vardır. 
Bunlar; Entel Öykü, Fantastik Öykü, Romantik Öykü, Kafkaesk Öykü, Realist 
Öykü, Popülist Öykü, Divinia Öykü, Minimalist Öykü, Sofistike Öykü, Domestik 
Öykü, Mafyöz Öykü, Satanist Öykü, Maço Öykü, Reklam Öykü, Trajik Öykü, 
Absürt Öykü, Feminist Öykü, Metafizik Öykü, Gotik Öykü, Şizofren Öykü, Global 
Öykü, Futbol Öykü, Naif Öykü, Postmodern Öykü, Nostaljik Öykü. 
İşte Gidiyorum (Göç Öyküleri), 2009:  
İlk basımı 2009 yılında yapılan kitabın son basımı 2011 yılında Everest 
Yayınları tarafından yapılmıştır. 
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Öyküler, Dıştan İçe / İçten Dışa ve İçten İçe / İçten İçe olarak iki başlık 
altında toplanmıştır. Bu başlıklarla göç öykülerinin yönleri belirlenmiştir. Bu iki 
başlık altında toplam yirmi öykü bulunmaktadır.  
Feyza Hepçilingirler, İşte Gidiyorum ile toprağından, dilinden, kendinden 
gitmek zorunda kalanların öykülerini dile getiriyor. Her gidişin içinde taşıdığı 
acıya eşlik eden o yoğun hesaplaşma duygusunu aktarıyor.  
Girit ve Midilli’den göç edenlerden, Almanya’ya alışamamış göçmenlere, 
yeni bir yurt bulmak üzere yola düşenlerin hazin sonundan, yaşadıklarına 
rağmen gidemeyenlere kadar göçün çeşitli boyutlardaki yaşanmışlığını dile 
getiriyor yazar. Her göçün kendinden birazını arkada bırakarak, yeni bir 
başlangıç olduğunu anlatıyor bize bu öyküler. 
2.6.3. Düz Yazı, Deneme ve Eleştiriler: 
Türkçe “Off”, 1997:  
Türkçe “Off”, ilk olarak 1997 yılında basılmıştır. Son olarak 41. basımı 
2012 yılında Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitap 409 sayfadan 
oluşmaktadır. 
Kitap dokuz ana başlık altında konularına göre ayrılmıştır. Toplam yüz üç 
tane denemeden oluşmaktadır. Her yazı farklı bir konuya değinmektedir. Yazar 
Siyah Beyaz gazetesinde yazdığı yazıları genişleterek oluşturmuştur kitabı. 
Kitabın yazılış amacı Türkçede yapılan hataları gözler önüne sererek 
düzeltilmesini sağlamak, Türkçeyi daha özenli bir biçimde kullanmayı 
yaygınlaştırmaktır. Türkçenin gelecek nesillere daha düzgün bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bunu da en iyi yapacak olanların gençler olduğuna 
inanıyor. Özellikle bu yüzden daha çok gençlerin bu kitaptan yararlanmasını 
istiyor yazar.  
Kitabın son başlığı “Tepkiler, Eleştiriler Yanıtlar”dır. Bu bölümde ise 
yazarın kitapta eleştirdiği kişilerin kendisi hakkındaki yazıları ve bunlara verilen 
cevaplar bulunmaktadır. 
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Dedim: “Ah”, 1999: 
İlk basımı 1999 yılında yapılmış olan kitabın son basımı 2010 yılında 
Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitap 337 sayfadan oluşmaktadır. On 
ana başlık altında altmış dört ayrı yazıdan oluşmaktadır. “Türkçe Off”un ikinci 
cildi olan “Dedim Ah” birinci kitaba benzer niteliklerde yazılmıştır. 
İlk kitabında Türkçenin kullanım yanlışlıklarına dikkat çeken yazar bu 
kitabında da bu konuya devam etmiştir. Bu kitapta özellikle yarı Türkçe yarı 
İngilizce düşünenlere yapılan eleştiriler örneklerle yer almaktadır. Dilde 
kirlenmeye dur demeye çalışan bu kitap ayrıca yazılı ve görsel basında da 
yapılan yanlışlara dikkat çekmektedir.  
Yarı Türkçe yarı İngilizce düşünenlere karşı kitabın adını “Türkçe Off” 
olarak koyan yazar, bu kitabında Türkçenin hâlâ “Ah” çekilecek bir durumda 
olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Sorulmadan, 2000: 
2000 yılında ilk kez Remzi Kitabevi tarafından basılmıştır. Daha sonra 
ikinci basımı Everest Yayınları tarafından 2006’da yapılmıştır. 
Kitap, 390 sayfadan oluşmaktadır. On üç başlık altında toplanan yetmiş 
altı denemeden oluşan bu kitap eleştiri niteliği de taşımaktadır. Farklı 
zamanlarda çeşitli gazete ve dergilere yazdığı günü, hayatı, dili, siyasileri vs. 
eleştirici nitelikteki yazılarını bu kitapta toplamıştır. 
Türkçe Dilbilgisi (Öğretme Kitabı), 2004:  
Kitabın ilk basımı 2004 yılında yapılmıştır. Altıncı ve son basımı ise 2010 
yılında Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitap, 420 sayfadan 
oluşmaktadır.  
Kitap, içerik olarak dilbilgisi konularını anlatmasına rağmen; bir dilbilim ya 
da ders kitabı değildir. Yazarın amacı; kendi öğretmenlik deneyimlerinden 
yararlanarak Türkçenin mantığını öğretmektir. Bu kitap, bir öğretim, öğrenme ve 
öğretme kitabıdır. 
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Diğer dilbilgisi kitaplarından farklı olarak sadece konu yığını 
yapmamaktadır. Kitap sadece unutulup gidecek olan dilbilgisi kurallarını 
öğretmek yerine dili doğru kullanmak için dilbilgisi öğretmektedir. İçten bir dille 
yazılan kitap katı kurallar yerine, üsluba sevimlilik, espriler, günlük hayattan 
örnekler katarak okunabilir bir hale getirilmiş ve sıkıcı olmaktan kurtarılmıştır. 
Yıldızların Suya Döküldüğü (Türkçe Günlükleri), 2005:  
Yıldızların Suya Döküldüğü 2005 yılında Everest Yayınları tarafından 
yayımlanmış, 2012’de ikinci basımı yapılmıştır. Kitap 319 sayfadan 
oluşmaktadır. 78 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıkların altında da yine o 
konuya ait tarihsel alt başlıklar bulunmaktadır. 
Bu günlükler ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi’nin Kitap ekinde 
yayımlanmıştır. Türkçe Günlükleri olarak yazılan günlüklere bu adın verilme 
nedeni gün gün Türkçeyi anlatması, Türkçenin günlüklerinin tutulmasıdır; ancak 
daha sonra her günlüğe bir ad verilmiştir. Bu kitaba Yıldızların Suya Döküldüğü 
denmesinin sebebini yazar şöyle açılıyor: “Türkçenin yıldız sayılabilecek 
özelliklerini zamanla birlikte akıp gitmekte olan günlüklerimin suyuna dökmeye, 
yansıtmaya çalışmıyor muyum?” 
Yıldızların Suya Döküldüğü, Feyza Hepçilingirler'in Türkçe Günlükleridir. 
Türkçeyi gündemde tutma, hatırlatma ve unutturmama çabasıyla oluşmuş bir 
eserdir. Türkçenin biz Türklere bile yabancılaşmasını önlemeye, yapılan 
yanlışlara, dilimize sahip çıkmanın önemini vurgulayan bir kitaptır. Yazar, 
Türkçe konusunu gündemde tutmak amacıyla başlasa da yazılarına kitabın 
içerisinde kitap değerlendirmelerine değinmiştir. Aynı zamanda kitabın sonlarına 
doğru kendi hayatından da örnekler vererek gezdiği yerleri anlatması gezi yazısı 
okuma tadını da sunmaktadır. 
Dilin Zamana Dokuduğu (Türkçe Günlükleri), 2007:  
Dilin Zamana Dokunduğu, 2007 yılında Everest Yayınları tarafından 
yayımlanmıştır. Kitap 316 sayfadan ve 76 ana başlıktan oluşmaktadır. Türkçe 
Günlüklerinin ikincisidir. Yazarın bu ismi verme sebebi yine aynıdır; yani 
Türkçenin günlüklerini tutmaktır. Ancak ana başlık olan Dilin Zamana Dokuduğu 
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ismi ise zaman kavramının günlüklerle, dil kavramının da Türkçe ile 
özdeşleştirilmesinden meydana gelmektedir. 
Bu günlüklerinde de bir öncekinde olduğu gibi Türkçenin unutulmamasını 
sağlamaktır amaç. Yine kitap tanımlarına, yazarlarla ilgili verilen bilgilere de 
rastlıyoruz. Aslında yazar Türkçe ile edebiyatı ayırmıyor eserinde. Türkçe 
dilbilgisi kurallarını ya da yanlışlıklarını anlatırken arada edebiyatın kokusunu da 
hissettiren bir eserdir. Günlükler, söyleşi tadında, yazarın hayatından verilen 
örneklerle, anlatılanları biz yaşamışız hissi veren bir dil ile yazılmıştır. 
Dilim Dilim Anadilim (Türkçe "Off" 3), 2007:  
İlk basım 2007 yılında yapılan kitap, son olarak 2011 yılında 
yayımlanmıştır. Son yani 3. Baskısı Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. 
Kitap 280 sayfadan oluşmaktadır. 
Kitap yedi ana başlık ve otuz sekiz alt başlıktan oluşmaktadır.“Türkçe 
Off”un üçüncü kitabı olan Dilim Dilim Anadilim’de kendinden önceki kitaplarla 
aynı konuları paylaşmaktadır. Ancak ilk iki kitabından farklı olarak bu kitapta 
daha çok görsellerden yararlanılmıştır. Özellikle dükkân adlarının, tabelaların 
yarı Türkçe yarı İngilizce olanlarının görsellerine yer verilmiştir. Aynı zamanda 
ünlü kişilerin yaptıkları Türkçe yanlışlarından, şarkı sözlerinin anlamsızlığından, 
şarkı sözlerindeki anlatım bozukluklarından örnekler vermiştir. Böylece daha 
çok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.  
Rüzgârın Göge Savurduğu (Türkçe Günlükleri 3), 2008:  
 Kitabın ilk basımı Everest Yayınları tarafından 2008 yılında yapılmıştır. 
Kitap 333 sayfadan oluşmaktadır. 
 Türkçe günlüklerinin üçüncüsü olan kitap yazarın 2007’nin başından 
2008’in ortalarına kadar yazdığı yazılarından oluşmaktadır. Hepçilingirler, 
yetmiş dokuz farklı başlık altında birçok farklı konuya değinmektedir. 
Kitap Türkçenin sorunlarını tartışmaya, günlük yaşamdaki kullanımlarına 
ayna tutmaya devam ediyor. Yazar, gazetelerden, televizyondaki reklamlardan, 
sokaklarda göze çarpanlara, yazım ve noktalama yanlışlarına kadar her şeye 
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değiniyor bu kitabında. Aynı zamanda bu kitap Türkiye’nin çeşitli illerinde olup 
bitenlerden başka Amerika, Avustralya ve Yugoslavya’yı da içine alan bir gezi 
yazısı kimliği de taşımaktadır 
Tohumun Toprağa Düştüğü (Türkçe Günlükleri 4), 2010:  
İlk ve son basımı 2010 yılında Everest Yayınları tarafından yapılmıştır. 
Kitap 360 sayfadan oluşmaktadır. Yetmiş dokuz başlıktan oluşan kitapta yetmiş 
farklı konudan bahsedilmektedir. Türkçe Günlüklerinin dördüncüsü olan kitap bir 
önceki günlüklerin devamı olarak yazılmıştır. 
Cumhuriyet Gazetesi’nin Kitap ekindeki yazılarının toplandığı bu kitap 
2008’in ortasından 2009’un sonlarını içine alan günlükleri kapsamaktadır. Yine 
yazar Türkçe ile ilgili endişelerini dile getirmektedir. Türkçeyi korumak, 
geliştirmek, Türkçeye karşı duyarlılık göstermek için yazılmış bir kitaptır. 
Filizin Boy Verdiği (Türkçe Günlükler5), 2011: 
Kitabın ilk ve son basımı 2011 yılında yapılmıştır. Kitap 367 sayfadan 
oluşmaktadır. 2010’un başında yazılmaya başlanan ve 2011’in ortalarında sona 
eren kitap Türkçe Günlüklerinin beşincisidir.  
Diğer günlüklerde olduğu gibi yazar yine Türkçe sorunlarına değinmiştir. 
Türkçede yapılan yanlışlıkları örneklerle somutlaştırarak anlatma yolunu 
seçmiştir. Diğer “Türkçe Günlükleri”nde olduğu gibi Türkçenin doğru kullanımı 
için yazım ve noktalama yanlışlarına değinilmiştir. Türkçe ile ilgili konuların yanı 
sıra yazar gezip gördüğü yerleri de anlatmaktadır. Sadece Türkçenin tartışıldığı 
bir kitap olmaktan çıkıp gezi yazısı kimliği de kazanmıştır Filizin Boy Verdiği. 
Aynı zamanda son yıllarda yayımlanan kitaplardan da okuyucuyu haberdar 
eden bir kimliği de vardır. 
Yazar, bir önceki Türkçe Günlüğüne Tohumun Toprağa Düştüğü adını 
vermişti. Bu ad bize yazarın Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili yaptığı çalışmalar 
sonucunda toprağa bir tohum düşürdüğünü haber veriyordu. İşte bu kitabında 
da toprağa düşen tohumu filizleniyor yazarın. 
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2.6.4. Çocuklar-Gençler İçin: 
Yanlışlıklar - Ne Dediniz Anlamadım, 1980:  
Kitap, Yanlışlıklar ve Ne Dediniz Anlamadım tiyatro oyunlarının 
birleşmesinden oluşmaktadır. Yanlışlıklar oyununun ilk yayımlanma tarihi 1980 
olmasına rağmen her iki oyunun ilk basımı 2011 yılında Mitos-Boyut Tiyatro 
Yayınları tarafından yapılmıştır. 
Türkçenin doğru kullanımına önem veren yazar, bu eserinde de 
çocuklara Türkçede yapılan yanlışlıkları tiyatro oyunlarıyla öğretmeye 
çalışmaktadır. Eserde iki oyun vardır; Yanlışlıklar oyununda daha çok çocuk 
eğitiminde yapılan yanlışlıklara vurgu yapmaktadır. Ne Dediniz Anlamadım?’da 
ise yarı Türkçe yarı İngilizce konuşan insanların durumları eleştirilirken, dil 
kullanım hatalarına da dikkat çekmektedir. 
Yanlışlıklar adlı oyunu ile yazar 1979 yılında Kültür Bakanlığının açtığı 
Çocuk Yapıtları Yarışmasında Başarı Ödülü almıştır. Ne Dediniz Anlamadım ile 
birlikte Mitos Boyut Yayınları arasında yayımlanan kitap ise Çocuk ve Gençlik 
Yayınları Derneği tarafından 10 Yılın (2002 – 2012) En İyi Çocuk Tiyatro Oyunu 
seçilmiştir.  
Uçtu Uçtu Pelin Uçtu (Harflerimizin Gizli Dünyası), 1986:  
İlk olarak Sanat Koop. Yayınları tarafından 1986’da çıkarılan kitap; 
1997’de Çınar Yayınları tarafından tekrar yayımlanmıştır. Son olarak ise 
Harflerimizin Gizli Dünyası adıyla 2009 yılında Çınar Yayınları yayımlamıştır. 
Kitap, 136 sayfadan ve dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde 
kendi içerisinde çeşitli başlıklarla ayrılmaktadır. 
Uçtu Uçtu Pelin Uçtu bir çocuk romanıdır. Çocuklar için yazılan bu kitap 
çocuğun hayal dünyasını geliştirerek onlara harfleri öğretmeyi ve eleştirel bir 
bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Küçük bir kızın uçan daire yaparak harfler 
ülkesine gitmesiyle başlayan olaylar Pelin’in harfleri tanımasına da yardımcı 
oluyor. Kitap çocuk gibi kitabı görünse de on yaş üstü çocukların anlayacağı bir 
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üslupta yazılmıştır. Ayrıca, Feyza Hepçilingirler bu kitabı ile Sıtkı Dost Çocuk 
Romanı Yarışmasından üçüncülük ödülü almıştır. 
Üç Nokta Bir Çizgi, 1993:  
Kitap, ilk kez 1993 yılında Gendaş Yayınevi tarafından Gençler için Öykü 
Seçkisi alt başlığıyla yayımlanmıştır. Özyürek Yayıncılık ise 2008 yılında 
Gençlik Dizisi alt başlığıyla tekrar yayımlamıştır. Üç Nokta Bir Çizgi, 184 
sayfadan oluşmaktadır. 
Üç Nokta Bir Çizgi, Hepçilingirler’in 1978-1990 yılları arasında yazdığı 
öykülerden oluşturulmuştur. Kitapta dört öykü kitabından alınan toplam yirmi 
beş öykü bulunmaktadır. Sabah Yolcuları’nın on beş öyküsünden sekizi, Eski 
Bir Balerin kitabının on dört öyküsünden sekizi, Ürkek Kuşlar kitabının beş 
öyküsü, Kırlangıçsız Geçti Yaz’ın on sekiz öyküsünden dördü alınarak 
oluşturulmuştur. Kitaba öykü seçerken özellikle ödül alan öykülere yer 
verilmiştir. 
Gençlere yönelik hazırlanmış bir kitaptır, Üç Nokta Bir Çizgi. Bu kitapta 
eski öykülerin tekrar toplanma amacı ise, gençlere öykü tadını duyurmak, onlara 
başkalarının öyküleriyle yaşamı tattırmak, gençlerin yaşamadıkları ama 
bilmeleri gereken eskinin çalkantılı dönemlerini anlatacak, edebiyatı ve öykü 
okumayı sevdirecek olan bir kitap oluşturmaktır. 
Çirkin Prenses, 1994:  
Çirkin Prenses kitabı çift taraflı tasarlanmıştır. Kitabın bir tarafında Çirkin 
Prenses’in masalı diğer tarafında ise tiyatrosu bulunmaktadır.  
Çirkin Prenses’in tiyatro halinde yazıldığı metnin ilk basımı 1994 yılında, 
son ve yeni basımı ise 2010 yılında Çınar Yayıncılık tarafından yapılmıştır. 
Masal olarak yazılan metnin ise ilk basımı 2009 yılında, son basımı ise 2010 
yılında yine Çınar Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitabın masal tarafı 29 
sayfadan oluşurken, tiyatro tarafı ise 59 sayfadan oluşmaktadır. 
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Masal tarzında yazılmış çocuk oyunudur. Huysuz, geçimsiz, anlayışsız 
ve kavgacı olan Çirkin Prenses üstüne üstlük tembeldir de. Saray çalışanlarına 
ve öğretmenlerine hayatı zindan etmektedir. Çirkin Prenses yaptığı tüm 
yaramazlıklara rağmen anne ve babası tarafından çok sevilmektedir. Kral, 
ülkesinin yönetimini kızına bırakamayacağını anlayınca kara kara düşünmeye 
başlar. Kızının öğretmenlerinden birisinin önerisi üzerine, ülkeyi yönetecek bilgili 
bir kişinin seçilmesi için, seçim yapılmasına karar verir.  
Ya Armut Ağacı Olursam? (What If I Become A Pear Tree?), 2007: 
Kitap, Hemola Yayınları tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır. 
 İlköğretim 3. sınıflara yönelik hazırlanan bu kitapta, çocukların gelişimsel 
özellikleri göz önünde bulundurularak, bazı niteliklerin kazandırılması 
amaçlanmıştır. Bunlar; İletişimde dinlemenin önemi, güçlü ve zayıf yönlerini 
belirleme, alay edilme durumlarında neler yapabileceklerini öğretme, doğal 
çevreyi korumaya karşı duyarlı olma, sağlıklı büyümek için yapılması 
gerekenleri öğrenme gibi. 
2.7. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN ROMAN ANLAYIŞI: 
Feyza Hepçilingirler, romanlarında tipoloji ve kurgu bakımından 
otobiyografiyi ana kaynak olarak kullanmaktadır. Bu nedenle de onun 
romanlarına biyografik-roman demek yanlış olmaz. Çünkü romanlarında 
yarattığı karakterlerde annelik figürüne, edebiyata duyulan sevgiye, milli olana 
yakınlığı açıkça görülmektedir. Bu romanlarında bütün eseri kaplamasa da 
özellikle seçtiği karakterlerin öğretmen olması bunun en büyük göstergesidir. 
Hem Tanrıkadın’da hem de Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? da kahramanlar 
kadın öğretmenlerden oluşmaktadır. “Feyza Hepçilingirler, hem öğretmen 
romancısı hem de öğretmen romancı olarak nitelenebilecek bir kalemdir." 
denilebilir. Feyza Hepçilingirler’in bu anlayışı onun acemiliğinden değil yeni Türk 
romanının özgül niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Romancı, modernist bir anlayışa sahiptir. Özellikle Kırmızı Karanfil Ne 
Renk Solar? modernist romanın türsel özelliklerini açıkça sergilemektedir. 
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Romanın her bölümüne farklı şairlerin şiirlerinin dizelerini alınlık olarak koyması 
romanı şiirle birleştirmiştir. Aynı zamanda bu romanı yazar otobiyografiyle, 
anıyla, sinemayla, tiyatroyla birleştiren iç konuşma, bilinç akışı, geri dönüşler 
gibi anlatım teknikleriyle de birleştirerek modernist romanın başarılı bir örneğini 
vermiştir. 
Feyza Hepçilingirler’in romanlarında modernist romana uygun olarak 
psikolojik gerçekliğin sorgulanmasın ağırlık verilmiştir. Psikolojik betimlemelere, 
iç konuşmalara ve çağrışımlara da yer verilmiştir. Bunun yanı sıra bu 
romanlarda fiziksel betimleme ve portre yok denecek kadar azdır. Tanrıkadın 
romanında psikolojik ögeler daha ağır basmaktadır; hatta bu romana psikolojik 
yol romanı da demek yanlış olmaz. Yine bu romanda yalnızlık, sevgi, hayat ve 
ölüm üzerine derin ve şairane düşüncelere rastlanmaktadır.  
Romanlarda olay yerine kurgu ön plandadır. Yazar romanlarında geri 
dönüşleri kullanılmıştır. Feyza Hepçilingirler, dil becerisini kullanarak 
romanlarını sürükleyici bir hale getirmiştir. Dili akıcı ve anlaşılırdır. Romanlarını 
duru bir Türkçe ile yazmıştır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe 
sözcükler kullanmayı bilinçli bir şekilde tercih etmiştir. Türkçe duyarlılığını ön 
plana çıkarmıştır. 
Yazar, romanlarında belli bir anlatıcıya bağlı kalmaz. Örneğin, Kırmızı 
Karanfil Ne renk Solar? da iki anlatıcı vardır. “Şimdi” de geçen olaylar 1. Tekil 
kişi tarafından aktarılırken geçmişe dönük olanlar ise 3. Tekil kişi tarafından 
anlatılmaktadır. 
Ayrıca romanlarında kadın olmak önemlidir. Romanlarında oluşturduğu 
kadın kahramanların ana kaynağı anneanne ya da babaanne figürüdür. Sadece 
Tanrıkadın romanında değil diğer romanında da kadın tanrıdır, idealisttir, 
önemlidir. Romanlarındaki tanrıkadınlar gerçek yaşamında düşündüğü 
kadınlardan farklı değildir. Bunu şu sözlerinden de anlayabiliriz: “Kadın 
yüceltilmeye gerçekten gereksinimi olduğunu düşündüğümden ‘Tanrıkadın’ oldu 
romanın adı. O yüceltme, kadının kendi doğal özelliklerini, doğurganlık, 
beslenme, büyütme, doyurma özelliklerini unutarak, tüketimi körükleyen bir süs 
nesnesi olarak algılanmasına duyduğum tepkiden doğan anımsama çabası 
yalnızca. Bana sorarsanız kadından evliya da olur, peygamber de tanrı da. 
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Yeter ki kadınlar birbirlerinin gözünü oymaya koşullandırılmasın ve başarılı 
erkeğin arkasında durmaktan vazgeçip, yanında yer almaya karar versinler.” 
Ayrıca  “Feyza Hepçilingirler’in de Muhadarat yazarı Fatma Aliye Hanım’ın 
başlattığı ve Halide Edip Adıvar’ın ve Halide Nusret’in sürdürdüğü idealist güçlü 
kadın geleneğinin son halkalarından biri olduğu söylenebilir. 
2.8. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN EDEBİ ŞAHSİYETİ 
Edebiyat, milletin duygu, düşünce ve hayallerini anlatan en geniş ve en 
köklü sanat dalıdır. Güzel sanatlar arasında yer alan, sözlü ve yazılı ürünleri 
bize sunan edebiyat, toplumdan, milletten beslenir. Edebiyatın kaynağı millet, 
milletin ruhunu besleyen kaynak da edebiyattır. 
Edebiyatçı toplumun “birey”i olarak doğar; ancak sadece kendi 
dünyasında kalmayıp çevresiyle kurduğu kuvvetli bağlar sayesinde toplumun 
“seçkin birey”i olur. Yaşadığı toplumun kültürel değerleri onu şekillendirir. O da 
bu kültürel değerlere eserleriyle katkıda bulunur. Bu nedenle çevre-sanatçı 
ilişkisinin kaçınılmazlığı, edebiyat biliminin göz ardı edemeyeceği bir husustur. 
Feyza Hepçilingirler de kendi kültürel çevresinden beslenmiş bir yazardır. 
Onun “edebi şahsiyeti”nin teşekkülünde toplum kaynaklarının tesiri büyüktür. 
Ailesi başta olmak üzere yaşadığı toplumun özellikleri, sorunları vs. onun 
eserlerinin kaynağı niteliğindedir, onun edebi şahsiyetini oluşturan unsurlardır. 
Yaşadığı ve tanık olduğu hayatlar, aşklar; tanığı kadınlar onun eserlerini 
besleyen en büyük kaynaklardır. 
Feyza Hepçilingirler, çoğu yazarın aksine sanatçı bir aile içinde 
büyümemiştir. Onun ailesi mübadelede göç eden herhangi bir aileden farklı 
değildir. Ailesinde sanatçı olmamasına rağmen bir de onu okumaya teşvik eden 
herhangi bir kişi de bulunmamaktadır. O küçük yaşlardan itibaren okumaya, 
yazmaya hevesli bir kişidir.  
Yazma hevesi şiirle başlasa da acemilik yılları dışında şiir yazmamıştır 
Hepçilingirler. Onu edebiyat dünyasında yazdığı öykülerle tanımaktayız. Bu 
öykülerin oluşmasında yaşadığı çevrenin etkisi büyüktür. O Ayvalık öyküleriyle 
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başlamıştır edebiyata. Ayvalık’ı, Ayvalık’taki insanları, ailesini anlatmıştır ilk 
öykülerinde. Eserleri çoğunlukla Ege kokar. Onun hamuruyla yoğrulmuştur; ister 
istemez okuyucu Ege’nin tadını alır, varlığını hisseder.  
Ailesi tarafından çok desteklenmese de yazmayı bırakmaz herkese 
rağmen yazar; kuytuda, köşede, bulabildiği her yerde, her anda yazar. Belki 
ailesinin ona inanmayışı istekleştirir onu; ama içindeki yazma dürtüsünü 
engelleyemez. Çünkü onu, var olan yeteneği rahat bırakmaz. 
“Kadın yazar kadın olmasına rağmen yazar gibi bir anlam çıkıyor. Çünkü 
öbürüne erkek yazar demiyoruz. Yazar dendiğinde erkek anlaşılıyor. Çünkü 
kadına yüklenen görevler o kadar fazla ki yemek, bulaşık vs. erkek yazardan 
sadece yazması beklenirken, kadından önce görevleri sonra ise yazması 
bekleniyor.” der; Hepçilingirler. Aslında sözlerinde kadın olmanın sitemi değil, 
haklı gururu vardır, çünkü erkek yazar ama kadın her şeye herkese rağmen 
yazar. 
“Kadınlar daha sır sahibidir. Daha gizlerle doludur. Erkek ne diyorsa 
odur. Oysa kadın bir şey diyorsa büyük olasılıkla başka bir şeyi örtmek için 
diyordur ya da başka bir şey ima ediyordur. Mesela bir erkek kahkaha atıyorsa 
kahkaha atıyordur. İçinden gelmiştir. Ama bir kadın kahkaha atıyorsa belki de 
gözyaşını bastırmak için kahkaha atıyordur. Asla emin olamazsınız. Yapılan en 
büyük hatalardan biri erkeğin bir şeyi anlamasını beklemek ona kırıldığınızı 
anlamasını beklemek, onu sevdiğinizi anlamanızı beklemek, oysa anlamıyorlar. 
Açık açık söylemek gerekiyor. Çünkü erkeklerin beyin yapısı dosdoğru gidiyor. 
Kadınlar ise daha dolambaçlıdır. Peki, o zaman daha çok kadın yazar olması 
gerekmez mi? Gerekir; ama kadınlara yüklenen görevler o kadar çok ki.” 
Roman ve öykülerinde güçlü kadınları işler. Bu kadınlar aslında onun 
küçük yaşlardan beri gördüğü kadınlardan pek farklı değildir. O tanrı kadınlar 
arasında yaşamış bir tanrı kadındır. Öykülerinde bu nedenle güçlü erkek yerine 
imgesi güçlü kadınlardır. Bu yönüyle aslında edebiyata farklı bir konu temeli de 
getirmiştir. Konunun yanı sıra kalemi karakterlerin rolünü değiştirmiştir. Kadın, 
onun yazmaya başladığı ana kadar eserlerde genellikle figüranken onun 
eserlerinde hep başroldedir.  
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Edebiyat hayatına her ne kadar öykü ile başlasa da onun toplum 
arasında bilinen edebi şahsiyeti Türkçeciliğidir. Türkçenin doğru kullanımın nasıl 
olduğu ve ne olması gerektiği ile ilgili yazdığı eserleri onun başka bir yönünü 
ortaya çıkarmıştır.  Bu yön sanatın sadece sesini değil, biçimini de kullandığıdır. 
Onun sadece sanatçı kimliği yoktur; aynı zamanda dilbilimci kimliği de 
mevcuttur. Anlatma işinin yanında kelimelerin nasıllığıyla da ilgilenmekte; 
onların kullanılışına, biçimine, düzenine önem vermektedir. Yani onun 
eserlerinde sadece kelimelerin anlatımının önemi yoktur; onun eserlerinde 
kelimelerin görüntüsünün de önemi büyüktür. 
“Türkçe Günlükleri”ni yazış amacı da, Türkçeyi sürekli olarak gündemde 
tutma, anımsatma, unutturmama çabasıdır. O, yeni yüzyılda Türkçenin ne 
olması gerektiğini bize anlatan, günlük yaşamda konuşurken ya da yazı dilinde 
farkında olmadan yaptığımız yanlışlara karşı farkındalığımızı arttıran bir Türkçe 
sanatçısıdır. 
Hepçilingirler, “Türkçeyi sevmek nasıl herkesin hakkıysa, Türkçeye karşı 
duyarlılık göstermek, Türkçeyi korumak ve geliştirmek, yalnız Türklerin değil, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNTEM 
Araştırmamızda incelediğimiz Feyza Hepçilingiler’in romanlarının 
özellikle son basımlarının incelenmesine dikkat edilmiştir. Ancak “Uçtu Uçtu 
Pelin Uçtu” çocuk romanının son basımda isim değiştirmesi nedeniyle romanın, 
bu isimle anılan son baskısı tercih edilmiştir.  
İncelediğimiz bu romanların sözcük ve söz varlığı çalışmalarının dışında 
kalan kitabın biçim özellikleri, görselleri, dilbilgisi çalışmaları vb. gibi diğer 
bölümleri üzerine bir inceleme ve yorum yapılmamıştır. 
Çalışmanın birinci bölümü, giriş bölümüdür. Sözcük ve söz varlığının 
kuramsal açıklamasının; Feyza Hepçilingirler’in hayatı, kişiliği, edebi şahsiyeti, 
roman anlayışı ve eserlerinin incelendiği ikinci bölüm; araştırmanın yönteminin 
açıklandığı üçüncü bölüm yer almaktadır. Ele alınan romanların roman inceleme 
kurallarına göre tanıtıldığı ve yazarın romanlarındaki söz varlığının 
tablolaştırılmasıyla oluşan dördüncü bölüm; sonuç ve öneriler olmak üzere 
çalışma beş genel başlık altında toplanmıştır.  
Birinci bölümde; araştırmanın amacı, problem durumu, önemi, sayıltıları 
ve sınırlılıkları üzerinde durularak bu konulara açıklama getirilmiştir. 
Çalışmamızın ikinci bölümü olan “Kuramsal Bilgiler ve Literatür 
Taraması”nda başında “sözcük tanımı ve kapsamı” üzerinde durulmuştur. Bu 
bölümde “sözcük”ün çeşitli kaynaklardaki tanımı verilmiş ve bir ses dizisinin 
hangi koşullarda sözcük sayılabileceği dile getirilmiştir. Daha sonra “söz varlığı 
tanımı ve kapsamı”, “Türkçenin söz varlığı özellikleri”, “söz varlığının zenginliği”, 
“söz varlığının kültürel yönü” konularında farklı görüşler aktarılmıştır. Aynı 
bölümde söz varlığının içerdiği ögeler (yabancı sözcükler, çeviri sözcükler, 
kalıplaşmış sözler, deyimler, atasözleri, ilişki sözleri...) ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. Aynı zamanda bu bölümde, yazarla ilgili biyografik bilgilere 
rastlanmaktadır. Yazarın hayatı, kişiliği, edebi şahsiyeti, roman anlayışı ve 
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eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmamızın konusu olan yazarın 
romanlarının dışındaki eserlerinin de künyesi ayrıntılı bir şekilde verilerek 
içerikleri konusunda da kısaca açıklamalarda bulunulmuştur. 
Üçüncü bölümde ise, çalışmanın ne tür bir yöntem kullanılarak ortaya 
konulduğu ile ilgili açıklama yapılmıştır. 
Dördüncü bölümde; Feyza Hepçilingirler’in romanlarının olay örgüsü, 
şahıs kadrosu, zamanı... vb. belirtilerek roman inceleme kurallarına uygun 
olarak romanları incelenmiştir.  
Çalışmamızın esas kısmını Feyza Hepçilingiler’in romanlarını söz 
varlığının incelendiği bölüm oluşturmaktadır. Bu bölümde tablolar dizini 
oluşturulmuştur. İncelenen romanlardaki söz varlığı ögeleri ve sözcükler 
alfabetik sırayla tablolar halinde verilmiştir. Her roman kendini oluşturan 
bölümlere ayrılarak sözcüklerin ve söz varlıklarının kaynak dili, türü ve sıkılığı 
belirtilmiştir. Daha sonra bu tablolar birleştirilerek tek bir tablo haline getirilmiştir. 
Tarama yöntemiyle belirlenen bu ögeler (deyim, atasözleri, terim, ilişki sözleri, 
tekrar öbekleri, yöreye has söyleyişler, argo...)  etimolojik sözlük, Türkçe sözlük, 
deyimler sözlüğü, atasözleri sözlüğü ve argo sözlükten yararlanılarak 
aktarılmıştır. Tablolar dizininin sonunda ise, öncelikle romanların kendi 
içerisinde bölümleri birleştirilerek tekrar tablo haline getirilerek söz varlığı sayısı 
belirlenmiş; son olarak oluşturulan tablolarda ise bütün romanların tabloları 
birleştirilerek Feyza Hepçilingirler’in bütün romanlarında kullandığı söz varlığı 
belirlenmiştir. Yapılan bu tarama çalışmasında bütün romanların birleştirilmiş 
söz varlığı tablosu eserde yer almaktadır. 
Beşinci bölüm olan sonuç ve öneriler bölümünde ise, yapılan çalışma ile 
ilgili genel yargılara varılmıştır. Elde edilen bulgular bir bütün halinde 
aktarılmıştır. Çalışma ile ilgili gerekli önerilerde bulunulmuştur. 
Son olarak ekler kısmında ise; Feyza Hepçilingirler hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olmak için onunla ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Çeşitli 
görsellerle bu bölüm daha ilgi çekici hale getirilmiştir.  
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     3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ: 
 Bu çalışma, üretilmiş bir eser üzerinde tarama çerçevesinde betimsel bir 
çalışmadır. Var olan bir durumu, var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan bir 
yaklaşım benimsenmiştir. Eserler başka herhangi bir eserle karşılaştırma yoluna 
gidilmeden kendi bünyelerinde tarama yapılarak sahip oldukları söz varlıklarının 
tespiti yapılmıştır. 
   3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM: 
Araştırmanın evrenini, Feyza Hepçilingirler’in romanları oluşturmaktadır. 
Örneklem kitlesi ise Feyza Hepçilingirler’in bugüne kadar yazmış olduğu 
“Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, Tanrıkadın, Uçtu Uçtu Pelin Uçtu” adlı 
romanlarından ibarettir. 
     3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇ VE TEKNİKLERİ: 
Çalışmada, Feyza Hepçilingirler’in romanları esas alınmıştır. Bugüne 
kadar yazmış olduğu romanlarındaki sözcükler tek tek fişlenmiştir. Fişleme 
işleminden sonra sözcüklerin söz varlığına ilişkin olan yönleri, kaynak dilleri ve 
türleri belirtilen tabloda gösterilmiştir. “Etimolojik Sözlük”, Büyük Türkçe Sözlük” 
“Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü” ve “Türkçe İmla Kılavuzu” kullanılarak 
sözcüklere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Son olarak da sözcükler sayılarak 
sıklıkları(frekansları) belirlenmiştir. 
     3.4. VERİLERİN TOPLANMASI: 
Yapılan araştırmadaki veriler, Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki söz 
varlığının çözümlenmesiyle elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında ise, 
romanlarda yer alan söz varlığına ait bütün ögeler (atasözleri, deyimler, kalıp 
sözler, ikilemeler, terimler...) ve sözcükler romanların kendi içinde 
tablolaştırılarak abecesel sıraya göre işlenmiştir. Ayrıca bu sözcüklerin kaynak 
dilleri, türü ve sıklıkları da tabloda belirtilmiştir. 
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     3.5. VERİLERİN ANALİZİ: 
Söz varlığıyla ilgili temel ögeler sözlüksel alan çalışması yapılarak 
saptanmıştır. Bu amaçla şu çalışmalar yapılmıştır: 
1. Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki her bir sözcük kaynak dili 
bağlamında incelenerek oluşturulan tabloda belirtilmiştir. 
2. Aynı zamanda söz varlığının yanı sıra sözcüklerin türü incelenerek 
bunlar tabloda belirtilmiştir. 
3. Bir sözcüğün romanlarda ne kadar sıklıkla kullanıldığı yine tablo şeklinde 
belirtilmiştir. 
4. Bütün bu saydıklarımızın kapsamında ayrıca yazarın romanlarında 
kullandığı toplam söz varlığı sayısı da belirlenmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM 
 
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ve bulguların 
yorumuna yer verilmiştir. 
4.1. ROMANLARIN TANITIMI 
     4.1.1. Tanrıkadın 
4.1.1.1. Roman türü: 
Tanrıkadın romanını modern roman olarak tanımlayabiliriz. Hatta 
kahramanın içsel yansımaları üzerinde durulduğu için iç gerçekçiliğe yönelik 
roman kategorisinde de gösterebiliriz. Bütün bunların yanı sıra bir adam ve ona 
âşık üç kadının hikâyesini ele alması onu konu olarak da aşk romanına 
yaklaştırmaktadır. Dönem hakkında bilgi vermesi ve kahramanın hayatını 
baştan sona ince ayrıntılarla anlatması dönem koşulları içinde yoğurması ona 
dönem romanı olma özelliği de kazandırmıştır. 
4.1.1.2. Olay / Olay örgüsü / Özet: 
Dört bölümden oluşan romanın ilk üç bölümü kendi içinde de beş bölüme 
ayrılmaktadır. Dördüncü bölüm ise, üç bölüme ayrılır. Bölümlerde herhangi bir 
başlık olmamasına rağmen her bölümün alt bölümü bir kahramanın olaylarını 
anlatmaktadır. 
Roman birden fazla kişinin hayatını anlatmaktadır. Bu yüzden de birçok 
olay iç içe geçmektedir. Ancak, romanın sonunda bütün bu olaylar bir sonuca 
bağlanır. Romanda Ayşe’nin otobüsteki içsel yargılarına da yer verilmektedir. 
Roman, Ayşe’nin otobiyografisi gibi görünse de sonunda bütün olayların Tahir’in 
hayatında kesişmesi olayın asıl kahramanının Tahir olduğu konusu üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Ayşe başta olmak üzere, Sacide, Zehra ve Tahir’in iç 
dünyaları, düşünceleri ve hayat felsefelerine yer verilmektedir. 
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Ayşe, bütün zorluklara rağmen Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda 
okumaktadır. Üçüncü sınıfın sonunda gittiği yaz tatilinde orada doktor olarak 
bulunan Tahir ile tanışır. Ankara’ya dönünce Tahir’le olan arkadaşlıkları daha da 
pekişir. Ayşe, Tahir’in birçok kez ettiği evlenme teklifini önce okulu sonra partiyi 
bahane ederek kabul etmez. Ayşe ne zaman zor duruma düşse Tahir’i bulur 
yanında. Tam Tahir’e olan yakınlığı artmışken Ayşe’nin bebekken geçirdiği 
çocuk felcinin üstüne birde doktorlar tarafından evlenemezsin yasağı gelince 
son evlenme teklifini de reddeder. Ancak bu durumundan Tahir’e bahsetmez; 
onun kendisine acımasını istememektedir. Bu olaydan sonra da Tahir, artık 
ondan tamamen uzaklaşmıştır. 
Tahir, ailesinin iyi aile kızı olarak görüp beğendiği Zehra ile görücü usulü 
evlenir. Çanakkale’ye yerleşir ve orada kendi muayenehanesini açar. 
Evlenmesine hatta çocukları olmasına rağmen Ayşe’yi kafasından tamamen 
atamamıştır. Zehra’dan iki kızı olur. Zehra ise, babasının ona tecavüz etme 
isteği sonuçlanamasa da annesi tarafından para karşılığı yaşlı bir çifte evlatlık 
olarak verilmiştir. Anne ve babası olmasına rağmen hayatta güveneceği tek kişi 
olarak Tahir’i görmektedir. 
Tahir, Çanakkale’de Sacide ile karşılaşır. Onunla Ankara’da hastanede 
hemşire olarak görev yaparken tanışmıştır. Bu karşılaşma ile aralarındaki 
yakınlık bir ilişkiye dönüşür. Tahir artık çoğu gece evine gelmeyerek Sacide’de 
kalmaktadır. Sacide’nin başka bir adamdan oğlu vardır; ama oğlunun babası ile 
evlenmek istememektedir. 
Tahir, bütün kadınlarını Çanakkale’de bir lokantada toplar. Kadınlar önce 
Tahir’e kızsalar da bu durumu belli etmeyerek söyleyeceklerini duymak için 
beklerler. Tahir, onlara beyninde bir tümör olduğunu ve öleceği söyler. Acı 
çekmemek için de kendini öldürmek istediğini anlatır. Ölmeden önce 
tanrıkadınlarına bazı görevler verir. Çocuklara Ayşe’nin bakmasını ister. 
Zehra’nın İzmir’deki eve taşınıp evlenmesini ve Sacide’nin çocuğunun babasıyla 
evlenmesini söyler. 
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Romanın en son kısmında ise, üç tanrıkadının Tahir’in ölümünden sonra 
onun vasiyetini gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgili bilgi verilmiştir. 
4.1.1.3.Anlatıcı ve bakış açısı: 
Romanda çoğul bakış açısı kullanılmıştır. Yani yazar olayları hikâyenin 
içindeki birden fazla kahramanın bakış açısıyla göstermek istemiştir. Böylece 
her kahraman olayları kendi gözünden anlatabildiği için hayatları hakkındaki 
durumlarda en ince ayrıntıya kadar inilmiştir. Ancak roman sadece çoğul bakış 
açısıyla anlatılmamış, kimi bölümlerde Tanrısal bakış açısı da kullanılarak 
anlatılmıştır. Özellikle içinde bulunulan zamanın anlatıldığı olay örgüsü Tanrısal 
bakış açısıyla anlatılırken, geçmiş zamanlar çoğul bakış açısıyla roman içindeki 
kahramanlar tarafından anlatılmaktadır.  
Geçmiş zamanın anlatıldığı bölümler iç bakış açısı/sınırlı bakış açısıyla 
anlatılırken, içinde bulunulan zaman sınırsız bakış açısıyla aktarılmaktadır. 
Ancak son bölümde bazı yerlerde içinde bulunulan zamanda hem sınırsız bakış 
açısı hem de sınırlı bakış açısı kullanılmıştır. 
Bütün bunlardan yola çıkarak, içinde bulunulan zamanın üçüncü tekil kişi 
ağzından, geçmiş zamanın ise birinci tekil kişi ağzından anlatıldığını 
söyleyebiliriz. 
Böyle birden fazla anlatıcı ve bakış açısının kullanılması romana hem 
modern bir yapı kazandırmış hem de romanı ilgi çekici hale getirmiştir.  
 4.1.1.4.Kişiler: 
Yazar romanda birçok olay anlattığı için bununla orantılı olarak da şahıs 
kadrosu oldukça geniştir. Bu nedenle romanı daha iyi anlayabilmek için 
içerisindeki kişileri belirli kategorilere ayırabiliriz: Ön plandaki kişiler, ikinci 
plandakiler ve üçüncü plandakiler. 
1. Ön plandakiler 
2. İkinci plandakiler 
3. Üçüncü plandakiler 
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1.Ön Planda Gelen Kişiler: 
Ayşe 
Romanın ana karakteridir, Ayşe Yalçın. Yüzündeki çilleri ve minyon 
yapısı ile minik bir kız çocuğunu andırmaktadır. Bebekken geçirdiği çocuk felci 
yüzünden bir ayağı çok belli olmasa da aksamaktadır. 
Ayşe’nin babası Rüştü Bey, hocalık ve hafızlık yapmasına rağmen 
eğlence yerlerinin en önemli kahramanı olması sebebiyle mide ülseri olup 
ameliyat masasında kalmıştır. Babası öldükten sonra aileyi toparlamak 
annesine düşmüştür. Anne, Rüştü Bey’den olma iki çocuğu, üç de kocasının 
önceki eşinden olma çocuklarıyla birlikte aileyi toparlamaya çalıştıysa da 
başarılı olamamıştır. Ailenin büyükleri duruma el koyup çocukları kendi 
aralarında paylaşmışlardır. Çocuklar çil yavrusu gibi dört bir yana dağıtılmıştır. 
Sadece Ayşe ve Nurhayat annesinin yanında kalabilmiştir. 
Rüştü Bey, evin en küçüğü olduğu için babası hayattayken yaşanan 
bolluğa yetişememiştir. Babası ölmeden önce diğer kardeşlerini okutup saygın 
bir meslek kazandırmıştır. Rüştü Bey ise, küçük bir devlet memuru olmuştur. 
Annesi onun diğer kardeşlerinden eksik bir şeyi olmasın diye köye ilk tapu-
kadastro geldiğinde bütün mallarını Rüştü Bey’in üzerine yapar. Ancak 
babaanne öldüğünde hâkim amcası türlü yollarla babasının olan bu malları 
kardeşleri arasında paylaştırır. Rüştü Bey’e önceki kadar olmasa da epeyce mal 
düşer mirastan. Rüştü Bey ise, bu malları har vurup harman savurur. 
Düğünlerinde yeğenlerine verir, borcu olanın borcunu parayı geri almaksızın 
öder. Önceden köyde hafızlık yapan Rüştü Bey devlet memuru olup Ankara’ya 
gidince eşini beğenmemeye başlar. Eşini daha alafranga olması yönünde ikna 
etmek için danslara, balolara götürür. Kardeşlerinin de yardımına rağmen yine 
de bütün mallarını ölmeden önce tüketemez. Rüştü Bey öldükten sonra yine 
kardeşlerinin yardımıyla cahil olan anneye parmak bastırılarak son mallarda 
ellerinden alınmıştır. 
Ayşe ve ailesi akrabaları tarafından dışlanmalarına rağmen hep 
gitmişlerdir köylerine; çünkü onların yapacağı yardımlara ihtiyaçları vardır. 
Bunların diyetini ödeyebilmek için de her ne iş varsa yaparlar akrabalarının. 
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Yazlar köyde geçirilir, kış geldiğinde de elde edilen erzaklarla Ankara’ya 
dönülür. Ankara’ya gidildiğinde ise yanlarına nine verilir. Annesi gündeliğe 
gittiğinde kızların başında kalır nine. Annesinin siyah başörtüsünden çıkan iki tel 
saçın bile bekçiliğini yapar. Sabahtan akşama kadar dua okuyup namaz kıldığı 
için dualarıyla bakar kızlara. 
Ayşe, bebekliğinde çocuk felci geçirir. Bu onun bütün hayatını 
etkilemiştir. Çocuk felcinin yanı sıra, bebekken geçirdiği mikrobik körlük 
yüzünden de çok çekmiştir, Ayşe. Uzun kirpikleri, ör ör bitmeyen saçları vardır 
küçükken; ancak mikrobik körlük yüzünden önce kirpikleri dökülmüş sonra da 
gözünü ovuşturup saçlarını kaşıdığı için yara saçlarına bulaşmıştır. Annesi 
yaranın geçmesi için saçlarını kazıtırken berber yanlışlıkla yaraları da kazımış 
böylece haftanın altı günü hastaneye git geller başlamıştır. Bu sıralarda bir de 
çamaşır kazanına düşünce yanık tedavisi de aradan çıkartılmıştır. 
Ankara’daki evleri Ankara Kalesi’nin altında büyük bir konağın odalarının 
tek tek kiraya verildiği, bahçede bir tek tuvaletin yer aldığı bir yerdir. 
Bulundukları odayı doldurmak için bile eşyaları yok denecek kadar azdır. Annesi 
ile birlikte para kazanmak için fındık kırmaya giderler. O, minicik yaşına rağmen 
topladığı paraları hep annesine verir. Bütün bu yoksulluk arasında annesi 
hastalanıp hastaneye yatar ve ameliyat olur. Ameliyat olduktan iki sene sonra, 
Ayşe on iki yaşındayken de annesi ölür. Ölmeden önce Nurhayat on üç 
yaşındayken kocaya verilir. Ayşe’nin de okumasına yardım etmeleri için 
kızlarından söz alır. 
İlkokul yıllarında çok çalışkan bir öğrencidir, Ayşe. Ancak fakirlik hep 
önlerine bir set gibi gerilmiştir. Çalışkanlar tablosunda yer alan tek kız olmasına 
rağmen; çok fakir oldukları için resim çektirecek parayı bile bulamamışlardır. 
Bolu’ya öğretmen okuluna gönderileceği sırada anneye bakacak kimse olmadığı 
için Ayşe gönderilmez; ancak iki ay sonra da anne ölür ve Ayşe hakkını 
kaybettiği için okula gidemez. Böylece Zehra Abla’sının yanında okula başlar; 
ama görevi daha çok çocuk bakmak, ev işlerinde ablasına yardım etmektir. Bu 
nedenle de ilk dönemin birinci karnesinde bir zayıfı geldiği için eniştesi onu 
okuldan almaya karar verdiyse de Ayşe ikinci karnede teşekkür alır; böylece 
okul hayatı devam eder. Ortaokulun son yılında Melek Abla’sının yanına taşınır. 
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Ancak; evdeki görevi pek de değişmez. Aynı zamanda bütün bu eziyetlere bir 
de okul yolu eklenmiştir. Ulucan’lardan her gün Dışkapı’ya gider gelir. Yatılı okul 
sınavlarına bile eve gelen misafirler yüzünden gönderilmez. Ancak okuldaki 
başarılarından dolayı öğretmenlerinin tavsiyesiyle önce Edirne’deki öğretmen 
okuluna oradan da Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna gider. 
Okul yıllarında solcu faaliyet gerçekleştirdiği için hapishaneye girer. Bu 
durum onun öğretmenlik hayatına etki etmez. Sarıkamış, Nevşehir, Adıyaman, 
Ankara ve İzmir’de öğretmenlik yapar. 
Hayatında hep Tahir’i sever, ama bir türlü kavuşamaz. Tahir’in vasiyetine 
uyarak, İzmir’e dönüp Tahir’in çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evi düzenler. 
Tahir’in çocuklarıyla yaşamaya başlar. Evlenmeyi düşünmez, zaten hayal ettiği 
kız çocuklarına da kavuşmuştur. Tahir’in iki kızını da Tahir’in istediği gibi 
yetiştirmek için elinden geleni yapar. 
Tahir 
Söke’de pamuk tarlaları olan ve inşaat ile ilgilenen bir ailenin biri kız biri 
erkek olan çocuğundan büyük olanıdır. Uzun boylu, geniş omuzlu, esmer kaba 
saba konuşan bir adamdır. Doktor olmasına rağmen alkolü bir türlü 
bırakamamıştır.  
Tiyatrocu olmak isterken annesinin ayılıp bayılmalarına dayanamayıp 
doktor olmaya karar vermiştir. Tıp fakültesinde okuduğu sırada bir yaz babası 
ile tartışır; bu yüzden babası eğitimi için ona bir kuruş bile göndermemiştir. Her 
yaz babasının yanında amelelik yaparak okul harçlığını biriktirmiştir. Hatta 
babası çalışmasından o kadar memnun kalmıştır ki okulu bırakıp yanında 
çalışmasını ister. Arka üstü düşüp rahatsızlanmasıyla babasının onu Söke 
Ovası’nda işçilerin başına koyma hayali de son bulur. 
Ayşe ile bir yaz tatilinde Şarköy’de doktor olarak çalışırken arkadaşları 
sayesinde tanışmıştır. Şarköy’e gelen annesi ile kız kardeşini görücü olarak 
Ayşe’ye göndermesine rağmen reddedilmiştir. Sonra Ankara’ya uzmanlık için 
geldiğinde Ayşe ile olan bu münasebeti daha da ilerlemiştir. Ayşe’ye birçok kez 
evlenme teklif ettiyse de bu teklifler her defasında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
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En son yurtdışına gitme isteği de Ayşe yüzünden son bulunca Hakkâri’ye bilinçli 
olarak askerlik görevini yapmak için gider. 
Ayşe’den umudunu kesince annesinin bulduğu Zehra’yı görmeden 
onunla evlenmeyi kabul etmiştir. İki kız çocuğu olmuştur. Onlarla da Zehra gibi 
çok ilgilenmemektedir. Yedi yıldır da mutlu denemeyecek bir evliliği 
sürdürmektedir; aynı zamanda Sacide ile de ilişki yaşamaktadır. Sacide’yi de 
tıpkı Zehra gibi kendi seçmemiştir. Sacide gelmiştir muayenehanesine ve 
sonraları da hep gelmeye devam etmiştir.  
Son zamanlardaki rahatsızlığı sebebiyle yaptırdığı kontrollerde kafasında 
bir tümör tespit edilmiştir. Tahir kanserin yol açtığı durumlara katlanmamak için 
kendi hayatına son verir. 
Sacide 
Asıl adı Secde Atılgandır; ancak nüfus memurunun yapmış olduğu -
Sacide yerine Secde yazması- yanlışlığa karşın yine de herkes ona Sacide 
demektedir. Babası imam, amcası hafız olduğu için ailesi Secde isminin ilahi bir 
kudretle nüfus memuruna yazdırılmış olduğunu düşünerek bundan memnunluk 
duymaktadır. Kolej mezunu bir hemşiredir. Sacide; gösterişli, güzel, iyi giyimli ve 
insanların dikkatini çeken hoş bir kadındır.  
Tahir ile Hacettepe Hastanesinde hemşireliğinin ilk yıllarında tanışmıştır. 
Ankara’dan ayrılınca da bir daha Tahir’i görmez. Önce Pervari’ye sonra da 
Şırnak’a tayini çıkar. En son Çanakkale’ye tayini çıktığında tıp balosunda Tahir’i 
görünce ona olan ilgisini fark eder. Böylece Tahir ile gizli bir ilişki yaşamaya 
başlarlar. Sacide, başıboşluğu kimseyi umursamaması yönüyle Ayşe’yi hatırlatır 
Tahir’e bu yüzden bir türlü bitiremez bu ilişkiyi. İyi gelmektedir; çünkü Sacide 
Tahir’e.  
Sacide önceden kurduğu ilişkiden evlilik dışı bir çocuk sahibi olmuştur. 
Adı Serdar olan bu adam, Sacide ile evlenmek istemesine rağmen Sacide sırf 
çocuk yüzünden onunla evlenmek istediğini düşündüğü için evlenmek istemez. 
Böylece Serdar’dan kaçarak Çanakkale’ye yerleşir. Oğlu Oğuz’a, anne ve 
babası başta onu kabul etmemelerine karşın severek bakmaktadırlar.  
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Tahir öldükten sonra onun vasiyeti üzerine bütün cenaze işleriyle o 
ilgilenir. Artık Çanakkale’de kalmak istemediği için tayin ister ve İstanbul’a 
taşınır. Üç yıl sonra ise evlenir. Bu evliliği oğlunun babası Serdar ile değil 
İstanbul’da tanıştığı bir doktorla yapar. Devletteki görevinden ayrılarak bir daha 
hemşirelik yapmaz. Eşi ile birlikte özel bir klinik açarlar ve burada yönetim 
kurulu üyesi olarak çalışır. Oğlu Oğuz’u yanına alır. Doktor olan kocasından da 
bir kızı olur. 
Zehra 
Zehra, Tahir’in eşidir. Güzel ve sade bir ev hanımıdır. Sevgi ve Sevinç 
adlarında iki kızı vardır. Zehra hep mahcup bir kızdır. İki çocuk annesi olmasına 
rağmen hala utangaçlığı devam etmektedir. 
 Babasının onu merdiven altında sıkıştırmasından sonra annesine 
söylemesiyle birlikte apar topar Asuman adlı yaşlı bir kadının yanına para 
karşılığı evlatlık olarak verilir. Babası, Zehra’ya yapamadığı şeyi komşularının 
Zehra’dan küçük kızına yapmasıyla hapse girer; ancak karısını boşayıp iğfal 
ettiği o küçük kızla evlenme şartıyla salıverilir. Bu nedenle de annesinin akıl 
sağlığı bozulur. Kardeşleriyle de aynı ortamda büyümediği için Zehra ailesiyle 
sıcak bir ilişki içinde değildir. Babası ise yok gibi bir şeydir. Zehra onu en son 
çocuk yaştaki eşiyle birlikte düğününe geldiği zaman görmüştür. Zehra, Tahir’in 
zorlamasıyla yapmacık bir sıcaklık gösterdiyse de babasının kendisine yaptığı 
olaydan Tahir’e hiç söz etmemiştir. 
 Zehra’nın okumasına da kız çocuğunun başına bir şey gelir maksadıyla 
Asuman Hanım ve eşi tarafından ancak liseye kadar izin verilir. Lisedeki 
arkadaşı ve düşlerinde sevdiği tek kişi olan Cavit de Hava Harp Okulunu 
kazanıp başka bir şehre gittikten sonra gönül işlerini kapatır. Asuman Teyze’nin 
tanıdıklarının oğlu olan Tahir ile görücü usulü evlenir. Evlendiklerinden itibaren 
de Tahir’le bir türlü gönül bağı kuramaz.  
Çocukluluğunda namuslu ve uslu bir kız, evlendiğinde ise yine namuslu 
ve uslu bir kadın olmuştur. Herkese boyun eğen bir yapısı vardır Zehra’nın. 
Kitap okumasına izin vermeyen Asuman Teyze’sine karşı öğretmene boyun 
eğen, öğretmenin verdiği ödevi yapmak için Asuman Teyze’sine boyun eğen bir 
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çocuk evlendikten sonra da her işi için Tahir’e boyun eğen bir kadın olmuştur. 
Tahir ile Sacide’yi birlikte görmesine rağmen susmuştur. Rol yapmaktadır; 
kadınlık, analık, karılık, komşuluk görevleri için hatta evlatlık görevi için bile rol 
yapar. 
Tahir öldükten sonra, İzmir’e Asuman Teyze’den kalan eve taşınır. Altı ay 
sonra ise Tahir’in Çanakkale’deki doktor arkadaşlarından Ömer Bey, izini sürüp 
İzmir’de Zehra’yı bulur. Karısı kanserden ölen Ömer Bey, Zehra’yı ilk 
gördüğünde de beğenmiştir. Tahir ölürken de Zehra’nın evlenmesini istemiştir. 
Böylece Zehra kızları Tahir’in vasiyeti üzerine İzmir’de Ayşe’nin yanında bırakıp 
Çanakkale’ye taşınır. Ömer Bey ve iki oğlu ile birlikte yaşamaya başlar. Asuman 
Hanım’dan kalan evi de Ayşe’ye bırakır. İki kız çocuğu daha doğurur. Zehra, 
düşkün olan annesini de yanına alıp ona ölünceye kadar bakar. Babasını ise hiç 
affetmez. Babasının barışma yolundaki tekliflerini hep reddeder. Öldüğünde 
cenazesine bile gitmez. 
2.İkinci Planda Gelen Kişiler: 
Mustafa 
Mustafa, Ayşe’nin çıkardığı derginin matbaa işleriyle uğraşan kişidir. Aynı 
zamanda derginin çıkarılması için para bulamadıklarında finansal işleri de o 
karşılar. Zengin bir ailenin oğludur. Ayşelerle birlikte tutuklandıktan sonra solcu 
işleriyle uğraşmayı bırakarak babasının yanında çalışmaya başlar. Zaten solcu 
da değildir tek amacı; Ayşe’nin yanında olabilmektir. Tutuklandıktan sonra da 
Ayşe’ye sürekli olarak evlenme teklif etmesine rağmen hep reddedilir. Ayşe’yi 
Sarıkamış’tan İzmir’e tayin oluncaya kadar hiç yalnız bırakmaz.  
Zekeriya Amca 
Zekeriya Bey, köydeki büyük halanın en büyük oğludur. Ankara, 
Kızılay’da Büyük Şanlı Mağazasının sahibidir. Eşi Neriman, oğlu Nevzat ve kızı 
İsmet ile birlikte zengin bir hayat yaşamaktadır. Ayşe’yi Nevzat’a matematik 
öğretmesi için evlerine davet ederken aynı zamanda mağazadaki hesap işlerini 
yapması içinde çağırır. Hayattaki tek amacı zengin olmak olan amca, hep 
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almayı amaçlar hayatında Ayşe’ye hep iş yaptırır, ama karşılığını hiçbir zaman 
vermez. 
Zehra  
Ayşe’nin en büyük ablasıdır. Ayşe ona sadece “abla” der. Babası 
öldükten sonra dişçi amcalarının yanında kalmış; ama oradaki hayata 
dayanamayıp on beş yaşındayken evli bir adama kaçmıştır. Resmi nikâhı 
yoktur. Çocukları olduktan sonra resmi nikâh yaptırmıştır. 
Melek  
Ayşe’nin ortanca ablasıdır. Ayşe ona “Melek Abla” diye seslenir. Babası 
öldükten sonra güzelliğinden korkulduğu için onu kimse yanına almak 
istememiştir. Büyük hala, hâkim amcalarının alması konusunda ısrar ettiyse de 
oğulları Bülent Belçika’dan döneceği için bu güzel kızı evde tehlike olarak 
görmüşlerdir. Böylece Melek Darülacezeye gönderilmiştir. Oraya gelen bir 
delikanlı ile tanışarak on sekiz yaşında evlenmiştir. Üç çocuğundan sonra resmi 
nikâh yaptırmıştır. 
Nurhayat  
Ayşe’nin en küçük ablasıdır. Ayşe ona “Nurhayat” diye seslenir. Babası 
öldükten sonra annesi ile birlikte kalmış; ama anne ölmeden önce onu başıboş 
kalmasın diye on üç yaşındayken evlendirmiştir. Anne ölmeden önce kızını 
verdiği kişilerden resmi nikâh sözü almasına karşın resmi nikâh yapılmamıştır. 
Şerif Ali adında bir oğlu olur. İkinci çocuğunda Ayşe’nin yardımıyla kürtaj 
olmasına rağmen bir kız, bir erkek çocuğu daha dünyaya getirir. 
Asuman Hanım 
Eşi ile birlikte güzel bir evde yaşamaktadırlar; ancak çocukları olmadığı 
için Zehra’yı yüklüce bir paraya karşılık ailesinden evlatlık alır. Kızın başına bir 
şey gelmesinden korktuğu için de Zehra’ya karşı biraz tedbirli davranmaktadır. 
Amacı, Zehra’yı güzel bir ev hanımı olarak yetiştirmek ve onu evlendirdikten 
sonra ölmektir. Asuman Hanım, Zehra evlendikten kısa bir süre sonra da ölür. 
Miras olarak Zehra’ya İzmir’de bir ev bırakır. 
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Sevgi 
Tahir ve Zehra’nın ilk kızıdır. Sevgi, olduğu yaştan daha iri gösteren ve 
kavrayış olarak yaşıtlarına göre zayıf kalan bir çocuktur. Kendisine verilen işleri 
bir türlü beceremeyen bir kız çocuğudur. Babası öldükten sonra Ayşe ile birlikte 
İzmir’de yaşamaya başlar. Babasının yolundan gidip tıp fakültesinde okur. 
Okurken de çalışırken de hep İzmir’de kalır. Ayşe’den ayrılmak istemez, hatta 
evlendikten sonra bile Ayşe’ye yakın bir ev bulur. Kızının adını da Ayşe koyar. 
Sevinç 
Tahir ve Zehra’nın ikinci kızıdır. Sevgi’nin aksine becerikli, akıllı ve 
çokbilmiş bir çocuktur. Gözleri fıldır fıldır, küçük yaşına rağmen nazlı ve 
cilvelidir. Babası öldükten sonra ablası ve Ayşe ile birlikte İzmir’de yaşamaya 
başlar. İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümünde okur. Okulun bitince İzmir’e 
dönmez ve İstanbul’a yerleşir. Özel bir televizyon kanalında kültür sanat 
programı hazırlar. O da ablası gibi Ayşe’yi anne olarak benimsemiştir; onun 
yanında olmasa bile aramayı, sormayı hiç ihmal etmemiştir. 
3.Üçüncü Planda Gelen Kişiler: 
Sacide’nin Teyzesi 
Üç tane oğlu olmasına rağmen çok dırdırcı biri olduğu için gelinleri 
tarafından istenmeyerek Pervari’de görev yapan Sacide’ye can yoldaşı olma 
maksadıyla yanına gönderilmiştir. Herkesle kavga eden, her işte son sözü 
söyleyen bir kişiliği vardır. Sacide’nin yanındayken gizli gizli insanları kürtaj edip 
paralarını almıştır. Kürtçe bile öğrenmiştir. Sacide’nin tayinin Şırnak’a 
çıkmasıyla hastalanır ve gelinlerinin yanına döner.  
Memlekete döndüğünde gelinleri birden ona iyi davranmaya başlamışlar 
ve hatta ona bakabilmek için yarış eder olmuşlardır. Bunun nedeni ise 
Pervari’de topladığı paralardır. Belindeki kuşağında sakladığı paralarını 
alabilme yarışındaki gelinler o ölünce üstünden az miktarda bir para çıkmasıyla 
umduklarını bulamamışlarsa da; o, yaşamının sonuna kadar bir eli yağda bir eli 
balda yaşamıştır. 
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Yüksel Ağabey 
Yüksel Ağabey, Ayşe’nin sol yanlı bir dergi çıkarma çalışmalarında 
öncülük eden ve derginin çıkartıldığı yerin kapatılmasıyla kendi evinin bir 
bölümünü dergi çalışmalarına ayıran kişidir. Ancak başına bir iş gelmesi 
korkusuyla dergide yazılan yazıları Ayşe’nin ismini vererek çıkartması onun 
nasıl bir kişi olduğunun göstergesidir. 
Selma ile evli ve çocukları olan Yüksel, Ayşe’nin yanlarında kalması ve 
dergide çalışması için onun atama kâğıtlarını saklamıştır. Yine Ayşe’ye eşinin 
evde olmadığı bir gün saldırmaya kalkmıştır. Dergide çalışanların hapishaneye 
düşmesinden de sorumlu olan kişidir. 
Selma 
Yüksel Ağabey’in eşidir. Ayşe’ye kocası ile aralarında ilişki olduğunu 
düşündüğü için sıcak davranmamıştır. Hapishanede bulundukları sırada ise, her 
şeyin kocasının başının altından çıktığını anlar. 
Şerif Ali 
Nurhayat’ın ilk çocuğudur. Ailesi hem Ayşe’yi okuttukları için hem de 
tayini çıktığında Ayşe’nin yanında birinin olması için onu Ayşe’nin yanına verir. 
Bir süre Ayşe ile atama yerlerinde dolaşır; ancak Ayşe’nin tayini her çıktığında 
okul değiştirmesi nedeni ile okul durumu kötüye gider. Bu nedenle Ayşe onu 
ailesinin yanına gönderir. Yine de okul masrafları Ayşe tarafından karşılanır. 
Müjgan 
Ayşe’nin arkadaşıdır. Tahir ile Ayşe’nin arasını yapmaya çalışsa da 
başarısız olmuştur. 
Faruk 
Tahir’in Hacettepe’den arkadaşı olan doktordur; aynı zamanda Müjgan’ın 
eşidir. 
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Melahat Hanım 
Tahir’in muayenehanesindeki hemşiredir. Kızı, damatları ve torunlarıyla 
yaşamaktadır. Evde hiç iş yapmayan ve para bekleyen bir kocaya sahiptir. 
Doktor Adnan Bey, Adıyaman Devlet Hastanesinde Ayşe’nin 
hastalığından dolayı Ankara’ya gelmesine yardımcı olmuştur. 
Solcu arkadaşları, Şermin, Ayten. 
Sacide’nin hastaneden arkadaşları; Zekiye, Fitnat ve Ayşegül. 
Köydeki akrabalar; Büyük hala, komşular, Ayşelerin yanında kaldıkları 
yaşlı teyze. 
Ayşe hastanede yatarken tanıştığı yaşlı kadın ve yanık tedavisindeki kız. 
Müjganların evinde toplandıklarında tanıştığı doktorlar ve filolojili kız. 
Hapishanedeki baş komiser ve polisler. 
Tahir’in okuldan arkadaşları Neşe, Bülent, Sevil. 
Şırnak ve Pervari’deki halk. 
Üçüncü planda gelen kişiler, romanda etkin rol oynamamalarına rağmen 
olayların gelişmesinde etkili oldukları için önemlidir. 
4.1.1.5.Zaman: 
Romanda zaman Ayşe’nin otobüse binmesi ve bir gün sonra 
Çanakkale’de inmesiyle sonlanır. Ancak olay örgüsü içinde anlatılan geçmiş 
zamanda ise olaylar daha geriden başlar. Ayşe’nin otobüste düşündükleri 
geçmişe dönmesine neden olur ve olaylar geri dönüşlerle anlatılır. Yine Tahir, 
Sacide ve Zehra da yaşadıkları olaylardan etkilenerek geçmişe dönüşler yapar 
ve yaşadıkları olaylar hakkında okuyucuya bilgi verirler.  
Yazar geri dönüşlerle romanı anlattığı için romanda üç farklı zaman 
vardır diyebiliriz. Bunlar; içinde bulunulan çerçeve ya da aktüel zaman; geri 
dönüşler yaparak yakın geçmişini anlattığı geçmiş zaman ve çocukluğunu, 
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yetişme durumlarını, gençliğini anlattığı, ailesi hakkında bilgi verdiği eski 
zamanlar. 
 Aktüel/çerçeve zaman yaklaşık olarak bir gün sürmektedir Ayşe’nin 
otobüse binmesi ve Çanakkale’de inip lokantada konuşmaları. Geçmiş zamana 
baktığımızda ise, Ayşe, Tahir’le Ankara Yüksek Öğretmen Okulunun üçüncü 
sınıfının yazında tanıştığı için geçmiş zamanın olay örgüsü buradan başlar ve 
İzmir’de son görüşmelerine kadar devam eder. Eski zamanlar, Ayşe’nin 
doğduğu günden Tahir’le tanıştığı zamana kadar geçen süreyi kapsamaktadır. 
İçinde bulunulan yani aktüel zamanda çok fazla olay geçmemektedir. 
Ayşe’nin yolculuğu sırasında gördükleri, otobüste yaşadıkları içinde bulunulan 
zaman hakkında bilgi verirken yine Tahir’in Sacide’nin evinde bulunduğu 
zamanki durumlar da buna örnek gösterilebilir. Zehra’nın evinde eşini 
beklemesi, Tahir’i Sacide’yle birlikte görmesi aktüel zamanda yaşanmaktadır. 
Özellikle Tahir’in ayrılık konuşmasını yaptığı son bölümde olaylar aktüel zaman 
içerisinde verilmiştir. 
4.1.1.6.Mekân: 
Tanrıkadın’da ana mekân Ankara’dır. Olaylar genellikle Ankara’da 
geçmektedir. Olaylar Şarköy’de başlar, Ankara’da devam eder, Çanakkale’de 
son bulur. Anadolu’nun bazı illerinin de adı geçmektedir; ancak buralarda çok 
fazla olay meydana gelmemiştir.  
Ayşe’nin görev yaptığı illerden bahsedilir; Ankara dışında Kars, Nevşehir, 
Adıyaman, İzmir. Sonra Tahir askerliğini yaptığı Hakkâri ve Kuşadası’ndan 
bahsedilmektedir. Tahir, Hakkâri’de yaptığı askerlik hatıralarını anlatır. Ayrıca 
ailesinin bulunduğu Söke’de babasının yanında çalıştığı günlerden bahseder. 
Yine Sacide’nin bulunduğu Pervari ve Şırnak’tan da bahsedilmektedir. Sacide 
teyzesiyle beraber gittiği Pervari’de hemşirelik günlerinin nasıl geçtiğini 
anlatmaktadır. 
İzmir’e ise iki açıdan bakılabilir. İlk olarak Zehra’nın doğup büyüdüğü yer 
olarak anlatılır; bir de Ayşe’nin öğretmenlik yaptığı ve sonunda oraya yerleştiği 
bir mekân olarak dile getirilmiştir. 
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Romanın geneline baktığımızda ise, olayların Ankara’nın muhtelif 
semtlerinde geçtiğini görmekteyiz. Son bölümde de Çanakkale’de geçen olaylar 
anlatılarak eser sonlandırılır. 
 4.1.1.7.Tematik yapı: 
Tanrıkadın romanının tematik yapısı hem düşünce hem de olaylarla 
örülmüştür. Romana sadece psikolojik roman ya da sadece olay romanı demek 
doğru olmaz. 
Romanın asıl konusu, Ayşe ile Tahir’in bir türlü engelleri aşıp 
evlenememeleridir. Ancak bütün olarak tematik yapıya baktığımızda ise, tanrı 
kadınların durumu anlatılmaktadır. Kadınların yaşadığı problemlere aşk konusu 
içinde değinilmektedir.  
Sessiz, sakin ve her şeye boyun eğen kadın, her şeye karşı çıkan ve 
mücadele eden kadın ve dişiliğini her şeyin sütünde tutan kadın; ama genele 
baktığımızda aslında hepsi birer tanrı kadındır. “Tanrı kadın bakire midir, 
konuşmaz mı ya da sadece dişi midir?” sorularına yanıt arayan bir yönde 
kurgulanmıştır, tema. 
Bir erkeğe âşık olan üç kadından bahsedilir romanda ve onlara âşık olan 
bir erkekten. Erkek üçünü de aynı anda sevmektedir. Sevgi paylaşılır mı? Kadın 
üç kişiyi sevebilir mi ya da erkek gibi üç kişiyi sevdiğinde tanrı kadın olur mu? 
Tahir, sonunda kadınlardan onun hayatını yaşamalarını ister; çünkü onlar tanrı 
kadındır. 
Dönemsel olarak baktığımızda ise, dönem romanıdır diyebiliriz; çünkü 12 
Eylül öncesi döneminde yaşanan gerçekleri roman kahramanı üzerinden açıkça 
görmekteyiz. Sol ağırlıklı parti taraftarlarının gördüğü işkenceler, yaşadığı 
sorunlar da roman içerisinde anlatılmaktadır. Bir öğretmenin parti yüzünden 
yasaklı ilan edilip tedaviye gönderilmemesi, aynı nedenlerden dolayı 
evlenememesini ve sevdiği adamı ertelemesi yine o dönem insanının yaşadığı 
sorunlardandır. 
Aynı zamanda bir hastalığın neden olduğu problemler, aile içi çıkar 
çatışmaları da romanın temasını oluşturmaktadır. 
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4.1.1.8.Kurgu ve anlatı düzeyi: 
Roman dört bölümden meydana gelmiştir. Her bölümde kendi içinde beş 
ayrı alt bölümden oluşmaktadır. Ancak dördüncü bölüm üç alt bölümden 
oluşmaktadır. Alt bölümlerden her biri, başka bir karakterin hikâyesini 
anlatmaktadır. Ancak bölümler arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Olay 
örgüsü karışık olarak anlatılmıştır.  
Zaman anlamı da belirli bir kronolojide sürdürülmemiştir. Olaylar geri 
dönüşlerle anlatılarak verilmiştir. Ayşe otobüse binmesiyle geçmişi hatırlamaya 
başlar ve geriye dönüşlerle çocukluğunu, yaşadıklarını anlatmaktadır. Diğer 
kahramanlar da aktüel zaman içinde gelişen olaylarla geçmişi hatırlayarak geri 
dönüşler yaparlar.  
Ama asıl anlatılmak istenen ana olay son bölümde nedenleri ile birlikte 
toplanarak anlatılmıştır. Geri dönüşler daha az yapılarak asıl anlatılmak istenen 
kurgulanan olay dördüncü bölümde anlatılmakta ve yine aynı bölümde de 
sonlandırılmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde daha çok kurgu kişilerin 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle birinci bölümde olayların nasıl başladığı, 
hangi nedenlerden dolayı Ayşe’nin bu tür davranışlarda bulunduğu ve bu 
olayların yaşandığı anlatılmaktadır.  
Anlatı düzeyi açısında da romanda, hem temel anlatı hem de alt anlatılar 
vardır. Temel anlatı Ayşe’nin Çanakkale’ye çağrılmasıyla otobüse bindiği ve iç 
çatışmaların yaşadığı, sonunda Tahir’in öleceğini söyleyerek bütün kadınlarını 
topladığı lokantada yaptığı konuşmayı kapsamaktadır. Tabi ki yine Sacide ve 
Zehra’nın Tahir ile geçirdikleri zamanın anlatıldığı bölümlerde temel anlatıyı 
oluşturmaktadır. Alt anlatı ise aile içerisindeki olaylar, ana karakterin çocukluğu, 
çevresi ile olan ilişkileri, yüksek öğretmen okulunda yaşadığı olaylardır. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi şu bölümde alt anlatı, bu bölümde temel 
anlatı diyebileceğimiz bir bölüm yoktur; çünkü yazar olayları belirli bir 
kronolojide anlatmadığı gibi geçmiş zaman ve eski zaman anlatıları yani alt 
anlatılarda kopuk kopuk verilmiştir. Yazar, alt anlatıları ve temel anlatıyı toplu 
halde bir bölüme sıkıştırmak yerine romanın geneline yayarak anlatmıştır. Aynı 
zamanda ana karakterin yanında yan karakterlerin de hayatları roman içinde 
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önemli bir yer kapsadığı için onların hayatlarına ilişkin bilgilerin de ara ara 
verilmesi alt ve temel anlatının belli bir kronolojide gitmesini engellemiştir. 
4.1.1.9.Anlatım teknikleri: 
Romanın genel durumuna baktığımızda, iç monolog tekniğinin 
kullanıldığını görmekteyiz. Romanın asıl çerçevesini de bu teknik 
oluşturmaktadır. Romanın çeşitli bölümlerinde roman kadınları hakkında iç 
monolog tekniği kullanılarak geçmişe ait bilgi verilmektedir. Her kadının 
birbirlerine rağmen yaşadığı zorluklar anlatılmaktadır. Ancak sadece son 
bölümde Tahir’in iç monologlarına yer verilmiştir. Romanın geneline 
baktığımızda ise, Ayşe’nin içsel yargılarına değinilerek olaylar anlatılmaktadır. 
Geriye dönüşlerin yapıldığı bölümlerde ise, anlatma-gösterme tekniği 
kullanılarak olaylar aktarılmıştır.  
Romanda asıl dikkatimizi çeken ve onu diğer romanlardan ayıran 
özellikle yazıların farklı biçimde aktarılmış olmasıdır. Kimi yerde şiir gibi dizeler 
yoluyla kimi yerde de dizelerin küçük puntodan büyük puntoya sıralanışı gibi 
değişik yazım teknikleri kullanılmıştır. Aynı zamanda çoğu yerde dizelerin 
merdiven biçimiyle yazıldığını da görmekteyiz. İç monologların yapıldığı 
yerlerde de baştaki girinti fazla yapılarak okuyucunun dikkati çekilmeye 
çalışılmıştır. 
4.1.1.10.Dil ve üslup: 
Romanda sade bir üslup kullanılmamıştır. Cümleler oldukça uzun 
verilmiştir. Romanı dil ve üslup açısından iki bölüm olarak inceleyebiliriz. İç 
monologların verildiği bölümlerde ağır bir dil kullanılmıştır. Kelimeler normal 
konuşma dilinde kullanılanlardan daha anlaşılmazdır. Bu bölümler psikolojik 
romanlardaki kurgu ile oluşturulduğundan daha karmaşıktır. Ancak olayların 
geçtiği bölümlerde ise günlük konuşma dilinden kelimler seçildiği için daha 
anlaşılabilir cümleler kurulmuştur. Cümleler daha basittir. Bazı bölümler tıp 
literatüründeki sözcüklerin kullanılması da yine romanın sade bir dil ile 
yazılmadığının göstergesidir. 
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İçsel betimlemelerin yanında mekânsal betimlemeler de kullanılmıştır. 
Özellikle iç monologların bulunduğu bölümlerde söz sanatlarına, benzetmeye 
çok sayıda yer verilmiştir. Bu bölümler daha şiirsel bir anlatımla okuyucuya 
aktarılmıştır. Devrik cümleler kurulmuş, içsel olarak çevresinde olan kişilere 
sembolik değerler yüklenmiştir. Örneğin; alnında üç beni olan kadını kafasında 
bambaşka biri olarak yaratmış, elinde sepetine farklı anlamlar yükleyerek onu 
ölüm sepeti olarak göstermiştir. 
     4.1.2. Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? 
     4.1.2.1. Roman türü: 
Roman türü bakımından realist bir roman olarak tanımlanabilir. Konu 
bakımından ise otobiyografik roman türünde tanımlanmaktadır.  
 4.1.2.2. Olay / Olay örgüsü / Özet: 
Roman beş bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler romanın ana 
karakteri olan Sibel’in başından geçen olayları anlatan bir örgüde kurulmuştur.  
Romanda çok fazla olay ve olay örgüsü mevcuttur. Özellikle de 12 Eylül 
Darbesi'nden sonra 1983 yılında, 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı yasanın 
ikinci maddesi sıkıyönetim komutanlığınca değiştirilerek, akademik 
personelden, devlet memuruna kadar kamuda çalışan birçok kişinin görevine 
son verilmesi eleştirel bir açıyla anlatılmıştır. Bu kişilerden birinin ana karakter 
olan Sibel ile özdeşleştirilmesi konunun daha akıcı bir hal almasına neden 
olmuştur. Bu konu merkez alınarak bir kadının, bir annenin, bir eşin vermek 
zorunda olduğu kararlar, hayatla mücadelesi de anlatılmaktadır.  
Bir kadının gözünden toplumun o andaki durumu, aile yaşantılarındaki 
çaresizlikler Sibel etrafında anlatılır. Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?, 
otobiyografik bir romandır. Yazarın hayatına baktığımızda çeşitli benzerlikler 
görülmektedir; annesinin küçük yaşta ölmesi, genç yaşta evlenmesi, iki 
çocuğunun olması, Trabzon’a sürgün edilmesi... gibi. Roman Sibel’in etrafında 
dönen olaylar silsilesi ile anlatılmaktadır. Felsefi ve düşünce ağırlık bir roman 
demek zordur. Bununla beraber yazar o günlerde yaşadığı duygularını, 
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düşüncelerini Sibel aracılığıyla anlatmaktadır. Olaylar anlatılırken yazarın, 
Sibel’in annelik ve kadınlık duygularını harmanladığını görmekteyiz. Romanın 
bütününü dikkate aldığımızda şöyle bir hikâye ile karşılaşırız: 
Sibel annesi kardeşini dünyaya getirirken ölür. Dayısı bu durumdan 
Sibel’in babasını sorumlu tutmaktadır. Bunun üzerine kardeşi Orhan ve Sibel 
dedesi, anneannesi ve dayısı ile birlikte yaşamaya başlar. Babası memur olarak 
çalışmaktadır. Bu nedenle babasıyla sadece hafta sonları görüşebilmektedir. 
Sibel okumaya olan aşkı sayesinde ve öğretmenin de yardımıyla öğretmen 
okulunu kazanır, ardından da Yüksek Öğretmen Okulunu kazanarak öğretmen 
olur. Bir süre öğretmenlik yapsa da Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bir sınavda 
birinci gelerek İzmir’de Buca Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başlar. 
Sibel’in babasıyla çok sıcak bir ilişkisi yoktur. Dayısının evlenmesi, 
anneannesinin yaşlanması ve güvenecek birine duyduğu ihtiyaç nedeniyle okul 
bitince hemen Haluk’la evlenmiştir. Ait olma duygusuyla bağlanmıştır Haluk’a. 
İki çocuğu olmuştur; Ozan ve Özlem. İzmir’de güzel bir muhitte yaşamaktadır. 
Kayınvalidesi de ara sıra onlarla birlikte yaşar.  Ailesini o kadar çok sevmektedir 
ki; annesizliğini sürekli dile getiren kayınvalidesinin sözlerini bile ailenin 
huzurunu bozmamak için duymazlıktan gelmektedir. 
Fakültedeki derslerde Nazım Hikmet’ten bahsetmesi nedeniyle okuldan 
uzaklaştırılır. Okula gidememek, ders anlatamamak ve çalışmadan para almak 
Sibel’i üzmekteyse de çevresindekileri özellikle ev hanımı olmasını isteyen 
kayınvalidesini memnun etmiştir. Herkese rağmen o, evde oturmamak, 
çalışmak için direnmeyi seçecektir. 
Ege Bölgesi sınırları içinde görev yapması yasaklanarak İzmir’den 
Trabzon’a Karadeniz Teknik Üniversitesine sürgün edilmiştir. Her şeye rağmen 
çocuklarını bırakarak Trabzon’a gitmiştir, Sibel. Öğrencileri onu Trabzon’a 
uğurlamaya geldiklerinde kırmızı karanfiller getirmiştir. Trabzon’a vardığında 
kendini bunlarla özdeşleştirir. Solmaya karşı direnen bir çiçektir karanfil tıpkı 
Sibel gibi.  
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Trabzon’da kısa bir süre kalır. Ancak çocuklarının hasretine daha fazla 
dayanamaz ve her şeye boyun eğerek eve dönmeye karar verir. Mücadele 
etmeyi bırakıp istifa dilekçesini dekana verdiği sırada tesadüfen Ankara’da 
mahkeme olduğunu öğrenmiştir. Haluk mahkemeyi bilmesine rağmen ona 
haber vermediği için eşine çok sinirlenmiştir. Apar topar Ankara’ya gider ve 
davayı kazanır. Haluk’un mahkemeyi haber vermemesi, geçmişte yaşadıkları ve 
kadın olarak desteksiz ayakta durma isteği ona, artık Haluk’tan boşanma 
zamanının geldiğini hatırlatmaktadır. Trabzon’da çocuklarıyla birlikte tek başına 
yaşamaya karar verir.  
Romanın birinci bölümünde ana karakterin neden çalışmayarak evde 
bulunduğu ve diğer roman kişileriyle olan ilişkisi ve yakınlığı anlatılmaktadır. 
Aynı zamanda ana karakterin kendi içindeki hesaplaşmaları da dile 
getirilmektedir. İşine gidemediği için mutsuz olan Sibel bölümün sonunda başka 
bir şehre gideceği ve bu nedenle de çocuklarından ayrılacağı için üzülmektedir. 
Öğrencilerinin onu uğurlamaya gelmesiyle bir demet karanfilini alarak İzmir’den 
Trabzon’a gitmek için yola çıkar. 
İkinci bölümde Sibel’in İzmir’den Trabzon’a giderken otobüste yaşadığı 
olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Trabzon’da üniversitenin bomboş yazlık 
tesislerinde kalmak zorunda olduğundan, yalnızlığından ve çocuklarına olan 
özleminden söz ediliyor. Trabzon’a geldiği günden itibaren üniversiteye gitmesi, 
sonra da tesislerde kaldığı sürede yaşadığı olaylardan söz edilmektedir. Aynı 
zamanda bu bölümde olaylar çocukluğundan ve ailesi ile olan ilişkilerinden geri 
dönüşler yaparak aktarılmaktadır. 
Üçüncü bölüm soruşturmanın neden açıldığı hakkında bilgi verilmektedir. 
Sibel’in sınıfta Nazım Hikmet’ten bahsetmesi ve sözde bir öğrenci tarafından 
şikâyet edilmesine yol açar. Bunun sonucunda da soruşturmaya maruz kalır. 
Bunun üzerine diğer öğrenciler hocaları için tanıklık yapma çabasına girseler de 
Sibel’in Trabzon’a sürgün edildiği haberi gelir. Sibel, bu durumun nedenlerini 
öğrenmek için sıkıyönetim komutanıyla görüşmek istese de bu durum 
başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. 
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Dördüncü bölümde Sibel’in Trabzon’da yaşadıkları anlatılmaktadır. 
Fakülteye, yaşadığı odaya alışma çabası anlatılır. Bu sırada da Trabzonlu eski 
bir arkadaşı onu görmeye gelir. Bu arkadaşı bir zamanlar âşık olduğu Akın’dır. 
Akın’la eski günlerine geri döner; İstanbul’daki anılarını hatırlar. Eski bir 
arkadaşını görmesine çok sevinmesine rağmen yine de Akın’dan gelen yemek 
davetini reddederek, ondan uzak durma kararı alır. Üniversitedeki öğretim 
görevlisi arkadaşı Aykut Bey, Sibel’e Trabzon’u gezdirir. Onu en iyi şekilde 
ağırlamaya çalışır. Bölümün sonunda Sibel aslında Trabzon’un ne kadar güzel 
bir şehir olduğu, çocukları yanında olsa yaşanılabilir bir yer olduğunu dile getirir. 
Beşinci bölümde ise Sibel istifa dilekçesini dekana vermeye gittiğinde 
hakkında açılan dava ile ilgili mahkemenin ertesi gün yapılacağı haberini alır. 
Ancak bu durumun kendisine bildirilmemesine bir anlam veremez. Daha sonra 
eşinin mahkeme tarihini gizleyerek onu bu mücadelesinde desteklemediğini 
öğrenir. Haluk tarafından bu durumun kendisine söylenmemesi onda 
aldatılmışlık hissi uyandırır. Bu duruma çok sinirlenir; ancak her ne olursa olsun 
mahkemeye yetişmeye çalışır. Ankara’da yapılacak olan mahkemeye hem eşini 
hem de avukatını çağırır. Sonuçta Sibel mahkemeyi kazanır; ancak eşinden 
boşanma ve Trabzon’a yerleşme kararı alır. 
 4.1.2.3.Anlatıcı ve bakış açısı: 
Romanda anlatıcı olarak iç anlatıcı ya da kahraman anlatıcı adını 
verdiğimiz anlatıcı hâkim kılınmıştır. Otobiyografik yöntemin hâkim olduğu 
romanlarda çok kullanılan iç anlatıcı ya da kahraman anlatıcı romana yön 
vermektedir.  
Bu tür romanlarda anlatıcı ile anlatılan aynı kişidir. Romanda hâkim olan 
bakış açısı içten bakış açısı/sınırlı bakış açısıdır. Tekil bakış açısı da denilen bu 
yöntemde ana karakter olan kişinin bakış açısından olaylar verilir. Olaylar, çevre 
ve kişiler Sibel’in bakış açısından sunulmuştur. Tekil anlatıcı romanın içinden bir 
kişi olduğu için dar ve sınırlı bir bakış açısıdır. Bu nedenle romandaki diğer 
karakterlerin düşüncelerini öğretmekte zorlanılmaktadır. Çünkü anlatıcı olayları 
görebildiği kadarıyla anlatır. İç anlatıcı, romanda birinci tekil kişi (ben) olarak 
anlatma işini yapar. 
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Olaylar birinci tekil kişinin ağzından sunulduğu için daha doğal ve sıcak 
bir hava taşır. Bu özellik sayesinde yazar, okuyucuyu etkileyerek romanın 
dünyasına çekmiştir. Sonra olayların içinde bulunması ve diğer şahıslarla yakın 
olması anlatıcıyı insani, dolayısıyla inandırıcı kılar. Bu durumda otobiyografik 
roman olan Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?’ı daha etkili bir hale getirmiştir. 
       4.1.2.4.Kişiler: 
Yazar romanda birçok olay anlattığı için bununla orantılı olarak da şahıs 
kadrosu oldukça geniştir. Bu nedenle de romanı daha iyi anlayabilmek için 
içerisindeki kişileri belirli kategorilere ayırabiliriz: Ön plandaki kişiler, ikinci 
plandakiler ve üçüncü plandakiler. 
1. Ön plandakiler 
2. İkinci plandakiler 
3. Üçüncü plandakiler 
1.Ön Planda Gelen Kişiler: 
Sibel 
Sibel, romanın ana karakteridir. Romandaki olaylar Sibel’in hayatından 
yola çıkılarak kurgulanmış ve diğer kişilerde onun yaşadığı olaylar çerçevesinde 
romanda yer almaktadırlar.  
Sibel Ceylan, sarışın, kıvırcık saçlı bir çocuktur. Annesi kardeşini 
dünyaya getirirken ölmüştür. Dayısı annesinin ölümünden babasını suçladığı 
için çocuklar babasından alınıp anneannesinin yanına getirilmiştir. Sibel’in baba 
tarafı Giritlidir. Anne tarafı ise Midilliden göç etmiştir. Annesi öldükten sonra 
anneannesi, dayısı ve kardeşi ile birlikte İzmir’de dedesinin Rumlardan kalma 
evinde yaşamaktadır. 
Sibel’in en büyük tutkusu okumaktır. Okulda da çalışkan bir öğrencidir. 
Öğretmeni tarafından da okuma isteği desteklenmektedir. Anneannesinin ve 
dayısının bütün engellemelerine rağmen öğretmenin de yardımıyla Öğretmen 
Okulunu kazanmıştır. Daha sonra da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu 
kazanarak edebiyat öğretmeni olmuştur.  
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Sevdiği ilk kişi Doğan’dır Sibel’in ama Doğan’ın bile haberi yoktur bu 
sevgiden. Sonra mahalleden Yavuz’la konuşmaya başlar; ama bir ayrılık 
mektubuyla onunla da bir daha görüşmez. Okuldan çıkar çıkmaz arkadaşı 
Yeşim’in tanıştırdığı Haluk Gökşen ile evlenir. Ozan ve Özlem adında iki çocuğu 
olur. İzmir’de Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar. 
Ancak sıkıyönetim kanunuyla hakkında Ege Bölgesi’nde çalışamaz kararı alınır 
ve Trabzon’a sürgün edilir. Karadeniz Teknik Üniversitesinde çalışmaya başlar. 
Eşinin, Sibel’in sıkıyönetim kapsamında olmasını kaldıracak olan davanın 
yapılacağı mahkeme tarihini söylememesi ona olan inancını yitirmesine yol 
açar. Eşine olan güvenin bitmesine yol açan bu olayların sonunda da on üç 
yıllık evliliğine son verir.  
2.İkinci Planda Gelen Kişiler: 
İkinci plandaki kişileri Sibel’in yakın çevresi ve ailesi oluşturmaktadır. 
Haluk 
Haluk Gökşen, Sibel’in eşi olarak romanda bulunmaktadır. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiş ve bir şirkette iyi bir maaş ile çalışmakta 
ve İzmir’de ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Üniversite yıllarında düşünceli, 
sevecen ve en küçük ayrıntıya bile dikkat eden Haluk evlendikten sonra 
özellikle de çocuklar olduktan sonra değişmiştir. Sibel’in beklediği ilgiyi artık 
gösterememektedir.  
Haluk annesinin ve Sibel’in çekişmeleri arasında kalır ve her zaman 
annesinin haklılığını savunur. Sibel bu duruma üzülmektedir; ancak yine de 
hayatında tek başına mücadele ederken onun kanatları altına girdiğini ve her 
konuda eşinin ona destek olduğunu düşünür. Her ne kadar doktora yapması 
çeşitli yollarla engellense de, ev hanımı olması konusunda baskı yapılsa da, 
çalışmaması istense de sevmektedir Sibel kocasını. Ta ki mahkemenin 
olacağını Sibel’e söylemediği ana kadar. Bu olay bardağı taşıran son damla 
olmuştur ve Sibel, Haluk’tan boşanma kararı almıştır. 
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Anneanne 
Sibel, annesi öldükten sonra anneannesinin ve dedesinin yanında 
kalmaya başlamıştır; ancak bir süre sonra dedesi de ölmüştür. Midilli’den göç 
etmişlerdir. İki katlı bir Rum evinde yaşamaktadırlar. Sibel’in kitap okumak 
yerine oya işlemesini, evi süpürmesini, sofrayı kurmasını istemektedir, 
anneanne. Okumanın ona bir yarar getirmeyeceğini, ev işlerini yapması 
gerektiğini söyler. Sibel’e göre anneannesi asi, huysuz, sürekli yasaklar koyan 
yaşlı bir kadındır. 
Fakir oldukları için kızının çocuklarına zar zor bakmaktadır. Zengin 
akrabalarının verdiği giysiler, oğlunun çalışması ve Sibel’in babası Kemal Bey’in 
her hafta getirdiği yiyeceklerle ancak geçinebilmektedirler. 
 Dayı 
Ablasının ölümü üzerine yeğenlerine bakmakta annesine yardımcı 
olmaktadır. Kemal Bey’i ablasının ölümü yüzünden suçladığı için onunla 
konuşmamaktadır. Akşamdan akşama eve gelmektedir. Çocukların bakımı 
yüzünden sevdiği kızla da bir türlü evlenememektedir. Sibel’in üzerinde sürekli 
baskı kurmaya çalışır. Kitap okumasına, ev işi yapmamasına da tıpkı anneanne 
gibi karışmaktadır. Özellikle de erkekler konusunda çok hassastır.  
Sibel Öğretmen Okulu’ndayken Zümrüt ile evlenmiş ve bir kızı olmuştur.  
 Orhan 
Sibel’in kardeşidir. Annesi onu dünyaya getirirken ölmüştür. Küçük bir 
çocukken evde hiç sesi çıkmayan, sürekli dışarıda oyun oynayan bir çocuktur. 
Sibel’in okuma hevesi onda yoktur. Büyüdüğünde siyasi nedenlerden dolayı 
politik sığınmacı olarak Almanya’ya kaçar. Oturma süresi dolduğunda sınır dışı 
edilmemek için de babasını ev sahibi olan dul bir Alman’la evlendirmiştir. İlk 
başlarda kâğıt üzerinde olan bu evlilik daha sonra gerçek bir hal almıştır. Orhan 
da evlenmiş ve bir kız çocuğu olmuştur. 
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Kemal Bey 
Sibel’in babası olan Kemal Bey, devlet dairesinde memurdur. Çocuklar 
yanında olmadığı için tek başına yaşamaktadır. Çekingen, sesiz ve 
memurluktan aldığı üç kuruş maaş ile geçinmek zorundadır. Hafta sonları 
çocuklarını görmek ve aldığı birkaç parça yiyeceği vermek için kayınvalidesinin 
mahallesine gitse de eve alınmamaktadır. Zaten artık dayının görmek 
istemediği Kemal Bey çocuklarını görmek için bakkalın önünde beklemek 
zorundadır. 
Sibel öğretmen olunca onunla birlikte yaşamak için hayaller kurmaktadır; 
ancak Sibel’in erken evliliği ve Hayriye Hanım’ın onunla yaşaması yüzünden 
onların yanında da yaşayamaması onu yine tek başına bırakmıştır. Orhan’ın 
Almanya’ya çağırması üzerine başka çaresi de olmadığı için gitmiştir ve orada 
yaşamaya başlamıştır. 
Hayriye Hanım 
 Sibel’in kayınvalidesidir. Hayriye Hanım’ın eşi yoktur. Zaman zaman 
kızının zaman zaman da oğlunun yanında kalmaktadır. Ancak Sibel okuldan 
uzaklaştırılınca bu durumdan en çok memnun olan kişi Hayriye Hanımdır. Artık 
Sibel’i daha sık kontrol edebilecek, emirler verebilecektir.  
 Sibel’in ev hanımı olmasını, çocuklarıyla ilgilenmesini istemektedir. Bu 
yüzden de sürekli eleştirmektedir. Öksüzlüğünü yüzüne vurmaktan zevk alan 
biridir. Sibel kendini ona beğendirmek için her şeyi yapmasına rağmen bir türlü 
başaramamıştır ve ondan hep “Annesi olsaydı başkaydı.” sözünü işitmektedir. 
Haluk’un mahkeme kâğıdının geldiğini Sibel’e söylememesinde de annesinin 
sözlerinin etkili olduğu söylenebilir. 
Aslı 
 İlkokul dördüncü sınıfa giderken üst katta doktorların evinde çalışan 
annesi tarafından ev işlerini görüp para kazanması için getirilmiştir Sibel’e. İlk 
bakışta ufacık bir kız olan Aslı o kadar yardımcı olmuştur ki Özlem doğduğunda 
Hayriye Hanım’ın yardım etmeme kararı alması bir nevi Sibel’in eli ayağı 
konumuna sokmuştur onu. O yüzden ailenin bir üyesi gibi olmuştur artık. 
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Hayriye Hanım’ın ona hizmetçi muamelesi yapması kızdırmaktadır Sibel’i. Kızı, 
arkadaşı, kardeşi gibi görmektedir; çünkü Aslı’yı. Sibel Trabzon’a sürüldüğünde 
annesinin izin vermemesine rağmen çocuklara bakmak için hafta sonları bile 
çocukların yanlarında kalarak Sibel olan sevgisini göstermiştir. 
Faik 
Faik Bayral üniversitede Sibel’in en iyi anlaştığı iş arkadaşlarından biridir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden İzmir’e Yeni Türk Edebiyatı öğretim görevlisi 
olarak gelmiştir. İlk başlarda onu çok sıcak bulmayan Sibel daha sonraları 
onunla iyi arkadaş olmuştur. Sesiz, sakin ve sevecen bir yapıya sahiptir Faik. 
Aynı zamanda titiz, ölçülü, çekimser ve dikkatlidir. Şairdir ve şiir kitapları vardır. 
Şiir ortamlarında rakılı sohbetler yapmaktan da hoşlanmaktadır. 
Yine ölçülü oluşu ve çekimserliği Faik’i alt eder. Herkesin gösterdiği 
kadar yakınlığı bile göstermekten kaçınır Sibel’in yasaklı durumda olmasına. 
Başına iş açmaması için kendisini uzak tutmaya çalışır. Sibel’in soruşturma 
geçirmesi ile Faik’in ondan uzak durmaya başlaması yüzden Sibel artık onunla 
konuşmak istememektedir. Ancak yine de Trabzon’a giderken orada Sibel’e 
yardımcı olabilecek arkadaşlarının telefon numaralarını ve adreslerini vermeyi 
ihmal etmemiştir. 
Aykut Bey 
Faik’in Karadeniz Teknik Üniversitesinden arkadaşıdır. Annesi, eşi ve 
kızıyla birlikte Trabzon’da oturmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
coğrafya derslerine girmektedir. O da Milli Eğitime iade edilen öğretmenler 
arasındadır, ancak karar geri alınınca fakülteye tekrar dönmüştür. Belki de bu 
yüzden yakın davranmaktadır Sibel’e. Kızı Çiğdem İstanbul Üniversitesi Dişçilik 
Fakültesini kazanmıştır.  
Aykut Bey rakılı yemekleri seven biridir; ancak Sibel’in dikkatini çeken 
annesinin önünde sigara içmeyerek gizli gizli içmeye çalışmasıdır. Eşi 
kayınvalideyle yaşamasına rağmen sindirilmiş bir kadın değildir, aksine 
kayınvalideye karşı kendince stratejiler geliştirmiş, önlemler almış, güçlü bir 
kadındır. 
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Akın 
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan arkadaşıdır. Uzun boylu, kumral, 
dalgalı saçlı, yeşil gözlü, anlamlı ve hülyalı bakışlı genç bir delikanlıdır okul 
yıllarında. Sibel’in bütün arkadaşları âşıktır ona Ferda, Reyhan… Akın ise 
Sibel’den hoşlanmaktadır; ama Sibel onu kendini beğenmiş biri olarak gördüğü 
için bu durumdan da habersizdir. Okul bitince bir daha da görmemiştir onu. 
Ancak Akın Trabzon’a sürüldüğünde Sibel’i duymuş ve ziyarette bulunmuştur. 
Bulancaklı olan Akın Trabzon’da sevilen, saygı duyulan biri haline gelmiştir. 
Trabzon’da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  
Sibel’in ziyaretine gelmesi onun kötü imajını silmeye birazcık da olsa 
yardım etmiştir. Yıllar geçmesine rağmen bile Sibel’e aynı gelmiştir o yeşil ve 
hülyalı gözler değişen tek şey bembeyaz olan saçlarıdır. Okuldan Reyhanla 
evlenmiştir. Bütün kızların hayran olduğu kişi olmasına rağmen Sibel’e göre 
okulun en çirkin, pasaklı, saçaklı kızıyla evlenmiştir.  
Sibel’i yemeğe davet eder Akın; ama Sibel gitmez. Okuldayken ondan 
hoşlandığını, hala güzel olduğunu söylemesi de yemeğe gitmemesinde etkili 
olmuştur. 
Metin Bey 
Faik’in Trabzon’daki arkadaşıdır. Eşi Zehra Hanım ve oğlu Ozan ile 
birlikte yaşamaktadırlar. Eşiyle birlikte öğretmen olarak çalışmaktadır; ancak 
Metin Bey’in şiir kitapları da vardır. Metin Bey, doğma büyüme Trabzonludur. 
Tüm yaşam tarzlarıyla tipik bir Türk ailesidir. Zehra Hanım mutfakta, erkek 
konuşmalarına pek katılmayan, çocuğu ile ilgilenen bir tipken; Metin Bey ise, 
evin her şeyinden sorumludur; yani evdeki düzen Metin Bey’in isteklerine göre 
şekillenmektedir. Çay ve yemek saatlerinin bile belirleyicidir. Evde onun sevdiği 
şeyler yenip sevmediği şeyler ise yenilmemektedir. 
3.Üçüncü Planda gelen kişiler: 
Romanda etkin rol oynamamalarına rağmen bulunulan devri ve sosyal 
yaşamı yansıtmaları açısından olduğu kadar ana karakterin kişisel ve sosyal 
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yönü hakkında da bilgi vermeleri açısından önemlidir. Sibel’in İzmir’deki 
üniversite çevresi ve Trabzon’daki üniversite çevresinden oluşmaktadır. 
İzmir çevresi; Sevim Hanım, Nüzhet Bey, Gürcan Bey, Mustafa Bey, 
fakültede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadırlar. Huriye Hanım ve Leyla 
Hanım Sibel ile birlikte farklı nedenlerle soruşturma geçiren meslektaşlarıdır. 
Her ikisi de meslek aşkından başka bir şey bilmeyen bütün ömürlerini 
öğretmenliğe adamış hanım hanımcık öğretmenlerdir.  
Hülya, hem aile dostları hem de üniversitede iş arkadaşıdır. Kocası 
Yalçın da Haluk ile birlikte çalışmaktadır.  
Trabzon’daki iş arkadaşları; Sevim Hanım, Cemal Bey, Fevziye Hanım, 
Burcu, Turgut’tur.  
Zümrüt, olaylar içerisinde etkin rol oynamamaktadır. Sadece dayının 
önce sevdiği kız sonra da eşi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlkokul öğretmeni, Neşe ve Sevinç adında iki kızı vardır. Sibel’e öğretmen 
olmasında çok yardım etmiştir. 
Faik’in sevdiği kız Jale, Karadeniz Teknik Üniversitesinde sekreter olarak 
çalışmaktadır. 
İlkokul arkadaşı Birsen, bir süre hiç birbirlerini görmemişlerdir. Ancak 
daha sonra karşılaşırlar. Birsen zengin bir kişiyle evlenmiş ve Sibel’in hiç de 
hoşlanmadığı bir hayat tarzına sahip olmuştur. 
Fitnat Hanım, kayınvalidesinin arkadaşı, sürekli gelini övülür. 
Gönül Abla, görümcesidir.  
Avukat, soruşturma işiyle ilgilenmektedir. 
Trabzon’a giderken otobüste bulunan yolcular, anneannesini evinin 
karşısındaki bakkal ve çırağı, çocukluk arkadaşları Fatma ve Hüseyin, eski okul 
arkadaşı ve yeni iş arkadaşı Turgut, Üniversite arkadaşı Ferda, Faik’in arkadaşı 
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heykeltıraş Hıncal ve ressam eşi Songül, Ankara’daki kurultayda tanıştığı 
Rahmi Bey yine romandaki üçüncü tip şahıslar olarak bahsedilmektedir. 
           4.1.2.5.Zaman: 
Romanda mevcut zaman iki haftadan oluşmaktadır. Yani İzmir’den 
Trabzon’a gidişinden sonra Sibel’in Trabzon’da bulunması, mevcut zamanının 
bulunduğu olayların yer aldığı bölümü oluşmaktadır. 
 Yazar geri dönüşlerle romanı anlattığı için romanda üç farklı zaman 
vardır diyebiliriz. Bunlar; içinde bulunulan çerçeve ya da aktüel zaman, geri 
dönüşler yaparak yakın geçmişini anlattığı geçmiş zaman ve çocukluğunu, 
yetişme durumlarını, gençliğini anlattığı, ailesi hakkında bilgi verdiği eski 
zamandır. Geçmiş zamanı da içerisine alırsak soruşturmanın açıldığı günden 
itibaren davanın görülmesine kadar geçen süre dokuz aydır. 
Romanda genel olarak olaylar çerçeve zaman içerisinde anlatılsa da 
zaman akışı içerisinde yazar kırılmalar yaparak yakın geçmişini anlatmaya ya 
da çocukluğundan bilgiler vermeye başlar. 
Asıl olaylar ana karakterin Trabzon’a gelmesinden iki gün sonra 
başlamaktadır. Ancak yazar olayları kronolojik sıraya göre vermektense zamanı 
geriye doğru iterek olayları Trabzon’a gelmek için otobüse binmesiyle başlatır. 
Bu olaylardan sonra tekrar çerçeve zamana dönerek bulunduğu anı anlatır. 
Ancak bu anlatım uzun sürmeyerek tesislerde kalmaya başladığı ilk günü dile 
getirir. Ara sıra olayların akışı içinde çocukluğunu anlatmaya geri döner. Roman 
böyle zaman kırılmalarıyla devam eder. 
Romanda sık sık geri dönüşler yapılır;  buna bir çağrışım, bir kişi, etkilendiği 
herhangi bir olay neden olabilmektedir. Olaylar romandaki bütün bölümlerde üç 
zaman içinde anlatılmaktadır. 
     4.1.2.6.Mekân: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?’da ana mekân İzmir ve Trabzon’dur. 
Olaylar İzmir’de başlar; sonra Trabzon’da devam eder. Ana karakterin 
çocukluğu, gençliği ve evlilik hayatı İzmir’de geçmektedir. Mekân olarak en çok 
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kullanılan yer İzmir’dir. Sibel’in Trabzon’a sürülmesiyle artık mekân değişir ve 
ana karakter Trabzon’u tanımaya, öğrenmeye başlar. Özellikle de Trabzon’un 
betimlenmesi anlamında bu mekân önemlidir; çünkü romanda İzmir hakkında 
herhangi bir betimleme ibaresine rastlanmamaktadır.  
Sibel, üniversiteyi İstanbul’da okumuştur. Bütün bu mekânlara 
baktığımızda yazarın ana karakterinin denizden ayırmadığını görmekteyiz. 
Zaten roman içerisinde de Sibel denizden ayrı yaşayamayacağını dile 
getirmektedir. Roman deniz kıyısında bulunan mekânlarda geçmektedir.  
Aynı zamanda ana karakter İzmir’den Trabzon’a yolculuğu sırasında 
Uşak, Afyon, Çorum, Ankara, Samsun, Çarşamba, Ünye, Fatsa, Perşembe, 
Ordu, Bulancak, Giresun, Aksu, Espiye ve Tirebolu’dan da geçmiştir.  
Romanın geneline baktığımızda aslında mekânlarda önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Bunun nedeni ana karakterin İzmir gibi doğduğu, büyüdüğü 
yerden ayrılması ve hiç bilmediği bir yere Trabzon’a gitmesidir. Sibel’in kendi 
isteğiyle de olmayan bu gitme onun duygularını da altüst etmiştir. Mekân 
kavramı Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?’da bir med cezir de yaratmaktadır; 
gitmek- kalmak, idealler- aile... gibi. 
Simgesel anlamda baktığımızda İzmir aileyi, çocukları temsil ederken 
aynı zamanda bir yenilgi, boyun eğişin de temsilciliğini yapmaktadır; oysaki 
Trabzon gücü, direnişi, başkaldırıyı temsil eder. Kahramanın ikilemde 
kalmasına da neden olmaktadır bu durum. Çünkü Sibel hem mücadele etmeyi 
isteyip hem de çocuklarından ayrı kalmamayı istemektedir. Romanın son 
bölümünde de bu duruma bir çözüm bulacaktır. 
İlk başlarda kültür, yiyecek, yaşayış olarak çok farklı gelmesine rağmen 
Sibel alışır Trabzon’a belki de mücadelesi için alışmak zorunda hisseder 
kendini. Çünkü romanında sonunda çocuklarını da alarak orada yaşamak 
isteyecektir. 
4.1.2.7.Tematik yapı: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? baştan sona olaylarla örülmüş bir 
romandır. Ancak bu olayların ardında ana karakterin duyguları, özlemleri, 
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düşünceleri yadsınamaz. Özellikle zaman kırılmalarının yaşandığı geri 
dönüşlerde Sibel, daha çok duygularından bahsetmektedir. Duyguların olaylarla 
yoğrulduğu bir roman demek yanlış olmaz. 
Ana karakter Sibel ile yazarın hayatı aynıdır aslında. Otobiyografik 
özellikler taşıyan bu romanda kadın ana unsurdur. Kadın olmak, her yönüyle 
anlatılmaktadır. Anne olarak kadın, gelin olarak kadın, öğretmen olarak kadın, 
eş olarak kadın, arkadaş olarak kadın, çocuk olarak kadın; duyguları, özlemleri, 
kızgınlıkları her kılığa girdiğinde değişmektedir Sibel’in.  
Tematik kurguya baktığımızda Sibel’in her şeye karşı azimle galip geldiği 
yaşamla mücadelesi anlatılmaktadır. Ancak sürüldükten sonra çocuklarına olan 
sevgisi elini kolunu bağlamaktadır. Son olayda tam mücadeleyi bırakacakken 
eşine duyduğu güvensizlik kendisini tamamen işine vermesi gerektiğini 
göstererek bu olaydan da galip ayrılmasına neden olmuştur. 
Aynı zamanda roman, 12 Eylül sonrasında gelişen sıkıyönetim kanunuyla 
1983 yılında birçok öğretim görevlisinin işine son verilmesi, bazılarının sürgün 
edilmesi, sonunda yaşanılan davalar gibi olaylara da yer vermektedir. O 
günlerde birçok öğretim görevlisinin yaşadığı sorunları da konu alması 
açısından bir dönem romanı olarak da değerlendirilebilir. Sibel’in bünyesinde 
Hepçilingirler de o dönemde yaşamış bir kişi olarak ve bu olaylardan bire bir 
etkilenen bir kadın olarak, hem dönemsel hem de ailesel bağlamda verdiği 
mücadeleyi anlatmaktadır. 
           4.1.2.8.Kurgu ve anlatı düzeyi: 
Roman beş bölümden meydana gelmiştir. Her bölümde ayrı bir kurgu 
oluşturulmamıştır. Zaman anlamında da belirli bir kronolojide gidilmemiştir. 
Olaylar geri dönüşlerle anlatılarak verilmiştir.  
Geri dönüşlerin daha az yapıldığı asıl anlatılmak istenen, kurgulanan olay 
üçüncü bölümde anlatılmakta ve beşinci bölümde de sonlandırılmaktadır. Birinci 
ve ikinci bölümlerde kurgu daha çok kişilerin üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle 
birinci bölümde olayların nasıl başladığı, hangi nedenlerden dolayı üçüncü 
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bölümdeki olayların yaşandığı anlatılmaktadır. İkinci bölümde de bu olaylar 
anlatılırken düğüm üçüncü bölümde gerekleşmektedir. 
Anlatı düzeyi açısında da romanda, hem temel anlatı hem de alt anlatılar 
vardır. Temel anlatı soruşturma açılması ve bu nedenle ortaya çıkan olaylar, 
sürgün edilme ve davanın sonuçlandığı bölümlerdir. Alt anlatı ise; aile 
içerisindeki olaylar, ana karakterin çocukluğu, çevresi ile olan ilişkileri, 
aşklarıdır. Önce de belirttiğimiz gibi şu bölümde alt anlatı, bu bölümde temel 
anlatı diyebileceğimiz bir bölüm yoktur; çünkü yazar olayları belirli bir 
kronolojide anlatamadığı gibi geçmiş zaman ve eski zaman anlatıları yani alt 
anlatılarda kopuk kopuk verilmiştir. Yazar, alt anlatıları ve temel anlatıyı toplu 
halde bir bölüme sıkıştırmak yerine romanın geneline yayarak anlatmayı tercih 
etmiştir. 
       4.1.2.9.Anlatım teknikleri: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? romanını basmakalıplıktan çıkaran, ona 
estetik roman havası veren birçok anlatım tekniği kullanılmıştır. Öncelikli olarak 
yazar anlatma ve gösterme tekniği kullanmıştır. İç monolog tekniğine de yer 
verilmiştir. Genellikle metnin büyük bir bölümü bu teknik ile aktarılmıştır. Yine 
gidilen yerleri özellikle tasvir tekniğinden yararlanılarak betimleme yapılmıştır. 
Ara sıra da olsa romanın sıkıcı bir hal almasını önlemek için özet tekniği de 
kullanılmıştır.  
Romanda en çok dikkat çeken teknik ise, geriye dönüş tekniğidir. Bu 
teknik ile yazar geçmişe rahatlıkla geçişler yapabilmektedir. Hem dar anlamda 
geriye dönüş hem de yapıcı geriye dönüş tekniğini kullanılmıştır. Yani kısa 
zamanda geriye dönmek için dar anlamda geriye dönüş tekniğini, eski 
geçmişine dönerken de yapıcı geri dönüş tekniğini kullanmıştır. 
Roman yazarın hayat hikâyesini yansıtmaktadır. İsimler farklı olsa da 
karakterler ve kaba hatalarıyla olaylar yazarın hayatından söz etmektedir. 
Romana genel hatlarıyla bakıldığımızda otobiyografik tekniğin eserin tamamını 
kapladığını söyleyebiliriz. 
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Haluk’un annesinin sürekli “Annesi olsaydı.” Sözünü tekrarlaması 
leitmotiv tekniğini hatırlatsa da romanda çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. 
Romanda diyaloglar görülmemektedir; ancak bir sahne tiyatro gibi karşındaki 
kişiyi kafasında canlandırma biçiminde verilerek diyaloglar halinde belirtilmiştir. 
Aynı zamanda ikinci ve üçüncü bölümlerde de olayları tiyatro metni gibi 
aktarmıştır.  
           4.1.2.10.Dil ve üslup: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? romanının dil ve üslup bakımından çok 
süslü bir yapıya sahip olduğu söylenemez; ancak cümlelerin kuruluşu itibariyle 
basit bir dille yazılmıştır da diyemeyiz. 
Romanda cümleler oldukça uzundur. Bu uzun cümlelerle özellikle bazı 
bölümlerde bolca betimlemeler yapılmıştır. Sembolik değerler kullanılmamıştır; 
ancak kırmızı karanfil romanın ana karakteriyle özdeşleştirilmiştir. Karanfilin en 
geç solan çiçek olması; hatta solduğunda da yapraklarını dökmemesi onun 
gücünün, baş eğmezliğinin bir kanıtıdır. Yazar da Sibel’i karanfille 
özdeşleştirerek onun ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu okuyucuya 
sezdirmek istemektedir. 
Sanatsal anlamda baktığımızda benzetmelere yer verildiğini görmekteyiz. 
Cümleler halinde, diyaloglara yer verilmeden oluşturulan bir anlatım tarzı 
benimsenmiştir. Bu tarz, romanı sıkıcı hale getirse de olaylar dizisinin 
yoğunluğu onu bu sıkıcılıktan kurtarmaktadır.  
     4.1.3.  Uçtu Uçtu Pelin Uçtu 
     4.1.3.1. Roman türü:  
Feyza Hepçilingirler’in yazmış olduğu bu roman, türü bakımdan herhangi 
bir estetik kaygı gütmediği için popüler roman özelliği taşımaktadır. Ancak ele 
aldığı konu ve dil ve üslup özellikleri açısından da çocuk romanı türüne örnektir. 
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           4.1.3.2. Olay / Olay örgüsü / Özet:  
 Dört bölüm biçiminde düzenlenen romanın bu bölümleri de kendi 
içerisinde içerdiği konuya göre çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Romanın ana 
karakteri Pelin olup diğer kişiler onunla ilişkileri oranında yapıtta yer alırlar. Alt 
bölümlerde yine Pelin’in yaşadığı olaylara bağlı olarak adlandırılmışlardır. 
 Romanda çok fazla olay ve olay örgüsüne yer verilmiştir. Olaylar Pelin’in 
bir uçan daire yapmasıyla şekillenmeye başlar. Uçan dairesini çalıştırmayı 
başaran Pelin kendini Harfler Ülkesi’nde bulur. İlk olarak da Yumuşak ile tanışır 
ve olaylar Yumuşak’ın Pelin’i Harfler Ülkesi’ni gezdirmeye başlamasıyla devam 
eder.  
Pelin henüz altı yaşında olduğu için harfleri tanımıyordur. Ancak tek 
bildiği harf A’dır. A’yı görme heyecanı ile başlayan gezme serüveni diğer harfleri 
tanıdıkça daha da ilginç bir hal alır. 
 Sonunda A ile karşılaşan Pelin karşısında hiç de umduğu gibi bir harf 
bulmaz. Ama diğer harfleri tanımanın verdiği mutlulukla uçan dairesine binerek 
evine döner. 
           4.1.3.3.Anlatıcı ve bakış açısı: 
 Romanda anlatıcı yani ilk sesini duyduğumuz kişi üçüncü tekil şahıs 
durumunda bulunan kişidir. Roman üçüncü tekil şahısla anlatılmasına rağmen 
ilahi bakış açısının kullanıldığını söylemek pek doğru olmaz. Çünkü yazar 
kahramanlara çok fazla müdahale etmeyerek “yazar-anlatıcı” konumunda 
bulunmaktadır. Yani yansız bir anlatıcı rolünde bulunmaktadır. Gördüklerini, 
kişilerin başından geçenleri ya da düşündüklerini kendi duygularını müdahil 
etmeden okuyucuya yansıtmaktadır. Roman başka bir kahraman tarafında da 
anlatılmadığı için şahıslandırılmamış hikâye tarzının da kullanıldığını söylemek 
yanlış olmaz. 
 Bakış açısı olarak Tanrısal bakış açısı hâkimdir. Yazar her şeyi bilir, 
görür, sezer; geçmişten ve gelecekten haber verir. Bu durum romanın kurmaca 
dünyasında yazara kahramanların duygu ve düşüncelerini sunma bakımdan 
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geniş imkânlar tanımaktadır. Kahramanların iç dünyalarına girerek gizli kalmış 
duygu ve düşüncelerini dışa vurabilir. 
“…Yaşamın en lezzetli sandviçleri olduğunu düşünerek yedi ekmeğini 
Pelin. Yedikçe bu kanısı güçlendi. Ayırdında olmadan çok acıkmıştı demek. 
Karnı doyunca yorgunluğu da geçmişti sanki…” “…Yumuşak’ kendi kapılgısı 
uğruna bunca yol sürüklemekle haksızlık etmiş olduğunu biliyordu. Bir yandan 
da Yumuşak’ın pişmanlıktan söz etmesinin yorgunlukla ilintili olup olmadığını 
düşünüyordu…” (1997: 78). 
           4.1.3.4.Kişiler: 
Yazar ele aldığı karakter ve tiplerde kullandığı karakterizasyon yöntemi 
ile bütün karakterleri kendi tanıttığı için bu yöntem açıklama yöntemi olarak 
adlandırılabilir. Roman içerisindeki kişileri tasnif etmek için belirli kategorilere 
ayırabiliriz: Ön plandaki kişiler, ikinci plandakiler ve üçüncü plandakiler. 
1. Ön plandakiler:  
2. İkinci plandakiler:  
3. Üçüncü plandakiler: 
1.Ön planda gelen kişiler:  
Pelin 
Pelin, romanın ana karakteri durumundadır. Hem romana ismini vermesi 
hem de olayların gidişatında büyük rol oynaması onu ana karakter olarak 
belirlendiğini göstermektedir. 
Pelin bir yıl sonra okula gidecek olan küçük bir kızdır. Siyah gözleri ve 
simsiyah saçları olsa da o bu halinden pek de memnun değildir. Çünkü en 
büyük isteği tıpkı oyuncak bebeği gibi mavi gözlere ve sarı saçlara sahip 
olmaktır. Eğer böyle olursa annesinin onu daha çok seveceğine inanmaktadır. 
Anaokuluna giden ve sürekli evden okula, okuldan eve gidip gelmekten 
sıkılan artık alıştığı şeyleri yapmanın ona heyecan vermediği bir günde bir uçan 
daire resmi çizerek hayatına yeni bir heyecan katmak ister.  
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Her çocuk gibi Pelin’in de korkuları vardır. Önceleri oyuncak ayılarıyken 
bu korkular sonra karanlıktan korkmaya başlar; ancak Banu’nun okulda 
unutulduğu günden beri korkularına bir yenisi daha eklenir; okulda unutulmak 
korkusu.  
Bir gün annesi mutfakta yemek yaparken etraftan topladığı kırık dökük 
eşyalarla uçan daire yapmayı planlar. Bunu annesinin görmemesi için gizli bir 
şekilde yapmaktadır. Son parça olan somunu da takmasıyla uçan dairesi 
havalanır. Uçan dairesine bebeği Zeynep’i de alacaktır; fakat onun korkacağını 
düşündüğü için almaz. Pelin bir süre uçtuktan sonra uçan dairesi Harfler 
Ülkesi’nde durur.  
Pelin Harfler Ülkesine gittikten sonra anaokulundaki en küçük çocuk 
olmasına rağmen kendini burada bir abla gibi hissetmektedir. Çünkü bütün 
harfler ondan daha küçüktür ve Yumuşak dışındaki harfler onu abla gibi görerek 
Pelin’in sözünü dinlemişlerdir. Bu durum Pelin’in hoşuna gitmiştir. 
Harfler Ülkesi’nde bilmediği pek çok şey öğrenmiştir. İnsan olması onu 
diğerlerinden farklı kıldığı için fark edilmekte Pelin’in hoşuna gitmiştir.  
Yumuşak 
Yumuşak romanda ana karaktere yardımcı karakter olarak belirlenmiştir. 
Pelin’in Harfler Ülkesi’ni dolaştığı sırada ona yol arkadaşlığı ederek ana 
karakterin olaylara karışmasına ve olay örgüsünün oluşmasına yardımcı 
olmaktadır. 
Pelin uçan dairesiyle Harfler Ülkesi’ne geldiğinde onu karşılayan 
çocuklardan en büyüğü olan ve dostça davranan küçük Yumuşak g’dir. Pelin’i 
eve götürüp onunla yakından ilgilenmiştir. Ancak bir türlü Pelin’in insan 
olduğuna inanmak istememektedir.  
Yumuşak şapkasını bir türlü takmak istemez ve bu yüzden sürekli 
annesinden uyarı alır. Yumuşak’ın annesi onun aksi kişiliğinden yakınmaktadır. 
Küçük olmasına rağmen ara sıra Harf Üretim Merkezinde çalışmaktadır. 
Yumuşak g harf olarak çok kullanılmadığı için diğer bütün harflerden özellikle de 
ünlü harflerden emir aldığı için bu durumundan sürekli şikâyet etmektedir. 
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Aynı zamanda Pelin’in A’yı bu kadar çok görmek istemesi de onu 
sinirlenmektedir. Yaratıcıları olan İnsanlar hakkında hiçbir şey bilmeyen 
Yumuşak Pelin’in insan olduğuna bir türlü inanmak istemez; çünkü insanların bu 
kadar küçük olamayacaklarını düşünür.  
Büyükbabasından öğrendiklerini Pelin’e anlatarak ona harfleri tanıtmaya 
çalışmaktadır. Yumuşak romanda bir tür öğretici görevini de üstlenmektedir. 
Yumuşak Pelin’i tanıdıktan sonra insanlara karşı olan fikirleri değişmiştir. Artık 
onların canavar olduklarını düşünmüyordur.  
2. İkinci planda gelen kişiler: 
Büyükbaba Yumuşak G 
Pelin’in Harfler Ülkesi’nde kalması için Yumuşak’ın annesinden izin 
almasıyla romanda varlık gösterir. Yardımcı karakter olan Yumuşak Pelin’e 
öğrettiklerini büyükbabasından öğrenmiştir. Pelin Yumuşak’ın da bilmediği çoğu 
şeyi büyükbabadan öğrenmektedir. 
 Hayattayken küçük de olsa bir insan gördüğü için mutludur. Harflerle ve 
insanlarla ilgili çoğu şeyi ondan öğrenen Yumuşak ve Pelin karşında adeta bir 
öğretmen kişiliğinde karşımıza çıkar. Geçmişten bilgiler verir. Özellikle Harfler 
Ülkesi’nin nasıl meydana geldiği ile ilgili açıklayıcı bilgileri romanda 
büyükbabanın konuşmalarından öğrenmekteyiz. 
A 
Harfler Ülkesi’nin başkanı olarak görev almaktadır. Ünlü harf olduğu ve 
en çok kullanılması sebebiyle kibirli zengin, gösterişten hoşlanan biri olarak 
tanımlanmıştır. Harfler tarafından çok sevilen bir kişi değildir. Özelliklede ünsüz 
harfler ondan çok fazla hoşlanmamaktadırlar. 
 Ancak Pelin’in insan olduğunu öğrenmek onun davranışlarında kısmen 
de olsa bir değişikliğe yol açar. Yumuşak ve Pelin’e daha yakın davranmaya 
çalışır; çünkü Pelin’in insanlar tarafından gönderilen bir ajan olduğunu düşünür. 
Harfler içerisinde çok fazla dikkat çekmemesi içinde çocuk kılığında olduğunu 
düşünmektedir. Bu nedenle de Pelin’in her isteğini yerine getirmektedir. 
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B 
Harfler Ülkesi’nde ikinci yönetici olarak yer almaktadır. Ancak bütün işleri 
A’ya bırakarak sürekli gösterişli evinde oturduğu anlaşılmaktadır. Gösterişli 
giyimi, şişman gövdesi ile kocaman koltuğunda hiç kalkmak istemezcesine 
otururken Pelinleri karşılamış ve çok da önemsememiştir. Ancak Pelin’in insan 
olduğunu öğrendikten sonra hal ve hareketlerinde değişiklik olmuş ve onlara 
saygıdeğer bir misafir gibi davranmaya başlamıştır.    
Konuşmayı çok seven B sürekli olarak kendini övmüş ve ne kadar çok 
çalıştığından bahsetmiştir. Konuşma boyunca karşıdakilere hiç sıra gelemden 
hep o konuşmuştur.  
C 
En son seçilen ve ünsüzleri temsil eden yönetici ise C’dir. O diğer 
yöneticilerin aksine gösterişi sevmeyen, kendi halinde, tek amacı halkı için 
çalışmak olan biridir. Hatta bulunduğu bina diğer yöneticilerin köşklerinin 
yanında küçük bir ev bile sayılabilir. Her işini kendi yapan konuklarının rahatını 
kendininkinden daha çok düşünen gerçekten mütevazı biridir.  
Hatta Pelin’e başlarda çok dikkat etmediği için Pelin’in morali bile 
bozulmuştur. Pelin onu soğuk birisi olarak bulmuştur. Pelin’in insan olması onun 
için çok da önemli değildir; onun için önemli olan şey halkının geleceğini 
düşünmektir. 
E Teyze 
E Teyze bir yönetici olamamasına rağmen yöneticiler onun bilgisinden ve 
görgüsünden yararlanmak için sürekli ondan bilgi almaya çalışmaktadırlar. O da 
onları kırmamaktadır. E Teyze kendi halinde sıcak, sevecen, bir kişi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hatta Pelin’in ünlü harfler içerisinde en çok sevdiği kişi E 
Teyze’dir. Bir daha gelişinde onunla daha uzun uzun sohbet etmek istediğini 
bile söyler. 
Fakat gösterişten hoşlanan ünlüler sıcak, mütevazı ve iyi kalpli olan E 
Teyze’den hoşlanmamaktadırlar. Buna rağmen bütün ünsüzlerin sevdiği E 
Teyze kapısı herkese açık olan misafirleri seven bir yapıya sahiptir. Hoşgörü 
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sahibi, sıcak, sevecen kendini övmekten haşlanmayan biri olarak karşımıza 
çıkar. E Teyze’nin tatlı konuşmalarıyla Pelin ünlüler mahallesinde ilk kez 
sıkılmamıştır. 
V Amca 
A’nın şoförü olarak görev yapmaktadır. A tarafından Pelin’i istediği yere 
götürmesi için tahsis edilmiştir. Ancak ve Pelin ve Yumuşakla yakınlık kurarak 
harflerle ilgili Yumuşak’ın da bilmediği şeyler anlatarak öğreticilik görevini 
üstlenmiştir. 
Anne 
Her zaman acelesi olan bir kadındır. Çalışan bir kadın olduğu için sürekli 
koşturmak zorundadır. Ancak Pelin’i en çok sevindiren şey bu kadar yoğun 
olmasına rağmen diğer çalışan annelerin yaptığı gibi Pelin’i yuvada hiç 
unutmamıştır.  
Anne Yumuşak G 
Pelin Yumuşaklarda kaldığı gece onlara yemek hazırlamış, yataklarını 
hazırlamıştır. Anne Yumuşak G çok çocuğu olduğu için sürekli olarak onlarla 
ilgilenmek zorundadır. Aynı zamanda eşiyle birlikte Harf Üretim Merkezine de 
giderek çalışmaktadır. Yumuşak’ın aksiliğinden ve şapkasını takmamasından 
sürekli şikâyet etmektedir. 
3.Üçüncü plandaki kişiler: 
 Uçtu Uçtu Pelin Uçtu romanında üçüncü plandaki kişileri genellikle Harf 
Ülkesi’ndeki “Harfler” oluşturmaktadır. Yumuşak’ın Pelin’i gezdirirken tanıştırdığı 
harflerle birlikte parkta oyun oynarken tanıştığı küçük harflerde yine bu grubu 
oluşturmaktadır. Bunlar; küçük r, küçük s, küçük b, küçük ve büyük m’ler, büyük 
l, diğer küçük yumuşak g’lerdir. 
       4.1.3.5.Zaman: 
Romanda mevcut hikâye zamanı bir gündür. Dört bölüm halinde 
düzenlenen roman birinci ve ikinci bölüm Pelin’in okuldan geldikten sonra evden 
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ayrılmasıyla başlayan ve o gece Harfler Ülkesi’nde kalmasıyla biter. Üçüncü ve 
dördüncü bölüm ise ertesi günden başlayarak devam eder. Olayların başladığı 
saate yakın bir zaman diliminde olaylar sona erer.  
Roman genellikle aktüel zaman yani çerçeve zaman dilimi içerisinde 
gerçekleşir. Zaman kronolojik bir şekilde devam eder; sadece romanın birinci 
bölümünde Pelin içinde bulunduğu zaman diliminden geri dönüş tekniğini 
kullanarak geçmişi anlatmaya başlar. Bir de büyükbabanın eski anılarını 
anlattığı eski zamanların anlatıldığı zaman dilimi ile karşılaşılır. 
Zaman kavramı uygulanırken biçim olarak geçmiş zaman kullanılmasına 
rağmen şimdiki zaman gibi algılanması sağlanmıştır. Bu teknik roman kişileriyle 
özleşen zaman olarak belirtilebilir. Yani geçmiş zamanı şimdiki zaman gibi 
algılama uygulanmıştır. 
      4.1.3.6.Mekân:  
 Romanda ana mekân Harfler Ülkesi’dir. Olaylar da Harfler Ülkesi’nin 
çeşitli mahallelerinde geçmektedir; ünlüler mahallesi, ünsüzler mahallesi gibi. 
Fakat olaylar Pelin’in evinin bulunduğu yerde başlamaktadır. Daha sonra Harfler 
Ülkesi’ne gelmesiyle olaylar burada devam eder. Çeşitli harflerin evlerinin içinde 
bulunulduğu gibi açık alanda geçen olaylarda vardır.  
 Romanda mekân unsuru önemlidir; çünkü ana karakterin olaylar içinde 
yer alması için bu mekânda bulunma zorunluluğu vardır. Olaylar Harfler 
Ülkesi’nde geliştiği için görünmeyen ya da dile getirilmeyen bir kişi olarak da 
belirmektedir. 
       4.1.3.7.Tematik yapı: 
Uçtu Uçtu Pelin Uçtu romanı olay ağırlıklı olarak yazılmış bir romandır. 
Baştan sona kadar olay örgüsü şeklinde verilmiş düşünsel anlamda herhangi bir 
kurguya yer verilmemiştir. 
Roman küçük bir çocuğun hayal dünyasından hareket edilerek onun 
farklı bir çevreye nasıl uyum gösterdiği, ilk kez tanıştığı kişilerle nasıl diyalog 
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kurduğu, hayata karşı kazandığı eleştirisel bakış açsının olay örgüsü içerinde 
verilmektedir. 
       4.1.3.8.Kurgu ve anlatı düzeyi: 
 Romandaki kurgu yani olayların ağırlık noktası Pelin’in hayallerine 
kapılarak evden gitmesidir; ama bu bir kaçış değildir. Yeni yerle görme isteği, 
yani hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılan birinin yeni yerler görme isteği, yeni 
insanlar tanıma isteğinden ibarettir. Bu romandaki kurgu eylem temellidir. 
Olayların art arda gelmesiyle hikâyeler şekillenir. 
 Dört bölümden oluşan romanın alt başlıklarına baktığımızda olayların 
anlatıldığı temaların başlık yapıldığını görmekteyiz. Aslında başlıklardan yola 
çıkarak olayların nasıl kurgulandığını anlamak mümkündür.  
Romanın kurgu düzeyi çok karmaşık değildir. Roman çocuklara yönelik 
olduğu için anlatı düzeyi de ona göre belirlenmiştir. Olaylar dış anlatının 
terminolojik şekilde verilmesiyle gerçekleşmektedir. Alt anlatılara çok fazla yer 
verilmemiştir. Sadece büyükbabanın hikâye anlattığı ve geçmişinden söz ettiği 
bölümlerde hikâye kişisinin anlatımına başvurulmuştur. Ancak bu da romanda 
çok fazla bir yer teşkil etmemektedir. 
       4.1.3.9.Anlatım teknikleri: 
Romanda farklı anlatım teknikleri kullanılmıştır; ama öncelikli olarak da 
anlatma tekniği kullanılmıştır. Diyaloglardan yararlanılmıştır. Yazar yine 
gördüklerini anlatmak için tasvir tekniğini de kullanmıştır. Ancak bu tasvir daha 
çok nesnel olarak dile getirilmiştir. Sadece romanın ilk bölümünde geriye dönüş 
tekniği kullanılmıştır. 
Pelin’in sürekli olarak A’yı sorması leitmotiv tekniğinin kullanıldığını 
göstermektedir. 
           4.1.3.10.Dil ve üslup: 
Romanda estetik unsurlardan söz etmek doğru değildir. Basit bir dil ve 
üslup kullanılmıştır. Bunun nedeni ise çocuklara yönelik yazılan bir oluşudur. 
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Cümleler çok uzun değildir. Aynı zamanda kurulan cümlelerde ayrıntılı 
betimlemelerde bulunulmamıştır. Soyut ögelerden çok somut ögelerle olaylar 
anlatılmaya çalışılmıştır. Semboller kullanılmayarak olaylar doğrudan verilmeye 
çalışılmıştır. Yabancı kelimeler, anlamı herkes tarafından bilmeyen kelimeler 
kullanmaktan uzak durulmuştur. 
Diyalogların çok kullanılması okumayı daha ilgi çekici hale getirmiştir. Ara 
sözlere çok yer verilmemiştir. Atasözleri de olabildiğince az kullanılmıştır. Söz 
sanatlarına çok değinilmemiştir. Sadece benzetmelere yer verilmiştir. 
Olay örgüsü basit cümlelerle kurulmaya çalışılmıştır; çünkü hitap edeceği 
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4.2. FEYZA HEPÇİLİNGİRLER’İN ROMANLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ 










1.  1  T. s. 2 
2.  4 T. s. 1 
3.  5  T.  s. 2 
4.  6 Kasım T.- Ar. ö.t. 1 
5.  7/1 Madde T. öz.is. 1 
6.  8 T. s. 1 
7.  10 T. s. 2 
8.  12 T. s. 2 
9.  12 Eylül T. - Ar. ö.t. 12 
10.  12 Mart T. – Lat. ö.t 7 
11.  15 T. s. 2 
12.  19 Mayıs T. – Yun./Lat. ö.t. 4 
13.  20 T. s. 1 
14.  23 T. s. 1 
15.  23 Nisan T. – Ar. ö.t. 2 
16.  24 T. s. 1 
17.  29  T. s. 2 
18.  29 Ekim T. ö.t. 1 
19.  50  T.  s 2 
20.  52 T. s. 1 
21.  55 T. s. 1 
22.  68 Kuşağı T. öz.is. 1 
23.  100  T.  s. 1 
24.  123 T. s. 2 
25.  124 T.  s. 3 
26.  141 T. s. 1 
27.  142 T. s. 1 
28.  205 T. s. 1 
29.  302 T. s. 2 
30.  657 Sayılı Kanun  T. öz.is. 1 
31.  1307 T. s. 1 
32.  1350 T. s. 5 
33.  1402 T. s. 8 
34.  1978 T. s. 1 
35.  1979 T. s. 3 
36.  1981 T. s 2 
37.  2547 Sayılı Kanun T. öz.is. 2 
38.  2880 T. s. 1 
39.  24.10.1984 T. ö.t. 1 
40.  A T. hrf. 237 
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41.  A canım! T. ünl. 1 
42.  -a dek T. e. 1 
43.  A dostlar! T. ünl. 1 
44.  -a kadar Tr - Ar. e. 2 
45.  Aaa! T. ünl. 10 
46.  Abanıp Ar. z.f. 1 
47.  Abart- T.(?) f. 4 
48.  Abartılı T. sf. 1 
49.  Abartılma T. i.f. 1 
50.  Abartma T. i.f. 2 
51.  Abartmasız T. sf. 1 
52.  Abdest al- Ar. – T. f. 2 
53.  Abdullah Ar. öz.is. 5 
54.  Abece T. is. 3 
55.  Abece Ülkesi T. öz.is. 2 
56.  Abi T. hlk. 2 
57.  Abla çoc. is. 111 
58.  Abla- T. uy. 17 
59.  Abla ol- çoc.  f. 7 
60.  Abla olabil- çoc. f. 1 
61.  Abla yerine say- T. dey. 1 
62.  Ablalık et- çoc. f. 1 
63.  Abuk sabuk T. ik. 1 
64.  Acaba Ar. is./zf. 66 
65.  Acayip Ar. sf 1 
66.  Acele Ar. is. 23 
67.  Acele et- Ar. – T. f. 6 
68.  Aceleci Ar. – T. sf. 2 
69.  Aceleci olmak Ar. – T. i.f. 1 
70.  Acelesi ol- Ar. – T. f. 2 
71.  Acelesiz Ar. sf. 1 
72.  Aceleyle Ar. – T. zf. 1 
73.  Acemi Ar. sf. 1 
74.  Acı T. is. 27 
75.  Acı- T. f. 9 
76.  Acı çek- T. dey. 17 
77.  Acı çektir- T. dey. 1 
78.  Acı çektirme T. dey. 1 
79.  Acı duy- T. dey. 2 
80.  Acı gör- T. dey. 1 
81.  Acı içinde kıvran- T. dey. 1 
82.  Acı ver- T. dey. 2 
83.  Acı yaşa- T. dey. 1 
84.  Acıdıkça T. zf. 1 
85.  Acık- T. f. 7 
86.  Acıkınca T. zf. 1 
87.  Acıklı T. sf. 4 
88.  Acıklı hale getir- T. dey. 1 
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89.  Acıkma T. i.f. 1 
90.  Acıktır- T. f. 1 
91.  Acılı T. sf. 5 
92.  Acılı macılı T. ik. 1 
93.  Acıma T. i.f. 12 
94.  Acıma yüklü ol- T. dey. 1 
95.  Acımasız T. sf. 7 
96.  Acımasız ol- T. f. 2 
97.  Acımasızca T. zf. 1 
98.  Acımasızlık T. is. 3 
99.  Acımaya çalma T. mec. 1 
100. Acınacak T. s.f. 1 
101. Acınacak duruma düş- T. dey. 2 
102. Acınacak duruma sok- T. dey. 1 
103. Acınası T. sf. 1 
104. Acındırma T. i.f. 3 
105. Acındırmak T. i.f. 1 
106. Acınma T. i.f. 1 
107. Acır gibi bak- T. dey. 1 
108. Acısını çıkar- T. dey. 3 
109. Acısını yüreğinde duy- T. dey. 1 
110. Acıt- T. f. 2 
111. Acıtıcı T. sf. 1 
112. Acıyarak T. z.f. 2 
113. Acil Ar. sf. 1 
114. Acilen T. – Ar. s.f. 1 
115. Aciz Ar. sf. 1 
116. Aciz kal- Ar. dey. 1 
117. Aç T. is. 5 
118. Aç- T. f. 65 
119. Aç bedenini doyur- T. dey. 1 
120. Aç bırak- T. dey. 1 
121. Aç kal- T. dey. 3 
122. Aç kurtlar gibi ol- T. dey. 1 
123. Aç ol- T. f. 8 
124. Açabil- T. f. 1 
125. Açacak T. s.f. 1 
126. Açan T. s.f. 3 
127. Açarak T. z.f. 1 
128. Açgözlü T. sf. 1 
129. Açgözlülük et- T. dey. 1 
130. Açı T. is. 4 
131. Açı baba T. is. 1 
132. Açıdan bak- T. dey. 1 
133. Açığa çıkar- T. dey. 2 
134. Açığa vur- T. dey. 1 
135. Açık T. sf. 40 
136. Açık açık T. ik. 4 
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137. Açık bırak- T. f. 1 
138. Açık hava T. is. 3 
139. Açık kal- T. f. 1 
140. Açık ol- T. dey. 4 
141. Açık oturum T. is. 1 
142. Açık söyle- T. dey. 1 
143. Açık sözlü ol- T. dey. 1 
144. Açık yeşil T. is. 1 
145. Açık yürekle yanıtla- T. dey. 1 
146. Açıkça T. zf. 10 
147. Açıkçası T. is. 3 
148. Açıkla- T. f. 34 
149. Açıklama T. i.f. 32 
150. Açıklama getir- T. f. 1 
151. Açıklama yap- T. f. 10 
152. Açıklama yapıl- T. f. 1 
153. Açıklamak T. i.f. 5 
154. Açıklamaya giriş- T. f. 1 
155. Açıklan- T. f. 2 
156. Açıklanma T. i.f. 1 
157. Açıklayıcı T. sf. 1 
158. Açıklığa çık- T. f. 1 
159. Açıklığa kavuş- T. dey. 1 
160. Açıklık T. is. 1 
161. Açıkta koy- T. dey. 1 
162. Açıktan açığa T. zf. 1 
163. Açıl- T. f. 35 
164. Açılabil- T. f. 2 
165. Açılacak T. s.f. 1 
166. Açılan T. s.f. 4 
167. Açıldığında T. zf. 1 
168. Açılım T. is. 1 
169. Açılınca T. z.f. 4 
170. Açılıp T. z.f. 2 
171. Açılır açılmaz T. z.f. 1 
172. Açılış T. i.f. 5 
173. Açılma T. i.f. 5 
174. Açılmak T. i.f. 2 
175. Açılmış ol- T. f. 1 
176. Açınca T. z.f. 1 
177. Açıp T. z.f. 20 
178. Açken T. z.f. 1 
179. Açlık T. is. 6 
180. Açma T. i.f. 5 
181. Açmak T. i.f. 3 
182. Açmaz T. s.f. 1 
183. Açmış T. s.f. 1 
184. Açtığı T. s.f. 1 
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185. Açtığında T. zf. 2 
186. Açtırma T. i.f. 1 
187. Ad T. is. 126 
188. Ad ad T. ik. 1 
189. Ad koy- T. f. 7 
190. Ad taşı- T. dey. 2 
191. Ad ver- T. f. 4 
192. Ad yap- T. dey. 1 
193. Ada T. is. 2 
194. Adalet Ar. is. 2 
195. Adalet Partisi T. öz.is. 1 
196. Adam İbr. is 235 
197. Adam döv- İbr. f. 1 
198. Adam et- T. – İbr. dey. 1 
199. Adam ol- T. – İbr. dey. 3 
200. Adam öldürme T. – İbr. i.f. 1 
201. Adam yerine kon- T. – İbr. dey. 3 
202. Adan- T. f. 1 
203. Adana Hit. öz.is. 1 
204. Adana ağzı Hit.- T. is. 1 
205. Adap Ar. is. 1 
206. Aday T. is. 4 
207. Âdem Ar. is. 1 
208. Adet Ar. is. 6 
209. Adet ol- Ar. – T. f. 1 
210. Adeta Ar. zf. 2 
211. Adı ağzına al- T. dey. 1 
212. Adı çık- T. dey. 1 
213. Adı geç- T. dey. 1 
214. Adı gibi bil- T. dey. 2 
215. Adı kon- T. f. 3 
216. Adı sanı T. ik. 2 
217. Adı sanı bilin- T. dey. 2 
218. Adım T. is. 22 
219. Adım adım T. ik. 2 
220. Adım adım yaklaş- T. dey. 1 
221. Adım at- T. dey. 11 
222. Adım başına ... ol- T. dey. 1 
223. Adım say- T. f. 1 
224. Adımlayarak T. z.f. 1 
225. Adımlık T. is. 3 
226. Adına T. zf. 1 
227. Adına düşün- T. dey. 1 
228. Adına karar ver- T. dey. 1 
229. Adına kayıtlı ol- T. dey. 1 
230. Adına konuş- T. dey. 3 
231. Adına özür dile- T. dey. 2 
232. Adını et- T. dey. 1 
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233. Adını koy- T. dey. 2 
234. Adını sanını 
çıkaramamak 
T. dey. 1 
235. Adıyaman T. öz.is. 7 
236. Adıyaman Devlet 
Hastanesi 
T. öz.is. 1 
237. Adi Ar. sf. 2 
238. Adilik Ar. is. 1 
239. Adlandır- T. f. 1 
240. Adlandırıl- T. f. 1 
241. Adlandırma T. i.f. 1 
242. Adlandırmak T. i.f. 1 
243. Adları sanları belirsiz ol- T. dey. 1 
244. Adlı T. sf. 1 
245. Adnan Ar. öz.is. 10 
246. Adres Fr. is. 11 
247. Af dile- Ar. – T. dey. 2 
248. Aferin çek- Far. – T. mec. 1 
249. Aferin! Far. – T. ünl. 13 
250. Affet- Ar. f. 4 
251. Afiş yapıştır- T. – Fr. f. 1 
252. Afrika Lat./Yun. öz.is. 1 
253. Afyon Luw. öz.is. 3 
254. Ağ T. is. 3 
255. Ağa Moğ. is. 4 
256. Ağabey T. is. 68 
257. Ağabeyce T. zf. 1 
258. Ağaç T. is. 50 
259. Ağaçlı T. sf. 5 
260. Ağaçlık T. is. 7 
261. Ağaçlıklı T. sf. 1 
262. Ağaçsız T. sf. 1 
263. Ağar- T. f. 1 
264. Ağır T. is. 12 
265. Ağır ağır T. ik. 4 
266. Ağır aksak T. ik. 1 
267. Ağır bas- T. dey. 3 
268. Ağır gel- T. dey. 4 
269. Ağırbaşlı T.  sf. 1 
270. Ağırbaşlılık T. is. 2 
271. Ağırdan al- T. dey. 2 
272. Ağırlamak T. i.f. 5 
273. Ağırlan- T. f. 3 
274. Ağırlanacak T. s.f. 1 
275. Ağırlanmak T. i.f. 2 
276. Ağırlaş- T. f. 4 
277. Ağırlaşan T. s.f. 1 
278. Ağırlaştığında T. zf. 1 
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279. Ağırlaştırarak T. z.f. 1 
280. Ağırlayarak T. z.f. 1 
281. Ağırlığı taşıyabil- T. dey. 1 
282. Ağırlığı üzerine çök- T. dey. 1 
283. Ağırlık T. is. 8 
284. Ağırlıklı T. sf. 1 
285. Ağıt T. is. 3 
286. Ağıt düz- T. dey. 1 
287. Ağıt yak- T. dey. 1 
288. Ağız T. is. 51 
289. Ağız aç- T.  dey. 1 
290. Ağız ağulan- T. dey. 1 
291. Ağız alışkanlığı ol- T. dey. 1 
292. Ağız içi T. is. 3 
293. Ağız tadı ol-  T. dey. 1 
294. Ağızda dağıl- T. dey. 1 
295. Ağızlarının payını ver- T. dey. 1 
296. Ağla- T. f. 55 
297. Ağlama T. i.f. 38 
298. Ağlamak T. i.f. 10 
299. Ağlamaklı T. sf. 2 
300. Ağlamaklı ol- T. f. 1 
301. Ağlamaya çalış- T. f. 1 
302. Ağlamayıp T. z.f. 1 
303. Ağlan- T. f. 1 
304. Ağlarken T. z.f. 2 
305. Ağlaşan T. s.f. 1 
306. Ağlaşma T. i.f. 1 
307. Ağlat- T. f. 3 
308. Ağlatıcı ol- T. f. 1 
309. Ağlayabil- T. f. 8 
310. Ağlayacak T. s.f. 1 
311. Ağlayan T. s.f. 5 
312. Ağlayası ol- T. f. 1 
313. Ağlayıp T. z.f. 1 
314. Ağlayış T. i.f. 1 
315. Ağlayıver- T. f. 1 
316. Ağrı T. is. 14 
317. Ağrı- T.  f. 1 
318. Ağrı duy- T. f. 1 
319. Ağrı kesici T. is. 1 
320. Ağrıtan T. s.f. 1 
321. Ağrıyan T. s.f. 1 
322. Ağustos Yun. – Lat. is. 1 
323. Ağyar Ar. z. 1 
324. Ağza al- T. dey. 3 
325. Ağzı açık kal- T. dey. 1 
326. Ağzı kuru- T. f. 1 
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327. Ağzı var dili yok T. dey. 1 
328. Ağzı yan- T. dey. 1 
329. Ağzına al- T. dey. 1 
330. Ağzına götür- T. f. 1 
331. Ağzına koy- T.  dey. 1 
332. Ağzına tıkıştır- T. dey. 1 
333. Ağzına yakış- T. dey. 2 
334. Ağzından burnundan ateş 
püskür- 
T. dey. 1 
335. Ağzından çık- T. dey. 2 
336. Ağzından dökül- T. dey. 1 
337. Ağzından laf al- T. dey. 1 
338. Ağzındayken T. zf. 1 
339. Ağzını aç- T. f. 2 
340. Ağzını açıp tek laf et- T. dey. 1 
341. Ağzını açmamak T. dey. 2 
342. Ağzını bile açmamak T. dey. 1 
343. Ağzını bir karış açık 
bırak- 
T. dey. 1 
344. Ağzını kapamak T. dey. 1 
345. Ağzının payını ver- T. dey. 1 
346. Ah canım! T. ünl. 2 
347. Ah! T. ünl. 12 
348. Ahbap Ar. is. 4 
349. Ahbaplık kur- Ar. – T. f. 1 
350. Ahenkli Far. sf. 1 
351. Ahım şahım T. – Far. ik. 1 
352. Ahır Far. is. 1 
353. Ahkâm kes- Ar. – T. dey. 3 
354. Ahlak Ar. is. 2 
355. Ahlakçı Ar. sf. 1 
356. Ahlaklı Ar. sf. 1 
357. Ahmak Ar. is. 4 
358. Ahmakça Ar. zf. 1 
359. Ahmaklık Ar. – T. is. 1 
360. Ahmet Ar. öz.is. 2 
361. Ahret  Ar. hlk. 1 
362. Ahret suali Ar. mec. 1 
363. Aile Ar. is. 84 
364. Aile albümü Ar. – Fr. is. 2 
365. Aile büyükleri Ar. – T. is. 1 
366. Aile meclisi Ar. is. 1 
367. Ailesiz Ar. – T. sf. 2 
368. Ait Ar. is. 7 
369. Ait ol- Ar. f. 4 
370. Aitlik Ar. is. 1 
371. Ak T. is. 4 
372. Ak- T. f. 8 
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373. Ak dediğine kara demek T. atasözü 1 
374. Ak pak T. – Far. ik. 1 
375. Akyüzü T. öz.is. 1 
376. Akademik Fr. sf. 5 
377. Akan T. s.f. 5 
378. Akan sular dur- T. dey. 1 
379. Akarken T. z.f. 2 
380. Akarsu T. is. 9 
381. Akay Yokuşu T. öz.is. 2 
382. Akciğer Far./Yun. is. 1 
383. Akçaabat T. öz.is. 2 
384. Akçay T. öz.is. 1 
385. Akıl Ar. is. 19 
386. Akıl al- T. – Ar. dey. 3 
387. Akıl almamak T. – Ar. dey. 1 
388. Akıl almaz! Ar. – T. k.s. 4 
389. Akıl danış- Ar. – T. dey. 2 
390. Akıl edebil- Ar. – T. dey. 4 
391. Akıl erdir- T. – Ar. dey. 2 
392. Akıl et- T. – Ar. dey. 11 
393. Akıl fikir Ar. – T. ik. 2 
394. Akıl sağlığını yitir- T. – Ar. dey. 1 
395. Akıl sor- T. – Ar. dey. 1 
396. Akıl ver- Ar. – T. dey. 3 
397. Akıl yürüt- T. – Ar. dey. 3 
398. Akılının ucundan 
geçmemek 
Ar. – T. dey. 1 
399. Akıllan- T. – Ar. f. 4 
400. Akıllı Ar. – T. sf. 9 
401. Akıllı ol- Ar. – T. dey. 3 
402. Akıllı sayıl- Ar. – T. dey. 1 
403. Akıllıca Ar. – T. sf. 1 
404. Akıllılık Ar. is. 1 
405. Akıllılık et- Ar. – T. dey. 1 
406. Akılsız Ar. – T. sf. 2 
407. Akın T. öz.is. 51 
408. Akın akın T. ik. 1 
409. Akın Özgü T. öz.is. 1 
410. Akıp T. z.f. 6 
411. Akıp dur- Ar. – T. dey. 1 
412. Akıp git- Ar. – T. dey. 1 
413. Akış T. i.f. 9 
414. Akış yönünü değiştir- T. f. 1 
415. Akıtan T. s.f. 1 
416. Akıveren T. s.f. 1 
417. Akif Ar. is. 1 
418. Akla gel- Ar. – T. dey. 4 
419. Akla yatkın ol- Ar. – T. dey. 2 
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420. Akla yatkın şey yap- Ar. – T. dey. 1 
421. Aklan- T. f. 1 
422. Aklanma T. i.f. 1 
423. Aklı al- Ar. – T. dey. 1 
424. Aklı başına gel- Ar. – T. dey. 1 
425. Aklı başında ol- T. – Ar. dey. 4 
426. Aklı bulan- Ar. – T. dey. 1 
427. Aklı er- T. – Ar. dey. 1 
428. Aklı fikri Ar. – T. ik. 1 
429. Aklı kes- Ar. – T. dey. 3 
430. Aklı kıt ol- Ar. – T. dey. 1 
431. Aklı ol- Ar. – T. dey. 1 
432. Aklı suya ermek Ar. – T. dey. 1 
433. Aklı yatmak Ar. – T. dey. 1 
434. Aklına başına getir- Ar. – T. dey. 1 
435. Aklına başka çıkar yol 
gelmemek 
T. dey. 1 
436. Aklına es- Ar. – T. dey. 1 
437. Aklına eseni yap- Ar. – T. dey. 1 
438. Aklına gel- Ar. – T. dey. 59 
439. Aklına geleni söyle- T. – Ar. dey. 1 
440. Aklına getir- Ar. – T. dey. 6 
441. Aklına koy- Ar. – T. dey. 1 
442. Aklına tak- Ar. – T. dey. 1 
443. Aklına takıl- Ar. – T. dey. 1 
444. Aklına yakın gel- Ar. – T. dey. 2 
445. Aklınca Ar.  zf. 2 
446. Aklında bulu- Ar. – T. dey. 1 
447. Aklında duracağına 
karnında dur- 
T. – Ar. dey. 1 
448. Aklında kal- Ar. – T. dey. 3 
449. Aklında ol- Ar. – T. dey. 2 
450. Aklında oluş- Ar. – T. dey. 2 
451. Aklında tut- Ar. – T. dey. 4 
452. Aklından çıkar- Ar. – T. dey. 1 
453. Aklından geç- Ar. – T. dey. 22 
454. Aklından geçenleri oku- Ar. – T. dey. 3 
455. Aklından geçir- Ar. – T. dey. 10 
456. Aklını başına getir- T. – Ar. dey. 1 
457. Aklını kaçır- Ar. – T. dey. 1 
458. Aklını karıştır- Ar. – T. dey. 1 
459. Aklını tak- Ar. – T. dey. 2 
460. Aklını yerinden uğrat- Ar. – T. dey. 1 
461. Aklının ucuna gel- Ar. – T. dey. 1 
462. Aklının ucuna getir- Ar. – T. dey. 1 
463. Aklının ucundan bile 
geçirmemek 
Ar. – T. dey. 2 
464. Aklının ucundan 
geçmemek 
T. – Ar. dey. 2 
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465. Akma T. i.f. 3 
466. Akmak T. i.f. 1 
467. Akraba Ar. is. 22 
468. Akraba ol- Ar. – T. f. 1 
469. Akrabalık T. – Ar. is. 1 
470. Akrep Ar. is. 1 
471. Aksa- T. f. 1 
472. Aksak T. sf. 1 
473. Aksaklık T. is. 1 
474. Aksaklık çıkar- T. dey. 1 
475. Aksaklık ol- T. f. 1 
476. Aksat- T. f. 2 
477. Aksesuar Fr. is. 3 
478. Aksırık tıksırık T. ik. 1 
479. Aksi Ar. sf. 3 
480. Aksi çık- Ar. – T. f. 1 
481. Aksilen- Ar. f. 2 
482. Aksilik Ar. – T. is. 2 
483. Aksilik çıkarabil- Ar. – T. f. 1 
484. Aksilik etmek Ar. – T. i.f. 1 
485. Aksu T. öz.is. 1 
486. Akşam Sogd. is. 86 
487. Akşam çök- Sogd. – T. f. 1 
488. Akşam gezmesi Sogd. – T. is. 1 
489. Akşam ol- Sogd. – T. f. 1 
490. Akşam yemeği Sogd. – T. is. 6 
491. Akşamüstü Sogd. – T. is. 10 
492. Aktar- T. f. 3 
493. Aktarılan T. s.f. 2 
494. Aktarılmış T. s.f. 1 
495. Aktarınca T. z.f. 1 
496. Aktarıp T. z.f. 1 
497. Aktarmalı T. sf. 1 
498. Aktif Fr. is. 1 
499. Aktüel Fr. is. 1 
500. Al- T. f. 211 
501. Alabalık T. is. 4 
502. Alabalık çiftliği T. – Far. is. 2 
503. Alabil- T. f. 5 
504. Alacağı ol- T. f. 1 
505. Alacak T. s.f. 4 
506. Alacakaranlık T. is. 2 
507. Alacalı T. sf. 1 
508. Alafranga İt. is 1 
509. Alan T. s.f. 12 
510. Alan T. is. 8 
511. Alan memnun satan 
memnun 
T. dey. 1 
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512. Alarak T. z.f. 4 
513. Alarma geç- T. – Fr. dey. 1 
514. Alaturka İt. is. 1 
515. Alay Far. is. 5 
516. Alay eden Far. – T. s.f. 2 
517. Alay edil- Far. – T. f. 2 
518. Alay et- Far. – T. f. 13 
519. Alaya al- Far. – T. dey. 3 
520. Alaycı Far. – T. sf. 5 
521. Alaycı alaycı Rum. ik. 1 
522. Alaycı ol- Far.  – T. f. 2 
523. Alaycılık Rum. is. 1 
524. Alaylı Lat. sf. 1 
525. Albay T. is. 4 
526. Albeni T. is. 1 
527. Alçak T. sf. 8 
528. Alçak ses T. is. 2 
529. Alçakça T. mec. 1 
530. Alçakgönüllü T. sf. 1 
531. Alçakgönüllülük T. is. 1 
532. Alçal- T. f 2 
533. Alçalarak T. z.f. 1 
534. Alçaldıkça T. z.f. 1 
535. Alçalırken T. z.f. 1 
536. Alçalış T. i.f. 1 
537. Aldan- T. f. 4 
538. Aldat- T. f. 3 
539. Aldatılma T. i.f. 1 
540. Aldatmak T. i.f. 2 
541. Aldığı T. s.f. 3 
542. Aldır- T. f. 23 
543. Aldırıp T. z.f. 2 
544. Aldırış et- T. f. 1 
545. Aldırmaksızın T. is. 1 
546. Alelacele Ar. zf. 2 
547. Alelade Ar. sf. 1 
548. Alem Ar. is. 1 
549. Âlemi var mı? Ar. – T. k.s. 1 
550. Alemi yok! Ar. – T. k.s. 2 
551. Alerji Fr. is. 1 
552. Alev T. is. 2 
553. Alevlen- T. f. 1 
554. Aleyh Ar. is. 1 
555. Aleyhtar Ar. is. 1 
556. Alfabe Fr./Yun. is. 1 
557. Algıla- T. f. 5 
558. Algıladığı T. s.f. 1 
559. Algılama T. i.f. 3 
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560. Algılamak T. i.f. 3 
561. Algılanabil- T. f 1 
562. Algılayıp T. z.f. 1 
563. Alı al moru mor çıkıp git- T. dey. 1 
564. Alı al moru mor ol- T. dey. 2 
565. Alıcı gözle bak- T. dey. 2 
566. Alıcılık T. is. 1 
567. Alıkoy- T. f. 2 
568. Alım değeri T. is. 1 
569. Alımlı T. sf. 2 
570. Alımlı çalımlı T. ik. 3 
571. Alın T. is. 9 
572. Alın- T. f. 24 
573. Alınabil- T. f. 5 
574. Alınacak T. s.f. 3 
575. Alınan T. s.f. 5 
576. Alınca T. z.f. 3 
577. Alınganlık T. is. 1 
578. Alınganlık et- T. f. 1 
579. Alınganlık göster- T. f. 3 
580. Alınıp T. z.f. 3 
581. Alınma T. i.f. 4 
582. Alınmak T. i.f. 2 
583. Alınmış T. s.f. 8 
584. Alıntı T. is. 2 
585. Alıp T. z.f. 43 
586. Alıp başını git- T. dey. 1 
587. Alıp veremediği olmamak T. dey. 1 
588. Alır almaz T. z.f. 1 
589. Alırken T. z.f. 2 
590. Alış- T. f. 31 
591. Alışabil- T. f. 1 
592. Alışık T. is. 10 
593. Alışık ol- T. f. 6 
594. Alışıl- T. f. 1 
595. Alışılan T. s.f. 1 
596. Alışıldık T. s.f. 5 
597. Alışılmış T. s.f. 1 
598. Alışkanlık T. is. 13 
599. Alışkanlık edin- T. f. 1 
600. Alışma T. i.f. 2 
601. Alışmak T. i.f. 1 
602. Alışmış T. s.f. 1 
603. Alışmışlık T. is. 1 
604. Alıştığı T. s.f. 3 
605. Alıştıkça T. z.f. 2 
606. Alıştır- T. f. 8 
607. Alıştıra alıştıra T. ik. 1 
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608. Alıştıran T. s.f. 1 
609. Alıştırıl- T. f. 1 
610. Alıştırıp T. z.f. 1 
611. Alıştırma T. i.f. 1 
612. Alışveriş T. is. 10 
613. Alışveriş et- T. f. 1 
614. Alışveriş merkezi T. is. 1 
615. Alışveriş yap- T. f. 3 
616. Alıver- T. f. 1 
617. Alıveriş yap- T. f. 1 
618. Aliye Rona T. öz.is. 1 
619. Alkım T. öz.is. 1 
620. Alkış T. is. 1 
621. Alkış bekle- T. f. 1 
622. Alkışla- T. f. 3 
623. Alkışlan- T. f. 1 
624. Alkışlanan T. s.f. 1 
625. Alkışlandıkça T. z.f. 1 
626. Alkışlanma T. i.f. 1 
627. Alkol al- Fr. – T. f. 1 
628. Allah Ar.  öz.is. 5 
629. Allah Allah Ar. ik. 1 
630. Allah Allah ! Ar.  ünl. 4 
631. Allah aşkına! Ar. k.s. 4 
632. Allah belanı ver- T. – Ar. argo 2 
633. Allah bilir! T. – Ar. k.s. 1 
634. Allah bin bereket versin! T. – Ar. k.s. 1 
635. Allah kahretsin! Ar. – T. k.s. 1 
636. Allah nasip etsin! Ar. k.s. 1 
637. Allah ne verirse! Ar. k.s. 1 
638. Allah razı olsun! T. – Ar. k.s. 1 
639. Allah’ a Giden Yol Ar. k.s. 1 
640. Allah’a bela ısmarla- T. – Ar. k.s. 1 
641. Allah’a emanet! Ar. k.s. 2 
642. Allah’tan umut kesilmez Ar. – T. k.s. 1 
643. Allahtan! Ar. ünl. 2 
644. Allahütealâ katı Ar. is. 1 
645. Allak bullak T. ik. 1 
646. Allak bullak ol- T./Moğ. dey. 3 
647. Alma T. i.f. 28 
648. Almak T. i.f. 17 
649. Alman Fr öz.is. 2 
650. Almanya Fr. öz.is. 4 
651. Almış T. s.f. 2 
652. Alnında yazılı ol- T. dey. 1 
653. Alt T. sf./is. 96 
654. Alt alta T. zf. 1 
655. Alt baş T. is. 1 
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656. Alt dudak T. is. 1 
657. Alt et- T. dey. 1 
658. Alt göz T. is. 1 
659. Alt tarafı! T. k.s. 1 
660. Alt üst T. ik. 1 
661. Alt üst ol- T. dey. 1 
662. Altı T. s. 19 
663. Altın T. is. 4 
664. Altıntopu T. mec. 1 
665. Altına Mercedes çek- T. dey. 1 
666. Altında yatan T. mec. 1 
667. Altından kalk- T. dey. 1 
668. Altından kay- T. f. 1 
669. Altını çiz- T. dey. 1 
670. Altını değiştir- T. f. 1 
671. Altını ıslat- T. f. 1 
672. Altta kal- T. dey. 1 
673. Alttan al- T. dey. 11 
674. Altüst et- T. dey. 4 
675. Altüst ol- T. dey. 1 
676. Altyapı T. is. 2 
677. Ama Ar. e. 1050 
678. Ama ufak ama büyük Ar. – T. k.s. 1 
679. Amaç T. is. 33 
680. Amaçlı T. sf. 2 
681. Aman! Ar. ünl. 15 
682. Aman Allah! Ar.  ünl. 2 
683. Aman aman Ar. ik. 1 
684. Aman çek- Ar. – T. dey. 1 
685. Aman da aman! Ar. – T. k.s 1 
686. Aman ha! Ar. ünl. 1 
687. Aman tanrım! Ar. – T. ünl. 2 
688. Amasya Hit. öz.is. 2 
689. Amatör Fr. is. 1 
690. Ambalaj Fr. is. 1 
691. Amca T. is. 74 
692. Amca çocukları T. is. 2 
693. Amcaoğlu T. is. 3 
694. Amele Ar. is. 1 
695. Ameliyat Ar. is. 15 
696. Ameliyat masasında kal- Ar. – T. dey. 3 
697. Ameliyat ol- Ar. – T. f. 4 
698. Ameliyatta kal- T. – Ar. dey. 1 
699. Amerika İt./Lat. öz.is. 5 
700. Amerikalı Lat./İt. öz.is. 1 
701. Amerikan Lat./İt. öz.is. 6 
702. Amerikan filmi İt./Lat. – Fr. is. 1 
703. Amerikanya İt./Lat. uy. 1 
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704. Amma Ar. e. 1 
705. Amma da! Ar. – T. k.s. 1 
706. Amma! Ar. ünl. 5 
707. Ampul Fr. is. 4 
708. Ampul tak- Fr. – T. f. 1 
709. An Ar. is 234 
710. An an Ar. – T. ik. 1 
711. Ana T. is. 34 
712. Ana düşünce T. is. 2 
713. Ana eksen T. is. 2 
714. Ana kaynak T. is. 1 
715. Ana ol- T. f. 1 
716. Ana program T. is. 1 
717. Ana rahmi T. is. 1 
718. Anabilim dalı başkanı T. is. 1 
719. Anaç T. is. 1 
720. Anadolu Yun. öz.is. 4 
721. Anafartalar ? öz.is. 1 
722. Anafor Fr. is. 1 
723. Anahtar Yun. is. 11 
724. Anahtar sok- Yun. – T. f. 1 
725. Analı T. sf. 1 
726. Analı babalı T. ik. 1 
727. Analık T. is. 5 
728. Analık yap- T. f. 1 
729. Anaokulu T. is. 8 
730. Anasız T. sf. 1 
731. Anason Yun. is. 1 
732. Anayasa T. is. 1 
733. Ana yol T. is. 2 
734. Ancak T. e. 84 
735. Andır- T. f. 1 
736. Andıran T. s.f. 2 
737. Angaje Fr. is. 1 
738. Anı T. is. 21 
739. Anı kolla- Ar. dey. 1 
740. Anıl- T. f. 1 
741. Anıları canlandır- T. dey. 1 
742. Anımsa- T. f. 73 
743. Anımsadıkça T. z.f. 1 
744. Anımsama T. i.f. 7 
745. Anımsamak T. i.f. 4 
746. Anımsan- T. f. 2 
747. Anımsat- T. f. 16 
748. Anımsatan T. s.f. 2 
749. Anımsatma T. i.f. 4 
750. Anımsatmak T. i.f. 2 
751. Anımsatmaz ol- T. f. 1 
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752. Anımsayıp T. z.f. 2 
753. Anımsayıver- T. f. 1 
754. Ani Ar. is. 12 
755. Ankara Gr. öz.is. 85 
756. Ankara Kalesi Gr. – Ar. öz.is. 1 
757. Ankara Tıp Gr. – Ar. öz.is. 2 
758. Ankara Yüksek Öğretmen 
Okulu 
T. öz.is. 3 
759. Anla- T. f. 297 
760. Anladığı T. s.f. 1 
761. Anladıkça T. z.f. 1 
762. Anlam T. is. 42 
763. Anlam çıkar- T. dey. 2 
764. Anlam içer- T. f. 1 
765. Anlam kat- T. f. 1 
766. Anlam kazan- T. f. 1 
767. Anlam taşı- T. f. 6 
768. Anlam ver- T. dey. 6 
769. Anlam verememek T. dey. 1 
770. Anlama T. i.f. 21 
771. Anlamak T. i.f. 26 
772. Anlamazlıktan gel- T. dey. 4 
773. Anlamı ol- T. f. 2 
774. Anlamına gel- T. dey. 12 
775. Anlamış T. s.f. 1 
776. Anlamış anlamış T. ik. 1 
777. Anlamlandır- T. f. 3 
778. Anlamlandırma T. i.f. 1 
779. Anlamlandırmak T. i.f. 1 
780. Anlamlı T. sf. 13 
781. Anlamlı anlamlı T. ik. 1 
782. Anlamlı gel- T. f. 1 
783. Anlamsız T. sf. 8 
784. Anlamsız bul- T. f. 2 
785. Anlamsız gel- T. f. 1 
786. Anlamsız kaç- T. f. 1 
787. Anlamsızlaş- T. f. 2 
788. Anlamsızlık T. is. 5 
789. Anlar anlamaz T. z.f. 3 
790. Anlaş- T. f. 13 
791. Anlaşıl- T. f. 35 
792. Anlaşılabil- T. f. 1 
793. Anlaşılacak T. s.f. 1 
794. Anlaşılan T. s.f. 26 
795. Anlaşılınca T. z.f. 2 
796. Anlaşılma T. i.f. 4 
797. Anlaşılmaz T. s.f. 3 
798. Anlaşılmış T. s.f. 1 
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799. Anlaşıp T. z.f. 1 
800. Anlaşma T. is. 7 
801. Anlaşmaya var- T. dey. 1 
802. Anlaşmak T. i.f. 1 
803. Anlaşmazlık T. is. 2 
804. Anlat- T. f. 283 
805. Anlata anlata T. ik. 1 
806. Anlatabil- T. f. 14 
807. Anlatabilmek T. i.f. 1 
808. Anlatan T. s.f. 6 
809. Anlatarak T. z.f. 1 
810. Anlatıcı T. is. 1 
811. Anlatıl- T. f. 8 
812. Anlatılacak T. s.f. 2 
813. Anlatılan T. s.f. 8 
814. Anlatılan- T. f. 1 
815. Anlatıldık T. s.f. 1 
816. Anlatılma T. i.f. 2 
817. Anlatım T. is. 6 
818. Anlatım bozukluğu T. is. 1 
819. Anlatımsız T. sf. 1 
820. Anlatınca T. z.f. 3 
821. Anlatıp T. z.f. 2 
822. Anlatırken T. z.f. 11 
823. Anlatma T. i.f. 46 
824. Anlatmak T. i.f. 16 
825. Anlatmaya çalış- T. f. 1 
826. Anlatmaya kalk- T. dey. 2 
827. Anlatmış T. s.f. 1 
828. Anlattığı T. s.f. 11 
829. Anlattıkça T. zf. 3 
830. Anlattır- T. f. 1 
831. Anlayabil- T. f. 4 
832. Anlayan T. s.f. 2 
833. Anlayınca T. z.f. 12 
834. Anlayıp T. z.f. 5 
835. Anlayış T. i.f. 11 
836. Anlayış göster- T. dey. 4 
837. Anlayışla karşıla- T. f. 2 
838. Anlayışlı T. sf. 5 
839. Anlayışlı ol- T. f. 1 
840. Anlayıver- T. f. 1 
841. Anne T. is. 352 
842. Anne yarısı T. is. 1 
843. Anne Yumuşak T. öz.is. 2 
844. Anneanne T. is. 73 
845. Anneler günü T. is. 1 
846. Annelik T. is. 2 
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847. Annesizlik T. is. 1 
848. Anneye çekmek T. dey. 2 
849. Anons Fr. is. 1 
850. Anons yapıl- T. – Fr. f. 1 
851. Anormallik Fr. – T. is. 1 
852. Ansızın T. – Ar. zf. 16 
853. Ansiklopedi Fr. is. 2 
854. Ansiklopedik Fr. sf. 1 
855. Ant iç- T. dey. 5 
856. Antalya ? öz.is. 1 
857. Anten Fr. is. 1 
858. Antenli Fr. – T. sf. 2 
859. Antikacı İt./Lat. is. 1 
860. Antrenman Fr. is. 2 
861. Antrenmansız kal- Fr. – T. f. 1 
862. Apaçık T. sf. 1 
863. Apak Far. sf. 2 
864. Apansız Ar. zf. 3 
865. Apar topar Far. ik. 4 
866. Apartman Fr. is. 15 
867. Apartman kadını Fr. – T. is. 1 
868. Apışıp kal- T. dey. 1 
869. Aptal Ar. is. 29 
870. Aptal olmak Ar. dey. 4 
871. Aptal aptal Ar. ik. 5 
872. Aptal yerine kon- T. – Ar. dey. 1 
873. Aptalca Ar. sf. 8 
874. Aptalı oyna- Ar. – T. dey. 1 
875. Aptallaş- Ar. – T. f. 2 
876. Aptallık Ar. is. 15 
877. Aptallık et- Ar. – T. dey. 3 
878. Ara T. is. 238 
879. Ara- T. f. 61 
880. Ara ara T. ik. 2 
881. Ara ver- T. f. 4 
882. Araba Sans. is. 37 
883. Araba bin- Sans. – T. f. 2 
884. Araba kullan- Sans. – T. f. 2 
885. Arabuluculuk T. is. 1 
886. Aracılık T. is. 1 
887. Aracısız T. sf. 1 
888. Araç T. is. 2 
889. Araç gereç T. ik. 2 
890. Arada bir T. zf. 4 
891. Aradığı T. s.f. 4 
892. Arala- T. f. 2 
893. Aralarına al- T. f. 2 
894. Aralarına katıl- T. f. 3 
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895. Aralarına sız- T. dey. 1 
896. Aralayıp T. z.f. 1 
897. Aralık T. is. 13 
898. Aralıklı T. sf. 3 
899. Arama T. i.f. 11 
900. Aramak T. i.f. 8 
901. Aramaya dur- T. f. 1 
902. Aran- T. f. 8 
903. Aranan T. s.f. 1 
904. Aranıp dur- T. f. 1 
905. Aranma T. i.f. 1 
906. Arap Harfi T. – Ar. öz.is. 4 
907. Arap Ülkesi T. öz.is. 1 
908. Arapsaçı T. is. 7 
909. Arasında bocala- T. f. 1 
910. Arasında fark ol- T. f. 1 
911. Arasını aç- T. dey. 4 
912. Araştır-  T. f. 5 
913. Araştırıp T. z.f. 1 
914. Araştırma T. i.f. 5 
915. Araştırma görevlisi T. is. 3 
916. Arat- T. f. 2 
917. Araya gir- T. dey. 3 
918. Arayabil- T. f. 4 
919. Arayan T. s.f. 3 
920. Arayarak T. z.f. 1 
921. Arayı aç- T. dey. 1 
922. Arayıp T. z.f. 8 
923. Arayıp sor- T. dey. 3 
924. Arayıp sormamak T. dey. 1 
925. Arayış T. i.f. 1 
926. Ardı ardına gel- T. f. 1 
927. Ardına kadar T. zf. 2 
928. Ardına takıl- T. f. 2 
929. Ardına takılıp git- T. f. 1 
930. Arı T. is. 4 
931. Arın- T. f. 1 
932. Arındır- T. f. 1 
933. Arındırıp T. z.f. 1 
934. Arınmış T. s.f. 1 
935. Arıza Ar. is. 1 
936. Arife Ar. öz.is. 1 
937. Aristokrat Fr. is. 1 
938. Arka T. is. 114 
939. Arka arkaya T. z.f. 3 
940. Arka çık- T. dey. 1 
941. Arkadan ağla- T. f. 1 
942. Arkadan konuş- T. dey. 1 
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943. Arkadan söylen- T. dey. 1 
944. Arkadaş T. is. 196 
945. Arkadaş edin- T. f. 2 
946. Arkadaş edinme T. i.f 1 
947. Arkadaş yerine geç- T. dey. 1 
948. Arkadaşlık T. is. 8 
949. Arkadaşlık et- T. f. 1 
950. Arkadaşlık kapısı arala- T. dey. 1 
951. Arkasına sığın- T. dey. 1 
952. Arkasındaki T. sf. 4 
953. Arkasından gülmek T. dey. 1 
954. Arlan- Ar. f. 1 
955. Arlanma Ar. i.f. 1 
956. Armağan T. is. 7 
957. Armağan et- T. f. 3 
958. Armağan sun- T. f. 1 
959. Armağan ver- T. f. 2 
960. Arpacık soğan ? is. 1 
961. Arsa Ar. is. 7 
962. Arsız Ar. sf. 2 
963. Arsızlık Ar. is. 1 
964. Art T. is. 27 
965. Art- T. f. 6 
966. Art arda T. zf. 1 
967. Art niyet T. is. 2 
968. Art niyet gütmek T. – Ar. dey. 1 
969. Art niyetli ol- T. dey. 2 
970. Art niyetsiz ol- T. dey. 1 
971. Arta kal- T. f. 1 
972. Artan T. s.f. 4 
973. Artı T. is. 3 
974. Artık T. is. 167 
975. Artık T. e. 124 
976. Artist Fr. is. 1 
977. Artma T. i.f. 8 
978. Arttır- T. f. 4 
979. Arttırarak T. z.f. 2 
980. Arttırmak T. i.f. 1 
981. Arya İt. is. 1 
982. Arzu et- Far. – T. f. 3 
983. Arzula- Far. f. 1 
984. As- T. f. 6 
985. Asalet Ar. is. 1 
986. Asan T. s.f. 1 
987. Asansör Fr. is. 1 
988. Asarak T. z.f. 1 
989. Asfiksi geçir- Yun. – T. f. 1 
990. Asık T. sf. 4 
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991. Asıl Ar. is. 50 
992. Asıl- T. f. 4 
993. Asıl olan Ar. s.f. 1 
994. Asılı Ar. sf. 4 
995. Asılı kal- T. f. 1 
996. Asılmış  T. s.f. 2 
997. Asım Ar. öz.is. 2 
998. Asıp T. z.f. 1 
999. Asi Ar. is. 1 
1000. Asi ol- Ar. – T. f. 1 
1001. Asilen- Ar. – T. f. 1 
1002. Asker Far. is. 6 
1003. Asker doktor Far. – Fr. is. 1 
1004. Askeri cemse Far. /İng. is. 1 
1005. Askeri Yargıtay T. is. 4 
1006. Askeri Yargıtay Bakanlığı T. öz.is. 1 
1007. Askerlik Far. is. 6 
1008. Askerlik yap- Far. – T. f. 3 
1009. Askı Ar. – T. is. 4 
1010. Askıya alın- T. dey. 1 
1011. Asla Ar. zf. 44 
1012. Aslı T. öz.is. 32 
1013. Aslına dön- Ar. – T. f. 1 
1014. Aslında Ar. – T. zf. 70 
1015. Aslolan Ar. s.f. 1 
1016. Aspirin  Alm. öz.is. 2 
1017. Ast T. zf. 1 
1018. Astarlı Far. sf. 1 
1019. Astığı astık kestiği kestik T. dey. 2 
1020. Astım bronşiyal Fr. is. 1 
1021. Asuman Far. öz.is. 31 
1022. Aş T. is. 2 
1023. Aş- T. f. 9 
1024. Aşağı T. zf. 32 
1025. Aşağı kal- T. dey. 1 
1026. Aşağı olmak T. dey. 1 
1027. Aşağı tut- T. dey. 1 
1028. Aşağı yukarı T. ik. 1 
1029. Aşağılamak T. mec. 9 
1030. Aşağılan- T. f. 8 
1031. Aşağılayıcı T. sf. 2 
1032. Aşağılık T. sf. 4 
1033. Aşama T. is. 7 
1034. Aşan T. s.f. 2 
1035. Aşçılık T. is. 1 
1036. Âşık Ar. is. 5 
1037. Âşık et- Ar. – T. f. 2 
1038. Âşık ol- Ar. – T. f. 10 
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1039. Aşıl- T. f. 1 
1040. Aşılama T. i.f. 1 
1041. Aşılan- T. f. 1 
1042. Aşılma T. i.f. 1 
1043. Aşın- T. f. 1 
1044. Aşınca T. z.f. 1 
1045. Aşındır- T. f. 1 
1046. Aşıp T. z.f. 1 
1047. Aşırı T. is. 12 
1048. Aşırıl- T. f. 1 
1049. Aşırılık T. is. 1 
1050. Aşırılmış T. s.f. 1 
1051. Aşırma T. i.f. 1 
1052. Aşina Far. is. 1 
1053. Aşiret reisi Ar. is. 1 
1054. Aşk Ar. is. 30 
1055. Aşk duy- Ar. – T. dey. 1 
1056. Aşk olsun! Ar. k.s. 1 
1057. Aşkı burnuna gelmek Ar. – T. dey. 1 
1058. Aşma T. i.f. 4 
1059. Aşmış T. s.f. 1 
1060. At T. is. 14 
1061. At- T. f. 43 
1062. At arabası T. – Sans. is. 1 
1063. At oynat- T. dey. 1 
1064. Ata T. is. 5 
1065. Atabil- T. f. 1 
1066. Atadan kalma T. is. 1 
1067. Atak T. is. 2 
1068. Atak yap- T. f. 1 
1069. Ataklarda bulun- T. f. 2 
1070. Ataklık T. is. 1 
1071. Atama T. i.f. 18 
1072. Atama çık- T. f. 1 
1073. Atama emri Ar. is. 2 
1074. Atama emri çıkar- T. f. 1 
1075. Atama yapıl- T. f. 1 
1076. Atan- T. f. 10 
1077. Atandığı Ar. s.f. 2 
1078. Atanma Ar. i.f. 2 
1079. Atanmak T. i.f. 1 
1080. Atar atmaz T. z.f. 2 
1081. Atarak T. z.f. 2 
1082. Atasözü T. is. 1 
1083. Atatürk T. öz.is. 10 
1084. Atatürkçü T. öz.is. 2 
1085. Atatürkçülük T. öz.is. 3 
1086. Ateş Far. is. 9 
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1087. Ateş al- Far. – T. dey. 3 
1088. Ateş ölç- Far. – T. f. 1 
1089. Ateş püskür- Far. – T. dey. 1 
1090. Ateşli Far. – T. sf. 5 
1091. Atıl- T. f. 19 
1092. Atılacak T. s.f. 1 
1093. Atılan T. s.f. 2 
1094. Atıldığı T. s.f. 1 
1095. Atılgan Poliklinik T. öz.is. 1 
1096. Atılıp T. z.f. 1 
1097. Atılma T. i.f. 5 
1098. Atılmak T. i.f. 1 
1099. Atılmış T. s.f. 2 
1100. Atıp T. z.f. 4 
1101. Atıp tut- T. dey. 1 
1102. Atıştırma T. i.f. 2 
1103. Atik  Ar. is. 1 
1104. Atik davran- T. f. 1 
1105. Atkı T. is. 3 
1106. Atkısızlık T. is. 1 
1107. Atla- T. f. 1 
1108. Atlan-  T. f. 1 
1109. Atlat- T. f. 3 
1110. Atlatma T. i.f. 2 
1111. Atlayabil- T. f. 1 
1112. Atlayıp T. z.f. 3 
1113. Atlı T. sf. 1 
1114. Atma T. i.f. 2 
1115. Atmaca T. is. 2 
1116. Atmak T. i.f. 3 
1117. Atmosfer Fr. is. 1 
1118. Av T. is. 4 
1119. Av hayvanı Ar. – T. is. 1 
1120. Avam Ar. is. 1 
1121. Avanak Erm. is. 3 
1122. Avantaj Fr. is. 2 
1123. Avazı çık- Far. dey. 1 
1124. Avrupa İt./Lat./Gr. öz.is. 6 
1125. Avucunu yala- T. dey. 1 
1126. Avuç T. is. 13 
1127. Avuç dolusu T. mec. 1 
1128. Avuçiçi T. is. 3 
1129. Avuçla- T. f. 3 
1130. Avukat İt. is. 43 
1131. Avukatlık Lat. is. 1 
1132. Avukatsız Lat. sf. 1 
1133. Avun- T. f. 3 
1134. Avunma T. i.f. 1 
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1135. Avunmak T. i.f. 1 
1136. Avuntu T. is. 2 
1137. Avut- T. f. 1 
1138. Avutma T. i.f. 3 
1139. Avutmak T. i.f. 7 
1140. Avutur duruma sok- T. dey. 1 
1141. Ay T. is. 84 
1142. Ay hali  T. mec. 2 
1143. Ay ışığı T. is. 1 
1144. Ay ol- T. f. 1 
1145. Ay! T. ünl. 3 
1146. Ayağa fırla- T. f. 1 
1147. Ayağa fırlayıp T. z.f. 2 
1148. Ayağa kalk- T. f. 13 
1149. Ayağa kalkıp T. z.f. 2 
1150. Ayağına bas- T. f. 1 
1151. Ayağına geçir- T. dey. 2 
1152. Ayağına geçiril- T. dey. 1 
1153. Ayağını denk al- T. dey. 2 
1154. Ayak T. is. 45 
1155. Ayak alışkanlığı ol- T. dey. 1 
1156. Ayak bağı ol- T. dey. 1 
1157. Ayak basılmamış T. mec. 1 
1158. Ayak bileği T. is. 1 
1159. Ayak dire- T. dey. 1 
1160. Ayak uydur- T. dey. 2 
1161. Ayak uydurmaya çalış- T. dey. 1 
1162. Ayakkabı T. is. 24 
1163. Ayaklan- T. f. 2 
1164. Ayakları geri geri git- T. dey. 1 
1165. Ayaklarına kapan- T. dey. 3 
1166. Ayaklarını duy- T. dey. 1 
1167. Ayaklarının altında alıp 
parçala- 
T. dey. 1 
1168. Ayaklarının üstünde 
durabil- 
T. dey. 1 
1169. Ayaklı T. sf. 3 
1170. Ayakta dur- T. dey. 10 
1171. Ayakta kal- T. dey. 4 
1172. Ayakta tut- T. f. 2 
1173. Ayaktan başa T. zf. 2 
1174. Ayak topu T. is. 2 
1175. Ayak ucu T. is. 1 
1176. Ayaküstü T. mec. 8 
1177. Ayarla- Ar. f. 8 
1178. Ayarlamak Ar. i.f. 1 
1179. Ayarlan- Ar. f. 1 
1180. Ayarlanabil- Ar. f. 1 
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1181. Ayarlanmış Ar. s.f. 1 
1182. Ayarlı Ar. sf. 1 
1183. Ayartmak T. argo 1 
1184. Ayaz T. is. 1 
1185. Ay başı T. is. 2 
1186. Ayçiçeği T. is. 1 
1187. Aydan aya T. zf. 1 
1188. Aydın T. is. 2 
1189. Aydınlan- T. f. 4 
1190. Aydınlanan Ar. –T. s.f. 1 
1191. Aydınlanmış T. s.f. 2 
1192. Aydınlat- T. f. 6 
1193. Aydınlatan T. s.f. 1 
1194. Aydınlatıl- Ar. –T. f. 1 
1195. Aydınlatıldıkça Ar. –T. z.f. 1 
1196. Aydınlatmak T. i.f. 1 
1197. Aydınlığa çık- T. dey. 1 
1198. Aydınlık T. is. 10 
1199. Ayı Moğ./T. is. 2 
1200. Ayık T. sf. 2 
1201. Ayıkla- T. f. 2 
1202. Ayıklama T. i.f. 1 
1203. Ayıl- T. f. 1 
1204. Ayılıp bayılmaya kalk- T. dey. 1 
1205. Ayılma T. i.f. 1 
1206. Ayıp Ar. is. 14 
1207. Ayıp et- Ar. f. 6 
1208. Ayıp karşılan- T. – Ar. f. 1 
1209. Ayıp ol- Ar. f. 8 
1210. Ayıpla- Ar. f. 5 
1211. Ayıplama T. i.f. 2 
1212. Ayıplamak Ar. i.f. 1 
1213. Ayıplayarak Ar. – T. z.f. 1 
1214. Ayır- T. f. 18 
1215. Ayıran T. s.f. 2 
1216. Ayırarak T. z.f. 2 
1217. Ayırıcılık yap- T. f. 1 
1218. Ayırma T. i.f. 2 
1219. Ayırt edil- T. f. 3 
1220. Ayırt et- T. f. 5 
1221. Ayırtabil- T. f. 1 
1222. Ayırtına var- T. f. 3 
1223. Ayırtında ol- T. f. 3 
1224. Ayin Far. is. 1 
1225. Aykırı T. sf. 4 
1226. Aykırılaşmak T. i.f. 1 
1227. Aykırılık T. is. 1 
1228. Aykut T. öz.is. 43 
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1229. Aylar aylara T. z.f. 1 
1230. Aylık T. is. 9 
1231. Aylık al- T. f. 3 
1232. Ayna Far. is. 25 
1233. Ayna tut- Fr. – T. dey. 1 
1234. Ayna tutul- Far. dey. 1 
1235. Aynalandır- Far. f. 1 
1236. Aynalı Fr. – T. sf. 1 
1237. Aynen Ar. zf. 4 
1238. Aynı Ar. sf. 164 
1239. Aynı çatı altında büyü- T. dey. 1 
1240. Aynı yastığa baş koy- Ar. –T. dey. 1 
1241. Aynı yola baş koy- Ar. – T. dey. 1 
1242. Aynılık Ar. – T. is. 1 
1243. Ayol! T. ünl. 2 
1244. Ayrı T. sf. 25 
1245. Ayrı ayrı T. ik. 11 
1246. Ayrıca T. zf. 33 
1247. Ayrıcalık T. is. 5 
1248. Ayrıcalıklı T. sf. 2 
1249. Ayrık T. is. 2 
1250. Ayrıl- T. f. 36 
1251. Ayrılamaz T. z.f. 1 
1252. Ayrılan T. s.f. 5 
1253. Ayrıldığı T. s.f. 1 
1254. Ayrılık T. is. 8 
1255. Ayrılıp T. z.f. 2 
1256. Ayrılırken T. z.f. 3 
1257. Ayrılma T. i.f. 15 
1258. Ayrılmak T. i.f. 8 
1259. Ayrılmış T. s.f. 4 
1260. Ayrım T. is. 5 
1261. Ayrım gözet- T. dey. 2 
1262. Ayrım yap- T. f. 3 
1263. Ayrıma var- T. f. 1 
1264. Ayrımında ol- T. f. 1 
1265. Ayrımsa- T. f. 17 
1266. Ayrımsadıkça T. z.f. 1 
1267. Ayrımsamak T. i.f. 1 
1268. Ayrımsayınca T. z.f. 5 
1269. Ayrımsayıp T. z.f. 1 
1270. Ayrıntı T. is. 7 
1271. Ayrıntılı T. sf. 2 
1272. Ayrıntıya gir- T. f. 2 
1273. Ayşe Ar. öz.is. 525 
1274. Ayşe Yalçın T. öz.is. 2 
1275. Ayşegül T. öz.is. 1 
1276. Ayşen T. öz.is. 1 
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1277. Ayşım T. öz.is. 1 
1278. Ayşin T. öz.is. 1 
1279. Ayten T. öz.is. 6 
1280. Ayten Hanım T. öz.is. 4 
1281. Az T. zf. 170 
1282. Az buçuk deli ol- T. dey. 1 
1283. Az çok T. ik. 4 
1284. Az daha T. zf. 31 
1285. Az gelişmiş T. sf. 1 
1286. Az kal- T. f. 2 
1287. Az önce T. zf. 3 
1288. Az sonra T. zf. 12 
1289. Azal- T. f. 12 
1290. Azalıp T. z.f. 1 
1291. Azalma T. i.f. 1 
1292. Azalt- T. f. 1 
1293. Azaltarak T. z.f. 1 
1294. Azaltma T. i.f. 1 
1295. Azar Far. is. 1 
1296. Azar işit- Far. - T. f. 3 
1297. Azar ye- Far. - T. dey. 2 
1298. Azarla- Far. f. 14 
1299. Azarlama Far. – T. i.f. 2 
1300. Azarlamak Far i.f. 1 
1301. Azarlan- Far. – T. f. 3 
1302. Azarlanan Far. - T. s.f. 1 
1303. Azarlanınca Far. z.f. 1 
1304. Azarlayıcı Far. sf. 1 
1305. Azarlayıcı başı Far. – T. is. 1 
1306. Azıcık T. sf. 47 
1307. Azılı T. sf. 1 
1308. Azımsanacak T. s.f. 1 
1309. Azim Ar. is. 2 
1310. Azlet- Ar. f. 1 
1311. Azrail Ar. öz.is. 2 
1312. B T. hrf. 50 
1313. B Bey T. öz.is. 22 
1314. B Teyze T. öz.is. 5 
1315. Baba T. is. 267 
1316. Baba O T. öz.is. 1 
1317. Baba ocağı T. is. 1 
1318. Baba Tahir T. öz.is. 1 
1319. Baba Yumuşak T. öz.is. 2 
1320. Babaanne T. is. 17 
1321. Babacan T. sf. 4 
1322. Babacık T. is. 1 
1323. Babalık T. is. 3 
1324. Babasız T. sf. 7 
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1325. Babasız bırak- T. f. 1 
1326. Babaya çekmek T. dey. 1 
1327. Babayiğit T. sf. 1 
1328. Bacak Far. is. 26 
1329. Bacak arası Far. – T. is. 2 
1330. Bacak bacak üstüne at- Far. – T. f. 1 
1331. Bacak çeperi Far. is. 1 
1332. Bacaklı Far. sf. 2 
1333. Bacaksız Far. mec. 3 
1334. Bacı Moğ. is. 4 
1335. Badana Fr. is. 1 
1336. Badanalanmış Ar. s.f. 1 
1337. Bafra Maden Sigarası T. öz.is. 1 
1338. Bagaj Fr. is. 2 
1339. Bağ Far. is. 6 
1340. Bağ- T. f. 1 
1341. Bağ kur- T. dey. 1 
1342. Bağcık T. is. 2 
1343. Bağcıklı T. sf. 1 
1344. Bağdaş- T. f. 7 
1345. Bağdaştır- T. f. 1 
1346. Bağdaştıran T. s.f. 1 
1347. Bağdaştırıl- T. f. 2 
1348. Bağımlı ol- T. f. 1 
1349. Bağımsız T. sf. 7 
1350. Bağımsız ol- T. f. 2 
1351. Bağımsızlık T. is. 3 
1352. Bağımsızlık Savaşı T. öz.is. 2 
1353. Bağır- T. f. 36 
1354. Bağıra bağıra T. ik. 5 
1355. Bağırabil- T. f. 1 
1356. Bağıran T. s.f. 5 
1357. Bağırarak T. z.f. 3 
1358. Bağırgan T. sf. 3 
1359. Bağırıp T. z.f. 1 
1360. Bağırıp çağırıp T. ik. 4 
1361. Bağırma T. i.f. 6 
1362. Bağırmak T. i.f. 4 
1363. Bağışla- T. f. 22 
1364. Bağışlama T. i.f. 3 
1365. Bağışlamak T. i.f. 1 
1366. Bağışlan- T. f. 3 
1367. Bağışlanabil- T. f. 1 
1368. Bağışlanabilirlik T. is. 1 
1369. Bağışlandığı T. s.f. 1 
1370. Bağışlanma T. i.f. 1 
1371. Bağışlat- T. f. 1 
1372. Bağışlatan T. s.f. 1 
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1373. Bağışlatmak T. i.f. 1 
1374. Bağışlayabil- T. f. 12 
1375. Bağışlayıcı T. sf. 1 
1376. Bağışlayıver- T. f. 1 
1377. Bağla- T. f. 2 
1378. Bağlama T. i.f. 1 
1379. Bağlamak T. i.f. 2 
1380. Bağlan- T. f. 2 
1381. Bağlanınca T. z.f. 1 
1382. Bağlanır bağlanmaz T. z.f. 1 
1383. Bağlanma T. i.f. 3 
1384. Bağlanmış T. i.f. 1 
1385. Bağlantı T. is. 8 
1386. Bağlantı kur- T. f. 1 
1387. Bağlantısız T. sf. 1 
1388. Bağlantıyı kopar- T. f. 1 
1389. Bağlayabil- T. f. 1 
1390. Bağlayan T. s.f. 1 
1391. Bağlayarak T. z.f. 1 
1392. Bağlayıcı T. sf. 1 
1393. Bağlayıp T. z.f. 1 
1394. Bağlı T. sf. 8 
1395. Bağlı ol- T. f. 1 
1396. Bağlılık T. is. 3 
1397. Bağnazca T. zf. 1 
1398. Bağrına bas- T. dey. 5 
1399. Bağrışan T. s.f. 1 
1400. Bağrışarak T. z.f. 1 
1401. Bağrışma T. i.f. 1 
1402. Bağsız T. sf. 1 
1403. Bahane Far. is. 4 
1404. Bahane ara- Far. f. 1 
1405. Bahane et- Far. f. 2 
1406. Bahar Far. is. 4 
1407. Bahar gel- Far. – T. f. 2 
1408. Bahçe Far. is. 85 
1409. Bahçe çapası Far. – T.(?) is. 1 
1410. Bahçe hizmetlisi Far. – Ar. is. 1 
1411. Bahçeli Far. – T. sf. 7 
1412. Bahis oyna- Ar. – T. f. 1 
1413. Bahse gir- Ar. - T. dey. 1 
1414. Bahşiş Far. is. 1 
1415. Bak- T. f. 484 
1416. Baka baka T. ik. 1 
1417. Bakabil- T. f. 4 
1418. Bakabilen T. s.f. 1 
1419. Bakabilmek T. i.f. 1 
1420. Bakacak T. s.f. 4 
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1421. Bakakal- T. f. 1 
1422. Bakan T. is. 13 
1423. Bakanlık T. is. 13 
1424. Bakar bakar T. ik. 1 
1425. Bakar bakmaz T. z.f. 1 
1426. Bakarak T. z.f. 13 
1427. Bakarken T. z.f. 8 
1428. Bakıcı  T. is. 4 
1429. Bakıl- T. f. 8 
1430. Bakılınca T. zf. 1 
1431. Bakım T. is. 9 
1432. Bakım yap- T. f. 3 
1433. Bakıma muhtaç ol- T. f. 1 
1434. Bakımlı T. sf. 5 
1435. Bakımlılık T. is. 1 
1436. Bakımsız T. sf. 1 
1437. Bakın- T. f. 3 
1438. Bakın şekerim! T. s.ö. 1 
1439. Bakına bakına T. ik. 2 
1440. Bakınca T. z.f. 5 
1441. Bakıp T. z.f. 10 
1442. Bakıp bakıp T. ik. 2 
1443. Bakıp büyüt- T. f. 1 
1444. Bakıp dur- T. f. 3 
1445. Bakır Lat./İng. is. 3 
1446. Bakış T. i.f. 31 
1447. Bakış- T. f. 2 
1448. Bakışı ardında duy- T. dey. 1 
1449. Bakışıp T. z.f. 1 
1450. Bakışları çarpışmak T. dey. 1 
1451. Bakışlı T. sf. 4 
1452. Bakışma T. i.f. 1 
1453. Bakıver- T. f. 2 
1454. Bakire ol- Ar./T. f. 3 
1455. Bakirelik Ar. /T. is. 1 
1456. Bakkal Ar. is. 12 
1457. Bakkal çakkal Ar. ik. 1 
1458. Bakma T. i.f. 19 
1459. Bakmak T. i.f. 8 
1460. Bakmaksızın T. zf. 1 
1461. Bakmaya mecbur ol- T. f. 1 
1462. Baktı baktı T. ik. 1 
1463. Baktığı T. s.f. 1 
1464. Baktığında T. zf. 5 
1465. Baktıkça T. z.f. 4 
1466. Baktır- T. f. 2 
1467. Baktıra baktıra T. ik. 1 
1468. Baktıracak T. s.f. 1 
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1469. Baktırmak T. i.f. 1 
1470. Bal Moğ. is. 5 
1471. Bala T. hlk. 1 
1472. Baldır T. is. 1 
1473. Balık T. is. 17 
1474. Balıkçı T. is. 3 
1475. Balıkçı teknesi T. is. 1 
1476. Balıkesir Yun. öz.is. 1 
1477. Balıketi T. is. 1 
1478. Bal kabağı T. is. 1 
1479. Balkon Ven./İt. is. 7 
1480. Balkon kapısı Ven. – T. is. 5 
1481. Ballandır- T. f. 2 
1482. Ballandıra ballandıra T. ik. 4 
1483. Ballayıp T. z.f. 1 
1484. Balo İt. is. 6 
1485. Balon Ven./İt. is. 1 
1486. Bambaşka T. sf. 2 
1487. Bana T. z. 267 
1488. Bana düş- T. dey. 1 
1489. Bana mısın dememek T. dey. 1 
1490. Bana ne! T. ünl. 1 
1491. Banal Fr. sf. 1 
1492. Banarak T. z.f. 1 
1493. Bandaj Fr./Ger. is. 1 
1494. Bangır bangır T. ik. 3 
1495. Bank İt. is. 4 
1496. Banka İt. is. 3 
1497. Banu Far. öz.is. 3 
1498. Banular Far. – T. öz.is. 1 
1499. Banyo İt./Yun. is. 6 
1500. Bar İng. is. 1 
1501. Barbunya  Yun. is. 1 
1502. Bardak T. is. 23 
1503. Barın- T. f. 1 
1504. Barınabil- T. f. 1 
1505. Barındır- T. f. 2 
1506. Barış imzala- T. f. 1 
1507. Barışık T. sf. 1 
1508. Barışmak T. i.f. 1 
1509. Bari Far. zf./ünl. 20 
1510. Bas- T. f. 6 
1511. Basa basa T. ik. 1 
1512. Basamak T. is. 7 
1513. Basbayağı T. zf. 4 
1514. Basın T. is. 1 
1515. Basınç T. is. 1 
1516. Basınç yap- T. f. 1 
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1517. Basıp T. z.f. 3 
1518. Basıp git- T. dey. 1 
1519. Basit Ar. is. 14 
1520. Basit bul- Ar. – T. f. 1 
1521. Basitken Ar. zf. 1 
1522. Baskı T. is. 4 
1523. Baskın T. is. 3 
1524. Baskın çık- T. dey. 1 
1525. Baskın gel- T. dey. 1 
1526. Baskın yap- T. dey. 1 
1527. Baskına uğra- T. dey. 2 
1528. Basma T. i.f. 4 
1529. Basmak T. i.f. 2 
1530. Bastır- T. f. 11 
1531. Bastırabil- T. f. 1 
1532. Bastıran T. s.f. 1 
1533. Bastırdığı T. s.f. 1 
1534. Bastırıcı T. sf. 1 
1535. Bastırıl- T. f. 1 
1536. Bastırılma T. i.f. 1 
1537. Bastırılmaz T. z.f. 2 
1538. Bastırılmış T. s.f. 2 
1539. Bastırınca T. z.f. 2 
1540. Bastırıp T. z.f. 2 
1541. Bastırma T. i.f. 3 
1542. Bastırmaya çalış- T. f. 1 
1543. Bastırt- T. f. 1 
1544. Baş T. is. 153 
1545. Baş aşağı T. zf. 2 
1546. Baş başa T. zf. 4 
1547. Baş başa bırak- T. dey. 1 
1548. Baş çevir- T. dey. 1 
1549. Baş eğ- T. dey. 1 
1550. Baş eğmişlik T. mec. 1 
1551. Baş et- T. dey. 5 
1552. Baş göster- T. dey. 2 
1553. Baş kaldırma T. dey. 1 
1554. Baş komiser T. – Fr. is. 6 
1555. Başköşe T. is. 1 
1556. Baş kusur ol- T. dey. 1 
1557. Baş salla- T. f. 5 
1558. Baş taraf T. is. 1 
1559. Başa çorap ör- T. dey. 1 
1560. Başak T. is. 6 
1561. Başar- T. f. 72 
1562. Başarabil- T. f. 5 
1563. Başaran T. s.f. 3 
1564. Başarı T. is. 15 
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1565. Başarı kazan- T. f. 3 
1566. Başarıl- T. f. 3 
1567. Başarılar dilerim! T. k.s. 1 
1568. Başarılı T. sf. 4 
1569. Başarılı kıl- T. f. 1 
1570. Başarılı ol- T. f. 9 
1571. Başarısız T. sf. 2 
1572. Başarısız ol- T. f. 1 
1573. Başarısızlık T. is. 4 
1574. Başarma T. i.f. 2 
1575. Başarmaya çalış- T. f. 1 
1576. Başbakan T. is. 1 
1577. Başbakanlık T. is. 2 
1578. Başhekim Ar. – T. is. 1 
1579. Başı ağrı- T. f. 2 
1580. Başı ağrıyabil- T. f. 1 
1581. Başı belada ol- T. dey. 4 
1582. Başı belaya girmek T. dey. 2 
1583. Başı çek- T. dey. 1 
1584. Başı çevirip bak- T. f. 1 
1585. Başı derde gir- T. dey. 1 
1586. Başı dik ol- T. dey. 1 
1587. Başı dön- T. dey. 1 
1588. Başı örtülü T. is. 1 
1589. Başı sıkış- T. dey. 2 
1590. Başıboş T. is. 1 
1591. Başımıza gel- T. dey. 1 
1592. Başına ağrı saplan- T. dey. 1 
1593. Başına bela aç- T. dey. 2 
1594. Başına bela açıl- T. dey. 1 
1595. Başına bela al- T. dey. 1 
1596. Başına bela gel- T. dey. 1 
1597. Başına bela getirmek T. dey. 2 
1598. Başına bir bela gel- T. dey. 1 
1599. Başına bir dert gel- T. dey. 1 
1600. Başına bir şey gel- T. dey. 2 
1601. Başına çorap örmek T. dey. 2 
1602. Başına dert aç- T. dey. 2 
1603. Başına dert açıl- T. dey. 3 
1604. Başına dikil- T. dey. 1 
1605. Başına eşarp bağla- T. f. 1 
1606. Başına geç- T. dey. 2 
1607. Başına geçir- T. f. 3 
1608. Başına geçirirken T. z.f. 1 
1609. Başına gel- T. dey. 9 
1610. Başına geleceği bilmek T. dey. 1 
1611. Başına gelecekler ol- T. dey. 1 
1612. Başına iş açma T. dey. 2 
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1613. Başına iş gel- T. dey. 1 
1614. Başına kak- T. dey. 1 
1615. Başına kal- T. dey. 1 
1616. Başına kaza gel- T. dey. 1 
1617. Başına olay gel- T. dey. 1 
1618. Başına ört- T. f. 1 
1619. Başında bekle- T. dey. 2 
1620. Başında dikil- T. dey. 1 
1621. Başında ol- T. dey. 2 
1622. Başından at- T. dey. 1 
1623. Başından ayrıl- T. dey. 1 
1624. Başından geç- T. dey. 3 
1625. Başından sav- T. dey. 1 
1626. Başını alıp git- T. dey. 1 
1627. Başını altından çıkmak T. dey. 1 
1628. Başını belaya sok- T. dey. 2 
1629. Başını çevir- T. f. 3 
1630. Başını daya- T. dey. 1 
1631. Başını dikleştir- T. dey. 2 
1632. Başını döndür- T. dey. 1 
1633. Başını kaldır- T. f. 1 
1634. Başını okşa- T. f. 1 
1635. Başını omzuna yatır- T. f. 1 
1636. Başını öne eğ- T. dey. 8 
1637. Başını ört- T. f. 1 
1638. Başını salla- T. f. 3 
1639. Başını sok- T. dey. 1 
1640. Başını uzat- T. f. 3 
1641. Başının altı T. is. 1 
1642. Başının çaresine bakmak T. dey. 4 
1643. Başka T. sf. 482 
1644. Başka başka T. ik. 1 
1645. Başka çare kalmamak T. dey. 1 
1646. Başka kapıya git- T. dey. 1 
1647. Başka olma T. i.f. 2 
1648. Başkaca T. zf. 10 
1649. Başkaları T. z. 24 
1650. Başkalaşmak T. i.f. 1 
1651. Başkaldırı T. is. 1 
1652. Başkaldırış T. i.f. 1 
1653. Başkan T. is. 8 
1654. Başkan ol- T. f. 2 
1655. Başkanlık T. is. 2 
1656. Başkası T. z. 10 
1657. Başla- T. f. 299 
1658. Başladığı T. s.f. 8 
1659. Başlama T. i.f. 6 
1660. Başlama noktası T. is. 1 
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1661. Başlamak T. i.f. 3 
1662. Başlamış T. s.f. 1 
1663. Başlamışken T. z.f. 4 
1664. Başlan- T. f. 6 
1665. Başlanan T. s.f. 1 
1666. Başlandığı T. s.f. 1 
1667. Başlangıç T. is. 12 
1668. Başlangıçta T. zf. 5 
1669. Başlar başlamaz T. z.f. 1 
1670. Başlarken T. z.f. 1 
1671. Başlat- T. f. 12 
1672. Başlatan T. s.f. 1 
1673. Başlatıp T. z.f. 1 
1674. Başlatma T. i.f. 1 
1675. Başlatmak T. i.f. 1 
1676. Başlayabil- T. f. 4 
1677. Başlayacağı T. s.f. 2 
1678. Başlayacak T. s.f. 1 
1679. Başlayan T. s.f. 14 
1680. Başlayarak T. z.f. 5 
1681. Başlayınca T. z.f. 7 
1682. Başlayıp T. z.f. 5 
1683. Başlı başına T. zf. 1 
1684. Başlık T. is. 1 
1685. Başöğretmen T. is. 3 
1686. Başörtü T. is. 3 
1687. Başörtülü T. sf. 1 
1688. Başta T. zf. 8 
1689. Baştaki T. z. 2 
1690. Baştan T. zf. 3 
1691. Baştan aşağı sevgiye 
kes- 
T. dey. 1 
1692. Baştan ayağa T. zf. 2 
1693. Baştan beri T. zf. 1 
1694. Baştan çıkar- T. dey. 2 
1695. Baş ucu T. is. 1 
1696. Başvuran T. s.f. 1 
1697. Başvurmak T. i.f. 2 
1698. Başvuru formu T. – Fr./Lat. is. 2 
1699. Başvurul- T. f. 1 
1700. Başyazı T. is. 2 
1701. Bat- T. f. 2 
1702. Batacağı kadar bat- T. dey. 1 
1703. Bataklara saplan- T. dey. 1 
1704. Batan T. s.f. 1 
1705. Batı T. is. 2 
1706. Batı emperyalizmi T. – Fr./Lat. is. 2 
1707. Batınlık T. is. 1 
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1708. Batır- T. f. 2 
1709. Battaniye Ar. is. 4 
1710. Bavul İt. is. 1 
1711. Bayağı  T. sf. 6 
1712. Bayağı! T. ünl. 1 
1713. Bayan T. is. 9 
1714. Bayan odası T. is. 1 
1715. Bayatlama Ar. i.f. 1 
1716. Baygın T. sf. 2 
1717. Baygınlık T. is. 1 
1718. Bayıl- T. f. 28 
1719. Bayıla bayıla T. ik. 2 
1720. Bayılacak T. s.f. 2 
1721. Bayılarak T. z.f. 1 
1722. Bayılma noktasına getir- T. dey. 1 
1723. Bayılmak T. i.f. 1 
1724. Bayıltasıya T. zf. 1 
1725. Bayıltınca T. z.f. 1 
1726. Bayır Ar. is. 1 
1727. Bayrak T. is. 21 
1728. Bayrak direği T. is. 2 
1729. Bayrak töreni T. is. 1 
1730. Bayram Sogd./Sans. is. 12 
1731. Bayram seyran Sogd./Sans. – Ar. ik. 1 
1732. Bayramdan bayrama Sogd./Sans. z.f. 2 
1733. Bayramlık Sogd./Sans. is. 4 
1734. Bazen Ar. zf. 19 
1735. Bazı Ar. sf. 10 
1736. Bazıları T. z. 1 
1737. Be adam! T. – İbr. ünl. 1 
1738. Be! T. ünl 10 
1739. Bebe T. is. 3 
1740. Bebecik T. is. 2 
1741. Bebek T. is. 28 
1742. Bebek arabası T. is. 1 
1743. Bebeklik T. sf. 1 
1744. Becer- T. f. 18 
1745. Becerebil- T. f. 9 
1746. Beceremedikçe T. z.f. 1 
1747. Beceri T. is. 6 
1748. Becerikli T. sf. 5 
1749. Becerikli ol- T. f. 1 
1750. Beceriksiz T. sf. 1 
1751. Becerme T. i.f. 1 
1752. Bedava Far is. 4 
1753. Bedel öde- Ar. f. 1 
1754. Bedeli ol- Ar. f. 1 
1755. Beden Ar. is. 34 
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1756. Beden eğitimi Ar. – T. is. 1 
1757. Bedeni dağlan- Ar. dey. 1 
1758. Bedeninde duy- Ar. – T. dey. 1 
1759. Bedensel Ar. sf. 1 
1760. Beğen- T. f. 34 
1761. Beğendiği T. s.f. 1 
1762. Beğendir- T. f. 1 
1763. Beğendirme T. i.f. 1 
1764. Beğendirmek T. i.f. 1 
1765. Beğeni T. is. 6 
1766. Beğenil- T. f. 2 
1767. Beğenilme T. i.f. 1 
1768. Beğenilmek T. i.f. 1 
1769. Beğenip T. z.f. 1 
1770. Beğenmek T. i.f. 1 
1771. Bejli Fr. sf. 1 
1772. Bekâr Ar. is. 2 
1773. Bekâret koru- Ar. f. 1 
1774. Bekçi T. is. 4 
1775. Bekçilik T. is. 1 
1776. Bekle- T. f. 248 
1777. Beklediği T. s.f. 5 
1778. Bekleme T. i.f. 16 
1779. Bekleme salonu T. – Fr. is. 1 
1780. Beklemediği T. s.f. 2 
1781. Beklemek T. i.f. 9 
1782. Beklemekteyken T. z.f. 1 
1783. Beklen- T. f. 19 
1784. Beklenebil- T. f. 1 
1785. Beklenen T. s.f. 15 
1786. Beklenmedik T. s.f. 2 
1787. Beklenmek T. i.f. 1 
1788. Beklenmeyen T. s.f. 3 
1789. Beklenti T. is. 12 
1790. Beklenti içinde ol- T. dey. 3 
1791. Beklentileri yolunda T. mec. 1 
1792. Beklentisiz T. sf. 1 
1793. Beklentiye kapıl- T. dey. 1 
1794. Beklerken T. z.f. 4 
1795. Bekleş- T. f. 5 
1796. Bekleşen T. s.f. 3 
1797. Beklet- T. f. 5 
1798. Bekletil- T. f. 3 
1799. Bekletilip T. z.f. 1 
1800. Bekletilme T. i.f. 2 
1801. Bekletme T. i.f. 1 
1802. Bekletmek T. i.f. 1 
1803. Bekleyebil- T. f. 2 
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1804. Bekleyecek T. s.f. 1 
1805. Bekleyen T. s.f. 30 
1806. Bekleyerek T. z.f. 2 
1807. Bekleyip T. z.f. 4 
1808. Bekleyip dur- T. f. 1 
1809. Bekleyiş T. i.f. 2 
1810. Bel T. is. 9 
1811. Bel- T. f. 1 
1812. Bela Ar. is. 2 
1813. Bela getir- Ar. dey. 1 
1814. Belaya gir- Ar. dey. 1 
1815. Belçika Lat. öz.is. 1 
1816. Belde Ar. is. 1 
1817. Belden aşağı T. is. 1 
1818. Belediye Ar. is. 1 
1819. Belediye otobüsü Ar. – Fr./İng. is. 1 
1820. Belge Moğ. is. 7 
1821. Belgesel Moğ. is. 1 
1822. Beli bükük ol- T. dey. 1 
1823. Belik T. hlk. 2 
1824. Beline sarıl- T. f. 1 
1825. Belini bük- T. dey. 1 
1826. Belir- T. f. 2 
1827. Beliren T. s.f. 4 
1828. Belirgin T. sf. 1 
1829. Belirginleş- T. f. 1 
1830. Belirginleşen T. s.f. 1 
1831. Belirince T. zf. 1 
1832. Beliriver- T. f. 1 
1833. Belirle- T. f. 2 
1834. Belirlen- T. f. 1 
1835. Belirlenen T. s.f. 1 
1836. Belirleyecek T. s.f. 1 
1837. Belirli T. sf. 3 
1838. Belirme T. i.f. 1 
1839. Belirmeye başla- T. f. 1 
1840. Belirsiz T. sf. 6 
1841. Belirsizlik T. is. 2 
1842. Belirt- T. f. 4 
1843. Belirteç T. is. 2 
1844. Belirten T. s.f. 1 
1845. Belirterek T. z.f. 3 
1846. Belirti T. is. 6 
1847. Belirtil- T. f. 5 
1848. Belirtilen T. s.f. 2 
1849. Belirtmek T. i.f. 2 
1850. Belki Far. zf./e. 197 
1851. Belle- T. f. 3 
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1852. Bellek T. is. 5 
1853. Belleyip T. z.f. 1 
1854. Belli T. sf. 57 
1855. Belli belirsiz T. ik. 8 
1856. Belli et- T. dey. 11 
1857. Belli ol- T. f. 15 
1858. Belli olan T. s.f. 2 
1859. Bembeyaz Ar. sf. 10 
1860. Ben T. z. 1271 
1861. Ben  T. is. 4 
1862. Bence T. zf. 7 
1863. Bencilce T. zf. 1 
1864. Bencileyin T. zf. 5 
1865. Bencillik T. is. 3 
1866. Benek Far. is. 1 
1867. Benek benek Far. ik. 1 
1868. Benekli Far. sf. 1 
1869. Beni T. z. 2 
1870. Beni rahat bırak! T. k.s. 1 
1871. Benim T. z. 23 
1872. Benim yerimde ol- T. dey. 1 
1873. Benimki T. z. 8 
1874. Benimse- T. f. 12 
1875. Benimsediği T. s.f. 1 
1876. Benimseme T. i.f. 1 
1877. Benimsemek T. i.f. 1 
1878. Benimsen- T. f. 1 
1879. Benimseyebil- T. f. 2 
1880. Benimseyerek T. z.f. 2 
1881. Benimseyip T. z.f. 1 
1882. Benimseyiş T. i.f. 1 
1883. Benli T. sf. 11 
1884. Benliğini ver- T. dey. 1 
1885. Benlik T. is. 2 
1886. Bensiz T. sf. 4 
1887. Benze- T. f. 39 
1888. Benzediği T. s.f. 1 
1889. Benzeme T. i.f. 3 
1890. Benzemez T. s.f. 1 
1891. Benzer T. sf. 32 
1892. Benzeri T. is. 5 
1893. Benzerlik T. is. 5 
1894. Benzerlik ol- T. f. 1 
1895. Benzet- T. f. 13 
1896. Benzetebil- T. f. 1 
1897. Benzetil- T. f. 1 
1898. Benzetme T. i.f. 3 
1899. Benzetmek T. i.f. 1 
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1900. Benzeyen T. s.f. 18 
1901. Benzin istasyonu Fr./Alm. is. 2 
1902. Beraat Ar./İbr. is. 1 
1903. Beraber Far. zf. 2 
1904. Berbat Far. sf. 1 
1905. Berbat et- Far. – T. f. 1 
1906. Berber Ven./İt. is. 2 
1907. Bere Fr./Bask. is. 20 
1908. Beri T. e. 5 
1909. Beriki T. sf./z. 5 
1910. Berrak Ar. is. 4 
1911. Besbelli T. sf. 9 
1912. Besili T. sf. 1 
1913. Besle- T. f. 4 
1914. Besle büyüt- T. f. 1 
1915. Besleme T. i.f. 2 
1916. Beslemek T. i.f. 1 
1917. Beslen- T. f. 1 
1918. Beslendiği T. s.f. 2 
1919. Beslenip T. z.f. 2 
1920. Beslenme T. i.f. 1 
1921. Besleyebil- T. f. 1 
1922. Besleyen T. s.f. 1 
1923. Besleyerek T. z.f. 1 
1924. Besleyicilik T. is. 1 
1925. Besleyip T. z.f. 2 
1926. Beş T. s. 32 
1927. Beş bin T. s. 3 
1928. Beş yüz T. s. 3 
1929. Beşer Ar. sf. 1 
1930. Beşinci T. sf. 4 
1931. Beter T. is. 3 
1932. Beter et- Far. dey. 1 
1933. Beton Fr. is. 1 
1934. Bey T. is. 197 
1935. Beyaz Ar. is. 27 
1936. Beyaz derili Ar. – T. is. 1 
1937. Beyazlık Ar. is. 4 
1938. Beyefendi T. – Rum. is. 11 
1939. Beyin T. is. 20 
1940. Beyin eğitimi T. is. 1 
1941. Beyin jimnastiği T. – Fr. is. 1 
1942. Beyin tümörü T. – T. is. 2 
1943. Beylik T. is. 2 
1944. Beyni boşal- T. dey. 1 
1945. Beynine üşüş- T. dey. 1 
1946. Beynini ayaklarının 
buyruğuna ver- 
T. dey. 1 
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1947. Beynini kemir- T. dey. 1 
1948. Beytepe T. öz.is. 1 
1949. Bez Ar. is. 18 
1950. Bezeli T. sf. 1 
1951. Bezenip T. z.f. 1 
1952. Bezenmiş T. s.f. 1 
1953. Bıcır bıcır T. ik. 1 
1954. Bıcırık çoc. is. 1 
1955. Bıçak T. is. 5 
1956. Bıçak çek- T. dey. 1 
1957. Bıçak sapla- T. f. 1 
1958. Bıçakla kesilmiş gibi bit- T. dey. 2 
1959. Bıçaklama T. i.f. 1 
1960. Bık- T. f. 11 
1961. Bıkan T. s.f. 1 
1962. Bıkıl- T. f. 1 
1963. Bıkıp usan- T. f. 1 
1964. Bıkkınlık T. is. 7 
1965. Bıktırıcı T. sf. 2 
1966. Bıktırınca T. z.f. 2 
1967. Bırak- T. f. 148 
1968. Bırakabil- T. f. 1 
1969. Bırakarak T. z.f. 3 
1970. Bırakıl- T. f. 2 
1971. Bırakılan T. s.f. 2 
1972. Bırakılıp T. z.f. 2 
1973. Bırakılırken T. z.f. 1 
1974. Bırakılmak T. i.f. 1 
1975. Bırakılmış T. s.f. 1 
1976. Bırakın ulan! T. ünl. 1 
1977. Bırakınca T. z.f. 1 
1978. Bırakıp T. z.f. 31 
1979. Bırakıp git- T. f. 1 
1980. Bırakır bırakmaz T. z.f. 1 
1981. Bırakırken T. z.f. 1 
1982. Bırakış T. i.f. 1 
1983. Bırakma T. i.f. 8 
1984. Bırakmak T. i.f. 8 
1985. Bıraktığı T. s.f. 6 
1986. Bıyık T. is. 5 
1987. Bıyık bur- T. dey. 1 
1988. Bıyıklı T. sf. 2 
1989. Biber Yun. is. 3 
1990. Biç- T. f. 1 
1991. Biçim T. is. 97 
1992. Biçime sok- T. f. 1 
1993. Biçimine sok- T. f. 1 
1994. Biçimlen- T. f. 3 
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1995. Biçimlendir- T. f. 3 
1996. Biçimlendirme T. i.f. 1 
1997. Biçimlenip T. z.f. 1 
1998. Biçimsel T. sf. 1 
1999. Biçimsiz T. sf. 2 
2000. Bijuteri Fr. is. 1 
2001. Bikini Fr. is. 1 
2002. Bil- T. f. 711 
2003. Bildik T. s.f. 41 
2004. Bildir- T. f. 12 
2005. Bildirebil- T. f. 1 
2006. Bildiren T. s.f. 1 
2007. Bildiri T. is. 1 
2008. Bildiril- T. f. 2 
2009. Bildirmek T. i.f. 2 
2010. Bile T. e. 603 
2011. Bile- T. f. 3 
2012. Bile bile T. ik. 17 
2013. Bilebil- T. f. 6 
2014. Bilecek T. s.f. 1 
2015. Bilek T. is. 7 
2016. Bilen T. s.f. 12 
2017. Bilen- T. f. 1 
2018. Bilene bilene T. ik. 1 
2019. Bilenmiş T. s.f. 1 
2020. Bilerek T. z.f. 18 
2021. Bilet İt./Fr. is. 7 
2022. Biletçi İt./Fr. is. 1 
2023. Bilezik T. is. 2 
2024. Bilge T. is. 2 
2025. Bilgelik T. is. 2 
2026. Bilgen T. sf. 1 
2027. Bilgi T. is. 26 
2028. Bilgi al- T. f. 1 
2029. Bilgiç bilgiç T. ik. 2 
2030. Bilgiççe T. sf. 1 
2031. Bilgiçlik tasla- T. dey. 2 
2032. Bilgilen- T. f. 1 
2033. Bilgilerinize! T. ünl. 2 
2034. Bilgili T. sf. 3 
2035. Bilgili ol- T. f. 1 
2036. Bilgililik T. is. 1 
2037. Bilgisiz T. sf. 1 
2038. Bilgisizlik T. is. 1 
2039. Bilim T. is. 1 
2040. Bilimsel T. sf. 3 
2041. Bilin- T. f. 7 
2042. Bilincinde ol- T. f. 1 
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2043. Bilinç T. is. 9 
2044. Bilinçaltı T. is. 3 
2045. Bilinçli T. sf. 3 
2046. Bilinçlik T. is. 1 
2047. Bilinçsizlik T. is. 1 
2048. Bilindik T. s.f. 1 
2049. Bilinen T. s.f. 6 
2050. Bilinmeyen T. s.f. 2 
2051. Bilinmez T. s.f. 2 
2052. Bilip bilmediği T. z.f. 1 
2053. Bilirkişi T. is. 1 
2054. Billur Ar./Far./Sans. sf. 1 
2055. Bilme T. i.f. 7 
2056. Bilmediği T. s.f. 4 
2057. Bilmek T. i.f. 10 
2058. Bilmeyen T. z.f. 1 
2059. Bilmiş T. i.f. 2 
2060. Bin T. s. 9 
2061. Bin- T. f. 26 
2062. Bin bir çeşit ol- T. dey. 1 
2063. Bin bir güçlük ol- T. dey. 4 
2064. Bin bir zorluk geçir- T. dey. 1 
2065. Bina Ar. is. 21 
2066. Bina dik- Ar. f. 2 
2067. Binde biri T. sf. 1 
2068. Bindiği T. s.f. 1 
2069. Bindikçe T. z.f. 1 
2070. Bindiril- T. f. 4 
2071. Bindirilmiş T. s.f. 1 
2072. Binebil- T. f. 1 
2073. Binen T. s.f. 1 
2074. Biner binmez T. z.f. 3 
2075. Binerken T. z.f. 2 
2076. Binil- T. f. 1 
2077. Binince T. z.f. 1 
2078. Binip T. z.f. 4 
2079. Binlerce T. sf. 5 
2080. Binme T. i.f. 3 
2081. Binmek T. i.f. 1 
2082. Bir T. s. 4444 
2083. Bir adım daha ileri götür- T. dey. 1 
2084. Bir ağızdan T. mec. 2 
2085. Bir ağızdan açıklamak T. dey. 1 
2086. Bir ağızdan konuş- T. dey. 2 
2087. Bir anda T. – Ar. zf. 2 
2088. Bir anlam ver- T. f. 1 
2089. Bir ara T. zf. 4 
2090. Bir arada T. zf. 3 
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2091. Bir araya gel- T. dey. 1 
2092. Bir araya getir- T. dey. 3 
2093. Bir araya topla- T. f. 1 
2094. Bir başına T. zf. 2 
2095. Bir başına kal- T. dey. 1 
2096. Bir bilinmezin içinde 
olmak 
T. dey. 1 
2097. Bir bir T. ik. 1 
2098. Bir boktan anlamamak T. argo 1 
2099. Bir buçuk T. sf. 2 
2100. Bir dahaki T. zf. 4 
2101. Bir dikişte bitir- T. f. 1 
2102. Bir eli yağda bir eli balda 
yaşa- 
T. dey. 1 
2103. Bir günden bir güne T. zf. 1 
2104. Bir içim su ol- T. dey. 1 
2105. Bir karış suda boğul- T. dey. 2 
2106. Bir noktaya gel- T. dey. 1 
2107. Bir şey dönme T. mec. 2 
2108. Bir şeyler çevir- T. dey. 1 
2109. Bir tutulmak T. dey. 2 
2110. Bir türlü T. zf. 1 
2111. Bir vuruşta canını al- T. dey. 1 
2112. Bir yandan T. zf. 9 
2113. Bir yanı eksik ol- T. dey. 1 
2114. Bir yer T. z. 4 
2115. Bir yığın T. zf. 1 
2116. Bir yığın laf et- T. dey. 1 
2117. Bir yılı aşkın ol- T. dey. 1 
2118. Bir yolu ol- T. dey. 1 
2119. Bir zaman boyunca T. zf. 1 
2120. Bir zamanlar T. zf. 1 
2121. Birader Far. is. 2 
2122. Biraz T. zf. 169 
2123. Birazcık T. zf. 5 
2124. Birazdan T. zf. 1 
2125. Birbiri T. z. 39 
2126. Birbirimiz T. z. 8 
2127. Birbiriniz T. z. 1 
2128. Birbirleri T. z. 62 
2129. Bircan T. öz.is. 1 
2130. Birçoğu T. z. 2 
2131. Birçok T. sf. 19 
2132. Birden T. zf. 74 
2133. Birdenbire T. zf. 12 
2134. Bire bir T. zf. 1 
2135. Birer T. sf. 26 
2136. Birer birer T. ik. 13 
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2137. Birey T. is. 1 
2138. Bireysel ol- T. f. 1 
2139. Birgan T. öz.is. 1 
2140. Biri T. z. 329 
2141. Biri ikisi T. ik. 1 
2142. Biri ol- T. f. 3 
2143. Biricik T. is. 4 
2144. Birik- T. f. 3 
2145. Biriken T. s.f. 5 
2146. Bir iki T. ik. 6 
2147. Birikim T. is. 1 
2148. Birikmiş T. s.f. 8 
2149. Biriktir- T. f. 7 
2150. Biriktirdiği T. s.f. 4 
2151. Biriktirici T. sf. 2 
2152. Biriktirilmiş T. s.f. 2 
2153. Biriktirme T. i.f. 1 
2154. Birileri T. z. 25 
2155. Birimiz T. z. 2 
2156. Birimsiz T. sf. 1 
2157. Birinci T. is./sf. 17 
2158. Birinci ağız T. mec. 1 
2159. Birincilik T. is. 2 
2160. Birine yap-  T. mec. 1 
2161. Birini-ikisini T. ik. 1 
2162. Birkaç T. sf. 96 
2163. Birkaçı T. z. 2 
2164. Birleş- T. f. 6 
2165. Birleşince T. z.f. 1 
2166. Birleşirken T. z.f. 1 
2167. Birleşme T. i.f. 2 
2168. Birleştiği T. s.f. 4 
2169. Birleştir- T. f. 4 
2170. Birleştirici T. sf. 1 
2171. Birleştirip T. z.f. 1 
2172. Birlik T. is. 6 
2173. Birlik olmak T. i.f. 2 
2174. Birlikte T. zf. 139 
2175. Birlikte ol- T. f. 8 
2176. Birliktelik T. is. 3 
2177. Birsen T. öz.is. 29 
2178. Bir sürü T. zf. 1 
2179. Birtakım T. sf. 27 
2180. Bir yığın T. sf. 1 
2181. Bisiklet Fr. is. 1 
2182. Bisküvi Fr. is. 2 
2183. Bit T. is. 5 
2184. Bit- T. f. 113 
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2185. Bitebil- T. f. 1 
2186. Bitecek T. s.f. 1 
2187. Bitek T. sf. 1 
2188. Biten T. s.f. 3 
2189. Biter bitmez T. z.f. 2 
2190. Biterken T. z.f. 1 
2191. Bitim T. is. 3 
2192. Bitince T. z.f. 11 
2193. Bitip T. z.f. 2 
2194. Bitir- T. f. 59 
2195. Bitirdiği T. s.f. 2 
2196. Bitirdiğinde T. zf. 1 
2197. Bitirebil- T. f. 2 
2198. Bitiren T. s.f. 1 
2199. Bitiril- T. f. 5 
2200. Bitirince T. z.f. 1 
2201. Bitirip T. z.f. 5 
2202. Bitirme T. i.f. 6 
2203. Bitirme sınavı T. is. 1 
2204. Bitirmek T. i.f. 3 
2205. Bitiş T. is. 4 
2206. Bitiş noktası T. is. 1 
2207. Bitişik T. is. 5 
2208. Bitiver- T. f. 2 
2209. Bitki T. is. 2 
2210. Bitki örtüsü T. is. 1 
2211. Bitme T. i.f. 6 
2212. Bitmek T. i.f. 3 
2213. Bitmek bilmemek T. i.f. 1 
2214. Bitmeyen T. s.f. 1 
2215. Bitmiş T. s.f. 1 
2216. Bitmişlik T. is. 1 
2217. Bittiğinde T. zf. 2 
2218. Biyoloji Fr. is. 1 
2219. Biyopsi Fr./İng. is. 1 
2220. Biz T. z. 417 
2221. Bizimki T. z. 7 
2222. Blucin İng. is. 1 
2223. Bluz Fr. is. 8 
2224. Bocala- İt. f. 1 
2225. Bodrum Yun. öz.is. 5 
2226. Bodrum kat Yun. – T. is. 1 
2227. Bodur Erm. is. 2 
2228. Boğ- T. f. 5 
2229. Boğa T. is. 1 
2230. Boğabil- T. f. 1 
2231. Boğaz T. is. 12 
2232. Boğaz tokluğuna çalış- T. dey. 2 
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2233. Boğaz yolu T. is. 1 
2234. Boğazına bas- T. dey. 1 
2235. Boğazına dek utanca bat- T. dey. 2 
2236. Boğazına takıl- T. f. 2 
2237. Boğazının düğümlen- T. dey. 1 
2238. Boğma T. i.f. 1 
2239. Boğucu T. sf. 1 
2240. Boğuk T. sf. 2 
2241. Boğul- T. f. 6 
2242. Boğulacak T. s.f. 2 
2243. Boğulma T. i.f. 3 
2244. Boğum T. is. 1 
2245. Boğuntu T. argo 1 
2246. Boğuş- T. f. 1 
2247. Bohça T. is. 4 
2248. Bok T. argo 2 
2249. Bok at- T. argo 1 
2250. Bok içinde öl- T. dey. 1 
2251. Boktan T. argo 1 
2252. Bol T. is. 15 
2253. Bol bol T. ik. 3 
2254. Bol keseden ver-  T. dey. 1 
2255. Bolca T. zf. 3 
2256. Bolu Bitin. öz.is. 3 
2257. Bolulu Nevzat Usta T. öz.is. 1 
2258. Bomba İt. is. 1 
2259. Bombala- Lat./İt. f. 1 
2260. Bomboş T. sf. 4 
2261. Bomboş ol- T. f. 1 
2262. Boncuk T. is. 1 
2263. Boncuklu T. sf. 1 
2264. Borca gir- Sogd. – T. dey. 1 
2265. Borç Sogd. is. 2 
2266. Borç al- Sogd. – T. f. 1 
2267. Borç öde- Sogd. f. 2 
2268. Borçlu Sogd. sf. 1 
2269. Borçlu bırak- Sogd. f. 1 
2270. Borçlu kal- Sogd. f. 1 
2271. Borçlu ol- Sogd. – T. f. 9 
2272. Borçlu say- Sogd. f. 1 
2273. Bordo Fr. is. 1 
2274. Bordo şarap Fr. – Ar. is. 1 
2275. Bordolu Fr. – T. sf. 1 
2276. Bornoz Ar./Lat. is. 1 
2277. Boş T. is./sf. 44 
2278. Boş bul- T. dey. 1 
2279. Boş dur- T. dey. 2 
2280. Boş iş T. mec. 1 
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2281. Boş kal- T. dey. 3 
2282. Boş kuruntu T. mec. 1 
2283. Boş ver- T. dey. 15 
2284. Boş yer T. is. 3 
2285. Boş yer kal- T. f. 1 
2286. Boş zaman T. is. 1 
2287. Boşa- T. f. 1 
2288. Boşa çıkar- T. dey. 1 
2289. Boşa dön- T. f. 1 
2290. Boşa git- T. dey. 5 
2291. Boşal- T. f. 8 
2292. Boşalınca T. z.f. 1 
2293. Boşalıp T. z.f. 1 
2294. Boşalma T. i.f. 1 
2295. Boşalt- T. f. 2 
2296. Boşaltan T. s.f. 1 
2297. Boşaltılıp T. z.f. 3 
2298. Boşaltma T. i.f. 1 
2299. Boşan- T. f. 1 
2300. Boşanma T. i.f. 9 
2301. Boşanmak T. i.f. 4 
2302. Boşanmaya kalk- T. f. 1 
2303. Boşayıp T. z.f. 1 
2304. Boşla- T. f. 1 
2305. Boşluğa düş- T. dey. 1 
2306. Boşluk T. is. 22 
2307. Boşluk bırakıl- T. f. 1 
2308. Boşlukta kal- T. dey. 2 
2309. Boşta kal- T. dey. 1 
2310. Boşu boşuna T. ik. 9 
2311. Boşuna T. zf. 17 
2312. Boşuna ara- T. f. 1 
2313. Boşuna bekle- T. f. 1 
2314. Boşuna endişelen- T. f. 1 
2315. Boşuna git- T. f. 1 
2316. Boşuna konuş- T. f. 1 
2317. Boşuna uğraş- T. f. 1 
2318. Boşuna zaman yitir- T. f. 1 
2319. Boşuna! T. ünl. 1 
2320. Bot Fr. is. 1 
2321. Boy T. is. 19 
2322. Boy boy T. ik. 1 
2323. Boya T. is. 7 
2324. Boya- T. f. 3 
2325. Boya sür- T. f. 1 
2326. Boyalı T. sf. 1 
2327. Boyama T. i.f. 2 
2328. Boyan- T. f. 3 
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2329. Boyanabil- T. f. 1 
2330. Boydan boya T. zf. 2 
2331. Boykot İng. is. 1 
2332. Boyla- T. f. 2 
2333. Boylu T. sf. 5 
2334. Boylu boyunca T. zf. 7 
2335. Boynu tutul- T. f. 1 
2336. Boynuna sarıl- T. f. 2 
2337. Boynunu bük- T. dey. 3 
2338. Boynunu kırıp otur- T. dey. 1 
2339. Boynunun borcu ol- T. dey. 1 
2340. Boynuz T. is. 1 
2341. Boynuzla- T. f. 1 
2342. Boynuzlu T. sf. 1 
2343. Boyu posu T. ik. 2 
2344. Boyun T. is. 16 
2345. Boyun bük- T. dey. 5 
2346. Boyun eğ- T. dey. 14 
2347. Boyuna T. zf. 10 
2348. Boyuna anlat- T. f. 1 
2349. Boyuna de- T. f. 1 
2350. Boyuna konuş- T. f. 1 
2351. Boyunca T. zf. 15 
2352. Boyut T. is. 10 
2353. Boyut kazan- T. f. 1 
2354. Boyut kazandır- T. f. 2 
2355. Boyuta geç- T. f. 1 
2356. Boyuta gir- T. f. 1 
2357. Boyuta indirme T. i.f. 1 
2358. Boyutlu T. sf. 2 
2359. Boyutlu ol- T. f. 1 
2360. Boz- T. f. 11 
2361. Bozabil- T. f. 1 
2362. Bozarak T. z.f. 1 
2363. Bozkır T. is. 1 
2364. Bozuk T. is./is. 2 
2365. Bozuk para T. – Far. is. 1 
2366. Bozul- T. f. 7 
2367. Bozulmak T. i.f. 1 
2368. Bozulup bozulmadığı T. z.f. 1 
2369. Bozuluveren T. z.f. 1 
2370. Bozum edil- T. dey. 1 
2371. Bozup T. z.f. 2 
2372. Böbürlen- Far. f. 3 
2373. Böbürlenme Far. i.f. 2 
2374. Böcek T. is. 2 
2375. Böğür T. is. 1 
2376. Böl- T. f. 4 
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2377. Böle T. hlk. 2 
2378. Bölge T. is. 5 
2379. Bölge Müdürlüğü T. is. 1 
2380. Bölme T. i.f. 9 
2381. Bölücü T. sf. 2 
2382. Bölücülük T. is. 3 
2383. Bölücülük yap- T. f. 1 
2384. Bölük bölük T. ik. 1 
2385. Bölük pörçük T. ik. 1 
2386. Bölüm T. is. 47 
2387. Bölüm başkanı T. is. 13 
2388. Bön bön T. ik. 1 
2389. Börek Far. is. 14 
2390. Börekli Far. sf. 1 
2391. Böreklik Far. is. 1 
2392. Börtü böcek T. ik. 1 
2393. Böyle T. zf. 445 
2394. Böyle böyle T. ik. 6 
2395. Böyle ol- T. f. 1 
2396. Böylece T. zf. 74 
2397. Böyleleri T. z. 5 
2398. Böylesi T. z. 15 
2399. Böylesine T. sf. 3 
2400. Bravo! İt. ünl. 1 
2401. Brecht Alm. öz.is. 1 
2402. Briç İng. is. 1 
2403. Bu T. sf./z. 2186 
2404. Bu bakımdan T. zf. 1 
2405. Bu denli T. zf. 2 
2406. Bu sıralar T. zf. 1 
2407. Bu yüzden T. zf. 31 
2408. Buba  T. hlk. 1 
2409. Bucak T. is. 1 
2410. Buçuk T. sf. 8 
2411. Budala Ar. is. 5 
2412. Bugün T. zf. 113 
2413. Bugün gibi gözümün 
önünde ol- 
T. dey. 1 
2414. Bugünkü T. sf. 2 
2415. Bugünlere gel- T. dey. 1 
2416. Buğday Moğ. is. 2 
2417. Buğu T. is. 1 
2418. Buğu yitir- T. f. 1 
2419. Buhar Ar. is. 4 
2420. Buket Fr. is. 1 
2421. Bukle bukle Fr. ik. 1 
2422. Bul- T. f. 202 
2423. Bula bula T. ik. 2 
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2424. Bulabil- T. f. 8 
2425. Bulabilmek T. i.f. 2 
2426. Bulamaç T. is. 1 
2427. Bulan T. s.f. 4 
2428. Bulan- T. f. 3 
2429. Bulancak T. öz.is. 5 
2430. Bulancaklı T. öz.is. 2 
2431. Bulandırmak T. i.f. 1 
2432. Bulanık T. is. 1 
2433. Bulanıklaş- T. f. 1 
2434. Bulanıp T. z.f. 1 
2435. Bulanmak T. i.f. 1 
2436. Bularak T. z.f. 2 
2437. Bulaş- T. f. 5 
2438. Bulaşıcı T. sf. 1 
2439. Bulaşık T. is. 20 
2440. Bulaşık yıka- T. f. 1 
2441. Bulaşıp kal- T. f. 1 
2442. Bulaştır- T. f. 1 
2443. Bulaştırmak T. i.f. 1 
2444. Bulduğu T. s.f. 1 
2445. Bulduk T. s.f. 1 
2446. Bulgur Far. is. 6 
2447. Bulgur aşı Far. – T. is. 2 
2448. Bulgurlu Far. sf. 1 
2449. Bulma T. i.f. 20 
2450. Bulmak T. i.f. 12 
2451. Bulmuş T. i.f. 1 
2452. Bulmuşken T. z.f. 2 
2453. Bulun- T. f. 93 
2454. Bulunabil- T. f. 4 
2455. Bulunan T. s.f. 14 
2456. Bulunca T. z.f. 6 
2457. Bulunduğu T. s.f. 25 
2458. Bulunduk T. s.f. 3 
2459. Bulundurulma T. i.f. 1 
2460. Bulunma T. i.f. 14 
2461. Bulunmak T. i.f. 5 
2462. Bulunmaz T. sf. 1 
2463. Bulunmaz Hint kumaşı 
mı? 
T. s.ö. 1 
2464. Bulunup T. z.f. 3 
2465. Bulunup bulunmadığı T. z.f. 2 
2466. Bulunur T. s.f. 1 
2467. Bulunuş T. i.f. 4 
2468. Bulup T. z.f. 23 
2469. Bulup da bunamak T. dey. 1 
2470. Buluş T. is. 1 
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2471. Buluş- T. f. 6 
2472. Buluş yap- T. f. 1 
2473. Buluşma T. i.f. 5 
2474. Buluşul- T. f. 1 
2475. Buluşunca T. z.f. 1 
2476. Buluşup T. z.f. 1 
2477. Bulut T. is. 32 
2478. Bulutlanan T. s.f. 1 
2479. Bulutsuz T. sf. 1 
2480. Bulutumsu T. sf. 1 
2481. Buluver- T. f. 2 
2482. Bunal- T. f. 4 
2483. Bunalım T. is. 1 
2484. Bunalırsa bunalsın T. z.f. 1 
2485. Bunalmak T. i.f. 2 
2486. Bunalmış T. s.f. 2 
2487. Bunalt- T. f. 1 
2488. Bunca T. sf. 79 
2489. Bundan böyle T. zf. 1 
2490. Bundan sonra T. zf. 1 
2491. Bunlar T. z. 189 
2492. Bura T. is. 415 
2493. Buradaki T. sf. 5 
2494. Buralı T. is. 1 
2495. Buraya damla-  T. mec. 1 
2496. Burcu T. is. 3 
2497. Burgaç T. is. 1 
2498. Burjuva Fr. is. 3 
2499. Burmak T. i.f. 1 
2500. Burnu sürtül- T. dey. 1 
2501. Burnuna çarp-  T. mec. 1 
2502. Burnuna daya- T. dey. 1 
2503. Burnuna dayan- T. dey. 1 
2504. Burnundan kıl aldır- T. dey. 2 
2505. Burnundan solu- T. dey. 1 
2506. Burnundan soluyup dur- T. dey. 1 
2507. Burnunu her şeye sok- T. dey. 1 
2508. Burnunu sok- T. dey. 1 
2509. Burnunun direği sızlamak T. dey. 1 
2510. Burnunun direğini sızlat- T. dey. 1 
2511. Burs Fr. is. 1 
2512. Buruk T. sf. 2 
2513. Burukluk T. is. 2 
2514. Burun T. is. 20 
2515. Burun buruna gel- T. dey. 3 
2516. Burun çek- T. dey. 1 
2517. Burun kıvır- T. dey. 2 
2518. Burun ucu T. is. 1 
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2519. Burunlarına sok- T. dey. 1 
2520. Burunlu T. sf. 1 
2521. Buruşmuş T. s.f. 1 
2522. Buruştur- T. f. 3 
2523. Buruşturup T. z.f. 1 
2524. Buruşuk T. is. 3 
2525. But T. is. 1 
2526. Buyruk T. is. 6 
2527. Buyruk ver- T. f. 4 
2528. Buyur- T. f. 23 
2529. Buyurgan T. sf. 1 
2530. Buz T. is. 8 
2531. Buzdolabı T. is. 7 
2532. Buzlu T. sf. 2 
2533. Bücür ? is. 1 
2534. Büfe Fr. is. 1 
2535. Büklüm T. is. 2 
2536. Bükülen T. s.f. 1 
2537. Büküp T. z.f. 1 
2538. Bülbül gibi şakı- Ar. – T. dey. 1 
2539. Bülent Far. öz.is. 4 
2540. Bünyan halısı T. is. 1 
2541. Bünye Ar. is. 2 
2542. Büro Fr. is. 4 
2543. Bürokrat Fr. is. 1 
2544. Bürü- T. f. 1 
2545. Bürün- T. f. 3 
2546. Büsbütün T. zf. 3 
2547. Büst yap- Lat./Fr. – T. f. 1 
2548. Bütün T. sf. 252 
2549. Bütün oluştur- T. f. 1 
2550. Bütünleş- T. f. 1 
2551. Bütünüyle T. zf. 2 
2552. Büyü T. is. 6 
2553. Büyü- T. f. 26 
2554. Büyücü T. is. 1 
2555. Büyüdüğü T. s.f. 2 
2556. Büyüdükçe T. z.f. 3 
2557. Büyük T. sf./is. 256 
2558. Büyük harf T. is. 1 
2559. Büyük Şanlı Mağazası T. öz.is. 2 
2560. Büyük Y T. öz.is. 2 
2561. Büyük yazı T. is. 1 
2562. Büyük Yumuşaklar T. öz.is. 1 
2563. Büyükanne T. is. 1 
2564. Büyükbaba T. is. 22 
2565. Büyükbaş T. is. 1 
2566. Büyükçe T. zf./sf. 5 
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2567. Büyükler  T. z. 9 
2568. Büyüklü küçüklü T. ik. 3 
2569. Büyüklüğünde T. zf. 1 
2570. Büyüklük T. is. 11 
2571. Büyüklük duygusu içini 
kapla- 
T. dey. 1 
2572. Büyülen- T. f. 1 
2573. Büyülenmiş T. s.f. 1 
2574. Büyüleyici T. is. 3 
2575. Büyüme T. i.f. 1 
2576. Büyümek T. i.f. 2 
2577. Büyümüş T. s.f. 4 
2578. Büyümüş de küçülmüş T. sf. 1 
2579. Büyümüşlük T. is. 1 
2580. Büyünce T. zf. 1 
2581. Büyüt- T. f. 14 
2582. Büyüterek T. z.f. 1 
2583. Büyütme T. i.f. 3 
2584. Büyütmek T. i.f. 2 
2585. Büyütül- T. f. 1 
2586. Büyütüp T. z.f. 5 
2587. Büyüyebil- T. f. 1 
2588. Büyüyen T. s.f. 3 
2589. Büyüyü boz- T. dey. 1 
2590. Büyüyünce T. z.f. 5 
2591. Büyüyüp T. z.f. 2 
2592. Büzül- T. f. 1 
2593. Büzülerek T. z.f. 2 
2594. Büzülmüş T. i.f. 1 
2595. Büzülüp T. z.f. 1 
2596. Büzüp T. z.f. 3 
2597. C T. hrf. 81 
2598. cc Fr. kslt. 1 
2599. Cadaloz T. argo 1 
2600. Cadde Ar. is. 7 
2601. Cadısüpürgesi Far./Sans. – T. is. 1 
2602. Cahil Ar. is. 3 
2603. Cahit Okurer ? öz.is. 2 
2604. Cam Far. is. 28 
2605. Cam bardak Far. – T. is. 1 
2606. Cam kırıklığı Far. – T. is. 1 
2607. Cambazlık Far. is. 1 
2608. Cami Ar. is. 1 
2609. Camia Ar. is. 1 
2610. Camlı Far. sf. 8 
2611. Can Far. is. 10 
2612. Can al- Far. – T. f. 1 
2613. Can alıcı Far. – T. mec. 2 
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2614. Can alıcı nokta Far. –Ar. mec. 1 
2615. Can at- Far. – T. dey. 23 
2616. Can çekiş- Far. – T. dey. 1 
2617. Can çıkmayınca umut 
kesilmez 
Far. –T. dey. 1 
2618. Can derdinde ol- Far. –T. dey. 1 
2619. Can derdine düş- Far. –T. dey. 1 
2620. Can evinden vur- Far. – T. dey. 1 
2621. Can iste- Far. – T. dey. 2 
2622. Can sık- Far. – T. dey. 1 
2623. Can sıkıcı Far. – T. sf. 1 
2624. Can sıkıntısından patla- Far. – T. dey. 3 
2625. Can ver-  Far. – T. dey. 2 
2626. Can yoldaşı ol- Far. – T. dey. 3 
2627. Cana yakın gel- Far. – T. dey. 1 
2628. Cana yakın ol- Far. – T. dey. 1 
2629. Canavar Far. is. 3 
2630. Canavar haline getir- Far. –T. dey. 1 
2631. Cana yakın Far. sf. 3 
2632. Canı acı- Far. – T. dey. 1 
2633. Canı alın- Far. – T. dey. 1 
2634. Canı çek- Far. – T. dey. 3 
2635. Canı iste- Far. – T. f. 6 
2636. Canı isteyince Far. – T. z.f. 2 
2637. Canı sıkıl- Far. – T. dey. 9 
2638. Canı yan- Far. – T. dey. 2 
2639. Canım! Far. – T. ünl. 66 
2640. Canım benim! Far. – T. ünl. 1 
2641. Canımı çıkarırcasına Far. – T. dey. 1 
2642. Canına yet- Far. – T. dey. 1 
2643. Canından ol- Far. – T. dey. 1 
2644. Canını acıt- Far. – T. dey. 1 
2645. Canını al- Far. – T. dey. 1 
2646. Canını dişine tak- Far. – T. dey. 5 
2647. Canını kurtar- Far. – T. dey. 1 
2648. Canını sık- Far. – T. dey. 5 
2649. Cankurtaran Far. is. 1 
2650. Cankurtaran etkisi yarat- T. dey. 1 
2651. Canla başla Far. –T. ik. 1 
2652. Canla başla çalış- T. dey. 1 
2653. Canlan- Far. f. 7 
2654. Canlandır- Far. f. 4 
2655. Canlandırabil- Far. f. 1 
2656. Canlandırdıkça Far. – T. z.f. 1 
2657. Canlandırma Far. i.f. 3 
2658. Canlanıp Far. – T. z.f. 2 
2659. Canlanma Far. i.f. 1 
2660. Canlı Far.  sf. 18 
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2661. Canlılık Far. is. 2 
2662. Canlılık ver- Far. – T. f. 2 
2663. Cansız Far.  sf. 4 
2664. Capcanlı Far. sf. 2 
2665. Cascavlak kal- T. dey. 1 
2666. Casus Ar. is. 9 
2667. Casus ol- Ar. – T. f. 6 
2668. Cavit Far. öz.is. 19 
2669. Cay- T. f. 5 
2670. Caydıracakken T. z.f. 1 
2671. Caydırma T. i.f. 2 
2672. Cayıp T. z.f. 3 
2673. Cayır cayır T. i.k. 1 
2674. Caymalı T. sf. 1 
2675. Caymaya kalk- T. f. 1 
2676. Cazırdayarak T. z.f. 1 
2677. Cebine at- Ar. – T. f. 1 
2678. Cehennem Ar. is. 5 
2679. Ceket Fr. is. 20 
2680. Cemal Ar. öz.is. 3 
2681. Cenaze Ar./Far. is. 4 
2682. Cenaze töreni Ar./Far.  – T. is. 1 
2683. Cenin Ar. is. 1 
2684. Cenk Far. is. 1 
2685. Cennet Ar. is. 3 
2686. Cep Ar. is. 31 
2687. Cep harçlığı Ar. is. 1 
2688. Cephe Ar. is. 5 
2689. Cepheleşme Ar. i.f. 1 
2690. Cesaret Ar. is. 13 
2691. Cesaret al- Ar. dey. 3 
2692. Cesaret bul- Ar. – T. dey. 2 
2693. Cesaret et- Ar. dey. 4 
2694. Cesaret gel- Ar. – T. dey. 1 
2695. Cesaret göster- Ar. – T. dey. 1 
2696. Cesaret iste- Ar. – T. dey. 1 
2697. Cesaret ver- Ar. dey. 1 
2698. Cesarete et- Ar. dey. 1 
2699. Cesareti kırıl- Ar. – T.  dey. 1 
2700. Cesareti ol- Ar. dey. 3 
2701. Cesaretine hayran ol- Ar. – T. dey. 1 
2702. Cesaretlenip Ar. z.f. 1 
2703. Cesaretli Ar. sf. 1 
2704. Ceset Ar. is. 1 
2705. Cesur Ar. sf. 3 
2706. Cesur göster- Ar. f. 1 
2707. Cetvel Ar. is. 1 
2708. Cevap Ar. is. 3 
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2709. Cevap al- Ar. f. 1 
2710. Cevap ver- Ar. f. 1 
2711. Cevat Ar. öz.is. 1 
2712. Ceviz Ar. is. 6 
2713. Cevizli Ar. sf. 1 
2714. Ceylan Moğ./Far. is. 1 
2715. Ceylanlık Moğ./Far. is. 1 
2716. Ceza Ar. is. 20 
2717. Ceza çek- Ar. – T. dey. 2 
2718. Ceza çektir- Ar. – T. dey. 1 
2719. Ceza ver- Ar. – T. dey. 5 
2720. Cezaevi Ar. – T. is. 1 
2721. Cezalandır- Ar. – T. f. 5 
2722. Cezalandırıl- Ar. f. 2 
2723. Cezalandırılma Ar. – T. i.f. 1 
2724. Cezalandırılmak Ar. i.f. 1 
2725. Cezalandırma Ar. – T. i.f. 1 
2726. Cezalı Ar. – T. sf. 1 
2727. Cezasız kal- Ar. – T. dey. 2 
2728. Cezaya çarptırıl- Ar. – T. dey. 1 
2729. Cezayı deldir- Ar. dey. 1 
2730. CHP T. kslt. 1 
2731. Cık cık  T. ik 1 
2732. Cılız Erm. is. 1 
2733. Cıvata Ven. – Lat. is. 1 
2734. Cıvataları gevşe- Ven. dey. 1 
2735. Cıvıl cıvıl T. ik. 2 
2736. Cıvıltı T. is. 2 
2737. Cızırtılı T. sf. 1 
2738. Cici T. sf. 1 
2739. Cicim! T. ünl. 2 
2740. Ciddi Ar. is. 12 
2741. Ciddi ciddi Ar. ik. 4 
2742. Ciddileş- Ar. f. 1 
2743. Ciddilik Ar. is. 1 
2744. Ciddiye al- Ar. dey. 6 
2745. Ciddiyet Ar. is. 1 
2746. Ciğer Far. is. 1 
2747. Ciğer tava Far. is. 1 
2748. Ciğer tava yap- Far. f. 1 
2749. Ciğeri yan- Far. – T. dey. 1 
2750. Cik T. is. 1 
2751. Ciki ciki T. ik. 1 
2752. Cila Ar. is. 1 
2753. Cilalı Ar. sf. 1 
2754. Cilt Ar. is. 2 
2755. Ciltli Ar. sf. 2 
2756. Cilvelenen Ar. s.f. 1 
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2757. Cin Ar. is. 5 
2758. Cin görmüş gibi ol- Ar. – T. dey. 1 
2759. Cin tonik İng. is. 7 
2760. Cinayet ol- Ar. f. 1 
2761. Cinci Ar. sf. 1 
2762. Cinler Ülkesi Ar. – T. öz.is. 1 
2763. Cinnet Ar. is. 1 
2764. Cins Ar. is. 1 
2765. Cinsel Ar./Fr. sf. 2 
2766. Cinsel istek Ar./Fr. is. 1 
2767. Cinsel organ Ar./Fr.  is. 1 
2768. Cinsellik Ar. is. 6 
2769. Cinsteş Ar. is. 1 
2770. Cisim Ar. is. 2 
2771. Civar Ar. is. 1 
2772. Civciv T. is. 1 
2773. Coğrafya Ar./Yun. is. 2 
2774. Coğrafyacı Ar./Yun. is. 3 
2775. Cop Far. is. 1 
2776. Coplu Far. sf. 1 
2777. Coş- Far. f. 4 
2778. Coşku Far. is. 14 
2779. Coşkulu Far. sf. 2 
2780. Coşkusuz Far. sf. 1 
2781. Coştukça Far. zf. 2 
2782. Coştukça çoş- Far. f. 1 
2783. Coştur- Far. f. 1 
2784. Coşturma Far. i.f. 1 
2785. Coşup Far. z.f. 1 
2786. Cowboy(kovboy) İng. y.s. 1 
2787. Cömert Far. sf. 1 
2788. Cömertçe Far. is. 1 
2789. Cömertlik Far. is. 1 
2790. Cuma Ar. is. 4 
2791. Cumartesi Ar. –T. is. 3 
2792. Cumhurbaşkanlık Ar. – T. is. 2 
2793. Cumhuriyet Ar. – T. is. 1 
2794. Cumhuriyet Halk Partisi T. öz.is. 1 
2795. Cüce Far. is. 6 
2796. Cüce olmak Far. – T. i.f. 1 
2797. Cüceler Ülkesi Far. – T. öz.is. 1 
2798. Cümle Ar. is. 2 
2799. Cümle (tümü) Ar. sf. 2 
2800. Cüret Ar. is. 1 
2801. Cüret göster Ar. dey. 1 
2802. Cüzamlı Ar. sf. 1 
2803. Çaba T. is. 19 
2804. Çaba göster- T. dey. 10 
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2805. Çaba harca- T. dey. 4 
2806. Çaba içinde olmak T. dey. 1 
2807. Çabala- T. f. 3 
2808. Çabucak Far. zf. 20 
2809. Çabuk Far. is. 34 
2810. Çabuk çabuk Far. ik. 1 
2811. Çabuk ol- Far. – T. f. 2 
2812. Çabuklaştır- Far. f. 1 
2813. Çabuklaştırmak Far. i.f. 1 
2814. Çabukluk Far. is. 1 
2815. Çadır Far. is. 14 
2816. Çağ Moğ. is. 4 
2817. Çağdaş ol- T. f. 1 
2818. Çağdaş Türk Şiiri T. öz.is. 1 
2819. Çağdaşlık T. is. 1 
2820. Çağır- T. f. 58 
2821. Çağırabil- T. f. 1 
2822. Çağıran T. s.f. 1 
2823. Çağırarak T. z.f. 2 
2824. Çağırıl- T. f. 8 
2825. Çağırılınca T. z.f. 1 
2826. Çağırılıp T. z.f. 1 
2827. Çağırılma T. i.f. 4 
2828. Çağırınca T. z.f. 1 
2829. Çağırıp T. z.f. 2 
2830. Çağırma T. i.f. 2 
2831. Çağırt- T. f. 3 
2832. Çağla yeşili T. is. 1 
2833. Çağrı T. is. 8 
2834. Çağrı al- T. f. 1 
2835. Çağrıl- T. f. 2 
2836. Çağrılı T. sf. 1 
2837. Çağrışım T. is. 5 
2838. Çağrıştır- T. f. 3 
2839. Çağrıştıracak T. s.f. 1 
2840. Çakıl taşı T. is. 1 
2841. Çakılacak T. s.f. 1 
2842. Çakış- T. f. 1 
2843. Çakmak T. is. 5 
2844. Çal- T. f. 9 
2845. Çalarak T. z.f. 1 
2846. Çalgı  T. is. 1 
2847. Çalı T. is. 2 
2848. Çalı çırpı T. ik. 1 
2849. Çalılık T. is. 2 
2850. Çalım T. is. 3 
2851. Çalımlı T. sf. 1 
2852. Çalın- T. f. 1 
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2853. Çalınış T. i.f. 1 
2854. Çalınmışçasına T. zf. 1 
2855. Çalıp T. z.f. 1 
2856. Çalış- T. f. 336 
2857. Çalışacak T. s.f. 2 
2858. Çalışan T. s.f. 29 
2859. Çalışarak T. z.f. 12 
2860. Çalışıl- T. f. 8 
2861. Çalışılabil- T. f. 1 
2862. Çalışılan T. s.f. 3 
2863. Çalışılarak T. z.f. 1 
2864. Çalışılma T. i.f. 1 
2865. Çalışınca T. z.f. 1 
2866. Çalışıp T. z.f. 8 
2867. Çalışırken T. z.f. 26 
2868. Çalışkan T. sf. 10 
2869. Çalışkanlık T. is. 4 
2870. Çalışma T. i.f. 48 
2871. Çalışma hayatı T. is. 1 
2872. Çalışma masası T. is. 2 
2873. Çalışma merkezi T. – Ar. is. 2 
2874. Çalışma odası T. is. 2 
2875. Çalışma yeri T. is. 3 
2876. Çalışmak T. i.f. 23 
2877. Çalıştığı T. s.f. 8 
2878. Çalıştıkça T. z.f. 4 
2879. Çalıştır- T. f. 8 
2880. Çalıştırıcı T. sf. 2 
2881. Çalıştırıl- T. f. 2 
2882. Çalıştırma T. i.f. 33 
2883. Çalıştırmak T. i.f. 2 
2884. Çalkantısız T. sf. 1 
2885. Çalma T. i.f. 1 
2886. Çam T. is. 3 
2887. Çam fıstığı T. is. 1 
2888. Çam kozalağı T. is. 1 
2889. Çam ormanı T.(?)  is. 1 
2890. Çamaşır Far. is. 23 
2891. Çamaşır katı Far. is. 1 
2892. Çamaşır makinesi Far. is. 1 
2893. Çamaşır teli Far. – Erm. is. 1 
2894. Çamlı T. sf. 2 
2895. Çamlık T. is. 1 
2896. Çamur T. is. 8 
2897. Çamurlu T. sf. 3 
2898. Çanak Çin. is. 3 
2899. Çanak çömlek Çin. ik. 1 
2900. Çanakkale Yun. öz.is. 16 
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2901. Çanakkale Şehitler Anıtı Yun. – Ar. – Fr. öz.is. 1 
2902. Çanta Far. is. 22 
2903. Çantadan yetiş- Far. dey. 1 
2904. Çantalı Far. sf. 5 
2905. Çap Erm. is. 1 
2906. Çapa T.(?) is. 3 
2907. Çapkın T. sf. 1 
2908. Çapkınlık T. is. 1 
2909. Çapkınlık yap- T. f. 1 
2910. Çapraşık Fr. sf. 1 
2911. Çaput T. is. 1 
2912. Çaput bastır- T. f. 1 
2913. Çardak Far. is. 3 
2914. Çardak Restoran T. öz.is. 1 
2915. Çare Far. is. 11 
2916. Çare ara- Far. f. 1 
2917. Çare aran- Far. f. 1 
2918. Çare bul- Far. – T. f. 6 
2919. Çare kal- Far. – T. f. 1 
2920. Çare ol- Far. – T. f. 4 
2921. Çaresi kal- Far. dey. 1 
2922. Çaresi kalmamak Far. – T. dey. 2 
2923. Çaresi ol- Far. – T. f. 1 
2924. Çaresi yok ol- Far. – T. f. 1 
2925. Çaresiz Far. – T. sf. 13 
2926. Çaresiz kal- Far. – T. dey. 4 
2927. Çaresiz kalınca Far. – T. z.f. 1 
2928. Çaresizlik Far. is. 11 
2929. Çark Far. is. 2 
2930. Çarp- T. f. 4 
2931. Çarpan T. s.f. 7 
2932. Çarparak T. z.f. 7 
2933. Çarpıcı T. sf. 1 
2934. Çarpık T. sf. 1 
2935. Çarpıntı T. is. 2 
2936. Çarpıp T. z.f. 6 
2937. Çarpış- T. f. 1 
2938. Çarpışmak T. i.f. 1 
2939. Çarpıt- T. f. 2 
2940. Çarpıtıl- T. f. 1 
2941. Çarpıtıp T. z.f. 1 
2942. Çarşaf Far. is. 7 
2943. Çarşamba Far. öz.is. 3 
2944. Çarşı Far. is. 10 
2945. Çarşı izni Far. is. 1 
2946. Çarşı pazarlık Far. is. 1 
2947. Çat- T. f. 1 
2948. Çat kapı yap- T. dey. 1 
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2949. Çatal T. is. 3 
2950. Çatal dil T. mec. 2 
2951. Çatı T. is. 3 
2952. Çatır çatır T. ik. 2 
2953. Çatışma T. i.f. 1 
2954. Çatkı T. is. 1 
2955. Çatkılayıp T. z.f. 1 
2956. Çatlak T. sf. 1 
2957. Çay Far./Rus.(?) is. 69 
2958. Çay bardağı Far./Rus.(?)  is. 1 
2959. Çay demle- Far./Rus.(?) f. 1 
2960. Çay iç- Far./Rus.(?) f. 2 
2961. Çay içme Far./Rus.(?) i.f. 4 
2962. Çay ocağı Far./Rus.(?) is. 1 
2963. Çaycı Far./Rus.(?) is. 5 
2964. Çayır T. is. 2 
2965. Çayırlık T. is. 1 
2966. Çaylı Far./Rus.(?) sf. 1 
2967. Çek- T. f. 34 
2968. Çek kesme İng./Fr. i.f. 1 
2969. Çeke çeke T. ik. 1 
2970. Çekebil- T. f. 1 
2971. Çekecek gücü ol- T. dey. 1 
2972. Çekeleme T. i.f. 1 
2973. Çeken T. s.f. 3 
2974. Çekerek T. z.f. 1 
2975. Çekerken T. z.f. 1 
2976. Çeki düzen ver- T. dey. 2 
2977. Çekici  T. sf. 1 
2978. Çekil- T. f. 23 
2979. Çekildiğinde T. zf. 1 
2980. Çekilebil- T. f. 3 
2981. Çekilen T. s.f. 1 
2982. Çekilip T. z.f. 5 
2983. Çekilirken T. z.f. 2 
2984. Çekilme T. i.f. 1 
2985. Çekilmiş T. s.f. 4 
2986. Çekim T. is. 1 
2987. Çekimser T. sf. 1 
2988. Çekimserlik T. is. 1 
2989. Çekin- T. f. 17 
2990. Çekindiği T. s.f. 1 
2991. Çekinecek T. s.f. 1 
2992. Çekinen T. s.f. 1 
2993. Çekinerek T. z.f. 2 
2994. Çekingen T. sf. 7 
2995. Çekingenli T. is. 1 
2996. Çekinil- T. f. 1 
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2997. Çekinilen T. s.f. 1 
2998. Çekinme T. i.f. 4 
2999. Çekip T. z.f. 25 
3000. Çekip al- T. dey. 2 
3001. Çekip git- T. dey. 6 
3002. Çekirdek T. is. 7 
3003. Çekiştir- T. f. 11 
3004. Çekiştiren T. s.f. 1 
3005. Çekiştiril- T. f. 2 
3006. Çekiştirilme T. i.f. 1 
3007. Çekiştirip T. z.f. 4 
3008. Çekiştirip dur- T. f. 1 
3009. Çekiştirme T. i.f. 4 
3010. Çekme T. i.f. 1 
3011. Çekmece T. is. 6 
3012. Çekmek T. i.f. 2 
3013. Çektiği T. s.f. 1 
3014. Çektir- T. f.  
3015. Çektiril- T. f. 1 
3016. Çektirilen T. s.f. 1 
3017. Çelikleştir- T. f. 1 
3018. Çelimsiz T. sf. 1 
3019. Çeliş- T. f. 4 
3020. Çelişen T. s.f. 1 
3021. Çelişkili T. sf. 1 
3022. Çelişme T. i.f. 1 
3023. Çelme T. i.f. 2 
3024. Çember Far. is. 1 
3025. Çemberin etrafında 
daralması 
Far. – T. dey. 1 
3026. Çemişkezek T. öz.is. 1 
3027. Çene Far. is. 12 
3028. Çenesini dağıt- Far. – T. dey. 1 
3029. Çenesini tut- Far. – T. dey. 2 
3030. Çeneyi kapat- Far. – T. dey. 1 
3031. Çengel at- Far. dey. 1 
3032. Çepçevre T. sf. 1 
3033. Çepeçevre T. sf. 1 
3034. Çeper Far. is. 1 
3035. Çerçeve Far. is. 6 
3036. Çerçevelet- Far. f. 2 
3037. Çerez Far. is. 1 
3038. Çerkez tavuğu T. is. 3 
3039. Çeşit Far. is. 42 
3040. Çeşit çeşit Far. ik. 1 
3041. Çeşitleme Far. i.f. 3 
3042. Çeşitli Far. sf. 10 
3043. Çeşme Far. is. 1 
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3044. Çeşni Far. is. 2 
3045. Çevik Far. is. 1 
3046. Çevir- T. f. 7 
3047. Çevirebil- T. f. 1 
3048. Çeviren T. s.f. 2 
3049. Çevirerek T. z.f. 1 
3050. Çevirince T. z.f. 1 
3051. Çevirip T. z.f. 1 
3052. Çeviriş T. i.f. 1 
3053. Çeviriver- T. f. 1 
3054. Çevirme T. i.f. 2 
3055. Çevre T. is. 57 
3056. Çevre edin- T. f. 1 
3057. Çevrelenirken T. z.f. 1 
3058. Çevrelenmiş T. i.f. 1 
3059. Çevreleyip T. z.f. 1 
3060. Çevresini sar- T. f. 1 
3061. Çevril- T. f. 1 
3062. Çevrilen T. s.f. 1 
3063. Çevrili T. sf. 3 
3064. Çevrilmiş T. i.f. 1 
3065. Çevrinme T. i.f. 1 
3066. Çeyiz Ar. is. 2 
3067. Çeyiz çemen Ar. ik. 1 
3068. Çeyrek T. sf. 2 
3069. Çıfıt çarşısı İbr./Far. s.ö. 1 
3070. Çığırından çıkmak T. dey. 1 
3071. Çığlık T. is. 16 
3072. Çığlık at- T. f. 2 
3073. Çığlık atabil- T. f. 1 
3074. Çığlık bas- T. dey. 2 
3075. Çığlık çığlığa T. ik. 2 
3076. Çığlık çığlık T. ik. 1 
3077. Çığlıksız T. sf. 2 
3078. Çıh çıh çıh ! T. ünl. 1 
3079. Çık- T. f. 198 
3080. Çıkabil- T. f. 7 
3081. Çıkagel- T. f. 3 
3082. Çıkan T. s.f. 14 
3083. Çıkar T. is. 1 
3084. Çıkar- T. f. 65 
3085. Çıkar çıkmaz T. z.f. 3 
3086. Çıkar yol bul- T. dey. 1 
3087. Çıkara çıkara T. ik. 1 
3088. Çıkarabil- T. f. 4 
3089. Çıkarak T. z.f. 1 
3090. Çıkaran T. s.f. 3 
3091. Çıkararak T. z.f. 2 
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3092. Çıkardığı T. s.f. 6 
3093. Çıkarıl- T. f. 10 
3094. Çıkarılıp T. z.f. 1 
3095. Çıkarılma T. i.f. 1 
3096. Çıkarıp T. z.f. 19 
3097. Çıkarıver- T. f. 1 
3098. Çıkarken T. z.f. 15 
3099. Çıkarma T. i.f. 14 
3100. Çıkarmak T. i.f. 7 
3101. Çıkart- T. f. 1 
3102. Çıkartıp T. z.f. 1 
3103. Çıkıl- T. f. 7 
3104. Çıkılabil- T. f. 1 
3105. Çıkılan T. s.f. 3 
3106. Çıkınca T. z.f. 8 
3107. Çıkıntı T. is. 1 
3108. Çıkıntılı T. sf. 1 
3109. Çıkıntılık T. is. 1 
3110. Çıkıp T. z.f. 38 
3111. Çıkıp gel- T. f. 4 
3112. Çıkıp git- T. f. 2 
3113. Çıkış T. is. 12 
3114. Çıkış belgesi T. is. 1 
3115. Çıkış kapısı T. is. 1 
3116. Çıkış yolu T. is. 1 
3117. Çıkış yolu bul- T. dey. 1 
3118. Çıkışlı T. sf. 1 
3119. Çıkma T. i.f. 18 
3120. Çıkmak T. i.f. 10 
3121. Çıkmaz T. s.f. 1 
3122. Çıkmaz sokak T. is. 1 
3123. Çıkmış T. s.f. 2 
3124. Çıkrık Far./Sans. is. 1 
3125. Çıktı T. is. 1 
3126. Çıktığı T. s.f. 5 
3127. Çıktığında T. zf. 3 
3128. Çıldır- T. f. 2 
3129. Çılgın T. sf. 6 
3130. Çılgınca T. sf. 2 
3131. Çılgınlık T. is. 2 
3132. Çıplak T. sf. 7 
3133. Çıplak bırak- T. f. 1 
3134. Çıplaklık T. is. 2 
3135. Çıra Far. is. 1 
3136. Çırak Far. is. 3 
3137. Çırılçıplak T. sf. 1 
3138. Çırp- T. f. 1 
3139. Çırpın- T. f. 12 
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3140. Çırpınan T. s.f. 2 
3141. Çırpındıkça T. z.f. 1 
3142. Çırpınıp T. z.f. 2 
3143. Çırpınırken T. z.f. 1 
3144. Çırpınma T. i.f. 5 
3145. Çırpınmak T. i.f. 1 
3146. Çırpıntı T. is. 1 
3147. Çıt yok  T. mec. 1 
3148. Çıtı çık- T. dey. 1 
3149. Çıtır T. is. 1 
3150. Çıtır çıtır T. ik. 1 
3151. Çıyan T. is. 1 
3152. Çiçeğe durmak T. dey. 1 
3153. Çiçek T. is. 67 
3154. Çiçek kokusu T. is. 2 
3155. Çiçek tarlası T. is. 1 
3156. Çiçeklenme T. i.f. 1 
3157. Çiçekli T. sf. 2 
3158. Çift Far. is. 10 
3159. Çifte Far. sf. 1 
3160. Çifter çifter Far. ik. 4 
3161. Çiftlik Far. is. 2 
3162. Çiftlik evi Far. – T. is. 1 
3163. Çiğ T. sf. 1 
3164. Çiğdem T. öz.is. 2 
3165. Çiğne- T. f. 3 
3166. Çiğnediği T. s.f. 1 
3167. Çiğneme T. i.f. 2 
3168. Çiğneyerek T. z.f. 1 
3169. Çiğneyip T. z.f. 1 
3170. Çikolata İt./İsp. is. 2 
3171. Çikolatalı İt. sf. 1 
3172. Çil yavrusu gibi dört bir 
yana dağıl- 
T. dey. 1 
3173. Çile Far. is. 1 
3174. Çileden çıkar- Far. – T. dey. 2 
3175. Çilingir sofrası T. is. 1 
3176. Çimdik T. is. 1 
3177. Çimen T. is. 5 
3178. Çimen yeşili T. is. 1 
3179. Çimento İt. is. 1 
3180. Çipil çipil T. ik. 2 
3181. Çipil gözlü T. sf. 1 
3182. Çirkeflik Far. is. 1 
3183. Çirkin Far. is./sf. 12 
3184. Çirkin ol- Far. –T. f. 1 
3185. Çirkinlik Far. is. 1 
3186. Çisil çisil T. ik. 1 
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3187. Çiş T. argo 2 
3188. Çiş tut- T. argo 1 
3189. Çişi gel- T. argo 1 
3190. Çit T. is. 6 
3191. Çitile- T. f. 1 
3192. Çivi  T. is. 1 
3193. Çiy T. is. 4 
3194. Çiy tanesi T. is. 1 
3195. Çiz- T. f. 6 
3196. Çizdiği T. s.f. 2 
3197. Çizebil- T. f. 1 
3198. Çizelge T. is. 1 
3199. Çizgi T. is. 21 
3200. Çizgili T. sf. 2 
3201. Çizik T. is. 2 
3202. Çizil- T. f. 6 
3203. Çizili T. sf. 1 
3204. Çizilmiş T. s.f. 4 
3205. Çizim T. is. 1 
3206. Çizip T. z.f. 1 
3207. Çizme T. is. 1 
3208. Çizme T. i.f. 3 
3209. Çizmek T. i.f. 1 
3210. Çoban Far. is. 1 
3211. Çoban salatası T. is. 1 
3212. Çocuğu ol- T. f. 1 
3213. Çocuk T. is. 427 
3214. Çocuk al- T. f. 1 
3215. Çocuk aldır- T. mec. 1 
3216. Çocuk bak- T. f. 3 
3217. Çocuk bakıcılığı T. is. 2 
3218. Çocuk bakımı T. is. 1 
3219. Çocuk bezi T. is. 1 
3220. Çocuk bisikleti T. is. 1 
3221. Çocuk doğur- T. f. 2 
3222. Çocuk düşür- T. dey. 1 
3223. Çocuk felci T. is. 3 
3224. Çocuk felci geçir- T. f. 2 
3225. Çocuk filmi T. – Fr./İng. is. 1 
3226. Çocuk kal- T. dey. 1 
3227. Çocuk mocuk T. ik. 1 
3228. Çocuk şarkısı T. is. 1 
3229. Çocuk yerine koy- T. dey. 1 
3230. Çocukça T. zf. 2 
3231. Çocukların başında ol- T. dey. 1 
3232. Çocukluğundan T. zf. 1 
3233. Çocukluk T. is. 20 
3234. Çocukluk aşkı T. is. 1 
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3235. Çocukluktan kalma T. i.f. 1 
3236. Çocukmuşçasına T. zf. 1 
3237. Çocuksu T. sf. 3 
3238. Çoğal- T. f. 6 
3239. Çoğaldıkça T. z.f. 1 
3240. Çoğalırken T. z.f. 1 
3241. Çoğalmak T. i.f. 1 
3242. Çoğalt- T. f. 4 
3243. Çoğaltılan T. s.f. 1 
3244. Çoğaltmak T. i.f. 1 
3245. Çoğu T. z. 26 
3246. Çoğun T. zf. 1 
3247. Çoğunluğa geç- T. f. 1 
3248. Çoğunluk T. is. 1 
3249. Çok T. zf./sf. 888 
3250. Çok çok T. ik. 1 
3251. Çok olmak! T. ünl. 1 
3252. Çok şükür! T. k.s. 1 
3253. Çokluk T. is. 1 
3254. Çoktan T. zf. 53 
3255. Çoktan beri T. zf. 1 
3256. Çoluk çocuğa karış- T. dey. 4 
3257. Çoluk çocuk T. ik. 3 
3258. Çoook! T. ünl. 1 
3259. Çorak Far. is. 1 
3260. Çorap Ar. is. 23 
3261. Çorba Far. is. 6 
3262. Çorlu Frig./Yun.(?) öz.is. 1 
3263. Çorum Hat. öz.is. 6 
3264. Çorumlu Hat. – T. öz.is. 1 
3265. Çök- T.(?) f. 6 
3266. Çökerek T. z.f. 1 
3267. Çökmüş T. s.f. 2 
3268. Çölleş- Moğ. f. 1 
3269. Çömel- T. f. 1 
3270. Çömeldiği T. s.f. 2 
3271. Çöp T. is. 4 
3272. Çöp kova T. is. 1 
3273. Çörek T. is. 1 
3274. Çöz- T. f. 9 
3275. Çözebil- T. f. 2 
3276. Çözerken T. z.f. 1 
3277. Çözül- T. f. 2 
3278. Çözülebil- T. f. 1 
3279. Çözülme T. i.f. 2 
3280. Çözülmüş ol- T. f. 1 
3281. Çözüm T. is. 3 
3282. Çözüm bul- T. f. 1 
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3283. Çözüm öner- T. f. 1 
3284. Çözüm üret- T. f. 1 
3285. Çözüme götür- T. f. 1 
3286. Çözüme kavuş- T. f. 1 
3287. Çözüme ulaştır- T. f. 1 
3288. Çözümle- T. f. 2 
3289. Çözümlen- T. f. 2 
3290. Çözüp T. z.f. 2 
3291. Çubuklu Far. sf. 1 
3292. Çukur T. is. 1 
3293. Çul Ar. is. 1 
3294. Çuval Far. is. 10 
3295. Çünkü Far. e. 196 
3296. Çürü- T. f. 3 
3297. Çürük T. is. 1 
3298. Çürük çarık T. ik. 1 
3299. Çürüme T. i.f. 2 
3300. Çürümüş T. s.f. 1 
3301. Çürüterek T. z.f. 1 
3302. Çürütme T. i.f. 1 
3303. Çürütmek T. i.f. 1 
3304. Çürüyüp T. z.f. 2 
3305. Da/de T. e. 1939 
3306. Dağ T. is. 45 
3307. Dağ başı T. is. 2 
3308. Dağ menekşesi T. – Far. is. 1 
3309. Dağ yolu T. is. 2 
3310. Dağa kaldır- T. dey. 1 
3311. Dağıl- T. f. 8 
3312. Dağılım T. is. 1 
3313. Dağılıp T. z.f. 2 
3314. Dağılma T. i.f. 2 
3315. Dağınık T. is. 1 
3316. Dağınıklık T. is. 2 
3317. Dağıt- T. f. 10 
3318. Dağıtan T. s.f. 2 
3319. Dağıtıl- T. f. 1 
3320. Dağıtılan T. s.f. 2 
3321. Dağıtıp  T. z.f. 1 
3322. Dağıtma T. i.f. 1 
3323. Dağıttıkça T. z.f. 1 
3324. Dağlı T. sf. 1 
3325. Daha T. zf. 993 
3326. Daha neler! T. s.ö. 1 
3327. Dahası T. is. 2 
3328. Dâhil Ar. is. 1 
3329. Dâhil ol- Ar. f. 1 
3330. Daim Ar. is. 1 
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3331. Daima Ar. zf. 14 
3332. Daimi Ar. is. 1 
3333. Daire Ar. is. 1 
3334. Daire çiz- Ar. – T. f. 1 
3335. Daire oluştur- Ar. f. 2 
3336. Dakika Ar. is. 23 
3337. Dakikalık Ar. is. 2 
3338. Daktilo Fr. is. 3 
3339. Daktilo başı Fr. – T. is. 1 
3340. Daktilo et- Fr. – T. f. 2 
3341. Dal T. is. 21 
3342. Dal- T. f. 7 
3343. Dalacak T. s.f. 1 
3344. Dalan T. s.f. 1 
3345. Daldığı T. s.f. 2 
3346. Daldır- T. f. 1 
3347. Daldırıla daldırıla T. ik. 1 
3348. Dalga T. is. 8 
3349. Dalga dalga T. ik. 1 
3350. Dalga geç- T. dey. 12 
3351. Dalgacık T. is. 1 
3352. Dalgalandıran T. s.f. 1 
3353. Dalgalandırıp T. z.f. 1 
3354. Dalgalanma T. i.f. 3 
3355. Dalgalı T. sf. 4 
3356. Dalgasız T. sf. 1 
3357. Dalgın T. is. 3 
3358. Dalgın dalgın T. ik. 1 
3359. Dalgınlık T. is. 1 
3360. Dalıp T. z.f. 4 
3361. Dalıp git- T. dey. 1 
3362. Dalış T. is. 1 
3363. Dalıver- T. f. 1 
3364. Dalkavukluk yaparak T. dey. 1 
3365. Dallı T. sf. 2 
3366. Damalı İt. sf. 1 
3367. Damar T. is. 3 
3368. Damarına bas- T. dey. 5 
3369. Damarlı T. sf. 1 
3370. Damat Far. is. 2 
3371. Damdan düşer gibi sor- T. dey. 2 
3372. Damga Moğ./T. is. 1 
3373. Damıtık su T. is. 1 
3374. Damıtılmış T. s.f. 1 
3375. Damla T. is. 8 
3376. Damla- T. f. 2 
3377. Damlama T. i.f. 4 
3378. Damperli İng. sf. 1 
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3379. Danışma T. is. 1 
3380. Danışma bürosu T. – Fr. is. 1 
3381. Danışmak T. i.f. 4 
3382. Danışmanlık T. is. 2 
3383. Dans Fr. is. 3 
3384. Dans et- Fr. – T. f. 2 
3385. Dans partisi Fr.  is. 1 
3386. Dansa kaldır- Fr. – T.  f. 1 
3387. Dansa kalk- Fr. – T. f. 1 
3388. Danslı Fr. sf. 2 
3389. Dantel Fr. is. 5 
3390. Dantelli Fr. sf. 1 
3391. Dar T. is./sf. 13 
3392. Dar alan T. is. 2 
3393. Daracık T. sf. 4 
3394. Darbe Ar. is. 8 
3395. Darbe yaşa- Ar. – T. f. 1 
3396. Darda kal- T. dey. 1 
3397. Dargın T. sf. 2 
3398. Dargınlık T. is. 2 
3399. Darlık T. is. 1 
3400. Darmadağın et- T. dey. 1 
3401. Darülaceze Ar. is. 4 
3402. Dava Ar. is. 13 
3403. Dava aç- Ar. – T. dey. 2 
3404. Dava et- Ar. – T. dey. 1 
3405. Davadan çekil- Ar. – T. f. 1 
3406. Davar T. is. 1 
3407. Davet Ar. is. 18 
3408. Davet edil- Ar. – T. dey. 5 
3409. Davet et- Ar. – T. dey. 7 
3410. Davet ver- Ar. – T. f. 1 
3411. Davetiye Ar. is. 1 
3412. Davetli Ar. sf. 3 
3413. Davetli ol- Ar. f. 1 
3414. Davran- T. f. 33 
3415. Davranıl- T. f. 3 
3416. Davranılacak T. s.f. 1 
3417. Davranıp T. z.f. 3 
3418. Davranış T. is. 34 
3419. Davranış göster- T. f. 2 
3420. Davranma T. i.f. 6 
3421. Davranmak T. i.f. 5 
3422. Daya- T. f. 5 
3423. Dayak T. is. 9 
3424. Dayak at- T. dey. 2 
3425. Dayak ye- T. dey. 1 
3426. Dayan- T. f. 35 
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3427. Dayanabil- T. f. 5 
3428. Dayanabilmek T. i.f. 1 
3429. Dayanak T. is. 1 
3430. Dayanak oluştur- T. dey. 2 
3431. Dayanamayıp T. z.f. 2 
3432. Dayanarak T. z.f. 1 
3433. Dayanası kal- T. f. 1 
3434. Dayanası ol- T. f. 1 
3435. Dayandır- T. f. 1 
3436. Dayanıklı T. sf. 4 
3437. Dayanıklı ol- T. f. 1 
3438. Dayanıksız T. sf. 4 
3439. Dayanıksızlık T. is. 1 
3440. Dayanıl- T. f. 1 
3441. Dayanılacak T. s.f. 1 
3442. Dayanılmaz T. z.f. 4 
3443. Dayanılmaz ol- T. f. 2 
3444. Dayanışma T. is. 2 
3445. Dayanma T. i.f. 1 
3446. Dayanmak T. i.f. 2 
3447. Dayanmayıp patla- T. dey. 1 
3448. Dayayıp T. z.f. 2 
3449. Dayayıp döşemek T. ik. 1 
3450. Dayı T. is. 51 
3451. DC-9 T. kslt. 1 
3452. De- T. f. 1328 
3453. Debelenme T. i.f. 2 
3454. Dede T. is. 49 
3455. Dedektif İng. is. 1 
3456. Dediği T. s.f. 4 
3457. Dediği dedik astığı astık T. dey. 1 
3458. Dediğinde T. zf. 4 
3459. Dedikçe T. z.f. 5 
3460. Dedikodu T. is. 2 
3461. Dedikodu çıkar- T. dey. 1 
3462. Dedikodu yap- T. f. 1 
3463. Dedikodusuz T. sf. 1 
3464. Dedirt- T. f. 3 
3465. Defa Ar. is. 3 
3466. Defalarca Ar. zf. 4 
3467. Defin Ar. is. 1 
3468. Defne yaprağı Yun. is. 1 
3469. Defol git! Ar. –T. k.s. 1 
3470. Defol! Ar. ünl. 2 
3471. Deformasyon Fr. is. 1 
3472. Defter Ar./Aram. is. 13 
3473. Defterden sil- Ar./Aram. – T. dey. 2 
3474. Defteri kapan- Ar. – T. dey. 1 
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3475. Deftersiz Ar./Aram. sf. 1 
3476. Değ- T. f. 15 
3477. Değdir- T. f. 1 
3478. Değdirip T. z.f. 1 
3479. Değer T. is. 11 
3480. Değer biç- T. dey. 1 
3481. Değer bil- T. f. 2 
3482. Değer ver- T. dey. 2 
3483. Değer yargısı T. is. 4 
3484. Değeri kal- T. f. 1 
3485. Değerini bil- T. f. 1 
3486. Değerlen- T. f. 2 
3487. Değerlendir- T. f. 4 
3488. Değerlendirebil- T. f. 1 
3489. Değerlendiril- T. f. 3 
3490. Değerlendirme T. i.f. 3 
3491. Değerlendirmek T. i.f. 2 
3492. Değerli T. sf. 8 
3493. Değersiz T. sf. 1 
3494. Değil T. is./e. 822 
3495. Değin- T. f. 1 
3496. Değirmen T. is. 3 
3497. Değirmen taşı T. is. 1 
3498. Değirmendere T. is. 1 
3499. Değiş- T. f. 21 
3500. Değişen T. s.f. 1 
3501. Değişik T. is. 10 
3502. Değişiklik T. is. 17 
3503. Değişiklik ol- T. f. 1 
3504. Değişim T. is. 5 
3505. Değişme T. i.f. 4 
3506. Değişmeyen T. sf. 1 
3507. Değişmiş T. s.f. 1 
3508. Değiştir- T. f. 28 
3509. Değiştirebil- T. f. 2 
3510. Değiştirebilecek T. s.f. 1 
3511. Değiştirerek T. z.f. 1 
3512. Değiştiril- T. f. 3 
3513. Değiştirilip T. z.f. 1 
3514. Değiştirip T. z.f. 3 
3515. Değiştirme T. i.f. 9 
3516. Değiştirmek T. i.f. 1 
3517. Dekan Alm. is. 71 
3518. Dekan mekan Alm. ik. 1 
3519. Dekan yardımcılığı Alm. – T. is. 1 
3520. Dekan yardımcısı Alm. – T. is. 1 
3521. Dekanlık Alm. is. 11 
3522. Dekor Fr. is. 1 
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3523. Dekor oluştur- Fr. f. 1 
3524. Del- T. f. 2 
3525. Delege Fr. is. 1 
3526. Delen T. s.f. 1 
3527. Delercesine T. zf. 1 
3528. Deli T. is. 12 
3529. Deli et- T. dey. 3 
3530. Deli ol- T. dey. 2 
3531. Delibaş T. is. 1 
3532. Delik T. is. 9 
3533. Delikanlı T. is. 11 
3534. Deliler gibi çalış- T. dey. 1 
3535. Deliler gibi oku- T. dey. 1 
3536. Deliliğe koş- T. dey. 1 
3537. Delilik T. is. 3 
3538. Delip T. z.f. 1 
3539. Delir- T. f. 3 
3540. Delirme T. i.f. 1 
3541. Delirmek T. i.f. 4 
3542. Delirt- T. f. 1 
3543. Delirtme T. i.f. 1 
3544. Deliver- T. f. 2 
3545. Deliye dön- T. dey. 1 
3546. Dellen- T. f. 1 
3547. Delme T. i.f. 2 
3548. Delmiş T. s.f. 1 
3549. Dem vur- Far. dey. 1 
3550. Deme T. i.f. 27 
3551. Demeç ver- T. f. 1 
3552. Demek T. i.f. 222 
3553. Demet Yun. is. 3 
3554. Demeye getir- T. dey. 1 
3555. Demeye kal- T. f. 1 
3556. Demin T. zf. 14 
3557. Deminki T. sf. 7 
3558. Demir T. is. 1 
3559. Demleyerek Far. z.f. 1 
3560. Demli Far. sf. 1 
3561. Demode Fr. is. 1 
3562. Demokrasi Fr./Yun. is. 1 
3563. Den- T. f. 9 
3564. -den beri T. e. 65 
3565. -den fazla T. e. 1 
3566. -den önce T. e. 1 
3567. -den ötürü T. e. 1 
3568. -den sonra T. e. 60 
3569. Dendikçe T. z.f. 1 
3570. Dene- T. f. 17 
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3571. Denebil- T. f. 3 
3572. Denebilecek T. s.f. 1 
3573. Denecek T. s.f. 1 
3574. Deneme T. is. 5 
3575. Deneme atışı yap- T. f. 1 
3576. Denen T. s.f. 4 
3577. Denen- T. f. 2 
3578. Denenebil- T. f. 1 
3579. Denetim T. is. 4 
3580. Denetim altı tut- T. f. 1 
3581. Denetim altına alın- T. f. 1 
3582. Denetimi altında ol- T. f. 1 
3583. Denetle- T. f. 4 
3584. Denetleyebil- T. f. 1 
3585. Denetleyen T. s.f. 1 
3586. Deney T. is. 7 
3587. Deneyebil- T. f. 1 
3588. Deneyerek T. z.f. 1 
3589. Deneyim T. is. 8 
3590. Deneyimsiz T. sf. 1 
3591. Deneyimsizlik T. is. 1 
3592. Deneysel T. sf. 1 
3593. Denge T. is. 3 
3594. Dengede tut- T. f. 1 
3595. Dengesini yitir- T. f. 1 
3596. Denilen T. s.f. 1 
3597. Deniz T. is. 97 
3598. Deniz havası T. is. 1 
3599. Deniz kıyısı T. is. 14 
3600. Deniz ürünleri T. is. 1 
3601. Denizci T. is. 1 
3602. Denizlik T. is. 1 
3603. Denizsizlik T. is. 1 
3604. Denk düş- T. dey. 2 
3605. Denk düşürül- T. dey. 1 
3606. Denk gel- T. dey. 3 
3607. Denk getir- T. dey. 1 
3608. Denk topla- T. f. 1 
3609. Denli T. e. 14 
3610. Depo Fr. is. 1 
3611. Deprem T. is. 1 
3612. Deprem ol- T. f. 1 
3613. Der- T. f. 1 
3614. Der demez T. z.f. 11 
3615. Derdine çare bul- Far. – T. dey. 1 
3616. Derdine çare ol- Far. – T. dey. 1 
3617. Derdine ortak ol- Far. – T. dey. 1 
3618. Derdini açmak Far. – T. dey. 1 
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3619. Dere Far. is. 8 
3620. Derece Ar. is. 19 
3621. Dereotu Far. is. 2 
3622. Dergi T. is. 39 
3623. Derhal Far. zf. 5 
3624. Deri T. is. 6 
3625. Derin T. is./sf. 35 
3626. Derine dal- T. f. 1 
3627. Derinleş- T. f. 1 
3628. Derinleştir- T. f. 2 
3629. Derinlik T. is. 6 
3630. Derken T. z.f. 30 
3631. Derlemek toplamak T. ik. 1 
3632. Derli toplu T. ik. 3 
3633. Derman kal- Far./T. f. 1 
3634. Derme çatma T. ik. 1 
3635. Dernek T. is. 4 
3636. Ders Ar. is. 112 
3637. Ders anlat- Ar. – T. f. 1 
3638. Ders çalış- Ar. – T. f. 1 
3639. Ders çıkar- Ar. – T. dey. 1 
3640. Ders notu Ar. – Fr. is. 1 
3641. Ders programı Ar. – Fr. is. 1 
3642. Ders ver- Ar. – T. f. 13 
3643. Ders yap- Ar. – T. f. 3 
3644. Derse gir- Ar. – T. f. 9 
3645. Dershane Ar. is. 1 
3646. Dert Far. is. 26 
3647. Dert edil- Far. – T. dey. 1 
3648. Dert et- Far. dey. 3 
3649. Dert ol- Far. – T. dey. 1 
3650. Dertlendir- Far. f. 1 
3651. Dertlendirebil- Far. f. 1 
3652. Dertleş- Far. f. 2 
3653. Derviş Far. is. 1 
3654. Deste Far. is. 2 
3655. Destek  Far. is. 6 
3656. Destek al- Far. – T. f. 2 
3657. Destek çık- Far. – T. f. 1 
3658. Destek ol- Far. – T. dey. 14 
3659. Destek sağla- Far. – T. f. 2 
3660. Destek ver- Far. –T. f. 1 
3661. Destekle- Far. f. 1 
3662. Deterjan Fr. is. 2 
3663. Dev Far. is. 5 
3664. Deva dağıt- Ar. f. 1 
3665. Devam Ar. is. 10 
3666. Devam edince Ar. – T. z.f. 1 
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3667. Devam et- Ar. – T. f. 24 
3668. Devamlı Ar.  sf. 2 
3669. Deve T. is. 2 
3670. Deve güreştirmek T. i.f. 1 
3671. Devir Ar. is. 2 
3672. Deviren T. s.f. 1 
3673. Deviriver- T. f. 2 
3674. Devler Ülkesi Far. – T. öz.is. 1 
3675. Devlet Ar. is. 14 
3676. Devran Ar. is. 11 
3677. Devredil- Ar. f. 2 
3678. Devredilen Ar. s.f. 1 
3679. Devredilir edilmez Ar. – T. z.f. 1 
3680. Devredilme Ar. i.f. 1 
3681. Devredip T. z.f. 1 
3682. Devret- T. f. 2 
3683. Devreye gir- Ar. – T. dey. 1 
3684. Devrilip T. z.f. 1 
3685. Devrilmek Ar. i.f. 1 
3686. Devrim T. is. 2 
3687. Devrim mevrim T. ik. 1 
3688. Devrim yapıl- T. f. 2 
3689. Devrimci T. is. 4 
3690. Devrimci bilinç T. is. 1 
3691. Devrimcilik T. is. 2 
3692. Dewey İng. öz.is. 1 
3693. Deyim T. is. 1 
3694. Deyince T. z.f. 19 
3695. Deyip T. z.f. 93 
3696. Deyip deyip T. ik. 5 
3697. Deyip dur- T. f. 1 
3698. Deyiş T. i.f. 7 
3699. Deyu T. hlk. 1 
3700. Dırdır T. is. 1 
3701. Dırdırcı T. is. 1 
3702. Dış T. is. 30 
3703. Dış bölüm T. is. 3 
3704. Dış cephe T. – Ar. is. 1 
3705. Dış dünya T. is. 4 
3706. Dış mahalle T. is. 2 
3707. Dışa dönük T. sf. 2 
3708. Dışarı T. zf. 63 
3709. Dışarı at- T. f. 2 
3710. Dışarı çık- T. f. 1 
3711. Dışarı çıkar- T. f. 1 
3712. Dışarı taş- T. f. 1 
3713. Dışarı ver- T. dey. 1 
3714. Dışarı vur- T. dey. 1 
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3715. Dışarıdaki T. z. 1 
3716. Dışında T. zf. 4 
3717. Dışkapı  T. öz.is. 1 
3718. Dışkı T. is. 1 
3719. Dışlan- T. f. 2 
3720. Dışlanmış T. s.f. 1 
3721. Dışlayan T. s.f. 1 
3722. Dışlayarak T. z.f. 1 
3723. Dışta tut- T. f. 1 
3724. Diazem Yun. is. 1 
3725. Didikle- T. f. 1 
3726. Didilmiş T. i.f. 1 
3727. Didiş- T. f. 1 
3728. Didişerek T. z.f. 1 
3729. Didişme T. i.f. 1 
3730. Diğer Far. sf. 1 
3731. Dik T. is. 6 
3732. Dik- T. f. 10 
3733. Dik bak- T. dey. 1 
3734. Dik başlılık T. is. 2 
3735. Dik dur- T. dey. 2 
3736. Dik kesen T. s.f. 1 
3737. Dik olma T. dey. 1 
3738. Diken T. is. 2 
3739. Diken üstünde ol- T. dey. 1 
3740. Diker diker T. ik. 1 
3741. Dikerek T. z.f. 2 
3742. Dikil- T. f. 6 
3743. Dikilen T. s.f. 1 
3744. Dikilip T. z.f. 3 
3745. Dikiliver- T. f. 1 
3746. Dikilme T. i.f. 1 
3747. Dikine T. zf. 3 
3748. Dikip T. z.f. 1 
3749. Dikiş T. is. 9 
3750. Dikiş at- T. dey. 2 
3751. Dikiş makinesi T. is. 1 
3752. Dikiver- T. f. 1 
3753. Dikkat Ar. is. 13 
3754. Dikkat çek- Ar. – T. dey. 10 
3755. Dikkat et- Ar. – T. f. 18 
3756. Dikkat göster- Ar. – T. f. 1 
3757. Dikkat kay- Ar. – T. dey. 1 
3758. Dikkat kesil- Ar. – T. dey. 1 
3759. Dikkat ver- Ar. – T. f. 1 
3760. Dikkate al- Ar. – T. dey. 2 
3761. Dikkatini çek- Ar. – T. dey. 4 
3762. Dikkatle Ar. – T. zf. 3 
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3763. Dikkatle bak- Ar. – T. f. 4 
3764. Dikkatle incele- Ar. – T. f. 2 
3765. Dikkatli Ar. sf. 9 
3766. Dikkatli ol- Ar. – T. f. 7 
3767. Dikkatlice Ar. zf. 1 
3768. Dikkatsizlik Ar. is. 1 
3769. Diklen- T. f. 3 
3770. Dikleşme T. i.f. 2 
3771. Dikleştirip T. z.f. 1 
3772. Dikleştirme T. i.f. 2 
3773. Diklik T. is. 1 
3774. Dikme T. i.f. 1 
3775. Dikmen T. öz.is. 2 
3776. Diktirince T. z.f. 1 
3777. Dil T. is. 58 
3778. Dil- T. f. 1 
3779. Dile- T. f. 16 
3780. Dile benden ne dilersen T. k.s. 1 
3781. Dile düş- T. dey. 1 
3782. Dile gel- T. dey. 1 
3783. Dile getir- T. dey. 2 
3784. Dilediği T. s.f. 2 
3785. Dilediklerince T. z.f. 2 
3786. Dilek T. is. 11 
3787. Dilekçe T. is. 16 
3788. Dilekçe ver- T. f. 1 
3789. Dilemek T. i.f. 1 
3790. Dilenci T. is. 1 
3791. Dileyen T. s.f. 1 
3792. Dili damağına yapış- T. dey. 1 
3793. Dili döndüğünce anlat- T. dey. 1 
3794. Dili döndüğünce 
ferahlatmak 
T. dey. 1 
3795. Dili tutul- T. dey. 3 
3796. Dilim T. is. 9 
3797. Dilinden anla- T. dey. 1 
3798. Dilinden düşmemek T. dey. 1 
3799. Dilinin ucuna gel- T. dey. 1 
3800. Dillendir- T. f. 1 
3801. Dillendirme T. i.f. 1 
3802. Dillere destan ol- T. dey. 1 
3803. Dilsiz T. sf. 5 
3804. Dimdik T. is. 13 
3805. Dimdik ayakta ol- T. dey. 1 
3806. Dimdik dur- T. dey. 1 
3807. Din  Ar. is. 5 
3808. Din- T. f. 3 
3809. Din aleyhtarı Ar. is. 1 
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3810. Dinç ol- T. f. 1 
3811. Dinçleştirerek T. z.f. 1 
3812. Dindar Ar. is. 2 
3813. Dindir- T. f. 2 
3814. Dinelt- T. hlk. 1 
3815. Dingin T. sf. 3 
3816. Dinginleş- T. f. 1 
3817. Dinginlik T. is. 1 
3818. Dini inanç Ar. is. 1 
3819. Dinle- T. f. 85 
3820. Dinlediği T. s.f. 1 
3821. Dinledikçe T. z.f. 2 
3822. Dinleme T. i.f. 10 
3823. Dinlemek T. i.f. 16 
3824. Dinlemeyip T. z.f. 1 
3825. Dinlemiş T. s.f. 1 
3826. Dinlen- T. f. 17 
3827. Dinlendirme T. i.f. 1 
3828. Dinlendirmek T. i.f. 1 
3829. Dinlene dinlene T. ik. 1 
3830. Dinlenebil- T. f. 2 
3831. Dinlenebilme T. i.f. 1 
3832. Dinlenince T. z.f. 1 
3833. Dinlenirken T. z.f. 1 
3834. Dinlenme T. i.f. 8 
3835. Dinlenme tesisi T. – Ar. is. 1 
3836. Dinlenmek T. i.f. 2 
3837. Dinlenmiş T. s.f. 1 
3838. Dinlenmiş ol- T. f. 1 
3839. Dinlerken T. z.f. 2 
3840. Dinlet- T. f. 2 
3841. Dinletil- T. f. 1 
3842. Dinletilebil- T. f. 1 
3843. Dinletilerek T. z.f. 1 
3844. Dinletme T. i.f. 4 
3845. Dinletmek T. i.f. 1 
3846. Dinleyebil- T. f. 2 
3847. Dinleyen T. s.f. 5 
3848. Dinleyip T. z.f. 3 
3849. Dinleyiş T. i.f. 2 
3850. Dinsiz Ar. sf. 1 
3851. Dinsizlik dini Ar. is. 1 
3852. Dip T. is. 26 
3853. Diploma Fr. is. 6 
3854. Dipnot Fr. is. 2 
3855. Dipsiz T. sf. 2 
3856. Direk T. is. 7 
3857. Direksiyon T. is. 3 
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3858. Direktif ver- Fr. dey. 1 
3859. Diren- T. f. 25 
3860. Direnç T. is. 2 
3861. Dirençli T. sf. 2 
3862. Dirençsiz T. sf. 1 
3863. Direnen T. s.f. 2 
3864. Direngen T. is. 2 
3865. Direnince T. z.f. 1 
3866. Direnip T. z.f. 2 
3867. Direniş T. i.f. 2 
3868. Direnme T. i.f. 6 
3869. Direnmek T. i.f. 6 
3870. Diret- T. f. 4 
3871. Diretme T. i.f. 2 
3872. Diri T. sf. 8 
3873. Diri tut- T. f. 3 
3874. Diril- T. f. 2 
3875. Dirilt- T. f. 1 
3876. Dirilterek T. z.f. 1 
3877. Diriltici T. sf. 2 
3878. Dirsek T. is. 2 
3879. Disiplin Fr. is. 1 
3880. Disiplin cezası Fr. – Ar. is. 1 
3881. Disiplin kur- Fr. –T. f. 1 
3882. Disiplin kurulu Fr. – T. is. 2 
3883. Disiplin soruşturması Fr./Lat. – T. is. 2 
3884. Disiplin yönetmeliği Fr. – T. is. 3 
3885. Disko Fr. is. 1 
3886. Diş T. is. 8 
3887. Diş geçir- T. dey. 1 
3888. Diş sık- T. dey. 1 
3889. Diş tabibi T. – Ar. is. 1 
3890. Dişçi T. is. 8 
3891. Dişçilik fakültesi T. – Fr. is. 1 
3892. Dişe dokunmak T. dey. 1 
3893. Dişi T. is. 1 
3894. Dişi köpek kuyruk 
sallamayınca… 
T. atasözü 1 
3895. Dişini sık- T. dey. 2 
3896. Dişlerinin arasından 
mırıldan- 
T. dey. 1 
3897. Dişli T. sf. 1 
3898. Divan Ar./Far. is. 7 
3899. Divan ucu Ar./Far. – T. is. 1 
3900. Diyalektik Fr./T. is. 1 
3901. Diyar Ar. is. 2 
3902. Diyarbakır T. öz.is. 3 
3903. Diye T. e. 770 
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3904. Diye diye T. ik. 4 
3905. Diyebil- T. f. 18 
3906. Diyecekken T. z.f. 2 
3907. Diyen T. s.f. 18 
3908. Diyerek T. z.f. 6 
3909. Diz T. is. 3 
3910. Diz- T. f. 2 
3911. Diz çök- T. f. 1 
3912. Diz kapağı T. is. 3 
3913. Dize T. is. 3 
3914. Dize gel- T. dey. 1 
3915. Dize getir- T. dey. 2 
3916. Dizen T. s.f. 1 
3917. Dizerek T. z.f. 1 
3918. Dizgi T. is. 2 
3919. Dizginlen- T. f. 2 
3920. Dizil- T. f. 2 
3921. Dobra dobra Bul. ik. 1 
3922. Doçent Alm. is. 8 
3923. Doçentlik Alm. is. 1 
3924. Doğ- T. f. 32 
3925. Doğa T. is. 15 
3926. Doğal T. sf./is. 14 
3927. Doğallık T. is. 1 
3928. Doğan T. s.f. 14 
3929. Doğaüstü T. sf. 1 
3930. Doğma T. i.f. 3 
3931. Doğma büyüme T. i.f. 1 
3932. Doğra doğmaz T. z.f. 3 
3933. Doğrayıp T. z.f. 1 
3934. Doğru T. sf./is. 66 
3935. Doğru dürüst T. ik. 17 
3936. Doğru ol- T. f. 4 
3937. Doğru orantılı T. is. 1 
3938. Doğru söyle- T. f. 3 
3939. Doğru yolda ilerle- T. dey. 1 
3940. Doğrudan T. zf. 12 
3941. Doğrudan doğruya T. zf. 6 
3942. Doğrul- T. f. 8 
3943. Doğrulma T. i.f. 2 
3944. Doğrulmaya çalışıp T. z.f. 2 
3945. Doğrult- T. f. 1 
3946. Doğrultu T. is. 3 
3947. Doğruluk T. is. 1 
3948. Doğrulup T. z.f. 1 
3949. Doğrusu T. is. 47 
3950. Doğu T. is. 1 
3951. Doğu Karadeniz bölgesi T. öz.is. 1 
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3952. Doğum T. is. 17 
3953. Doğum günü T. is. 2 
3954. Doğum izni T. – Ar. is. 1 
3955. Doğum kontrolü T. is. 1 
3956. Doğum tarihi T. – Ar. is. 1 
3957. Doğum yap- T. f. 5 
3958. Doğum yaptır- T. f. 10 
3959. Doğum yaptırma T. i.f. 1 
3960. Doğuma yetiş- T. f. 1 
3961. Doğunca T. z.f. 3 
3962. Doğur- T. f. 18 
3963. Doğuracak T. s.f. 1 
3964. Doğurgan T. sf. 2 
3965. Doğurganlık T. is. 2 
3966. Doğurma T. i.f. 1 
3967. Doğurmak T. i.f. 1 
3968. Doğururken T. z.f. 1 
3969. Doğuş T. i.f. 7 
3970. Doğuştan T. zf. 4 
3971. Doktor Fr. is. 111 
3972. Doktor Fevziye T. öz.is. 1 
3973. Doktor Fevziye Lokmacı T. öz.is. 1 
3974. Doktor ol- Fr. – T. f. 3 
3975. Doktora Fr. is. 2 
3976. Doktora ver- Fr. – T. f. 1 
3977. Doktora yap- Fr. f. 1 
3978. Doktorculuk Fr. is. 1 
3979. Doktorluk Fr. is. 2 
3980. Doku- T. f. 3 
3981. Dokun- T. f. 17 
3982. Dokunabil- T. f. 1 
3983. Dokunaklı T. sf. 2 
3984. Dokunarak T. z.f. 1 
3985. Dokundurma T. i.f. 1 
3986. Dokunmak T. i.f. 1 
3987. Dokunul- T. f. 5 
3988. Dokunulabilen T. s.f. 1 
3989. Dokunulma T. i.f. 1 
3990. Dokunulmaz T. sf. 1 
3991. Dokunulmazlık T. is. 1 
3992. Dokunup T. z.f. 2 
3993. Dokunuş T. i.f. 1 
3994. Dokuyup T. z.f. 1 
3995. Dokuz T. is. 5 
3996. Dol- T. f. 3 
3997. Dolambaçlı yol T. is. 1 
3998. Dolan- T. f. 6 
3999. Dolanan T. s.f. 2 
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4000. Dolanarak T. z.f. 1 
4001. Dolandırıp T. z.f. 1 
4002. Dolandırma T. i.f. 1 
4003. Dolanıp T. z.f. 9 
4004. Dolanma T. i.f. 1 
4005. Dolap Far. is. 8 
4006. Dolap beygiri gibi dönme Far. –T. dey. 1 
4007. Dolap çevir- T. dey. 1 
4008. Dolap döndür- Far. – T. dey. 1 
4009. Dolaş- T. f. 35 
4010. Dolaşan T. s.f. 5 
4011. Dolaşık T. sf. 2 
4012. Dolaşıl- T. f. 3 
4013. Dolaşıp T. z.f. 3 
4014. Dolaşırken T. z.f. 6 
4015. Dolaşma T. i.f. 6 
4016. Dolaşmak T. i.f. 3 
4017. Dolaşmışken T. z.f. 1 
4018. Dolaştık- T. f. 1 
4019. Dolaştıkça T. z.f. 1 
4020. Dolaştır- T. f. 4 
4021. Dolaştırdığı T. s.f. 1 
4022. Dolaştırıl- T. f. 1 
4023. Dolaştırıp T. z.f. 1 
4024. Dolay T. is. 2 
4025. Dolayarak T. z.f. 1 
4026. Dolayı T. e. 3 
4027. Doldur- T. f. 15 
4028. Dolduran T. s.f. 2 
4029. Doldurduğu T. s.f. 1 
4030. Doldurma T. i.f. 1 
4031. Doldurul- T. f. 3 
4032. Doldurup T. z.f. 1 
4033. Doldururken T. z.f. 1 
4034. Dolma kalem T. is. 1 
4035. Dolmuş T. is. 1 
4036. Dolu T. is. 35 
4037. Dolu dolu T. ik. 6 
4038. Doluluk T. is. 2 
4039. Doluş- T. f. 3 
4040. Doluşuver- T. f. 1 
4041. Doluver- T. f. 1 
4042. Domates Yun./Fr./İsp. is. 5 
4043. Domuz T. is. 3 
4044. Domuz yavrusu T. is. 1 
4045. Don T. is. 1 
4046. Don- T. f. 2 
4047. Donan- T. f. 3 
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4048. Donanım T. is. 2 
4049. Donanımlı T. sf. 1 
4050. Donanıver- T. f. 1 
4051. Donat- T. f. 3 
4052. Donatıl- T. f. 1 
4053. Donatılma T. i.f. 1 
4054. Donatılmış T. i.f. 1 
4055. Dondur- T. f. 1 
4056. Dondurmak T. i.f. 1 
4057. Dondurup T. z.f. 1 
4058. Donmak T. i.f. 2 
4059. Donmuş T. s.f. 2 
4060. Donuk T. sf. 2 
4061. Donuk donuk T. ik. 2 
4062. Donuklaşan T. s.f. 1 
4063. Donup T. z.f. 1 
4064. Donup kal- T. dey. 4 
4065. Dopdolu T. sf. 2 
4066. Doruk Moğ. is. 8 
4067. Dosdoğru T. sf. 3 
4068. Dost Far. is. 61 
4069. Dost canlısı Far. is. 1 
4070. Dost edin- Far. – T. dey. 1 
4071. Dost hayatı yaşamak Far. – T. argo 1 
4072. Dost ol- Far. – T. f. 6 
4073. Dostça Far. sf. 4 
4074. Dostluk Far. is. 15 
4075. Dostluk kazan- Far. – T. f. 1 
4076. Dostluk kur- Far. – T. f. 2 
4077. Dosya Fr. is. 22 
4078. Dosya kâğıdı Fr. – Sogd. is. 1 
4079. Dosya kapa- Fr. – T. dey. 1 
4080. Doy- T. f. 9 
4081. Doya doya T. ik. 2 
4082. Doyacak T. s.f. 1 
4083. Doyasıya T. zf. 4 
4084. Doymak T. i.f. 2 
4085. Doyul- T. f. 1 
4086. Doyum T. is. 1 
4087. Doyum ol- T. f. 1 
4088. Doyuma ulaştırma T. i.f. 1 
4089. Doyumsuz T. sf. 1 
4090. Doyur- T. f. 3 
4091. Doyurmak T. i.f. 4 
4092. Doyurucu T. sf. 3 
4093. Doyurul- T. f. 1 
4094. Doyurulmuş T. s.f. 1 
4095. Doyurup T. z.f. 1 
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4096. Doyuş T. i.f. 2 
4097. Doz Fr. is. 3 
4098. Dök- T. f. 8 
4099. Döktür- T. f. 2 
4100. Döktüren T. s.f. 1 
4101. Dökül- T. f. 9 
4102. Dökülen T. s.f. 4 
4103. Dökülme T. i.f. 1 
4104. Dökülmüş T. s.f. 3 
4105. Döküntü T. is. 1 
4106. Döküp T. z.f. 1 
4107. Döl yatağı T. argo 2 
4108. Dön- T. f. 127 
4109. Döndüğü T. s.f. 14 
4110. Döndükçe T. z.f. 1 
4111. Döndür- T. f. 4 
4112. Döndüre döndüre T. ik. 1 
4113. Döndürülme T. i.f. 1 
4114. Döndürüp T. z.f. 1 
4115. Döne kıvrıla T. ik. 1 
4116. Dönebil- T. f. 3 
4117. Dönem T. is. 28 
4118. Dönemeç T. is. 2 
4119. Dönen T. s.f. 3 
4120. Dönenip T. z.f. 2 
4121. Döner T. is. 1 
4122. Dönerken T. z.f. 8 
4123. Dönme T. i.f. 13 
4124. Dönmek T. i.f. 18 
4125. Dönmüş T. s.f. 4 
4126. Dönük T. is. 5 
4127. Dönül- T. f. 8 
4128. Dönülebil- T. f. 2 
4129. Dönülüp T. z.f. 1 
4130. Dönüm noktası T. is. 1 
4131. Dönünce T. z.f. 6 
4132. Dönüp T. z.f. 57 
4133. Dönüp dolaşıp T. ik. 1 
4134. Dönüp dönüp T. ik. 3 
4135. Dönüp dur- T. f. 1 
4136. Dönüp gel- T. f. 1 
4137. Dönüş T. i.f. 39 
4138. Dönüş- T. f. 18 
4139. Dönüş yolu T. is. 4 
4140. Dönüşen T. s.f. 1 
4141. Dönüşme T. i.f. 4 
4142. Dönüştür- T. f. 5 
4143. Dönüştürebil- T. f. 1 
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4144. Dönüşülüp T. z.f. 1 
4145. Dönüşüm T. is. 2 
4146. Dönüşünce T. z.f. 2 
4147. Dönüşürken T. z.f. 1 
4148. Dörde katla- T. dey. 1 
4149. Dördüncü T. sf. 10 
4150. Dört T. is. 32 
4151. Dört bir yana dağıl- T. dey. 1 
4152. Dört bir yandan çevir- T. dey. 2 
4153. Dört buçuk T. sf. 2 
4154. Dört dön- T. dey. 2 
4155. Dört duvar arası T. mec. 1 
4156. Dört elle sarıl- T. dey. 4 
4157. Dört elle yaşama sarıl- T. dey. 1 
4158. Dört gözle bekle- T. dey. 1 
4159. Dörtnala T. is. 1 
4160. Döşe- T. f. 2 
4161. Döşen- T. f. 3 
4162. Döv- T. f. 2 
4163. Dövme T. is. 2 
4164. Dövül- T. f. 1 
4165. Dövülme T. i.f. 1 
4166. Dövün- T. f. 1 
4167. Dövünüp T. z.f. 1 
4168. Dövüş T. is. 1 
4169. Dövüştürmek T. i.f. 1 
4170. Dua Ar. is. 3 
4171. Dua et- Ar. – T. f. 1 
4172. Dua oku- Ar. – T. f. 1 
4173. Dudak T. is. 56 
4174. Dudak bükmek T. dey. 2 
4175. Dudak büz- T. dey. 1 
4176. Dudak uçuklat- T. dey. 1 
4177. Dudakları uçukla- T. dey. 1 
4178. Dudaklarından dökül- T. dey. 1 
4179. Dudaklarını kemir- T. dey. 2 
4180. Dudaklarını sarkıtmak T. dey. 1 
4181. Dul T. is. 3 
4182. Duman T. is. 7 
4183. Dumana boğ- T. f. 1 
4184. Dur- T. f. 171 
4185. Dur durak bilme- T. dey. 1 
4186. Durak T. is. 6 
4187. Durakla- T. f. 8 
4188. Duraklama T. i.f. 1 
4189. Duraksa- T. f. 15 
4190. Durala- T. f. 1 
4191. Duran T. s.f. 15 
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4192. Durarak T. z.f. 1 
4193. Durduğu T. s.f. 2 
4194. Durduk yerde T. mec. 1 
4195. Durdur- T. f. 11 
4196. Durdurma T. i.f. 2 
4197. Durdurmak T. i.f. 4 
4198. Durdurul- T. f. 3 
4199. Durdurup T. z.f. 1 
4200. Durgun T. sf. 2 
4201. Durgunlaş- T. f. 2 
4202. Durma T. i.f. 8 
4203. Durmak T. i.f. 4 
4204. Durmaksızın T. zf. 6 
4205. Durmuş T. öz.is. 2 
4206. Durul- T. f. 1 
4207. Durulama suyu T. is. 1 
4208. Durum T. is. 138 
4209. Duruma düş- T. dey. 1 
4210. Duruma gel- T. f. 1 
4211. Durumda ol- T. f. 2 
4212. Durumu idare et- T. f. 1 
4213. Durumu kurtar- T. f. 1 
4214. Durumunda kalan T. s.f. 2 
4215. Durunca T. z.f. 3 
4216. Durup T. z.f. 11 
4217. Durup durup T. ik. 1 
4218. Durup dururken T. z.f. 8 
4219. Durup düşün- T. f. 1 
4220. Dururken T. z.f. 7 
4221. Duruş T. i.f. 5 
4222. Duş al- Fr. – T. f. 3 
4223. Dut yemiş bülbüle dön- T. dey. 1 
4224. Duvar Far. is. 30 
4225. Duy- T. f. 126 
4226. Duy-(hissetmk) T. f. 6 
4227. Duya duya T. ik. 1 
4228. Duyabil- T. f. 2 
4229. Duyan T. s.f. 3 
4230. Duyar duymaz T. z.f. 4 
4231. Duyar gibi ol- T. f. 1 
4232. Duyarak T. z.f. 1 
4233. Duyarga T. is. 1 
4234. Duyarlı T. sf. 1 
4235. Duyarlı ol- T. f. 2 
4236. Duyarlılık T. is. 1 
4237. Duyarsızlık T. is. 1 
4238. Duyduğu T. s.f. 1 
4239. Duydukça T. z.f. 2 
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4240. Duygu T. is. 27 
4241. Duygulan- T. f. 2 
4242. Duygulu T. sf. 1 
4243. Duygusal T. sf. 9 
4244. Duygusal ilişki T. is. 3 
4245. Duygusallık T. is. 1 
4246. Duygusuz T. sf. 1 
4247. Duyguya kapıl- T. f. 1 
4248. Duyma T. i.f. 5 
4249. Duymak T. i.f. 3 
4250. Duymaksızın T. zf. 1 
4251. Duymazdan gel- T. dey. 4 
4252. Duymazlığa vur- T. dey. 1 
4253. Duymuş T. s.f. 1 
4254. Duyu T. is. 1 
4255. Duyul- T. f. 16 
4256. Duyulabil- T. f. 1 
4257. Duyulan T. s.f. 1 
4258. Duyulup T. z.f. 1 
4259. Duyulur duyulmaz T. z.f. 2 
4260. Duyum al- T. dey. 2 
4261. Duyumsa- T. f. 8 
4262. Duyumsamak T. i.f. 1 
4263. Duyunca T. z.f. 10 
4264. Duyup T. z.f. 1 
4265. Duyur- T. f. 3 
4266. Duyuş T. i.f. 2 
4267. Düdük T. is. 1 
4268. Düğme T. is. 9 
4269. Düğmesini kapat- T. f. 1 
4270. Düğüm T. is. 3 
4271. Düğüm at- T. f. 1 
4272. Düğüm çözül- T. dey. 2 
4273. Düğüm işi T. is. 1 
4274. Düğüm kopması T. mec. 1 
4275. Düğümlen- T. f. 2 
4276. Düğümlü T. sf. 1 
4277. Düğün T. is. 8 
4278. Düğün dernek T. ik. 1 
4279. Dük Fr. is. 1 
4280. Dükkân Ar. is. 12 
4281. Dümdüz T. sf. 4 
4282. Dümen çevir- Ven. – T. dey. 1 
4283. Dün T. zf. 41 
4284. Dünkü T. sf. 3 
4285. Dünya Ar. is. 79 
4286. Dünya görüşü Ar. – T. is. 1 
4287. Dünya kadar mal ol- T. dey. 1 
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4288. Dünya yerinden oyna- Ar. – T. dey. 1 
4289. Dünyada tahmin etme- Ar. – T. dey. 1 
4290. Dünyaya bak- Ar. – T. f. 1 
4291. Dünyaya can getir- Ar. – T.  dey. 1 
4292. Dünyaya doğ- Ar. – T. dey. 1 
4293. Dünyaya gel- Ar. – T. dey. 1 
4294. Dünyaya mal ol- Ar. – T. dey. 1 
4295. Düpedüz T. sf. 13 
4296. Dürüst Far. sf. 3 
4297. Dürüst ol- Far. – T. f. 2 
4298. Dürüstlük Far. is. 3 
4299. Dürüstlük adına! Far. k.s. 1 
4300. Düş T. is. 49 
4301. Düş- T. f. 35 
4302. Düş dünyası T. – Ar. is. 1 
4303. Düş gör- T. f. 1 
4304. Düş gücü T. is. 1 
4305. Düş kırıklığı T. mec. 4 
4306. Düş kırıklığı bırak- T. dey. 1 
4307. Düş kırıklığı ol- T. dey. 1 
4308. Düş kırıklığına uğra- T. dey. 1 
4309. Düş kırıklığına uğrat- T. dey. 1 
4310. Düş kur- T. f. 7 
4311. Düşebil- T. f. 1 
4312. Düşebilmek T. i.f. 1 
4313. Düşecek T. s.f. 1 
4314. Düşen T. s.f. 4 
4315. Düşer düşer T. ik. 1 
4316. Düşkün T. sf. 6 
4317. Düşkün ol- T. dey. 2 
4318. Düşkünlük T. is. 2 
4319. Düşle- T. f. 5 
4320. Düşleme T. i.f. 1 
4321. Düşlemek T. i.f. 1 
4322. Düşlenen T. s.f. 1 
4323. Düşlerde yaşa- T. dey. 1 
4324. Düşlerinin ilahı yapmak T. dey. 1 
4325. Düşlerken T. z.f. 1 
4326. Düşleşirken T. z.f. 1 
4327. Düşleyebil- T. f. 2 
4328. Düşleyip T. z.f. 1 
4329. Düşman Far. is. 18 
4330. Düşman belle- Far. – T. f. 2 
4331. Düşman ol- Far. – T. dey. 1 
4332. Düşman yarat- Far. – T. f. 1 
4333. Düşmanca Far. sf. 3 
4334. Düşme T. i.f. 3 
4335. Düşmeye gör- T. dey. 1 
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4336. Düşmüş T. s.f. 2 
4337. Düşsel T. sf. 3 
4338. Düşsü T. sf. 1 
4339. Düşsüz T. sf. 1 
4340. Düştüğü T. s.f. 2 
4341. Düşük T. is. 2 
4342. Düşün- T. f. 426 
4343. Düşünce T. is. 60 
4344. Düşünce dünyası T. is. 1 
4345. Düşünce yazısı T. is. 2 
4346. Düşüncelerine uy- T. f. 1 
4347. Düşünceli T. sf. 6 
4348. Düşüncelilik et- T. f. 1 
4349. Düşüncesiz T. sf. 2 
4350. Düşündük T. s.f. 20 
4351. Düşündükçe T. z.f. 4 
4352. Düşündür- T. f. 2 
4353. Düşündürücü T. sf. 3 
4354. Düşüne- T. f. 2 
4355. Düşüne düşüne T. ik. 2 
4356. Düşünebil- T. f. 10 
4357. Düşünecek T. s.f. 4 
4358. Düşünedur- T. f. 1 
4359. Düşünen T. s.f. 5 
4360. Düşünerek T. z.f. 20 
4361. Düşünme T. i.f. 46 
4362. Düşünmek T. i.f. 31 
4363. Düşünsel T. sf. 3 
4364. Düşünsel alan T. is. 1 
4365. Düşünül- T. f. 11 
4366. Düşünülebil- T. f. 2 
4367. Düşünülecek T. s.f. 1 
4368. Düşünülen T. s.f. 1 
4369. Düşünülme T. i.f. 2 
4370. Düşünülmek T. i.f. 3 
4371. Düşününce T. z.f. 6 
4372. Düşünüp T. z.f. 30 
4373. Düşünüp dur- T. f. 1 
4374. Düşünüp düşünüp T. ik. 1 
4375. Düşünüp taşın- T. dey. 1 
4376. Düşünür düşünmez T. z.f. 1 
4377. Düşünürken T. z.f. 14 
4378. Düşüp T. z.f. 1 
4379. Düşüp kalmak T. dey. 1 
4380. Düşür- T. f. 6 
4381. Düşüren T. s.f. 3 
4382. Düşürme T. i.f. 1 
4383. Düz T. is. 4 
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4384. Düze çık- T. dey. 1 
4385. Düzel- T. f. 11 
4386. Düzeldikçe T. z.f. 1 
4387. Düzelme T. i.f. 2 
4388. Düzelt- T. f. 8 
4389. Düzeltebil- T. f. 1 
4390. Düzeltil- T. f. 1 
4391. Düzeltilme T. i.f. 1 
4392. Düzeltilmiş T. s.f. 1 
4393. Düzeltip T. z.f. 2 
4394. Düzeltirken T. z.f. 1 
4395. Düzeltiver- T. f. 1 
4396. Düzeltme T. i.f. 5 
4397. Düzeltme yap- T. f. 1 
4398. Düzeltmek T. i.f. 3 
4399. Düzeltmenlik T. is. 1 
4400. Düzen T. is. 16 
4401. Düzen boz- T. dey. 1 
4402. Düzen getir- T. dey. 1 
4403. Düzen kur- T. dey. 1 
4404. Düzene koy- T. dey. 1 
4405. Düzene sok- T. dey. 2 
4406. Düzenle- T. f. 7 
4407. Düzenlediği T. s.f. 2 
4408. Düzenleme T. i.f. 2 
4409. Düzenlemek T. i.f. 1 
4410. Düzenlen- T. f. 1 
4411. Düzenlenen T. s.f. 2 
4412. Düzenleyebil- T. f. 1 
4413. Düzenleyerek T. z.f. 1 
4414. Düzenli T. sf. 2 
4415. Düzensiz T. sf. 1 
4416. Düzensizlik T. is. 2 
4417. Düzey T. is. 3 
4418. Düzgün T. sf. 2 
4419. Düzleşen T. s.f. 1 
4420. Düzlüğe çık- T. dey. 1 
4421. Düzlük T. is. 3 
4422. E  T. hrf. 15 
4423. E Aşk olsun! T. ünl. 1 
4424. -e beri T. e. 1 
4425. -e değin T. e. 16 
4426. -e dek T. e. 87 
4427. -e doğru T. e. 60 
4428. -e göre T. e. 41 
4429. -e kadar T. e. 235 
4430. -e karşı T. e. 33 
4431. -e karşılık T. e. 1 
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4432. -e karşın T. e. 34 
4433. -e rağmen T. e. 7 
4434. E Teyze T. öz.is. 62 
4435. E! T. ünl. 2 
4436. Ebe T. is. 18 
4437. Ebe hemşire T. – Far. is. 2 
4438. Ebegümeci T. is. 1 
4439. Ebelik T. is. 4 
4440. Ebru Far. is. 1 
4441. Eceabat T. öz.is. 1 
4442. Eczacı Ar. is. 1 
4443. Eczacılık Ar. is. 1 
4444. Eczacılık fakültesi Ar. – Fr. is. 1 
4445. Eda Ar. öz.is. 1 
4446. Edebil- T. f. 1 
4447. Edebiyat Ar. is. 7 
4448. Edebiyat öğretmeni Ar. – T. is. 2 
4449. Edebiyat öğretmenliği Ar. – T. is. 1 
4450. Edelim etmesine! T. k.s. 1 
4451. Eder etmez T. z.f. 1 
4452. Edil- T. f. 3 
4453. Edilecek T. s.f. 1 
4454. Edilen T. s.f. 2 
4455. Edilerek T. z.f. 1 
4456. Edilip T. z.f. 2 
4457. Edilmiş T. s.f. 1 
4458. Edin- T. f. 12 
4459. Edindiği T. s.f. 2 
4460. Edinebilme T. i.f. 1 
4461. Edinen T. s.f. 1 
4462. Edinil- T. f. 1 
4463. Edinilmiş T. s.f. 1 
4464. Edinip T. z.f. 2 
4465. Edip T. z.f. 2 
4466. Edip edip T. ik. 3 
4467. Edirne Yun. öz.is. 3 
4468. Edirne Öğretmen Okulu Yun. – T. öz.is. 1 
4469. Eee! T. ünl. 13 
4470. Efelik tasla- Yun. – T. dey. 1 
4471. Efendi Yun. is. 8 
4472. Efendi efendi Yun. ik. 1 
4473. Efendilik Yun. is. 1 
4474. Efendim! Yun. ünl. 49 
4475. Efkâr bas- Ar. – T. dey. 2 
4476. Efkârlanmanın âlemi yok! Ar. – T. k.s. 1 
4477. Eflatun Ar. öz.is. 5 
4478. Ege Bölgesi Luw./Yun. – T. öz.is. 5 
4479. Egeli Luw./Yun. – T. is. 1 
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4480. Egemen Yun. is. 2 
4481. Egemenlik Yun. is. 4 
4482. Egemenlik kur- Yun. f. 2 
4483. Egzersiz Fr. is. 3 
4484. Eğer Far. e. 63 
4485. Eğik T. is. 3 
4486. Eğil- T. f. 7 
4487. Eğildiği T. s.f. 1 
4488. Eğilim T. is. 4 
4489. Eğilimli T. sf. 2 
4490. Eğilince T. z.f. 1 
4491. Eğilip T. z.f. 18 
4492. Eğilip bükülüp T. ik. 3 
4493. Eğilme T. i.f. 2 
4494. Eğit- T. f. 1 
4495. Eğiticilik T. is. 1 
4496. Eğitil- T. f. 1 
4497. Eğitilmiş T. s.f. 2 
4498. Eğitim T. is. 13 
4499. Eğitim al- T. f. 2 
4500. Eğitim enstitüsü T. – Fr. is. 6 
4501. Eğitim fakültesi T. – Fr. is. 7 
4502. Eğitimci T. is. 1 
4503. Eğlen- T. f. 5 
4504. Eğlence T. is. 1 
4505. Eğlence programı T. is. 2 
4506. Eğlenceli T. sf. 5 
4507. Eğlenceli ol- T. f. 1 
4508. Eğlenceli olmaktan çık- T. f. 1 
4509. Eğlenceye dökme T. dey. 1 
4510. Eğlendir- T. f. 3 
4511. Eğlendiren T. s.f. 1 
4512. Eğlendirmek T. i.f. 1 
4513. Eğlenme T. i.f. 1 
4514. Eğrelti otu T. is. 1 
4515. Eğri T. is./sf. 1 
4516. Eğri büğrü T. ik. 4 
4517. Eğril- T. f. 1 
4518. Eh işte! T. ünl. 1 
4519. Eh! T. ünl. 6 
4520. Ehil Ar. is. 1 
4521. Ek T. is. 2 
4522. Ek- T. f. 1 
4523. Ek iş T. is. 1 
4524. Ek yeri T. is. 1 
4525. Ekil- T. f. 2 
4526. Ekim T. is. 1 
4527. Ekim yapıl- T. f. 1 
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4528. Ekle- T. f. 22 
4529. Ekleme T. i.f. 9 
4530. Ekleme yap- T. f. 1 
4531. Eklemek T. i.f. 3 
4532. Eklen- T. f. 2 
4533. Eklenebil- T. f. 1 
4534. Eklenen T. s.f. 4 
4535. Eklenince T. z.f. 2 
4536. Eklenmek T. i.f. 1 
4537. Eklenmiş T. s.f. 1 
4538. Ekleyip eklemediği T. z.f. 2 
4539. Ekmeği elinden kapmaya 
çalış- 
T. dey. 1 
4540. Ekmeğini elinden al- T. dey. 1 
4541. Ekmeğini kazan- T. dey. 1 
4542. Ekmeğini ye- T. dey. 1 
4543. Ekmek T. i.f. 44 
4544. Ekmeksiz kal- T. dey. 1 
4545. Ekonomi Fr. is. 1 
4546. Ekonomik Fr. sf. 1 
4547. Ekran Fr./Ger. is. 1 
4548. Eksik T. sf. 22 
4549. Eksik bırak- T. f. 1 
4550. Eksik etmemek T. dey. 1 
4551. Eksik kal- T. f. 1 
4552. Eksiklik T. is. 6 
4553. Eksiklik duy- T. dey. 2 
4554. Eksiksiz T. sf. 1 
4555. Eksiksiz gediksiz T. ik. 1 
4556. Eksiksizlik T. is. 1 
4557. Eksil- T. f. 1 
4558. Eksilen T. s.f. 1 
4559. Eksilme T. i.f. 3 
4560. Ekşi T. is. 1 
4561. El T. is. 209 
4562. El adamı T. is. 2 
4563. El altında bulundur- T. dey. 1 
4564. El altından sür- T. dey. 1 
4565. El at- T. dey. 1 
4566. El birliği T. mec. 1 
4567. El çırp- T. dey. 1 
4568. El değdir- T. dey. 1 
4569. El değiştir- T. dey. 1 
4570. El değmemiş T. dey. 5 
4571. El ele T. zf. 3 
4572. El ele vermek T. dey. 2 
4573. El eline değmemek T. dey. 1 
4574. El kadar bebek! T. k.s. 1 
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4575. El koy- T. dey. 2 
4576. El öp- T. f. 6 
4577. El örgüsü T. is. 2 
4578. El pençe divan dur- T. dey. 1 
4579. El salla- T. f. 14 
4580. El sallayarak  T. z.f. 1 
4581. El sallayış T. i.f. 1 
4582. El sıkış- T. dey. 2 
4583. El sürül- T. dey. 1 
4584. El uzat- T. dey. 2 
4585. El uzatıl- T. dey. 1 
4586. El ver- T. dey. 1 
4587. El yordamı T. mec. 1 
4588. El âlem Ar. is. 1 
4589. Elbet T. zf. 18 
4590. Elbette Ar. zf. 59 
4591. El birliği T. mec. 3 
4592. Elbise Ar. is. 14 
4593. Elcağız T. hlk. 1 
4594. Elçi T. is. 6 
4595. Elde açılmış T. s.f. 1 
4596. Elde et- T. dey. 6 
4597. Elde kayıt ol- T. f. 1 
4598. Elde ol- T. dey. 1 
4599. Eldeki T. sf. 1 
4600. Elden bırakmamak T. dey. 1 
4601. Elden çıkar- T. dey. 1 
4602. Elden düşme T. mec. 1 
4603. Elden ele dolaş- T. dey. 1 
4604. Elden geçirip T. mec. 1 
4605. Eldiven T. is. 1 
4606. Ele al- T. dey. 2 
4607. Ele geçir- T. dey. 5 
4608. Ele geçirebil- T. dey. 1 
4609. Ele geçiril- T. dey. 1 
4610. Ele geçirilebil- T. dey. 1 
4611. Ele getir- T. dey. 1 
4612. Ele ver- T. dey. 6 
4613. Elebaşı T. is. 4 
4614. Elebaşılık et- T. f. 1 
4615. Elektrik Fr./İng. is. 9 
4616. Elektrik ocağı Fr./İng.- T. is. 1 
4617. Elektrik süpürgesi Fr./İng. – T. is. 1 
4618. Elektrik teli Fr./İng. – Erm. is. 1 
4619. Elektrikçi Fr./İng. is. 3 
4620. Elektrikli ocak Fr./İng. – T. is. 2 
4621. El ele tutuş- T. f. 1 
4622. Eleman Fr. is. 15 
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4623. Eleştiri T. is. 5 
4624. Eleştirilmek T. i.f. 1 
4625. Eleştirme T. i.f. 3 
4626. Eleştirmek T. i.f. 1 
4627. Eli ağır ol- T. dey. 1 
4628. Eli alış- T. dey. 1 
4629. Eli ayağı birbirine dolan- T. dey. 2 
4630. Eli ayağı dolanmak T. dey. 1 
4631. Eli ayağı tut- T. dey. 2 
4632. Eli ayağı tutmamak T. dey. 1 
4633. Eli ayağı zangır zangır ol- T. dey. 1 
4634. Eli ayağına dolan- T. dey. 1 
4635. Eli bollan- T. dey. 1 
4636. Eli değ- T. dey. 1 
4637. Eli eline değ- T. dey. 2 
4638. Eli er- T. dey. 1 
4639. Eli ev işlerine kırıl- T. dey. 1 
4640. Eli kolu ol- T. dey. 1 
4641. Eli kolu bağlı ol- T. dey. 2 
4642. Eli kulağında ol- T. dey. 2 
4643. Eli para gör- T. dey. 2 
4644. Eli sıkışık ol- T. dey. 1 
4645. Eli yatkın ol- T. dey. 1 
4646. Eli yüzü düzgün ol- T. dey. 3 
4647. Elifba Ar. is. 2 
4648. Elin adamı T. mec. 1 
4649. Elinde avucunda olanı 
kap- 
T. dey. 1 
4650. Elinde bırak- T. dey. 1 
4651. Elinde değil! T. k.s. 1 
4652. Elinde iyi parça var ol- T. dey. 1 
4653. Elinde kal- T. dey. 1 
4654. Elinde ol- T. dey. 2 
4655. Elinde olmamak T. dey. 1 
4656. Elindeki T. sf. 3 
4657. Elinden alınmak T. dey. 6 
4658. Elinden bırak- T. dey. 1 
4659. Elinden bir şey gel- T. dey. 4 
4660. Elinden çekip al- T. f. 2 
4661. Elinden çekiştir- T. f. 1 
4662. Elinden gel- T. dey. 4 
4663. Elinden gelen bir şey 
olmamak 
T. dey. 1 
4664. Elinden geleni yap- T. dey. 11 
4665. Elinden her iş gel- T. dey. 1 
4666. Elinden iş gel- T. dey. 2 
4667. Elinden kaçıp git- T. dey. 1 
4668. Elinden kaçır- T. dey. 1 
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4669. Elinden kaçtı abi! T. k.s. 1 
4670. Elinden kap- T. dey. 1 
4671. Elinden kurtul- T. dey. 6 
4672. Elinden tut- T. dey. 4 
4673. Eline bak-  T. dey. 1 
4674. Eline bırak- T. dey. 1 
4675. Eline değme kadının su 
dökmeyeceği bir ev 
kadını ol- 
T. dey. 1 
4676. Eline doğ- T. dey. 1 
4677. Eline emanet et- T. dey. 1 
4678. Eline geç- T. dey. 3 
4679. Eline geçir- T. dey. 2 
4680. Eline malzeme ver- T. dey. 1 
4681. Eline para tutuştur- T. dey. 1 
4682. Eline sağlık! T. k.s. 1 
4683. Eline su dökmek T. dey. 1 
4684. Eline sunabil- T. dey. 1 
4685. Eline tutuştur- T. dey. 8 
4686. Eline tutuşturul- T. dey. 1 
4687. Eline ulaş- T. dey. 1 
4688. Eline üç-beş kuruş geç- T. dey. 1 
4689. Eline ver- T. dey. 5 
4690. Elini beline daya- T. dey. 1 
4691. Elini çabuk tut- T. dey. 4 
4692. Elini daldır- T. dey. 1 
4693. Elini eteğini çek- T. dey. 1 
4694. Elini eteğini öpmek T. dey. 1 
4695. Elini omzuna at- T. f. 1 
4696. Elini sıcak sudan soğuk 
suya sokturmamak 
T. dey. 1 
4697. Elini sık- T. f. 3 
4698. Elini tut- T. f. 2 
4699. Elinin altında bulun- T. dey. 1 
4700. Elinin altında ol- T. dey. 2 
4701. Elinize sağlık! T. k.s. 1 
4702. Elle- T. f. 1 
4703. Elle tutulur ol- T. dey. 1 
4704. Elleri tutmamak T. dey. 1 
4705. Ellerindeki T. sf. 1 
4706. Ellerinden öp- T. f. 1 
4707. Elli T. is. 3 
4708. Elli ikisi T. is. 1 
4709. Ellinde ne gelirse yapmak T. dey. 1 
4710. Elma T. is. 1 
4711. Elma kokusu T. is. 1 
4712. Elmas  Ar./Far. is. 2 
4713. Elvan Ar. is. 1 
4714. Elverişli T. sf. 3 
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4715. Em- T. f. 3 
4716. Emanet Ar. is. 1 
4717. Emanet edil- Ar. – T. f. 3 
4718. Emanet et- Ar. – T. dey. 3 
4719. Embriyo Fr. is. 1 
4720. Emek T. is. 5 
4721. Emek ver- T. dey. 3 
4722. Emeklemek T. i.f. 1 
4723. Emekli T. sf. 1 
4724. Emekli edil- T. f. 1 
4725. Emekli ol- T. f. 2 
4726. Emekli Sandığı T. öz.is. 1 
4727. Emeklilik T. is. 4 
4728. Emerek T. z.f. 1 
4729. EMG  Lat. kslt. 2 
4730. Emin Ar.  is. 3 
4731. Emin ol- Ar. – T. dey. 15 
4732. Emin olabil- Ar. – T. dey. 3 
4733. Emip T. z.f. 1 
4734. Emir Ar. is. 11 
4735. Emir al- Ar. – T. f. 1 
4736. Emir altına gir- Ar. – T. dey. 1 
4737. Emir ver- Ar. -  T. f. 3 
4738. Emme T. i.f. 1 
4739. Emniyet Ar. is. 1 
4740. Emniyet sarayı Ar. – T. is. 4 
4741. Emperyalizm Fr./Lat. is. 3 
4742. Empri- Fr. f. 1 
4743. Emret- Ar. f. 3 
4744. Emri altında ol- Ar. – T. dey. 2 
4745. Emriniz başım üzere! T. k.s. 1 
4746. Emzirerek T. z.f. 1 
4747. En T. sf. 319 
4748. En ince ayrıntısına kadar 
hesapla- 
T. dey. 1 
4749. Enayi Ar. sf. 2 
4750. Enayilik Ar. is. 1 
4751. Ender Ar. is. 1 
4752. Endikasyon Fr. is. 1 
4753. Endişe et- Far. f. 1 
4754. Endişe ver- Far. f. 1 
4755. Endişelen- Far. f. 2 
4756. Endişelendir- Far. f. 1 
4757. Endişelenme Far. i.f. 1 
4758. Endişesiz Far. sf. 1 
4759. Enerji Fr. is. 1 
4760. Enflasyon Fr. is. 1 
4761. Engel Far. is. 10 
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4762. Engel ol- Far. f. 13 
4763. Engel oluştur- Far. f. 2 
4764. Engelle- Far. f. 10 
4765. Engelleme Far. i.f. 5 
4766. Engellen- Far. f. 4 
4767. Engellenme Far. i.f. 1 
4768. Engelleyebil- Far. f. 1 
4769. Engelleyecek Far. s.f. 1 
4770. Engelleyen Far. s.f. 3 
4771. Engin  T. (?) is./sf. 2 
4772. Eni boyu T. ik. 1 
4773. Enik T. is. 1 
4774. Eninde sonunda T. ik. 1 
4775. Enişte Far. (?) is. 5 
4776. Ense T. is. 2 
4777. Ensede boza pişir- T. dey. 2 
4778. Ensede ol- T. dey. 1 
4779. Entari ? is. 2 
4780. Entelektüel Fr./Lat. is. 3 
4781. Epey T. zf. 11 
4782. Epeyce T. zf. 21 
4783. Epi topu T. ik. 1 
4784. Epri- T. f. 2 
4785. Er T. is. 1 
4786. Erdem T. is. 9 
4787. Eri- T. f. 1 
4788. Erik T. is. 5 
4789. Erime T. i.f. 2 
4790. Erişil- T. f. 1 
4791. Eriyip git- T. f. 2 
4792. Erkek T. is. 129 
4793. Erkek arkadaş T. is. 1 
4794. Erkek erkeğe T. zf. 1 
4795. Erkeklik T. is. 2 
4796. Erken T. is. 21 
4797. Ermeni Akad. öz.is. 2 
4798. Erol Taş T. öz.is. 1 
4799. Erozyon geçir- Fr./Lat. f. 1 
4800. Ertele- T. f. 7 
4801. Ertelediği T. s.f. 1 
4802. Erteleme T. i.f. 2 
4803. Ertelemek T. i.f. 2 
4804. Ertelen- T. f. 8 
4805. Ertelenemez T. sf. 1 
4806. Ertelenen T. s.f. 1 
4807. Ertesi T. sf. 27 
4808. Erzincan T. öz.is. 1 
4809. Erzurum Ar. öz.is. 1 
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4810. Es- T. f. 2 
4811. Esas Ar. is. 1 
4812. Esas alınarak Ar. – T. z.f. 1 
4813. Esaslı Ar. sf. 3 
4814. Esen Far. is. 1 
4815. Eser Ar. is. 7 
4816. Eser olmamak Ar. – T. dey. 1 
4817. Esin ver- T. dey. 1 
4818. Esinti T. is. 4 
4819. Esip T. z.f. 2 
4820. Esirge- T. f. 4 
4821. Esirgediği T. s.f. 1 
4822. Esirgendiği T. s.f. 1 
4823. Esirgeyebil- T. f. 1 
4824. Eski T./Moğ. sf./is. 117 
4825. Eski- T. f. 7 
4826. Eski defterleri kurcala- T. dey. 1 
4827. Eski yazı T. is. 3 
4828. Eskiden T. zf. 6 
4829. Eskilik T. is. 1 
4830. Eskimiş T. s.f. 3 
4831. Eskisinden T. zf. 1 
4832. Eskit- T. f. 6 
4833. Eskitilmiş T. s.f. 1 
4834. Eskitmek T. i.f. 2 
4835. Esmer Ar. is. 1 
4836. Esmerleştir- Ar. f. 1 
4837. Esna Ar. is. 1 
4838. Esnaf Ar. is. 1 
4839. Esne- T. f. 2 
4840. Esneme T. i.f. 3 
4841. Esneyip T. z.f. 1 
4842. Espiye T. öz.is. 1 
4843. Espri Fr. is. 3 
4844. Espri anlayışı Fr. – T. is. 1 
4845. Espri yap- Fr. f. 2 
4846. Esra Ar. öz.is. 1 
4847. Esrik T. sf. 1 
4848. Esrikleş- T. f. 2 
4849. Esriklik T. is. 1 
4850. Estir- T. f. 1 
4851. Eş T. is. 31 
4852. Eş dost T. ik. 3 
4853. Eş ol- T. f. 1 
4854. Eş anlamlı T. is. 1 
4855. Eşarp Fr. is. 1 
4856. Eş değer ol- T. f. 1 
4857. Eşek Erm. is. 3 
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4858. Eşek sudan gelinceye 
kadar döv- 
T. dey. 1 
4859. Eşekten düşmüşe 
döndür- 
T. dey. 1 
4860. Eşele- T. f. 1 
4861. Eşik T. is. 2 
4862. Eşikten içeri sokmamak T. dey. 1 
4863. Eşit- T. f. 2 
4864. Eşit davran- T. f. 1 
4865. Eşit ol- T. f. 2 
4866. Eşit tut- T. f. 3 
4867. Eşitleme T. i.f. 1 
4868. Eşitlenmek T. i.f. 2 
4869. Eşitlik T. is. 2 
4870. Eşitlik sağlan- T. f. 2 
4871. Eşlik T. is. 1 
4872. Eşlik et- T. f. 7 
4873. Eşya Ar. is. 21 
4874. Et T. is. 27 
4875. Et- T. f. 50 
4876. Et tırnaktan ayrıl- T. dey. 1 
4877. Et yemeği T. is. 1 
4878. Eteğine yapışmak T. f. 1 
4879. Etek T. is. 23 
4880. Etekli T. sf. 1 
4881. Eter Fr. is. 1 
4882. Etine dolgun ol- T. dey. 1 
4883. Etki T. is. 16 
4884. Etki bırak- T. dey. 1 
4885. Etki uyandır- T. dey. 1 
4886. Etki yarat- T. dey. 1 
4887. Etkile- T. f. 6 
4888. Etkilen- T. f. 2 
4889. Etkilenmiş T. i.f. 1 
4890. Etkileyici T. sf. 3 
4891. Etkili T. sf. 12 
4892. Etkili ol- T. f. 1 
4893. Etkinlik T. is. 1 
4894. Etkisi ol- T. f. 4 
4895. Etkisinde kal- T. dey. 1 
4896. Etkisiz hale getir- T. dey. 1 
4897. Etkisiz kal- T. dey. 1 
4898. Etkisizleştirme T. i.f. 1 
4899. Etli T. sf. 6 
4900. Etli yemek T. is. 1 
4901. Etlice T. is. 1 
4902. Etme T. i.f. 2 
4903. Etraf Ar. is. 23 
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4904. Etrafı sar- Ar. – T. f. 1 
4905. Etrafını sar- Ar. – T. f. 1 
4906. Ev T. is. 584 
4907. Ev erkeği T. is. 1 
4908. Ev gereci T. is. 1 
4909. Ev işi T. is. 2 
4910. Ev kadını T. is. 34 
4911. Ev kadınlığı T. is. 8 
4912. Ev kızı T. is. 1 
4913. Ev nasıl yürüyecek! T. s.ö. 1 
4914. Ev ödevi T. is. 1 
4915. Ev sahibi T. – Ar. is. 5 
4916. Ev sahipliği  T. is. 1 
4917. Evci izni T. is. 1 
4918. Evcilik  T. is. 1 
4919. Evcilik oyna- T. f. 1 
4920. Evde kal- T. dey. 2 
4921. Evden kaç- T. f. 1 
4922. Eve bakmak T. dey. 1 
4923. Eve kapat- T. f. 1 
4924. Evet T./Peh. e. 127 
4925. Evet evet T. ik. 3 
4926. Evi çekip çevir- T. dey. 1 
4927. Evin yolunu tut- T. dey. 1 
4928. Evini aç- T. dey. 2 
4929. Evlat Ar. is. 5 
4930. Evlat edinmek Ar. – T. i.f. 1 
4931. Evlatlık ver- Ar. – T. f. 3 
4932. Evlatlıktan reddet- Ar. f. 2 
4933. Evlen- T. f. 76 
4934. Evlendiği T. s.f. 5 
4935. Evlendir- T. f. 8 
4936. Evlendirebil- T. f. 1 
4937. Evlendiren T. s.f. 1 
4938. Evlendiril- T. f. 2 
4939. Evlendirmek T. i.f. 1 
4940. Evlenebil- T. f. 4 
4941. Evlenecek T. s.f. 1 
4942. Evlenerek T. z.f. 1 
4943. Evlenil- T. f. 1 
4944. Evlenilecek T. s.f. 2 
4945. Evlenip T. z.f. 8 
4946. Evlenirken T. z.f. 1 
4947. Evlenme T. i.f. 54 
4948. Evlenme çağı T. is. 1 
4949. Evlenme teklif et- T. f. 1 
4950. Evlenme teklifi T. is. 10 
4951. Evlenmek T. i.f. 7 
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4952. Evlenmek iste- T. f. 2 
4953. Evlenmeye kalk- T. f. 1 
4954. Evlenmeye niyetlen- T. f. 1 
4955. Evlenmiş T. s.f. 1 
4956. Evlere şenlik ol- T. dey. 1 
4957. Evli T. sf. 19 
4958. Evli barklı T. ik. 3 
4959. Evli kal- T. f. 2 
4960. Evli ol- T. f. 4 
4961. Evlik T. is. 1 
4962. Evlilik T. is. 40 
4963. Evlilik bağlantısı T. is. 1 
4964. Evlilik dışı ilişki T. s.ö. 1 
4965. Evlilik yıl dönümü T. s.ö. 1 
4966. Evliya ol- Ar. f. 2 
4967. Evrak Ar. is. 10 
4968. Evren T. is. 13 
4969. Evsizlik T. is. 1 
4970. Ey! T. ünl. 4 
4971. Eylem T. is. 7 
4972. Eylem koy- T. f. 1 
4973. Eylem tasarla- T. f. 1 
4974. Eylül Ar. is. 1 
4975. Eyvah olsun! Far. ünl. 1 
4976. Eyvah! Far. ünl. 2 
4977. Ez- T. f. 1 
4978. Ezan Ar. is. 1 
4979. Ezber Far. is. 4 
4980. Ezberinde ol- Far. f. 1 
4981. Ezberle- Far. f. 5 
4982. Ezberleme Far. i.f. 3 
4983. Ezel Ar. is. 1 
4984. Ezgi ? is. 5 
4985. Ezgi tuttur- ? f. 1 
4986. Ezik T. is. 1 
4987. Ezik kal- T. f. 1 
4988. Ezikliği ol- T. f. 1 
4989. Eziklik T. is. 3 
4990. Ezil- T. f 5 
4991. Ezilen T. s.f. 2 
4992. Ezilme T. i.f. 6 
4993. Ezinç T. is. 1 
4994. Ezip T. z.f. 2 
4995. Ezme T. i.f. 1 
4996. Ezmek T. i.f. 1 
4997. Ezogelin T. is. 1 
4998. F T. hrf. 1 
4999. Faaliyet Ar. is. 2 
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5000. Faaliyet yürüt- Ar. – T. f. 1 
5001. Fabrika İt./Lat. is. 5 
5002. Fadılma ? uy. 1 
5003. Fahişe Ar. argo 1 
5004. Faik Ar. öz.is. 80 
5005. Faik Bayral T. öz.is. 3 
5006. Fail Ar. is. 1 
5007. Faiz Ar. is. 3 
5008. Faka bas- Ar. dey. 1 
5009. Fakat Ar. e. 5 
5010. Fakında ol- Ar. – T. dey. 1 
5011. Fakir Ar. is. 3 
5012. Fakir Baykurt T. öz.is. 1 
5013. Fakir fukara Ar. ik. 1 
5014. Fakirhane Ar. is. 1 
5015. Fakirlik Ar. is. 1 
5016. Fakülte Fr. is. 72 
5017. Fakülte muhasebesi Fr. – Ar. is. 1 
5018. Falaka Ar./Yun.(?) is. 7 
5019. Falan Ar./Aram./İbr. z. 104 
5020. Falan filan Ar./Aram./İbr. ik. 1 
5021. Falcı Ar. is. 1 
5022. Fanila İt./İng. is. 4 
5023. Fanus Ar. is. 1 
5024. Far Fr. is. 1 
5025. Fare Ar. is. 8 
5026. Fark Ar. is. 19 
5027. Fark eder etmez Ar. – T. z.f. 1 
5028. Fark edil- Ar. – T. dey. 2 
5029. Fark et- Ar. – T. dey. 76 
5030. Fark ettir- Ar. – T. dey. 2 
5031. Fark gör- Ar. – T. f. 2 
5032. Fark ol- Ar. – T. dey. 2 
5033. Farkı gör- Ar. – T. f. 1 
5034. Farkı kal- Ar. – T. f. 1 
5035. Farkı ol- Ar. – T. dey. 2 
5036. Farkı olmamak Ar. – T. dey. 2 
5037. Farkına var- Ar. – T. dey. 4 
5038. Farkına varıl- Ar. – T. dey. 1 
5039. Farkında ol- Ar. – T. dey. 27 
5040. Farklı Ar. sf. 17 
5041. Farklı algıla- Ar. – T. f. 1 
5042. Farklı ol- Ar. – T. f. 3 
5043. Farklılık Ar. is. 1 
5044. Farksız Ar. sf. 1 
5045. Faruk Ar. öz.is. 10 
5046. Fasıl Ar. is. 11 
5047. Fasikül Fr. is. 1 
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5048. Fasulye piyazı Yun. – Far. is. 1 
5049. Fat- ? uy. 2 
5050. Fatih Eğitim Fakültesi T. öz.is. 2 
5051. Fatih Sultan Mehmet T. öz.is. 1 
5052. Fatma Ar. öz.is. 9 
5053. Fatmak ? uy. 2 
5054. Fatmış ? uy. 1 
5055. Fatoş ? öz.is. 7 
5056. Fatsa Lat.(?) öz.is. 3 
5057. Fatura İt. is. 1 
5058. Fayda Ar. is. 2 
5059. Fazla Ar. sf. 80 
5060. Fazlaca Ar. zf. 1 
5061. Fazlalık  Ar. is. 1 
5062. Feda edil- Ar. dey. 1 
5063. Feda et- Ar. – T. dey. 3 
5064. Felaket Ar. is. 3 
5065. Felç Ar. is. 1 
5066. Felç in- Ar. f. 1 
5067. Fellik fellik ? ik. 1 
5068. Felsefe geliştir- Ar./Yun. – T. f. 1 
5069. Fen bölümü Ar.- T. is. 1 
5070. Fena Ar. is./sf. 6 
5071. Fenalaş- Ar. f. 1 
5072. Fen-Edebiyat Fakültesi Ar. – Fr. is. 1 
5073. Fenomen Fr./Yun. is. 1 
5074. Ferağ Ar. is. 2 
5075. Ferah Far. is. 2 
5076. Ferahlatıl- Far. f. 2 
5077. Ferahlık Far. is. 1 
5078. Ferda Far. is. 11 
5079. Ferhat Ar. öz.is. 1 
5080. Ferman çıkar- Far. f. 2 
5081. Fermuar Fr. is. 1 
5082. Fesat Ar. sf. 1 
5083. Fetva ver- Ar. dey. 1 
5084. Fevziye Ar. öz.is. 4 
5085. Fıkra Ar. is. 2 
5086. Fıldır fıldır onom. ik. 1 
5087. Fındık Ar./Yun. is. 4 
5088. Fındık ağacı Ar./Yun – T. is. 1 
5089. Fındıklık Ar./Yun. is. 1 
5090. Fırça Yun. is. 2 
5091. Fırça darbesi Yun. – Ar. is. 1 
5092. Fırçala- Yun./Lat. f. 1 
5093. Fırfırlı onom. sf. 2 
5094. Fırın Ar. is. 1 
5095. Fırın ağzı Ar. – T. is. 2 
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5096. Fırla- onom. f. 7 
5097. Fırlama T. i.f. 1 
5098. Fırlat- onom. f. 5 
5099. Fırlatacak onom. s.f. 1 
5100. Fırlatarak onom z.f. 1 
5101. Fırlatıl- onom. f. 2 
5102. Fırlatınca onom. zf. 1 
5103. Fırlatıp onom. z.f. 2 
5104. Fırlayan onom. s.f. 1 
5105. Fırlayarak T. z.f. 1 
5106. Fırlayıp onom. z.f. 5 
5107. Fırsat Ar. is. 15 
5108. Fırsat arama Ar. – T. i.f. 2 
5109. Fırsat bilip Ar. – T. z.f. 1 
5110. Fırsat bul- Ar. dey. 1 
5111. Fırsat çık- Ar. – T. dey. 1 
5112. Fırsat değerlendiren Ar. – T. s.f. 2 
5113. Fırsat kaçır- Ar. – T. dey. 1 
5114. Fırsat kolla- Ar. – T. dey. 3 
5115. Fırsat ol- Ar. – T. dey. 1 
5116. Fırsat tanı- Ar. – T. dey. 2 
5117. Fırsat ver- Ar. dey. 6 
5118. Fırsata kavuş- Ar. – T. dey. 1 
5119. Fırtına İt. is. 5 
5120. Fırtına kop-  İt. – T. dey. 1 
5121. Fırtına patla- İt. dey. 1 
5122. Fısılda- onom. f. 3 
5123. Fısıldaşma Ar. – T. i.f. 4 
5124. Fısıldayıp onom. z.f. 1 
5125. Fısıltı onom. is. 5 
5126. Fısır fısır T. ik. 1 
5127. Fıskiye onom. is. 1 
5128. Fıstık Ar./Far. is. 2 
5129. Fıstıklı Far./Ar./Yun. sf. 1 
5130. Fışırdama onom i.f. 1 
5131. Fışkır- onom. f. 4 
5132. Fışkıran onom. s.f. 3 
5133. Fışkırma onom. i.f. 1 
5134. Fışkırmak onom. i.f. 1 
5135. Fışkırtan onom. s.f. 1 
5136. Fidan Yun. is. 3 
5137. Fide Yun. is. 3 
5138. Fikir Ar. is. 5 
5139. Fikir edin- Ar. – T. dey. 2 
5140. Fikir edinebil- Ar. – T. dey. 1 
5141. Fikir sahibi ol- Ar. – T. dey. 1 
5142. Fikir söyle- Ar. – T. f. 1 
5143. Fikri ol- Ar. – T. dey. 2 
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5144. Fil Sans./Aram./Ar. is. 2 
5145. Filanca Ar. z. 2 
5146. File Fr. is. 9 
5147. Filiz Yun. is. 4 
5148. Filiz Akın T. öz.is. 1 
5149. Filizlendirmek Yun. i.f. 1 
5150. Filizlenen Yun. s.f. 2 
5151. Film Fr./İng. is. 25 
5152. Film çevir- Fr./İng. – T. f. 1 
5153. Film karesi Fr./İng.  is. 1 
5154. Film yap- Fr./İng. – T. f. 1 
5155. Filoloji Yun./Lat./Fr. is. 1 
5156. Filolojili Yun./Lat./Fr. is. 3 
5157. Final Fr./Lat. is. 6 
5158. Fincan Ar. is. 3 
5159. Fink at- ? argo 1 
5160. Firdevs Ar. – Yun. öz.is. 1 
5161. Firma İt. is. 3 
5162. Fisto İsp. is. 1 
5163. Fiş Fr. is. 2 
5164. Fişini çek- Fr. – T. dey. 1 
5165. Fitilli Ar./İbr. sf. 1 
5166. Fitnat Ar. öz.is. 5 
5167. Fitre ver- Ar. – T. f. 1 
5168. Fiyaka boz- Fr. dey. 1 
5169. Fiyakalı Fr. sf. 1 
5170. Fiyasko İt. is. 1 
5171. Fiyat Ar. is. 4 
5172. Fizik Fr. is. 3 
5173. Fizik tedavi Fr. – Ar. is. 2 
5174. Flört İng./Fr. is. 1 
5175. Flört et- İng. dey. 2 
5176. Fokur fokur onom. ik. 1 
5177. Fokurdayan onom. s.f. 1 
5178. Fon İt. is. 1 
5179. Fon müziği Fr.  is. 1 
5180. Form Fr. is. 1 
5181. Form tut- Fr. f. 1 
5182. Forma T. is. 8 
5183. Formalı Fr. sf. 1 
5184. Formalite icabı Fr. is. 1 
5185. Formika İng. is. 2 
5186. Formül bul- Fr. f. 1 
5187. Fors Fr. is. 1 
5188. Fosil Fr./Lat. is. 1 
5189. Foto Saray Fr./İng. is. 1 
5190. Fotoğraf Fr./İng. is. 17 
5191. Fotoğraf karesi Fr./İng. – İt./Lat. is. 1 
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5192. Fotoğraf makinesi Fr./İng. – İt. is. 2 
5193. Fotoğrafçı Fr./İng. is. 1 
5194. Fransız Ven./İt./Ger. öz.is. 1 
5195. Fransız Dili ve Edebiyatı Ven./İt./Ger. – T. öz.is. 1 
5196. Fransız Filolojisi Ven - 
Yun./Lat./Fr. 
öz.is. 1 
5197. Fransızca Ven./İt./Ger. öz.is. 1 
5198. Frenleme Fr. i.f. 1 
5199. Frigya Lat. öz.is. 1 
5200. Frijitlik Fr. is. 1 
5201. Furya İt. is. 1 
5202. Futbol İng. is. 11 
5203. Futbolcu İng. is. 3 
5204. G T. hrf. 7 
5205. G Teyze T. öz.is. 3 
5206. Gaddar Ar. is. 1 
5207. Gaf yap- Fr. dey. 1 
5208. Gafil Ar. is. 3 
5209. Gaflet Ar. is. 1 
5210. Gaflette bulun- Ar. dey. 2 
5211. Gagalama onom. i.f. 1 
5212. Gaip Ar. is. 1 
5213. Gala Fr./İt. is. 4 
5214. Galiba Ar. zf. 51 
5215. Galibiyet Ar. is. 2 
5216. Ganimet Ar. is. 1 
5217. Ganimet düşmek Ar. dey. 1 
5218. Garaj Fr. is. 2 
5219. Garanti Fr. is. 1 
5220. Garanti al- Fr. f. 2 
5221. Garanti sayıl- Fr. – T. f. 1 
5222. Garantile- Fr. f. 1 
5223. Gardırop Fr. is. 1 
5224. Gariban Ar. sf. 1 
5225. Garibine git- Ar. – T. dey. 4 
5226. Garip Ar. sf. 37 
5227. Garip garip Ar. ik. 1 
5228. Garip gel- Ar. – T. f. 4 
5229. Garip ol- Ar. – T. f. 1 
5230. Gariplik Ar. is. 2 
5231. Garipse- Ar. f. 2 
5232. Garipsen- Ar. f. 1 
5233. Garipseyen Ar. s.f. 1 
5234. Gark et- Ar. – T. dey. 1 
5235. Garson Fr. is. 5 
5236. Gâvur Far. argo 2 
5237. Gayet Ar. zf. 10 
5238. Gayrı Far./Ar. zf./sf. 2 
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5239. Gaz İng. is. 4 
5240. Gaz lambası İng. – Yun. is. 2 
5241. Gazabına uğra- Ar. dey. 1 
5242. Gazete Fr. is. 12 
5243. Gazete kâğıdı Fr.–Sogd./Çin.(?) is. 2 
5244. Gazete yazısı Fr. – T. is. 1 
5245. Gazi Üniversitesi T. öz.is. 1 
5246. Gazoz Fr. is. 1 
5247. Gebe ? is. 2 
5248. Gebe kal- ? dey. 3 
5249. Gebelik ? is. 1 
5250. Gece T. is. 206 
5251. Gece baskısı T. is. 1 
5252. Gece bekçisi T. is. 1 
5253. Gece gündüz T. ik. 1 
5254. Gece mavisi T. is. 1 
5255. Gece oturması T. is. 1 
5256. Gece yarısı T. is. 8 
5257. Geceki T. sf. 2 
5258. Geceler boyu T. zf. 1 
5259. Gecelik T. is. 6 
5260. Gecesi gündüzü belli ol- T. dey. 1 
5261. Gecik- T. f. 15 
5262. Geciken T. s.f. 1 
5263. Gecikince T. z.f. 1 
5264. Gecikme T. i.f. 1 
5265. Gecikmiş T. s.f. 6 
5266. Geciktiği T. s.f. 2 
5267. Geciktir- T. f. 3 
5268. Geciktiril- T. f. 1 
5269. Geciktirme T. i.f. 1 
5270. Geç T. is. 39 
5271. Geç- T. f. 149 
5272. Geç bul- T. f. 1 
5273. Geç kal- T. dey. 12 
5274. Geç ol- T. f. 3 
5275. Geçebil- T. f. 1 
5276. Geçecek T. s.f. 1 
5277. Geçen T. s.f. 32 
5278. Geçerken T. z.f. 11 
5279. Geçerli T. sf. 6 
5280. Geçerli hale getir- T. dey. 1 
5281. Geçersiz sayıl- T. dey. 1 
5282. Geçici T. sf. 8 
5283. Geçil- T. f. 4 
5284. Geçildiği T. s.f. 1 
5285. Geçilen T. s.f. 3 
5286. Geçim T. is. 1 
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5287. Geçin- T. f. 2 
5288. Geçince T. z.f. 3 
5289. Geçindiren T. s.f. 1 
5290. Geçinme T. i.f. 2 
5291. Geçip T. z.f. 19 
5292. Geçir- T. f. 46 
5293. Geçirdiği T. s.f. 1 
5294. Geçirebil- T. f. 1 
5295. Geçiren T. s.f. 3 
5296. Geçirerek T. z.f. 1 
5297. Geçiril- T. f. 3 
5298. Geçirilen T. s.f. 1 
5299. Geçirilme T. i.f. 2 
5300. Geçirince T. z.f. 1 
5301. Geçirip T. z.f. 1 
5302. Geçirme T. i.f. 5 
5303. Geçirmek T. i.f. 4 
5304. Geçirmiş T. s.f. 2 
5305. Geçiş T. is. 7 
5306. Geçiştir- T. f. 5 
5307. Geçiştirebil- T. f. 1 
5308. Geçiştirme T. i.f. 1 
5309. Geçiştirmek T. i.f. 1 
5310. Geçit ver- T. dey. 1 
5311. Geçme T. i.f. 12 
5312. Geçmek T. i.f. 1 
5313. Geçmiş T. s.f. 10 
5314. Geçmiş olsun! T. k.s. 4 
5315. Geçmiş zaman kipi T. s.ö. 1 
5316. Geçmişte kal- T. f. 2 
5317. Geğire geğire T. ik. 1 
5318. Gel- T. f. 639 
5319. Geldiği T. s.f. 34 
5320. Geldikçe T. z.f. 1 
5321. Gele gele T. ik. 2 
5322. Gelebil- T. f. 12 
5323. Gelebilme T. i.f. 2 
5324. Geleceği tut- T. f. 1 
5325. Gelecek T. is. 14 
5326. Geleli beri T. zf. 2 
5327. Gelen T. s.f. 58 
5328. Gelenek T. is. 1 
5329. Geleneksel T. sf. 2 
5330. Geleneksellik T. is. 1 
5331. Gelin T. is. 38 
5332. Gelin- T. f. 3 
5333. Gelin adayı T. is. 1 
5334. Gelin edil- T. dey. 1 
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5335. Gelin et- T. dey. 2 
5336. Gelin git- T. dey. 1 
5337. Gelince T. z.f. 26 
5338. Gelinebil- T. f. 1 
5339. Gelinlik T. is. 4 
5340. Gelinme T. i.f. 1 
5341. Gelip T. z.f. 46 
5342. Gelip geçici ol- T. dey. 2 
5343. Gelip otur- T. f. 1 
5344. Gelir durumu T. is. 1 
5345. Gelir gelmez T. z.f. 4 
5346. Gelirken T. z.f. 15 
5347. Geliş T. i.f. 29 
5348. Geliş- T. f 1 
5349. Gelişigüzel T. sf. 4 
5350. Gelişim T. is. 2 
5351. Gelişkin T. is. 1 
5352. Gelişme T. i.f. 3 
5353. Gelişmek T. i.f. 2 
5354. Gelişmiş T. s.f. 2 
5355. Gelişmişlik T. is. 1 
5356. Geliştir- T. f. 3 
5357. Geliştirdiği T. s.f. 1 
5358. Geliştirme T. i.f. 1 
5359. Geliver- T. f. 3 
5360. Gelme T. i.f. 25 
5361. Gelmek T. i.f. 11 
5362. Gelmek bilmemek T. dey. 1 
5363. Gelmeye gör- T. dey. 1 
5364. Gelmiş T. s.f. 5 
5365. Gelmiş ol- T. f. 1 
5366. Gelmişken T. z.f. 1 
5367. Gem altında tut- Yun.- T. dey. 1 
5368. Gemi T. is. 5 
5369. Gemsiz T. sf. 1 
5370. Genç T. is. 56 
5371. Genç kız T. is. 2 
5372. Gençken T. zf. 1 
5373. Gençleşerek T. z.f. 1 
5374. Gençlik T. is. 4 
5375. Gene T. zf. 65 
5376. Genel T.(?) sf. 4 
5377. Genel kültür T.(?) – Fr. is. 1 
5378. Genelleştir- T.(?) f. 1 
5379. Genelleştirilme T.(?) i.f. 1 
5380. Genelleştirip T.(?)/Fr. z.f. 1 
5381. Genellikle T.(?) zf. 11 
5382. General Fr. is. 1 
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5383. Geniş T. sf. 30 
5384. Genişle- T. f. 3 
5385. Genişleme T. i.f. 2 
5386. Genişlet- T. f. 1 
5387. Genişletilebil- T. f. 1 
5388. Genişletilme T. i.f. 1 
5389. Genişletmek T. i.f. 1 
5390. Genişlik T. is. 1 
5391. Geniz T.(?) is. 1 
5392. Ger- T. f. 1 
5393. Gerçeğe yakın bul- T. f. 1 
5394. Gerçek T. is. 68 
5395. Gerçek dışı T. is. 4 
5396. Gerçekçi olmak T. i.f. 1 
5397. Gerçekleri gözler önüne 
ser- 
T. dey. 2 
5398. Gerçekleş- T. f. 4 
5399. Gerçekleşme T. i.f. 2 
5400. Gerçekleştir- T. f. 8 
5401. Gerçekleştirebil- T. f. 2 
5402. Gerçekleştiril- T. f. 3 
5403. Gerçekleştirilip T. z.f. 1 
5404. Gerçekleştirilme T. i.f. 1 
5405. Gerçekleştirilmek T. i.f. 1 
5406. Gerçekleştirip T. z.f. 1 
5407. Gerçekleştirme T. i.f. 2 
5408. Gerçekleştirmek T. i.f. 1 
5409. Gerçeklik T. is. 1 
5410. Gerçekte T. zf. 2 
5411. Gerçekten T. zf. 127 
5412. Gerçi Far. zf. 17 
5413. Gerdan Far. is. 2 
5414. Gerdan tatlısı Far. – T. is. 1 
5415. Gerdeğe gir- T. dey. 1 
5416. Gereç T. is. 1 
5417. Gereğince T. zf. 1 
5418. Gerek T. is. 71 
5419. Gerek- T. f. 239 
5420. Gerek duy- T. f. 24 
5421. Gerek gör- T. dey. 2 
5422. Gerek kal- T. f. 5 
5423. Gerek ol- T. f. 10 
5424. Gerekçe T. is. 7 
5425. Gereken T. s.f. 53 
5426. Gerekip gerekmediği T. z.f. 1 
5427. Gerekirken T. z.f. 1 
5428. Gerekli T. sf. 11 
5429. Gerekli bul- T. f. 1 
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5430. Gerekli gör- T. dey. 2 
5431. Gerekli ol- T. f. 1 
5432. Gereklilik T. is. 1 
5433. Gerekmek T. i.f. 1 
5434. Gereksin- T. f. 6 
5435. Gereksinim T. is. 1 
5436. Gereksinim duy- T. dey. 1 
5437. Gereksinim ol- T. f. 1 
5438. Gereksinme T. i.f. 5 
5439. Gereksinme duy- T. dey. 6 
5440. Gereksinme ol- T. f. 1 
5441. Gereksiz T. is. 6 
5442. Gereksiz bul- T. f. 3 
5443. Gereksiz gör- T. dey. 1 
5444. Gerektiği T. s.f. 9 
5445. Gerektiğine inan- T. f. 1 
5446. Gerektir- T. f. 8 
5447. Gergin T. sf. 9 
5448. Gerginleşme T. i.f. 1 
5449. Gerginleştiril- T. f. 1 
5450. Gerginlik T. is. 1 
5451. Gerginlik doğur- T. dey. 1 
5452. Geri T. is. 42 
5453. Geri al- T. dey. 6 
5454. Geri alın- T. dey. 1 
5455. Geri çağır- T. f. 1 
5456. Geri çek- T. dey. 3 
5457. Geri çekil- T. dey. 5 
5458. Geri çevir- T. dey. 11 
5459. Geri çevril- T. dey. 1 
5460. Geri dön- T. dey. 28 
5461. Geri döndür- T. dey. 1 
5462. Geri dönül- T. dey. 1 
5463. Geri dönüş T. i.f. 3 
5464. Geri dur- T. dey. 1 
5465. Geri gel- T. f. 3 
5466. Geri geri T. ik. 1 
5467. Geri getir- T. f. 1 
5468. Geri getirilmek T. i.f. 1 
5469. Geri git- T. dey. 1 
5470. Geri gönder- T. dey. 3 
5471. Geri kafalılık T. is. 1 
5472. Geri kal- T. dey. 2 
5473. Geri öde- T. f. 1 
5474. Geri ödemesiz T. sf. 1 
5475. Geri püskürtme T. i.f. 1 
5476. Geri ver- T. dey. 1 
5477. Geride kal- T. dey. 3 
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5478. Geril- T. f. 1 
5479. Gerile- T. f. 1 
5480. Gerileme T. is. 1 
5481. Gerilemek T. i.f. 2 
5482. Gerilen T. s.f. 2 
5483. Gerilimli T. sf. 1 
5484. Gerilip T. z.f. 2 
5485. Gerilmiş T. s.f. 3 
5486. Gerin- T. f. 1 
5487. Gerinerek T. z.f. 1 
5488. Gerip T. z.f. 1 
5489. Gerisin geriye T. zf. 2 
5490. Gerisini bekle- T. f. 1 
5491. Gerisini getirebil- T. f. 1 
5492. Geriye dönebil- T. f. 2 
5493. Geriye dönül- T. f. 1 
5494. Geriye dönüp T. z.f. 1 
5495. Geriye dönüş T. i.f. 1 
5496. Geriye git- T. f. 1 
5497. Geriye kal- T. f. 2 
5498. Geriye kalan T. s.f. 3 
5499. Getir- T. f. 128 
5500. Getirdiği T. s.f. 5 
5501. Getirdiğinde T. zf. 1 
5502. Getirebil- T. f. 4 
5503. Getiren T. s.f. 2 
5504. Getiril- T. f. 10 
5505. Getirildiği T. s.f. 2 
5506. Getirildiğinde T. zf. 1 
5507. Getirilen T. s.f. 6 
5508. Getirilince T. zf. 1 
5509. Getirilme T. i.f. 2 
5510. Getirince T. z.f. 1 
5511. Getirip T. z.f. 9 
5512. Getirme T. i.f. 6 
5513. Getirmek T. i.f. 3 
5514. Getirt- T. f. 3 
5515. Gev- T. f. 1 
5516. Gevele- T. f. 4 
5517. Geveleme T. i.f. 2 
5518. Geveze T. sf. 1 
5519. Gevezelik T. is. 2 
5520. Gevşe- T. f. 5 
5521. Gevşek T. sf. 1 
5522. Gevşemiş T. s.f. 2 
5523. Gevşet- T. f. 3 
5524. Gevşetilmiş T. s.f. 1 
5525. Gevşetip T. z.f. 1 
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5526. Gevşetme T. i.f. 2 
5527. Gevşeyen T. s.f. 1 
5528. Gevşeyiş T. i.f. 1 
5529. Gez- T. f. 11 
5530. Gezdi tozdu T. ik. 1 
5531. Gezdir- T. f. 15 
5532. Gezdiril- T. f. 2 
5533. Gezdirilme T. i.f. 2 
5534. Gezdirip T. z.f. 2 
5535. Gezdirme T. i.f. 2 
5536. Gezdirmek T. i.f. 5 
5537. Gezebil- T. f. 1 
5538. Gezegen T. is. 3 
5539. Gezen T. s.f. 1 
5540. Gezi T. is. 5 
5541. Gezil- T. f. 3 
5542. Gezinen T. s.f. 1 
5543. Gezip T. z.f. 1 
5544. Gezme  T. i.f. 19 
5545. Gezmek T. i.f. 5 
5546. Gezmeklik T. is. 1 
5547. Gıcırdat- onom. f. 1 
5548. Gıcırtı onom. is. 2 
5549. Gıdıkla- onom. f. 1 
5550. Gırtlağına bas- onom.  – T. dey. 1 
5551. Gırtlak onom. is. 2 
5552. Gibi T. e. 955 
5553. Gibi gel- T. dey. 6 
5554. Gide gele T. z.f. 1 
5555. Gidebil- T. f. 19 
5556. Gidebildiğince T. zf. 1 
5557. Gidecek T. s.f. 2 
5558. Gidecekken T. z.f. 1 
5559. Giden  T. s.f. 20 
5560. Gider- T. f. 3 
5561. Gider gitmez T. z.f. 3 
5562. Giderayak T. mec. 4 
5563. Giderek T. z.f. 36 
5564. Gideril- T. f. 1 
5565. Giderilmek T. i.f. 1 
5566. Giderken T. z.f. 10 
5567. Giderme T. i.f. 5 
5568. Gidermek T. i.f. 5 
5569. Gidi gidi T. ik. 1 
5570. Gidici T. sf. 3 
5571. Gidil- T. f. 22 
5572. Gidilebil- T. f. 1 
5573. Gidilecek T. s.f. 1 
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5574. Gidilince T. z.f. 1 
5575. Gidilme T. i.f. 1 
5576. Gidince T. z.f. 12 
5577. Gidip T. z.f. 70 
5578. Gidip gel- T. f. 2 
5579. Gidip gidip T. ik. 1 
5580. Gidip gör- T. f. 1 
5581. Gidiş T. i.f. 17 
5582. Gidiver- T. f. 2 
5583. Gima T. öz.is. 2 
5584. Gir- T. f. 106 
5585. Girdiği T. s.f. 3 
5586. Girdiğinde T. zf. 2 
5587. Girebil- T. f. 5 
5588. Girecekken T. z.f. 1 
5589. Giren T. s.f. 6 
5590. Girer girmez T. z.f. 9 
5591. Girerken T. z.f. 3 
5592. Giresun Yun. öz.is. 2 
5593. Giril- T. f. 6 
5594. Girilebil- T. f. 1 
5595. Girilme T. i.f. 1 
5596. Girince T. z.f 6 
5597. Girinti T. is. 1 
5598. Girip T. z.f. 13 
5599. Girip çıkan T. ik. 1 
5600. Girip girip T. ik. 1 
5601. Giriş T. is. 11 
5602. Giriş- T. f. 11 
5603. Girişim T. is. 2 
5604. Girit T. öz.is. 1 
5605. Giritli T. öz.is. 1 
5606. Giriver- T. f. 2 
5607. Girme T. i.f. 12 
5608. Girmek T. i.f. 6 
5609. Girmiş T. i.f. 3 
5610. Git- T. f. 501 
5611. Gitgide T. z.f. 4 
5612. Gitme T. i.f. 35 
5613. Gitmek T. i.f. 58 
5614. Gittiğinde T. zf. 2 
5615. Gittikçe T. z.f. 5 
5616. Giy- T. f. 29 
5617. Giydiği T. s.f. 1 
5618. Giydir- T. f. 3 
5619. Giydirip T. z.f. 1 
5620. Giydirme T. i.f. 2 
5621. Giyecek T. is. 1 
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5622. Giyerken T. z.f. 1 
5623. Giyil- T. f. 2 
5624. Giyilme T. i.f. 1 
5625. Giyim T. is. 2 
5626. Giyim kuşam T. ik. 1 
5627. Giyimli T. sf. 2 
5628. Giyin- T. f. 7 
5629. Giyinik T. is. 1 
5630. Giyinik ol- T. f. 1 
5631. Giyinip T. z.f. 5 
5632. Giyinirken T. z.f. 2 
5633. Giyinme T. i.f. 3 
5634. Giyinmek T. i.f. 1 
5635. Giyinmiş T. s.f. 1 
5636. Giyip T. z.f. 3 
5637. Giyiş T. i.f. 1 
5638. Giyme T. i.f. 2 
5639. Giymek T. i.f. 1 
5640. Giysi T. is. 9 
5641. Giysili T. sf. 2 
5642. Gizem T. is. 1 
5643. Gizemli T. sf. 1 
5644. Gizle- T. f. 8 
5645. Gizleme T. i.f. 6 
5646. Gizlemek T. i.f. 2 
5647. Gizlen- T. f. 4 
5648. Gizlenen T. s.f. 2 
5649. Gizlenerek T. z.f. 1 
5650. Gizlenme T. i.f. 1 
5651. Gizleyebil- T. f. 1 
5652. Gizleyebilmek T. i.f. 1 
5653. Gizli T. sf. 20 
5654. Gizli gizli T. ik. 8 
5655. Gizli kapaklı T. ik. 3 
5656. Gizli kapaklı iş çevir- T. dey. 1 
5657. Gizli saklı T. ik. 2 
5658. Gizlice T. zf. 2 
5659. Gliserin Fr. is. 1 
5660. Glu glu onom. ik. 1 
5661. Gocun- T. f. 1 
5662. Gol İng. is. 1 
5663. Goril Fr./Lat. is. 1 
5664. Göbeği çat- T. dey. 1 
5665. Göbeği çatla- T. dey. 1 
5666. Göbeğine düş- T. dey. 1 
5667. Göbek T. is. 2 
5668. Göbek bağı T. is. 1 
5669. Göbek deliği T. is. 1 
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5670. Göbeklenme T. i.f. 1 
5671. Göbekli T. sf. 1 
5672. Göç T. is. 3 
5673. Göç- T. f. 3 
5674. Göç-  T. mec. 1 
5675. Göç et- T. f. 1 
5676. Göğe çık- T. dey. 1 
5677. Göğsü daral- T. dey. 1 
5678. Göğüs T. is. 14 
5679. Göğüsle- T. f. 2 
5680. Göğüsleme T. i.f. 1 
5681. Göğüslemek T. i.f. 2 
5682. Gök T. is. 15 
5683. Gökalp T. öz.is. 2 
5684. Gökkuşağı T. is. 2 
5685. Göklü T. sf. 1 
5686. Göksel T. sf. 1 
5687. Gökşen T. öz.is. 1 
5688. Gökte ararken yerde bul- T. dey. 1 
5689. Gökten düşer gibi ol- T. dey. 1 
5690. Gökyüzü T. is. 10 
5691. Göl T. is. 4 
5692. Göl kıyısı T. is. 1 
5693. Gölcük T. is. 2 
5694. Gölge T. is. 23 
5695. Gölge düşür- T. dey. 2 
5696. Gölgede bırak- T. dey. 1 
5697. Gölgele- T. f. 2 
5698. Gölgelen- T. f. 2 
5699. Gölgeli T. sf. 2 
5700. Göllen- T. f. 1 
5701. Göm- T. f. 2 
5702. Gömen T. s.f. 1 
5703. Gömlek T. is. 7 
5704. Gömül- T. f. 6 
5705. Gömüp T. z.f. 3 
5706. Gönder- T. f. 36 
5707. Gönderebil- T. f. 2 
5708. Gönderen T. s.f. 1 
5709. Göndererek T. z.f. 2 
5710. Gönderil- T. f. 19 
5711. Gönderilen T. s.f. 2 
5712. Gönderilirken T. z.f. 1 
5713. Gönderilme T. i.f. 5 
5714. Gönderilmek T. i.f. 1 
5715. Gönderilmiş T. s.f. 4 
5716. Gönderip T. z.f. 1 
5717. Gönderme T. i.f. 4 
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5718. Gönen- T. f. 1 
5719. Gönendirici T. sf. 1 
5720. Gönenebil- T. f. 1 
5721. Gönlü iste- T. dey. 1 
5722. Gönlü ol- T. dey. 2 
5723. Gönlünce T. zf. 1 
5724. Gönlüne göre hareket et- T. dey. 1 
5725. Gönlüne sığ- T. dey. 1 
5726. Gönlünü al- T. dey. 2 
5727. Gönlünü et- T. dey. 2 
5728. Gönlünü hoş et- T. dey. 1 
5729. Gönlünü kaptır- T. dey. 1 
5730. Gönlünü çek- T. dey. 1 
5731. Gönlünüzce T. zf. 1 
5732. Gönül T. is. 25 
5733. Gönül eğlendir- T. dey. 1 
5734. Gönül hoşluğu T. mec. 1 
5735. Gönül indir- T. dey. 3 
5736. Gönül rahatlığı T. is. 2 
5737. Gönül rızası T. is. 2 
5738. Gönüllerinden ne koparsa T. s.ö. 1 
5739. Gönüllü T. sf. 9 
5740. Gönüllü gel- T. f. 1 
5741. Gönüllü ol- T. f. 1 
5742. Gönüllülük T. is. 1 
5743. Gönülsüz T. sf. 2 
5744. Gör- T. f. 419 
5745. Gördüğü T. s.f. 15 
5746. Gördüğünde T. zf. 2 
5747. Gördükçe T. z.f. 7 
5748. Gördükleri T. z. 2 
5749. Gördükten sonra T. zf. 1 
5750. Göre T. e. 52 
5751. Göre göre T. ik. 2 
5752. Görebil- T. f. 30 
5753. Görebilmek T. i.f. 2 
5754. Görece T. is. 1 
5755. Gören T. s.f. 12 
5756. Görerek T. z.f. 1 
5757. Görev T. is. 64 
5758. Görev al- T. dey. 2 
5759. Görev bil- T. dey. 1 
5760. Görev ver- T. f. 5 
5761. Görev veril- T. f. 1 
5762. Görev yap- T. f. 11 
5763. Görev yeri T. is. 2 
5764. Görevden al- T. f. 2 
5765. Görevden alın- T. f. 1 
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5766. Göreve başla- T. f. 2 
5767. Göreve getir- T. f. 1 
5768. Görevine son ver- T. f. 2 
5769. Görevini yerine getir- T. f. 1 
5770. Görevlendiril- T. f. 2 
5771. Görevlendirilip T. z.f. 1 
5772. Görevlendirme T. i.f. 1 
5773. Görevli T. sf./is. 7 
5774. Görevli ol- T. f. 2 
5775. Görevli olunca T. z.f. 1 
5776. Görevlilik T. is. 1 
5777. Görgüsüzlük T. is. 2 
5778. Görkem T. is. 1 
5779. Görkemli T. sf. 12 
5780. Görme T. i.f. 55 
5781. Görme duyusu T. is. 1 
5782. Görme isteği T. is. 1 
5783. Görmek T. i.f. 109 
5784. Görmeye gel- T. f. 4 
5785. Görmeyen T. s.f. 1 
5786. Görmeyince T. zf. 1 
5787. Görmeyiş T. i.f. 1 
5788. Görmüş T. s.f. 3 
5789. Görmüş geçirmiş T. ik. 2 
5790. Görücü çık- T. dey. 1 
5791. Görücü usulü T. is. 1 
5792. Görül- T. f. 13 
5793. Görülebilen T. s.f. 1 
5794. Görülebilme T. i.f. 1 
5795. Görülecek T. s.f. 3 
5796. Görülecek hesabı ol- T. dey. 2 
5797. Görülen T. s.f. 9 
5798. Görülesi T. s.f. 2 
5799. Görülme T. i.f. 2 
5800. Görülmek T. i.f. 1 
5801. Görülmeye değer ol- T. dey. 1 
5802. Görümce T. is. 8 
5803. Görün- T. f. 90 
5804. Görünce T. z.f. 53 
5805. Göründüğü T. s.f. 1 
5806. Görünen T. s.f. 18 
5807. Görünme T. i.f. 5 
5808. Görünmek T. i.f. 16 
5809. Görünmeyen T. s.f. 5 
5810. Görünmez T. sf. 5 
5811. Görünmez ol- T. f. 1 
5812. Görüntü T. is. 15 
5813. Görüntüsüz T. sf. 1 
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5814. Görünüm T. is. 21 
5815. Görünüme kavuş- T. f. 1 
5816. Görünümlü T. sf. 1 
5817. Görünümünde kal- T. f. 2 
5818. Görünür T. s.f. 6 
5819. Görünür görünmez T. z.f. 1 
5820. Görünürde ol- T. f. 1 
5821. Görünürken T. z.f. 1 
5822. Görünüş T. is. 6 
5823. Görünüşe bakıl- T. f. 4 
5824. Görüp T. z.f. 10 
5825. Görür görmez T. z.f. 9 
5826. Görüş T. is. 22 
5827. Görüş- T. f. 38 
5828. Görüş alanı T. is. 2 
5829. Görüş bildirmek T. dey. 1 
5830. Görüş bildirmeye kalk- T. dey. 1 
5831. Görüşen T. s.f. 1 
5832. Görüşme T. is. 10 
5833. Görüşme odası T. is. 1 
5834. Görüşmek T. i.f. 7 
5835. Görüştüğü T. s.f. 3 
5836. Görüştür- T. f. 1 
5837. Görüştürebil- T. f. 2 
5838. Görüştürül- T. f. 2 
5839. Görüşül- T. f. 1 
5840. Görüşülme T. i.f. 1 
5841. Görüşüp T. z.f. 4 
5842. Göster- T. f. 92 
5843. Gösterdiği T. s.f. 10 
5844. Gösterdiğinde T. zf. 1 
5845. Göstere göstere T. ik. 1 
5846. Gösterebil- T. f. 2 
5847. Gösteren T. s.f. 3 
5848. Göstererek T. z.f. 5 
5849. Gösterge T. is. 1 
5850. Göstergesiz T. sf. 1 
5851. Gösteri T. is. 5 
5852. Gösteril- T. f. 3 
5853. Gösterilebil- T. f. 2 
5854. Gösterilen T. s.f. 6 
5855. Gösterime gir- T. dey. 1 
5856. Gösterip T. z.f. 12 
5857. Gösteriş T. i.f. 7 
5858. Gösterişi yitir- T. f. 2 
5859. Gösterişli T. sf. 24 
5860. Gösterişli ol- T. f. 1 
5861. Gösterişsiz T. sf. 1 
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5862. Gösterme T. i.f. 10 
5863. Göstermek T. i.f. 12 
5864. Gösterse gösterse T. ik. 1 
5865. Götür- T. f. 66 
5866. Götürebil- T. f. 2 
5867. Götürecek T. s.f. 1 
5868. Götüren T. s.f. 3 
5869. Götürme T. i.f. 5 
5870. Götürmek T. i.f. 6 
5871. Götürmeye kalk- T. f. 1 
5872. Götürül- T. f. 7 
5873. Götürülen T. s.f. 1 
5874. Götürülme T. i.f. 1 
5875. Götürülmek T. i.f. 1 
5876. Götürülüp T. z.f. 2 
5877. Götürülürken T. z.f. 1 
5878. Götürünce T. z.f. 1 
5879. Götürüp T. z.f. 5 
5880. Gövde T. is. 11 
5881. Gövdesiz T. sf. 1 
5882. Göz T. is. 199 
5883. Göz açıp kapamak T. dey. 1 
5884. Göz açıp kapayıncaya 
dek gerçekleşmek 
T. dey. 1 
5885. Göz açtırmamak T. dey. 1 
5886. Göz alabildiğine T. dey. 1 
5887. Göz alıcı T. mec. 3 
5888. Göz altı T. is. 1 
5889. Göz ardı edil- T. dey. 1 
5890. Göz aşinalığı ol- T. dey. 1 
5891. Göz at- T. dey. 3 
5892. Göz bebeği T. is. 8 
5893. Göz dik- T. dey. 2 
5894. Göz gez- T. dey. 1 
5895. Göz gezdir- T. dey. 2 
5896. Göz göre göre T. dey. 2 
5897. Göz göre göre harcamak T. dey. 1 
5898. Göz göze gel- T. dey. 4 
5899. Göz hapsinde tut- T. dey. 2 
5900. Göz kamaştır- T. dey. 1 
5901. Göz kamaştırıcı ol- T. dey. 1 
5902. Göz kay- T. dey. 2 
5903. Göz kulak ol- T. dey. 1 
5904. Göz önü T. is. 2 
5905. Göz önünde 
bulundurmak 
T. dey. 2 
5906. Göz önünde dur- T. dey. 1 
5907. Göz önünde ol- T. dey. 1 
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5908. Göz önünde tut- T. dey. 1 
5909. Göz önünden çekil- T. dey. 1 
5910. Göz önünden silip git- T. dey. 1 
5911. Göz önüne al- T. dey. 2 
5912. Göz süz- T. dey. 5 
5913. Göz ucu T. is. 1 
5914. Göz ucuyla süz- T. dey. 2 
5915. Göz üzerinde ol- T. dey. 1 
5916. Göz yaşartıcı ol- T. dey. 2 
5917. Göz yummak T. dey. 10 
5918. Gözaltı T. is. 6 
5919. Gözaltına alın- T. dey. 4 
5920. Gözdağı T. mec. 1 
5921. Gözdağı ver- T. dey. 9 
5922. Gözden çıkarıl- T. dey. 2 
5923. Gözden çıkarmak T. dey. 9 
5924. Gözden düşmek T. dey. 1 
5925. Gözden geçir- T. dey. 8 
5926. Gözden kaybol- T. dey. 1 
5927. Gözden silin- T. dey. 1 
5928. Gözden ve gönülden ırak 
ol- 
T. dey. 1 
5929. Gözden yitip git- T. dey. 1 
5930. Gözden yitiş T. dey. 2 
5931. Göze al- T. dey. 9 
5932. Göze çarp- T. dey. 4 
5933. Göze gir- T. dey. 1 
5934. Gözet- T. f. 1 
5935. Gözeten T. s.f. 1 
5936. Gözetim altında ol- T. dey. 2 
5937. Gözetim altında tut- T. dey. 1 
5938. Gözetmek T. i.f. 1 
5939. Göz kapağı T. is. 3 
5940. Gözle- T. f. 6 
5941. Gözle tara- T. dey. 1 
5942. Gözlem T. is. 1 
5943. Gözlem altında tut- T. dey. 1 
5944. Gözlem yap- T. f. 1 
5945. Gözleme T. i.f. 3 
5946. Gözlemek T. i.f. 2 
5947. Gözlen- T. f. 1 
5948. Gözlenebil- T. f. 1 
5949. Gözlerden ırak ol- T. dey. 1 
5950. Gözleri açık git- T. dey. 1 
5951. Gözleri açıl- T. dey. 1 
5952. Gözleri aramak T. dey. 1 
5953. Gözleri büyü- T. dey. 2 
5954. Gözleri dol- T. dey. 4 
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5955. Gözleri in- T. dey. 1 
5956. Gözleri önüne ak- T. dey. 1 
5957. Gözleri üstünde ol- T. dey. 1 
5958. Gözleri yaşarmak T. dey. 1 
5959. Gözlerine inanama- T. dey. 3 
5960. Gözlerini arala- T. dey. 1 
5961. Gözlerini ayır- T. dey. 1 
5962. Gözlerini ayıramamak T. dey. 5 
5963. Gözlerini dik- T. dey. 6 
5964. Gözlerini kaçır- T. dey. 1 
5965. Gözlerini kıs- T. dey. 2 
5966. Gözlerini ovuştur- T. f. 1 
5967. Gözlerini yaşart- T. dey. 1 
5968. Gözlerini yum- T. f. 2 
5969. Gözlerinin içi gül- T. dey. 1 
5970. Gözleyen T. s.f. 1 
5971. Gözlü T. sf. 8 
5972. Gözlük T. is. 6 
5973. Gözlüklü T. sf. 1 
5974. Gözü açıl- T. dey. 1 
5975. Gözü ağrı- T. f. 1 
5976. Gözü arkada gitmek T. dey. 1 
5977. Gözü arkada kal- T. dey. 2 
5978. Gözü başkasını 
görmemek 
T. dey. 1 
5979. Gözü dön- T. dey. 1 
5980. Gözü görmez duruma 
getir- 
T. dey. 1 
5981. Gözü kapalı yap- T. dey. 1 
5982. Gözü karar- T. dey. 1 
5983. Gözü kimseyi görmemek T. dey. 2 
5984. Gözü korkmak T. dey. 1 
5985. Gözü kulağı ol- T. dey. 2 
5986. Gözü ol- T. dey. 2 
5987. Gözü pek ol- T. dey. 1 
5988. Gözü takıl- T. dey. 1 
5989. Gözü tut- T. dey. 1 
5990. Gözü tutmamak T. dey. 1 
5991. Gözü yükseklerde ol- T. dey. 3 
5992. Gözük- T. f. 1 
5993. Gözün içine bak- T. dey. 1 
5994. Gözünde beş para 
etmemek 
T. dey. 1 
5995. Gözünde büyüt- T. dey. 1 
5996. Gözünde canlan- T. dey. 5 
5997. Gözünde canlandır- T. dey. 2 
5998. Gözünde önem 
kazanmak 
T. dey. 2 
5999. Gözünde tütmek T. dey. 1 
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6000. Gözünden kaç- T. dey. 4 
6001. Gözünden kaçmamak T. dey. 3 
6002. Gözünden kulağından 
kaçmak 
T. dey. 1 
6003. Gözünden sil- T. dey. 1 
6004. Gözünden yaş boşal- T. dey. 1 
6005. Gözünden yaş gel- T. f. 1 
6006. Gözüne bat- T. dey. 1 
6007. Gözüne girmek T. dey. 4 
6008. Gözüne görün- T. dey. 1 
6009. Gözüne kestir- T. dey. 2 
6010. Gözüne saplan- T. f. 1 
6011. Gözüne sok- T. dey. 1 
6012. Gözüne şirin görün- T. dey. 2 
6013. Gözüne takıl- T. dey. 1 
6014. Gözünü aç- T. dey. 3 
6015. Gözünü al- T. dey. 1 
6016. Gözünü ayır- T. dey. 1 
6017. Gözünü ayırmadan 
bakmak 
T. dey. 1 
6018. Gözünü bile kırpmamak T. dey. 1 
6019. Gözünü doyur- T. dey. 1 
6020. Gözünü kaçır- T. dey. 1 
6021. Gözünü karart- T. dey. 1 
6022. Gözünü üstüne dik- T. dey. 2 
6023. Gözünün önünden 
gitmemek 
T. dey. 1 
6024. Gözünün önüne gel- T. dey. 3 
6025. Gözünün önüne getir- T. dey. 3 
6026. Gözüyle bak- T. dey. 3 
6027. Gözyaşı T. is. 20 
6028. Gözyaşı içiril- T. dey. 1 
6029. Gözyaşına boğul- T. dey. 1 
6030. Gram Fr. is. 1 
6031. Gri Fr. is. 3 
6032. Grileşen Fr./Ger./Frk. s.f. 1 
6033. Grup Fr./İt. is. 16 
6034. Guk! onom. ünl. 1 
6035. Gurultu onom. is. 1 
6036. Gurur  Ar. is. 3 
6037. Gurur duy- Ar. – T. dey. 3 
6038. Gurur duyan Ar. – T. s.f. 1 
6039. Gurur edinerek Ar. – T. z.f. 1 
6040. Gurur ver- Ar. – T. dey. 1 
6041. Gururla taşıyan Ar. -  T. s.f. 1 
6042. Gururlan- Ar. f. 1 
6043. Gururlanma Ar. i.f. 1 
6044. Gururunu okşa- Ar. – T. dey. 1 
6045. Gusül abdesti aldır- Ar. – T. f. 1 
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6046. Gübre Yun. is. 1 
6047. Gübrele- Yun. f. 1 
6048. Gücen- T. f. 2 
6049. Gücendir- T. f. 1 
6050. Gücenme T. i.f. 1 
6051. Gücü art- T. f. 1 
6052. Gücü kal- T. f. 3 
6053. Gücü ol- T. f. 3 
6054. Gücü tüken- T. f. 1 
6055. Gücü yet- T. dey. 2 
6056. Gücüne git- T. dey. 1 
6057. Güç T. is. 70 
6058. Güç al- T. f. 1 
6059. Güç alarak T. z.f. 1 
6060. Güç bela T. ik. 3 
6061. Güç bul- T. f. 4 
6062. Güç duruma düşür- T. dey. 1 
6063. Güç duruma sok- T. dey. 1 
6064. Güç durumda bırak- T. dey. 3 
6065. Güç gel- T. dey. 1 
6066. Güç ol- T. f. 20 
6067. Güç topla- T. f. 1 
6068. Güç toplayarak T. z.f. 2 
6069. Güç ver- T. f. 1 
6070. Güçlen- T. f. 2 
6071. Güçlenip T. z.f. 1 
6072. Güçleri yet- T. dey. 1 
6073. Güçleş- T. f. 1 
6074. Güçleştir- T. f. 2 
6075. Güçlü T. sf. 22 
6076. Güçlü ol- T. f. 3 
6077. Güçlü olma T. i.f. 1 
6078. Güçlüğe değ- T. dey. 1 
6079. Güçlük T. is. 21 
6080. Güçlük çek- T. dey. 7 
6081. Güçlük çıkar- T. dey. 1 
6082. Güçsüz T. sf. 4 
6083. Güdü T. is. 1 
6084. Güdük Far.(?) sf. 1 
6085. Gül Far. is. 49 
6086. Gül- T. f. 97 
6087. Gül fidesi Far. – Yun. is. 2 
6088. Gül gibi geçinip git- T. dey. 2 
6089. Gül şurubu T. – Ar. is. 6 
6090. Gül yaprağı Far. – onom. is. 1 
6091. Güldür- T. f. 5 
6092. Güldüren T. s.f. 4 
6093. Güldürme T. i.f. 1 
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6094. Güldürmek T. i.f. 2 
6095. Güldürü T. is. 2 
6096. Güldürücü T. sf. 1 
6097. Güle güle! T. k.s./ik. 3 
6098. Gülebil- T. f. 5 
6099. Gülecen T. sf. 1 
6100. Güleç T. sf. 1 
6101. Güleçlik T. is. 1 
6102. Gülen T. s.f. 7 
6103. Güler T. öz.is. 24 
6104. Güler yüz göster- T. dey. 1 
6105. Güler yüzlü T. sf. 1 
6106. Gülerek T. z.f. 15 
6107. Gülerken T. z.f. 5 
6108. Gülme T. i.f. 52 
6109. Gülmek T. i.f. 10 
6110. Gülmekten yerlere yat- T. dey. 3 
6111. Gülten Akın T. öz.is. 1 
6112. Gülücük T. is. 8 
6113. Gülüm- T. f. 1 
6114. Gülümse- T. f. 22 
6115. Gülümseme T. i.f. 14 
6116. Gülümseyen T. s.f. 3 
6117. Gülümseyerek T. z.f. 5 
6118. Gülümseyiş T. i.f. 5 
6119. Gülün- T. f. 2 
6120. Gülünce T. zf. 1 
6121. Gülünç T. sf. 11 
6122. Gülünç duruma düşür- T. dey. 2 
6123. Gülünç et- T. f. 1 
6124. Gülünçleş- T. f. 3 
6125. Gülünçleştir- T. f. 2 
6126. Gülünçlük T. is. 1 
6127. Gülünecek T. s.f. 1 
6128. Gülünesi T. s.f. 1 
6129. Gülüp T. z.f. 2 
6130. Gülüş T. i.f. 10 
6131. Gülüş- T. f. 8 
6132. Gülüşme T. i.f. 4 
6133. Gümbür gümbür onom. ik. 2 
6134. Gümbürtü onom. is. 1 
6135. Gümüş T. is. 3 
6136. Gümüşlü T. sf. 1 
6137. Gümüşlük T. is. 1 
6138. Gümüşsü T. sf. 1 
6139. Gün T. is. 422 
6140. Gün ağar- T. f. 1 
6141. Gün bitir- T. f. 1 
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6142. Gün doğ- T. f. 1 
6143. Gün doğuşu T. is. 2 
6144. Gün ışı- T. f. 1 
6145. Gün ışığı T. is. 8 
6146. Günah Far. is. 10 
6147. Günah çıkar- T. f. 1 
6148. Günah çıkarma Far. – T. i.f. 1 
6149. Günah ol- Far. – T. dey. 1 
6150. Günahı ol- Far. f. 1 
6151. Günahsız Far. sf. 1 
6152. Günaşırı T. zf. 1 
6153. Günaydın! T. k.s. 5 
6154. Gün batımı T. is. 6 
6155. Güncel T. sf. 1 
6156. Gündelik T. is. 9 
6157. Gündem T. is. 2 
6158. Günden bir güne T. s.ö. 1 
6159. Günden güne T. zf. 1 
6160. Gündüz T. is. 16 
6161. Gündüzlü T. is. 1 
6162. Güneş T. is. 38 
6163. Güneş doğ- T. f. 2 
6164. Güneş gör- T. dey. 2 
6165. Güneş müneş T. ik. 1 
6166. Güneş vur- T. f. 1 
6167. Güneşlen- T. f. 1 
6168. Güneşli T. sf. 3 
6169. Güneşlik T. is. 2 
6170. Güney T. is. 1 
6171. Güngörmüş T. sf. 1 
6172. Gün ışığı T. is. 2 
6173. Günlerce T. zf. 4 
6174. Günlük T. is. 6 
6175. Günlük güneşlik T. ik. 1 
6176. Günübirlik T. is. 1 
6177. Günün biri T. zf. 3 
6178. Günün birinde T. zf. 8 
6179. Günün ortası T. is. 1 
6180. Gününü al- T. dey. 1 
6181. Gününü gör- T. dey. 1 
6182. Gününü göster- T. dey. 1 
6183. Gür T. sf. 6 
6184. Gürcan T. öz.is. 3 
6185. Güreş T. is. 1 
6186. Güreşçi T. is. 1 
6187. Gürleyince onom. z.f. 1 
6188. Gürültü onom. is. 12 
6189. Gürültü kopar- onom. – T. dey. 1 
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6190. Gürültülü onom. sf. 5 
6191. Gürültüye boğ- onom. – T. dey. 1 
6192. Güven T. is. 9 
6193. Güven- T. f. 18 
6194. Güven duy- T. dey. 10 
6195. Güven içinde ol- T. dey. 1 
6196. Güven kazan- T. dey. 3 
6197. Güven ol- T. dey. 1 
6198. Güven olmaz! T. ünl. 1 
6199. Güven uyandıran T. s.f. 2 
6200. Güven ver- T. dey. 3 
6201. Güven yitir- T. dey. 1 
6202. Güvence T. is. 2 
6203. Güvence altına al- T. dey. 1 
6204. Güvendiği T. s.f. 1 
6205. Güvenebil- T. f. 3 
6206. Güvenerek T. z.f. 3 
6207. Güveni tam ol- T. dey. 1 
6208. Güveni yitir- T. f. 1 
6209. Güvenilir T. sf. 1 
6210. Güvenli T. sf. 3 
6211. Güvenme T. i.f. 1 
6212. Güvenmek T. i.f. 1 
6213. Güvensizlik T. is. 1 
6214. Güz T. is. 3 
6215. Güzel T. is. 196 
6216. Güzel güzel T. ik. 6 
6217. Güzel ol- T. f. 7 
6218. Güzel sayıl- T. f. 1 
6219. Güzelce T. zf. 2 
6220. Güzeller güzeli T. sf. 1 
6221. Güzelleş- T. f. 1 
6222. Güzelleştir- T. f. 3 
6223. Güzelleştirme T. i.f. 1 
6224. Güzellik T. is. 36 
6225. Ğ T. hrf. 5 
6226. H T. hrf. 20 
6227. Ha babam! T. ünl. 1 
6228. Ha şöyle! T. ünl. 1 
6229. Ha! T. ünl. 26 
6230. Ha… ha T. e. 2 
6231. Haber Ar.  is. 22 
6232. Haber al- Ar. – T. dey. 2 
6233. Haber alın- Ar. – T. dey. 1 
6234. Haber gel- Ar. – T. f. 1 
6235. Haber gönder- Ar. – T. dey. 6 
6236. Haber ilet- Ar. – T. f. 5 
6237. Haber ulaştır- Ar. – T. f. 1 
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6238. Haber verebil- Ar. – T. dey. 1 
6239. Haber veril- Ar. – T. dey. 2 
6240. Haber vermek Ar. – T. dey. 29 
6241. Haberci Ar. is. 1 
6242. Haberi ol- Ar. – T. f. 13 
6243. Haberli Ar.  sf. 3 
6244. Habersiz Ar. sf. 5 
6245. Hacer Ar. öz.is. 1 
6246. Hacet gör- Ar. argo 1 
6247. Hacettepe Ar. öz.is. 22 
6248. Hacı Ar. is. 1 
6249. Hacı yeşiline çalamaya 
başla- 
Ar. – T. dey. 1 
6250. Haddi hesabı ol- Ar. – T. dey. 1 
6251. Haddi ol- Ar. dey. 1 
6252. Haddine düş- Ar. dey. 1 
6253. Haddini bil- Ar. – T. dey. 5 
6254. Haddini bildir- Ar. – T. dey. 8 
6255. Hademe Ar. is. 3 
6256. Hadi! T. ünl. 40 
6257. Hadi bakalım! T. ünl. 2 
6258. Hadi hadi! T. ünl. 2 
6259. Hadi iyi geceler! T. k.s. 1 
6260. Hafız Ar. is. 3 
6261. Hafıza Ar. is. 1 
6262. Hafızlık Ar. is. 3 
6263. Hafif Ar. sf. 21 
6264. Hafif gel- Ar. – T. dey. 1 
6265. Hafif hafif Ar.  ik. 2 
6266. Hafifçe Ar. zf. 11 
6267. Hafife almak Ar. – T. dey. 5 
6268. Hafifle- Ar.  f. 2 
6269. Hafiflemek Ar. i.f. 1 
6270. Hafiflet- Ar.  f. 1 
6271. Hafiflik Ar.  is. 3 
6272. Hafiften Ar.  zf. 2 
6273. Hafta Far. is. 41 
6274. Hafta başı Far. – T. is. 1 
6275. Hafta içi Far. – T. is. 1 
6276. Hafta sonu Far. is. 24 
6277. Haftalarca Far. zf. 3 
6278. Haftalık Far. is. 4 
6279. Haftası ol- Far. – T. f. 1 
6280. Hah ha! T. ünl. 1 
6281. Hah hah ha! T. ünl. 1 
6282. Hah şöyle! T. ünl. 1 
6283. Hah! T. ünl. 3 
6284. Hain Ar. is. 2 
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6285. Hak Ar. – T. is. 78 
6286. Hak doğ- Ar. – T. dey. 1 
6287. Hak et- Ar. – T. dey. 33 
6288. Hak geç- Ar. – T. dey. 1 
6289. Hak kaybet- Ar. – T. dey. 1 
6290. Hak kazan- Ar. – T. dey. 2 
6291. Hak ol- Ar. – T. dey. 4 
6292. Hak tanı- Ar. – T. dey. 1 
6293. Hak ver- Ar. – T. dey. 4 
6294. Hakaret Ar. is. 4 
6295. Hakaret et- Ar. – T. f. 3 
6296. Hakaret yağdır- Ar. – T. f. 1 
6297. Hakarete uğra- Ar. – T. f. 1 
6298. Hâkim Ar. is. 5 
6299. Hakkâri Sür. öz.is. 6 
6300. Hakkı bulun- Ar. dey. 1 
6301. Hakkı ol- Ar. – T. dey. 8 
6302. Hakkında Ar. zf. 24 
6303. Hakkından gelmek Ar. – T. dey. 1 
6304. Hakkını helal et- Ar. – T. dey. 1 
6305. Hakkını ver- Ar. – T. dey. 1 
6306. Hakkını ye- Ar. – T. dey. 1 
6307. Hakla- Ar.  f. 1 
6308. Haklarını koru- Ar. – T. f. 1 
6309. Haklat- Ar. f. 1 
6310. Haklı Ar. sf. 17 
6311. Haklı bul- Ar. – T. dey. 1 
6312. Haklı çıkar- Ar. – T. dey. 1 
6313. Haklı çıkma pahasına 
dayan- 
Ar. – T. dey. 1 
6314. Haklı çıkmanın 
sarhoşluğu ol- 
Ar. – T. dey. 1 
6315. Haklı ol- Ar. – T. dey. 6 
6316. Haklı olabil- Ar. – T. dey. 1 
6317. Haksız Ar.  sf. 5 
6318. Haksız yere harca-  Ar. – T. dey. 1 
6319. Haksız yere suçla- Ar. – T. dey. 1 
6320. Haksızlığa uğra- Ar. – T. dey. 1 
6321. Haksızlık Ar. is. 7 
6322. Haksızlık et- Ar. – T. f. 5 
6323. Haksızlık yap- Ar. – T. f. 2 
6324. Hal Ar.  is. 114 
6325. Hal al- Ar. – T. dey. 2 
6326. Hal gel- Ar. – T. dey. 1 
6327. Hal hatır sor- Ar. – T. dey. 1 
6328. Hal kal- Ar. – T. dey. 1 
6329. Hâlâ  Ar.  zf. 112 
6330. Hala Ar. is. 14 
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6331. Hala oğlu Ar. – T. is. 1 
6332. Hala kızı Ar. – T. is. 1 
6333. Halat  Yun. is. 1 
6334. Hale Ar./Yun. öz.is. 3 
6335. Hale düşür- Ar. – T. dey. 1 
6336. Hale getir- Ar. – T. dey. 1 
6337. Halı Far. is. 12 
6338. Hali kalmamak Ar. – T. dey. 1 
6339. Hali ol- Ar. – T. dey. 1 
6340. Hali perişan ol- Ar. – Far. dey. 1 
6341. Hali vakti iyi ol- T. dey. 1 
6342. Halikarnas Balıkçısı T. öz.is. 1 
6343. Halil Ar. öz.is. 3 
6344. Halim selim Ar. ik. 3 
6345. Halim selim görünmek Ar. dey. 1 
6346. Haline acı- Ar. dey. 1 
6347. Halk Ar. is. 10 
6348. Halka ol- Ar. – T. f. 1 
6349. Halkayı boz- Ar. – T. f. 1 
6350. Halkça Ar. zf. 1 
6351. Hallet- Ar. f. 1 
6352. Halli Ar. sf. 1 
6353. Halsiz düş- Ar. – T. dey. 1 
6354. Halt çevir- Ar. – T. argo 1 
6355. Halt et- Ar. – T. argo 2 
6356. Halt yap- Ar. argo 1 
6357. Halt ye- Ar. – T. argo 1 
6358. Haluk Ar. öz.is. 154 
6359. Hamamönü T. öz.is. 1 
6360. Hamdi Ar. öz.is. 1 
6361. Hamile kal- Ar. – T. f. 2 
6362. Hamilelik Ar. is. 2 
6363. Hamit Ar. öz.is. 1 
6364. Hamle Ar. is. 1 
6365. Hamle yap- Ar. dey. 1 
6366. Hamsi Yun. is. 6 
6367. Han Far. is. 2 
6368. Hangi T. sf. 72 
6369. Hangileri T. z. 2 
6370. Hangisi T. z. 3 
6371. Hanım T. is. 186 
6372. Hanım evladı T. s.ö. 1 
6373. Hanım hanım T. ik. 3 
6374. Hanım hanımcık T. sf. 2 
6375. Hanımefendi T. is. 2 
6376. Hanımlık T. is. 1 
6377. Hani! T. ünl. 35 
6378. Hanife Ar. öz.is. 2 
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6379. Hap Ar. is. 1 
6380. Hapis Ar. is. 3 
6381. Hapishane Ar. is. 2 
6382. Hapishane işi Ar. – T. is. 1 
6383. Hapse at- Ar. – T. f. 1 
6384. Hapse düş- Ar. f. 1 
6385. Hapse gir- Ar. – T. f. 1 
6386. Hapsedil- Ar. f. 1 
6387. Hapset- Ar. f. 2 
6388. Har vurup harman savur- Ar. – T. dey. 1 
6389. Haram Ar. is. 1 
6390. Harama el sür- Ar. – T. f. 1 
6391. Harbiyeli Ar. sf. 1 
6392. Harca- Ar. f. 14 
6393. Harcama Ar. i.f. 6 
6394. Harcan- Ar. f. 1 
6395. Harcanıp Ar. z.f. 1 
6396. Harcayan Ar. s.f. 2 
6397. Harcayarak Ar. z.f. 1 
6398. Harçlık Ar. is. 2 
6399. Harçlık çıkar- Ar. f. 1 
6400. Harçlık yap- Ar. f. 1 
6401. Hareket Ar. is. 36 
6402. Hareket etmek Ar. – T. f. 13 
6403. Hareket yap- Ar. – T. f. 1 
6404. Harekete geç- Ar. – T. dey. 5 
6405. Harekete geçir- Ar. – T. dey. 1 
6406. Hareketlenme Ar. i.f. 1 
6407. Hareketli Ar. sf. 3 
6408. Hareketsiz Ar.  sf. 5 
6409. Harelen- Far. f. 2 
6410. Harelenme Far. i.f. 1 
6411. Harf Ar. is. 106 
6412. Harf Halkı Ar. öz.is. 2 
6413. Harf harf Ar. ik. 1 
6414. Harf ol- Ar. – T. f. 2 
6415. Hariç Ar. is. 2 
6416. Harika Ar. is. 10 
6417. Harita Ar./Aram./Yun. is. 5 
6418. Haritalı Ar./Aram./Yun. sf. 1 
6419. Harman yeri Far. – T. is. 1 
6420. Harvard University İng. öz.is. 1 
6421. Has Ar. is. 2 
6422. Hâsıl ol- Ar. – T. dey. 1 
6423. Hasır Ar. is. 1 
6424. Hasret kal- Ar. – T. dey. 1 
6425. Hassas Ar. sf. 2 
6426. Hasta Far. is. 53 
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6427. Hasta başı Far. is. 1 
6428. Hasta ol- Far. – T. f. 4 
6429. Hasta olabil- Far. – T. f. 1 
6430. Hastabakıcılık Far. is. 1 
6431. Hastalan- Far.  f. 4 
6432. Hastalanınca Far. zf. 1 
6433. Hastalanmak Far. i.f. 3 
6434. Hastalığa yakalanmak Far. – T. i.f. 1 
6435. Hastalık Far. is. 27 
6436. Hastalıkla boğuşarak 
geçir- 
Far. – T. dey. 1 
6437. Hastalıklı Far. sf. 3 
6438. Hastalıklı ol- Far. – T. f. 1 
6439. Hastane Far. is. 35 
6440. Hastane yat- Far. – T. f. 1 
6441. Hastanelik ol- Far. – T. dey. 2 
6442. Hastaneye kaldır- Far. – T. f. 1 
6443. Haşır neşir ol- Ar. dey. 2 
6444. Haşin Ar. sf. 1 
6445. Haşla- T. f. 1 
6446. Haşlamak T. i.f. 1 
6447. Haşlamalık T. sf. 12 
6448. Haşlanmış T. s.f. 4 
6449. Haşla-  Erm. mec. 2 
6450. Hata Ar. is. 9 
6451. Hatır Ar. is. 6 
6452. Hatır sor- Ar. – T. dey. 2 
6453. Hatırı sayılır miktar ol- Ar. – T. dey. 1 
6454. Hatırla- Ar. f. 31 
6455. Hatırlama Ar. i.f. 2 
6456. Hatırlamak Ar. i.f. 1 
6457. Hatırlamaya çalış- Ar. – T. f. 1 
6458. Hatırlat- Ar. f. 9 
6459. Hatırlatılma Ar. i.f. 1 
6460. Hatırlatmak Ar. i.f. 2 
6461. Hatırlatmaya çalış- Ar. – T. f. 1 
6462. Hatırlayıp Ar. z.f. 1 
6463. Hatırlı Ar. sf. 5 
6464. Hatice Ar. öz.is. 2 
6465. Hatim Ar. is. 1 
6466. Hatta Ar. e. 64 
6467. Hava Far. is. 50 
6468. Hava ağır gel- Far. – T. dey. 1 
6469. Hava al- Far. – T. dey. 1 
6470. Hava basıncı Far. – T. is. 1 
6471. Hava harp okulu T. is. 1 
6472. Hava hoş Far. – T. mec. 2 
6473. Hava ver- Far. – T. dey. 2 
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6474. Havaalanı Far. – T. is. 1 
6475. Havada kal- Far. – T. dey. 1 
6476. Havada olmak Far. – T. i.f. 1 
6477. Havadan sudan Far. – T. ik. 1 
6478. Havadan sudan konuş- Far. – T. dey. 2 
6479. Havai fişek Far.(?) is. 1 
6480. Havalan- Far. f. 7 
6481. Havalandır- Far. f. 1 
6482. Havalandırıl- Far. f. 1 
6483. Havalandırma Far. i.f. 1 
6484. Havalanıp Far. z.f. 2 
6485. Havalanırken Far. z.f. 1 
6486. Havalara girmek Far. – T. dey. 1 
6487. Havale ettir- Ar. – T. dey. 1 
6488. Havanda dövmek Far. – T. dey. 1 
6489. Havası veril- Far. – T. dey. 1 
6490. Havasında ol- Far. – T. dey. 1 
6491. Havayı değiştir- Ar. – T. dey. 1 
6492. Havdan sudan Far. ik. 1 
6493. Havdan sudan konuş- Far. – T. dey. 1 
6494. Havı dökülmek ? dey. 1 
6495. Havlama onom. i.f. 1 
6496. Havlu T. is. 4 
6497. Havlu mendil T. is. 1 
6498. Havuç Far. is. 1 
6499. Havuç ezmesi Far. is. 1 
6500. Havuz Ar. is. 6 
6501. Havva Far. öz.is. 1 
6502. Hay Allah! T. – Ar. ünl. 7 
6503. Hay! T. ünl. 1 
6504. Hayal Ar. is. 8 
6505. Hayal et- Ar. – T. f. 10 
6506. Hayal kırıklığı Ar. – T. mec. 1 
6507. Hayal kırıklığına uğra- Ar. – T. dey. 2 
6508. Hayal kur- Ar. – T. dey. 3 
6509. Hayal meyal Ar. ik. 5 
6510. Hayal ol- Ar. – T. dey. 1 
6511. Hayali Ar. sf. 1 
6512. Hayalinden geçir- Ar. dey. 1 
6513. Hayalleri suya düşmek Ar. – T. dey. 1 
6514. Hayat Ar. is. 21 
6515. Hayat arkadaşı Ar. – T. is. 1 
6516. Hayat kur- Ar. – T. dey. 1 
6517. Hayat ol- Ar. – T. dey. 1 
6518. Hayatına gir- Ar. – T. dey. 1 
6519. Haydi! T. ünl. 25 
6520. Haydi bakalım! T. ünl. 2 
6521. Haydi, iyi geceler T. k.s. 1 
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6522. Hayıflan- Ar. f. 3 
6523. Hayır Ar. e. 147 
6524. Hayır duası Ar.  s.ö. 1 
6525. Hayır duası et- Ar.- T. f. 1 
6526. Hayır gel- Ar. – T. dey. 1 
6527. Hayır ol- Ar. – T. dey. 2 
6528. Hayırlı Ar. sf. 1 
6529. Hayırlı yolculuklar! Ar. – T. k.s. 2 
6530. Hayırsever Ar. is. 1 
6531. Hayırsız Ar. sf. 1 
6532. Haykırarak ? z.f. 1 
6533. Haykırma T. i.f. 1 
6534. Hayli Ar. zf. 3 
6535. Hayra alamet değil Ar. –T. k.s. 1 
6536. Hayra alamet ol- Ar. – T. dey. 1 
6537. Hayran Ar. is. 6 
6538. Hayran bırak- Ar. – T. dey. 1 
6539. Hayran çek- Ar. f. 1 
6540. Hayran kal- Ar. – T. dey. 1 
6541. Hayran ol- Ar. – T. dey. 7 
6542. Hayranlık Ar. is. 6 
6543. Hayranlık duy- Ar. – T. dey. 3 
6544. Hayret Ar. is. 3 
6545. Hayret doğrusu! Ar. ünl. 1 
6546. Hayret ver- Ar. – T. dey. 1 
6547. Hayret! Ar. ünl. 4 
6548. Hayretler içinde kal- Ar. – T. dey. 2 
6549. Hayriye Ar. öz.is. 54 
6550. Haysiyet Ar. is. 1 
6551. Hayta ? is. 1 
6552. Hayvan Ar.  is. 23 
6553. Hayvanca Ar. zf. 1 
6554. Hayvani Ar. sf. 1 
6555. Hayvansı Ar.  sf. 1 
6556. Haz duy- Ar. – T. dey. 1 
6557. Hazımsızlık çek- Ar. f. 1 
6558. Hazır Ar. is. 51 
6559. Hazır bekle- Ar. – T. f. 1 
6560. Hazır bul- Ar. – T. dey. 1 
6561. Hazır bulun- Ar. – T. dey. 4 
6562. Hazır etmek Ar. – T. dey. 6 
6563. Hazır ol- Ar. – T. dey. 6 
6564. Hazıra dağ dayanmamak Ar. – T. dey. 1 
6565. Hazırla- Ar. f. 29 
6566. Hazırladığı Ar. s.f. 1 
6567. Hazırlama Ar. i.f. 5 
6568. Hazırlamak Ar. i.f. 12 
6569. Hazırlan- Ar. f. 22 
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6570. Hazırlanacak Ar. s.f. 1 
6571. Hazırlanan Ar. s.f. 6 
6572. Hazırlanarak Ar. z.f. 1 
6573. Hazırlanınca Ar. z.f. 2 
6574. Hazırlanıp Ar. z.f. 2 
6575. Hazırlanırken Ar. z.f. 6 
6576. Hazırlanış Ar.  i.f. 1 
6577. Hazırlanma Ar. i.f. 6 
6578. Hazırlanmak Ar. i.f. 1 
6579. Hazırlanmış Ar. s.f. 1 
6580. Hazırlarken Ar. z.f. 1 
6581. Hazırlat- Ar. f. 2 
6582. Hazırlayabil- Ar. f. 1 
6583. Hazırlayan Ar. s.f. 1 
6584. Hazırlayıp Ar. z.f. 1 
6585. Hazırlığa giriş- Ar. – T. f. 2 
6586. Hazırlık Ar. is. 20 
6587. Hazırlık ol- Ar. – T. f. 1 
6588. Hazırlık yap- Ar. -  T. f. 3 
6589. Hazırlıklı Ar. sf. 3 
6590. Hazırlıklı ol- Ar. – T. dey. 2 
6591. Hazırlıksız Ar. sf. 2 
6592. Hazırlıksız yakalan- Ar. – T. dey. 1 
6593. Hazine Ar. is. 1 
6594. Haziran Ar. is. 11 
6595. Hazmet- Ar. f. 1 
6596. Hazret Ar. is. 2 
6597. Hazreti Ali Ar. öz.is. 1 
6598. Hazreti Ömer Ar. öz.is. 1 
6599. He!  T. ünl. 1 
6600. Heba ol- Ar. – T. f. 1 
6601. Heceleme Ar. i.f. 1 
6602. Hedef Ar. is. 3 
6603. Hedef seç- Ar. f. 1 
6604. Hedefe götür- Ar. f. 1 
6605. Hediye Ar. is. 10 
6606. Hediyelik ambalaj Ar. – Fr. is. 1 
6607. Hekim Ar. is. 2 
6608. Helâ Ar. is. 1 
6609. Helal et- Ar. – T. dey. 1 
6610. Helali ol- Ar. – T. dey. 1 
6611. Hele Far. e. 61 
6612. Helva Ar. is. 1 
6613. Hem Far. e. 67 
6614. Hem de Far. e. 31 
6615. Hem…hem Far. e. 16 
6616. Hem…hem de Far. e. 20 
6617. Hemcins Far. is. 1 
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6618. Hemdert Far. is. 1 
6619. Hemen Far. zf. 150 
6620. Hemen hemen Far. ik. 8 
6621. Hemencecik Far. zf. 1 
6622. Hemşire Ar. – T. is. 22 
6623. Hemşirelik Far. is. 1 
6624. Henüz Far. zf. 56 
6625. Hep T. zf. 194 
6626. Hep bir ağızdan T. mec. 1 
6627. Hepiniz T. z. 5 
6628. Hepsi T. z. 42 
6629. Her Far. sf. 467 
6630. Her işe burnunu sok- Far. – T. dey. 1 
6631. Herhalde Far. – T. – Ar. zf. 37 
6632. Herhangi Far. – T. sf./z. 27 
6633. Herif Ar. argo 6 
6634. Herkes Far. z. 196 
6635. Herkesin ak dediğine 
kara demek 
Far. – T. dey. 1 
6636. Hesaba al- Ar. – T. dey. 2 
6637. Hesaba kat- Ar. – T. dey. 8 
6638. Hesabı bil- Ar. – T. dey. 1 
6639. Hesabı ol- Ar. – T. dey. 1 
6640. Hesap Ar. is. 19 
6641. Hesap öde- Ar. – T. f. 3 
6642. Hesap ödet- Ar. – T. dey. 1 
6643. Hesap sor- Ar. dey. 7 
6644. Hesap tut- Ar. – T. dey. 1 
6645. Hesap tutmamak Ar. – T. dey. 1 
6646. Hesap yap- Ar. – T. f. 3 
6647. Hesapla- Ar.  f. 6 
6648. Hesaplama Ar.  i.f. 1 
6649. Hesaplaş- Ar. f. 1 
6650. Hesaplaşma Ar. i.f. 1 
6651. Hesaplayarak Ar. z.f. 1 
6652. Hesapta ol- Ar. – T. dey. 1 
6653. Heves Ar. is. 4 
6654. Hevesine katıl- Ar. – T. dey. 1 
6655. Heveslen- Ar. f. 2 
6656. Heveslenme Ar.  i.f. 1 
6657. Hevesli Ar. sf. 2 
6658. Hevesli ol- Ar. – T. f. 2 
6659. Hey Allah’ım! Ar. ünl 1 
6660. Hey! T. ünl. 5 
6661. Heybe Ar. is. 1 
6662. Heyecan Ar. is. 25 
6663. Heyecan büyüt- Ar. – T. dey. 1 
6664. Heyecan duy- Ar. – T. dey. 1 
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6665. Heyecan sar- Ar. – T. dey. 2 
6666. Heyecan ver- Ar. – T. dey. 1 
6667. Heyecana kapıl- Ar. – T. dey. 1 
6668. Heyecanlan- Ar. f. 3 
6669. Heyecanlandıkça Ar. z.f. 1 
6670. Heyecanlanmak Ar. i.f. 2 
6671. Heyecanlı Ar. sf. 5 
6672. Heyet oluştur- Ar. f. 1 
6673. Heykel Ar. is. 2 
6674. Heykel yap- Ar. – T. f. 1 
6675. Hı! T. ünl 1 
6676. Hıçkırık onom. is. 11 
6677. Hıçkırıklarla boğul- onom. – T. dey. 2 
6678. Hıdır  Ar. öz.is. 5 
6679. Hıh! onom. ünl. 1 
6680. Hıh, çek- onom. f. 1 
6681. Hımmm! onom. ünl. 3 
6682. Hıncal T. öz.is. 15 
6683. Hınç al- ? dey. 1 
6684. Hınç çıkar- ? dey. 1 
6685. Hınzırca Ar. zf. 2 
6686. Hırçın onom. is. 1 
6687. Hırçınlaş- onom. f. 3 
6688. Hırçınlık onom. is. 1 
6689. Hırgür onom. is. 1 
6690. Hırılda- onom. f. 1 
6691. Hırıltı onom. is. 2 
6692. Hırıltı çıkar- onom. f. 1 
6693. Hırka Ar. is. 4 
6694. Hırla- onom. f. 1 
6695. Hırlama onom. i.f. 2 
6696. Hırpala- ? f. 3 
6697. Hırpalama ? i.f. 1 
6698. Hırpalan- ? f. 1 
6699. Hırs Ar. is. 2 
6700. Hırslan- Ar. f. 1 
6701. Hırslı Ar. sf. 1 
6702. Hışım Far. is. 3 
6703. Hışımla çık- Far. dey. 1 
6704. Hışır hışır onom. ik. 1 
6705. Hışırdatıp onom. z.f. 1 
6706. Hışırtılı onom. sf. 1 
6707. Hışmına uğra- Far. dey. 2 
6708. Hız Far. is. 26 
6709. Hız kes- Far. – T. dey. 1 
6710. Hızla Far. zf. 2 
6711. Hızlan- Far. f. 4 
6712. Hızlanan Far. s.f. 1 
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6713. Hızlanarak Far. z.f. 1 
6714. Hızlandır- Far. f. 2 
6715. Hızlandırma Far. i.f. 2 
6716. Hızlandırmak Far. i.f. 1 
6717. Hızlı Far. sf. 17 
6718. Hızlı hızlı Far. ik. 1 
6719. Hiç Far. zf. 496 
6720. Hiç mi hiç Far. sf. 4 
6721. Hiçbir Far. sf. 199 
6722. Hiçbiri Far. z. 57 
6723. Hiçbirimiz Far. z. 1 
6724. Hiçlik Far. is. 1 
6725. Hikâye Ar. is. 7 
6726. Hikâye anlat- Ar. – T. f. 1 
6727. Hikmet Ar. öz.is. 1 
6728. Hikmet Ar. is. 1 
6729. Hilal Ar. is. 1 
6730. Hile Ar. is. 3 
6731. Himmet Ar. is. 1 
6732. His Ar. is. 1 
6733. Hissedebil- Ar. f. 1 
6734. Hissedince Ar. z.f. 1 
6735. Hisset- Ar. f. 33 
6736. Hissetince Ar. zf. 1 
6737. Hissetme Ar. i.f. 2 
6738. Hissettir- Ar. f. 4 
6739. Hissettirebil- Ar. f. 2 
6740. Hissettiril- Ar. f. 1 
6741. Hissettirme Ar. i.f. 2 
6742. Hissi münasebet Ar. is. 1 
6743. Hitap et- Ar. – T. f. 1 
6744. Hizmet Ar. is. 2 
6745. Hizmet et- Ar. – T. dey. 1 
6746. Hizmet ver- Ar. – T. f. 1 
6747. Hizmetçi Ar. is. 7 
6748. Hizmetçili Ar. sf. 1 
6749. Hizmetli Ar. is. 3 
6750. Hoca Far. is. 17 
6751. Hoca’nım Far. hlk. 21 
6752. Hohlamak onom. i.f. 1 
6753. Hohlaya hohlaya onom. ik. 1 
6754. Hokkabaz Far. is. 1 
6755. Homurdan- onom. f. 3 
6756. Homurdanıp dur- onom. f. 1 
6757. Homurdanma onom. i.f. 1 
6758. Homurtu onom. is. 2 
6759. Homurtulu onom. sf. 1 
6760. Hoppa onom. is. 1 
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6761. Hor gör- Far. – T. dey. 4 
6762. Horla- Far. f. 1 
6763. Horlama onom. i.f. 1 
6764. Horlanma onom. i.f. 1 
6765. Horlayan onom. s.f. 1 
6766. Horoz Far.  is. 7 
6767. Hortla- onom. f. 1 
6768. Hortum Ar. is. 1 
6769. Horuldarken onom. z.f. 1 
6770. Horultu onom. is. 1 
6771. Hoş Far.  sf./is. 21 
6772. Hoş bulduk! Far. k.s. 1 
6773. Hoş geldin! Far. k.s. 14 
6774. Hoş görül- Far. dey. 2 
6775. Hoş karşılan- Far. – T. dey. 1 
6776. Hoş tut- Far. dey. 1 
6777. Hoşça kal! Far. – T. k.s. 2 
6778. Hoşgörü Far.  is. 4 
6779. Hoşgörülü Far. sf. 1 
6780. Hoşgörüsüzlük Far. is. 1 
6781. Hoşlan- Far. f. 34 
6782. Hoşlanabil- Far. f. 2 
6783. Hoşlandığı Far. s.f. 1 
6784. Hoşlanılabil- Far. f. 1 
6785. Hoşlanma Far. i.f. 2 
6786. Hoşluk Far. is. 1 
6787. Hoşnut Far. is. 5 
6788. Hoşnut et- Ar. f. 1 
6789. Hoşnut kal- Far. – T. f. 1 
6790. Hoşnut ol- Far. f. 4 
6791. Hoşnutsuzluk Far. is. 6 
6792. Hoşnutsuzluk duy- Far. – T. f. 1 
6793. Hoşuna git- Far. dey. 19 
6794. Hovarda Far. is. 2 
6795. Hovardalığa kalkış- Far. f. 1 
6796. Hovardalık Far. is. 2 
6797. Hödük ? argo 1 
6798. Hukuk  Ar. is. 3 
6799. Humeyni Ar. öz.is. 2 
6800. Huriye Ar. öz.is. 11 
6801. Huy Far. is. 4 
6802. Huysuz Far. sf. 3 
6803. Huysuzlan- Far. f. 5 
6804. Huysuzlaş- Far. f. 1 
6805. Huyu suyu ayrı ol- Far. – T. dey. 2 
6806. Huzur Ar. is. 4 
6807. Huzur boz- Ar. – T. f. 1 
6808. Huzur bul- Far. dey. 1 
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6809. Huzur dolu ol- Ar. – T. dey. 2 
6810. Huzur ol- Ar. – T. f. 1 
6811. Huzur ver- Ar. dey. 1 
6812. Huzura çık- Ar. f. 1 
6813. Huzurlu ol- Ar. – T. f. 1 
6814. Huzursuz Far. sf. 1 
6815. Huzursuzluk Ar.  is. 1 
6816. Huzursuzluk duy- Far. – T. dey. 1 
6817. Hücre Ar. is. 16 
6818. Hükmet- Far. f. 1 
6819. Hükmü bulun- Ar. -  T. f. 1 
6820. Hükmü ol- Far. f. 1 
6821. Hüküm Ar. is. 2 
6822. Hüküm giy- Ar. dey. 2 
6823. Hüküm giydir- Far. dey. 1 
6824. Hükümlü Ar. sf. 5 
6825. Hükümlü ol- Ar. – T. f. 1 
6826. Hükümlülük Ar. is. 1 
6827. Hülya  Ar. öz.is. 31 
6828. Hülya Koçyiğit T. öz.is. 1 
6829. Hülyalı Ar. sf. 2 
6830. Hüner Far. is. 2 
6831. Hüner göster- Far. – T. dey. 2 
6832. Hüngürdeyerek onom. z.f. 1 
6833. Hünkârbeğendi T. is. 1 
6834. Hüseyin Ar. öz.is. 2 
6835. Hüzün Ar. is. 2 
6836. Hüzünlen- Ar. f. 3 
6837. Hüzünlenmek Ar. i.f. 1 
6838. I T. hrf. 7 
6839. Ihlamur Yun./Lat. is. 7 
6840. II. Meşrutiyet Ar. öz.is. 1 
6841. I-ıh! onom. ünl. 1 
6842. Ilgım salgım T. ik. 1 
6843. Ilık T. is. 5 
6844. Irazca’nın Dirliği T. öz.is. 1 
6845. Irmak T. is. 4 
6846. Irza geç- Ar. – T. f. 1 
6847. Isı T. is. 5 
6848. Isın- T. f. 5 
6849. Isınınca T. z.f. 2 
6850. Isınıp T. z.f. 1 
6851. Isınırken T. z.f. 2 
6852. Isınma T. i.f. 1 
6853. Isır- T. f. 1 
6854. Isırma T. i.f. 1 
6855. Isıt- T. f. 3 
6856. Isıtan T. s.f. 1 
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6857. Isıtılma T. i.f. 1 
6858. Isıtırken T. z.f. 1 
6859. Islak T. sf. 7 
6860. Islaklık T./Moğ. is. 5 
6861. Islan- T. f. 4 
6862. Islanan T. s.f. 1 
6863. Islanmak T. i.f. 1 
6864. Islanmış T. s.f. 3 
6865. Islat- T./Moğ. f. 1 
6866. Islatıp T. z.f. 1 
6867. Islık T. is. 2 
6868. Ismarla- Far./Erm. f. 5 
6869. Ismarlama Far./Erm. i.f. 2 
6870. Ismarlayabil- Far./Erm. f. 2 
6871. Ispanaklı Far. sf. 1 
6872. Isparta Hit. öz.is. 4 
6873. Israr Ar. is. 12 
6874. Israr et- Ar. – T. f. 7 
6875. Israrcı Ar. is. 1 
6876. Israrlı Ar. sf. 3 
6877. Istırap Ar. is. 3 
6878. Işık T. is. 45 
6879. Işık gör- T. f. 1 
6880. Işık gören T. s.f. 1 
6881. Işık hızı T. – Far. is. 2 
6882. Işık ışık T. ik. 2 
6883. Işık vur- T. f. 1 
6884. Işıklı T. sf. 4 
6885. Işıksız T. sf. 1 
6886. Işıl ışıl T. ik. 1 
6887. Işıltı  T. is. 2 
6888. Işıltılı T. sf. 4 
6889. Işıma T. i.f. 1 
6890. Işın T. is. 1 
6891. Işırken T. z.f. 1 
6892. Izgara Yun. is. 2 
6893. Izgaralık Yun. sf. 1 
6894. İ T. hrf. 20 
6895. İade  Ar. – T. is. 4 
6896. İade edil- Ar. – T. f. 5 
6897. İade edilen Ar. – T. s.f. 1 
6898. İade et- Ar. f. 2 
6899. İadeli tahütlü Ar.  ik. 1 
6900. İbaret Ar. sf. 6 
6901. İbaret kal- Ar. – T. dey. 1 
6902. İbaret ol- Ar. – T. dey. 5 
6903. İblis Yun./Ar. is. 1 
6904. İbrik Ar. is. 1 
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6905. İcabet et- Ar. – T. dey. 1 
6906. İcat et- Ar. – T. f. 1 
6907. İç T. is. 343 
6908. İç- T. f. 75 
6909. İç acıcı T. mec. 1 
6910. İç ferahlatıcı T. mec. 1 
6911. İç gıcıklayıcı T. mec. 1 
6912. İç hizmet şefi T. is. 1 
6913. İç içe T. z.f. 1 
6914. İç yüz T. is. 1 
6915. İçe dön- T. f. 1 
6916. İçecek T. is. 3 
6917. İçen T. s.f. 2 
6918. İçer- T. f. 1 
6919. İçerde ol- T. f. 1 
6920. İçerek T. z.f. 1 
6921. İçeren T. s.f. 1 
6922. İçeri T. zf. 64 
6923. İçeri alın- T. dey. 2 
6924. İçeri almak T. dey. 1 
6925. İçeri dal- T. dey. 1 
6926. İçeri tık- T. dey. 1 
6927. İçerideki T. sf. 1 
6928. İçerik T. is. 2 
6929. İçgüdü T. is. 4 
6930. İçgüdüsel T. sf. 2 
6931. İçi T. zf. 7 
6932. İçi acı- T. dey. 1 
6933. İçi boşal- T. dey. 1 
6934. İçi dışı bir ol- T. dey. 1 
6935. İçi götürmemek T. dey. 1 
6936. İçi ısın- T. dey. 1 
6937. İçi kalk- T. dey. 1 
6938. İçi karart- T. dey. 1 
6939. İçi öfkeyle dol- T. dey. 1 
6940. İçi rahatla- T. dey. 1 
6941. İçil- T. f. 1 
6942. İçilme T. i.f. 1 
6943. İçimde büyü- T. dey. 1 
6944. İçin T. e. 1094 
6945. İçin için T. ik. 2 
6946. İçin için gül- T. dey. 2 
6947. İçinde fırtına kop- T. dey. 1 
6948. İçinde kal- T. dey. 1 
6949. İçinde taşı- T. dey. 1 
6950. İçindeki T. sf. 2 
6951. İçinden çık- T. f. 1 
6952. İçinden çıkılmaz bir hale T. dey. 1 
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getir- 
6953. İçinden geç- T. dey. 1 
6954. İçinden geçenleri dile 
getir- 
T. dey. 1 
6955. İçinden geçir- T. dey. 5 
6956. İçinden gel- T. dey. 5 
6957. İçinden gelmemek T. dey. 1 
6958. İçinden söz ver- T. dey. 1 
6959. İçinden yinele- T. f. 1 
6960. İçine al- T. f. 1 
6961. İçine çek- T. dey. 4 
6962. İçine doğ- T. dey. 1 
6963. İçine dol- T. dey. 1 
6964. İçine düş- T. dey. 1 
6965. İçine göm- T. dey. 1 
6966. İçine işle- T. dey. 1 
6967. İçine karanlık bas- T. dey. 2 
6968. İçine kurt düş- T. dey. 1 
6969. İçine otur- T. dey. 1 
6970. İçine sindir- T. dey. 9 
6971. İçine sindiremeyerek T. dey. 1 
6972. İçini acıt- T. dey. 2 
6973. İçini dök- T. dey. 2 
6974. İçini geniş tut- T. dey. 1 
6975. İçini görmek T. dey. 1 
6976. İçini ısıt- T. dey. 1 
6977. İçini kaldır- T. dey. 1 
6978. İçini kapla- T. dey. 1 
6979. İçini serinlet- T. dey. 2 
6980. İçini umutsuzluk kapla- T. dey. 2 
6981. İçip T. z.f. 4 
6982. İçir- T. f. 2 
6983. İçirip T. z.f. 1 
6984. İçiş T. i.f. 3 
6985. İçki T. is. 32 
6986. İçkili T. sf. 2 
6987. İçkili ol- T. f. 1 
6988. İçler acısı olmak T. dey. 1 
6989. İçlerinden biri T. z. 3 
6990. İçli dışlı ol- T. dey. 2 
6991. İçme T. i.f. 6 
6992. İçmek T. i.f. 5 
6993. İç pilav T. is. 4 
6994. İçte içe T. zf. 1 
6995. İçten T. sf. 12 
6996. İçten içe T. zf. 3 
6997. İçten içe gül- T. dey. 1 
6998. İçtenlik T. is. 7 
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6999. İçtenliksiz T. sf. 1 
7000. İdam Ar. is. 5 
7001. İdam hükmü Ar. is. 1 
7002. İdam mahkûmu Ar.  is. 1 
7003. İdare edebil- Ar. – T. dey. 1 
7004. İdare edil- Ar. – T. dey. 1 
7005. İdare et- Ar. – T. dey. 8 
7006. İdareli kullan- Ar. – T. f. 1 
7007. İddia Ar. is. 6 
7008. İddia çürüt- Ar. – T. dey. 1 
7009. İddia edil- Ar. – T. f. 2 
7010. İddia et- Ar. – T. f. 3 
7011. İddialı Ar. sf. 1 
7012. İdeal Fr. is. 8 
7013. İdeoloji Fr. is. 2 
7014. İdeolojik Fr. sf. 3 
7015. İdris Ar. öz.is. 1 
7016. İfade Ar. is. 26 
7017. İfade al- Ar. – T. dey. 7 
7018. İfade edil- Ar. – T. f. 2 
7019. İfade et- Ar. – T. f. 2 
7020. İfade ver- Ar. – T. dey. 2 
7021. İfşa et- Ar. – T. dey. 1 
7022. İftira  Ar. is. 1 
7023. İftirada bulun- Ar. – T. f. 1 
7024. İğfal et- Ar. – T. dey. 1 
7025. İğne ? is. 2 
7026. İğne batır- ? f. 1 
7027. İğne oyası ? is. 3 
7028. İğne yap- ? dey. 3 
7029. İğne ardı ? is. 2 
7030. İğneleyiver- T. f. 2 
7031. İğrenç T. sf. 4 
7032. İğrençlik T./Moğ. is. 2 
7033. İğreti Ar. hlk. 1 
7034. İhale Ar. is. 6 
7035. İhale kazan- Ar. f. 1 
7036. İhaleye katıl- Ar. f. 1 
7037. İhanet Ar.  is. 3 
7038. İhanet et- Ar. f. 2 
7039. İhanete uğra- Ar. – T. dey. 1 
7040. İhanetkâr Ar. is. 1 
7041. İhbar Ar. is. 6 
7042. İhbar edil- Ar. – T. f. 1 
7043. İhbar et- Ar. – T. f. 2 
7044. İhmal Ar. is. 2 
7045. İhmal et- Ar. f. 17 
7046. İhtilal Ar.  is. 3 
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7047. İhtimal Ar. is. 1 
7048. İhtimal ver- Ar. – T. f. 6 
7049. İhtisas Ar. is. 1 
7050. İhtiyaç Ar.  is. 22 
7051. İhtiyaç duy- Ar. – T. f. 1 
7052. İhtiyaç fazlalığı Ar.  is. 1 
7053. İhtiyaç fazlası Ar. is. 2 
7054. İhtiyaç ol- Ar.-  T. f. 12 
7055. İhtiyar Ar. is. 5 
7056. İkametgâh Ar. is. 1 
7057. İki T. s. 263 
7058. İki buçuk T. sf. 1 
7059. İki çift laf et- T. dey. 1 
7060. İki eli kanda ol- T. dey. 1 
7061. İki eli kanda olsa koş- T. dey. 1 
7062. İki nokta üst üste Ar is. 1 
7063. İki yüz elli T. s. 1 
7064. İki yüz elli sekiz Ar s. 1 
7065. İkide bir T. zf. 3 
7066. İkilet- T. f. 2 
7067. İkili Ar sf. 1 
7068. İkimiz T. z. 4 
7069. İkimizi birden T. zf. 1 
7070. İkinci T. sf. 45 
7071. İkincisi T. z. 4 
7072. İkiniz T. z. 1 
7073. İkircim T.(?) is. 3 
7074. İkisi T. z. 50 
7075. İkisi birden T. zf. 5 
7076. İkişer T. sf. 4 
7077. İkişer üçer T. sf. 1 
7078. İkiyüzlü T. sf. 3 
7079. İkiz T. is. 4 
7080. İkna Ar. is. 1 
7081. İkna et- Ar. - Tr f. 8 
7082. İkna ol- Ar. – T. f. 1 
7083. İkram Ar. is. 6 
7084. İkram edil- Ar. – T. f. 1 
7085. İkram et- Ar. – T. f. 1 
7086. İksir Yun./Far. is. 1 
7087. İktisat Ar. is. 2 
7088. İktisat fakültesi Ar. – Fr. is. 3 
7089. İktisatlı Ar. is. 3 
7090. İl T. is. 1 
7091. İlaç Ar. is. 3 
7092. İlaç al- Ar. – T. f. 1 
7093. İlahe illa! Ar. k.s. 1 
7094. İlahi kadın! Ar. ünl. 1 
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7095. İlahi! Ar. ünl. 3 
7096. İlahiyat Ar. is. 1 
7097. İlahiyat fakültesi Ar. – Fr. is. 1 
7098. İlahiyatçı Ar. is. 1 
7099. İlan et- Ar. – T. f. 8 
7100. İlçe T. is. 1 
7101. İle T. e. 80 
7102. İlelebet Ar. zf. 1 
7103. İleri T. zf. 19 
7104. İleri gel- T. dey. 2 
7105. İleri gelenler T. z. 1 
7106. İleri git- T. dey. 2 
7107. İleri görüşlü T. sf. 1 
7108. İleri görüşlülük T. is. 1 
7109. İleri sür- T. dey. 4 
7110. İleri sürmeye kalk- T. dey. 1 
7111. İlericilik T. is. 1 
7112. İlerle- T. f. 12 
7113. İlerlediği T. s.f. 1 
7114. İlerledikçe T. z.f. 1 
7115. İlerleme T. i.f. 2 
7116. İlerlerken T. z.f. 1 
7117. İlerleyen T. s.f. 1 
7118. İlerleyici T. sf. 1 
7119. İlet- T. f. 1 
7120. İletebil- T. f. 1 
7121. İleti T. is. 1 
7122. İletilmek T. i.f. 1 
7123. İletişim T. is. 1 
7124. İlgi T. is. 32 
7125. İlgi alanına gir- T. f. 1 
7126. İlgi bekle- T. f. 1 
7127. İlgi çek- T. dey. 2 
7128. İlgi gör- T. dey. 1 
7129. İlgi göster- T. dey. 5 
7130. İlgi odağı T. is. 2 
7131. İlgiden başı dönmek T. dey. 1 
7132. İlgilen- T. f. 39 
7133. İlgilendiği T. s.f. 2 
7134. İlgilendir- T. f. 12 
7135. İlgilendiren T. s.f. 4 
7136. İlgilenebil- T. f. 2 
7137. İlgilenen T. s.f. 1 
7138. İlgilenme T. i.f. 5 
7139. İlgilenmek T. i.f. 1 
7140. İlgilenmeye çalış- T. f. 1 
7141. İlgili T. sf. 53 
7142. İlginç T. sf. 11 
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7143. İlginç bul- T. f. 1 
7144. İlginç ol- T. f. 1 
7145. İlgisini çek- T. dey. 3 
7146. İlgisini kes- T. dey. 1 
7147. İlgisiz T. sf. 2 
7148. İlikleme T. i.f. 1 
7149. İlinti T. is. 1 
7150. İlintili T. sf. 2 
7151. İliş- T. f. 1 
7152. İlişiverme T. i.f. 1 
7153. İlişki T. is. 25 
7154. İlişki kes- T. dey. 1 
7155. İlişki kesil- T. dey. 1 
7156. İlişki kur- T. dey. 5 
7157. İlişki kurul- T. dey. 1 
7158. İlişkin T. sf. 20 
7159. İlişkin ol- T. f. 3 
7160. İlişkinin kesil- T. f. 1 
7161. İlişkiye gir- T. f. 2 
7162. İlk T. sf. 164 
7163. İlk ağızda sayıvermek T. dey. 1 
7164. İlkbahar T. is. 1 
7165. İlke T. is. 1 
7166. İlkel T. sf. 5 
7167. İlkel kal- T. dey. 1 
7168. İlki T. z. 2 
7169. İlkin T. zf. 4 
7170. İlkokul T. is. 6 
7171. İlkyaz T. is. 1 
7172. İllallah! Ar. ünl. 1 
7173. İlle Ar. zf. 19 
7174. İlle de! Ar. ünl. 1 
7175. İlle! Ar. ünl. 1 
7176. İllet Ar. is. 2 
7177. İlmek T. is. 1 
7178. İlmek ilmek T. ik. 1 
7179. İltifat Ar. is. 4 
7180. İltifat geç- Ar. – T. f. 1 
7181. İltifatta bulun- Ar. f. 1 
7182. İma et- Ar. – T. f. 1 
7183. İmaj Fr. is. 2 
7184. İmam Ar. is. 2 
7185. İmam bozuntusu Ar. argo 1 
7186. İmam nikâhı Ar. is. 4 
7187. İmamlık Ar. is. 1 
7188. İman gücü Ar. is. 1 
7189. İmansız Ar. sf. 1 
7190. İmdada yetiş- Ar. – T. dey. 1 
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7191. İmdadına koş- Ar. – T. dey. 1 
7192. İmdat çığlığı Ar. – T. is. 1 
7193. İmge T. is. 22 
7194. İmkânsız Ar. is. 1 
7195. İmrençle bak- T. dey. 1 
7196. İmtihan Ar. is. 3 
7197. İmtihana gir- Ar. – T. is. 1 
7198. İmza Ar. f. 18 
7199. İmza at- Ar. f. 4 
7200. İmza bas- Ar. – T. dey. 1 
7201. İmza taşı- Ar. dey. 1 
7202. İmzala- Ar. f. 8 
7203. İmzalanabil- Ar. f. 1 
7204. İmzalarken Ar. s.f. 1 
7205. İmzalat- Ar.  f. 1 
7206. İmzalatılmış Ar. s.f. 1 
7207. İmzalayabil- Ar. f. 1 
7208. İmzalı Ar sf. 1 
7209. İmzasız Ar sf. 2 
7210. İn T. is. 1 
7211. İn- T. f. 44 
7212. İnada bin- Ar. – T. dey. 1 
7213. İnadından karar- Ar. dey. 1 
7214. İnan- T. f. 112 
7215. İnanabil- T. f. 1 
7216. İnanadır- T. f. 1 
7217. İnanan T. s.f. 9 
7218. İnanarak T. z.f. 2 
7219. İnancı ol- T. f. 1 
7220. İnancını yitir- T. dey. 2 
7221. İnanç T. is. 8 
7222. İnanç duy- T. dey. 1 
7223. İnançlı T. sf. 5 
7224. İnandığı T. s.f. 3 
7225. İnandır- T. f. 9 
7226. İnandırabil- T. f. 2 
7227. İnandıran T. s.f. 1 
7228. İnandırarak T. z.f. 2 
7229. İnandırıcı T. sf. 6 
7230. İnandırıcı gel- T. dey. 1 
7231. İnandırıcı ol- T. f. 1 
7232. İnandırıcılık T. is. 2 
7233. İnandırma T. i.f. 4 
7234. İnandırmaya çalış- T. f. 1 
7235. İnanıl- T. f. 3 
7236. İnanılabil- T. f. 2 
7237. İnanılan T. s.f. 1 
7238. İnanılması güç ol- T. dey. 1 
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7239. İnanılmaz T. sf. 9 
7240. İnanılmazlık T. is. 2 
7241. İnanınca T. z.f. 3 
7242. İnanıp T. z.f. 2 
7243. İnanma T. i.f. 2 
7244. İnanmak T. i.f. 9 
7245. İnanmayan T. s.f. 2 
7246. İnanmazlık T. is. 5 
7247. İnanmış T. s.f. 1 
7248. İnat Ar. is. 9 
7249. İnat et- Ar. – T. f. 3 
7250. İnat ol- Ar. – T. f. 2 
7251. İnatçı Ar. sf. 5 
7252. İnatçılık Ar. is. 1 
7253. İnatlaş- Ar. f. 4 
7254. İnatlaşma Ar. i.f. 1 
7255. İnatlaşmak Ar. i.f. 1 
7256. İnce T. sf. 19 
7257. İnce belli T. is. 1 
7258. İnce ince T. ik. 3 
7259. İnce ünlü  T. is. 2 
7260. İncecik T. sf. 9 
7261. İncel- T. f. 9 
7262. İncele- T. f. 8 
7263. İnceleme T. i.f. 7 
7264. İncelemek T. i.f. 1 
7265. İncelemeye alın- T. f. 1 
7266. İncelen- T. f. 3 
7267. İncelenerek T. z.f. 1 
7268. İncelerken T. z.f. 1 
7269. İncelet- T. f. 1 
7270. İnceleterek T. z.f. 1 
7271. İncelik T. is. 11 
7272. İncelik göster- T. dey. 5 
7273. İncelme T. i.f. 5 
7274. İncelt- T. f. 2 
7275. İnceltil- T. f. 1 
7276. İnceltilme T. i.f. 2 
7277. İnceltilmiş T. s.f. 1 
7278. İnceltme T. i.f. 2 
7279. İnci Çin. is. 2 
7280. İnci gibi yaz- Çin. – T. dey. 1 
7281. İncin- T. f. 4 
7282. İnciniver- T. f. 1 
7283. İncinme T. i.f. 2 
7284. İncinmiş T. s.f. 1 
7285. İncir Far. is. 6 
7286. İncit- T. f. 4 
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7287. İncitici ol- T. f. 1 
7288. İncitme T. i.f. 1 
7289. İncitmeye ayarlı T. sf. 1 
7290. İndir- T. f. 11 
7291. İndirebil- T. f. 1 
7292. İndiren T. s.f. 1 
7293. İndirim yap- T. f. 1 
7294. İndirip T. z.f. 2 
7295. İndirme T. i.f. 2 
7296. İndirmek T. i.f. 3 
7297. İndirt- T. f. 1 
7298. İnen T. s.f. 6 
7299. İner inmez T. z.f. 1 
7300. İnerek T. z.f. 2 
7301. İnerken T. s.f. 1 
7302. İngiltere İt. öz.is. 1 
7303. İnil- T. f. 6 
7304. İnince T. zf. 1 
7305. İnip T. z.f. 3 
7306. İniş T. i.f. 1 
7307. İnişe geç- T. f. 1 
7308. İnişli T. sf. 1 
7309. İnişli yokuşlu T. ik. 2 
7310. İnkâr et- Ar. – T. f. 1 
7311. İnle- onom. f. 7 
7312. İnleme onom. i.f. 8 
7313. İnleyen onom. s.f. 2 
7314. İnme T. i.f. 6 
7315. İnmek T. i.f. 2 
7316. İnsafsızlık Ar. is. 1 
7317. İnsan Ar. is. 422 
7318. İnsan ol- Ar. – T. f. 28 
7319. İnsan san- Ar. – T. f. 1 
7320. İnsan yerine koy- Ar. – T. dey. 1 
7321. İnsanca Ar. zf. 2 
7322. İnsancık Ar. is. 1 
7323. İnsanlı Ar. – T. sf. 1 
7324. İnsanlık Ar. is. 2 
7325. İnsanoğlu Ar. is. 9 
7326. İnşa edil- Ar. – T. f. 1 
7327. İnşaat Ar. is. 9 
7328. İntihar Ar.  is. 3 
7329. İntihar et- Ar. – T. f. 3 
7330. İntikam Ar. is. 3 
7331. İntikam al- Ar. dey. 1 
7332. İp T. is. 5 
7333. İpe çekil- T. f. 1 
7334. İpe çekilen T. s.f. 1 
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7335. İpek ? is. 3 
7336. İplerin elinde olması T. dey. 1 
7337. İplerin kop- T. dey. 1 
7338. İpliği pazara çık- T. dey. 1 
7339. İplik T. is. 2 
7340. İplikçik Ar. – T. is. 2 
7341. İptal Ar. is. 1 
7342. İptal edil- Ar. – T. f. 1 
7343. İptal et- Ar. – T. f. 2 
7344. İpucu T. is. 2 
7345. İrade Ar. is. 1 
7346. İri T. is. 10 
7347. İri iri T. ik. 1 
7348. İri ol- T. f. 1 
7349. İri yarı T. ik. 3 
7350. İrice T. sf. 2 
7351. İrileşme T. i.f. 2 
7352. İrin T. is. 1 
7353. İrkil- T. f. 1 
7354. İrkilme T. i.f. 1 
7355. İrkilt- T. f. 2 
7356. İrkiltici T. sf. 1 
7357. İsabetli Ar. sf. 1 
7358. İsabetli davran- Ar. – T. f. 1 
7359. İse T. e. 75 
7360. İsim Ar. is. 8 
7361. İsim kon- Ar. – T. f. 2 
7362. İsim koy- Ar. – T. f. 1 
7363. İslam Ar. is. 2 
7364. İslamcı Ar. sf. 1 
7365. İslamcılık Ar. is. 1 
7366. İsmet Ar. öz.is. 1 
7367. İspirto İt./Lat. is. 1 
7368. İstanbul Yun. öz.is. 22 
7369. İstanbul Üniversitesi Yun. – T. öz.is. 1 
7370. İstanbul Yüksek 
Öğretmen Okulu 
T. öz.is. 1 
7371. İstanbullu Yun. öz.is. 2 
7372. İste- T. f. 750 
7373. İstediği T. s.f. 13 
7374. İsteğe kapıl- T. f. 1 
7375. İstek T. is. 75 
7376. İstek dışı T. is. 1 
7377. İstek duy- T. dey. 2 
7378. İstek kal- T. f. 1 
7379. İsteklendiril- T. f. 1 
7380. İstekli T. sf. 6 
7381. İstekli bul- T. f. 1 
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7382. İstekli görün- T. f. 4 
7383. İstekli ol- T. f. 2 
7384. İsteme T. i.f. 6 
7385. İstemek T. i.f. 3 
7386. İstemeyen T. sf. 1 
7387. İsten- T. f. 8 
7388. İstenen T. s.f. 7 
7389. İstenerek T. z.f. 1 
7390. İstenme T. i.f. 1 
7391. İster- T. f. 2 
7392. İster istemez T. z.f. 6 
7393. İsterken T. z.f. 1 
7394. İsteye isteye T. ik. 1 
7395. İsteyebil- T. f. 5 
7396. İsteyen T. s.f. 19 
7397. İsteyerek T. z.f. 1 
7398. İsteyince T. z.f. 1 
7399. İsteyip  T. z.f. 6 
7400. İsteyip istemediği T. z.f. 9 
7401. İstifa Ar. is. 13 
7402. İstifa bas- Ar. – T. dey. 3 
7403. İstifa etmek Ar. – T. i.f. 14 
7404. İstifa mistifa Ar.  ik. 1 
7405. İstifa ver- Ar. – T. f. 2 
7406. İstifini boz- İt./Yun. – T. dey. 3 
7407. İstifini bozmamak T. dey. 1 
7408. İstihdam Ar. is. 3 
7409. İstikamet Ar. is. 1 
7410. İstikbal Ar. is. 2 
7411. İstinabe Ar. is. 4 
7412. İstinkâf  Ar. is. 1 
7413. İstinkâf et- Ar. – T. f. 1 
7414. İstirahat buyur- Ar. – T. f. 1 
7415. İsyan et- Ar. f. 1 
7416. İş T. is. 293 
7417. İş ara- T. f. 2 
7418. İş bağlantısı T. is. 1 
7419. İş başa düş- T. dey. 3 
7420. İş bil- T. dey. 1 
7421. İş bitir- T. dey. 1 
7422. İş ciddiye bin- T. dey. 1 
7423. İş çevir- T. dey. 1 
7424. İş edin- T. dey. 1 
7425. İş gör- T. dey. 6 
7426. İş işle- T. dey. 1 
7427. İş işten geç- T. dey. 3 
7428. İş işten geçmiş T. dey. 1 
7429. İş tut- T. dey. 1 
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7430. İş yap- T. f. 4 
7431. İş yaşamı T. is. 1 
7432. İş yüklemek T. dey. 1 
7433. İş adamı T. is. 1 
7434. İşaret Ar. is. 6 
7435. İşaret et- Ar. – T. f. 7 
7436. İşaret parmağı Ar. – T. is. 1 
7437. İşaret yap- Ar. – T. f. 1 
7438. İş birliği T. is. 2 
7439. İş birliği içinde ol- T. dey. 1 
7440. İşçi T. is. 4 
7441. İşe al- T. f. 1 
7442. İşe yara- T. dey. 13 
7443. İşe- ? argo 1 
7444. İşgal T. is. 2 
7445. İşgal et- Ar. – T. f. 3 
7446. İşi aptallığa vur- T. dey. 1 
7447. İşi başından aşkın! T. k.s. 1 
7448. İşi çık- T. dey. 2 
7449. İşi gücü bırakmak T. dey. 1 
7450. İşi İlerlet- T. f. 1 
7451. İşi iş ol- T. dey. 1 
7452. İşi ol- T. f. 2 
7453. İşi pisliğe vur- T. dey. 1 
7454. İşi pişkinliğe vur- T. dey. 1 
7455. İşi şakaya vur- T. dey. 4 
7456. İşi tatlıya bağlamak T. dey. 1 
7457. İşi tıkırında T. mec. 1 
7458. İşin aslı T. mec. 1 
7459. İşin aslını öğren- T. dey. 2 
7460. İşin başı T. is. 1 
7461. İşin bir de öbür yanı var T. dey. 1 
7462. İşin içinden çık- T. dey. 1 
7463. İşin içine gir- T. dey. 1 
7464. İşin içine karış- T. dey. 1 
7465. İşin peşini bırakmamak T. dey. 1 
7466. İşine bak- T. dey. 1 
7467. İşine burnunu sok- T. dey. 1 
7468. İşine gel- T. dey. 3 
7469. İşine yara- T. dey. 1 
7470. İşinize gidin be! T. k.s. 1 
7471. İşit- T. f. 3 
7472. İşiyle evli ol- T. dey. 1 
7473. İşkence Far. is. 9 
7474. İşkence et- Far. – T. f. 1 
7475. İşkence gör- Far. – T. dey. 1 
7476. İşkillen- Ar. f. 2 
7477. İşkillendir- Ar. f. 1 
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7478. İşle- T. s.f. 18 
7479. İşlem T. is. 7 
7480. İşlem yap- T. f. 2 
7481. İşlemden geçiril- T. f. 1 
7482. İşleme kon- T. dey. 1 
7483. İşleme koy- T. dey. 1 
7484. İşlemeli T. sf. 2 
7485. İşlen- T. f. 3 
7486. İşlenerek T. z.f. 1 
7487. İşlenmiş T. s.f. 2 
7488. İşlet- T. f. 1 
7489. İşleyen T. s.f. 1 
7490. İşleyiş T. i.f. 1 
7491. İştah Ar. is. 4 
7492. İşte T. e. 207 
7493. İşten anla- T. f. 1 
7494. İşten atılmak T. i.f. 1 
7495. İşten bile değil T. k.s. 1 
7496. İşten cay- T. dey. 1 
7497. İşten değil T. k.s. 1 
7498. İş yeri T. is. 1 
7499. İt T. argo 1 
7500. İt- T. f. 7 
7501. İt, köpek sürüsü T. argo 1 
7502. İtalya Lat./Yun. öz.is. 1 
7503. İtekle- T. f. 1 
7504. İtekleyerek T. z.f. 1 
7505. İtele- T. f. 2 
7506. İten T. s.f. 2 
7507. İterek T. z.f. 3 
7508. İterken T. z.f. 1 
7509. İtibaren Ar. e. 4 
7510. İtibariyle Ar. zf. 1 
7511. İtilip kakıl- T. dey. 1 
7512. İtip T. z.f. 5 
7513. İtip kak- T. dey. 2 
7514. İtiraf Ar. is. 5 
7515. İtiraf et- Ar. f. 6 
7516. İtirafta bulun- Ar. – T. f. 1 
7517. İtiraz Ar. is. 6 
7518. İtiraz et- Ar. f. 5 
7519. İtiraz ol- Ar. f. 1 
7520. İtiş kakış T. ik. 2 
7521. İtme T. i.f. 1 
7522. İvedilik T.(?) is. 2 
7523. İvme T. is. 1 
7524. İyi T. sf./is. 241 
7525. İyi akşamlar T. k.s. 1 
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7526. İyi anla- T. f. 1 
7527. İyi bak- T. f. 3 
7528. İyi bil- T. f. 6 
7529. İyi et- T. dey. 1 
7530. İyi geceler T. k.s. 1 
7531. İyi geçin- T. f. 2 
7532. İyi git- T. dey. 4 
7533. İyi günler  T. k.s. 2 
7534. İyi iyi T. ik. 2 
7535. İyi kalpli T. sf. 1 
7536. İyi kıvır- T. argo 1 
7537. İyi kötü T. ik. 2 
7538. İyi kullanma T. i.f. 1 
7539. İyi ol- T. f. 27 
7540. İyi yap- T. f. 1 
7541. İyice T. zf. 61 
7542. İyiden iyiye T. zf. 4 
7543. İyileş- T. f. 2 
7544. İyiliği dokun- T. dey. 1 
7545. İyilik T. is. 7 
7546. İyilik et- T. f. 1 
7547. İyilik yap- T. f. 3 
7548. İyiliksever T. sf. 1 
7549. İyimser T. sf. 1 
7550. İyimserlik T. is. 1 
7551. İyiye dön- T. dey. 1 
7552. İyiye yor- T. dey. 1 
7553. İz T. is. 13 
7554. İz bırak- T. dey. 1 
7555. İz kal- T. f. 1 
7556. İzbe Ar. is. 2 
7557. İz düşüm T. is. 1 
7558. İzin Ar.  is. 14 
7559. İzin al- Ar. – T. dey. 16 
7560. İzin gerek- Ar. – T. f. 1 
7561. İzin iste- Ar. – T. f. 10 
7562. İzin kopar- Ar. – T. dey. 1 
7563. İzin kullan- Ar. – T. f. 1 
7564. İzin mektubu Ar.  is. 2 
7565. İzin mizin Ar.  ik. 1 
7566. İzin ver- Ar. – T. f. 57 
7567. İzin veril- Ar. – T. f. 7 
7568. İzini kaybettir- T. f. 3 
7569. İzini sür- T. f. 1 
7570. İzinli Ar.  sf. 1 
7571. İzinsiz Ar. sf. 2 
7572. İzle- T. f. 30 
7573. İzleme T. i.f. 5 
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7574. İzlenim T. is. 5 
7575. İzlenim edin- T. f. 2 
7576. İzlenme T. i.f. 1 
7577. İzlet- T. f. 2 
7578. İzleyebil- T. f. 1 
7579. İzleyen T. s.f. 6 
7580. İzleyici T. is. 1 
7581. İzmir İyon. öz.is. 92 
7582. İzmir Devlet Tiyatrosu T. öz.is. 1 
7583. İzmir Yüksek Öğretmen 
Okulu 
T. öz.is. 1 
7584. İzmirli İyon. – T. öz.is. 4 
7585. İzninizle! Ar.  k.s. 1 
7586. Jale Far. öz.is. 4 
7587. Jelâtin Fr. is. 3 
7588. Jest Fr. is. 1 
7589. Jetonsuz Fr. sf. 1 
7590. Jimnastik Fr. is. 1 
7591. Joe İng. öz.is. 1 
7592. John Travolta İng. öz.is. 1 
7593. Jüri İng. is. 1 
7594. Kaba T. is. 6 
7595. Kaba saba T. ik. 8 
7596. Kabahat Ar. is. 1 
7597. Kabak T. is. 13 
7598. Kabak çiçeği gibi açılmak T. dey. 1 
7599. Kabak dolması T. is. 1 
7600. Kabak döner dolaşır 
benim başıma patlar 
T. atasözü 1 
7601. Kabak tadı ver- T. dey. 2 
7602. Kabak yemeği T. is. 1 
7603. Kabalaş- T. f. 2 
7604. Kabalık T. is. 3 
7605. Kabalık ol- T. f. 1 
7606. Kabar- T. f. 2 
7607. Kabardıkça T. z.f. 1 
7608. Kabarık T.(?) sf. 2 
7609. Kabarıkça T.(?) sf. 1 
7610. Kabart- T. f. 1 
7611. Kabartı T. is. 1 
7612. Kâbe Ar. öz.is. 1 
7613. Kabin Fr./İng. is. 2 
7614. Kabuğuna çekil- T. dey. 1 
7615. Kabuk T. is. 7 
7616. Kabuk tut- T. dey. 1 
7617. Kabul Ar. is. 6 
7618. Kabul buyur- Ar. – T. f. 1 
7619. Kabul edil- Ar. – T. f. 25 
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7620. Kabul edilen Ar. – T. f. 2 
7621. Kabul edip Ar. – T. z.f. 2 
7622. Kabul et- Ar. – T. f. 35 
7623. Kabul ettir- Ar. – T. f. 6 
7624. Kabul gör- Ar. – T. dey. 2 
7625. Kabul günü Ar. is. 1 
7626. Kabullen- Ar. f. 3 
7627. Kabullendiği Ar. s.f. 1 
7628. Kabulleniş Ar. i.f. 2 
7629. Kâbus Ar. is. 3 
7630. Kaç T. sf. 68 
7631. Kaç- T. f. 43 
7632. Kaçabil- T. f. 1 
7633. Kaçak T. is. 1 
7634. Kaçak dövüş- T. dey. 1 
7635. Kaçak maçak T. ik. 1 
7636. Kaçakçılık T. is. 1 
7637. Kaçamak T. i.f. 25 
7638. Kaçan T. s.f. 3 
7639. Kaçarak T. z.f. 1 
7640. Kaçıl- T. f. 1 
7641. Kaçılma T. i.f. 1 
7642. Kaçın- T. f. 15 
7643. Kaçın kurası T. mec. 1 
7644. Kaçınan T. s.f. 1 
7645. Kaçınarak T. z.f. 1 
7646. Kaçıncı T. sf. 8 
7647. Kaçınıl- T. f. 3 
7648. Kaçınma T. i.f. 1 
7649. Kaçınmak T. i.f. 1 
7650. Kaçıp T. z.f. 8 
7651. Kaçır- T. f. 6 
7652. Kaçırıl- T. f. 1 
7653. Kaçırılan T. s.f. 1 
7654. Kaçırınca T. zf. 1 
7655. Kaçırmak T. i.f. 2 
7656. Kaçış T. i.f. 13 
7657. Kaçış yolu T. is. 1 
7658. Kaçışlı T. sf. 1 
7659. Kaçma T. i.f. 15 
7660. Kaçmak T. i.f. 7 
7661. Kaçtığı T. s.f. 3 
7662. Kadar Ar. e. 660 
7663. Kadarıyla Ar. zf. 8 
7664. Kadastro Fr./İt./Yun. is. 3 
7665. Kadeh Ar. is. 14 
7666. Kadeh kaldır- Ar. – T. f. 1 
7667. Kader Ar. is. 2 
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7668. Kader yoldaşı Ar. – T. is. 1 
7669. Kaderine razı ol- Ar. – T. dey. 1 
7670. Kaderini çiz- Ar. – T. dey. 1 
7671. Kadı Ar. is. 2 
7672. Kadın Sogd. is. 406 
7673. Kadın doğum uzmanı Sogd. – T. is. 1 
7674. Kadın gözü Sogd. – T. is. 1 
7675. Kadın kadına Sogd. ik. 3 
7676. Kadın kolu Sogd. – T. is. 1 
7677. Kadın ol- Sogd. f. 1 
7678. Kadın sultan Sogd. -  Ar. is. 1 
7679. Kadın taifesi Sogd. -  Ar. is. 1 
7680. Kadınca Sogd. zf. 2 
7681. Kadın erkek Sogd. – T. ik. 2 
7682. Kadınlık Sogd. is. 9 
7683. Kadınsı Sogd. sf. 1 
7684. Kadife Ar. is. 2 
7685. Kadro Fr. is. 10 
7686. Kadro Dergisi Fr. – T. öz.is. 4 
7687. Kadro Hareketi Fr. – Ar. öz.is. 2 
7688. Kadrolu Fr. sf. 1 
7689. Kafa Ar. is. 68 
7690. Kafa bas- Ar. – T. dey. 1 
7691. Kafa çek- Ar. – T. dey. 1 
7692. Kafa derisi Ar. – T. is. 1 
7693. Kafa kafaya ver- Ar. – T. dey. 1 
7694. Kafa sallamak Ar. – T. dey. 2 
7695. Kafa tut- Ar. – T. dey. 2 
7696. Kafa yor- Ar. – T. dey. 1 
7697. Kafada canlandır- Ar. – T. dey. 1 
7698. Kafadan eklemek Ar. – T. mec. 1 
7699. Kafalara vur- Ar. dey. 1 
7700. Kafana sok- Ar. – T. dey. 1 
7701. Kafası bulanık ol- Ar. – T. dey. 1 
7702. Kafası dolu ol- Ar. – T. dey. 1 
7703. Kafası karış- Ar. – T. dey. 2 
7704. Kafasına dank etmek Ar. – T. dey. 2 
7705. Kafasına göre hareket et- Ar. – T. dey. 1 
7706. Kafasına koy- Ar. – T. dey. 1 
7707. Kafasına yerleştir- Ar. – T. dey. 1 
7708. Kafasında kur- Ar. – T. dey. 1 
7709. Kafasında öldür- Ar. – T. dey. 1 
7710. Kafasında planla- Ar. – T. dey. 1 
7711. Kafasından geçir- Ar. – T. dey. 1 
7712. Kafasını topla- Ar. – T. dey. 1 
7713. Kafasının doğrusuna git- Ar. – T. dey. 1 
7714. Kafasının içinde bir 
tokmak vurup dur- 
Ar. – T. atasözü 1 
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7715. Kafasının içinde dön- Ar. – T. dey. 1 
7716. Kafasının tasını attırmak Ar. – T. dey. 1 
7717. Kafayı tak- Ar. – T. dey. 3 
7718. Kafayı üşütmek Ar. – T. dey. 1 
7719. Kafes Ar. is. 8 
7720. Kafesle-  Ar. argo 1 
7721. Kâfirlik Ar. is. 1 
7722. Kâğıt  Sogd./Çin.(?) is. 41 
7723. Kâğıt oyna- Sogd./Çin.(?) – T. f. 1 
7724. Kağşa- T. f. 1 
7725. Kâh oradan kâh buradan Far. s.ö. 1 
7726. Kâh… kâh onom. e. 2 
7727. Kahır Ar. is. 1 
7728. Kahkaha Ar. is. 22 
7729. Kahkaha at- Ar. – T. f. 13 
7730. Kahkaha bas- Ar. – T. dey. 3 
7731. Kahkaha patlat- Ar. – T. dey. 1 
7732. Kahkaha savur- Ar. – T. dey. 1 
7733. Kahkaha tufanı Ar. – T. is. 1 
7734. Kahraman Far. is. 9 
7735. Kahramanlaş- Far. f. 1 
7736. Kahramanlık Far. is. 2 
7737. Kahramanlık peşinde 
olmak 
Far. – T. dey. 2 
7738. Kahret- Ar. f. 2 
7739. Kahrol- Ar. f. 3 
7740. Kahrolası Ar. sf. 5 
7741. Kahvaltı  Ar. is. 24 
7742. Kahvaltı et- Ar. – T. f. 4 
7743. Kahvaltı faslı Ar. – T. is. 1 
7744. Kahvaltı sofrası Ar. – T. is. 2 
7745. Kahve Ar. is. 26 
7746. Kahve iç- Ar. – T. f. 2 
7747. Kahveci Ar. is. 3 
7748. Kahvehane Ar. is. 1 
7749. Kahverengi Ar. is. 4 
7750. Kaka çoc. argo 1 
7751. Kaktırıp T. z.f. 1 
7752. Kaktüs Fr. is. 1 
7753. Kal- T. f. 278 
7754. Kala kala T. ik. 2 
7755. Kalabalık Ar. is. 27 
7756. Kalabalık ol- Ar. – T. f. 1 
7757. Kalabalıklaş- Ar. f. 1 
7758. Kalabil- T. f. 6 
7759. Kalacak T. s.f. 3 
7760. Kalan T. s.f. 31 
7761. Kalarak T. z.f. 1 
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7762. Kalas Rum. is. 1 
7763. Kalbi katılaş- Ar. – T. dey. 1 
7764. Kalbini kır- Ar. – T. dey. 1 
7765. Kalça İt. is. 1 
7766. Kaldığı T. s.f. 2 
7767. Kaldıkça T. z.f. 1 
7768. Kaldır- T. f. 24 
7769. Kaldırabil- T. f. 1 
7770. Kaldırıl- T. f. 1 
7771. Kaldırıldığında T. zf. 1 
7772. Kaldırım Yun. is. 1 
7773. Kaldırıp T. z.f. 17 
7774. Kaldırma T. i.f. 4 
7775. Kaldırmak T. i.f. 2 
7776. Kale Ar. is. 2 
7777. Kalem Ar./Yun. is. 6 
7778. Kalem çek- Ar. – T. f. 1 
7779. Kalem kalem Ar. ik. 1 
7780. Kalem takımı Ar. – T. is. 1 
7781. Kalfa Ar. is. 1 
7782. Kalıbını bas- T. dey. 1 
7783. Kalıcı T. sf. 6 
7784. Kalıcı ol- T. f. 1 
7785. Kalın T. is. 15 
7786. Kalın duvar ör-  T. dey. 1 
7787. Kalınca T. sf. 1 
7788. Kalınlaş- T. f. 1 
7789. Kalınlaşan T. s.f. 1 
7790. Kalınlaştır- T. f. 1 
7791. Kalınlaştırıp T. z.f. 1 
7792. Kalınlık T. is. 2 
7793. Kalıntı T. is. 2 
7794. Kalıp T. is. 19 
7795. Kalıplarını kır- Ar. – T. dey. 1 
7796. Kalış T. i.f. 2 
7797. Kalıtsal T. sf. 1 
7798. Kalite Fr. is. 1 
7799. Kalite arttır- Fr. – T. f. 1 
7800. Kaliteli Fr. sf. 2 
7801. Kalk- T. f. 12 
7802. Kalkabil- T. f. 2 
7803. Kalkan T. s.f. 3 
7804. Kalkan et- T. dey. 2 
7805. Kalkar kalkmaz T. z.f. 2 
7806. Kalkarken T. z.f. 1 
7807. Kalkıl- T. f. 2 
7808. Kalkılan T. s.f. 1 
7809. Kalkınca T. z.f. 5 
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7810. Kalkınma T. i.f. 2 
7811. Kalkıp T. z.f. 44 
7812. Kalkış T. i.f. 2 
7813. Kalkış- T. f. 20 
7814. Kalkışabil- T. f. 2 
7815. Kalkışan T. s.f. 2 
7816. Kalkışıl- T. f. 1 
7817. Kalkışıp T. z.f. 1 
7818. Kalkışma T. i.f. 3 
7819. Kalkışmak T. i.f. 1 
7820. Kalkma T. i.f. 2 
7821. Kalkmak T. i.f. 9 
7822. Kalleş Ar. is. 2 
7823. Kalleşlik Ar. is. 1 
7824. Kalma T. i.f. 27 
7825. Kalmak T. i.f. 11 
7826. Kalmış T. s.f. 2 
7827. Kalorifer Fr. is. 1 
7828. Kalorifer peteği Fr. – Erm. is. 1 
7829. Kalp Ar. is. 6 
7830. Kalp atışı Ar. – T. is. 1 
7831. Kalp çarpması Ar. – T. is. 1 
7832. Kalp krizi geçir- Ar. – Fr. - T. f. 1 
7833. Kalpten git- Ar. – T. f. 1 
7834. Kaltak T. argo 3 
7835. Kamaş- T. f. 1 
7836. Kamaştır- T. f. 1 
7837. Kamaştırıp T. z.f. 1 
7838. Kambur Yun. is. 1 
7839. Kamera İng. is. 9 
7840. Kameriye İt. is. 1 
7841. Kamış T. is. 1 
7842. Kamp İng. is. 3 
7843. Kamp yap- İng. – T. f. 2 
7844. Kamp yapıl- İng. – T. f. 1 
7845. Kampçı İng. is. 1 
7846. Kampus İng. is. 6 
7847. Kamyon Fr. is. 3 
7848. Kan T. is. 3 
7849. Kan- T. f. 4 
7850. Kan bağı T. is. 1 
7851. Kan boşal- T. f. 1 
7852. Kan davası T. – Ar. is. 1 
7853. Kan içinde ol- T. f. 1 
7854. Kan kırmızı T. – Ar. is 1 
7855. Kan kokusu sin- T. f. 1 
7856. Kana- T. f. 1 
7857. Kanaat Ar. is. 1 
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7858. Kanabil- T. f. 1 
7859. Kanadı kırık kuşlara 
döndür- 
T. dey. 1 
7860. Kanal Fr. is. 2 
7861. Kanat T. is. 6 
7862. Kanat- T. f. 4 
7863. Kanat aç- T. dey. 1 
7864. Kanatlandır- T. f. 1 
7865. Kanatlandıran T. s.f. 1 
7866. Kanatlanış T. i.f. 1 
7867. Kandır- T. f. 6 
7868. Kandırabil- T. f. 3 
7869. Kandırma T. i.f. 1 
7870. Kandırmaca T. is. 1 
7871. Kandırmak T. i.f. 2 
7872. Kandırmaya çalış- T. f. 1 
7873. Kanepe Fr. is. 5 
7874. Kanı T. is. 2 
7875. Kanı donmak T. dey. 1 
7876. Kanı ısın- T. dey. 1 
7877. Kanıksa- T. f. 1 
7878. Kanıksama T. i.f. 1 
7879. Kanıksan- T. f. 1 
7880. Kanısında ol- T. f. 1 
7881. Kanıt T. is. 6 
7882. Kanıt bul- T. f. 1 
7883. Kanıt ol- T. f. 1 
7884. Kanıt olarak T. s.f. 1 
7885. Kanıt oluştur- T. f. 1 
7886. Kanıtla- T. f. 5 
7887. Kanıtlama T. i.f. 7 
7888. Kanıtlama kalkış- T. f. 1 
7889. Kanıtlamak T. i.f. 8 
7890. Kanıtlan- T. f. 1 
7891. Kanıtlanma T. i.f. 1 
7892. Kanıtları çürüt- T. f. 1 
7893. Kanıtlayabil- T. f. 2 
7894. Kanıyı yık- T. dey. 1 
7895. Kanlı T. sf. 1 
7896. Kanser Lat. is. 2 
7897. Kanserli Lat. sf. 1 
7898. Kantin Fr. is. 5 
7899. Kanun Ar. is. 1 
7900. Kanun hükmü Ar. is. 1 
7901. Kanun hükmünde 
kararname 
Ar. is. 1 
7902. Kanuni Ar. öz.is. 1 
7903. Kap T. is. 4 
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7904. Kap- T. f. 2 
7905. Kap kacak ? ik. 1 
7906. Kapa- T. f. 2 
7907. Kapak T. is. 6 
7908. Kapalı T. sf. 16 
7909. Kapama T. is. 3 
7910. Kapan T. is. 1 
7911. Kapan- T. f. 12 
7912. Kapanan T. s.f. 1 
7913. Kapandığında T. zf. 1 
7914. Kapanıp T. z.f. 6 
7915. Kapanma T. i.f. 2 
7916. Kapanmak T. i.f. 2 
7917. Kapanmış T. i.f. 1 
7918. Kapasite Fr. is. 1 
7919. Kapat- T. f. 29 
7920. Kapatabil- T. f. 1 
7921. Kapatacak T. s.f. 1 
7922. Kapatan T. s.f. 2 
7923. Kapatarak T. z.f. 1 
7924. Kapatıl- T. f. 7 
7925. Kapatılan T. s.f. 1 
7926. Kapatılınca T. z.f. 1 
7927. Kapatılmış T. s.f. 2 
7928. Kapatıp T. z.f. 4 
7929. Kapatır kapatmaz T. z.f. 1 
7930. Kapatma T. i.f. 1 
7931. Kapayabil- T. f. 1 
7932. Kapayınca T. z.f. 3 
7933. Kapayıp T. z.f. 5 
7934. Kapı T. is. 197 
7935. Kapı ağzı T. is. 2 
7936. Kapı çal- T. f. 1 
7937. Kapı çalın- T. f. 1 
7938. Kapı deliği T. is. 1 
7939. Kapı dışarı et- T. dey. 5 
7940. Kapı kolu T. is. 1 
7941. Kapı önüne koy- T. dey. 2 
7942. Kapı pencere duvar 
olmak 
T. dey. 1 
7943. Kapı tokmağı T. is. 1 
7944. Kapıcı T. is. 1 
7945. Kapıl- T. f. 5 
7946. Kapıldığı T. s.f. 2 
7947. Kapıldığında T. zf. 1 
7948. Kapılma T. i.f. 2 
7949. Kapılmak T. i.f. 2 
7950. Kapının dibinde bekle- T. dey. 1 
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7951. Kapıp T. z.f. 2 
7952. Kapıp kapıp T. ik. 1 
7953. Kapısına dayan- T. dey. 1 
7954. Kapıyı aralık tutmak T. dey. 1 
7955. Kapıyı çarpıp git- T. dey. 1 
7956. Kapkara T. sf. 4 
7957. Kapkaranlık T. is. 2 
7958. Kapla- T. f. 7 
7959. Kaplan- T. f. 2 
7960. Kaplanan T. s.f. 1 
7961. Kaplı T. sf. 3 
7962. Kaplumbağa kabuğu T. is. 1 
7963. Kapris Fr./İt. is. 6 
7964. Kapris çek- Fr./İt. – T. f. 2 
7965. Kapsa- T. f. 2 
7966. Kapsama T. i.f. 1 
7967. Kapsamlı T. sf. 2 
7968. Kapsını çal- T. dey. 1 
7969. Kaptan Ven./İt. is. 1 
7970. Kaptan pilot Ven./İt. – Fr. is. 1 
7971. Kaptır- T. f. 6 
7972. Kaptırarak T. z.f. 1 
7973. Kaptırma T. i.f. 2 
7974. Kar T. is. 9 
7975. Kar çiçeği T. is. 1 
7976. Kâr et-  Far. – T. f. 1 
7977. Kara T. sf. 14 
7978. Kara böcek T. is. 4 
7979. Kara çalmak T. dey. 3 
7980. Kara çarşaf T. – Far. is. 1 
7981. Kara çıkar- T. dey. 1 
7982. Kara derili T. is. 1 
7983. Kara incir T. is. 1 
7984. Kara kara T. ik. 1 
7985. Kara kara düşün- T. dey. 1 
7986. Karabasan T. is. 3 
7987. Karabasansız T. sf. 1 
7988. Karabatak T. is. 4 
7989. Karabiber T. is. 2 
7990. Karadeniz Yun. öz.is. 25 
7991. Karadeniz Bölgesi Yun. – T. öz.is. 3 
7992. Karadeniz konuşması Yun. – T. is. 1 
7993. Karadeniz Üniversitesi Yun. – Fr. öz.is. 3 
7994. Karadenizli Yun. öz.is. 3 
7995. Karafatma T. is. 1 
7996. Karakol Moğ. is. 2 
7997. Karala- T. f. 1 
7998. Karalâhana T. is. 2 
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7999. Karalan- T. f. 1 
8000. Karalı T. sf. 1 
8001. Karalık T. is. 1 
8002. Karaltı T. is. 1 
8003. Karamsarlaşan T. s.f. 1 
8004. Karamsarlaştıkça T. z.f. 1 
8005. Karamsarlık yarat- T. f. 2 
8006. Karanfil Ar./Far. is. 25 
8007. Karanlık T. is. 70 
8008. Karanlık bas- T. dey. 4 
8009. Karanlık çök- T. dey. 2 
8010. Karanlık ol- T. f. 1 
8011. Karanlıkken T. z.f. 1 
8012. Karanlıkta kal- T. f. 1 
8013. Karar Ar.  is. 61 
8014. Karar- T. f. 17 
8015. Karar al- T. dey. 5 
8016. Karar aşaması Ar. – T. is. 2 
8017. Karar çık- Ar. – T. dey. 1 
8018. Karar ver- Ar. – T. dey. 90 
8019. Karar veril- Ar. – T. dey. 3 
8020. Karara bağlan- Ar. – T. dey. 1 
8021. Karara var- Ar. – T. dey. 1 
8022. Kararan T. s.f. 1 
8023. Karardan cay- Ar. – T. f. 1 
8024. Kararı ona- Ar. – T. dey. 1 
8025. Kararına var- Ar. – T. dey. 2 
8026. Kararlaştır- Ar. f. 4 
8027. Kararlaştırıl- Ar.  f. 1 
8028. Kararlı  Ar.  sf. 14 
8029. Kararlı ol- Ar. – T. f. 2 
8030. Kararlılık Ar.  is. 6 
8031. Kararma T. i.f. 3 
8032. Kararmak T. i.f. 1 
8033. Kararname Ar.  is. 1 
8034. Kararsızlık Ar. sf. 3 
8035. Karasız kal- T. f. 1 
8036. Kara suları T. is. 1 
8037. Karayemiş T. is. 1 
8038. Kardeş T. is. 56 
8039. Kardeş edin- T. f. 1 
8040. Kardeş kardeş T. ik. 1 
8041. Kargacık burgacık T. ik. 1 
8042. Kargaşa T.(?) is. 4 
8043. Kargı T. is. 2 
8044. Karı T. is. 97 
8045. Karı koca T. – Far. ik. 3 
8046. Karılık T. is. 1 
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8047. Karın T. is. 16 
8048. Karın doyur- T. dey. 4 
8049. Karınca T. is. 4 
8050. Karınca kararınca T. z.f. 1 
8051. Karıncalanma T. i.f. 1 
8052. Karıncık T. is. 1 
8053. Karış T. is. 2 
8054. Karış- T. f. 26 
8055. Karış hesabı T. – Ar. is. 1 
8056. Karışık T. sf. 2 
8057. Karışık ol- T. f. 1 
8058. Karışıklık T. is. 3 
8059. Karışıklık ol- T. f. 1 
8060. Karışlık T. is. 1 
8061. Karışma T. i.f. 1 
8062. Karıştır- T. f. 13 
8063. Karıştıran T. s.f. 1 
8064. Karıştırıl- T. f. 1 
8065. Karıştırılarak T. z.f. 1 
8066. Karıştırıp T. z.f. 2 
8067. Kariyer Fr. is. 1 
8068. Kariyer yap- İng. f. 1 
8069. Karmakarışık T. is. 2 
8070. Karmaşık T. is. 1 
8071. Karmaşıklaştır- T. f. 1 
8072. Karne Fr. is. 7 
8073. Karnı aç ol- T. f. 2 
8074. Karnı tok ol- T. f. 2 
8075. Karnını doyur- T. f. 10 
8076. Karpuz Far. is. 3 
8077. Kars T. öz.is. 1 
8078. Karşı T. is. 90 
8079. Karşı cins T. is. 2 
8080. Karşı çık- T. dey. 33 
8081. Karşı gel- T. dey. 2 
8082. Karşı karşıya T. zf. 1 
8083. Karşı karşıya kal- T. dey. 1 
8084. Karşı karşıya ol- T. f. 2 
8085. Karşı konul- T. dey. 3 
8086. Karşıdaki T. z. 1 
8087. Karşıdan gör- T. f. 1 
8088. Karşıla- T. f. 25 
8089. Karşılama T. i.f. 6 
8090. Karşılamak T. i.f. 4 
8091. Karşılamaya dur- T. dey. 1 
8092. Karşılan- T. f 7 
8093. Karşılanma T. i.f. 1 
8094. Karşılaş- T. f. 32 
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8095. Karşılaşan T. s.f. 1 
8096. Karşılaşınca T. z.f. 2 
8097. Karşılaşma T. i.f. 6 
8098. Karşılaşmak T. i.f. 8 
8099. Karşılaştır- T. f. 1 
8100. Karşılaştırıl- T. f. 1 
8101. Karşılayan T. s.f. 2 
8102. Karşılık T. is. 14 
8103. Karşılık al- T. f. 1 
8104. Karşılık bekle- T. f. 3 
8105. Karşılık ol- T. f. 1 
8106. Karşılık öde- T. f. 1 
8107. Karşılık ver- T. dey. 5 
8108. Karşılıklı T. sf. 5 
8109. Karşılıksız T. sf. 2 
8110. Karşın T. e. 9 
8111. Karşısına al- T. dey. 3 
8112. Karşısına çık- T. f. 7 
8113. Karşısına dikil- T. dey. 2 
8114. Karşısına gel- T. f. 1 
8115. Karşısındaki T. sf. 3 
8116. Karşıt T. sf. 3 
8117. Kartal T.(?) is. 1 
8118. Kartal Tibet T. öz.is. 1 
8119. Karton Fr./İt. is. 1 
8120. Karton maket Fr. is. 1 
8121. Kartpostal Fr. is. 1 
8122. Karun Ar. öz.is. 2 
8123. Kas T. is. 5 
8124. Kas erimesi T. is. 5 
8125. Kasaba Ar. is. 8 
8126. Kasabalı Ar. is. 1 
8127. Kasap Ar. is. 4 
8128. Kâse Far. is. 1 
8129. Kaset Fr./İt. is. 1 
8130. Kasık T. is. 2 
8131. Kasıl- T. f. 3 
8132. Kasılarak T. z.f. 1 
8133. Kasılma T. i.f. 3 
8134. Kasım kasım T. ik. 2 
8135. Kasımpatı Ar. is. 1 
8136. Kasıntı T. is. 1 
8137. Kasıp T. z.f. 1 
8138. Kasırga T. is. 1 
8139. Kasıtlı Ar. is. 1 
8140. Kaskatı kesil- T. dey. 1 
8141. Kasket Fr. is. 4 
8142. Kasketli Fr. sf. 1 
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8143. Kastedildiği Ar. s.f. 1 
8144. Kastet- Ar. f. 12 
8145. Kasvetli Ar. sf. 1 
8146. Kaş T. is. 5 
8147. Kaş göz işareti yap- T. dey. 5 
8148. Kaşı- T. f. 2 
8149. Kaşıdığı T. s.f. 1 
8150. Kaşık T. is. 2 
8151. Kaşla göz arasında ol- T. dey. 1 
8152. Kat T. is. 13 
8153. Kat- T. f. 8 
8154. Kat kat T. ik. 3 
8155. Katakullici ? argo 1 
8156. Katan T. s.f. 1 
8157. Katarak T. z.f. 1 
8158. Kategoriye sokulabil- Fr. f. 1 
8159. Katı T. is. 3 
8160. Katıksız T. sf. 2 
8161. Katıl- T. f. 27 
8162. Katıla katıla T. ik. 4 
8163. Katılan T. s.f. 1 
8164. Katılık T. is. 1 
8165. Katılıp T. z.f. 3 
8166. Katılırcasına T. zf. 2 
8167. Katılma T. i.f. 9 
8168. Katılmak T. i.f. 2 
8169. Katıp T. z.f. 4 
8170. Katışıksız T. sf. 2 
8171. Kâtibe Ar. is. 1 
8172. Kâtip Ar. is. 4 
8173. Katkı T. is. 2 
8174. Katkı ol- T. f. 1 
8175. Katkıda bulun- T. dey. 2 
8176. Katla- T. f. 4 
8177. Katlan- T.(?) f. 7 
8178. Katlanabil- T. f. 2 
8179. Katlanılma T. i.f. 1 
8180. Katlanılmış T. s.f. 2 
8181. Katlanıp T. z.f. 3 
8182. Katlanma T. i.f. 3 
8183. Katlanmak T.(?) i.f. 2 
8184. Katlayıp T. z.f. 2 
8185. Katlı T. sf. 6 
8186. Katma T. i.f. 2 
8187. Katmak T. i.f. 1 
8188. Katmerlenerek T. z.f. 1 
8189. Kavak Far. is. 4 
8190. Kavalyelik Fr./İt. is. 1 
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8191. Kavalyelik et- Fr./İt. f. 1 
8192. Kavanoz Yun. is. 8 
8193. Kavga Far. is. 6 
8194. Kavga çıkar- Far. – T. dey. 1 
8195. Kavga çıkarıl- Far. – T. dey. 1 
8196. Kavga et- Far. – T. f. 10 
8197. Kavgacı Far. is. 1 
8198. Kavgalı Far. sf. 2 
8199. Kavi Ar. is. 1 
8200. Kavra- T. f. 31 
8201. Kavradığı T. s.f. 2 
8202. Kavradıkça T. z.f. 1 
8203. Kavram T. is. 4 
8204. Kavran- T.(?) f. 1 
8205. Kavratma T. i.f. 1 
8206. Kavrayabil- T.(?) f. 4 
8207. Kavrayarak T.(?) z.f. 1 
8208. Kavrayıp T. z.f. 3 
8209. Kavrayış T. i.f. 2 
8210. Kavrul- T. f. 1 
8211. Kavşak T. is. 2 
8212. Kavun T. is. 1 
8213. Kavur- T. f. 1 
8214. Kavurma T. i.f. 1 
8215. Kavurmalık T. sf. 1 
8216. Kavuş- T. f. 18 
8217. Kavuşabil- T. f. 2 
8218. Kavuşan T. s.f. 1 
8219. Kavuşma T. i.f. 12 
8220. Kavuşmak T. i.f. 4 
8221. Kavuştur- T. f. 2 
8222. Kavuşturucu T. sf. 1 
8223. Kavuşturul- T. f. 2 
8224. Kavuşturulan T. s.f. 1 
8225. Kavuşturup T. z.f. 2 
8226. Kay- T. f. 6 
8227. Kaya Moğ. is. 10 
8228. Kaya balığı T. is. 1 
8229. Kaybet- Ar. f. 7 
8230. Kaybetme Ar. i.f. 2 
8231. Kaybetmek Ar. i.f. 1 
8232. Kaybol- Ar. f. 11 
8233. Kaybolan Ar. s.f. 2 
8234. Kaybolduğu T. s.f. 1 
8235. Kaybolma T. i.f. 1 
8236. Kayda geçiril- Ar. – T. dey. 1 
8237. Kaydedil- Ar. f. 1 
8238. Kaydettir- Ar. f. 1 
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8239. Kaydı alın- Ar. – T. f. 1 
8240. Kaydır- T. f. 2 
8241. Kaydol- Ar. – T. f. 1 
8242. Kaygı T.(?) is. 1 
8243. Kaygıya kapıl- T. dey. 1 
8244. Kayık T. is. 2 
8245. Kayıkçı T. is. 1 
8246. Kayınbirader T. is. 1 
8247. Kayınvalide T. is. 12 
8248. Kayınvalidelik T. is. 1 
8249. Kayıp Ar. z.f. 4 
8250. Kayıplara karış- Ar. – T. dey. 1 
8251. Kayırıl- T. f. 1 
8252. Kayırılma T. i.f. 1 
8253. Kayırma T. i.f. 1 
8254. Kayış T. is. 1 
8255. Kayıt Ar. is. 5 
8256. Kayıt kuyut Ar. ik. 1 
8257. Kayıt yap- Ar. – T. f. 2 
8258. Kayıt yaptır- T. f. 2 
8259. Kayıtsız Ar. sf. 1 
8260. Kaymak T. is. 3 
8261. Kayna- T. f. 2 
8262. Kaynak T. is. 5 
8263. Kaynakça T. is. 1 
8264. Kaynaklan- T. f. 9 
8265. Kaynama T. i.f. 4 
8266. Kaynamış T. s.f. 1 
8267. Kaynana T. is. 15 
8268. Kaynanalık T. is. 1 
8269. Kaynar kazan! T. k.s. 1 
8270. Kaynaşıl- T. f. 1 
8271. Kaynat- T. f. 3 
8272. Kaynata T. is. 1 
8273. Kayrıl- T. f. 1 
8274. Kays Ar. öz.is. 5 
8275. Kaza Ar. is. 1 
8276. Kaza geçir- Ar. – T. dey. 1 
8277. Kaza ol- Ar. f. 2 
8278. Kazak Fr./İt. is. 8 
8279. Kazak kolu Fr./İt. – T. is. 1 
8280. Kazaklık Fr./İt. sf. 1 
8281. Kazan T. is. 3 
8282. Kazan- T. f. 27 
8283. Kazana yatır- T. dey. 1 
8284. Kazanabil- T. f. 1 
8285. Kazanabilmek T. i.f. 1 
8286. Kazanan T. s.f. 3 
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8287. Kazanarak T. z.f. 4 
8288. Kazanç T. is. 1 
8289. Kazandığı T. s.f. 6 
8290. Kazandır- T. f. 1 
8291. Kazandırılma T. i.f. 2 
8292. Kazanınca T. z.f. 1 
8293. Kazanıp T. z.f. 3 
8294. Kazanma T. i.f. 2 
8295. Kazanmak T. i.f. 2 
8296. Kazanmış ol- T. f. 1 
8297. Kazasız belasız Ar. ik. 2 
8298. Kazasız belasız atlat- Ar. – T. dey. 1 
8299. Kazı- T. f. 1 
8300. Kazık T. is. 1 
8301. Kazık ye- T. argo 2 
8302. Kazım Ar. öz.is. 3 
8303. Kazıt- T. f 1 
8304. Kazıp T. z.f. 1 
8305. Kazma T. is. 3 
8306. Kebap Ar. is. 1 
8307. Keçi T. is. 5 
8308. Keçiören T. öz.is. 1 
8309. Keçiören Lisesi T. öz.is. 2 
8310. Keçiyolu T. is. 1 
8311. Keder yaşa- Ar. f. 1 
8312. Kedi ? is. 7 
8313. Kedilik ? is. 1 
8314. Kefalet parası Ar. – Far. is. 1 
8315. Kefaret senedi Ar. is. 2 
8316. Kefe Ar. is. 1 
8317. Kefil göster- Ar. dey. 1 
8318. Kek İng./Ger. is. 2 
8319. Kekele- onom. f. 5 
8320. Kekeleme onom. i.f. 2 
8321. Kekeleyerek onom. z.f. 1 
8322. Kekle- T. f. 1 
8323. Kel  Far. is. 1 
8324. Kelebek T. is. 3 
8325. Kelime Ar. is. 1 
8326. Kem T. is. 1 
8327. Kem küm et- onom. dey. 2 
8328. Kemal Ar. öz.is. 4 
8329. Kemal Paşa Ar. – T. öz.is. 1 
8330. Kemik T. is. 2 
8331. Kemikli T. sf. 1 
8332. Kemir- T. f. 2 
8333. Kemirip T. z.f. 1 
8334. Kenan Evren T. öz.is. 1 
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8335. Kenar T. is. 5 
8336. Kenara çekil- Far. dey. 2 
8337. Kendi T. z. 546 
8338. Kendi adına T. zf. 1 
8339. Kendi başına T. zf. 6 
8340. Kendi beğenmiş ol- T. dey. 1 
8341. Kendi çöplüğüm T. mec. 1 
8342. Kendi geçindir- T. f. 1 
8343. Kendi halinde ol- T. dey. 4 
8344. Kendi işine bak- T. dey. 1 
8345. Kendi işini kendi gör- T. dey. 1 
8346. Kendi kendi T. ik. 27 
8347. Kendi kendine gül- T. f. 1 
8348. Kendi kendine konuş- T. f. 7 
8349. Kendi kendine yeşer- T. dey. 1 
8350. Kendi üstüne kabuk ör- T. dey. 1 
8351. Kendileri T. z. 54 
8352. Kendilerini kapa- T. f. 1 
8353. Kendiliğinden T. zf. 21 
8354. Kendim T. z. 67 
8355. Kendim … duruma düşür- T. dey. 1 
8356. Kendimiz T. z. 5 
8357. Kendimle barışık olmak T. dey. 1 
8358. Kendin T. z. 13 
8359. Kendince T. zf. 5 
8360. Kendinden T. zf. 1 
8361. Kendinden geç- T. dey. 3 
8362. Kendinden kaç- T. dey. 2 
8363. Kendinden ol- T. dey. 1 
8364. Kendine acımak T. dey. 4 
8365. Kendine bak- T. dey. 2 
8366. Kendine çeki düzen ver- T. dey. 1 
8367. Kendine emin ol- T. dey. 1 
8368. Kendine gel- T. dey. 7 
8369. Kendine iyi bak! T. k.s. 2 
8370. Kendine Müslüman ol- T. dey. 1 
8371. Kendine yakıştır- T. f. 2 
8372. Kendine yakıştıramamak T. dey. 1 
8373. Kendine yet- T. dey. 1 
8374. Kendine yuttur- T. dey. 1 
8375. Kendini aç- T. dey. 1 
8376. Kendini ada- T. dey. 2 
8377. Kendini ağırdan satmak T. dey. 1 
8378. Kendini alamamak T. dey. 4 
8379. Kendini avut- T. dey. 2 
8380. Kendini bağışla- T. dey. 1 
8381. Kendini beğen- T. dey. 5 
8382. Kendini beğenmiş bul- T. dey. 1 
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8383. Kendini bırak- T. dey. 2 
8384. Kendini bilmez ol- T. dey. 1 
8385. Kendini bir poh san- T. argo 1 
8386. Kendini bok san- T. argo 1 
8387. Kendini bul- T. dey. 1 
8388. Kendini çek- T. dey. 2 
8389. Kendini dinle- T. dey. 1 
8390. Kendini geliştir- T. dey. 2 
8391. Kendini göstermek T. dey. 1 
8392. Kendini hapset- T. dey. 1 
8393. Kendini heyecana kaptır- T. dey. 1 
8394. Kendini inandır- T. dey. 2 
8395. Kendini kandır- T. dey. 1 
8396. Kendini kapat- T. dey. 1 
8397. Kendini kaptır- T. dey. 2 
8398. Kendini kaybet- T. dey. 1 
8399. Kendini kolla- T. dey. 2 
8400. Kendini parala- T. dey. 1 
8401. Kendini sakin tut- T. dey. 1 
8402. Kendini sınava çek- T. dey. 1 
8403. Kendini sun- T. dey. 1 
8404. Kendini tanıt- T. f. 1 
8405. Kendini teslim et- T. dey. 1 
8406. Kendini tut- T. dey. 5 
8407. Kendini uzak tut- T. dey. 1 
8408. Kendini ver- T. dey. 2 
8409. Kendini yalıtmak T. dey. 1 
8410. Kendini yerde bulmak T. dey. 1 
8411. Kendini yırt- T. dey. 1 
8412. Kendini yola vur- T. dey. 2 
8413. Kendini yükseklerde tut- T. dey. 1 
8414. Kendini zor tut- T. dey. 2 
8415. Kendiniz T. z. 5 
8416. Kendisi T. z. 231 
8417. Kendisi ol- T. dey. 1 
8418. Kendisine bayıl- T. dey. 1 
8419. Kendisine yet- T. dey. 1 
8420. Kendisini avut- T. dey. 1 
8421. Kendisini avutma yolunu 
bul- 
T. dey. 1 
8422. Kendisini dinle- T. dey. 1 
8423. Kendisini Dünyanın 
merkezi san- 
T. dey. 1 
8424. Kendisini feda etmek T. dey. 1 
8425. Kendisini ne san- T. dey. 1 
8426. Kendisini övmek T. i.f. 2 
8427. Kendisini tutamamak T. dey. 1 
8428. Kendisinin alamamak T. dey. 1 
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8429. Kendisininki T. z. 3 
8430. Kendisiyle barışık ol- T. dey. 1 
8431. Kendisiyle hesaplaş- T. dey. 1 
8432. Kenetle- ? f. 1 
8433. Kenetlen- T. f. 1 
8434. Kenetlenen ? s.f. 1 
8435. Kent Sogd. is. 36 
8436. Kentler arası Sogd. is. 1 
8437. Kentli Sogd. sf. 2 
8438. Kepçe Far. is. 1 
8439. Kepenk ? is. 1 
8440. Kerata Yun. is. 2 
8441. Kere Ar. is. 8 
8442. Kereviz Ar./Far. is. 4 
8443. Kerime Ar. is. 1 
8444. Kermes Fr. is. 1 
8445. Kerte Yun. is. 2 
8446. Kertenkele ? is. 2 
8447. Kes- T. f. 15 
8448. Kese Far. is. 5 
8449. Kese kâğıdı Far. is. 1 
8450. Kesen T. s.f. 3 
8451. Keserek T. z.f. 1 
8452. Kesik T. is./sf. 1 
8453. Kesik kesik T. ik. 3 
8454. Kesiklik T. is. 1 
8455. Kesil- T. f. 13 
8456. Kesilen T. s.f. 2 
8457. Kesilme T. i.f. 1 
8458. Kesim T. is. 1 
8459. Kesin T. sf./zf. 33 
8460. Kesin gözüyle bak- T. dey. 1 
8461. Kesinleş- T. f. 1 
8462. Kesinleşen T. s.f. 1 
8463. Kesinleşmiş T. i.f. 1 
8464. Kesinleştir- T. f. 1 
8465. Kesinleştiril- T. f. 1 
8466. Kesinlik T. is. 2 
8467. Kesinlik kazan- T. f. 2 
8468. Kesinlikle T. zf. 5 
8469. Kesintiye uğra- T. dey. 2 
8470. Kesip T. z.f. 5 
8471. Keskin T. sf. 1 
8472. Kesme  T. is. 4 
8473. Kesmek T. i.f. 1 
8474. Kestane kebap Yun. ik. 1 
8475. Kestir- T. f. 15 
8476. Kestirdiği T. s.f. 1 
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8477. Kestirebil- T. f. 1 
8478. Kestiril- T. f. 4 
8479. Kestirip at- T. dey. 5 
8480. Kestirme T. i.f. 1 
8481. Kestirmek T. i.f. 2 
8482. Keşfederek Ar. z.f. 1 
8483. Keşfedil- Ar. f. 1 
8484. Keşfet- Ar. f. 3 
8485. Keşfetme Ar. i.f. 3 
8486. Keşfetmek Ar. i.f. 1 
8487. Keşif Ar. is. 1 
8488. Keşke Far. ünl. 35 
8489. Keyfi yerinde ol- Ar. dey. 3 
8490. Keyfini boz- Ar. – T. dey. 1 
8491. Keyif Ar. is. 12 
8492. Keyif al- Ar. – T. dey. 1 
8493. Keyif çıkar- Ar. – T. dey. 1 
8494. Keyif ver- Ar. – T. dey. 2 
8495. Keyif yaşa- Ar. – T. dey. 2 
8496. Keyiflen- Ar. f. 23 
8497. Keyifli Ar. sf. 2 
8498. Keyifli bul- Ar. – T. f. 1 
8499. Keyifli keyifli Ar. ik. 2 
8500. Kez T.(?) is. 219 
8501. Kezban Far. öz.is. 1 
8502. Kıç T. argo 4 
8503. Kıç yala- T. argo 1 
8504. Kıçüstü düş- T. argo 1 
8505. Kıdem Ar. is. 2 
8506. Kıdemli Ar. sf. 1 
8507. Kıkır kıkır onom. ik. 3 
8508. Kıkırda- onom. f. 5 
8509. Kıkırdak onom. is. 1 
8510. Kıkırdama onom. i.f. 2 
8511. Kıkırdayarak onom. z.f. 2 
8512. Kıl T. is. 4 
8513. Kıl payı T. mec. 1 
8514. Kılabil- T. f. 1 
8515. Kılan T. s.f. 1 
8516. Kılıf Ar. is. 2 
8517. Kılıf hazırla- Ar. – T. dey. 2 
8518. Kılıf ör- Ar. – T. dey. 1 
8519. Kılıfa uydur- Ar. dey. 1 
8520. Kılıklı T. sf. 2 
8521. Kılıksız T. sf. 2 
8522. Kımılda- onom. f. 2 
8523. Kımıldan- onom. f. 1 
8524. Kımıldanan onom. s.f. 1 
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8525. Kımıldanma onom. i.f. 1 
8526. Kıpır kıpır onom. ik. 2 
8527. Kıpırda- T. f. 6 
8528. Kıpırdayan onom. s.f. 1 
8529. Kıpırtı onom. is. 1 
8530. Kıpırtısız onom. sf. 2 
8531. Kıpkırmızı Ar. sf. 6 
8532. Kıpkırmızı ol- Ar. dey. 2 
8533. Kır T. is. 1 
8534. Kır- T. f. 19 
8535. Kır bayır T. ik. 1 
8536. Kır çiçeği T. is. 2 
8537. Kıracak T. s.f. 1 
8538. Kırağı T. is. 4 
8539. Kıran T. s.f. 1 
8540. Kıran kırana T. ik. 1 
8541. Kırgınlık T. is. 4 
8542. Kırgınlık duy- T. dey. 1 
8543. Kırıcılaş- T. f. 2 
8544. Kırıcılık T. is. 1 
8545. Kırık T. is. 4 
8546. Kırık dökük T. ik. 1 
8547. Kırık kırık T. ik. 2 
8548. Kırık leblebi T. – Ar. is. 1 
8549. Kırık not T. – Fr. is. 1 
8550. Kırıl- T. f. 8 
8551. Kırılan T. s.f. 2 
8552. Kırılarak T. z.f. 1 
8553. Kırılgan T. is. 1 
8554. Kırılıp T. z.f. 1 
8555. Kırılma T. i.f. 3 
8556. Kırılmak T. i.f. 2 
8557. Kırıntı T. is. 3 
8558. Kırıp T. z.f. 6 
8559. Kırıp dök- T. dey. 1 
8560. Kırıp geçirmek T. dey. 1 
8561. Kırış kırış ol- T. dey. 1 
8562. Kırışıksız T. sf. 1 
8563. Kırk  T. s. 12 
8564. Kırk beş T. s. 1 
8565. Kırk bir T. s. 1 
8566. Kırk tane gönlü olsa birini 
vermemek 
T. dey. 1 
8567. Kırk yılın başında ol- T. dey. 1 
8568. Kırkı çık- T. dey. 1 
8569. Kırlangıç T./Yun. is. 2 
8570. Kırma T. i.f. 1 
8571. Kırmak T. i.f. 2 
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8572. Kırmızı Ar. is. 26 
8573. Kırmızıbiber Ar./Far. is. 2 
8574. Kırmızılı Ar. sf. 1 
8575. Kırmızılık Ar. is. 1 
8576. Kırtasiyeci Ar. is. 1 
8577. Kırtıpil ? argo 1 
8578. Kıs- T. f. 2 
8579. Kıs kıs  onom. ik. 3 
8580. Kısa T. is./sf. 50 
8581. Kısa kesmek T. dey. 3 
8582. Kısaca T. sf. 10 
8583. Kısacık T. sf. 9 
8584. Kısalma T. i.f. 1 
8585. Kısaltılmış T. s.f. 1 
8586. Kısaltmış T. s.f. 1 
8587. Kısasa kısas Ar. is. 1 
8588. Kısık T. sf. 2 
8589. Kısılma T. i.f. 1 
8590. Kısılmış T. s.f. 2 
8591. Kısım Ar. is. 4 
8592. Kısıp T. z.f. 2 
8593. Kısır T. is. 1 
8594. Kısır döngü T. is. 1 
8595. Kısıt- T. f. 1 
8596. Kısıtla- T. f. 1 
8597. Kısıtlan- T. f. 1 
8598. Kısıtlayan T. s.f. 1 
8599. Kıskaç T. is. 1 
8600. Kıskan- T. f. 4 
8601. Kıskana kıskana T. ik. 1 
8602. Kıskanabil- T. f. 1 
8603. Kıskanan T. s.f. 1 
8604. Kıskançlık T. is. 3 
8605. Kıskançlık nöbeti T. is. 2 
8606. Kıskandırma T. i.f. 1 
8607. Kıskanılmak T. i.f. 1 
8608. Kıskanma T. i.f. 1 
8609. Kıskanmak T. i.f. 2 
8610. Kıskanmışken T. z.f. 1 
8611. Kıskıvrak T. zf. 3 
8612. Kısmet Ar. is. 1 
8613. Kısmet ara- Ar. f. 1 
8614. Kıstır- T. f. 3 
8615. Kıstırdığı T. s.f. 1 
8616. Kıstırıl- T. f. 2 
8617. Kıstırılmak T. i.f. 1 
8618. Kıstırılmışlık T. is. 1 
8619. Kış T. is. 10 
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8620. Kış uykusu T. is. 1 
8621. Kışın T. zf. 2 
8622. Kışkırt- onom. f. 1 
8623. Kışkırtarak onom. z.f. 1 
8624. Kışlık T. is. 1 
8625. Kıtır kıtır  onom. ik. 3 
8626. Kıvam Ar. is. 1 
8627. Kıvama gel- T. dey. 1 
8628. Kıvılcım onom. is. 3 
8629. Kıvılcım çak- T. f. 1 
8630. Kıvılcımlanan T./onom. s.f. 1 
8631. Kıvır- T. f. 1 
8632. Kıvır kıvır T. ik. 1 
8633. Kıvırcık onom. sf. 9 
8634. Kıvırıp onom. z.f. 5 
8635. Kıvırış T. i.f. 1 
8636. Kıvran- T. f. 3 
8637. Kıvrana kıvrana T. ik. 1 
8638. Kıvranarak T. z.f. 1 
8639. Kıvrandığı T. s.f. 1 
8640. Kıvrandıkça T. z.f. 1 
8641. Kıvrandırarak T. z.f. 1 
8642. Kıvranıp T. z.f. 2 
8643. Kıvranırken T. z.f. 1 
8644. Kıvranma T. i.f. 2 
8645. Kıvrıl- T. f. 1 
8646. Kıvrılıp T. z.f. 5 
8647. Kıvrılıp kal- T. f. 1 
8648. Kıvrılırken onom. z.f. 1 
8649. Kıvrılış T. i.f. 1 
8650. Kıvrım T. is. 1 
8651. Kıvrım kıvrım T. ik. 1 
8652. Kıy- T. f. 6 
8653. Kıyafet değiştir- Ar. – T. f. 1 
8654. Kıyak T. argo 1 
8655. Kıyamet kop- Ar. – T. dey. 1 
8656. Kıyametleri kopar- Ar. – T. dey. 1 
8657. Kıyaslan- Ar. f. 2 
8658. Kıyı T. is. 36 
8659. Kıyı kıyı T. ik. 1 
8660. Kıyı kuytu T. ik. 1 
8661. Kıyıcık T. is. 1 
8662. Kıyıya çek- T. f. 2 
8663. Kıymalı T. sf. 6 
8664. Kıymetli Ar. sf. 4 
8665. Kıymıklı T. sf. 1 
8666. Kız T. is. 333 
8667. Kız- T. f. 92 
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8668. Kız arkadaş T. is. 1 
8669. Kız başınla her şeye 
karışmamak 
T. dey. 1 
8670. Kız kaçır- T. f. 2 
8671. Kız kardeş T. is. 10 
8672. Kız kısmı T. is. 1 
8673. Kız kurusu T. is. 1 
8674. Kızabil- T. f. 2 
8675. Kızacak T. s.f. 1 
8676. Kızan T. s.f. 4 
8677. Kızar- T. f. 4 
8678. Kızarabil- T. f. 1 
8679. Kızarak T. z.f. 1 
8680. Kızarıklık T. is. 2 
8681. Kızarmış T. s.f. 1 
8682. Kızart- T. f. 1 
8683. Kızartıl- T. f. 1 
8684. Kızcağız! T. ünl. 5 
8685. Kızdıkça T. z.f. 1 
8686. Kızdır- T. f. 8 
8687. Kızdırabil- T. f. 2 
8688. Kızdıran T. s.f. 1 
8689. Kızdırılma T. i.f. 1 
8690. Kızdırma T. i.f. 1 
8691. Kızdırmak T. i.f. 9 
8692. Kızgın T. sf. 3 
8693. Kızgınlık T. is. 10 
8694. Kızgınlık duy- T. f. 1 
8695. Kızıl T. is. 4 
8696. Kızıl- T. f. 2 
8697. Kızılacak T. s.f. 1 
8698. Kızılarak T. z.f. 1 
8699. Kızılay T. öz.is. 15 
8700. Kızılca kıyamet kop- T. dey. 1 
8701. Kızıllık T. is. 1 
8702. Kızlık T. sf. 3 
8703. Kızlık zarı T. is. 3 
8704. Kızma T. i.f. 9 
8705. Kızmak T. i.f. 1 
8706. Ki Far. e. 435 
8707. Kibar Ar. sf. 21 
8708. Kibar ol- Ar. – T. f. 1 
8709. Kibarca Ar. zf. 5 
8710. Kibarlaşıp Ar. z.f. 2 
8711. Kibarlaşmak Ar. i.f. 2 
8712. Kibarlık Ar. is. 8 
8713. Kibarlık göster- Ar. – T. f. 1 
8714. Kibir Ar. is. 2 
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8715. Kibrit Ar. is. 2 
8716. Kilim Far. is. 10 
8717. Kilit Far./Yun. is. 3 
8718. Kilit üstüne kilit vur- Far./Yun. dey. 1 
8719. Kilitle- Far./Yun. f. 6 
8720. Kilitleme Far. i.f. 1 
8721. Kilitlen- Far. f. 3 
8722. Kilitlenmiş Far. i.f. 1 
8723. Kilitleyebil- Far. f. 1 
8724. Kilitleyip Far. z.f. 1 
8725. Kilo Fr. is. 4 
8726. Kilometre Fr./İng. is. 4 
8727. Kilometrelerce Fr. zf. 1 
8728. Kim T. z. 342 
8729. Kim ne derse desin! T. k.s. 1 
8730. Kim ol- T. dey. 1 
8731. Kimileyin T. zf. 1 
8732. Kiminki T. z. 1 
8733. Kimlik T. is. 7 
8734. Kimse T. z. 217 
8735. Kimsesiz T. sf. 3 
8736. Kimya Ar. is. 3 
8737. Kimya öğretmeni Ar. – T. is. 1 
8738. Kimyon Yun. is. 3 
8739. Kin Far. is. 2 
8740. Kin tut- Far. dey. 1 
8741. Kinci Far. sf. 1 
8742. Kini ol- Far. – T. f. 1 
8743. Kira Ar. is. 3 
8744. Kiracı Ar. is. 2 
8745. Kiraz Yun. is. 1 
8746. Kirlen- T. f. 2 
8747. Kirlenerek T. z.f. 2 
8748. Kirlet- T. f. 2 
8749. Kirlettiği T. s.f. 1 
8750. Kirpik T. is. 3 
8751. Kirpikli T. sf. 1 
8752. Kist Yun. is. 1 
8753. Kişi T. z. 132 
8754. Kişilik T. is. 9 
8755. Kişilikli T. sf. 1 
8756. Kişisel T. sf. 5 
8757. Kişneme T. i.f. 1 
8758. Kitap Ar. is. 78 
8759. Kitapçı Ar. is. 1 
8760. Kitaplık Ar. is. 12 
8761. Kitapsız Ar. sf. 1 
8762. Kitle Ar. is. 4 
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8763. Klasik Fr. is. 1 
8764. Klinik Fr. is. 1 
8765. Koca Far. is. 161 
8766. Koca- Far. f. 1 
8767. Koca  Far. sf. 1 
8768. Koca bul- Far. – T. dey. 3 
8769. Koca koca Far. ik. 2 
8770. Koca moca Far. ik. 3 
8771. Koca ol- Far. f. 2 
8772. Kocakarı Far. argo 11 
8773. Kocakarı ilacı Far. – Ar. argo 1 
8774. Kocalı Far. sf. 4 
8775. Kocalıp Far. z.f. 1 
8776. Kocaman T. sf. 34 
8777. Kocaman kocaman T. ik. 2 
8778. Kocamış Far. s.f. 2 
8779. Kocaya kaç- Far. dey. 2 
8780. Kocaya var- Far. dey. 2 
8781. Kof T. argo 1 
8782. Kof çık- T. argo 1 
8783. Kof ol- T. argo 3 
8784. Koğuş T. is. 2 
8785. Kok- T. f. 7 
8786. Kokan T. s.f. 1 
8787. Kokla- T. f. 4 
8788. Koklama T. i.f. 2 
8789. Koklat- T. f. 1 
8790. Kokma T. i.f. 1 
8791. Koku T. is. 34 
8792. Koku alır almaz T. z.f. 2 
8793. Koku duy- T. dey. 5 
8794. Koku yay- T. f. 1 
8795. Kokulu T. sf. 1 
8796. Kokusuz T. sf. 1 
8797. Kokuş- T. f. 1 
8798. Kokuşma T. i.f. 1 
8799. Kokuşmuş T. s.f. 2 
8800. Kol T. is. 50 
8801. Kol böreği T. is. 1 
8802. Kol kola T. zf. 1 
8803. Kol sarma T. is. 1 
8804. Kola İng. is. 2 
8805. Kolaçan et- ? dey. 1 
8806. Kolay T. is. 55 
8807. Kolay kıl- T. dey. 1 
8808. Kolay kolay T. ik. 17 
8809. Kolay ol- T. f. 16 
8810. Kolay yolu seçmek T. dey. 1 
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8811. Kolay yutulur lokma 
olmamak 
T. dey. 1 
8812. Kolayca T. zf. 14 
8813. Kolaycılık T. is. 2 
8814. Kolayına gel- T. dey. 2 
8815. Kolaylaş- T. f. 1 
8816. Kolaylaştır- T. f. 4 
8817. Kolaylaştırmak T. i.f. 1 
8818. Kolaylık T. is. 5 
8819. Kolaylık ol- T. f. 1 
8820. Kolaylık sağla- T. f. 1 
8821. Kol böreği T. is. 1 
8822. Kolej Fr. is. 2 
8823. Kolejli Fr. sf. 1 
8824. Kolla- T. f. 3 
8825. Kollamak T. i.f. 1 
8826. Kolları sıva- T. dey. 1 
8827. Kollarına atıl- T. f. 1 
8828. Kollarını aç- T. f. 1 
8829. Kollayıp T. z.f. 1 
8830. Kollu T. sf. 4 
8831. Kolluk kuvveti T. is. 1 
8832. Kolonya Fr. is. 4 
8833. Kolonyalı Fr. sf. 1 
8834. Kolonyalı pamuk Fr. – Far. is. 1 
8835. Kolsuz Selim  T. öz.is. 2 
8836. Koltuk T.(?) is. 36 
8837. Koltuk altı T. is. 2 
8838. Koltuk değneği T. is. 1 
8839. Koltuk penceresi T. is. 1 
8840. Kolu çık- T. f. 1 
8841. Kolundan çek- T. f. 2 
8842. Kolundan tut- T. f. 1 
8843. Kolye Fr. is. 1 
8844. Kolyelik Fr. is. 1 
8845. Komaya gir- Lat. f. 2 
8846. Komik Fr. is. 4 
8847. Komik gel- Fr. – T. f. 1 
8848. Komik ol- Fr. – T. f. 4 
8849. Komikleştirme Fr. i.f. 1 
8850. Komiklik Fr. sf. 1 
8851. Komiser Fr. is. 15 
8852. Komisyon Fr. is. 1 
8853. Komisyon başkanı Fr. – T. is. 1 
8854. Komplo Fr. is. 2 
8855. Kompozisyon Fr. is. 2 
8856. Komşu T. is. 34 
8857. Komşuluk T. is. 1 
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8858. Komut ver- ? f. 1 
8859. Komutan T.(?) is. 7 
8860. Komutanlık ? is. 1 
8861. Komünist Fr. is. 3 
8862. Komünistlik Fr. is. 5 
8863. Kon- T. f. 9 
8864. Konak T. is. 16 
8865. Konçlu T. sf. 1 
8866. Kondur- T. f. 2 
8867. Kondurulan T. s.f. 1 
8868. Konforlu Fr. sf. 1 
8869. Konken İng. is. 1 
8870. Konma T. i.f. 2 
8871. Konmuş T. i.f. 1 
8872. Konservatuar Fr. is. 1 
8873. Konsomatris Fr. is. 1 
8874. Konsültasyon İt./Fr. is. 1 
8875. Kontak anahtarı Fr. is. 1 
8876. Kontrast Fr./İt. is. 1 
8877. Kontrol Fr. is. 2 
8878. Kontrol et- Fr. -  T. f. 4 
8879. Kontrol yapıl- Fr. – T. f. 1 
8880. Konu T. is. 178 
8881. Konu aç- T. f. 1 
8882. Konu komşu T. ik. 2 
8883. Konuk T. is. 30 
8884. Konuk edil- T. dey. 1 
8885. Konuk ol- T. dey. 6 
8886. Konukevi T. is. 10 
8887. Konukluk T. is. 2 
8888. Konukseverlik T. is. 4 
8889. Konulmuş T. i.f. 2 
8890. Konum T. is. 7 
8891. Konup T. z.f. 2 
8892. Konuş- T. f. 187 
8893. Konuşa konuşa T. ik. 1 
8894. Konuşabil- T. f. 10 
8895. Konuşacak T. s.f. 1 
8896. Konuşan T. s.f. 7 
8897. Konuşkan T. sf. 4 
8898. Konuşma T. i.f. 129 
8899. Konuşma hakkı T. is. 1 
8900. Konuşma yap- T. f. 4 
8901. Konuşmak T. i.f. 23 
8902. Konuştukça T. z.f. 3 
8903. Konuştur- T. f. 2 
8904. Konuşturma T. i.f. 4 
8905. Konuşturulabil- T. f. 1 
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8906. Konuşul- T. f. 16 
8907. Konuşulabil- T. f. 1 
8908. Konuşulacak T. s.f. 1 
8909. Konuşulan T. s.f. 4 
8910. Konuşulma T. i.f. 3 
8911. Konuşunca T. z.f. 1 
8912. Konuşup T. z.f. 4 
8913. Konuşurken T. z.f. 6 
8914. Konut T. is. 6 
8915. Konuyu atla- T. f. 1 
8916. Konuyu saptırmak T. dey. 1 
8917. Konyak Fr. is. 12 
8918. Kop- T. f. 9 
8919. Kopan T. s.f. 3 
8920. Kopar- T. f. 6 
8921. Koparabil- T. f. 1 
8922. Koparan T. s.f. 1 
8923. Koparan Turizm T. öz.is. 2 
8924. Koparıl- T. f. 4 
8925. Koparılacak T. s.f. 3 
8926. Koparılıp T. z.f. 3 
8927. Koparıp T. z.f. 5 
8928. Koparıp al- T. dey. 1 
8929. Kopkoyu T. sf. 1 
8930. Kopma T. i.f. 4 
8931. Kopuk T. is. 1 
8932. Kopup T. z.f. 4 
8933. Kopuver- T. f. 1 
8934. Kopya İt. is. 1 
8935. Kopya çek- İt. – T. dey. 2 
8936. Kopya ol- T. f. 1 
8937. Kopyalık İt. sf. 2 
8938. Kor T. is. 3 
8939. Kordon Fr. is. 2 
8940. Koridor Fr. is. 22 
8941. Kork- T.(?) f. 82 
8942. Korkak T. is. 10 
8943. Korkak çık- T. f. 1 
8944. Korkak ol- T. f. 1 
8945. Korkaklık T. is. 1 
8946. Korkan T. s.f. 3 
8947. Korkarak T. z.f. 2 
8948. Korkma T. i.f. 4 
8949. Korkmak T. i.f. 1 
8950. Korktuğu başına gel- T. dey. 1 
8951. Korku T. is. 39 
8952. Korku duy- T. f. 2 
8953. Korku sal- T. dey. 2 
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8954. Korku sar- T. dey. 2 
8955. Korku ver- T. dey. 1 
8956. Korkulacak T. s.f. 1 
8957. Korkulan T. s.f. 1 
8958. Korkunç T. sf. 16 
8959. Korkup T. z.f. 3 
8960. Korkup korkmadığı T. z.f. 1 
8961. Korkusuz T. sf. 1 
8962. Korkut- T. f. 9 
8963. Korkutabil- T. f. 1 
8964. Korkutan T. s.f. 4 
8965. Korkutma T. i.f. 3 
8966. Korkutmak T. i.f. 1 
8967. Korkutmaya çalış- T. f. 1 
8968. Korkutmaya kalk- T. f. 2 
8969. Korniş Fr. is. 1 
8970. Koru T. is. 2 
8971. Koru- T. f. 8 
8972. Koruma T. i.f. 8 
8973. Koruma altında ol- T. f. 1 
8974. Korumak T. i.f. 27 
8975. Korunan T. s.f. 2 
8976. Korunma T. i.f. 2 
8977. Korunmak T. i.f. 1 
8978. Koruyan T. s.f. 1 
8979. Koruyucu T. is. 4 
8980. Koskoca T. sf. 9 
8981. Koskocaman T. sf. 2 
8982. Koş- T. f. 28 
8983. Koşa koşa T. ik. 9 
8984. Koşan T. s.f. 3 
8985. Koşar adım T. is. 1 
8986. Koşarak T. z.f. 5 
8987. Koşarken T. z.f. 2 
8988. Koşma T. i.f. 4 
8989. Koşmak T. i.f. 4 
8990. Koştuğunda T. zf. 1 
8991. Koştur- T. f. 4 
8992. Koşturan T. s.f. 2 
8993. Koşturma T. i.f. 1 
8994. Koşturulan T. s.f. 1 
8995. Koşu T. is. 1 
8996. Koşul T. is. 13 
8997. Koşul- T. f. 2 
8998. Koşullan- T. f. 1 
8999. Koşullanma T. i.f. 1 
9000. Koşulsuz T. sf. 1 
9001. Koşup T. z.f. 9 
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9002. Koşuş T. i.f. 1 
9003. Koşuşan T. s.f. 1 
9004. Koşuşma T. i.f. 1 
9005. Koşuştur- T. f. 4 
9006. Koşuşturma T. i.f. 3 
9007. Koşut T. is. 4 
9008. Kotarabil- T. f. 1 
9009. Kotarıl- T. f. 2 
9010. Kotarılabil- T. f. 1 
9011. Kotlu T. sf. 1 
9012. Kov- T. f. 10 
9013. Kovala- T. f. 1 
9014. Kovalama T. i.f. 1 
9015. Kovalamak T. i.f. 1 
9016. Kovan T. is. 1 
9017. Kovmaktan beter et- T. dey. 1 
9018. Kovul- T. f. 2 
9019. Kovulmak T. i.f. 1 
9020. Kovuşturma T. i.f. 1 
9021. Kovuşturmaya uğra- T. f. 1 
9022. Koy- T. f. 43 
9023. Koyan T. s.f. 1 
9024. Koyarak T. z.f. 5 
9025. Koyduğu T. s.f. 1 
9026. Koydur- T. f. 2 
9027. Koyma T. i.f. 2 
9028. Koymak T. i.f. 2 
9029. Koynuna al- T. dey. 4 
9030. Koynuna at- T. f. 1 
9031. Koynuna gir- T. dey. 2 
9032. Koyu  T. sf. 11 
9033. Koyu yeşil T. is. 2 
9034. Koyul- T. f. 3 
9035. Koyulaşma T. i.f. 1 
9036. Koyult- T. f. 1 
9037. Koyultma T. i.f. 1 
9038. Koyun T. is. 5 
9039. Koyun can derdinde... T. atasözü 1 
9040. Koyup T. z.f. 1 
9041. Koyuver- T. f. 3 
9042. Koz kullan- Far. – T. f. 1 
9043. Köfte Far. is. 9 
9044. Köhne Far. sf. 1 
9045. Kök T. is. 7 
9046. Kökten silip at- T. dey. 1 
9047. Kökünden kazı- T. dey. 1 
9048. Köle olmak ? i.f. 1 
9049. Kölelik  ? is. 1 
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9050. Kömür T. is. 1 
9051. Köpeği zorla ava 
gönderirsen tuttuğunu da 
kendi yer 
T. atasözü 1 
9052. Köpek T. is. 8 
9053. Köpek bulamacı T. is. 1 
9054. Köpek maması T. is. 1 
9055. Köprü ? is. 4 
9056. Köprüleri yıkmak ? dey. 1 
9057. Köprünün altından çok 
sular ak- 
T. dey. 1 
9058. Köpük T. is. 2 
9059. Köpük köpük T. ik. 1 
9060. Köpüklü T. sf. 1 
9061. Köpürt- ? f. 1 
9062. Kör Far. is. 6 
9063. Kör et- Far. – T. f. 1 
9064. Kör karanlık Far. – T. is. 1 
9065. Kör ol- Far. -  T. f. 1 
9066. Kördüğüm Far. is. 1 
9067. Körebe Far. is. 3 
9068. Körelt- Far. f. 1 
9069. Köreltme Far. i.f. 1 
9070. Körlük Far. is. 1 
9071. Körlük geçir- Far. – T. f. 1 
9072. Körü körüne Far. zf. 1 
9073. Kös kös Far. ik. 1 
9074. Köşe Far. is. 42 
9075. Köşe yazarı Far. – T. is. 1 
9076. Köşeli Far. sf. 1 
9077. Köşeye çekil- Far.-  T. dey. 4 
9078. Köşeye it- Far. – T. f. 1 
9079. Köşeye kıstır- Far. f. 1 
9080. Köşeye sıkıştır- Far. – T. f. 1 
9081. Köşk Far. is. 8 
9082. Kötü T. is. 74 
9083. Kötü davran- T. f. 1 
9084. Kötü et- T. dey. 1 
9085. Kötü gel- T. dey. 1 
9086. Kötü hisset- T. f. 1 
9087. Kötü kötü T. ik. 2 
9088. Kötü niyetli ol- T. f. 1 
9089. Kötü ol- T. dey. 3 
9090. Kötüle- T. f. 1 
9091. Kötülenme T. i.f. 1 
9092. Kötüleşince T. zf. 1 
9093. Kötüleştir- T. f. 1 
9094. Kötülük T. is. 1 
9095. Kötülük gör- T. f. 2 
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9096. Kötülük yap- T. dey. 1 
9097. Kötümser ol- T. f. 1 
9098. Kötürüm et- T. f. 1 
9099. Köy Far. is. 43 
9100. Köy ağası Far. is. 1 
9101. Köy kahvesi Far. – Ar. is. 1 
9102. Köylü Far. sf. 30 
9103. Köylülük Far. is. 2 
9104. Kral Sırp. is. 1 
9105. Kraliçe Sırp. is. 1 
9106. Kredi İt./Fr. is. 2 
9107. Krepdömur ? is. 2 
9108. Kristal Fr. is. 3 
9109. Kristal kadeh Fr. – Ar. is. 1 
9110. Kriter Fr. is. 1 
9111. Kriz Fr./Yun. is. 4 
9112. Kuartet Fr./İt. is. 2 
9113. Kubbeli Ar./Aram. sf. 1 
9114. Kucak T. is. 29 
9115. Kucakla- T. f. 8 
9116. Kucaklama T. i.f. 3 
9117. Kucaklan- T. f. 1 
9118. Kucaklaşan T. s.f. 1 
9119. Kucaklayabil- T. f. 2 
9120. Kucaklayıp T. z.f. 3 
9121. Kuçu kuçu T. ik. 1 
9122. Kuduz T.(?) is. 1 
9123. Kukumav kuşu Yun. is. 1 
9124. Kul T. is. 1 
9125. Kul- T. f. 1 
9126. Kul köle et- T. dey. 1 
9127. Kul köle yap- T. dey. 1 
9128. Kula T. öz.is. 1 
9129. Kulaç at- T. f. 1 
9130. Kulağa sevimli gel- T. dey. 1 
9131. Kulağına dol- T. f. 1 
9132. Kulağına eğil- T. f. 1 
9133. Kulağına gidebil- T. dey. 1 
9134. Kulak T.(?) is. 36 
9135. Kulak inanamamak T. dey. 2 
9136. Kulak kepçesi T. is. 1 
9137. Kulak misafiri ol- T. dey. 1 
9138. Kulak ver- T. dey. 6 
9139. Kulakları çınlamak T. dey. 2 
9140. Kulaklarına inanamamak T. dey. 3 
9141. Kulaklarını tıka- T. dey. 1 
9142. Kulaktan dolma T. mec. 1 
9143. Kuleli Ar. sf. 1 
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9144. Kullan- T. f. 37 
9145. Kullanabil- T. f. 4 
9146. Kullanan T. s.f. 2 
9147. Kullanarak T. z.f. 5 
9148. Kullandığı T. s.f. 1 
9149. Kullandır- T. f. 2 
9150. Kullanıl- T. f. 8 
9151. Kullanılan T. s.f. 4 
9152. Kullanılarak T. z.f. 1 
9153. Kullanılma T. i.f. 2 
9154. Kullanılmış T. s.f. 2 
9155. Kullanım T. is. 1 
9156. Kullanımı kısıtlı ol- T. f. 1 
9157. Kullanıp T. z.f. 1 
9158. Kullanma T. i.f. 2 
9159. Kullanmak T. i.f. 4 
9160. Kulübe Far. is. 4 
9161. Kulüp İng. is. 1 
9162. Kum T. is. 2 
9163. Kum tabaka T. is. 1 
9164. Kum torbası T. -  Far. is. 1 
9165. Kumar Ar. is. 2 
9166. Kumaş Ar. is. 11 
9167. Kumaş kuşan- Ar. f. 1 
9168. Kumluk T. is. 1 
9169. Kumral T. is. 7 
9170. Kumsal T. is. 2 
9171. Kundak sar- Far. – T. f. 1 
9172. Kundakla- Far. f. 1 
9173. Kundaklanıp Far. z.f. 1 
9174. Kupkuru T. sf. 1 
9175. Kur- T. f. 22 
9176. Kurabiye Ar. is. 9 
9177. Kural T. is. 4 
9178. Kuramla bak- T. f. 1 
9179. Kuran Ar. öz.is. 1 
9180. Kurbağa T. is. 7 
9181. Kurbağalı T. sf. 2 
9182. Kurban Ar./İbr./Aram. is. 2 
9183. Kurban et- Ar. /İbr./Aram. dey. 2 
9184. Kurban gitmek Ar. – T. dey. 1 
9185. Kurban ol- Ar./Aram./İbr. dey. 5 
9186. Kurbanlık Ar. is. 1 
9187. Kurbanlık koyun gibi bak- Ar./Aram./İbr. dey. 1 
9188. Kurcalama T. i.f. 2 
9189. Kurdele İt. is. 2 
9190. Kurgula- T. f. 1 
9191. Kurma T. i.f. 2 
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9192. Kurmak T. i.f. 1 
9193. Kurnazlık T. is. 2 
9194. Kurs İng./Lat. is. 2 
9195. Kurşun T. is. 2 
9196. Kurşun rengi T.(?) is. 1 
9197. Kurşun ye- T. dey. 1 
9198. Kurşunilik kapla- T. dey. 1 
9199. Kurşun kalem T. is. 1 
9200. Kurt T. is. 4 
9201. Kurtak  ? is. 1 
9202. Kurtar- T. f. 24 
9203. Kurtarabil- T. f. 1 
9204. Kurtararak T. z.f. 1 
9205. Kurtarıcı T. is. 2 
9206. Kurtarılabil- T. f. 1 
9207. Kurtarılmaya çalış- T. f. 1 
9208. Kurtarma T. i.f. 4 
9209. Kurtarmak T. i.f. 4 
9210. Kurtarmaya kalk- T. dey. 1 
9211. Kurtul- T. f. 34 
9212. Kurtulabilme T. i.f. 1 
9213. Kurtulan T. s.f. 1 
9214. Kurtulma T. i.f. 6 
9215. Kurtulmak T.(?) i.f. 20 
9216. Kurtulmuş ol- T. f. 1 
9217. Kurtulup T. z.f. 2 
9218. Kurtuluş T. i.f. 9 
9219. Kurtuluş Savaşı T. öz.is. 5 
9220. Kuru T. is. 3 
9221. Kuru- T. f. 5 
9222. Kuru köfte T. – Far. is. 1 
9223. Kuru temizleme T. -  Ar. is. 1 
9224. Kuru üzüm T. is. 2 
9225. Kurucu ortak T. is. 1 
9226. Kurul T. is. 5 
9227. Kurul- T. f. 3 
9228. Kurula- T. f. 2 
9229. Kurulacak T. s.f. 1 
9230. Kurulayıp T. z.f. 1 
9231. Kurulma T. i.f. 2 
9232. Kurultay Moğ. is. 4 
9233. Kurulu T. sf. 1 
9234. Kuruluk T. is. 1 
9235. Kuruluş T. is. 1 
9236. Kurum T. is. 4 
9237. Kurum kurum T. ik. 1 
9238. Kuruma T. i.f. 4 
9239. Kurumaya bırak- T. f. 1 
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9240. Kurumuş T. s.f. 4 
9241. Kuruntu T. is. 3 
9242. Kuruntu et- T. f. 1 
9243. Kurup T. z.f. 3 
9244. Kuruş Alm. is. 14 
9245. Kuruşluk Alm. is. 1 
9246. Kurut- T. f. 6 
9247. Kurutma T. i.f. 1 
9248. Kurutmak T. i.f. 3 
9249. Kurutulmak T. i.f. 1 
9250. Kurutulmuş T. s.f. 1 
9251. Kuruver- T. f. 1 
9252. Kurye İt./Fr. is. 1 
9253. Kurye polis İt./Fr. is. 1 
9254. Kus- T. f. 1 
9255. Kusur Ar. is. 3 
9256. Kusur ara- Ar. – T. f. 1 
9257. Kusura bak- Ar. – T. dey. 12 
9258. Kusura bakma! Ar. – T. k.s. 3 
9259. Kuş T. is. 26 
9260. Kuş uçmaz kervan 
geçmez 
T. atasözü 1 
9261. Kuşadası T. öz.is. 7 
9262. Kuşak T. is. 8 
9263. Kuşan- T. f. 1 
9264. Kuşat- T. f. 1 
9265. Kuşatan T. s.f. 3 
9266. Kuşatıldığı T. s.f. 1 
9267. Kuşatılmak T. i.f. 2 
9268. Kuşatılmış T. s.f. 1 
9269. Kuşça T. zf. 1 
9270. Kuşkanadı T. is. 1 
9271. Kuşku T.(?) is. 19 
9272. Kuşku doğ- T.(?) f. 1 
9273. Kuşku duy- T.(?) dey. 11 
9274. Kuşku duyul- T. dey. 7 
9275. Kuşku ol- T. f. 1 
9276. Kuşku tohumları boy 
vermek 
T. dey. 1 
9277. Kuşku yarat- T. f. 3 
9278. Kuşkuculuk T. is. 3 
9279. Kuşkulan- T. f. 6 
9280. Kuşkulanarak T. z.f. 1 
9281. Kuşkulandır- T. f. 1 
9282. Kuşkulanma T. i.f. 4 
9283. Kuşkulara dokun- T. f. 1 
9284. Kuşkulu ol- T. f. 1 
9285. Kuşkusuz T. sf. 15 
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9286. Kuşkuya düş- T. dey. 4 
9287. Kuşkuya kapıl- T. f. 1 
9288. Kuşluk vakti T. is. 1 
9289. Kuş üzümü T. is. 1 
9290. Kutla- T. f. 5 
9291. Kutlama T. i.f. 2 
9292. Kutsal T. is. 4 
9293. Kutsal aile bağları T. s.ö. 1 
9294. Kutsal kitap T. – Ar. is. 1 
9295. Kutsallık T. is. 1 
9296. Kutu Yun. is. 22 
9297. Kutucuk Yun. is. 6 
9298. Kuvvet azlığı Ar. is. 1 
9299. Kuvvetli Ar. sf. 2 
9300. Kuvvetli kuvvetli Ar. ik. 1 
9301. Kuyruk T. is. 6 
9302. Kuyruk salla- T. dey. 1 
9303. Kuytu T. is. 5 
9304. Kuyu T. is. 10 
9305. Kuzen Fr. is. 2 
9306. Kuzey T. is. 1 
9307. Kuzu T. is. 5 
9308. Kuzu çevirme T. is. 2 
9309. Kuzu eti T. is. 2 
9310. Kuzu kuzu T. ik. 2 
9311. Kuzum! T. ünl. 1 
9312. Küçücük T. sf. 13 
9313. Küçük  T. is/sf./z. 255 
9314. Küçük düş- T. dey. 1 
9315. Küçük düşür- T. dey. 3 
9316. Küçük düşürül- T. dey. 1 
9317. Küçük gel- T. f. 1 
9318. Küçük gör- T. dey. 1 
9319. Küçük hanım T. is. 2 
9320. Küçük küçük T. ik. 2 
9321. Küçük ol- T. f. 1 
9322. Küçük oynamamak T. dey. 1 
9323. Küçük Yumuşaklar T. öz.is. 2 
9324. Küçükken T. zf. 3 
9325. Küçükler T. z. 4 
9326. Küçüklük T. is. 1 
9327. Küçül- T. f. 5 
9328. Küçülebil- T. f. 2 
9329. Küçülen T. s.f. 2 
9330. Küçülmek T. i.f. 2 
9331. Küçülmüş T. s.f. 1 
9332. Küçült- T. f. 3 
9333. Küçülten T. s.f. 1 
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9334. Küçülterek T. z.f. 1 
9335. Küçültme T. i.f. 1 
9336. Küçültmek T. i.f. 1 
9337. Küçültücü T. sf. 1 
9338. Küçümseme T. i.f. 1 
9339. Küçümseyebil- T. f. 1 
9340. Küçümseyerek T. z.f. 2 
9341. Küf T. is. 2 
9342. Küf kok- T. dey. 1 
9343. Küfe Ar. is. 1 
9344. Küfret- Ar. f. 4 
9345. Küfür Ar. is. 3 
9346. Küfür et- Ar. – T. f. 2 
9347. Kül T. is. 3 
9348. Külfet Ar. is. 2 
9349. Külfet ol- Ar. – T. f. 1 
9350. Külfetli Ar. sf. 1 
9351. Küllenmiş T. s.f. 1 
9352. Küllük T. is. 1 
9353. Külot Fr. is. 5 
9354. Kültür Fr./Lat. is. 3 
9355. Kültür sanat programı Fr./Lat. is. 1 
9356. Kültürel Fr. sf. 1 
9357. Kültürlü Fr./Lat. sf. 3 
9358. Küme Ar. is. 7 
9359. Küme küme Ar./Yun. ik. 1 
9360. Kümes Yun. is. 1 
9361. Künye Ar. is. 1 
9362. Küpe T. is. 1 
9363. Küplere bin- Far. – T. dey. 1 
9364. Kürek T. is. 4 
9365. Küretmek T. i.f. 1 
9366. Kürk T. is. 1 
9367. Kürsü başkanı Ar. – T. is. 1 
9368. Kürtaj Fr. is. 3 
9369. Kürtçe Ar. öz.is. 5 
9370. Kürtçeyi sök- Ar. – T. dey. 1 
9371. Küs- T. f. 5 
9372. Küstah Far. sf. 3 
9373. Küstahlık Far. is. 2 
9374. Küsur Ar. is. 1 
9375. Küsüp T. z.f. 1 
9376. Kütle Ar. is. 1 
9377. Kütük tut- Yun. dey. 1 
9378. Kütüphane Far. is. 1 
9379. Kütüphane memuru Far. – Ar. is. 1 
9380. Küvet Fr. is. 1 
9381. L T. hrf. 15 
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9382. L Amca T. öz.is. 9 
9383. La ilahe illallah! Ar. k.s. 1 
9384. La ilahe! Ar. k.s. 1 
9385. Lacivert Far. is. 5 
9386. Laf  Ar. is. 11 
9387. Laf aç- Far. – T. dey. 1 
9388. Laf anlat- Far. – T. dey. 1 
9389. Laf atarak Far. – T. dey. 1 
9390. Laf düş- Far. -  T. dey. 1 
9391. Laf et- Far. – T. dey. 12 
9392. Laf ol- Far. – T. dey. 1 
9393. Laf olsun diye! Far. – T. k.s. 2 
9394. Lafa gerek duy- Far. – T. dey. 1 
9395. Lafı ağzına tık- Far. – T. dey. 1 
9396. Lafı gereksiz yere 
dolandır- 
Far. – T. dey. 1 
9397. Lafı ol- Far. – T. dey. 2 
9398. Lafın arası Far. – T. mec. 1 
9399. Lafın içi Far. – T. is. 1 
9400. Lafın lafı aç- Far. – T. dey. 1 
9401. Lafını et- Far. – T. dey. 1 
9402. Lafını sonuca bağla- Far. – T. dey. 1 
9403. Lahana Yun. is. 2 
9404. Lahana dolma Yun. – T. is. 1 
9405. Laik Fr. is. 1 
9406. Lamba Yun. is. 9 
9407. Lanet olsun Ar. – T. k.s. 3 
9408. Lanetlen- Ar. f. 1 
9409. Lastik Fr. is. 1 
9410. Lastik çizme Fr. – T. is. 1 
9411. Lastikçi Fr. is. 1 
9412. Lastikli Fr. sf. 1 
9413. Lavabo Fr. is. 2 
9414. Lavman yap- Fr. f. 1 
9415. Layık gör- Ar. dey. 2 
9416. Layık görül- Ar. – T. dey. 3 
9417. Layık ol- Ar. – T. f. 2 
9418. Lazım Ar. sf. 19 
9419. Lazım ol- Ar. – T. dey. 3 
9420. Leblebi şeker Ar. is. 1 
9421. Leblebici dükkânı Ar.  is. 1 
9422. Leğen Far. is. 3 
9423. Leke Far. is. 4 
9424. Lekeli Far. sf. 1 
9425. Lenin ? öz.is. 2 
9426. Levha Ar. is. 2 
9427. Leyla Ar. öz.is. 24 
9428. Leylek Ar. is. 1 
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9429. Lezzet Ar. is. 2 
9430. Lezzet kazan- Ar. – T. f. 1 
9431. Lezzetli Ar. sf. 6 
9432. Lif lif  Ar. ik. 1 
9433. Liman Yun. is. 5 
9434. Limon Ar./Far. is. 1 
9435. Limon çiçeği Ar./Far./Sans. – 
T. 
is. 1 
9436. Liones İng. öz.is. 1 
9437. Lira İt./Fr./Lat. is. 5 
9438. Liralık İt./Fr. is. 2 
9439. Lise Fr. is. 15 
9440. Liste İt. is. 7 
9441. Lojman Fr. is. 5 
9442. Lokal Fr. is. 8 
9443. Lokanta İt. is. 15 
9444. Lokantamsı İt. sf. 1 
9445. Lokma Ar. is. 6 
9446. Lokmaların boğazına 
dizilmesi 
Ar. – T. dey. 1 
9447. Londra Lat. öz.is. 2 
9448. Lop Fr. is. 1 
9449. Loş ? is. 4 
9450. Luk luk onom. ik. 1 
9451. Lüks Fr. is. 6 
9452. Lütfen! Ar. ünl. 32 
9453. Lütfen bağışlayın! Ar. – Far. k.s. 1 
9454. Lütfet- Ar. f. 1 
9455. Lüzum Ar. is. 1 
9456. M T. hrf. 17 
9457. Maaş Ar. is. 6 
9458. Maaş kuyruğu Ar. – T. is. 1 
9459. Macera Ar. is. 1 
9460. Maç İng. is. 5 
9461. Maç yap- İng. – T. f. 1 
9462. Maçka Rum./Laz. öz.is. 2 
9463. Madalya İt. is. 1 
9464. Madde Ar. is. 17 
9465. Maddelemek Ar. i.f. 1 
9466. Maddi Ar. is. 2 
9467. Madem Ar. e. 34 
9468. Mademki Ar. e. 16 
9469. Madik at- Erm. – T. argo 1 
9470. Mağara Ar. is. 6 
9471. Mahalle Ar. is. 34 
9472. Mahalle kızı Ar. – T. is. 1 
9473. Mahcup Ar. is. 2 
9474. Mahcup et- Ar. – T. f. 4 
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9475. Mahcup ol- Ar. – T. f. 7 
9476. Mahcup mahcup Ar. ik. 1 
9477. Mahdum Ar. is. 1 
9478. Mahkeme Ar. is. 9 
9479. Mahkeme yürüt- Ar. – T. f. 1 
9480. Mahkûm Ar. is. 2 
9481. Mahkûm edil- Ar. – T. f. 1 
9482. Mahkûm et- Ar. – T. f. 3 
9483. Mahmur mahmur Ar. ik. 1 
9484. Mahmurlaş- Ar. f. 1 
9485. Mahmurluk Ar. is. 1 
9486. Mahrum  Ar. is. 1 
9487. Mahrum et- Ar. – T. f. 1 
9488. Mahvet- Ar. f. 1 
9489. Mahvol- Ar. f. 2 
9490. Mahzunlaş- Ar. f. 2 
9491. Makam Ar. is. 10 
9492. Makamında bulun- Ar. – T. f. 1 
9493. Makara Ar. is. 1 
9494. Makarna İt. is. 5 
9495. Makat Ar. is. 1 
9496. Makbul Ar. is. 1 
9497. Makine İt./Lat. is. 7 
9498. Makineli tüfek İt./Fr. – Far. is. 1 
9499. Makul Ar. is. 1 
9500. Makyaj Fr. is. 5 
9501. Makyajlı Fr. sf. 1 
9502. Makyajsız Fr. sf. 1 
9503. Mal Ar. is. 6 
9504. Mal bağışlama belgesi Ar. is. 1 
9505. Mal et- Ar. – T. dey. 1 
9506. Mal müdürü Ar. is. 2 
9507. Mal mülk Ar. ik. 3 
9508. Mal olabil- Ar. – T. argo 1 
9509. Malı götür- Ar. – T. dey. 1 
9510. Malların üzerine otur- Ar. – T. dey. 1 
9511. Malum Ar. sf./zf. 4 
9512. Malzeme Ar. is. 4 
9513. Mama çoc. is. 1 
9514. Mamak T. öz.is. 1 
9515. Manav ? is. 1 
9516. Mandal Ar. is. 4 
9517. Mandalina Fr./Sans./Hint. is. 2 
9518. Manevi Ar. sf. 1 
9519. Manevra İt. is. 1 
9520. Mangal Ar. is. 3 
9521. Mangal külü Ar. – T. is. 1 
9522. Manikürcü Fr. is. 1 
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9523. Manikürlü Fr. sf. 1 
9524. Manili kâğıt Ar. – Sogd./Çin. is. 1 
9525. Mantık Ar. is. 4 
9526. Mantık içinde ol- Ar. – T. f. 1 
9527. Mantıklı Ar. sf. 4 
9528. Mantıklı gel- Ar. – T. f. 1 
9529. Mantıksız Ar. sf. 1 
9530. Manto Fr. is. 2 
9531. Mantolu Fr./Lat. sf. 1 
9532. Manyak Fr. argo 2 
9533. Manzara Ar. is. 2 
9534. Marazlı Ar. sf. 1 
9535. Marifet Ar. is. 9 
9536. Market İng. is. 1 
9537. Marksist İng. öz.is. 1 
9538. Mars Lat./Fr. öz.is. 6 
9539. Marş söyle- Fr. – T. f. 1 
9540. Mart Yun. is. 1 
9541. Martı İt. is. 1 
9542. Marul Yun./Lat. is. 1 
9543. Marul salatası Yun./Lat. – Ven. is. 1 
9544. Marx Alm. öz.is. 1 
9545. Masa İt./Lat. is. 72 
9546. Masa örtüsü İt./Lat. – T. is. 2 
9547. Masal Ar. is. 25 
9548. Masal anlat-  Ar. – T. dey./f. 1 
9549. Masal dili Ar. is. 1 
9550. Masal dünyası Ar. – T. is. 1 
9551. Maskara Ar. is. 4 
9552. Maske İt./Yun. is. 1 
9553. Masmavi Ar. sf. 1 
9554. Mason locası Fr. – İt. is. 1 
9555. Masraf Ar. is. 11 
9556. Masraf çıkar- Ar. – T. f. 1 
9557. Masraf et- Ar. – T. dey. 2 
9558. Masrafa gir- Ar. – T. dey. 1 
9559. Masrafa sok- Ar. dey. 1 
9560. Masrafsız Ar. – T. sf. 1 
9561. Mastenia Lat. is. 1 
9562. Masum Ar. is. 4 
9563. Masum sayılabil- Ar. – T. f. 1 
9564. Maşallah! Ar. k.s. 5 
9565. Mat et- Ar. dey. 2 
9566. Matbaa Ar. is. 5 
9567. Matbaacı Ar. is. 1 
9568. Matematik Fr./Yun. is. 4 
9569. Maun Fr./İt./İsp. is. 1 
9570. Mavi Ar. is. 27 
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9571. Mavili Ar. sf. 3 
9572. Mavimtırak Ar. sf. 1 
9573. Maviş Ar. is. 1 
9574. Mayanı ortaya çıkarmak! T. dey. 1 
9575. Maymun iştahlı Ar.  mec. 1 
9576. Mayo Fr. is. 1 
9577. Mazbut Ar. is. 1 
9578. Mazeret Ar. is. 1 
9579. Mazlum Ar. sf. 1 
9580. Mecbur et- Ar. – T. f. 2 
9581. Meclis Ar. is. 1 
9582. Mecnun Ar. öz.is. 1 
9583. Meczup Ar. is. 1 
9584. Meddah Ar. is. 1 
9585. Medeniyet düşmanı ol- Ar. f. 1 
9586. Medeniyetten uzak ol- Ar. f. 2 
9587. Meğer Far. e. 13 
9588. Mehil Ar. is. 1 
9589. Mehil süresi Ar. – T. is. 2 
9590. Mehmet T. öz.is. 7 
9591. Mehmet Akif Ar. – T. öz.is. 9 
9592. Mekân Ar. is. 1 
9593. Mektup Ar. is. 15 
9594. Mektup gönder- Ar. – T. f. 1 
9595. Mektup yaz- Ar. – T. f. 1 
9596. Melahat Ar. öz.is. 14 
9597. Melamin Fr. is. 1 
9598. Mele  Ar./İbr. öz.is. 12 
9599. Meme çoc. is. 20 
9600. Meme çocuğu T. is. 1 
9601. Meme kanseri Lat. is. 1 
9602. Memeli hayvan çoc. – Ar. is. 1 
9603. Memleket Ar. is. 7 
9604. Memnun Ar. is. 2 
9605. Memnun et- Ar. – T. f. 2 
9606. Memnun kal- Ar. – Far. f. 2 
9607. Memur Ar. is. 10 
9608. Mendil Ar./Aram./Yun. is. 2 
9609. Mendil ağız Ar. – T. mec. 1 
9610. Menekşe Far. is. 2 
9611. Menem ? is. 1 
9612. Mensup Ar. is. 1 
9613. Menü Fr. is. 1 
9614. Merak Ar. is. 15 
9615. Merak et- Ar. – T. f. 89 
9616. Merak gider- Ar. – T. f. 11 
9617. Merak konusu ol- Ar. – T. f. 1 
9618. Merak uyandır- Ar. – T. dey. 2 
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9619. Merakını yen- Ar. – T. f. 1 
9620. Merakla bekle- Ar. – T. f. 2 
9621. Meraklan- Ar. f. 6 
9622. Meraklanma Ar. i.f. 2 
9623. Meraklı Ar. – T. sf. 8 
9624. Meraklı çık- Ar. – T. f. 1 
9625. Meraklı görün- Ar.(?) – T. f. 1 
9626. Meraklı ol- Ar. – T. f. 1 
9627. Meraktan kudur- Ar. – T. dey. 2 
9628. Meramını anlat- Ar. dey. 1 
9629. Mercedes İsp. öz.is. 3 
9630. Merdiven Far. is. 22 
9631. Merdivenlere vur-  Far. – T. f. 1 
9632. Merek T. is. 1 
9633. Meret Ar. is. 3 
9634. Merhaba! Ar. k.s. 4 
9635. Merhametli Ar. sf. 1 
9636. Meri kekliği Ar. – T. is. 1 
9637. Merkez Ar. is. 10 
9638. Merkezi Ar. sf. 5 
9639. Mermer Yun. is. 3 
9640. Mermi Ar. is. 1 
9641. Mert Far. is. 4 
9642. Mertçe Far. zf. 2 
9643. Mertlik Far. is. 1 
9644. Meryem Ana İbr. – T. öz.is. 1 
9645. Mesafe Ar. is. 3 
9646. Mesai Ar. is. 2 
9647. Mesai saati Ar.  is. 2 
9648. Mesaj Fr. is. 2 
9649. Mesaj al- Fr. – T. f. 1 
9650. Mesajlı Lat./Fr. sf. 2 
9651. Mesela Ar. e. 7 
9652. Mesele Ar. is. 12 
9653. Mesken tut- Ar. dey. 1 
9654. Mesleği eline al- Ar. dey. 1 
9655. Meslek Ar. is. 19 
9656. Meslektaş Ar. is. 1 
9657. Meslektaşlık Ar. is. 1 
9658. Meşale Ar. is. 1 
9659. Meşgul et- Ar. – T. f. 1 
9660. Meşgul ol- Ar. – T. f. 1 
9661. Meşguliyet Ar. is. 1 
9662. Meşin Far. is. 1 
9663. Meşrutiyet Ar. is. 1 
9664. Metalik Fr./Lat. is. 1 
9665. Meteorolojik Fr. is. 1 
9666. Metin Ar. öz.is. 19 
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9667. Metre Fr./İng. is. 4 
9668. Metres Fr. is. 8 
9669. Metres tut- Fr. – T. dey. 1 
9670. Metreslik Fr. is. 1 
9671. Mevcut Ar. sf. 2 
9672. Mevki Ar. is. 1 
9673. Mevlana Ar. öz.is. 1 
9674. Mevlide Ar. öz.is. 1 
9675. Mevsim Ar. is. 3 
9676. Meydan oku- Ar. – T. dey. 5 
9677. Meydanı onlara bırakmak Ar. – T. dey. 1 
9678. Meyhane Far. is. 3 
9679. Meyve Far. is. 8 
9680. Mezarcı Ar. is. 1 
9681. Mezat Ar. is. 2 
9682. Mezgit balığı Ar. is. 1 
9683. Mezun Ar. is. 6 
9684. Mezun edil- Ar. – T. f. 1 
9685. Mezun et- Ar. – T. f. 1 
9686. Mezun ol- Ar. – T. f. 6 
9687. Mezuniyet Ar. is. 2 
9688. Mı/mi/mu/mü T. e. 1765 
9689. mı…mı T. e. 1 
9690. Mıncıklamak ? i.f. 1 
9691. Mırıl mırıl onom. ik. 2 
9692. Mırıldan- onom. f. 7 
9693. Mırıldanarak onom. z.f. 2 
9694. Mırıldanırken onom. z.f. 2 
9695. Mırıldanma onom. i.f. 1 
9696. Mırmırlan- onom. f. 1 
9697. Mısır Ar. is. 2 
9698. Mısır ekmeği Ar. – T. is. 1 
9699. Mısır unu Ar. – T. is. 2 
9700. Mışıl mışıl onom. ik. 2 
9701. Mızıkçılık et- onom. f. 1 
9702. Mızmız onom. sf. 3 
9703. Mızmızlanan onom. s.f. 1 
9704. Miastenia Lat. is. 6 
9705. Miastenia gravis Lat. is. 1 
9706. Mide Ar. is. 4 
9707. Mide ülseri Ar. – Fr. is. 1 
9708. Midesi bulan- Ar. – T. dey. 1 
9709. Midesine dokun- Ar. – T. f. 1 
9710. Mideye in- Ar. – T. dey. 1 
9711. Mideye indir- Ar. – T. dey. 1 
9712. Mideyi boz- Ar. – T. f. 1 
9713. Midilli ? is. 1 
9714. Miki miki onom. ik. 3 
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9715. Mikrobik Fr./İng. is. 1 
9716. Mikrop saç- Fr./Yun. – T. f. 1 
9717. Mikser İng. is. 1 
9718. Miktar Ar. is. 8 
9719. Milimetrelik Fr./İng. is. 1 
9720. Militan Fr. is. 2 
9721. Milli Eğitim T. is. 5 
9722. Milli Eğitim Bakanlığı T. öz.is. 8 
9723. Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
T. öz.is. 1 
9724. Milli İstihbarat T. – Ar. öz.is. 1 
9725. Milli İstihbarat Teşkilatı T. – Ar. öz.is. 1 
9726. Minder ? is. 3 
9727. Minder serdir- ? f. 1 
9728. Minicik çoc. sf. 3 
9729. Minik çoc. sf. 19 
9730. Minik minik çoc. ik. 3 
9731. Minnacık çoc. sf. 1 
9732. Minnet Ar. is. 1 
9733. Minnet borcunu öde- Ar. – T. dey. 1 
9734. Minnet duy- Ar. – T. dey. 4 
9735. Minnet tutsağı ol- Ar. – T. dey. 1 
9736. Miras Ar. is. 2 
9737. Misafir Ar. is. 2 
9738. Misafir odası Ar. – T. is. 2 
9739. Misafirhane Ar. is. 1 
9740. Miskin Ar. sf. 4 
9741. Miskin miskin Ar. ik. 1 
9742. MİT T. kslt. 3 
9743. MİT ajanı T. – Fr. is. 1 
9744. Miting İng. is. 1 
9745. Mitos Yun. is. 1 
9746. Mobilya İt. is. 2 
9747. Moda İt. is. 7 
9748. Modern Fr. is. 6 
9749. Modern bul- Fr. – T. f. 1 
9750. Modern ol- Fr. – T. f. 1 
9751. Moğol  T. öz.is. 3 
9752. Moğol Hanı T. is. 1 
9753. Mola Ven. is. 14 
9754. Mola ver- Ven. – T. dey. 2 
9755. Mola yeri  Ven. – T. is. 1 
9756. Moloz Yun. is. 1 
9757. Mor Ar. is. 8 
9758. Mora çalmak Erm. – T. f. 1 
9759. Moral Fr. is. 2 
9760. Moral ver- Fr./Lat. – T. dey. 3 
9761. Morar- Ar. f. 2 
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9762. Morartılmış Erm. s.f. 1 
9763. Morlu Erm. sf. 1 
9764. Morluk Ar. is. 1 
9765. Mosmor Ar. sf. 1 
9766. Motel İng. is. 1 
9767. Motelimsi İng. sf. 1 
9768. Motif Fr. is. 1 
9769. Motorize Fr. is. 1 
9770. Muamele Ar. is. 1 
9771. Muayene Ar. is. 9 
9772. Muayene et- Ar. – T. f. 1 
9773. Muayene yatağı Ar. – T. is. 1 
9774. Muayeneden geçiril- Ar. – T. f. 1 
9775. Muayenehane Ar. is. 4 
9776. Muflonlu Fr. sf. 1 
9777. Muhabbet Ar. is. 4 
9778. Muhakkak Ar. is. 1 
9779. Muhallebi Ar.(?) is. 3 
9780. Muhallebici Ar.(?) is. 1 
9781. Muhasebe şefliği Ar. – Fr. is. 1 
9782. Muhbir Ar. is. 7 
9783. Muhtaç Ar. is. 2 
9784. Muhtaç ol- Ar. – T. f. 4 
9785. Muhteşem Ar. sf. 1 
9786. Multiple skleroz Lat. is. 1 
9787. Mum Far. is. 3 
9788. Mumyalamak Far. i.f. 1 
9789. Musevice Ar. öz.is. 1 
9790. Musluk ? is. 3 
9791. Mustafa Ar. öz.is. 70 
9792. Muştu Far. is. 1 
9793. Muştulayan Far. s.f. 1 
9794. Mutfak Ar. is. 37 
9795. Mutfak gereci Ar. – T. is. 2 
9796. Mutfak harcaması Ar. is. 1 
9797. Mutfaksız Ar. sf. 1 
9798. Mutlaka Ar. zf. 38 
9799. Mutlan- ? f. 1 
9800. Mutlu ? sf. 35 
9801. Mutlu et- ? f. 6 
9802. Mutlu kıl- ? f. 2 
9803. Mutlu mesut ? ik. 1 
9804. Mutlu ol- ? f. 14 
9805. Mutlu son ? is. 1 
9806. Mutluluk ? is. 13 
9807. Mutluluk duy- ? f. 8 
9808. Mutluluk ver- ? f. 3 
9809. Mutsuz ? sf. 2 
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9810. Mutsuz et- ? f. 1 
9811. Mutsuz ol- ? f. 3 
9812. Mutsuzlan- ? f. 1 
9813. Mutsuzluk ? is. 1 
9814. Muzaffer Ar. öz.is. 1 
9815. Mübarek Ar. is. 1 
9816. Mücadele Ar. is. 12 
9817. Mücadele et- Ar. – T. f. 2 
9818. Mücadele ver- Ar. dey. 3 
9819. Mücadeleci ol- Ar. – T. f. 1 
9820. Müdahale et- Ar. – T. f. 1 
9821. Müddet Ar. is. 1 
9822. Müdür Ar. is. 14 
9823. Müdür yardımcısı Ar. – Far. is. 1 
9824. Müdürlük Ar. is. 1 
9825. Müebbet Ar. is. 1 
9826. Müfettiş Ar. is. 1 
9827. Müfredat programı Ar. – Fr. is. 1 
9828. Müftü Ar. is. 1 
9829. Mühür Far. is. 1 
9830. Müjde Far. is. 2 
9831. Müjde ver- Far. – T. dey. 3 
9832. Müjdele- Far. f. 2 
9833. Müjgân Far. öz.is. 23 
9834. Müjgânlar Far. – T. is. 1 
9835. Mükellef Ar. is. 1 
9836. Mükemmel Ar. sf. 1 
9837. Mükemmellik Ar. is. 1 
9838. Mükerrer Ar. is. 1 
9839. Mülk Ar. is. 1 
9840. Mülkiyet hukuku Ar. is. 1 
9841. Mümkün Ar. sf. 12 
9842. Mümkün görül- Ar. – T. dey. 1 
9843. Mümkün görün- Ar. – T. dey. 1 
9844. Mümkün ol- Ar. – T. dey. 2 
9845. Münasebet! Ar. ünl. 1 
9846. Münasebetsiz Ar. sf. 2 
9847. Münasebetsizlik Ar. is. 1 
9848. Münasebetsizlik et- Ar. – T. f. 1 
9849. Müracaat Ar. is. 1 
9850. Mürekkep Ar. is. 3 
9851. Mürüvvet Ar. is. 3 
9852. Müsamere Ar. is. 1 
9853. Müslüman Far. öz.is. 4 
9854. Müstafi Ar. is. 1 
9855. Müstakbel Ar. sf. 1 
9856. Müstesna Ar. is. 1 
9857. Müsteşar Ar. is. 9 
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9858. Müşterek Ar. sf. 3 
9859. Müşteri Ar. is. 1 
9860. Müşteri çık- Ar. – T. f. 1 
9861. Müteahhit Ar. is. 1 
9862. Müteahhit ol- Ar. – T. f. 1 
9863. Müteahhitlik Ar. is. 1 
9864. Müthiş Ar. sf. 6 
9865. Müvekkil Ar. is. 1 
9866. Müze Fr. is. 1 
9867. Müzik Fr./Yun. is. 6 
9868. Müzik bölümü Fr./Yun. – T. is. 1 
9869. N’olacak! T. ünl. 1 
9870. Nadir Ar. is. 2 
9871. Nadiren Ar. zf. 1 
9872. Nağme Ar. is. 1 
9873. Naim Ar. öz.is. 1 
9874. Nakış Ar. is. 4 
9875. Nakış işle- Ar. – T. f. 1 
9876. Nakışlı  Ar. – T. sf. 1 
9877. Nakil Ar. is. 3 
9878. Nakledil- Ar. f. 1 
9879. Nakledilip Ar. z.f. 1 
9880. Namaz Far. is. 2 
9881. Namaz kıl- Far. – T. f. 5 
9882. Namaz kıldıkça Far. – T. z.f. 2 
9883. Namaz örtüsü Far. – T. is. 1 
9884. Namaz vakti Far. – Ar. is. 1 
9885. Namert Far. is. 1 
9886. Namus Ar. is. 5 
9887. Namuslu Ar. sf. 6 
9888. Namuslu ol- Ar. – T. f. 1 
9889. Namussuz Ar. sf. 3 
9890. Namussuzluk Ar. is. 1 
9891. Namussuzluk ol- Ar. – T. f. 1 
9892. Namusuna leke düşür- Ar. – T. dey. 1 
9893. Namusunu temizle- Ar. – T. dey. 1 
9894. Nane şekerci Ar. – Far.(?) is. 5 
9895. Nane şekerciliği Ar. – Far.(?) is. 1 
9896. Nane şekercisi Ar. – Far.(?) is. 1 
9897. Nane şekeri Ar. – Far.(?) is. 2 
9898. Nankör Far. sf. 1 
9899. Nankörlük Far. is. 1 
9900. Nankörlük et- Far. f. 1 
9901. Nar Far. is. 2 
9902. Narçiçeği Far. is. 1 
9903. Narin Far./Moğ. sf. 2 
9904. Narsist Fr./Yun. is. 1 
9905. Nasıl T. – Ar. zf. 468 
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9906. Nasıl Müslüman Olunur? T. öz.is. 1 
9907. Nasıl ol- T. – Ar. f. 3 
9908. Nasıllık T. – Ar. is. 1 
9909. Nasılsın! T. – Ar. k.s. 1 
9910. Naylon ? is. 6 
9911. Naylon torba ? is. 2 
9912. Naz çek- Far. dey. 1 
9913. Nazar değ- Ar. – T. dey. 1 
9914. Nazım  Ar. öz.is. 1 
9915. Nazım Hikmet Ar. – T. öz.is. 17 
9916. Nazik Far. is. 2 
9917. Nazlan- Far. f. 4 
9918. Nazlanan Far. s.f. 3 
9919. Nazlanma Far. i.f. 1 
9920. Nazlı Far. is. 1 
9921. Ne T. zf./z./sf. 1405 
9922. Ne de  T. e. 1 
9923. Ne dediğini bilmemek T. dey. 1 
9924. Ne fark eder? T. s.ö. 1 
9925. Ne haber? T. – Ar. k.s. 1 
9926. Ne halin varsa gör- T. dey. 3 
9927. Ne düğü belirsiz ol- T. dey. 1 
9928. Ne mutlu bana T. k.s. 1 
9929. Ne münasebet T. – Ar. k.s. 2 
9930. Ne olur ne olmaz! T. – Far. k.s. 1 
9931. Ne olur! T. ünl. 1 
9932. Ne olursa ol- T. dey. 1 
9933. Ne yazık! T. k.s. 2 
9934. Ne yüzle! T. k.s. 1 
9935. Ne…ne  Far. e. 37 
9936. Ne…ne de Far. e. 7 
9937. Nebahat Ar. öz.is. 5 
9938. Necdet Ar. öz.is. 4 
9939. Neden T. zf. 287 
9940. Neden ol- T. dey. 5 
9941. Neden oluştur- T.  f. 1 
9942. Neden uydur- T. f. 1 
9943. Nedense T. zf. 12 
9944. Nefer Ar. is. 1 
9945. Nefes Ar. is 1 
9946. Nefes çek- Ar. dey. 1 
9947. Nefes darlığı çek- Ar. – T. f. 1 
9948. Nefis Ar. is. 2 
9949. Nefis ol- Ar. – T. f. 1 
9950. Nefret Ar. is. 4 
9951. Nefret et- Ar. f. 7 
9952. Nefret yeşert- Ar. – T. dey. 1 
9953. Neler çevir- T. dey. 1 
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9954. Neler dön- T. dey. 1 
9955. Neler neler T. ik. 3 
9956. Nem Far. is. 1 
9957. Nemli Far. sf. 1 
9958. Nemlilik Far. is. 1 
9959. Neptün Lat. öz.is. 1 
9960. Nerden T. zf. 17 
9961. Nerden bil- T. f. 1 
9962. Nerdeyse T. zf. 5 
9963. Nere T. zf. 29 
9964. Nerede T. zf. 95 
9965. Neredeki T. sf. 1 
9966. Nereden çık- T. f. 2 
9967. Nereden geldiği belli 
olmamak 
T. dey. 1 
9968. Neredeyse T. zf. 50 
9969. Nereli T. sf. 2 
9970. Neresi T. z. 4 
9971. Nereye T. zf. 69 
9972. Neriman Far. öz.is. 2 
9973. Nermin Far. öz.is. 1 
9974. Nesi T. z. 1 
9975. Nesi var nesi yok! Far. – T. k.s. 1 
9976. Nesne T.(?) is. 12 
9977. Nesnel T. sf. 1 
9978. Neşe Ar. öz.is. 18 
9979. Neşeli Ar. sf. 7 
9980. Neşeli ol- Ar. f. 1 
9981. Net Fr. is. 6 
9982. Net hatırla- Fr. – Ar. f. 1 
9983. Netlik Fr. is. 2 
9984. Neuzibillâh çek- Ar. – T. f. 1 
9985. Nevresim Far.(?) is. 3 
9986. Nevresim takımı Far.(?) – T. is. 1 
9987. Nevşehir Hit. öz.is. 3 
9988. Nevzat Far. öz.is. 6 
9989. Neye uğradığını şaşır- T. dey. 2 
9990. Neye uğradıklarını şaşır- T. dey. 3 
9991. Neyse T. zf./e. 4 
9992. Nezahat Ar. öz.is. 3 
9993. Nice T. sf. 7 
9994. Niçin T. sf. 29 
9995. Nihai Ar. sf. 1 
9996. Nihayet Ar. is 3 
9997. Nihayet bul- Ar. – T. f. 1 
9998. Nikâh masası Ar./Far. – İt. is. 1 
9999. Nikâh mikah  Ar. – T. ik. 1 
10000. Nikâh salonu Ar./Far. – Fr. is. 1 
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10001. Nikâh yüzüğü Ar. – T. is. 1 
10002. Nikâhsız Ar. sf. 1 
10003. Nimet Ar. öz.is. 2 
10004. Nine T. is. 31 
10005. Ninni çoc. is. 2 
10006. Nisan Ar. is. 4 
10007. Nişan Far. is. 1 
10008. Nişan at- Far. – T. dey. 1 
10009. Nişan halkası Far. – T. is. 1 
10010. Nişanlan- Far. f. 4 
10011. Nişanlanma Far. i.f. 1 
10012. Nişanlı Far. sf. 8 
10013. Nişanlıyken Far. z.f. 1 
10014. Nişantaşılı T. öz.is. 2 
10015. Nitele- T. f. 1 
10016. Niteleme T. is. 1 
10017. Nitelen- T. f. 1 
10018. Nitelendirilmek T. i.f. 1 
10019. Nitelendirme T. i.f. 1 
10020. Nitelenebil- T. f. 1 
10021. Niteleyen T. s.f. 1 
10022. Nitelik T. is. 2 
10023. Nitelikli T. sf. 1 
10024. Niye T. zf. 211 
10025. Niyet Ar. is. 19 
10026. Niyeti ol- Ar. – T. f. 8 
10027. Niyetlen- Ar. f. 1 
10028. Niyetlenmek Ar. i.f. 1 
10029. Noksanlık Ar. is. 2 
10030. Nokta Ar. is. 44 
10031. Nokta kon- Ar. – T. f. 3 
10032. Nokta koy- Ar. – T. f. 2 
10033. Nokta-i nazar Ar. is. 1 
10034. Noktalama hataları Ar. is. 1 
10035. Noktalama işareti Ar. is. 1 
10036. Noktaya gel- Ar. – T. f. 1 
10037. Noktayı atla- Ar. – T. f. 1 
10038. Nonoşum! T. ünl. 1 
10039. Normal Fr. sf. 8 
10040. Normal kaçmak Fr. – T. dey. 1 
10041. Nostaljik Fr. is. 1 
10042. Not Fr. is. 12 
10043. Not al- Fr. – T. dey. 4 
10044. Not et- Fr. – T. dey. 6 
10045. Not geçir- Fr. – T. f. 1 
10046. Not tut- Fr. – T. dey. 2 
10047. Noter Fr. is. 6 
10048. Nöbet  Ar. is. 6 
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10049. Nöbet değiştir- Ar. – T. f. 1 
10050. Nöbet geçir- Ar. – T. f. 1 
10051. Nöbetçi Ar. is. 21 
10052. Nöbetçi ol- Ar. f. 2 
10053. Nöbete bindir- Ar. – T. f. 1 
10054. Nörofibromatosis Lat. is. 1 
10055. Nöroloji Fr. is. 1 
10056. Nöroşirüji Fr. is. 1 
10057. Numara İt.  is. 12 
10058. Numara çek- İt. – T. dey. 1 
10059. Numara icat et- İt. – T. dey. 1 
10060. Numara yap- İt. – T. dey. 4 
10061. Numaralayıp İt. z.f. 1 
10062. Numune Hastane Far.  is. 1 
10063. Nur topu gibi Ar. – T. mec. 1 
10064. Nurhan Nur Ar. – T. öz.is. 1 
10065. Nurhayat Ar. öz.is. 22 
10066. Nuri Ar. öz.is. 1 
10067. Nutku tutul- Ar. dey. 1 
10068. Nutuk Ar. is. 4 
10069. Nutuk at- Ar. – T. dey. 9 
10070. Nutuk çek- Ar. – T. dey. 1 
10071. Nüfus Ar. is. 2 
10072. Nüfus kâğıdı Ar. – Sogd/Çin(?) is. 1 
10073. Nüfus kaydı Ar.  is. 1 
10074. Nüfus memuru Ar.  is. 2 
10075. Nüfusa kaydettir- Ar. f. 1 
10076. Nüsha Ar. is. 1 
10077. Nüzhet Ar. öz.is. 3 
10078. O T. z. 1818 
10079. O sırada T. zf. 1 
10080. O yüzden T. zf. 3 
10081. Oburca T. zf. 1 
10082. Oburluk T. is. 2 
10083. Ocağa vur- T. dey. 2 
10084. Ocağına incir dikmek T. dey. 1 
10085. Ocak T. is. 2 
10086. Oda T. is. 212 
10087. Odak T. is. 1 
10088. Odaklan- T. f. 1 
10089. Odun T. is. 2 
10090. Of! T. ünl. 4 
10091. Oflu T. öz.is. 1 
10092. Oğlan T. is. 28 
10093. Oğluna al- T. f. 1 
10094. Oğul T. is. 88 
10095. Oğuz T. is. 7 
10096. Oh be! T. ünl. 1 
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10097. Ohh! T. ünl 3 
10098. Ohoo! T. ünl. 1 
10099. Ok T. is. 4 
10100. Ok yaydan çık- T. dey. 1 
10101. Okkalı bir küfür savur- Ar. – T. dey. 1 
10102. Okkanın altına git- Ar. – T. dey. 1 
10103. Okşa- T. f. 5 
10104. Okşama T. i.f. 1 
10105. Okşamak T. i.f. 1 
10106. Okşanmak T. i.f. 1 
10107. Okşarcasına T. z.f. 1 
10108. Okşayarak T. z.f. 1 
10109. Okşayıp T. z.f. 2 
10110. Okşayış T. i.f. 1 
10111. Oku- T. f. 67 
10112. Okuduğu T. s.f. 3 
10113. Okudukça T. z.f. 1 
10114. Okul T. is. 204 
10115. Okul bitir- T. f. 1 
10116. Okul forması T. is. 1 
10117. Okul kazan- T. f. 1 
10118. Okul müdürü T. – Ar. is. 1 
10119. Okul şoförü T. – Fr. is. 1 
10120. Okulca T. zf. 1 
10121. Okuldan al- T. f. 1 
10122. Okuldan atıl- T. f. 2 
10123. Okullu T. sf. 4 
10124. Okulu bitir- T. f. 1 
10125. Okuma T. i.f. 43 
10126. Okumak T. i.f. 12 
10127. Okumayı sök- T. dey. 1 
10128. Okumuş T. s.f. 5 
10129. Okun- T. f. 5 
10130. Okunabil- T. f. 1 
10131. Okunacak T. s.f. 1 
10132. Okunma T. i.f. 4 
10133. Okunmak T. i.f. 1 
10134. Okunup T. z.f. 1 
10135. Okunuş T. i.f. 1 
10136. Okurken T. z.f. 3 
10137. Okuryazar T. sf. 1 
10138. Okut- T. f. 14 
10139. Okutma T. i.f. 3 
10140. Okutman T. is. 1 
10141. Okutmanlık T. is. 1 
10142. Okutulma T. i.f. 1 
10143. Okutulup T. z.f. 1 
10144. Okutup üflet- T. dey. 1 
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10145. Okuyabil- T. f. 5 
10146. Okuyan T. s.f. 4 
10147. Okuyucu T. is. 1 
10148. Okuyup T. z.f. 6 
10149. Okuyuş T. i.f. 1 
10150. Ol- T. f. 1887 
10151. Ola ola T. ik. 1 
10152. Olabil- T. f. 133 
10153. Olabildiğince T. zf. 1 
10154. Olabilecek T. s.f. 1 
10155. Olabilme T. i.f. 1 
10156. Olacağına var- T. dey. 1 
10157. Olacak T. s.f. 10 
10158. Olağan T. is. 1 
10159. Olağan karşıla- T. f. 1 
10160. Olağandışı T. is. 5 
10161. Olağanüstü T. sf. 9 
10162. Olağanüstülük T. is. 3 
10163. Olan T. s.f. 199 
10164. Olan biten T. ik. 5 
10165. Olan biteni anlat- T. dey. 1 
10166. Olanak T. is. 27 
10167. Olanak bul- T. f. 3 
10168. Olanak tanı- T. dey. 2 
10169. Olanaksız T. sf. 15 
10170. Olanaksız kıl- T. f. 1 
10171. Olanaksızlık T. is. 2 
10172. Olanca T. sf. 2 
10173. Olarak T. z.f. 239 
10174. Olası T. s.f. 4 
10175. Olasılık T. is. 35 
10176. Olasılık ol- T. f. 1 
10177. Olay T. is. 50 
10178. Olay patlak ver- T. dey. 1 
10179. Oldubittiye getir- T. dey. 2 
10180. Olduğu T. s.f. 103 
10181. Oldukça T. z.f. 10 
10182. Olgu T. is. 1 
10183. Olgun T. sf. 4 
10184. Olgunlaştırdıkça T. zf. 1 
10185. Olma T. i.f. 105 
10186. Olmak T. i.f. 54 
10187. Olmaya gör- T. dey. 1 
10188. Olsa olsa T. ik. 1 
10189. Olumlu T. sf. 2 
10190. Olumsuz T. sf. 3 
10191. Olun- T. f. 5 
10192. Olunabil- T. f. 2 
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10193. Olunca T. z.f. 6 
10194. Olup T. z.f. 28 
10195. Olup bit- T. f. 10 
10196. Olup çık- T. f. 1 
10197. Olup olmadığı T. z.f. 18 
10198. Olur al- T. dey. 1 
10199. Olur olmaz T. z.f. 2 
10200. Olursa ol- T. f. 14 
10201. Oluş T. i.f. 3 
10202. Oluş- T. f. 9 
10203. Oluşan T. s.f. 4 
10204. Oluşarak T. z.f. 1 
10205. Oluşma T. i.f. 1 
10206. Oluştur- T. f. 17 
10207. Oluşturan T. s.f. 2 
10208. Oluşturarak T. z.f. 1 
10209. Oluşturma T. i.f. 6 
10210. Oluşturmak T. i.f. 1 
10211. Oluşum T. is. 1 
10212. Omurga T. is. 2 
10213. Omurilik T. is. 1 
10214. Omuz T. is. 15 
10215. Omuz başı T. is. 1 
10216. Omuz omuza T. ik. 1 
10217. Omuz silk- T. dey. 1 
10218. Omuzlayıp T. z.f. 1 
10219. On T. s. 12 
10220. On- T. f. 2 
10221. On altı T. s. 1 
10222. On beş T. s. 11 
10223. On beşinci  T. sf. 1 
10224. On bir T. s. 6 
10225. On dokuz T. s. 1 
10226. On dört T. s. 1 
10227. On iki T. s. 5 
10228. On misli T. – Ar. sf. 1 
10229. On sekiz T. s. 2 
10230. On üç T. s. 5 
10231. On yedi T. s. 3 
10232. Ona T. z. 207 
10233. Onar- T. f. 1 
10234. Onarıl- T. f. 1 
10235. Onarılma T. i.f. 1 
10236. Onarım işleri T. is. 1 
10237. Onarıp T. z.f. 1 
10238. Onay T. is. 2 
10239. Onayla- T. f. 5 
10240. Onaylama T. i.f. 2 
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10241. Onaylamak T. i.f. 1 
10242. Onaylan- T. f. 3 
10243. Onaylayan T. s.f. 1 
10244. Onca T. sf. 29 
10245. Ondan aşağı kalmamak T. dey. 1 
10246. Ondan sonra T. zf. 3 
10247. Onlar T. z. 514 
10248. Onlarca T. sf. 2 
10249. Onlarsız T. zf. 1 
10250. Onlu T. sf. 1 
10251. Onsuz T. zf. 1 
10252. Onun bunun T. ik. 1 
10253. Onuncu T. sf. 1 
10254. Onunki T. z. 5 
10255. Onur Fr.(?) is. 13 
10256. Onur çiğne- Fr.(?) – T. dey. 1 
10257. Onur kırıcı T. mec. 1 
10258. Onurlandırıcı T. sf. 1 
10259. Onurlu Fr.(?) sf. 1 
10260. Onurlu ol- T. f. 1 
10261. Onurlu olma T. i.f. 1 
10262. Onuruna dokun- T. dey. 4 
10263. Ooo! T. ünl. 4 
10264. Ooo, maşallah! T. ünl. 1 
10265. Operatör Fr. is. 1 
10266. Operatörlük Fr. is. 1 
10267. Ora T. is. 226 
10268. Oracık T. is. 5 
10269. Orada ne aramak? T. s.ö. 1 
10270. Oradan kalk- T. f. 1 
10271. Oradan oraya T. zf. 2 
10272. Oralı T. sf. 1 
10273. Oran T. is. 3 
10274. Orantılı T. sf. 1 
10275. Orası T. is. 4 
10276. Orasından burasından T. ik. 1 
10277. Ordövr tabağı Fr. – Ar. is. 1 
10278. Ordu T. is. 5 
10279. Ordunun dereleri  T. is. 1 
10280. Organ Fr. is. 2 
10281. Orhan T. öz.is. 16 
10282. Orkestra şefi İt./Fr.  is. 1 
10283. Orman T. is. 6 
10284. Orospu Far. argo 3 
10285. Orospu ol- Far. – T. argo 2 
10286. Orospuluk Far. argo 1 
10287. Orta T. is./sf. 77 
10288. Orta Anadolu T. – Yun. öz.is. 1 
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10289. Orta halli ol- T. f. 1 
10290. Orta hizmetçiliği T. – Ar. is. 1 
10291. Orta son T. is. 1 
10292. Ortada bırak- T. dey. 1 
10293. Ortada kal- T. dey. 2 
10294. Ortadan kaldır- T. dey. 2 
10295. Ortadan kaldırıl- T. dey. 1 
10296. Ortadan kalk- T. dey. 3 
10297. Ortadan kaybol- T. dey. 1 
10298. Ortak T. is. 11 
10299. Ortaklık kur- T. dey. 1 
10300. Ortalama T. is. 1 
10301. Ortalarda dolan- T. dey. 1 
10302. Ortalarda görün- T. dey. 1 
10303. Ortalığı Yaygaraya 
boğmak 
T. dey. 1 
10304. Ortalığı yık- T. dey. 1 
10305. Ortalık T. is. 20 
10306. Ortalık karış- T. dey. 1 
10307. Ortalıkta bir şey dön- T. dey. 1 
10308. Ortalıkta görün- T. dey. 1 
10309. Ortam T. is. 23 
10310. Ortam hazırla- T. dey. 1 
10311. Ortanca T. sf. 3 
10312. Ortaokul T. is. 4 
10313. Ortay T. is. 1 
10314. Ortaya atıl- T. dey. 1 
10315. Ortaya çık- T. dey. 10 
10316. Ortaya çıkar- T. dey. 12 
10317. Ortaya çıkarıl- T. dey. 1 
10318. Ortaya dök- T. dey. 2 
10319. Ortaya sor- T. f. 1 
10320. Ortopedi Fr. is. 1 
10321. Oruç boz- Sogd.  dey. 1 
10322. Oruç tut- Sogd./Far. dey. 1 
10323. Osmanlıca Ar. – T. öz.is. 8 
10324. Osmanlıca sözlük T. is. 1 
10325. Ot T. is. 38 
10326. Ot bit- T. dey. 1 
10327. Ot bürü- T. dey. 1 
10328. Otel T. is. 19 
10329. Otladığı T. s.f. 1 
10330. Otlak T. is. 3 
10331. Otlamak T. i.f. 1 
10332. Otlatan T. s.f. 2 
10333. Otlayan T. s.f. 1 
10334. Oto Fr./İng. is. 1 
10335. Otobüs Fr./İng. is. 112 
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10336. Otobüs altında kal- Fr./İng. – T. f. 1 
10337. Otobüs şirketi Fr./İng. – Ar. is. 1 
10338. Otorite Fr. is. 1 
10339. Otoriter Fr. sf. 2 
10340. Otostop yap- Fr./İng. – T. f. 1 
10341. Otur- T. f. 130 
10342. Otura otura T. ik. 1 
10343. Oturabil- T. f. 2 
10344. Oturacakları sırada T. zf. 1 
10345. Oturan T. s.f. 24 
10346. Oturarak T. z.f. 1 
10347. Oturduğu T. s.f. 11 
10348. Oturma T. i.f. 15 
10349. Oturma odası T. is. 1 
10350. Oturmak T. i.f. 7 
10351. Oturt- T. f. 27 
10352. Oturtmak T. i.f. 1 
10353. Oturtul- T. f. 3 
10354. Oturtulduğu T. s.f. 2 
10355. Oturtup T. z.f. 1 
10356. Oturul- T. f. 1 
10357. Oturulacak T. s.f. 1 
10358. Oturulan T. s.f. 1 
10359. Oturulup T. z.f. 1 
10360. Oturup T. z.f. 23 
10361. Oturup kal- T. f. 1 
10362. Oturur oturmaz T. z.f. 2 
10363. Otururken T. z.f. 4 
10364. Oturuş T. i.f. 3 
10365. Oturuver- T. f. 1 
10366. Otuz T. s. 5 
10367. Ova T. is. 4 
10368. Ovduğu T. s.f. 1 
10369. Ovulan T. s.f. 1 
10370. Ovulup T. z.f. 1 
10371. Ovuştur- T. f. 6 
10372. Ovuşturup T. z.f. 1 
10373. Oy T. is. 4 
10374. Oy- T. f. 2 
10375. Oy ver- T. dey. 1 
10376. Oya Yun. is. 1 
10377. Oyala- T.(?) f. 8 
10378. Oyalama T.(?) i.f. 2 
10379. Oyalamak T.(?) i.f. 2 
10380. Oyalamaya çalışır- T. f. 1 
10381. Oyalan- T.(?) f. 13 
10382. Oyalanıp T. z.f. 1 
10383. Oyalanmak T. i.f. 1 
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10384. Oyalayıcı T. sf. 1 
10385. Oyalı Yun. sf. 2 
10386. Oyarak T. z.f. 1 
10387. Oymalı T. sf. 3 
10388. Oyna- T. f. 29 
10389. Oynadıkça T. z.f. 1 
10390. Oynama T. i.f. 10 
10391. Oynamak T. i.f. 8 
10392. Oynan- T. f. 2 
10393. Oynanabil- T. f. 1 
10394. Oynanan T. s.f. 1 
10395. Oynanma T. i.f. 1 
10396. Oynarken T. z.f. 2 
10397. Oynat- T. f. 2 
10398. Oynatarak T. z.f. 1 
10399. Oynatıp T. z.f. 1 
10400. Oynayan T. s.f. 6 
10401. Oynayarak T. z.f. 2 
10402. Oysa T. e. 90 
10403. Oyuk T. is. 6 
10404. Oyuk oyuk T. ik. 2 
10405. Oyuksuz T. sf. 1 
10406. Oyulmuş T. s.f. 1 
10407. Oyun T. is. 75 
10408. Oyun çıkar- T. dey. 1 
10409. Oyun içinde oyun ol- T. dey. 1 
10410. Oyun kat- T. f. 1 
10411. Oyun kur- T. dey. 2 
10412. Oyun oyna- T. dey. 5 
10413. Oyun oynan- T. dey. 1 
10414. Oyun salonu T. – Fr. is. 1 
10415. Oyun selesi T. – Ar./Far. is. 1 
10416. Oyun yaz- T. f. 1 
10417. Oyuna gel- T. dey. 1 
10418. Oyuncak T. is. 14 
10419. Oyuncu T. is. 2 
10420. Oyunculuk T. is. 2 
10421. Oyundan çekil- T. f. 1 
10422. Oyunu kuralına göre 
oynamak 
T. dey. 1 
10423. Oyur- T. f. 1 
10424. Ozan Far. öz.is. 51 
10425. Ö T. hrf. 5 
10426. Öbek öbek ? ik. 2 
10427. Öbür T. sf. 56 
10428. Öbürü T. z. 5 
10429. Öcü çoc. is. 1 
10430. Öcünü al- T. dey. 1 
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10431. Öç T. is. 3 
10432. Öç al- T. dey. 11 
10433. Öde- T. f. 10 
10434. Ödeme T. i.f. 2 
10435. Ödemek T. i.f. 2 
10436. Öden- T. f. 1 
10437. Ödenek T. is. 2 
10438. Ödenmek T. i.f. 2 
10439. Ödev T. is. 10 
10440. Ödlek T. sf. 1 
10441. Ödleri patla- T. dey. 1 
10442. Ödü kop- T. dey. 5 
10443. Ödül Moğ. is. 15 
10444. Ödül al- Moğ. – T. f. 1 
10445. Ödül koydur- Moğ. – T. f. 1 
10446. Ödül ver- Moğ. – T. f. 2 
10447. Ödüllendirilme Moğ. i.f. 1 
10448. Ödün ver- ? f. 3 
10449. Ödünç al- T. f. 1 
10450. Öf! T. ünl. 1 
10451. Öfke T. is. 25 
10452. Öfke duy- T. dey. 1 
10453. Öfke kus- T. dey. 1 
10454. Öfke rüzgârı yarat- T. dey. 1 
10455. Öfkeden deliye dön- T. dey. 1 
10456. Öfkelen- T. f. 2 
10457. Öfkelendir- T. f. 1 
10458. Öfkelenme T. i.f. 1 
10459. Öfkeli T. sf. 3 
10460. Öfkesi din- T. dey. 1 
10461. Öfkesini taşır- T. dey. 1 
10462. Öfkesini yut- T. dey. 1 
10463. Öge T. is. 2 
10464. Öğle T. is. 20 
10465. Öğle sonu T. is. 1 
10466. Öğle uykusu T. is. 1 
10467. Öğle yemeği T. is. 4 
10468. Öğleden sonra T. zf. 7 
10469. Öğlen T. hlk. 1 
10470. Öğlen ol- T. f. 1 
10471. Öğlen uykusu T. is. 1 
10472. Öğren- T. f. 125 
10473. Öğrenci T. is. 114 
10474. Öğrenci hareketi T. – Ar. is. 1 
10475. Öğrencilik T. is. 6 
10476. Öğrendiği T. s.f. 4 
10477. Öğrenebil- T. f. 3 
10478. Öğrenil- T. f. 4 
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10479. Öğrenim T. is. 2 
10480. Öğrenim gör- T. f. 2 
10481. Öğrenince T. z.f. 15 
10482. Öğrenip T. z.f. 5 
10483. Öğrenir öğrenmez T. z.f. 1 
10484. Öğrenme T. i.f. 9 
10485. Öğrenme kalk- T. f. 1 
10486. Öğrenmek T. i.f. 28 
10487. Öğrenmek iste- T. f. 1 
10488. Öğrenmeye ver- T. dey. 1 
10489. Öğrenmiş T. s.f. 2 
10490. Öğret- T. f. 15 
10491. Öğreten T. s.f. 1 
10492. Öğreterek T. z.f. 1 
10493. Öğretil- T. f. 4 
10494. Öğretilmiş T. s.f. 1 
10495. Öğretim T. is. 8 
10496. Öğretim elemanı T. – Fr. is. 1 
10497. Öğretim görevlisi T. is. 12 
10498. Öğretim üyesi T. – Moğ. is. 7 
10499. Öğretmen T. is. 133 
10500. Öğretmen çık- T. dey. 1 
10501. Öğretmen odası T.  is. 1 
10502. Öğretmen okulu T. is. 8 
10503. Öğretmen ol- T. f. 1 
10504. Öğretmenler günü T. is. 1 
10505. Öğretmenlik T. is. 41 
10506. Öğün T. is. 2 
10507. Öğünlük T. is. 1 
10508. Öğüt T.(?) is. 3 
10509. Öğüt- T. f. 1 
10510. Öğütücü makine T. is. 1 
10511. Öksürme T. i.f. 1 
10512. Öksürük T. is. 1 
10513. Öksürüp T. z.f. 2 
10514. Öküz Toh. is. 5 
10515. Öküzümsü T. sf. 1 
10516. Öl- T. f. 83 
10517. Ölç- T. is. 2 
10518. Ölçü T. is. 14 
10519. Ölçü al- T. dey. 1 
10520. Ölçü birimi T. is. 1 
10521. Ölçül- T. f. 1 
10522. Ölçülü T. sf. 4 
10523. Ölçülü ol- T. dey. 1 
10524. Ölçüm T. is. 2 
10525. Ölçüt T. is. 3 
10526. Ölçütsüz T. sf. 1 
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10527. Ölçüyü kaçır- T. dey. 1 
10528. Öldüğünde T. zf. 7 
10529. Öldür- T. f. 17 
10530. Öldür Allah söz etmemek T. dey. 1 
10531. Öldürebil- T. f. 1 
10532. Öldüren T. s.f. 1 
10533. Öldürme T. i.f. 2 
10534. Öldürmek T. i.f. 1 
10535. Öldürücü  T. sf. 2 
10536. Öldürülen T. s.f. 1 
10537. Öldürülme T. i.f. 1 
10538. Ölebil- T. f. 4 
10539. Ölerek T. z.f. 3 
10540. Ölesiye T. zf. 1 
10541. Ölgün T. sf. 1 
10542. Ölme T. i.f. 13 
10543. Ölmek T. i.f. 11 
10544. Ölmüş T. s.f. 2 
10545. Ölmüş ol- T. f. 1 
10546. Ölü T. is. 13 
10547. Ölüm  T. is. 91 
10548. Ölüm döşeği T. mec. 1 
10549. Ölüme yürü- T. dey. 1 
10550. Ölümlü T. sf. 1 
10551. Ölümsüz T. sf. 3 
10552. Ölümsüzleştir- T. f. 1 
10553. Ölümsüzlük T. is. 3 
10554. Ölünce T. zf. 10 
10555. Ölüp T. z.f. 4 
10556. Ölürken T. z.f. 1 
10557. Ölüver- T. f. 1 
10558. Ömer Ar. öz.is. 6 
10559. Ömrü kal- Ar. – T. f. 1 
10560. Ömrü yet- Ar. – T. f. 2 
10561. Ömür Ar. is. 3 
10562. Ömür boyu Ar. – T. is. 2 
10563. Ömür geçir- Ar. – T. dey. 1 
10564. Ömür tüket- Ar. – T. dey. 1 
10565. Ön T. is./sf. 127 
10566. Ön diş T. is. 1 
10567. Ön kapı T. is. 1 
10568. Ön konuşma T. is. 2 
10569. Ön koşul T. is. 1 
10570. Ön yüz T. is. 1 
10571. Önce T. zf. 309 
10572. Önceden T. zf. 5 
10573. Önceki T. z. 36 
10574. Önceleri T. zf. 3 
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10575. Öncelik T. is. 2 
10576. Öncelikle T. zf. 1 
10577. Öncelikli T. sf. 3 
10578. Öne al- T. dey. 1 
10579. Öne alın- T. dey. 1 
10580. Öne çık- T. dey. 2 
10581. Öne çıkar- T. dey. 1 
10582. Öne düş- T. dey. 1 
10583. Öne sür- T. dey. 4 
10584. Önem T. is. 10 
10585. Önem taşı- T. dey. 1 
10586. Önem ver- T. f. 7 
10587. Önemli T. sf. 105 
10588. Önemli ol- T. f. 8 
10589. Önemlileştir- T. f. 1 
10590. Önemse- T. f. 12 
10591. Önemseme T. i.f. 2 
10592. Önemsemezlik T. is. 1 
10593. Önemsen- T. f. 5 
10594. Önemseyerek T. z.f. 1 
10595. Önemseyiş T. i.f. 1 
10596. Önemsiz  T. sf. 3 
10597. Öner- T. f. 8 
10598. Öneri T. is. 10 
10599. Öneride bulun- T. f. 3 
10600. Öneril- T. f. 2 
10601. Önermek T. i.f. 1 
10602. Önle- T. f. 29 
10603. Önledikçe T. z.f. 2 
10604. Önlem T. is. 7 
10605. Önlem al- T. f. 3 
10606. Önleme T. i.f. 3 
10607. Önlemek T. i.f. 14 
10608. Önlemeye çalış- T. f. 1 
10609. Önlen- T. f. 5 
10610. Önlenme T. i.f. 1 
10611. Önleyebil- T. f. 5 
10612. Önleyecek T. s.f. 2 
10613. Önlük T. is. 12 
10614. Önlüklü T. sf. 1 
10615. Önü arkası olmamak T. dey. 1 
10616. Önünde arkasında  
dönüp dur- 
T. dey. 1 
10617. Önüne çıkmak T. dey. 1 
10618. Önüne düş- T. dey. 1 
10619. Önüne geç- T. f. 2 
10620. Önüne gel- T. f. 1 
10621. Önüne kat- T. dey. 1 
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10622. Önüne koy- T. dey. 2 
10623. Önünü aç- T. dey. 1 
10624. Önünü kes- T. dey. 2 
10625. Ön yargı T. is. 2 
10626. Ön yargısız T. sf. 1 
10627. Ön yaşam T. is. 1 
10628. Öööö! T. ünl. 2 
10629. Öp- T. f. 36 
10630. Öpe öpe T. ik. 1 
10631. Öpebil- T. f. 4 
10632. Öperek T. z.f. 2 
10633. Öpme T. i.f. 6 
10634. Öpmek T. i.f. 2 
10635. Öpücük T. is. 6 
10636. Öpücük alma T. i.f. 1 
10637. Öpücük kon- T. dey. 1 
10638. Öpücük kondur- T. dey. 1 
10639. Öpücüklere boğ- T. dey. 1 
10640. Öpül- T. f. 1 
10641. Öpülme T. i.f. 1 
10642. Öpüp T. z.f. 1 
10643. Öpüp başa koymak T. dey. 1 
10644. Öpüp kokla- T. dey. 2 
10645. Öpüş T. i.f. 8 
10646. Öpüş- T. f. 2 
10647. Öpüşebil- T. f. 1 
10648. Öpüşme T. i.f. 1 
10649. Öpüşül- T. f. 1 
10650. Öpüşüp koklaş- T. f. 1 
10651. Ör- T. f. 3 
10652. Ör ör T. ik. 1 
10653. Ördek  T. is. 1 
10654. Ördüğü T. s.f. 1 
10655. Ördür- T. f. 1 
10656. Örgü T. is. 4 
10657. Örgü çocuklar T. is. 1 
10658. Örgüt T. is. 3 
10659. Örgütleme T.(?) i.f. 1 
10660. Örme T. i.f 2 
10661. Örnek T. is. 36 
10662. Örnek göster- Erm.(?) f. 1 
10663. Örnek ol- T. dey. 2 
10664. Örnek oluştur- Erm.(?) – T. dey. 1 
10665. Örselenme T.(?) i.f. 1 
10666. Ört- T. f. 11 
10667. Örtbas et- T. dey. 3 
10668. Örtme T. i.f 3 
10669. Örtmek T. i.f. 3 
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10670. Örttür- T. f. 1 
10671. Örtü T. is. 14 
10672. Örtül- T. f. 3 
10673. Örtülerek T. z.f. 1 
10674. Örtülmüş T. i.f. 1 
10675. Örtülü T. sf. 6 
10676. Örtünme T. i.f. 1 
10677. Örtüp T. z.f. 5 
10678. Örük yap- T. f. 1 
10679. Örül- T. f. 5 
10680. Örümcek T. is. 1 
10681. Örümcek kafalı T. – Ar. is. 3 
10682. Örüp T. z.f. 3 
10683. Öte T. is. 7 
10684. Öte yandan T. zf. 1 
10685. Öteki T. sf./z. 74 
10686. Ötelemek T. i.f. 1 
10687. Ötenazi Fr./İng./Yun. is. 2 
10688. Ötesine karış- T. dey. 1 
10689. Öteye git- T. f. 1 
10690. Ötürü T. zf. 9 
10691. Öv- T. f. 1 
10692. Övgü T. is. 13 
10693. Övgü al- T. f. 1 
10694. Övgülü T. sf. 3 
10695. Övme T. i.f. 3 
10696. Övmek T. i.f. 2 
10697. Övül- T. f. 1 
10698. Övülme T. i.f. 2 
10699. Övülmek T. i.f. 1 
10700. Övün- T. f. 5 
10701. Övünç T. is. 1 
10702. Övündüğü T. s.f. 1 
10703. Övünen T. s.f. 1 
10704. Övünerek T. z.f. 1 
10705. Övünme T. i.f. 8 
10706. Öykü T. is. 11 
10707. Öyle T. sf. 418 
10708. Öyle ya! T. ünl. 1 
10709. Öylece T. zf. 23 
10710. Öylece kal- T. f. 1 
10711. Öylesi T. sf. 3 
10712. Öylesine T. zf. 20 
10713. Öyleyse T. zf. 7 
10714. Öz T. is. 13 
10715. Özal  T. öz.is. 5 
10716. Özdeş tut- T. f. 1 
10717. Özdeşlik kur- T. f. 1 
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10718. Özdeyiş T. is. 3 
10719. Özel T. is. 29 
10720. Özel ders T. – Ar. is. 1 
10721. Özel okul T. is. 2 
10722. Özel şoför T. – Fr. is. 2 
10723. Özellik T. is. 12 
10724. Özellikle T. zf. 36 
10725. Özen T. is. 11 
10726. Özen- T. f. 4 
10727. Özen göster- T. f. 13 
10728. Özene bezene T. ik. 2 
10729. Özenip T. z.f. 1 
10730. Özenli T. sf. 1 
10731. Özenti T. is. 3 
10732. Özentili T. sf. 2 
10733. Özentisiz T. sf. 1 
10734. Özet T. is. 3 
10735. Özetle- T. f. 4 
10736. Özetleyerek T. z.f. 1 
10737. Özgü T. sf. 6 
10738. Özgün T. sf. 1 
10739. Özgür T. is. 13 
10740. Özgür kıl- T. f. 3 
10741. Özgür ol- T. f. 2 
10742. Özgürlük T. is. 17 
10743. Özgürlükçü T. sf. 2 
10744. Öz güven T. is. 1 
10745. Özle- T. f. 49 
10746. Özlem T. is. 45 
10747. Özlem çek- T. dey. 1 
10748. Özlem duy- T. dey. 2 
10749. Özleme T. i.f. 2 
10750. Özlemek T. i.f. 1 
10751. Özlemini dindir- T. dey. 1 
10752. Özleştir- T. f. 1 
10753. Özleyen T. s.f. 2 
10754. Özlü söz T. is. 1 
10755. Özrünü kabul et- Ar – T. f. 1 
10756. Öz saygı T. is. 1 
10757. Öz su T. is. 1 
10758. Özür Ar. is. 2 
10759. Özür dilemek Ar – T. dey. 23 
10760. Özürlü Ar. sf. 1 
10761. Özveri T. is. 5 
10762. Özveride bulun- T. dey. 1 
10763. Özverili T. sf. 2 
10764. Pabuç bırak- Far. – T. dey. 1 
10765. Pabuçsuz kaç- Far. – T. dey. 1 
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10766. Paça Far. is. 1 
10767. Paçaları tutuşmak Far. – T. dey. 1 
10768. Paçavra Far.(?) is. 1 
10769. Paçayı sıyır- Far. – T. dey. 2 
10770. Pahalı Far. sf. 12 
10771. Pak Far. sf. 1 
10772. Paket Fr./İng. is. 10 
10773. Palet Fr. is. 1 
10774. Palto Fr. is. 8 
10775. Paltolu Fr./İng. sf. 3 
10776. Palyaço İt. is. 1 
10777. Pamuk Far./Yun. is. 8 
10778. Pamuk helvası Far-/Yun. – Ar. is. 2 
10779. Pamuk Prenses Far./Yun. – İt./Fr. öz.is. 3 
10780. Pancar turşusu Erm. – Far. is. 1 
10781. Paniğe kapıl- Fr./Yun. – T. dey. 7 
10782. Panik Fr./Yun. is. 4 
10783. Panik içinde ol- Fr./Yun. dey. 1 
10784. Panik yarat- Fr./Yun. – T. dey. 2 
10785. Panjur Fr.(?) is. 1 
10786. Pano Fr. is. 1 
10787. Pansuman Fr. is. 1 
10788. Pansuman yap- Fr. f. 3 
10789. Pantolon Fr./İt. is. 6 
10790. Papatya Yun.(?) is. 4 
10791. Papsa ? is. 1 
10792. Papyon Fr./Lat. is. 1 
10793. Papyonlu Fr./Lat. sf. 1 
10794. Para Far. is. 113 
10795. Para al- Far. – T. f. 1 
10796. Para almaya kalk- Far. – T. f. 1 
10797. Para babası Far.  is. 1 
10798. Para beklemek Far. – T. i.f. 1 
10799. Para et- Far. – T. dey. 1 
10800. Para kazan- Far. – T. f. 7 
10801. Para kopart- Far. – T. dey. 1 
10802. Para mara Far. ik. 3 
10803. Para öde- Far. – T. f. 1 
10804. Para pul Far. ik. 1 
10805. Para tut- Far. – T. dey. 1 
10806. Para üstü Far. – T. is. 1 
10807. Para ver- Far. – T. f. 2 
10808. Paraf Fr. is. 1 
10809. Paragraf Fr. is. 1 
10810. Parala- Far. f. 1 
10811. Paralayıcı Far. sf. 1 
10812. Paralı Far. sf. 5 
10813. Paralık Far. is. 1 
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10814. Parasal Far. sf. 3 
10815. Parasız Far. sf. 2 
10816. Parasız yatılı Far. – T. is. 2 
10817. Paraşüt Fr. is. 1 
10818. Paravan Fr./İt. is. 3 
10819. Paraya sıkış- Far. – T. dey. 1 
10820. Parazitli Fr./Yun. sf. 1 
10821. Parça Far. is. 29 
10822. Parça parça Far. ik. 2 
10823. Parçacık Far. is. 1 
10824. Parçala- Far. f. 1 
10825. Parçalama Far. i.f. 1 
10826. Parçalan- Far. f. 4 
10827. Parçalanmış Far. s.f. 1 
10828. Parçalayıp Far. z.f. 1 
10829. Parçalı bulutlu Far. – T. sf. 1 
10830. Pardon! Fr. ünl. 9 
10831. Pardösü Fr. is. 2 
10832. Parfüm Fr. is. 1 
10833. Parfüm sür- Fr. – T. f. 1 
10834. Parılda- onom. f. 2 
10835. Parıldayan onom. s.f. 1 
10836. Parıldayıp onom. z.f. 1 
10837. Parıltı onom. is. 1 
10838. Paris Gal. öz.is. 1 
10839. Park Fr./İng. is. 13 
10840. Park et- Fr./İng. – T. f. 1 
10841. Parla- onom. f. 5 
10842. Parlak onom. sf. 19 
10843. Parlaklık onom. is. 2 
10844. Parlamaya görün- onom. – T. dey. 1 
10845. Parlat- onom. f. 2 
10846. Parlatıl- onom. f. 1 
10847. Parlatma onom. i.f. 1 
10848. Parlayan onom. s.f. 7 
10849. Parlayıp onom. z.f. 1 
10850. Parmağı ağzında kal- T. dey. 1 
10851. Parmağını bile oynatma- T. dey. 1 
10852. Parmak T. is. 20 
10853. Parmak bastır- T. dey. 1 
10854. Parmak gez- T. dey. 1 
10855. Parmak hesabı T. – Ar. is. 1 
10856. Parmak ısırttır- T. mec. 1 
10857. Parmak kaldır- T. dey. 2 
10858. Parmak tarağı T. is. 1 
10859. Parmak ucu T. is. 3 
10860. Parmaklarını ye- T. dey. 1 
10861. Parmaklık T. is. 7 
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10862. Pars Far. is. 1 
10863. Parti Fr. is. 27 
10864. Partili Fr. sf. 2 
10865. Pas T. is. 1 
10866. Pasaklı T.(?) sf. 5 
10867. Pasaklı ol- T.(?) f. 1 
10868. Paspas ? is. 1 
10869. Pasta İt./Lat. is. 5 
10870. Pastane İt./Lat. is. 2 
10871. Paşa T./Far. is. 16 
10872. Paşa paşa T./Fr. ik. 3 
10873. Pat  Ar. kslt. 2 
10874. Patates Yun./İsp. is. 4 
10875. Patates kızartması Yun./İsp. – T. is. 4 
10876. Patates salatası Yun./İsp. – Ven. is. 1 
10877. Patent ver- İt. – T. f. 1 
10878. Patır patır onom. ik. 1 
10879. Patırtı onom. is. 2 
10880. Patırtı kopar- onom. f. 1 
10881. Patiseri ? is. 1 
10882. Patla- onom. f. 9 
10883. Patlak onom. sf. 2 
10884. Patlama onom. i.f. 3 
10885. Patlatacak onom. s.f. 1 
10886. Patlayınca onom. z.f. 2 
10887. Patlayış onom. i.f. 1 
10888. Patlıcan Ar./Far. is. 1 
10889. Patrik Yun./Lat./Ar. is. 1 
10890. Patron Ven. is. 1 
10891. Pavyon Fr. is. 2 
10892. Pavyon kadını Fr. – Sogd. is. 1 
10893. Pay  T. is. 6 
10894. Pay ara- T. f. 2 
10895. Pay çıkar- Far. – T. dey. 2 
10896. Paydos Rum. is. 2 
10897. Paye Far. is. 2 
10898. Payına düş- T. dey. 3 
10899. Payına düşeni al- T. dey. 3 
10900. Payına düşeni yap- T. dey. 1 
10901. Payla- T. f. 2 
10902. Paylaş- T. f. 5 
10903. Paylaşabil- T. f. 2 
10904. Paylaşacak T. s.f. 1 
10905. Paylaşıl- T. f. 2 
10906. Paylaşılan T. s.f. 1 
10907. Paylaşım T. is. 1 
10908. Paylaşıp T. z.f. 1 
10909. Paylaşma T. i.f. 1 
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10910. Paylaşmak T. i.f. 1 
10911. Pazar Far. is. 10 
10912. Pazarlama Far. is. 1 
10913. Pazarlık Far. is. 8 
10914. Pazarlık et- Far. – T. f. 1 
10915. Pazarlık yap- Far. – T. f. 1 
10916. Pazartesi T. is. 11 
10917. Pazen Fr. is. 2 
10918. Peçete İt. is. 2 
10919. Peder Far. is. 1 
10920. Pedikür Fr. is. 2 
10921. Pehlivan Far. is. 1 
10922. Pek T. sf. 208 
10923. Pekâlâ T. – Ar. sf. 14 
10924. Peki T. e. 86 
10925. Peki peki T. ik. 4 
10926. Pekiş- T. f. 1 
10927. Pekiştirmek T. i.f. 1 
10928. Pekmez T. is. 1 
10929. Pelin T. öz.is. 600 
10930. Pelincik T. is. 2 
10931. Pembe Far. sf. 10 
10932. Pembe pembe Far. ik. 1 
10933. Pembeleştir- Far. f. 1 
10934. Pembeli Far. sf. 1 
10935. Pencere Far. is. 27 
10936. Pencereli Far. sf. 1 
10937. Pençe Far. is. 1 
10938. Pençe çıkar- Far. – T. dey. 1 
10939. Pençe pençe Far. ik. 1 
10940. Pençesinden kurtar- Far. – T. dey. 1 
10941. Pençesine düşmek Far. – T. dey. 1 
10942. Pense Fr. is. 2 
10943. Pentothal Lat. is. 1 
10944. Perçem Far. is. 1 
10945. Perde Far. is. 31 
10946. Pers ol- ? f. 1 
10947. Personel Fr. is. 1 
10948. Perspektif Fr. is. 1 
10949. Perşembe Far. is. 3 
10950. Pervari T. öz.is. 7 
10951. Pervasızca Far. zf. 1 
10952. Pervaz Far. is. 1 
10953. Pes et- Far. – T. dey. 3 
10954. Peş Far. is. 2 
10955. Peşinde ol- Far. f. 2 
10956. Peşinden gel- Far. – T. f. 1 
10957. Peşinden koş- Far. – T. dey. 1 
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10958. Peşine düş- Far. – T. dey. 4 
10959. Peşine takıl- Far. – T. dey. 1 
10960. Peşini bırak- Far. – T. f. 3 
10961. Petek Erm. is. 1 
10962. Peydahla- Far. argo 1 
10963. Peygamber Far. is. 4 
10964. Peynir Far. is. 7 
10965. Pezevenk Erm.(?) argo 1 
10966. Physics department İng. y.s. 1 
10967. Pınar T. is. 3 
10968. Pırasa Yun. is. 1 
10969. Pırıl pırıl onom. ik. 5 
10970. Pırıltı onom. is. 5 
10971. Pırlanta İt. is. 1 
10972. Pısırık Moğ.(?) sf. 4 
10973. Pısırıklık Moğ.(?) is. 1 
10974. Pıt onom. is. 1 
10975. Piç  Far.(?) argo 1 
10976. Pideci Yun./Aram. is. 3 
10977. Pijama Fr./İng./Hint. is. 7 
10978. Pijamalık Fr./İng. sf. 1 
10979. Pike Fr. is. 2 
10980. Pikin ? is. 1 
10981. Piknik Fr. is. 2 
10982. Pil Fr. is. 1 
10983. Pile İng. is. 1 
10984. Pileli İng. sf. 1 
10985. Pipi çoc. argo 1 
10986. Piramit Fr. is. 1 
10987. Pirinç Far. is. 5 
10988. Pirinç unu Far. is. 1 
10989. Pirzola İt. is. 1 
10990. Pis Far. sf. 13 
10991. Pis bul- Far. – T. f. 1 
10992. Pis pis Far. ik. 2 
10993. Pisliğe bulaş- Far. – T. dey. 1 
10994. Pisliğini akıt- Far. – T. dey. 1 
10995. Pislik Far. is. 8 
10996. Pist Fr./İt. is. 2 
10997. Piş- T. f. 2 
10998. Pişecek T. s.f. 1 
10999. Pişir- T. f. 17 
11000. Pişirdiği T. s.f. 2 
11001. Pişire pişire T. ik. 1 
11002. Pişiril- T. f. 2 
11003. Pişirilebil- T. f. 1 
11004. Pişman Far. sf. 1 
11005. Pişman ol- Far. – T. f. 14 
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11006. Pişmanlık Far. is. 6 
11007. Pişmanlık duy- Far. – T. dey. 13 
11008. Pişme T. i.f. 1 
11009. Piyano Fr./İt. is. 1 
11010. Piyano dersi Fr./İt. – Ar. is. 1 
11011. Piyon Fr. is. 2 
11012. Plaka İt. is. 2 
11013. Plaket ver- Fr. f. 1 
11014. Plan Fr./İt. is. 9 
11015. Plan yap- Fr./İt. – T. f. 2 
11016. Planla- Fr./İt. f. 7 
11017. Planladığı Fr./İng. s.f. 1 
11018. Planlan- Fr./İt. f. 1 
11019. Planlanan Fr./İt. s.f. 1 
11020. Planlı Fr./İt. sf. 1 
11021. Poğaça İt. is. 1 
11022. Pohpohlayıcılık onom. is. 1 
11023. Poker İng./Alm.(?) is. 2 
11024. Polio Lat. is. 1 
11025. Polio sekel Lat. is. 2 
11026. Polis Fr./İng./Yun. is. 56 
11027. Polis molis Fr./İng./Yun. ik. 1 
11028. Politik Fr./Yun. is. 11 
11029. Politik kal- Fr./Yun. – T. f. 1 
11030. Politik molitik Fr./Yun. ik. 1 
11031. Politika Fr./Yun. is. 4 
11032. Poplin İng. is. 1 
11033. Popo Fr./çoc. argo 2 
11034. Porselen Fr./İt. is. 2 
11035. Porsu- ? f. 1 
11036. Portakal İt./Lat. is. 2 
11037. Portakal kabuğu İt./Lat. is. 2 
11038. Posa İt. is. 1 
11039. Posta kutusu Fr. – Yun. is. 2 
11040. Postane Fr./İt. is. 3 
11041. Postanedekiler Fr./İt. z. 1 
11042. Poster İng. is. 1 
11043. Poşu Far. is. 1 
11044. Poz takın- Fr. – T. dey. 1 
11045. Poz ver- Fr. – T. dey. 2 
11046. Pöh! T. ünl. 1 
11047. Pratik Fr. is. 2 
11048. Pratisyen Fr. is. 1 
11049. Prefabrik Fr. is. 1 
11050. Prens Fr. is. 1 
11051. Prenses İt./Fr. is. 1 
11052. Prenseslik İt./Fr. is. 2 
11053. Problem Fr./Yun. is. 1 
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11054. Profesör Fr. is. 17 
11055. Profesörlük Fr./Lat. is. 1 
11056. Profil demiri Fr./İt. – T. is. 1 
11057. Program Fr./Yun. is. 2 
11058. Program boz- Fr./Yun. – T. f. 1 
11059. Programlı Fr./Yun. sf. 1 
11060. Progresiv atrofi Lat. is. 1 
11061. Propaganda Lat. is. 5 
11062. Propaganda yap- Lat. – T. f. 2 
11063. Protokol Fr. is. 3 
11064. Prova İt. is. 4 
11065. Prova al- İt. – T. dey. 1 
11066. Prova yap- İt. – T. f. 1 
11067. Psikanaliz Fr./Alm. is. 1 
11068. Psikoloji Fr.7Lat. is. 1 
11069. Puan Fr. is. 4 
11070. Puan topla- Fr. – T. f. 1 
11071. Pul Far./Aram./Yun. is. 2 
11072. Pullama yap- T. f. 1 
11073. Pus- T. f. 1 
11074. Puslu T. sf. 3 
11075. Pusmuş bulun- T. dey. 1 
11076. Pusu T. is. 1 
11077. Put Sogd. is. 2 
11078. Putlaş- Sogd./Sans. f. 1 
11079. Puvulon Lat. is. 1 
11080. Pürüz Far. is. 2 
11081. Pürüz çıkar- Far. dey. 1 
11082. Püskül ? is. 1 
11083. Püskür- T. f. 1 
11084. Püskürme T. i.f. 3 
11085. Püskürtme T. i.f. 1 
11086. Püskürtül- T. f. 1 
11087. Pütürlü onom. sf. 1 
11088. R T. hrf. 9 
11089. Radika Yun. is. 3 
11090. Radyo Fr./İng. is. 11 
11091. Raf Far. is. 6 
11092. Rafa kal- Far. – T. f. 1 
11093. Rafa kaldırma Far. – T. dey. 1 
11094. Rafadan Yun. sf. 1 
11095. Rağbet et- Ar. – T. dey. 1 
11096. Rağmen Ar. e. 6 
11097. Rahat Ar.  is. 24 
11098. Rahat bak- Ar. – T. f. 1 
11099. Rahat bırak- Ar. – T. dey. 7 
11100. Rahat bir soluk al- Ar. – T. dey. 1 
11101. Rahat et- Ar. – T. dey. 8 
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11102. Rahat ol- Ar. – T. dey. 5 
11103. Rahat rahat Ar. ik. 2 
11104. Rahata kon- Ar. – T. dey. 1 
11105. Rahatça Ar.  zf. 8 
11106. Rahatını boz- Ar. – T. dey. 1 
11107. Rahatını kaçır- Ar. – T. dey. 1 
11108. Rahatla- Ar. f. 19 
11109. Rahatlama duy- Ar. – T. dey. 2 
11110. Rahatlamış Ar. i.f. 1 
11111. Rahatlanan Ar. s.f. 1 
11112. Rahatlat- Ar. f. 8 
11113. Rahatlatıcı Ar. sf. 1 
11114. Rahatlatılınca Ar.  z.f. 2 
11115. Rahatlatma Ar. i.f. 1 
11116. Rahatlayabil- Ar.  f. 1 
11117. Rahatlık Ar. is. 12 
11118. Rahatsız Ar. sf. 3 
11119. Rahatsız edil- Ar. – T. f. 2 
11120. Rahatsız et- Ar. – T. f. 12 
11121. Rahatsız ol- Ar. – T. f. 6 
11122. Rahatsızlan- Ar. f. 1 
11123. Rahatsızlık Ar. is. 4 
11124. Rahatsızlık ver- Ar. – T. dey. 2 
11125. Rahim ağzı Ar./İbr. – T. is. 1 
11126. Rahmi Ar. öz.is. 7 
11127. Rakam Ar. is. 1 
11128. Rakı Ar. is. 34 
11129. Rakı dik- Ar. – T. f. 1 
11130. Rakı sever Ar. – T. sf. 1 
11131. Rakılı Ar. sf. 1 
11132. Ramak kal- Ar. – T. f. 2 
11133. Ramazan Ar. öz.is. 1 
11134. Randevu Fr. is. 4 
11135. Randevu al- Fr. dey. 3 
11136. Ranza Ven. is. 1 
11137. Rapor Fr. is. 9 
11138. Rapor al- Fr. – T. dey. 2 
11139. Rapor tut- Fr. – T. f. 1 
11140. Rastgele Far. sf. 2 
11141. Rastla- Far. f. 8 
11142. Rastlan- Far. f. 3 
11143. Rastlanma Far. i.f. 1 
11144. Rastlantı Far. is. 1 
11145. Rastlaş- Far. f. 1 
11146. Rastlayabil- Far. f. 1 
11147. Ray Fr./İng. is. 1 
11148. Razı Ar. sf. 3 
11149. Razı edil- Ar. – T. dey. 1 
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11150. Razı et- Ar. – T. dey. 3 
11151. Razı ol- Ar. – T. dey. 9 
11152. Recep Ar. öz.is. 5 
11153. Reçel Far. is. 3 
11154. Reçete İt. is. 1 
11155. Reçete yaz- İt. f. 1 
11156. Reçine Yun. is. 1 
11157. Reddedici Ar. sf. 1 
11158. Reddedil- Ar. f. 3 
11159. Reddedilip Ar. z.f. 1 
11160. Reddedilme  Ar. i.f. 1 
11161. Reddedince Ar. z.f. 1 
11162. Reddediş Ar. i.f. 2 
11163. Reddet- Ar. f. 15 
11164. Reddetme Ar. i.f. 3 
11165. Reddetmek Ar. i.f. 1 
11166. Refakatçi Ar. is. 1 
11167. Refika Ar. is. 1 
11168. Refleks Fr. is. 2 
11169. Reis Ar. is. 1 
11170. Rejisör Fr. is. 1 
11171. Rekabete giriş- Ar. f. 1 
11172. Rektör Fr./Lat. is. 8 
11173. Rektör yardımcısı Fr./Lat. – Far. is. 1 
11174. Rektörlüğe oyna- Fr./Lat. – T. dey. 1 
11175. Rektörlük Fr./Lat. is. 11 
11176. Rende Far. is. 1 
11177. Rendelenmiş Far. s.f. 1 
11178. Rengârenk Far. sf. 1 
11179. Rengi at- Far. – T. dey. 1 
11180. Rengi belli ol- Far. – T. dey. 1 
11181. Rengini belli et- Far. – T. dey. 1 
11182. Renk Far. is. 42 
11183. Renk at- Far. – T. dey. 1 
11184. Renk kat- Far. – T. dey. 1 
11185. Renk kazandır- Far. – T. dey. 1 
11186. Renk ver- Far. –T. dey. 3 
11187. Renklendir- Far. f. 2 
11188. Renklenip Far. z.f. 1 
11189. Renkli Far. sf. 11 
11190. Renksiz Far. sf. 5 
11191. Resen Ar. zf. 1 
11192. Resim Ar. is. 19 
11193. Resim bölümü Ar. – T. is. 1 
11194. Resim döktür- Ar. – T. dey. 1 
11195. Resimli Ar. sf. 1 
11196. Resmen Ar. zf. 1 
11197. Resmi Ar. sf. 3 
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11198. Resmi Gazete Ar. – Fr. öz.is. 1 
11199. Resmi giysi Ar. – T. is. 2 
11200. Resmi giysili Ar. – T. sf. 2 
11201. Resmi nikâh Ar.  is. 4 
11202. Resmi nikâh kıy- Ar. – T. dey. 1 
11203. Resmileş- Ar. f. 1 
11204. Ressam Ar. is. 6 
11205. Resti gör- Fr. dey. 1 
11206. Restoran Fr. is. 2 
11207. Ret Ar. is. 4 
11208. Revani Far. is. 2 
11209. Reyhan  Ar. öz.is. 6 
11210. Rezalet Ar. is. 1 
11211. Rezil Ar. sf. 1 
11212. Rezil et- Ar. – T. dey. 2 
11213. Rezil ol- Ar. – T. dey. 2 
11214. Rezillik Ar. is. 2 
11215. Rica Ar. is. 1 
11216. Rica et- Ar. – T. f. 11 
11217. Rica minnet Ar.  ik. 1 
11218. Ricada bulunmak Ar. – T. i.f. 1 
11219. Rimel Marka f. 1 
11220. Risk ol- Fr. – T. i.f. 1 
11221. Riske sok- Fr./İt. – T. f. 1 
11222. Rize Yun./Rum. öz.is. 1 
11223. Roba İt. is. 1 
11224. Robert Koleji İng. öz.is. 1 
11225. Roka Yun. is. 2 
11226. Rol Fr. is. 6 
11227. Rol al- Fr. – T. dey. 1 
11228. Rol kes- Fr. – T. dey. 1 
11229. Rol oyna- Fr. – T. dey. 2 
11230. Rol yap- Fr. – T. dey. 9 
11231. Role soyun- Fr. – T. dey. 1 
11232. Roma İmparatorluğu Lat. öz.is. 1 
11233. Roman Fr. is. 4 
11234. Romantik ol- Fr. f. 1 
11235. Romatizma Fr. is. 1 
11236. Rota  İt. is. 1 
11237. Rotasyon Fr. is. 1 
11238. Rotaya gir- İt. – T. f. 1 
11239. Rötuş Fr. is. 1 
11240. Rugan Far. is. 1 
11241. Ruh Ar. is. 8 
11242. Ruh sağlığı Ar. – T. is. 1 
11243. Ruhlu Ar. sf. 1 
11244. Ruhu bile duymamak Ar. – T. dey. 2 
11245. Ruhu duy- Ar. – T. dey. 1 
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11246. Ruj Fr. is. 7 
11247. Ruj sür- Fr. – T. f. 1 
11248. Rum Yun. öz.is. 1 
11249. Rum evi Yun. – T. is. 2 
11250. Rüstem Fars. öz.is. 1 
11251. Rüştü Ar. öz.is. 11 
11252. Rüştü Hoca Ar. öz.is. 2 
11253. Rüşvet Ar. is. 1 
11254. Rüşvet teklif et- Ar. – T. f. 1 
11255. Rüya Ar. is. 9 
11256. Rüya gerçekleştirmek Ar. – T. i.f. 1 
11257. Rüya ol- Ar. – T. f. 1 
11258. Rüyaya gir- Ar. – T. f. 1 
11259. Rüzgâr Far. is. 8 
11260. S T. hrf. 4 
11261. Saat Ar. is. 85 
11262. Saat on suları Ar. zf. 1 
11263. Saati iple çek- Ar. – T. dey. 1 
11264. Saatler al- Ar. – T. dey. 1 
11265. Saatlerce Ar. zf. 4 
11266. Saatleş- Ar. f. 1 
11267. Saatlik Ar. sf. 2 
11268. Sabah Ar. is. 54 
11269. Sabah kahvaltısı Ar. – T. is. 1 
11270. Sabah kahvaltısı et- Ar. – T. f. 1 
11271. Sabahattin Ali Ar. öz.is. 2 
11272. Sabahki Ar. sf. 2 
11273. Sabahlamak Ar. i.f. 1 
11274. Sabahlık Ar. is. 4 
11275. Sabır Ar. is. 13 
11276. Sabırla bek- Ar. – T. f. 1 
11277. Sabırlı Ar. sf. 2 
11278. Sabırsızlan- Ar. f. 2 
11279. Sabırsızlanan Ar. s.f. 1 
11280. Sabırsızlanılan T. s.f. 1 
11281. Sabırsızlık Ar. is. 1 
11282. Sabiha Ar. öz.is. 1 
11283. Sabit Ar. is. 2 
11284. Sabit kal- Ar. – T. f. 1 
11285. Sabitleşmiş Ar. i.f. 1 
11286. Sabote Fr. is. 1 
11287. Sabret- Ar. f. 1 
11288. Sabri Ar. öz.is. 1 
11289. Sabun Ar./Aram./Lat. is. 3 
11290. Sabun köpüğü gibi 
dağılıp git- 
Ar./Aram. dey. 1 
11291. Sabun parçası Ar./Aram. – Far. is. 1 
11292. Sabun tozu Ar./Aram. – T. is. 1 
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11293. Sac T. is. 2 
11294. Sacide Ar. öz.is. 126 
11295. Sacit Ar. öz.is. 2 
11296. Saç T. is. 61 
11297. Saç- T. f. 1 
11298. Saç baş T. ik. 1 
11299. Saç örgüsü T. is. 2 
11300. Saçaklanarak T. z.f. 1 
11301. Saçaklı T. sf. 1 
11302. Saçarak T. z.f. 2 
11303. Saçıl- T. f. 3 
11304. Saçılıp T. z.f. 1 
11305. Saçılmış T. i.f. 1 
11306. Saçlı T. sf. 14 
11307. Saçma T. i.f. 7 
11308. Saçma sapan T. ik. 6 
11309. Saçmala- T. f. 5 
11310. Saçmalama T. i.f. 2 
11311. Saçmalığa düş- T. dey. 1 
11312. Saçmalık T. is. 4 
11313. Sade Far. sf. 5 
11314. Sadece Far. – T. zf. 10 
11315. Sadeleştir- Far. f. 1 
11316. Sadun Aren Ar. öz.is. 1 
11317. Saf Ar. is./sf. 5 
11318. Saf bul- Ar. – T. f. 1 
11319. Saf dışına itmek Ar. dey. 1 
11320. Safça Ar. sf. 1 
11321. Safdil Far. mec. 1 
11322. Safdillilik Ar. mec. 1 
11323. Saflık Ar. is. 1 
11324. Safsata Ar./Yun. is. 1 
11325. Sağ T. is. 34 
11326. Sağ çık- T. f. 1 
11327. Sağ ol! T. k.s. 4 
11328. Sağ olun var olun T. k.s. 1 
11329. Sağ sol T. ik. 3 
11330. Sağa sola T. ik. 7 
11331. Sağal- T. f. 1 
11332. Sağanağa tutul- Moğ. – T. f. 1 
11333. Sağanak T. is. 1 
11334. Sağcı T. is. 3 
11335. Sağda solda T. ik. 2 
11336. Sağı solu göster- T. dey. 1 
11337. Sağır T.(?) is. 3 
11338. Sağırlaş- Moğ.(?) f. 1 
11339. Sağla- T. f. 28 
11340. Sağladığı T. s.f. 1 
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11341. Sağlam T. sf. 8 
11342. Sağlama T. i.f. 4 
11343. Sağlamak T. i.f. 10 
11344. Sağlamaya çalış- T. f. 1 
11345. Sağlamış ol- T. f. 1 
11346. Sağlamla- T. f. 1 
11347. Sağlamlaştır- T. f. 3 
11348. Sağlamlaştırarak T. z.f. 1 
11349. Sağlamlaştırıl- T. f. 1 
11350. Sağlamlaştırılan T. s.f. 1 
11351. Sağlamlaştırılma T. i.f. 1 
11352. Sağlamlaştırma T. i.f. 1 
11353. Sağlamlık T. is. 2 
11354. Sağlan- T. f. 4 
11355. Sağlanma T. i.f. 2 
11356. Sağlayabil- T. f. 3 
11357. Sağlayan T. s.f. 1 
11358. Sağlayınca T. z.f. 2 
11359. Sağlık T. is. 4 
11360. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 
T. öz.is. 1 
11361. Sağlıklı T. sf. 4 
11362. Sağlıklı ol- T. f. 1 
11363. Sağlıksız T. sf. 1 
11364. Saha Ar. is. 1 
11365. Sahi Ar. zf. 3 
11366. Sahil Ar. is. 6 
11367. Sahil tesisleri T. is. 7 
11368. Sahip Ar. is. 23 
11369. Sahip çık- Ar. – T. dey. 9 
11370. Sahip ol- Ar. – T. f. 19 
11371. Sahiplenen Ar. s.f. 1 
11372. Sahiplenme Ar. i.f. 1 
11373. Sahiplik Ar. is. 1 
11374. Sahne Ar. is. 11 
11375. Sahnelenen Ar. s.f. 1 
11376. Sahte Far. sf. 3 
11377. Sahte rapor Far. – Fr. is. 1 
11378. Sahtecilik Far. is. 1 
11379. Sahtekârlık Far. is. 1 
11380. Sakat Ar. is. 1 
11381. Sakatlan- Ar. f. 1 
11382. Sakın- T. f. 17 
11383. Sakın ola! T. ünl. 2 
11384. Sakınabil- T. f. 1 
11385. Sakınan T. s.f. 1 
11386. Sakınarak T. z.f. 1 
11387. Sakınca T. is. 12 
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11388. Sakınca bul- T. f. 1 
11389. Sakınca gör- T. f. 2 
11390. Sakıncalı T. sf. 20 
11391. Sakıncalı gör- T. f. 2 
11392. Sakıncalı ol- T. f. 1 
11393. Sakıncalı olabil- T. f. 2 
11394. Sakıncalılık T. is. 1 
11395. Sakıncası ol- T. f. 2 
11396. Sakin Ar. sf. 10 
11397. Sakin görün- Ar. – T. f. 1 
11398. Sakin kal- Ar. – T. f. 3 
11399. Sakin ol- Ar. – T. f. 5 
11400. Sakin sakin Ar. ik. 4 
11401. Sakin tut- Ar. – T. f. 2 
11402. Sakince Ar. zf. 1 
11403. Sakinleş- Ar. f. 5 
11404. Sakinleşebil- Ar. f. 1 
11405. Sakinleştir- Ar. f. 1 
11406. Sakinleştirme Ar. i.f. 1 
11407. Sakla- T. f. 16 
11408. Sakladığı T. s.f. 3 
11409. Saklama T. i.f. 6 
11410. Saklamak T. i.f. 3 
11411. Saklambaç  T. is. 2 
11412. Saklan- T. f. 5 
11413. Saklanacak T. s.f. 1 
11414. Saklanan T. s.f. 1 
11415. Saklandığı T. s.f. 1 
11416. Saklanıp T. z.f. 2 
11417. Saklanma T. i.f. 1 
11418. Saklarken T. z.f. 1 
11419. Saklayan T. s.f. 1 
11420. Saklayarak T. z.f. 1 
11421. Saksağan T. is. 1 
11422. Saksı T. is. 4 
11423. Sal- T. f. 5 
11424. Salak T.(?) argo 4 
11425. Salak salak T.(?) ik. 1 
11426. Salaklık T.(?) argo 1 
11427. Salam İt. is. 1 
11428. Salaş Mac. is. 1 
11429. Salata Ven. is. 9 
11430. Salatalık Ven. is. 2 
11431. Salça İt./Lat. is. 10 
11432. Saldır- T. f. 12 
11433. Saldıran T. s.f. 1 
11434. Saldırgan T. sf. 4 
11435. Saldırganlaşabil- T. f. 1 
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11436. Saldırı T. is. 6 
11437. Saldırıya geç- T. f. 2 
11438. Saldırma T. i.f. 2 
11439. Saldırmak T. i.f. 1 
11440. Salı Ar.(?) is. 8 
11441. Salık ver- T. dey. 1 
11442. Salın- T. f. 1 
11443. Salına salına T. ik. 1 
11444. Salınarak T. z.f. 1 
11445. Salıncak T. is. 4 
11446. Salınım T. is. 2 
11447. Salınıp T. z.f. 1 
11448. Salınma T. i.f. 1 
11449. Salıver- T. f. 1 
11450. Salıveril- T. f. 5 
11451. Salıverilince T. z.f. 1 
11452. Salıverilme T. i.f. 1 
11453. Salıverilmiş T. s.f. 1 
11454. Salih Ar. öz.is. 2 
11455. Salih ol- Ar. – T. f. 1 
11456. Salihli T. öz.is. 1 
11457. Salkım söğüt T. is. 1 
11458. Salla- T. f. 5 
11459. Sallamak T. i.f. 2 
11460. Sallan- T. f. 3 
11461. Sallanabil- T. f. 1 
11462. Sallanan T. s.f. 1 
11463. Sallaya sallaya T. ik. 2 
11464. Sallayarak T. z.f. 2 
11465. Sallayıp T. z.f. 3 
11466. Salon Fr./İt. is. 14 
11467. Salt T. sf. 18 
11468. Saltanat Ar. is. 1 
11469. Saltanatlı ol- Ar. – T. f. 1 
11470. Salya Yun. is. 1 
11471. Salyalı Yun. sf. 2 
11472. Samanlık T. is. 1 
11473. Samimi Ar. sf. 1 
11474. Samsun İyon. öz.is. 29 
11475. Samsunlu İyon. – T. öz.is. 2 
11476. San T. is. 1 
11477. San- T. f. 187 
11478. Sana T. z. 154 
11479. Sanabil- T. f. 3 
11480. Sanan T. s.f. 4 
11481. Sanarak T. z.f. 8 
11482. Sanat Ar. is. 6 
11483. Sanat yönetmeni Ar. – T. is. 1 
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11484. Sancı T. is. 7 
11485. Sancı çek- T. f. 1 
11486. Sancı gir- T. f. 1 
11487. Sancılan- T. f. 1 
11488. Sandal Ar. is. 1 
11489. Sandalye Ar. is. 13 
11490. Sandık Ar./Aram./Yun. is. 7 
11491. Sandıkça T. z.f. 1 
11492. Sandır- T. f. 2 
11493. Sandıran T. s.f. 1 
11494. Sandviç İng. is. 2 
11495. Sanı T. is. 2 
11496. Sanık  T. is. 1 
11497. Sanık sandalyesi T. – Ar. is. 1 
11498. Sanıl- T. f. 3 
11499. Sanılabil- T. f. 3 
11500. Sanılan T. s.f. 2 
11501. Sanılma T. i.f. 2 
11502. Sanıp T. z.f. 9 
11503. Sanırken T. z.f. 3 
11504. Saniye Ar. is. 12 
11505. Sanki Far. zf. 118 
11506. Sanma T. i.f. 4 
11507. Sanmak T. i.f. 4 
11508. Santim Fr. is. 3 
11509. Santimlik Fr. is. 1 
11510. Santral Fr. is. 2 
11511. Santral memuru Fr. – Ar. is. 1 
11512. Sap T. is. 12 
11513. Sap- T. f. 3 
11514. Sap sap T. ik. 1 
11515. Sapasağlam T. sf. 2 
11516. Sapıp T. z.f. 1 
11517. Sapıt- T. f. 1 
11518. Saplan- T. f. 1 
11519. Saplantı T. is. 1 
11520. Sapsarı T. sf. 2 
11521. Sapta- T. f. 1 
11522. Saptama yap- T. f. 2 
11523. Saptamak T. i.f. 1 
11524. Saptan- T. f. 4 
11525. Saptanma T. i.f. 1 
11526. Saptayıp T. z.f. 1 
11527. Sar- T. f. 9 
11528. Sarabil- T. f. 1 
11529. Saran T. s.f. 7 
11530. Sarar- T. f. 1 
11531. Saray Far. is. 8 
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11532. Sardunya ? is. 1 
11533. Sargı T. is. 2 
11534. Sarhoş Far. sf. 4 
11535. Sarhoş edici Far. sf. 1 
11536. Sarhoş kafa Far. – Ar. is. 1 
11537. Sarhoş ol- Far. – T. f. 1 
11538. Sarhoşluğuna ver- Far. – T. dey. 1 
11539. Sarhoşluk Far. is. 3 
11540. Sarı T. is. 40 
11541. Sarı derili T. is. 1 
11542. Sarı Traktör  T. – Fr. öz.is. 1 
11543. Sarıkamış T. öz.is. 7 
11544. Sarıl- T. f. 18 
11545. Sarılabil- T. f. 1 
11546. Sarılacak T. s.f. 1 
11547. Sarılan T. s.f. 1 
11548. Sarılarak T. z.f. 3 
11549. Sarıldıkça T. z.f. 2 
11550. Sarılı T. sf. 22 
11551. Sarılıp T. z.f. 4 
11552. Sarılmak T. i.f. 2 
11553. Sarılmış T. s.f. 1 
11554. Sarımsak T. is. 1 
11555. Sarımsaklı T. sf. 1 
11556. Sarın- T. f. 2 
11557. Sarıp T. z.f. 2 
11558. Sarıp sarmalamak T. dey. 1 
11559. Sarışın T. sf. 3 
11560. Sark- T. f. 2 
11561. Sarkaç T. is. 1 
11562. Sarkan T. s.f. 1 
11563. Sarkılıp T. z.f. 1 
11564. Sarkıt- T. f. 1 
11565. Sarkıtılmış T. s.f. 1 
11566. Sarkıtıp T. z.f. 1 
11567. Sarkıtma T. i.f. 1 
11568. Sarkma T. i.f. 1 
11569. Sarkmış T. s.f. 1 
11570. Sarma  T. is. 2 
11571. Sarmala- T. f. 4 
11572. Sarmaş- T. f. 2 
11573. Sarmaş dolaş T. ik. 1 
11574. Sarmaşan T. s.f. 1 
11575. Sarmaşık T. is. 3 
11576. Sarmaşmak T. i.f. 1 
11577. Sarpa sar- T. dey. 1 
11578. Sarplaş- T. f. 1 
11579. Sars- T. f. 9 
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11580. Sarsalayış T. i.f. 1 
11581. Sarsan T. s.f. 1 
11582. Sarsıcı T. sf. 2 
11583. Sarsıl- T. f. 12 
11584. Sarsıntı T. is. 5 
11585. Sarsıntıya uğrat- T. dey. 1 
11586. Sat- T. f. 5 
11587. Satabil- T. f. 1 
11588. Satan T. s.f. 3 
11589. Satarak T. z.f. 1 
11590. Sataşma T. i.f. 1 
11591. Satıl- T. f. 3 
11592. Satılabil- T. f. 1 
11593. Satılma T. i.f. 1 
11594. Satın al- T. f. 3 
11595. Satır Ar. is. 1 
11596. Satır başı Ar. – T. is. 1 
11597. Satır satır Ar. ik. 1 
11598. Satış T. i.f. 1 
11599. Sav T. is. 1 
11600. Savaş T. is. 26 
11601. Savaş- T. f. 4 
11602. Savaş açıl- T. dey. 1 
11603. Savaş sürdür- T. f. 1 
11604. Savaş taciri T. – Ar./Aram. is. 1 
11605. Savaşarak T. z.f. 1 
11606. Savaşımcı T. is. 1 
11607. Savaşma T. i.f. 3 
11608. Savaşmak T. i.f. 3 
11609. Savcı T. is. 3 
11610. Savcılık T. is. 7 
11611. Savrulabil- T. f. 1 
11612. Savrulan T. s.f. 1 
11613. Savrulma T. i.f. 1 
11614. Savrulunca T. z.f. 1 
11615. Savrulup T. z.f. 1 
11616. Savrulup dur- T. f. 1 
11617. Savsaklama T. i.f. 1 
11618. Savun- T. f. 8 
11619. Savunma T. i.f. 19 
11620. Savunma al- T. dey. 3 
11621. Savunma durumu al- T. dey. 1 
11622. Savunma ver- T. f. 1 
11623. Savunma yap- T. f. 12 
11624. Savunmak T. i.f. 1 
11625. Savur- T. f. 6 
11626. Savura savura T. ik. 1 
11627. Savurarak T. z.f. 1 
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11628. Savurgan T. sf. 1 
11629. Savurtacak T. s.f. 1 
11630. Savuştur- T. f. 2 
11631. Say- T. f. 27 
11632. Sayabil- T. f. 4 
11633. Sayesinde Far. zf. 10 
11634. Sayfa Ar. is. 5 
11635. Sayfalık Ar. is. 1 
11636. Saygı T. is. 9 
11637. Saygı besle- T. dey. 1 
11638. Saygı değer! T. k.s. 1 
11639. Saygı duy- T. dey. 8 
11640. Saygı gör- T. dey. 1 
11641. Saygı göster- T. dey. 11 
11642. Saygıda kusur etmemek- T. dey. 2 
11643. Saygıdeğer T. sf. 38 
11644. Saygıdeğer bul- T. f. 1 
11645. Saygılı T. sf. 5 
11646. Saygılı ol- T. f. 2 
11647. Saygın T. sf. 5 
11648. Saygınlık T. is. 3 
11649. Saygısız T. sf. 1 
11650. Saygısız ol- T. f. 1 
11651. Saygısızca bul- T. f. 1 
11652. Saygısızlık et- T. f. 3 
11653. Saygıya değ- T. f. 1 
11654. Saygıyı hak et- T. f. 1 
11655. Saygıyla T. zf. 2 
11656. Sayı T. is. 8 
11657. Sayıl- T. f. 44 
11658. Sayılabil- T. f. 6 
11659. Sayılan T. s.f. 1 
11660. Sayılarak T. z.f. 2 
11661. Sayıldığı T. s.f. 1 
11662. Sayılı T. sf. 7 
11663. Sayılıp sayılmamak T. z.f. 1 
11664. Sayılma T. i.f. 1 
11665. Sayılmak T. i.f. 1 
11666. Sayın  Çağ./Moğ. – T. sf. 11 
11667. Sayıp dök- T. dey. 2 
11668. Sayısız T. sf. 3 
11669. Sayma T. i.f. 1 
11670. Saymanlık T. is. 1 
11671. Saz T. is. 3 
11672. Sazı eline al- Far. – T. dey. 1 
11673. Sebep Ar. is. 1 
11674. Sebep ol- Ar. f. 1 
11675. Sebze Far. is. 10 
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11676. Seccade Ar. is. 1 
11677. Secde Ar. is. 8 
11678. Secde Atılgan Ar. – T. öz.is. 1 
11679. Seç- T. f. 40 
11680. Seçebildiği T. s.f. 2 
11681. Seçen T. s.f. 2 
11682. Seçenek T. is. 6 
11683. Seçer ol- T. f. 1 
11684. Seçerek T. z.f. 1 
11685. Seçici  T. sf. 3 
11686. Seçil- T. f. 11 
11687. Seçilebil- T. f. 2 
11688. Seçilecek T. s.f. 1 
11689. Seçilen T. s.f. 2 
11690. Seçilme T. i.f. 3 
11691. Seçilmiş T. s.f. 3 
11692. Seçim T. is. 5 
11693. Seçme T. i.f. 3 
11694. Seçmece T. sf. 1 
11695. Seçmek T. i.f. 3 
11696. Seçmiş T. s.f. 3 
11697. Seçtir- T. f. 3 
11698. Sefalar getir- Ar. – T. f. 1 
11699. Sefer Ar. is. 13 
11700. Seferki Ar. z. 1 
11701. Seferlik Ar. sf. 1 
11702. Sehpa Far. is. 4 
11703. Sek- T. f. 1 
11704. Sekiz T. s. 8 
11705. Sekizinci T. sf. 2 
11706. Sekreter Fr. is. 4 
11707. Sektör Fr. is. 1 
11708. Sel Ar. is. 1 
11709. Sel al- Ar. – T. f. 1 
11710. Selam! Ar. k.s. 2 
11711. Selam gönder- Ar. – T. f. 2 
11712. Selam söyle- Ar. – T. dey. 1 
11713. Selam ver- Ar. – T. dey. 3 
11714. Selamla- Ar. f. 1 
11715. Selamlamaya dur- Ar. – T. f. 1 
11716. Selamlaş- Ar. f. 2 
11717. Selamlaşmak Ar. i.f. 1 
11718. Selamsız sabahsız Ar.  ik. 1 
11719. Selim Ar. öz.is. 1 
11720. Selma Ar. öz.is. 49 
11721. Seminer Fr. is. 1 
11722. Semirip T. z.f. 1 
11723. Sempati Fr. is. 1 
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11724. Sempatizanlık Fr. is. 1 
11725. Semra Ar. öz.is. 4 
11726. Semtine uğramamak Ar. – T. dey. 1 
11727. Sen T. z. 655 
11728. Senaryo Fr./İt. is. 5 
11729. Senatör Fr. is. 1 
11730. Sence T. zf. 6 
11731. Sencileyin T. zf. 1 
11732. Sendika Fr. is. 1 
11733. Sendikacı Fr. is. 1 
11734. Sendikalı Fr. sf. 1 
11735. Sendrom Fr. is. 1 
11736. Senet Ar. is. 2 
11737. Senet imzala- Ar. – T. f. 1 
11738. Seni seviyorum! T. k.s. 2 
11739. Seninki T. z. 7 
11740. Senli benli ol- T. dey. 1 
11741. Sensiz T. sf. 1 
11742. Sepet Far. is. 17 
11743. Ser- T. f. 2 
11744. Sera Gölü T. öz.is. 2 
11745. Serbest Far. is. 1 
11746. Serbest bırak- Far. – T. dey. 2 
11747. Serbest bırakıl- Far. – T. dey. 2 
11748. Serbestçe Far. zf. 1 
11749. Serçe Sogd. is. 3 
11750. Serdar Far. öz.is. 9 
11751. Sereserpelik T. is. 1 
11752. Sergile- T. f. 1 
11753. Sergileme T. i.f. 1 
11754. Seril- T. f. 2 
11755. Serilmiş T. s.f. 2 
11756. Serin Moğ. sf. 6 
11757. Serinlik Moğ. is. 3 
11758. Sermaye Far. is. 1 
11759. Serme T. i.f. 2 
11760. Serp- T. f. 1 
11761. Serpilince T. z.f. 1 
11762. Serpilip T. z.f. 1 
11763. Serpilmiş T. s.f. 3 
11764. Serpiştir- T. f. 1 
11765. Serpiştiril- T. f. 2 
11766. Serpiştirilmiş T. s.f. 1 
11767. Serpiver- T. f. 1 
11768. Sersem Far. sf. 8 
11769. Sersemletme Far. i.f. 1 
11770. Serseri Far. is. 4 
11771. Sert Far. sf. 13 
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11772. Sert ol- Far. – T. f. 1 
11773. Sertçe Far. zf. 5 
11774. Sertifika Fr. is. 1 
11775. Sertifika al- Fr. f. 1 
11776. Sertleş- Far. f. 2 
11777. Sertleşme Far. i.f. 1 
11778. Sertleştirme Far. i.f. 1 
11779. Sertlik Far. is. 1 
11780. Serum Lat. is. 3 
11781. Serum tak- Lat. – T. f. 1 
11782. Serüven ? is. 5 
11783. Servi Far. is. 2 
11784. Servis Fr. is. 10 
11785. Servis yap- Fr. – T. f. 1 
11786. Ses T. is. 213 
11787. Ses al- T. dey. 1 
11788. Ses çık- T. f. 1 
11789. Ses çıkar- T. f. 12 
11790. Ses çıkart- T. f. 1 
11791. Ses duy- T. f. 1 
11792. Ses et- T. dey. 3 
11793. Ses kes- T. dey. 2 
11794. Ses kesil- T. dey. 2 
11795. Ses soluk kalmamak T. dey. 1 
11796. Ses tonu T. – Fr. is. 1 
11797. Ses ver- T. dey. 2 
11798. Ses yükselt- T. f. 1 
11799. Sesi çıkmaz ol- T. dey. 1 
11800. Sesi kısıl- T. f. 1 
11801. Sesi nemlen- T. dey. 1 
11802. Sesi soluğu çıkmamak T. dey. 1 
11803. Sesi titre- T. dey. 1 
11804. Sesini çıkarmamak  T. dey. 1 
11805. Sesini duyurmak T. i.f. 1 
11806. Sesini kes- T. dey. 3 
11807. Seslen- T. f. 27 
11808. Seslendiği T. s.f. 1 
11809. Seslendiril- T. f. 1 
11810. Seslenen T. s.f. 5 
11811. Seslenil- T. f. 1 
11812. Seslenirken T. z.f. 1 
11813. Seslenme T. i.f. 7 
11814. Seslenmek T. i.f. 1 
11815. Sesli T. sf. 5 
11816. Sesliler  T. z. 1 
11817. Sessiz T. is. 14 
11818. Sessiz kal- T. dey. 2 
11819. Sessiz ol- T. f. 3 
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11820. Sessiz sakin T. ik. 1 
11821. Sessizce T. zf. 6 
11822. Sessizler  T. z. 2 
11823. Sessizlik T. is. 9 
11824. Set Ar. is. 2 
11825. Set çek- Ar. – T. dey. 1 
11826. Sev- T. f. 213 
11827. Sevap Ar. is. 5 
11828. Sevda Ar. öz.is. 7 
11829. Sevdalı ol- Ar. – T. f. 1 
11830. Sevdiği T. s.f. 29 
11831. Sevdir- T. f. 1 
11832. Sevdirmek T. i.f. 2 
11833. Seve seve T. ik. 2 
11834. Sevebil- T. f. 1 
11835. Sevecek T. s.f. 3 
11836. Sevecen T. sf. 9 
11837. Sevecen gel- T. f. 1 
11838. Sevecenlik T. is. 4 
11839. Seven T. s.f. 3 
11840. Severek T. z.f. 3 
11841. Sevgi T. is. 39 
11842. Sevgi  T. öz.is. 35 
11843. Sevgi göster- T. f. 5 
11844. Sevgileş- T. f. 1 
11845. Sevgili T. is. 41 
11846. Sevgili ol- T. f. 1 
11847. Sevgili tut- T. f. 1 
11848. Sevgisiz T. sf. 2 
11849. Sevgisizlik T. is. 2 
11850. Sevil- T. f. 4 
11851. Sevilen T. s.f. 5 
11852. Sevilme T. i.f. 1 
11853. Sevilmek T. i.f. 1 
11854. Sevim T. is. 3 
11855. Sevimli T. sf. 16 
11856. Sevimli bul- T. f. 1 
11857. Sevimli mi sevimli T. sf. 1 
11858. Sevimli ol- T. f. 1 
11859. Sevimlilik T. is. 3 
11860. Sevimlilik takın- T. dey. 1 
11861. Sevimsiz T. sf. 4 
11862. Sevimsiz gel- T. dey. 1 
11863. Sevin- T. f. 36 
11864. Sevince T. zf. 1 
11865. Sevinç T. is. 32 
11866. Sevinç  T. öz.is. 18 
11867. Sevinç duy- T. f. 8 
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11868. Sevinç yarat- T. f. 1 
11869. Sevinç yaşa- T. f. 1 
11870. Sevinçli T. sf. 3 
11871. Sevinçten havalara 
uçmak 
T. dey. 1 
11872. Sevindir- T. f. 4 
11873. Sevindiren T. s.f. 3 
11874. Sevindirici T. sf. 1 
11875. Sevindirmek T. i.f. 2 
11876. Sevinebil- T. f. 1 
11877. Sevinen T. s.f. 1 
11878. Sevinirken T. z.f. 1 
11879. Sevinme T. i.f. 3 
11880. Sevinmek T. i.f. 2 
11881. Sevinmiş T. s.f. 1 
11882. Sevip T. z.f. 3 
11883. Sevip sevmediği T. z.f. 1 
11884. Seviş- T. f. 9 
11885. Sevişerek T. z.f. 1 
11886. Sevişme T. i.f. 12 
11887. Sevişmek T. i.f. 3 
11888. Sevk edil- Ar. – T. dey. 2 
11889. Sevme T. i.f. 13 
11890. Sevmek T. i.f. 12 
11891. Seyahat Ar. is. 1 
11892. Seyfettin Ar. öz.is. 7 
11893. Seyir Ar. is. 2 
11894. Seyirci Ar. is. 1 
11895. Seyirci ol- Ar. f. 1 
11896. Seyirlik Ar. sf. 1 
11897. Seyreden Ar. sf. 1 
11898. Seyredil- Ar. f. 1 
11899. Seyrek T. sf. 2 
11900. Seyrel- T. f. 1 
11901. Seyret- Ar. f. 4 
11902. Seyretme Ar. i.f. 1 
11903. Seyretmiş ol- Ar. – T. f. 1 
11904. Seyyar Ar. is. 1 
11905. Sez- T. f. 15 
11906. Sezaryen Fr. is. 1 
11907. Sezdir- T. f. 2 
11908. Sezdirebil- T. f. 1 
11909. Sezgi T. is. 7 
11910. Sezinle- T. f. 28 
11911. Sezinleyince T. z.f. 1 
11912. Sezip T. z.f. 2 
11913. Sezmek T. i.f. 1 
11914. Sıcacık T. sf. 5 
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11915. Sıcak T. sf. 30 
11916. Sıcak kalma T. i.f. 2 
11917. Sıcak sıcak T. ik. 1 
11918. Sıcakkanlı T. sf. 2 
11919. Sıcaklama T. i.f. 1 
11920. Sıcaklık T. is. 8 
11921. Sıcaklık duy- T. dey. 2 
11922. Sıçan T. is. 2 
11923. Sıçandişi T. is. 1 
11924. Sıçra- T. f. 2 
11925. Sıçrama T. i.f. 2 
11926. Sıçrayan T. s.f. 1 
11927. Sıçrayarak T. z.f. 1 
11928. Sıçrayıp T. z.f. 2 
11929. Sıfat Ar. is. 8 
11930. Sığabil- T. f. 1 
11931. Sığabilmek T. i.f. 1 
11932. Sığdır- T. f. 4 
11933. Sığın- T. f. 6 
11934. Sığınabil- T. f. 1 
11935. Sığınacak T. s.f. 3 
11936. Sığınak T. is. 2 
11937. Sığınıl- T. f. 1 
11938. Sığınılacak T. s.f. 1 
11939. Sığınınca T. z.f. 1 
11940. Sığınma T. i.f. 2 
11941. Sığınmacı T. is. 1 
11942. Sığınmak T. i.f. 1 
11943. Sığıntı T. is. 2 
11944. Sığlaşma T. i.f. 1 
11945. Sık T. sf. 6 
11946. Sık- T. f. 7 
11947. Sık sık T. ik. 35 
11948. Sıka sıka T. ik. 1 
11949. Sıkacak T. s.f. 2 
11950. Sıkan T. s.f. 4 
11951. Sıkarken T. z.f. 1 
11952. Sıkı T. is. 8 
11953. Sıkı sıkı T. ik. 14 
11954. Sıkıca T. zf. 9 
11955. Sıkıcı T. sf. 1 
11956. Sıkıl- T. f. 31 
11957. Sıkılabil- T. f. 2 
11958. Sıkılacak  T. s.f. 2 
11959. Sıkılaştır- T. f. 1 
11960. Sıkılıp T. z.f. 1 
11961. Sıkılma T. i.f. 4 
11962. Sıkılmış T. s.f. 1 
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11963. Sıkıntı T. is. 13 
11964. Sıkıntı çek- T. dey. 1 
11965. Sıkıntı duy- T. dey. 2 
11966. Sıkıntıda ol- T. dey. 1 
11967. Sıkıntıdan patla- T. dey. 1 
11968. Sıkıntıya düş- T. dey. 1 
11969. Sıkıntıya sokarak T. dey. 2 
11970. Sıkış- T. f. 1 
11971. Sıkışık T. sf. 1 
11972. Sıkışınca T. zf. 1 
11973. Sıkışıp T. z.f. 1 
11974. Sıkışıp kal- T. f. 3 
11975. Sıkıştığı T. s.f. 1 
11976. Sıkıştıkça T. z.f. 1 
11977. Sıkıştır- T. f. 7 
11978. Sıkıştırıl- T. f. 1 
11979. Sıkıştırılacak T. s.f. 1 
11980. Sıkıştırılarak T. z.f. 1 
11981. Sıkıştırılma T. i.f. 1 
11982. Sıkıştırınca T. z.f. 1 
11983. Sıkıştırıp T. z.f. 1 
11984. Sıkıştırma T. i.f. 1 
11985. Sıkıyönetim T. is. 17 
11986. Sıkıyönetim Kanunu T. – Ar. öz.is. 1 
11987. Sıkıyönetim komutanı T.  is. 1 
11988. Sıkkın T. sf. 3 
11989. Sıklaş- T. f. 1 
11990. Sıklaştır- T. f. 1 
11991. Sıklık T. is. 1 
11992. Sıkma baş T. is. 1 
11993. Sıla Ar. is. 1 
11994. Sımsıcak T. sf. 1 
11995. Sımsıkı T. sf. 9 
11996. Sın sın T. ik. 1 
11997. Sınama T. i.f. 3 
11998. Sınan- T. f. 1 
11999. Sınanma T. i.f. 1 
12000. Sınanmış T. s.f. 1 
12001. Sınav T. is. 58 
12002. Sınav aç- T. f. 1 
12003. Sınav kâğıdı T. – Sogd./Çin. is. 3 
12004. Sınav ver- T. dey. 1 
12005. Sınav yap- T. f. 1 
12006. Sınav yapıl- T. f. 1 
12007. Sınava al- T. f. 1 
12008. Sınava gir- T. f. 4 
12009. Sınava sok- T. f. 1 
12010. Sınava sokul- T. f. 2 
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12011. Sınayan T. s.f. 1 
12012. Sınıf Ar. is. 66 
12013. Sınıf atla- Ar. – T. dey. 1 
12014. Sınıf bırakma Ar. – T. i.f. 1 
12015. Sınıf geç- Ar. – T. f. 1 
12016. Sınıf geçirt- Ar. – T. f. 1 
12017. Sınıflandırma Ar. i.f. 2 
12018. Sınıfta kal- Ar. – T. f. 1 
12019. Sınır Yun. is. 8 
12020. Sınırlama Yun. i.f. 1 
12021. Sınırlamak Yun. i.f. 1 
12022. Sınırlandırıl- Yun. f. 1 
12023. Sınırlı Yun. sf. 1 
12024. Sır Ar. is. 17 
12025. Sır gibi sakla- Ar. dey. 1 
12026. Sıra Yun. is. 50 
12027. Sıra bekle- Yun. – T. f. 3 
12028. Sıra dayağına çek- Yun. – T. f. 1 
12029. Sıra gel- Yun. – T. f. 4 
12030. Sıra sıra Yun. ik. 2 
12031. Sıradan T. sf. 25 
12032. Sırala- Yun. f. 2 
12033. Sıralama Yun. i.f. 2 
12034. Sıralan- Yun. f. 3 
12035. Sıralanmış Yun. s.f. 5 
12036. Sırası gel- Yun. – T. f. 2 
12037. Sırasında Yun. zf. 3 
12038. Sıraya gir- Yun – T. f. 1 
12039. Sıraya kon- Yun. – T. f. 1 
12040. Sıraya koy- Yun. – T. f. 2 
12041. Sıraya sok- Yun. – T. f. 1 
12042. Sırça T. is. 1 
12043. Sırf Ar. zf. 1 
12044. Sırıt- T. f. 3 
12045. Sırıtan T. s.f. 1 
12046. Sırıtarak T. z.f. 2 
12047. Sırıtış T. i.f. 1 
12048. Sırıtma T. i.f. 2 
12049. Sırlan- Çin(?) f. 1 
12050. Sırlı Ar. sf. 1 
12051. Sırnaşık sırnaşık ? ik. 1 
12052. Sırt T.(?) is. 17 
12053. Sırt çevir- T.(?) dey. 4 
12054. Sırt sırta T.(?) zf. 1 
12055. Sırtına geçir- T. f. 1 
12056. Sırtında kambur ol- T.(?) dey. 1 
12057. Sırtından soğuk terler 
boşan- 
T. dey. 1 
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12058. Sırtını daya- T.(?) dey. 1 
12059. Sırtını dön- T. dey. 1 
12060. Sırtını vermek T.(?) dey. 1 
12061. Sırtlamak T.(?) i.f. 1 
12062. Sırtlayıp T. z.f. 1 
12063. Sırtüstü T. is. 1 
12064. Sıska kal- Ar. f. 1 
12065. Sıvan- T. f. 1 
12066. Sıvı T. is. 1 
12067. Sıyıran T. s.f. 1 
12068. Sıyırıp T. z.f. 3 
12069. Sıyrıl- T. f. 2 
12070. Sıyrılıp T. z.f. 3 
12071. Sıyrılma T. i.f. 1 
12072. Sıyrılmak T. i.f. 1 
12073. Sız- T. f. 4 
12074. Sızan T. s.f. 2 
12075. Sızdır- T. f. 2 
12076. Sızı T. is. 4 
12077. Sızla- T. f. 1 
12078. Sızlama duy- T. f. 1 
12079. Sızlan- T. f. 4 
12080. Sızlanıp dur- T. f. 1 
12081. Sızlanma T. i.f. 2 
12082. Sibel T. öz.is. 114 
12083. Sibel Ceylan T. öz.is. 1 
12084. Sibel Gökşen T. öz.is. 7 
12085. Sicilli Ar. sf. 1 
12086. Sigara Fr./İsp./Maya is. 36 
12087. Sigara iç- Fr./İsp./Maya f. 8 
12088. Sigara yak- Fr./İsp./Maya f. 2 
12089. Sihir Ar. is. 2 
12090. Siklamen Fr. is. 2 
12091. Sil- T. f. 15 
12092. Sil baştan yap- T. dey. 1 
12093. Sil baştan yinelen- T. dey. 1 
12094. Silah Ar. is. 9 
12095. Silahlı Ar. sf. 2 
12096. Silahlı eylem Ar. – T. is. 1 
12097. Silerek T. z.f. 1 
12098. Silerken T. z.f. 1 
12099. Silici T. sf. 1 
12100. Silik T. sf. 6 
12101. Silin- T. f. 5 
12102. Silinecek T. s.f. 1 
12103. Silinen T. s.f. 2 
12104. Silinip T. z.f. 4 
12105. Silip T. z.f. 3 
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12106. Silip süpür- T. dey. 2 
12107. Silkele- T. f. 1 
12108. Silkelenerek T. z.f. 1 
12109. Silkeleyen T. s.f. 1 
12110. Silkeleyerek T. z.f. 1 
12111. Silkeleyince T. z.f. 1 
12112. Silkeleyip T. z.f. 1 
12113. Silkeleyip silkeleyip T. ik. 2 
12114. Silkeleyiş T. i.f. 1 
12115. Silkin- T. f. 2 
12116. Silkinerek T. z.f. 2 
12117. Silkinip T. z.f. 1 
12118. Silme T. i.f. 1 
12119. Silmek T. i.f. 1 
12120. Sima Ar. is. 2 
12121. Simge T. is. 4 
12122. Simgelemek T.(?) i.f. 1 
12123. Simsiyah Far. sf. 2 
12124. Sin- T. f. 7 
12125. Sindir- T. f. 3 
12126. Sindirici T. sf. 1 
12127. Sindirilmiş T. s.f. 3 
12128. Sindirme T. i.f. 3 
12129. Sine Far. is. 1 
12130. Sinek T. is. 3 
12131. Sinema Fr. is. 5 
12132. Sinir T. is. 7 
12133. Sinir hastası T. – Far. is. 1 
12134. Sinir ol- T. f. 1 
12135. Sinirden kudur- T. dey. 1 
12136. Sinirden tiriti çık- T. – Far. dey. 1 
12137. Siniri bozul- T. dey. 1 
12138. Siniri yatış- T. dey. 1 
12139. Sinirine dokun- T. dey. 1 
12140. Sinirlen- T. f. 13 
12141. Sinirlendiği T. s.f. 1 
12142. Sinirlendir- T. f. 3 
12143. Sinirlendiren T. s.f. 1 
12144. Sinirlenip T. z.f. 1 
12145. Sinirlenme T. i.f. 5 
12146. Sinirleri bozul- T. dey. 2 
12147. Sinirli T. sf. 7 
12148. Sinirli ol- T. f. 1 
12149. Sinirlilik T. is. 3 
12150. Sinsi T. sf. 3 
12151. Sinsice T. zf. 1 
12152. Sinyal Fr. is. 1 
12153. Sinyal al- Fr./Lat. f. 1 
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12154. Sipariş Far. is. 1 
12155. Sipsivri T. sf. 1 
12156. Siren Fr. is. 2 
12157. Sirk Fr. is. 2 
12158. Sirkeli Far. sf. 1 
12159. Sis ? is. 4 
12160. Sistem Fr./Yun. is. 4 
12161. Site Fr. is. 3 
12162. Site bekçisi Fr. – T. is. 1 
12163. Sitem Far. is. 2 
12164. Sitem dolu bak- Far. – T. dey. 1 
12165. Sitem et- Far. – T. f. 3 
12166. Sitemli Far. sf. 1 
12167. Sivil savunma uzmanlığı Fr. – T. is. 1 
12168. Sivri T. sf. 3 
12169. Sivrilen T. s.f. 1 
12170. Sivrilmek T. i.f. 1 
12171. Siyah Far. is. 10 
12172. Siyasi Ar. sf. 3 
12173. Siz T. z. 376 
12174. Sizce T. zf. 2 
12175. Soba Mac./Alm. is. 2 
12176. Sobacı Mac./Alm. is. 3 
12177. Sobalı Mac./Alm. sf. 1 
12178. Sobele- Fr.(?) f. 3 
12179. Sofra Ar. is. 39 
12180. Sofra düzeni Ar. – T. is. 1 
12181. Sofra hazırla- Ar. – T. f. 2 
12182. Sofra kur- Ar. – T. f. 4 
12183. Sofra kurdur- Ar. – T. f. 1 
12184. Soğan Sans.(?) is. 3 
12185. Soğu- T. f. 1 
12186. Soğuk T. sf. 30 
12187. Soğuk soğuk T. ik. 1 
12188. Soğukkanlılığını koruma T. i.f. 1 
12189. Soğukkanlılık T. is. 9 
12190. Soğuklama T. i.f. 1 
12191. Soğukluk T. is. 2 
12192. Soğuma T. i.f. 1 
12193. Soğumak T. i.f. 1 
12194. Soğumuş T. s.f. 1 
12195. Soğut- T. f. 2 
12196. Sohbet Ar. is. 4 
12197. Sohbet et- Ar. – T. f. 2 
12198. Sok- T. f. 10 
12199. Sokabil- T. f. 2 
12200. Sokağın başı Ar. – T. is. 1 
12201. Sokak Ar. is. 41 
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12202. Sokak kadını Ar. – Sogd. is. 3 
12203. Sokak kadınlığı Ar. – Sogd. is. 1 
12204. Sokak sokak Ar. ik. 1 
12205. Sokakta kal- Ar. – T. dey. 1 
12206. Sokmak T. i.f. 3 
12207. Sokul- T. f. 7 
12208. Sokulan T. s.f. 1 
12209. Sokulma T. i.f. 2 
12210. Sokulup T. z.f. 3 
12211. Sokup T. z.f. 3 
12212. Sokuştur- T. f. 4 
12213. Sol T. is. 42 
12214. Sol- T. f. 11 
12215. Sol göz T. is. 3 
12216. Sol parti T. is. 1 
12217. Sol Peker T. öz.is. 2 
12218. Solan T. s.f. 1 
12219. Solcu T. sf. 15 
12220. Solculuk T. is. 5 
12221. Soldur- T. f. 1 
12222. Soldurul- T. f. 2 
12223. Solfej Fr./İt. is. 1 
12224. Solgun T. sf. 2 
12225. Solma T. i.f. 2 
12226. Solmak T. i.f. 1 
12227. Solmaya dur- T. dey. 1 
12228. Solmuş T. s.f. 2 
12229. Solu- T. f. 5 
12230. Solucan T. is. 1 
12231. Soluğu mahkemede 
almak  
T. dey. 1 
12232. Soluğu yüzünde duy- T. dey. 1 
12233. Soluğunu her an 
ensesinde hisset- 
T. dey. 1 
12234. Soluk T. is. 19 
12235. Soluk al- T. f. 14 
12236. Soluk aldır- T. dey. 1 
12237. Soluk aldırmamak T. dey. 1 
12238. Soluk alıp ver- T. f. 1 
12239. Soluk alış T. i.f. 1 
12240. Soluk çek- T. f. 1 
12241. Soluk soluğa T. zf. 2 
12242. Soluklan- T. f. 2 
12243. Soluklandır- T. f. 1 
12244. Soluklanış T. i.f. 1 
12245. Soluklanma T. i.f. 1 
12246. Soluklanmak T. i.f. 1 
12247. Soluksuz kal- T. dey. 1 
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12248. Solun- T. f. 1 
12249. Solunum  T. is. 1 
12250. Solup T. z.f. 1 
12251. Solup git- T. f. 3 
12252. Soluyarak T. z.f. 2 
12253. Somun Fr. is. 9 
12254. Somur- onom. f. 1 
12255. Somurdukça onom. z.f. 1 
12256. Somut T. sf. 4 
12257. Somutlaşıp T. z.f. 1 
12258. Somutlaşma T. i.f. 2 
12259. Somutlaştır- T. f. 1 
12260. Somutlaştırmak T. i.f. 1 
12261. Somutluk T. is. 1 
12262. Somutluk kazan- T. f. 1 
12263. Son T. is. 192 
12264. Son derece T. zf. 3 
12265. Son noktayı koy- T. dey. 1 
12266. Son soluğunu ver- T. dey. 1 
12267. Son ver- T. f. 9 
12268. Son verme T. i.f. 1 
12269. Sona er- T. f. 6 
12270. Sona sakla- T. f. 1 
12271. Sonbahar T. – Far. is. 1 
12272. Sondan bir önceki an T. s.ö. 1 
12273. Songül T. öz.is. 6 
12274. Sonra T. zf. 771 
12275. Sonra sonra T. ik. 4 
12276. Sonradan T. zf. 4 
12277. Sonradan görme T. mec. 2 
12278. Sonraki T. z. 26 
12279. Sonraları T. zf. 2 
12280. Sonsuz T. sf. 14 
12281. Sonsuzluk T. is. 3 
12282. Sonu gel- T. f. 1 
12283. Sonu ol- T. f. 2 
12284. Sonuca bağla- T. dey. 1 
12285. Sonuca var- T. dey. 1 
12286. Sonuç T. is. 28 
12287. Sonuç al- T. dey. 1 
12288. Sonuç çıkar- T. dey. 1 
12289. Sonuç ver- T. dey. 2 
12290. Sonuna gel- T. f. 1 
12291. Sonuncu T. is. 5 
12292. Sonunda T. zf. 39 
12293. Sopa  ? is. 2 
12294. Sor- T. f. 259 
12295. Sorabil- T. f. 4 
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12296. Soracak T. s.f. 3 
12297. Soran T. s.f. 16 
12298. Sorar sormaz T. z.f. 1 
12299. Sorarken T. z.f. 1 
12300. Sorgu T. is. 4 
12301. Sorgu sual T. – Ar. ik. 1 
12302. Sorgula- T. f. 3 
12303. Sorgulama T. i.f. 6 
12304. Sorgulan- T. f. 1 
12305. Sorgulayıp T. z.f. 1 
12306. Sorgusuz sualsiz T. – Ar. ik. 2 
12307. Sorguya çek- T. dey. 1 
12308. Sorguya çekil- T. dey. 1 
12309. Sorma T. i.f. 20 
12310. Sormak T. i.f. 9 
12311. Sormayınca T. z.f. 1 
12312. Soru T. is. 145 
12313. Soru sor- T. f. 5 
12314. Sorul- T. f. 8 
12315. Sorulabil- T. f. 1 
12316. Sorulan T. s.f. 2 
12317. Sorulma T. i.f. 1 
12318. Sorulmuş T. s.f. 1 
12319. Soruluş T. i.f. 1 
12320. Sorumlu T. sf. 7 
12321. Sorumlu tutul- T. dey. 1 
12322. Sorumluluğu taşı- T. dey. 1 
12323. Sorumluluk T. is. 15 
12324. Sorumluluk taşı- T. dey. 1 
12325. Sorumluluk yüklenmek T. dey. 1 
12326. Sorumsuz T. sf. 1 
12327. Sorun T. is. 45 
12328. Sorun çık- T. dey. 2 
12329. Sorun doğ- T. dey. 1 
12330. Sorun ol- T. f. 3 
12331. Sorun yarat- T. dey. 1 
12332. Sorunca T. z.f. 2 
12333. Sorunsal T. sf. 1 
12334. Sorup T. z.f. 1 
12335. Soruştur- T. f. 3 
12336. Soruşturma T. i.f. 44 
12337. Soruşturma aç- T. f. 2 
12338. Soruşturma açılan T. s.f. 1 
12339. Soruşturma geçir- T. f. 2 
12340. Soruşturma komisyonu T. – Fr. is. 1 
12341. Soruşturma yap- T. i.f. 1 
12342. Soruşturma yürüt- T. f. 1 
12343. Soruşturma yürütül- T. f. 1 
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12344. Soruşturmacı T. is. 4 
12345. Soruşturmaya uğra- T. f. 1 
12346. Soruşturul- T. f. 1 
12347. Soruşturup T. z.f. 1 
12348. Sory! İng. ünl. 1 
12349. Sosis Fr. is. 1 
12350. Soslandırılmış Fr. s.f. 1 
12351. Sosyalist Fr. is. 1 
12352. Sosyalist ol- Fr. – T. f. 2 
12353. Sosyalizm Fr. is. 2 
12354. Sosyete Fr. is. 1 
12355. Sosyoloji Fr. is. 1 
12356. Sovyetler Birliği Rus. – T.  öz.is. 2 
12357. Soy T. is. 5 
12358. Soy sop T. ik. 4 
12359. Soyadı T. is. 3 
12360. Soyağacı T. is. 1 
12361. Soyağacı çıkar- T. f. 1 
12362. Soylu T. sf. 6 
12363. Soyluluk T. is. 1 
12364. Soyu türken- T. f. 1 
12365. Soyucu T. sf. 1 
12366. Soyun- T. f. 1 
12367. Soyunma T. i.f. 1 
12368. Soyunuk T. is. 1 
12369. Soyunurken T. z.f. 1 
12370. Soyup soğana çevir- T. – Sans.(?) dey. 1 
12371. Soyutlan- T. f. 1 
12372. Soyutlayarak T. z.f. 1 
12373. Söğüş  T. – Yun. is. 1 
12374. Sök- T. f. 2 
12375. Söke Yun. öz.is. 1 
12376. Söke Ovası Yun. – T. öz.is. 1 
12377. Söke söke T. ik. 1 
12378. Sökebil- T. f. 1 
12379. Sökük T. sf. 1 
12380. Sökül- T. f. 1 
12381. Sökülmüş T. s.f. 1 
12382. Sömürücülük T. is. 1 
12383. Sömürülen T. s.f. 2 
12384. Sömürülme T. i.f. 1 
12385. Sön- T. f. 5 
12386. Söndür- T. f. 1 
12387. Söndürerek T. z.f. 1 
12388. Söndürül- T. f. 1 
12389. Sönen T. s.f. 1 
12390. Sönme T. i.f. 1 
12391. Sönmüş T. s.f. 1 
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12392. Sönüp git- T. f. 1 
12393. Söv- T. f. 1 
12394. Sövgü T. is. 2 
12395. Söyle- T. f. 575 
12396. Söylediği T. s.f. 24 
12397. Söylem T. is. 2 
12398. Söyleme T. i.f. 38 
12399. Söylemek T. i.f. 29 
12400. Söylemeye kalk- T. f. 1 
12401. Söylemiş T. s.f. 2 
12402. Söylen- T. f. 40 
12403. Söylen söylene T. ik. 1 
12404. Söylence T. is. 2 
12405. Söylene söylene T. ik. 1 
12406. Söylenebil- T. f. 2 
12407. Söylenen T. s.f. 9 
12408. Söylenip dur- T. f. 1 
12409. Söylenme T. i.f. 8 
12410. Söylenmek T. i.f. 1 
12411. Söylenmiş T. s.f. 1 
12412. Söyler söylemez T. z.f. 1 
12413. Söylerken T. z.f. 4 
12414. Söylese söylese T. ik. 1 
12415. Söyleş- T. f. 3 
12416. Söyleşi T. is. 23 
12417. Söyleşmek T. i.f. 1 
12418. Söylet- T. f. 2 
12419. Söyletilince T. z.f. 1 
12420. Söylev T. is. 3 
12421. Söylev çek- T. f. 2 
12422. Söyleye söyleye T. ik. 2 
12423. Söyleyebil- T. f. 21 
12424. Söyleyebilme T. i.f. 1 
12425. Söyleyecek T. s.f. 3 
12426. Söyleyecek söz bırak- T. dey. 1 
12427. Söyleyen T. s.f. 6 
12428. Söyleyerek T. z.f. 7 
12429. Söyleyince T. z.f. 7 
12430. Söyleyip T. z.f. 8 
12431. Söyleyip dur- T. f. 1 
12432. Söyleyiş T. i.f. 6 
12433. Söz T. is. 161 
12434. Söz açıl- T. dey. 1 
12435. Söz aktar- T. f. 1 
12436. Söz al- T. dey. 10 
12437. Söz arsına sıkıştır- T. dey. 1 
12438. Söz başı T. is. 1 
12439. Söz duy- T. f. 1 
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12440. Söz edil- T. dey. 4 
12441. Söz et- T. f. 128 
12442. Söz geçir- T. dey. 4 
12443. Söz getir- T. dey. 2 
12444. Söz hakkı ver- T. dey. 1 
12445. Söz kes- T. dey. 5 
12446. Söz konusu edil- T. dey. 4 
12447. Söz konusu ol- T. dey. 7 
12448. Söz sarf et- T. – Ar. dey. 1 
12449. Söz söyle- T. f. 3 
12450. Söz söze ver- T. dey. 1 
12451. Söz tut- T. dey. 2 
12452. Söz ver- T. dey. 28 
12453. Sözcük T. is. 30 
12454. Sözcüklü T. sf. 1 
12455. Sözde T. sf. 14 
12456. Söze başla- T. f. 4 
12457. Söze dök- T. dey. 1 
12458. Söze dökül- T. dey. 2 
12459. Söze gir- T. dey. 7 
12460. Söze karış- T. dey. 4 
12461. Söze katıl- T. dey. 2 
12462. Söz gelimi T. e. 1 
12463. Sözlen- T. f. 1 
12464. Sözleşme T. i.f. 3 
12465. Sözlü T. sf. 5 
12466. Sözsüz T. sf. 1 
12467. Sözü döndürmek T. dey. 1 
12468. Sözü edil- T. dey. 2 
12469. Sözü geç- T. dey. 2 
12470. Sözü kes- T. dey. 2 
12471. Sözü kesil- T. dey. 1 
12472. Sözü onları bağlamak T. dey. 1 
12473. Sözü uzat- T. dey. 1 
12474. Sözün altında kalmamak T. dey. 1 
12475. Sözün gerisi T. is. 1 
12476. Sözün yükü altına sok- T. dey. 1 
12477. Sözünü dinlet- T. dey. 3 
12478. Sözünü et- T. dey. 1 
12479. Sözünü kes- T. dey. 6 
12480. Sözünü tut- T. dey. 1 
12481. Sperm Fr. is. 1 
12482. Spor Fr./İng. is. 1 
12483. Sporcu Fr./İng. is. 1 
12484. Staj Fr. is. 6 
12485. Stajyer Fr. is. 2 
12486. Standart Fr. sf. 3 
12487. Statü Fr. is. 1 
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12488. Stoik Fr. öz.is. 1 
12489. Stres İng. is. 1 
12490. Su T. is. 85 
12491. Su baskını T. is. 1 
12492. Su içi T. is. 1 
12493. Su katıl- T. f. 1 
12494. Su koyuver- T. dey. 1 
12495. Su yüzüne çık- T. dey. 2 
12496. Sual Ar. is. 1 
12497. Subay Çağ./Moğ.(?) is. 4 
12498. Sucuk Far. is. 2 
12499. Suç T. is. 11 
12500. Suç işle- T. f. 1 
12501. Suç listesi T. – İt. is. 1 
12502. Suç ortaklığı T. is. 1 
12503. Suç say- T. f. 1 
12504. Suç sayıl- T. f. 1 
12505. Suç yık- T. dey. 1 
12506. Suçla- T. f. 14 
12507. Suçlama T. i.f. 8 
12508. Suçlan- T. f. 3 
12509. Suçlanan T. s.f. 1 
12510. Suçlanma T. i.f. 3 
12511. Suçlayacak T. s.f. 1 
12512. Suçlayan T. s.f. 1 
12513. Suçlayıcı T. sf. 2 
12514. Suçlu T. sf. 6 
12515. Suçlu bulun- T. f. 1 
12516. Suçlu duruma düş- T. dey. 1 
12517. Suçlu ol- T. f. 1 
12518. Suçlu suçlu T. ik. 5 
12519. Suçluluk T. is. 1 
12520. Suçluluk duy- T. f. 1 
12521. Suçu ol- T. f. 2 
12522. Suçu üstüne al- T. dey. 2 
12523. Suçüstü T. is. 1 
12524. Suçüstü yakalan- T. dey. 3 
12525. Su yolundan ak- T. dey. 1 
12526. Sudan şey T. is. 1 
12527. Suladığı T. s.f. 1 
12528. Sulanan T. s.f. 2 
12529. Sulandırılmış T. s.f. 1 
12530. Sulandırıp T. z.f. 1 
12531. Sular seller T. – Ar. ik. 1 
12532. Sular seller gibi gözyaşı 
dök- 
T. dey. 1 
12533. Sular seller gibi yanıtla- T. dey. 1 
12534. Sultan Ar. is. 1 
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12535. Sulu T. sf. 1 
12536. Sumen ? is. 1 
12537. Sun- T. f. 25 
12538. Sunabil- T. f. 1 
12539. Sunağa yatır- T. f. 1 
12540. Sundurma T. i.f. 1 
12541. Sunma T. i.f. 1 
12542. Sunu T. is. 1 
12543. Sunul- T. f. 1 
12544. Sunulacak T. s.f. 1 
12545. Sunulan T. s.f. 2 
12546. Sunulma T. i.f. 2 
12547. Sunuş yap- T. f. 1 
12548. Surat Ar. is. 16 
12549. Suratı asık ol- Ar. – T. dey. 1 
12550. Suratına çarp- Ar. – T. dey. 1 
12551. Suratından düşen bin 
parça 
Ar. – T. dey. 1 
12552. Sus- onom. f. 64 
12553. Susa- T. f. 1 
12554. Susabil- onom. f. 1 
12555. Susan onom. s.f. 1 
12556. Susarak onom. z.f. 4 
12557. Suskun onom. sf. 3 
12558. Suskunlaşıp onom. z.f. 1 
12559. Suskunlaştır- onom. f. 2 
12560. Suskunluk onom. is. 10 
12561. Suskunluk takın- onom. dey. 2 
12562. Susma onom. i.f. 6 
12563. Susmak onom. i.f. 4 
12564. Suspus kesil- onom. dey. 1 
12565. Sustukça onom. z.f. 1 
12566. Sustur- onom. f. 13 
12567. Susturma T. i.f. 3 
12568. Susturmak T. i.f. 1 
12569. Susturul- onom. f. 5 
12570. Susturuş onom. i.f. 1 
12571. Susunca T. zf. 4 
12572. Susup onom. z.f. 1 
12573. Susuş T. i.f. 1 
12574. Susuz T. sf. 1 
12575. Susuzluk T. is. 4 
12576. Susuzluk duy- T. dey. 1 
12577. Sutyen Fr./Lat. is. 2 
12578. Suya düş- T. dey. 1 
12579. Suyu çık- T. dey. 1 
12580. Suyunun altındaki ateşi 
harlamak 
T. dey. 1 
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12581. Süfli Ar. sf. 1 
12582. Sühunet  Ar. is. 1 
12583. Süklüm püklüm ? ik. 2 
12584. Sülale Ar. is. 2 
12585. Süleymancık Ar. – T. is. 1 
12586. Sümela Yun. öz.is. 8 
12587. Sümela Manastır Yun. öz.is. 2 
12588. Sümkürmek T. i.f. 1 
12589. Sümsük T. sf. 1 
12590. Sümsük sümsük T. ik. 1 
12591. Sümük  T. is. 1 
12592. Sündür- T. f. 1 
12593. Sünepe ? sf. 1 
12594. Süper Fr./İng. sf. 1 
12595. Süprüntü T. is. 2 
12596. Süpür- T. f. 5 
12597. Süpürebil- T. f. 1 
12598. Süpürge T. is. 7 
12599. Süpürge çöpü T. is. 1 
12600. Süpürge kavra- T. mec. 1 
12601. Süpürme T. i.f. 3 
12602. Süpürmek T. i.f. 1 
12603. Süpürül- T. f. 1 
12604. Sür- T. f. 47 
12605. Sürç- T. f. 1 
12606. Sürdür- T. f. 71 
12607. Sürdürdükçe T. z.f. 1 
12608. Sürdürebil- T. f. 6 
12609. Sürdüren T. s.f. 1 
12610. Sürdürerek T. z.f. 1 
12611. Sürdürme T. i.f. 4 
12612. Sürdürmek T. i.f. 8 
12613. Sürdürül- T. f. 4 
12614. Sürdürülebil- T. f. 1 
12615. Sürdürülen T. s.f. 1 
12616. Sürdürülme T. i.f. 2 
12617. Sürdürülmüş T. s.f. 1 
12618. Sürdürüş T. i.f. 1 
12619. Süre T. is. 127 
12620. Sürebil- T. f. 3 
12621. Sürece T. zf. 9 
12622. Sürecek T. s.f. 2 
12623. Süreç T. is. 1 
12624. Süregel- T. f. 1 
12625. Süregit- T. f. 1 
12626. Sürekli T. sf. 33 
12627. Süreli T. sf. 1 
12628. Süren T. s.f. 8 
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12629. Sürerken T. z.f. 2 
12630. Süresince T. zf. 5 
12631. Süresiz T. sf. 1 
12632. Sürgü T. is. 1 
12633. Sürgüle- T. f. 1 
12634. Sürgülü T. sf. 1 
12635. Sürgün T. is. 14 
12636. Sürgün edil- T. f. 2 
12637. Sürgün ye- T. f. 1 
12638. Sürgün yeri T. is. 1 
12639. Sürgünsel T. sf. 1 
12640. Sürmek T. i.f. 1 
12641. Sürpriz Fr. is. 6 
12642. Sürpriz ol- Fr. – T. f. 2 
12643. Sürtük T. argo 1 
12644. Sürü T. is. 2 
12645. Sürücü T. is. 1 
12646. Sürüdür- T. f. 2 
12647. Sürükle- T. f. 9 
12648. Sürükleme T. i.f. 2 
12649. Sürüklemek T. i.f. 2 
12650. Sürüklen- T. f. 6 
12651. Sürükleye sürükleye T. ik. 1 
12652. Sürükleyebil- T. f. 1 
12653. Sürükleyerek T. z.f. 1 
12654. Sürükleyip T. z.f. 1 
12655. Sürül- T. f. 3 
12656. Sürülen T. s.f. 1 
12657. Sürülme T. i.f. 3 
12658. Sürülmek T. i.f. 1 
12659. Sürülmüş T. s.f. 2 
12660. Sürüm sürüm sürün- T. dey. 1 
12661. Sürün- T. f. 1 
12662. Sürüncemede kal- T. dey. 1 
12663. Sürünerek T. z.f. 1 
12664. Sürüp T. z.f. 1 
12665. Sürüp git- T. dey. 1 
12666. Sürüver- T. f. 1 
12667. Sürüye sürüye T. ik. 1 
12668. Süs ? is. 2 
12669. Süs ol- ? f. 2 
12670. Süs ver- ? f. 1 
12671. Süsle- ? f. 1 
12672. Süslenip püslenme ? ik. 2 
12673. Süslü ? sf. 2 
12674. Süslü püslü ? ik. 2 
12675. Süt T. is. 5 
12676. Süt dökmüş kedi T. mec. 1 
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12677. Süt em- T. f. 1 
12678. Sütlendirdiği T. s.f. 1 
12679. Sütlü T. sf. 1 
12680. Sütun Far. is. 1 
12681. Süveter İng. is. 2 
12682. Süz- T. f. 6 
12683. Süzül- T. f. 1 
12684. Süzülen T. s.f. 1 
12685. Süzülerek T. z.f. 1 
12686. Süzülürken T. z.f. 1 
12687. Süzülüş T. i.f. 1 
12688. Şadiye Ar. öz.is. 3 
12689. Şadiye Okurer Ar. öz.is. 1 
12690. Şafak sök- Ar. – T. dey. 1 
12691. Şahit Ar. is. 2 
12692. Şahmeran Far. is. 1 
12693. Şahsen Ar. zf. 1 
12694. Şair Ar. is. 11 
12695. Şak! onom. ünl. 3 
12696. Şaka Ar. is. 10 
12697. Şaka et- Ar. – T. dey. 1 
12698. Şaka kaldır- Ar. – T. dey. 1 
12699. Şaka ol- Ar. – T. f. 1 
12700. Şaka yap- Ar. – T. dey. 5 
12701. Şaka yollu Ar. – T. mec. 1 
12702. Şaka yollu konuşma Ar. mec. 1 
12703. Şakak Ar. is. 2 
12704. Şakalaş- Ar. f. 1 
12705. Şakalaşan Ar. s.f. 1 
12706. Şakaya vur- Ar. – T. dey. 3 
12707. Şakayık Ar. is. 5 
12708. Şakı- onom. f. 1 
12709. Şakırtı onom. is. 1 
12710. Şakir Ar. öz.is. 1 
12711. Şal Far./Hint. is. 1 
12712. Şalsız Far. sf. 1 
12713. Şalvar Far. is. 2 
12714. Şamata Ar. is. 1 
12715. Şamdan Ar. is. 1 
12716. Şan Ar. is. 3 
12717. Şans Fr. is. 14 
12718. Şans çıkar- Fr. – T. dey. 1 
12719. Şans ol- Fr. – T. f. 1 
12720. Şans tanı- Fr. – T. dey. 1 
12721. Şans ver- Fr. – T. dey. 1 
12722. Şansı ol- Fr. – T. f. 1 
12723. Şansını yitir- Fr. – T. f. 1 
12724. Şansını zorla- Fr. – T. dey. 1 
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12725. Şansız Fr. sf. 1 
12726. Şansızlık Fr. is. 2 
12727. Şanslı Fr. sf. 5 
12728. Şanslı ol- Fr. – T. f. 2 
12729. Şanslı sayıl- Fr. – T. f. 1 
12730. Şapır şapır onom. ik. 1 
12731. Şapırdat- onom. f. 1 
12732. Şapka Bul./Sırp. is. 36 
12733. Şapkalı Bul./Sırp. sf. 2 
12734. Şapkasız Bul./Sırp. sf. 1 
12735. Şaplak indir- onom. dey. 1 
12736. Şaplat ye- onom. dey. 1 
12737. Şaplı Far. sf. 1 
12738. Şarap Ar. is. 5 
12739. Şarkı ? is. 27 
12740. Şarkı çal- ? f. 1 
12741. Şarkı söyle- ? f. 4 
12742. Şarkıcı ? is. 1 
12743. Şarköy T. öz.is. 8 
12744. Şarlatanlık Fr./İt. is. 1 
12745. Şart Ar. is. 4 
12746. Şart ol- Ar. – T. dey. 1 
12747. Şaş- T. f. 15 
12748. Şaşala- T. f. 1 
12749. Şaşarak T. z.f. 7 
12750. Şaşılacak T. s.f. 2 
12751. Şaşılası T. s.f. 2 
12752. Şaşıp kal- T. dey. 1 
12753. Şaşır- T. f. 31 
12754. Şaşırmak T. i.f. 1 
12755. Şaşırt- T. f. 10 
12756. Şaşırtan T. s.f. 3 
12757. Şaşırtıcı gel- T. f. 1 
12758. Şaşırtmak T. i.f. 1 
12759. Şaşkın T. sf. 9 
12760. Şaşkın şaşkın T. ik. 2 
12761. Şaşkına çevir- T. dey. 1 
12762. Şaşkına uğrat- T. dey. 1 
12763. Şaşkınlığa uğrat- T. dey. 3 
12764. Şaşkınlığı üzerinden at- T. dey. 2 
12765. Şaşkınlık T. is. 28 
12766. Şaşkınlıktan gözleri büyü- T. dey. 1 
12767. Şaşkınlık içinde dinle- T. dey. 1 
12768. Şaşma T. i.f. 2 
12769. Şaşmak T. i.f. 1 
12770. Şeffaflık Ar. is. 1 
12771. Şefkat Ar. is. 1 
12772. Şehir Far. is. 10 
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12773. Şehir dışı Far. – T. is. 1 
12774. Şehir içi Ar. – T. is. 3 
12775. Şehirlerarası Far. is. 2 
12776. Şehirlerarası otobüs Far. – Fr./İng. is. 1 
12777. Şehriye Ar. is. 2 
12778. Şehvet Ar. is. 2 
12779. Şeker Far.(?) is. 10 
12780. Şekerim! Far.(?) ünl. 5 
12781. Şekerli Far.(?) sf. 2 
12782. Şekil Ar. is. 10 
12783. Şekline sok- Ar. – T. dey. 2 
12784. Şen Far. sf. 1 
12785. Şenlen- Far. f. 1 
12786. Şenlendir- Far. f. 2 
12787. Şenlik Far. is. 4 
12788. Şenlik yerine dön- Far. – T. dey. 1 
12789. Şenlikli Far. sf. 4 
12790. Şeref Ar. is. 2 
12791. Şerefine erişmek Ar. – T. i.f. 1 
12792. Şerif Ali Ar. öz.is. 8 
12793. Şerit Ar. is. 10 
12794. Şevk Ar. is. 1 
12795. Şevketi bostan Ar. – Far. is. 1 
12796. Şey Ar. z. 757 
12797. Şeyhülislam Ar. is. 1 
12798. Şeytan Ar./İbr. is. 2 
12799. Şık Fr. sf. 1 
12800. Şıklık Fr. is. 1 
12801. Şıklık ol- Fr. – T. f. 1 
12802. Şıllık Rus. argo 1 
12803. Şımar- T.(?) f. 5 
12804. Şımarık T.(?) sf. 3 
12805. Şımarıkça T.(?) zf. 1 
12806. Şımart- T.(?) f. 3 
12807. Şımartılmış T.(?) s.f. 2 
12808. Şıngırdak onom. is. 2 
12809. Şıp onom. is. 1 
12810. Şıp diye anla- onom. dey. 2 
12811. Şıp şıp onom. ik. 1 
12812. Şırınga Yun. is. 1 
12813. Şırnak ? öz.is. 6 
12814. Şiddet Ar. is. 10 
12815. Şiddetlen- Ar. f. 1 
12816. Şiddetli Ar. sf. 1 
12817. Şifre çöz- Fr. – T. f. 1 
12818. Şifreli Fr. sf. 1 
12819. Şiir Ar. is. 24 
12820. Şiir sever Ar. – T. sf. 1 
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12821. Şikâyet Ar. is. 5 
12822. Şikâyet dilekçesi  Ar. – T. is. 1 
12823. Şikâyet edil- Ar. – T. f. 1 
12824. Şikâyet et- Ar. – T. f. 11 
12825. Şikâyetçi Ar. sf. 1 
12826. Şilt ver- İng. – T. f. 1 
12827. Şimdi T. zf. 514 
12828. Şimdiden T. zf. 12 
12829. Şimdiki T. sf. 14 
12830. Şimdilerde T. zf. 1 
12831. Şimdilik T. zf. 34 
12832. Şimşek T. is. 2 
12833. Şimşekli T. sf. 1 
12834. Şirin Far. sf. 3 
12835. Şirin mi şirin Far. sf. 1 
12836. Şirin şirin Far. ik. 1 
12837. Şirket Ar. is. 3 
12838. Şiş T. is. 1 
12839. Şiş- T. f. 4 
12840. Şişe Far. is. 10 
12841. Şişen T. s.f. 1 
12842. Şişir- T. f. 1 
12843. Şişiril- T. f. 1 
12844. Şişirilmiş T. s.f. 1 
12845. Şişirme T. i.f. 1 
12846. Şişkin T. sf. 1 
12847. Şişko T. is. 5 
12848. Şişko Ö T. öz.is. 8 
12849. Şişlik T. is. 4 
12850. Şişlili T. öz.is. 1 
12851. Şişman T. sf. 17 
12852. Şişmanca T. zf. 1 
12853. Şişmanla- T. f. 1 
12854. Şişmanlık T. is. 2 
12855. Şişme T. i.f. 2 
12856. Şişme bot T. – İng. is. 1 
12857. Şoför Fr. is. 47 
12858. Şoför mahali Fr. – Ar. is. 1 
12859. Şoför üniforması Fr.  is. 2 
12860. Şoför yardımcısı Fr.  is. 3 
12861. Şok Fr./İng. is. 1 
12862. Şok etkisi Fr./İng. – T. is. 1 
12863. Şoka sokmanın âlemi yok Fr. – T. k.s. 1 
12864. Şoset Fr. is. 1 
12865. Şöyle T. zf. 58 
12866. Şu T. sf./z. 163 
12867. Şubat Ar. is. 4 
12868. Şuncacık T. sf. 1 
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12869. Şunlar T. z. 7 
12870. Şunu bunu T. ik. 1 
12871. Şunun şurasında T. zf. 1 
12872. Şura T. is. 17 
12873. Şuracık T. is. 1 
12874. Şurup T. is. 1 
12875. Şükret- Ar. f. 2 
12876. Şüphe besle- Ar. – T. dey. 1 
12877. T T. hrf. 2 
12878. Ta! Far. ünl. 10 
12879. Tabak Ar. is. 11 
12880. Taban T. is. 7 
12881. Taban tabana T. zf. 1 
12882. Tabanca T. is. 2 
12883. Tabela İt. is. 1 
12884. Tabi Ar. sf. 5 
12885. Tabiat Bilgisi Ar. – T. is. 1 
12886. Tabii Ar. is. 37 
12887. Tabii ya! Ar. ünl. 2 
12888. Tabla Fr./İt. is. 1 
12889. Tablo Fr. is. 11 
12890. Tablo oluştur- Fr. – T. f. 1 
12891. Tablo yap- Fr. – T. f. 1 
12892. Tabure Fr. is. 3 
12893. Taciz Ar. is. 1 
12894. Taciz gör- Ar. – T. f. 1 
12895. Taçlandırma Ar./Far. i.f. 1 
12896. Tadarak T. z.f. 1 
12897. Tadı damağında kal- T. dey. 1 
12898. Tadı kaç- T. dey. 1 
12899. Tadı tuzu T. ik. 1 
12900. Tadı tuzu kal- T. dey. 1 
12901. Tadından esrikleş- T. dey. 1 
12902. Tadını çıkar- T. dey. 10 
12903. Tadını çıkarabil- T. dey. 1 
12904. Tafta Far. is. 1 
12905. Tahammül et- Ar. – T. f. 2 
12906. Tahir Ar. öz.is. 521 
12907. Tahlil Ar. is. 2 
12908. Tahlil yap- Ar. – T. f. 2 
12909. Tahmin Ar. is. 4 
12910. Tahmin edil- Ar. f. 1 
12911. Tahmin et- Ar. – T. f. 35 
12912. Tahminde bulun- Ar. – T. f. 3 
12913. Tahmini Ar. sf. 3 
12914. Tahminini aş- Ar. – T. f. 1 
12915. Tahribata yol açmak Ar. – T. i.f. 1 
12916. Tahrifat yap- Ar. f. 1 
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12917. Tahrip edil- Ar. – T. f. 1 
12918. Tahriş et- Ar. – T. f. 1 
12919. Tahsil Ar. is. 1 
12920. Tahsilli Ar. sf. 1 
12921. Tahsis et- Ar. – T. f. 1 
12922. Tahta  Far. is. 3 
12923. Tahta parçası Far. is. 1 
12924. Tak Ar. is. 1 
12925. Tak- T. f. 12 
12926. Takar takmaz T. z.f. 1 
12927. Takas Ar. is. 3 
12928. Takat Ar. is. 1 
12929. Takdim edil- Ar. – T. f. 1 
12930. Takdim et- Ar. – T. f. 4 
12931. Takdir Ar. is. 1 
12932. Takdir et- Ar. – T. f. 7 
12933. Takdir toplayan Ar. – T. s.f. 1 
12934. Takıl- T. f. 10 
12935. Takılan T. s.f. 3 
12936. Takılı kal- T. f. 1 
12937. Takılınca T. z.f. 1 
12938. Takılıp T. z.f. 3 
12939. Takılma T. i.f. 4 
12940. Takılmak  T. argo 1 
12941. Takım T. is. 4 
12942. Takım elbise T. – Ar. is. 1 
12943. Takın- T. f. 1 
12944. Takır takır onom. ik. 1 
12945. Takıştır- T. f. 2 
12946. Taklit Ar. is. 8 
12947. Taklit et- Ar. f. 2 
12948. Taklit yap- Ar. – T. f. 3 
12949. Taklit yapmaya kalk- Ar. – T. f. 1 
12950. Takma T. i.f. 1 
12951. Takmak T. i.f. 7 
12952. Taksi Fr. is. 4 
12953. Taksi durağı Fr. – T. is. 1 
12954. Taksit Ar. is. 1 
12955. Taksit taksit Ar. ik. 1 
12956. Taksite bağla- Ar. – T. f. 1 
12957. Taktik Fr./Yun. is. 2 
12958. Talan et- T. f. 1 
12959. Talep Ar. is. 5 
12960. Talihsiz Ar. sf. 1 
12961. Talip çık- Ar. – T. dey. 1 
12962. Talip ol- Ar. – T. f. 1 
12963. Tam Ar. sf. 103 
12964. Tam tersi Ar. – T. s.ö. 1 
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12965. Tam yol ileri! Ar. k.s. 1 
12966. Tamam Ar. sf. 36 
12967. Tamam tamam Ar. ik. 1 
12968. Tamamla- T. f. 9 
12969. Tamamlama Ar. i.f. 4 
12970. Tamamlamak Ar. i.f. 1 
12971. Tamamlamış Ar. s.f. 1 
12972. Tamamlan- Ar. f. 2 
12973. Tamamlanan T. s.f. 1 
12974. Tamamlanma Ar. i.f. 2 
12975. Tamamlayabil- Ar. f. 1 
12976. Tamamlayıp Ar. z.f. 1 
12977. Tamir Ar. is. 1 
12978. Tamirci Ar. is. 1 
12979. Tan T. is. 1 
12980. Tane T. is. 6 
12981. Tane tane Far. ik. 36 
12982. Tanecik Far. is. 1 
12983. Tanı- T. f. 127 
12984. Tanı kon- T. f. 1 
12985. Tanı koy- T. f 3 
12986. Tanıdık T. s.f. 19 
12987. Tanıdıkça T. z.f. 1 
12988. Tanık T. is. 8 
12989. Tanık göster- T. f. 1 
12990. Tanık listesi T. – İt. is. 3 
12991. Tanık ol- T. f. 2 
12992. Tanıklık T. is. 2 
12993. Tanıklık et- T. f. 1 
12994. Tanıklık yap- T. f. 1 
12995. Tanım T. is. 1 
12996. Tanıma T. i.f. 7 
12997. Tanıma- T. f. 1 
12998. Tanımak T. i.f. 11 
12999. Tanımazlık T. is. 1 
13000. Tanımla- T. f. 2 
13001. Tanımlan- T. f. 1 
13002. Tanın- T. f. 4 
13003. Tanış- T. f. 19 
13004. Tanış ol- T. f. 1 
13005. Tanışabil- T. f. 2 
13006. Tanışıklık T. is. 1 
13007. Tanışma T. i.f. 12 
13008. Tanışma faslı T. – Ar. is. 1 
13009. Tanışmak T. i.f. 15 
13010. Tanıştır- T. f. 10 
13011. Tanıştırabil- T. f. 1 
13012. Tanıştırıl- T. f. 2 
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13013. Tanıştırılma T. i.f. 1 
13014. Tanıştırılmayınca T. z.f. 1 
13015. Tanıştırırken T. z.f. 1 
13016. Tanıştırmak T. i.f. 3 
13017. Tanıt- T. f. 5 
13018. Tanıtan T. s.f. 2 
13019. Tanıtılma T. i.f. 1 
13020. Tanıtırken T. z.f. 4 
13021. Tanıtma T. i.f. 2 
13022. Tanıtmak T. i.f. 1 
13023. Tanıyabil- T. f. 3 
13024. Tanıyınca T. z.f. 2 
13025. Tanıyıp tanımamak T. i.f. 2 
13026. Tanrı T. öz.is. 11 
13027. Tanrı misafiri T. is. 2 
13028. Tanrıkadın T. is. 8 
13029. Tanrıkadınlık T. is. 5 
13030. Tanrılaş- T. f. 1 
13031. Tanrılaştır- T. f. 1 
13032. Tanrılık T. is. 1 
13033. Tanrım! T. ünl. 4 
13034. Tanrısal T. sf. 1 
13035. Tanrısallık T. is. 2 
13036. Tansiyon Fr. is. 2 
13037. Tansiyon düş- Fr. – T. f. 2 
13038. Tantana Ar. is. 3 
13039. Tap- T. f. 1 
13040. Tapu Yun. is. 3 
13041. Tapu çıkar- Yun. – T. f. 1 
13042. Tara- T. f. 10 
13043. Taraf Ar. is. 27 
13044. Tarafından Ar. zf. 70 
13045. Taraftar Ar. is. 1 
13046. Taran- T. f. 1 
13047. Tarhana Far. is. 4 
13048. Tarım T. is. 1 
13049. Tarif Ar. is. 3 
13050. Tarif al- Ar. – T. f. 1 
13051. Tarih Ar. is. 16 
13052. Tarih bölümü Ar. – T. is. 1 
13053. Tarihçi Ar. is. 3 
13054. Tarihi Ar. sf. 1 
13055. Tarihi kültür Ar. – Fr. is. 1 
13056. Tarihi materyalizm Ar. – Fr./İng. is. 1 
13057. Tarihin Bilinmeyen 
çağları 
Ar. – T. s.ö. 1 
13058. Tarihsel Ar. sf. 3 
13059. Tarla T. is. 25 
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13060. Tart- T. f. 1 
13061. Tartıl- T. f. 1 
13062. Tartış- T. f. 5 
13063. Tartışan T. s.f. 1 
13064. Tartışma T. i.f. 18 
13065. Tartışma içine sok- T. dey. 1 
13066. Tartışmasız T. sf. 2 
13067. Tartışmaya gir- T. dey. 1 
13068. Tartma T. i.f. 1 
13069. Tarz Ar. is. 6 
13070. Tasa Far. is. 2 
13071. Tasarı T. is. 1 
13072. Tasarla- T. f. 1 
13073. Tasarlayarak T. z.f. 1 
13074. Tasarruf Ar. is. 3 
13075. Tasdikname Ar. is. 4 
13076. Tasla- T. f. 1 
13077. Tasnif et- Ar. – T. f. 1 
13078. Tastamam Ar. sf. 1 
13079. Taş T. is. 50 
13080. Taş- T. f. 2 
13081. Taş bezi T. – Ar./Aram. is. 2 
13082. Taşan T. s.f. 3 
13083. Taşarak T. z.f. 1 
13084. Taşı- T. f. 29 
13085. Taşıdığı T. s.f. 6 
13086. Taşıma T. i.f. 3 
13087. Taşımak T. i.f. 10 
13088. Taşımaksızın T. zf. 1 
13089. Taşın- T. f. 11 
13090. Taşınabil- T. f. 1 
13091. Taşındığı T. s.f. 1 
13092. Taşınılabil- T. f. 1 
13093. Taşınınca T. z.f. 1 
13094. Taşınıp T. z.f. 2 
13095. Taşınır T. s.f. 1 
13096. Taşınma T. i.f. 6 
13097. Taşıp T. z.f. 2 
13098. Taşırken T. z.f. 1 
13099. Taşırt- T. f. 1 
13100. Taşıt- T. f. 4 
13101. Taşıyan T. s.f. 8 
13102. Taşıyarak T. z.f. 2 
13103. Taşıyıp T. z.f. 1 
13104. Taşkın T. is. 1 
13105. Taşkınlık yap- T. dey. 1 
13106. Taşları bağlayıp köpekleri 
salmak 
T. dey. 1 
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13107. Taşlı T. sf. 4 
13108. Taşma T. i.f. 1 
13109. Taşra T. is. 1 
13110. Taşralı T. sf. 1 
13111. Tat T. is. 14 
13112. Tat- T. f. 1 
13113. Tat al- T. dey. 3 
13114. Tat duy- T. f. 1 
13115. Tat ol- T. f. 1 
13116. Tat ver- T. dey. 1 
13117. Tatil Ar. is. 27 
13118. Tatil yap- Ar. – T. dey. 2 
13119. Tatile gir- Ar. – T. dey. 1 
13120. Tatlı T. is. 19 
13121. Tatlı tatlı T. ik. 4 
13122. Tatlılık T. is. 1 
13123. Tatlıya bağlanmak T. dey. 1 
13124. Tatsız T. sf. 4 
13125. Tatsızlaş- T. f. 1 
13126. Tatsızlık T. is. 2 
13127. Tava gel- Ar. – T. dey. 1 
13128. Tavan ? is. 3 
13129. Tavır Ar. is. 7 
13130. Tavır oluştur- Ar. – T. f. 1 
13131. Tavır takın- Ar. dey. 2 
13132. Tavla  Yun. is. 2 
13133. Tavlamak Far. argo 1 
13134. Tavşan T. is. 1 
13135. Tavuk T. is. 3 
13136. Tavuk suyu T. is. 1 
13137. Tavuk teleği T.  is. 1 
13138. Tavuklu T. sf. 1 
13139. Tavuklu pilav T. – Far. is. 1 
13140. Tayin Ar. is. 1 
13141. Tayin çık- Ar. – T. dey. 1 
13142. Tayin et- Ar. – T. f. 1 
13143. Taze Far. sf. 10 
13144. Tazecik Far. is. 3 
13145. Tazele- Far. f. 2 
13146. Tazelenen Far. s.f. 1 
13147. Tazminat Ar. is. 1 
13148. Tebellüğ et- Ar. – T. f. 1 
13149. Tebliğ Ar. is. 1 
13150. Tebrik Ar. is. 1 
13151. Tecavüz Ar. is. 3 
13152. Tecavüz et- Ar. – T. f. 1 
13153. Tedavi Ar. is. 11 
13154. Tedavi edil- Ar. – T. f. 1 
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13155. Tedirgin ? sf. 1 
13156. Tedirgin et- ? f. 3 
13157. Tedirgin ol- ? f. 1 
13158. Tedirginliği üstünden at- ? dey. 1 
13159. Tedirginlik ? is. 3 
13160. Tedirginlik duy- ? f. 1 
13161. Tedirginlik göster- ? f. 1 
13162. Tehdit Ar. is. 1 
13163. Tehdit et- Ar. – T. f. 1 
13164. Tehlike Ar. is. 27 
13165. Tehlike oluştur- Ar. – Tr f. 1 
13166. Tehlikeli Ar. sf. 19 
13167. Tehlikeli bul- Ar. – T. f. 2 
13168. Tehlikeli gör- Ar. – T. f. 1 
13169. Tehlikeli ol- Ar. – T. f. 2 
13170. Tehlikeli olabil- Ar. – T. f. 1 
13171. Tek T. sf. 142 
13172. Tek başına T. zf. 41 
13173. Tek başına kal- T. f. 2 
13174. Tek başınalık T. is. 2 
13175. Tek dişi kalmış canavar T. s.ö. 1 
13176. Tek kalemden çık- T. dey. 1 
13177. Tek taş T. is. 2 
13178. Tek taşlı T. sf. 2 
13179. Tek tek T. ik. 11 
13180. Tek tük T. ik. 5 
13181. Tek yumurta ikizi T. is. 1 
13182. Tekbir Ar. is. 1 
13183. Tekdüze T. sf. 1 
13184. Tekeline al- T. dey. 1 
13185. Teker teker T. ik. 8 
13186. Tekerlek T.(?) is. 1 
13187. Tekerlekli T.(?) sf. 1 
13188. Tekerleme T. is. 1 
13189. Teklif Ar. is. 24 
13190. Teklif et- Ar. – T. f. 16 
13191. Teklif götür- Ar. – T. f. 1 
13192. Teklif sunmak Ar. – T. i.f. 1 
13193. Teklifi reddet- Ar. – T. f. 1 
13194. Teklifte bulun- Ar. – T. f. 1 
13195. Tekme atıp T. z.f. 1 
13196. Tekme ye- T. dey. 1 
13197. Tekmele- T. f. 1 
13198. Tekmelemek T. i.f. 1 
13199. Tekne T. is. 1 
13200. Teknik Fr. is. 1 
13201. Tekrar Ar.  is. 64 
13202. Tekrar tekrar Ar. ik. 2 
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13203. Tel Erm.(?) is. 4 
13204. Tel  Fr./Yun. kslt. 1 
13205. Tel somya Erm.(?) – Fr. is. 1 
13206. Tel tel Erm.(?) ik. 1 
13207. Telaş Far. is. 6 
13208. Telaş içinde ol- Far. – T. dey. 1 
13209. Telaşa kapıl- Far. – T. dey. 4 
13210. Telaşlan- Far. f. 1 
13211. Telaşlandır- Far. f. 3 
13212. Telaşlanma Far. i.f. 1 
13213. Telaşsız Far. sf. 2 
13214. Teleferik Fr./Yun. is. 1 
13215. Telefon Fr./Yun. is. 40 
13216. Telefon et- Fr./Yun. – T. f. 14 
13217. Telefon kabini Fr./Yun. – Fr./İng. is. 1 
13218. Telefona çık- Fr./Yun. – T. f. 1 
13219. Telefonlaşırken Fr./Yun. z.f. 1 
13220. Telek T. is. 1 
13221. Televizyon Fr./Yun. is. 10 
13222. Televizyon kanalı Fr./Yun. – Fr. is. 1 
13223. Telgraf Fr./Yun. is. 5 
13224. Telgraf al- Fr./Yun. – T. f. 1 
13225. Telgraf çek- Fr./Yun. – T. dey. 2 
13226. Telkin et- Ar. – T. dey. 1 
13227. Telleri kopar-  Erm.(?) dey. 1 
13228. Telli duvaklı Erm.(?) – T. ik. 1 
13229. Tembel Far. sf. 3 
13230. Tembel ol- Far. – T. f. 1 
13231. Tembellik Far. is. 4 
13232. Tembellik et- Far. – T. f. 4 
13233. Tembih et- Ar. – T. f. 1 
13234. Tembihle- T. f. 1 
13235. Temin Ar. is. 1 
13236. Temin et- Ar. – T. f. 1 
13237. Temiz Ar. sf. 13 
13238. Temiz kalpli Ar. is. 1 
13239. Temiz ol- Ar. – T. f. 1 
13240. Temiz pak Ar. – Far. ik. 1 
13241. Temize çek- Ar. – T. dey. 4 
13242. Temizle- Ar. f. 4 
13243. Temizleme Ar. i.f. 1 
13244. Temizlen- Ar. f. 1 
13245. Temizlendiği Ar. s.f. 1 
13246. Temizlenip Ar. z.f. 2 
13247. Temizliğe kalkış- Ar. – T. f. 1 
13248. Temizlik Ar. is. 11 
13249. Temizlikçi Ar. is. 1 
13250. Tempo İt. is. 5 
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13251. Tempoda git- İt. – T. f. 1 
13252. Temsil etmek Ar. – T. i.f. 2 
13253. Temsilci Ar. is. 8 
13254. Temsilci ol- Ar. – T. f. 2 
13255. Temsilen Ar. s.f. 1 
13256. Tencere Far.(?) is. 4 
13257. Teneke peyniri Far. is. 1 
13258. Tenha Far. sf. 1 
13259. Tenhalaş- Far. f. 1 
13260. Teninde duy- T. dey. 1 
13261. Teori Fr. is. 2 
13262. Teorik Fr. is. 1 
13263. Tep- T. f. 1 
13264. Tepe T. is. 37 
13265. Tepecik T. is. 1 
13266. Tepeme çıkar- T. dey. 1 
13267. Tepesi atmak T. dey. 1 
13268. Tepesinde dikil- T. dey. 1 
13269. Tepesine indir- T. dey. 1 
13270. Tepin- T. f. 3 
13271. Tepinerek T. z.f. 2 
13272. Tepinme T. i.f. 1 
13273. Tepki T. is. 6 
13274. Tepki duy- T. dey. 1 
13275. Tepki göster- T. dey. 9 
13276. Tepki ver- T. dey. 1 
13277. Tepkili T. sf. 1 
13278. Tepkisel T. sf. 1 
13279. Tepkisiz kal- T. dey. 1 
13280. Tepsi Çin. is. 4 
13281. Ter T. is. 4 
13282. Ter bas- T. dey. 1 
13283. Ter ter T. ik. 1 
13284. Ter ter tepin- T. dey. 1 
13285. Terazi Far. is. 1 
13286. Terbiye Ar. is. 2 
13287. Terbiye ver- Ar. – T. f. 3 
13288. Terbiyeli  Ar. sf. 1 
13289. Terbiyesiz Ar. sf. 1 
13290. Tercih Ar. is. 1 
13291. Tere Far. is. 1 
13292. Tereddüt Ar. is. 2 
13293. Tereddüt et- Ar. – T. f. 4 
13294. Tereddütsüz Ar. sf. 1 
13295. Tereyağı Far. is. 5 
13296. Terfian Ar. is. 1 
13297. Terhis ol- Ar. – T. f. 1 
13298. Terim T. is. 1 
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13299. Terk edil- Ar. – T. f. 1 
13300. Terk et- Ar. – T. f. 5 
13301. Terki T. is. 1 
13302. Terle- T. f. 3 
13303. Terleme T. i.f. 2 
13304. Terli T. sf. 1 
13305. Terlik T. is. 4 
13306. Terminal Fr. is. 4 
13307. Terminoloji Fr./Alm. is. 1 
13308. Termofor Yun. is. 1 
13309. Termometre Yun. is. 1 
13310. Terör Fr. is. 1 
13311. Ters T. sf. 22 
13312. Ters düş- T. dey. 3 
13313. Ters gel- T. dey. 2 
13314. Ters kapaklan- T. dey. 1 
13315. Tersane İt./Ar. is. 1 
13316. Tersle- T. f. 1 
13317. Terslik T. is. 2 
13318. Terslik çıkar- T. f. 1 
13319. Terslik ol- T. f. 1 
13320. Tersten T. zf. 1 
13321. Tertemiz Ar. sf. 8 
13322. Terzi Far. is. 4 
13323. Terzi çırağı Far. is. 1 
13324. Tesadüf eseri Ar.  is. 1 
13325. Tesadüf ol- Ar. – T. f. 1 
13326. Tescilli Ar. sf. 1 
13327. Tesis Ar. is. 2 
13328. Teslim al- Ar. – T. dey. 1 
13329. Teslim bayrağı çekmek Ar. – T. dey. 1 
13330. Teslim edil- Ar. – T. f. 2 
13331. Teslim et- Ar. – T. f. 3 
13332. Teslim ol- Ar. – T. f. 3 
13333. Tespih Ar. is. 4 
13334. Tespih çek- Ar. – T. f. 1 
13335. Tespit Ar. is. 1 
13336. Tespit edil- Ar. – T. f. 2 
13337. Tespit et- Ar. – T. f. 1 
13338. Test et- İng. – T. f. 1 
13339. Teşekkür bekle- Ar. – T. f. 1 
13340. Teşekkür belgesi Ar. – Moğ. is. 1 
13341. Teşekkür borçlu ol- Ar. – T. f. 2 
13342. Teşekkür edip Ar. – T. z.f. 1 
13343. Teşekkür et- Ar. – T. f. 32 
13344. Teşekkür etmek! Ar. – T. k.s. 7 
13345. Teşhis Ar. is. 3 
13346. Teşhis koy- Ar. – T. f. 6 
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13347. Tevfik İleri  Ar. öz.is. 1 
13348. Texas İng. öz.is. 1 
13349. Teyp İng. is. 2 
13350. Teyze T. is. 85 
13351. Teyzelik T. is. 2 
13352. Tezelden T. zf. 2 
13353. Tezgâh Far. is. 3 
13354. Tezgâhtar Far. is. 2 
13355. Tezgâhtarlık yap- Far. – T. f. 1 
13356. Tıbbi Ar. is. 1 
13357. Tığ bat- Far. – T. f. 1 
13358. Tığ işi Far. – T. is. 1 
13359. Tık- T. f. 7 
13360. Tıka- T. f. 4 
13361. Tıka basa T. ik. 4 
13362. Tıka basa doldur- T. dey. 1 
13363. Tıkanma T. i.f. 2 
13364. Tıkınıp T. z.f. 1 
13365. Tıkır tıkır onom. ik. 1 
13366. Tıkırtı onom. is. 2 
13367. Tıkış tıkış T. ik. 1 
13368. Tıkıştır- T. f. 1 
13369. Tını T. is. 1 
13370. Tınlama T. i.f. 1 
13371. Tıp Ar. is. 6 
13372. Tıp dünyası Ar. is. 1 
13373. Tıp eğitimi Ar. – T. is. 1 
13374. Tıp oku- Ar. – T. f. 1 
13375. Tıp öğrencisi Ar. – T. is. 1 
13376. Tıp tahsili Ar.  is. 1 
13377. Tıpkı Ar. is. 9 
13378. Tıpkıbasım Ar. – T. is. 1 
13379. Tıpkısı Ar. is. 1 
13380. Tırabzan ? is. 4 
13381. Tıraş Far. is. 1 
13382. Tırısa kaldır- ? f. 1 
13383. Tırman- T. f. 8 
13384. Tırmanırken T. z.f. 1 
13385. Tırmanış T. i.f. 1 
13386. Tırmanma T. i.f. 2 
13387. Tırmanmak T. i.f. 2 
13388. Tırmık T. is 5 
13389. Tırnak açmak T. i.f. 1 
13390. Tırnak içinde T. is. 1 
13391. Tırnak ucu T. is. 1 
13392. Tırpan  Yun. is. 1 
13393. Tırtıkla- T. argo 1 
13394. Tısla- onom. f. 1 
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13395. Tıslama onom. i.f. 1 
13396. Ticaret Ar. is. 1 
13397. Tiftilip Ar. z.f. 1 
13398. Tiksinti T. is. 1 
13399. Tip Fr. is. 9 
13400. Tipik Fr. sf. 2 
13401. Tir tir  onom. ik. 1 
13402. Tirebolu Yun. öz.is. 2 
13403. Tiril tiril onom. ik. 1 
13404. Tiryaki Far. is. 2 
13405. Titiz T. sf. 2 
13406. Titizlik T. is. 3 
13407. Titre- onom. f. 10 
13408. Titrek onom. sf. 1 
13409. Titreme onom. i.f. 8 
13410. Titremeye başla- onom. f. 1 
13411. Titrete titrete onom. ik. 1 
13412. Tiyatro İt./Fr. is. 8 
13413. Tiyatro oyunu İt./Fr. – T. is. 1 
13414. Tiyatrocu İt./Fr. is. 2 
13415. Tiyatrocu ol- İt./Fr. f. 2 
13416. Tohum Far. is. 3 
13417. Tok T. is. 3 
13418. Toka tuttur- T. f. 1 
13419. Tokat T. is. 4 
13420. Tokat at- T.(?) f. 3 
13421. Tokat yapıştır- T. dey. 3 
13422. Tokat ye- T.(?) dey. 2 
13423. Tokatlamak T. i.f. 1 
13424. Tokyo terlik Jap. – T. is. 1 
13425. Tomar Ar. is. 2 
13426. Tombalacık oluver- T. f. 1 
13427. Tombul T.(?) sf. 2 
13428. Tomurcuk T. is. 3 
13429. Ton Fr. is. 9 
13430. Tongaya düşür- ? argo 3 
13431. Top T. is. 6 
13432. Topçam T. öz.is. 1 
13433. Topyekûn T. – Ar. zf. 1 
13434. Topaç T. is. 2 
13435. Topak T. sf. 1 
13436. Topallama T. i.f. 2 
13437. Topallaşan T. s.f. 1 
13438. Topallaştıkça T. z.f. 1 
13439. Topallık T. is. 1 
13440. Toparla- T. f. 3 
13441. Toparlama T. i.f. 2 
13442. Toparlan- T. f. 3 
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13443. Toparlanma T. i.f. 3 
13444. Toparlayan T. s.f. 1 
13445. Toparlayıp T. z.f. 1 
13446. Topkapı T. öz.is. 1 
13447. Topla- T. f. 35 
13448. Toplam T. is. 4 
13449. Toplama T. i.f. 7 
13450. Toplamak T. i.f. 5 
13451. Toplan- T. f. 11 
13452. Toplanacak T. s.f. 2 
13453. Toplanıp T. z.f. 3 
13454. Toplanma T. i.f. 1 
13455. Toplanmış T. s.f. 2 
13456. Toplantı T. is. 30 
13457. Toplatan T. s.f. 2 
13458. Toplayabil- T. f. 1 
13459. Toplayacak T. s.f. 1 
13460. Toplayan T. s.f. 1 
13461. Toplayarak T. z.f. 2 
13462. Toplayınca T. z.f. 1 
13463. Toplayıp T. z.f. 8 
13464. Toplayış T. i.f. 1 
13465. Toplu T. sf. 1 
13466. Toplu eylem T. is. 1 
13467. Topluca T. zf. 7 
13468. Topluluk T. is. 1 
13469. Toplum T. is. 6 
13470. Toplumcu T. is. 1 
13471. Toplumsal T. sf. 3 
13472. Toprağa git- T. dey. 1 
13473. Toprağın üstü T. is. 1 
13474. Toprak T. is. 64 
13475. Toprak ağası T. – Moğ. is. 1 
13476. Toprak altı T. is. 1 
13477. Toprak koynu T.  is. 1 
13478. Toprak ol- T. dey. 1 
13479. Toprak rengi T. – Far. is. 1 
13480. Toptan T. zf. 1 
13481. Topu topu T. ik. 1 
13482. Topuk T. is. 1 
13483. Topuk selamı T. – Ar. mec. 1 
13484. Topuklu T. sf. 1 
13485. Torba Far. is. 15 
13486. Tornadan çık- İt. – T. f. 1 
13487. Tornavida Ven. is. 2 
13488. Tortu Far. is. 1 
13489. Torun T. is. 7 
13490. Toslayınca onom. z.f. 1 
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13491. Tost İng. is. 10 
13492. Tosuncuk T. is. 1 
13493. Toy T. sf. 1 
13494. Toz T. is. 6 
13495. Tozlu T. sf. 1 
13496. Tozut- T. f. 2 
13497. Tören T. is. 22 
13498. Törenleştirmek T. i.f. 1 
13499. Törensiz T. is. 2 
13500. Törpülen- T. f. 2 
13501. Törpülenip T. z.f. 1 
13502. Törpülenme T. i.f. 1 
13503. Tövbe tövbe Ar./Aram. ik. 1 
13504. Tövbe yarabbi Ar.  ünl. 1 
13505. Trabzon Yun. öz.is. 69 
13506. Trabzon Devlet Tiyatrosu Yun. – Ar. – İt. öz.is. 1 
13507. Trabzonlu Yun. – T. öz.is. 7 
13508. Trabzonlu Meclis Başkanı Yun. – Ar. – T. öz.is. 1 
13509. Trabzonspor Yun. – Fr./İng. öz.is. 9 
13510. Trafik Fr./İt. is. 2 
13511. Tragedya Fr./Lat./Yun. is. 1 
13512. Trajedi Fr./Lat./Yun. is. 1 
13513. Traktör Fr. is. 2 
13514. Tren Fr. is. 11 
13515. Tren rayı Fr. is. 2 
13516. Tren vagonu Fr. – İng. is. 2 
13517. Tufan Ar./Aram. öz.is. 2 
13518. Tuğla Yun. is. 3 
13519. Tuhaf Ar. is. 7 
13520. Tuhaf bul- Ar. – T. f. 1 
13521. Tuhaf karşıla- Ar. – T. f. 1 
13522. Tumturaklı Far. sf. 2 
13523. Tur Fr. is. 1 
13524. Tur at- Fr. – T. f. 3 
13525. Tur atıp Fr. – T. z.f. 1 
13526. Turgut Fr./İng. öz.is. 1 
13527. Turistik Fr./İng. is. 1 
13528. Turistik seyahat Fr./İng. is. 1 
13529. Turizm Fr./İng. is. 1 
13530. Turla- Fr f. 1 
13531. Turne Fr. is. 1 
13532. Turnuva Fr. is. 1 
13533. Turp filizi Far. – Yun. is. 1 
13534. Tut- T. f. 43 
13535. Tutacak T. s.f. 1 
13536. Tutam T. is. 2 
13537. Tutan T. s.f. 5 
13538. Tutanağa geçirt- T. f. 1 
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13539. Tutanak T. is. 2 
13540. Tutku T. is. 1 
13541. Tutku haline getir- T. dey. 1 
13542. Tutkun T. sf. 1 
13543. Tutkunluk T. is. 1 
13544. Tutma T. i.f. 3 
13545. Tutmak T. i.f. 2 
13546. Tutsak T. is. 1 
13547. Tutsak edil- T. f. 1 
13548. Tutsak et- T. f. 1 
13549. Tutsaklık T. is. 2 
13550. Tuttuğu T. s.f. 1 
13551. Tuttur- T. f. 13 
13552. Tutturma T. i.f. 1 
13553. Tutturulma T. i.f. 2 
13554. Tutucu T. sf. 3 
13555. Tutuculuk T. is. 2 
13556. Tutuk T. is. 1 
13557. Tutukevi T. is. 3 
13558. Tutuklama T. i.f. 1 
13559. Tutuklan- T. f. 2 
13560. Tutuklu T. sf. 2 
13561. Tutul- T. f. 7 
13562. Tutulabil- T. f. 2 
13563. Tutulacak T. s.f. 1 
13564. Tutulma T. i.f. 1 
13565. Tutum T. is. 4 
13566. Tutumlu T. sf. 1 
13567. Tutunduğu T. s.f. 1 
13568. Tutunma T. i.f. 1 
13569. Tutunmak T. i.f. 1 
13570. Tutup T. z.f. 20 
13571. Tutuş T. i.f. 1 
13572. Tutuştur- T. f. 5 
13573. Tutuşturma T. i.f. 1 
13574. Tutuşturulan T. s.f. 1 
13575. Tuvalet Fr. is. 11 
13576. Tuvaletsiz Fr. sf. 1 
13577. Tuz T. is. 2 
13578. Tuz buz ol- T. dey. 1 
13579. Tuzağa düş- T. dey. 1 
13580. Tuzak T. is. 3 
13581. Tuzak kur- T. dey. 2 
13582. Tuzla buz et- T. dey. 1 
13583. Tuzlu T. sf. 4 
13584. Tuzluk T. is. 1 
13585. Tuzsuz T. sf. 1 
13586. Tüccar Ar. is. 1 
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13587. Tüken- T. f. 3 
13588. Tükenmek T. i.f. 1 
13589. Tükenmeyen T. s.f. 1 
13590. Tükenmez T. s.f. 1 
13591. Tüket- T. f. 4 
13592. Tüketen T. s.f. 1 
13593. Tüketerek T. z.f. 1 
13594. Tüketil- T. f. 2 
13595. Tüketilme T. i.f. 1 
13596. Tüketim malı T. – Ar. is. 1 
13597. Tüketip T. z.f. 1 
13598. Tükür- ? f. 4 
13599. Tükürük yağdır- ? f. 1 
13600. Tükürürcesine ? zf. 1 
13601. Tül Fr. is. 2 
13602. Tülbent Far. is. 1 
13603. Tülümsü Fr. sf. 1 
13604. Tüm T. is. 129 
13605. Tümce T. is. 5 
13606. Tümden T. zf. 5 
13607. Tümsek T. is. 3 
13608. Tümsekli T. sf. 1 
13609. Tümü birden T. zf. 3 
13610. Tümüyle T. zf. 1 
13611. Tünekle- T. f. 1 
13612. Tüneyerek T. z.f. 1 
13613. Tüneyip T. z.f. 1 
13614. Tür T. is. 16 
13615. Türban Fr. is. 2 
13616. Türbe Ar. is. 1 
13617. Türdeş T. is. 1 
13618. Türk T. öz.is. 6 
13619. Türk Devleti T. öz.is. 1 
13620. Türk Dil Kurumu T. öz.is. 1 
13621. Türk Dili T. öz.is. 1 
13622. Türk Dili Edebiyat T. öz.is. 3 
13623. Türkçe T. öz.is. 14 
13624. Türkçe öğretmeni T. is. 1 
13625. Türkiye T. öz.is. 12 
13626. Türkü T. is. 5 
13627. Türkü söyle- T. f. 1 
13628. Türkü yak- T. dey. 1 
13629. Türlü T. is. 78 
13630. Tüttür- T. f. 1 
13631. Tütün T. is. 1 
13632. Tüy T. is. 2 
13633. Tüylenip tüylenmediği T. z.f. 1 
13634. Tüyleri dike diken ol- T. dey. 2 
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13635. Tüylü T. sf. 4 
13636. U T. hrf. 5 
13637. Ucundan kıyısından duy- T. dey. 1 
13638. Ucundan tut- T. dey. 1 
13639. Ucuz T. sf. 10 
13640. Ucuza kapat- T. dey. 1 
13641. Uç T. is. 34 
13642. Uç- T. f. 15 
13643. Uç uca T. zf. 1 
13644. Uç uca ekle- T. f. 1 
13645. Uç ver- T. dey. 1 
13646. Uçabil- T. f. 3 
13647. Uçağın kanadı T. is. 1 
13648. Uçak T. is. 21 
13649. Uçak bileti T. – İt./Fr. is. 2 
13650. Uçamayan T. s.f. 1 
13651. Uçan T. s.f. 2 
13652. Uçan daire T. – Ar. is. 61 
13653. Uçarak T. z.f. 1 
13654. Uçkur T. is. 1 
13655. Uçma T. i.f. 12 
13656. Uçmak T. i.f. 3 
13657. Uçsuz T. sf. 1 
13658. Uçsuz bucaksız T. ik. 1 
13659. Uçtuğu T. s.f. 1 
13660. Uçucu T. sf. 2 
13661. Uçuculuk T. is. 2 
13662. Uçuk T. sf. 1 
13663. Uçuk mavi T. – Ar. is. 1 
13664. Uçup T. z.f. 2 
13665. Uçuran T. s.f. 1 
13666. Uçurum T.(?) is. 3 
13667. Uçurumlu T. sf. 2 
13668. Uçuş T. i.f. 7 
13669. Uçuş- T. f. 4 
13670. Uçuşan T. s.f. 2 
13671. Uçuşma T. i.f. 1 
13672. Uçuşturup T. z.f. 1 
13673. Ufacık T. is. 1 
13674. Ufak T. sf. 5 
13675. Ufak tefek T. ik. 19 
13676. Ufaklık T. is. 4 
13677. Ufalayan T. s.f. 1 
13678. Ufuk Ar. is. 6 
13679. Ufuk noktası Ar.  is. 1 
13680. Uğra- T. f. 39 
13681. Uğrak T. is. 1 
13682. Uğrama T. i.f. 1 
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13683. Uğramış T. i.f. 1 
13684. Uğran- T. f. 1 
13685. Uğranıverecek T. z.f. 1 
13686. Uğraş T. is. 5 
13687. Uğraş- T. f. 28 
13688. Uğraşabil- T. f. 1 
13689. Uğraşan T. s.f. 3 
13690. Uğraşarak T. z.f. 2 
13691. Uğraşıl- T. f. 2 
13692. Uğraşıp T. z.f. 3 
13693. Uğraşırken T. z.f. 3 
13694. Uğraşma T. i.f. 7 
13695. Uğraşmak T. i.f. 2 
13696. Uğraştır- T. f. 2 
13697. Uğrayabil- T. f. 1 
13698. Uğrayan T. s.f. 1 
13699. Uğrayıp T. z.f. 3 
13700. Uğultu onom. is. 3 
13701. Uğur T. is. 10 
13702. Uğurda feda etmek T. dey. 1 
13703. Uğurla- T. f. 5 
13704. Uğurlama T. i.f. 2 
13705. Uğurlan- T. f. 2 
13706. Uğurlanan T. s.f. 1 
13707. Uğurlarken T. z.f. 2 
13708. Uğursuz T. sf. 2 
13709. Uğursuzluk T. is. 3 
13710. Ukala T. sf. 2 
13711. Ukalalık Ar. is. 2 
13712. Ukalalık yap- Ar. f. 1 
13713. Ulan! T. argo 1 
13714. Ulaş- T. f. 27 
13715. Ulaşabil- T. f. 3 
13716. Ulaşamayacağın pazara 
mal yüklememek 
T. dey. 1 
13717. Ulaşan T. s.f. 2 
13718. Ulaşıl- T. f. 5 
13719. Ulaşılabil- T. f. 2 
13720. Ulaşılamaz yap- T. f. 1 
13721. Ulaşılmaz ol- T. f. 1 
13722. Ulaşınca T. z.f. 1 
13723. Ulaşma T. i.f. 5 
13724. Ulaşmak T. i.f. 4 
13725. Ulaşmış T. s.f. 1 
13726. Ulaştır- T. f. 1 
13727. Ulaştırılacak T. s.f. 2 
13728. Ulaştırma T. i.f. 1 
13729. Ulucanlar  T. öz.is. 1 
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13730. Uluma T. i.f. 1 
13731. Ulus Moğ. öz.is. 1 
13732. Ulus kız Ortaokulu T. öz.is. 1 
13733. Ulus Sineması T. öz.is. 1 
13734. Ulusal Moğ. is. 2 
13735. Uluslararası Moğ. is. 1 
13736. Um- T. f. 22 
13737. Umarak T. z.f. 2 
13738. Umarım! T. k.s. 3 
13739. Umarken T. z.f. 2 
13740. Umarsızlık T. is. 1 
13741. Umu T. is. 1 
13742. Umuda kapıl- T. dey. 4 
13743. Umudunu kes- T. dey. 6 
13744. Umudunu yitir- T. dey. 1 
13745. Umul- T. f. 2 
13746. Umur T. is. 1 
13747. Umursa- T. f. 12 
13748. Umursamaz T. sf. 1 
13749. Umursamazlık T. is. 1 
13750. Umurunda ol- T. f. 3 
13751. Umut T. is. 17 
13752. Umut et- T. f. 4 
13753. Umut içinde olmak T. dey. 1 
13754. Umut kes- T. dey. 4 
13755. Umut ol- T. dey. 2 
13756. Umut ver- T. dey. 1 
13757. Umutlanacak T. s.f. 1 
13758. Umutlu T. sf. 1 
13759. Umutsuz T. sf. 2 
13760. Umutsuz ol- T. f. 1 
13761. Umutsuzluğa kapıl- T. dey. 2 
13762. Umutsuzluk T. is. 6 
13763. Un T. is. 2 
13764. Un ufak ol- T. dey. 1 
13765. Un ufak edil- T. dey. 1 
13766. Unumu eldim eleğimi 
astım 
T. dey. 1 
13767. Unut- T. f. 123 
13768. Unutabil- T. f. 2 
13769. Unutamadığı T. s.f. 1 
13770. Unutan T. s.f. 1 
13771. Unutarak T. z.f. 1 
13772. Unutma T. i.f. 6 
13773. Unutmak T. i.f. 3 
13774. Unuttur- T. f. 3 
13775. Unutturmak T. i.f. 3 
13776. Unutul- T. f. 11 
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13777. Unutulduğu T. s.f. 1 
13778. Unutulma T. i.f. 3 
13779. Unutulmak T. i.f. 3 
13780. Unutulmaz T. s.f. 2 
13781. Unutulmuş T. s.f. 3 
13782. Unutulup git- T. f. 1 
13783. Unutup T. z.f. 2 
13784. Unutuver- T. f. 1 
13785. Unvan Ar. is. 1 
13786. Upuzun T. sf. 2 
13787. Ur T.(?) is. 2 
13788. Uranüs Lat. öz.is. 1 
13789. Urgan T. is. 1 
13790. Usan- T. f. 3 
13791. Uslu T. sf. 12 
13792. Uslu ol- T. f. 3 
13793. Uslu uslu Ar. ik. 6 
13794. Usluluk T. is. 1 
13795. Ussal T. sf. 1 
13796. Usta Far. is. 3 
13797. Ustalaş- Far. f. 1 
13798. Ustalık Far. is. 1 
13799. Usul erkân Ar.  ik. 1 
13800. Usul usul Ar. ik. 2 
13801. Usulca Ar. zf. 9 
13802. Usulsüz Ar. sf. 1 
13803. Uşak T. is. 1 
13804. Utan- T. f. 30 
13805. Utanarak T. z.f. 1 
13806. Utanç T. is. 7 
13807. Utandır- T. f. 1 
13808. Utangaç T. sf. 2 
13809. Utangaçlık T. is. 2 
13810. Utanıl- T. f. 1 
13811. Utanılacak T. s.f. 1 
13812. Utanma T. i.f. 1 
13813. Utanmasızca T. zf. 1 
13814. Utanmazca T. zf. 1 
13815. Utanmazlık T. is. 1 
13816. Uy- T. f. 24 
13817. Uy be uşak! T. ünl. 1 
13818. Uyabil- T. f. 1 
13819. Uyacak T. s.f. 1 
13820. Uyan T. s.f. 1 
13821. Uyan- T. f. 22 
13822. Uyanabil- T. f. 1 
13823. Uyandığında T. z.f. 3 
13824. Uyandır- T. f. 3 
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13825. Uyandıran T. s.f. 1 
13826. Uyandırdığı T. s.f. 1 
13827. Uyandırıl- T. f. 1 
13828. Uyandırılma T. i.f. 1 
13829. Uyandırılmak T. i.f. 1 
13830. Uyandırma T. i.f. 3 
13831. Uyandırmak T. i.f. 2 
13832. Uyanık T. sf. 5 
13833. Uyanık kal- T. f. 2 
13834. Uyanık ol- T. dey. 2 
13835. Uyanıklık göster- T. dey. 1 
13836. Uyanınca T. z.f. 2 
13837. Uyanıp T. z.f. 2 
13838. Uyanma T. i.f. 1 
13839. Uyanmaya gör- T. f. 1 
13840. Uyanmış T. i.f. 1 
13841. Uyar- T. f. 8 
13842. Uyarak T. z.f. 3 
13843. Uyarı T. is. 13 
13844. Uyarı al- T. f. 3 
13845. Uyarı yap- T. f. 1 
13846. Uyarı yaparken T. z.f. 1 
13847. Uyarıcı T. sf. 2 
13848. Uyarıl- T. f. 2 
13849. Uyarınca T. z.f. 4 
13850. Uyarlan- T. f. 1 
13851. Uyarmak T. i.f. 3 
13852. Uydur- T. f. 16 
13853. Uydurabil- T. f. 1 
13854. Uydurma T. i.f. 2 
13855. Uydurmak T. i.f. 1 
13856. Uyduruk T. sf. 2 
13857. Uydurulan T. s.f. 1 
13858. Uydurup T. z.f. 3 
13859. Uyduruver- T. f. 1 
13860. Uygar ol- T. f. 2 
13861. Uygarlık T. is. 1 
13862. Uygula- T. f. 7 
13863. Uygulama T. i.f. 11 
13864. Uygulamaya kon- T. f. 2 
13865. Uygulamaya koy- T. f. 5 
13866. Uygulan- T. f. 5 
13867. Uygulanan T. s.f. 1 
13868. Uygun T. is. 30 
13869. Uygun bul- T. dey. 7 
13870. Uygun bulun- T. dey. 1 
13871. Uygun düş- T. dey. 3 
13872. Uygun gör- T. dey. 7 
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13873. Uygun ol- T. f. 12 
13874. Uygun olarak T. z.f. 2 
13875. Uygun olup olmadığı T. z.f. 2 
13876. Uygunsuz T. sf. 1 
13877. Uyku T. is. 28 
13878. Uyku ağır ol- T. dey. 1 
13879. Uyku çek- T. dey. 1 
13880. Uyku hali T. is. 1 
13881. Uyku mahmurluğu bas- T. dey. 2 
13882. Uykulu T. sf. 1 
13883. Uykusu dağıl- T. dey. 2 
13884. Uykusu gel- T. dey. 1 
13885. Uykusuz T. sf. 3 
13886. Uykuya dal- T. dey. 3 
13887. Uykuya düşüver- T. dey. 1 
13888. Uyma T. i.f. 3 
13889. Uymak T. i.f. 3 
13890. Uyruk T. is. 1 
13891. Uysal T. sf. 3 
13892. Uysalca T. zf. 1 
13893. Uysallık göster- T. f. 1 
13894. Uyu- T. f. 70 
13895. Uyulma T. i.f. 1 
13896. Uyum T. is. 4 
13897. Uyum sağla- T. f. 2 
13898. Uyuma T. i.f. 15 
13899. Uyumak T. i.f. 13 
13900. Uyumlu T. sf. 1 
13901. Uyumsuzluk T. is. 2 
13902. Uyumuş kalmış T. i.f. 1 
13903. Uyup T. z.f. 3 
13904. Uyup kalabil- T. f. 1 
13905. Uyurgezer T. is. 1 
13906. Uyurken T. z.f. 3 
13907. Uyuş- T. f. 4 
13908. Uyuşturucu T. is. 2 
13909. Uyuşuk T. sf. 2 
13910. Uyuşukluk T. is. 3 
13911. Uyut- T. f. 3 
13912. Uyutmaya çalış- T. f. 1 
13913. Uyuturken T. z.f. 2 
13914. Uyuyabil- T. f. 5 
13915. Uyuyan T. s.f. 3 
13916. Uyuyarak T. z.f. 2 
13917. Uyuyup kal- T. f. 1 
13918. Uyuyuveren T. z.f. 1 
13919. Uza- T. f. 6 
13920. Uzadıkça uza- T. f. 1 
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13921. Uzak T. sf. 76 
13922. Uzak Asya T. öz.is. 1 
13923. Uzak çek- T. dey. 1 
13924. Uzak dur- T. dey. 3 
13925. Uzak kal- T. dey. 2 
13926. Uzak ol- T. f. 2 
13927. Uzak tut- T. dey. 4 
13928. Uzak yakın T. ik. 1 
13929. Uzaklaş- T. f. 25 
13930. Uzaklaşınca T. z.f. 3 
13931. Uzaklaşıp git- T. f. 1 
13932. Uzaklaşır uzaklaşmaz T. z.f. 1 
13933. Uzaklaşırken T. z.f. 4 
13934. Uzaklaşma T. i.f. 3 
13935. Uzaklaşmak T. i.f. 2 
13936. Uzaklaşmış T. s.f. 1 
13937. Uzaklaştıkça T. z.f. 3 
13938. Uzaklaştır- T. f. 7 
13939. Uzaklaştırarak T. z.f. 1 
13940. Uzaklaştırıl- T. f. 3 
13941. Uzaklaştırılacak T. s.f. 1 
13942. Uzaklaştırılan T. s.f. 1 
13943. Uzaklaştırılma T. i.f. 1 
13944. Uzaklaştırırken T. z.f. 1 
13945. Uzaklaştırma T. i.f. 2 
13946. Uzaklık T. is. 6 
13947. Uzaktaki T. sf. 1 
13948. Uzaktan uzağa T. zf. 2 
13949. Uzaktan yakından T. ik. 1 
13950. Uzama T. i.f. 1 
13951. Uzan- T. f. 13 
13952. Uzanabil- T. f. 2 
13953. Uzanan T. s.f. 10 
13954. Uzandığı T. s.f. 2 
13955. Uzanınca T. zf. 1 
13956. Uzanıp T. z.f. 2 
13957. Uzanıver- T. f. 1 
13958. Uzanma T. i.f. 1 
13959. Uzanmak T. i.f. 2 
13960. Uzanmış T. s.f. 1 
13961. Uzantı T. is. 1 
13962. Uzat- T. f. 32 
13963. Uzatabil- T. f. 2 
13964. Uzatacak T. s.f. 1 
13965. Uzatıl- T. f. 1 
13966. Uzatılabil- T. f. 1 
13967. Uzatılan T. s.f. 1 
13968. Uzatılınca T. z.f. 1 
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13969. Uzatılma T. i.f. 1 
13970. Uzatınca T. z.f. 2 
13971. Uzatıp T. z.f. 9 
13972. Uzatırken T. z.f. 1 
13973. Uzatma T. i.f. 4 
13974. Uzatmak T. i.f. 3 
13975. Uzattığı T. s.f. 1 
13976. Uzattıkça uzat- T. f. 1 
13977. Uzay gemisi T.  is. 1 
13978. Uzayınca T. z.f. 1 
13979. Uzayıp T. z.f. 2 
13980. Uzayıp git- T. f. 1 
13981. Uzlaştırma T. i.f. 1 
13982. Uzman T. is. 2 
13983. Uzmanlaş- T. f. 2 
13984. Uzmanlık T. is. 11 
13985. Uzun T.(?) sf. 100 
13986. Uzun gel- T.(?) f. 1 
13987. Uzun uzun T. ik. 24 
13988. Uzunca T. zf. 2 
13989. Uzunluk T. is. 2 
13990. Ü T. hrf. 3 
13991. Ücra  T. sf. 2 
13992. Ücret Ar. is. 4 
13993. Ücret al- Ar. f. 1 
13994. Ücret öde- Ar. – T. f. 1 
13995. Ücretli Ar. sf. 6 
13996. Üç T. s. 107 
13997. Üç aşağı beş yukarı T. s.ö. 1 
13998. Üç buçuk T. sf. 1 
13999. Üç yüz T. s. 1 
14000. Üç yüz yetmiş dokuz T. s. 1 
14001. Üçgen T. is. 1 
14002. Üçlü T. sf. 1 
14003. Üçlü priz T. – Fr. is. 3 
14004. Üçü birden T. zf. 2 
14005. Üçüncü T. sf. 12 
14006. Üçünüz T. z. 1 
14007. Üfle- onom. f. 3 
14008. Üflenen onom. s.f. 1 
14009. Üfürük T. is. 2 
14010. Ülfet Ar. is. 1 
14011. Ülke T. is. 32 
14012. Ülser Fr. is. 1 
14013. Ültimatom ver- Fr. f. 1 
14014. Ümit et- Far. – T. dey. 1 
14015. Ümit Yaşar T. öz.is. 2 
14016. Ün T. is. 2 
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14017. Üniformalı Fr. sf. 2 
14018. Üniversite Fr. is. 51 
14019. Üniversite kanunu Fr. – Ar. is. 1 
14020. Üniversite mensubu ol- Fr. – Ar. f. 1 
14021. Üniversiteli Fr. sf. 2 
14022. Ünlem T. is. 1 
14023. Ünlü T. is. 44 
14024. Ünlü ol-  T. f. 2 
14025. Ünlüler  T. z. 1 
14026. Ünlülerin Mahallesi T. – Ar. öz.is. 2 
14027. Ünsüz T. is. 19 
14028. Ünsüzler T. z. 5 
14029. Ünye T. öz.is. 3 
14030. Ünyeli T. öz.is. 1 
14031. Üreme T. i.f. 1 
14032. Üret- T. f. 4 
14033. Üreten T. s.f. 2 
14034. Üretici T. is. 1 
14035. Üretil- T. f. 1 
14036. Üretim T. is. 5 
14037. Üretken T. sf. 1 
14038. Üretme T. i.f. 3 
14039. Ürk- T. f. 10 
14040. Ürke ürke T. ik. 1 
14041. Ürkek T. sf. 1 
14042. Ürkekçe T. zf. 3 
14043. Ürkeklik T. is. 1 
14044. Ürken T. s.f. 1 
14045. Ürkerek T. z.f. 1 
14046. Ürkü T. is. 1 
14047. Ürkülen T. sf. 1 
14048. Ürkülerek T. z.f. 1 
14049. Ürkünç T. sf. 3 
14050. Ürküntü T. is. 4 
14051. Ürküntü duy- T. dey. 1 
14052. Ürküt- T. f. 8 
14053. Ürkütecek T. s.f. 1 
14054. Ürküten T. s.f. 4 
14055. Ürkütme T. i.f. 1 
14056. Ürkütücü T. sf. 3 
14057. Ürkütüldüğü T. s.f. 1 
14058. Ürpermek T. i.f. 1 
14059. Ürperti T. is. 2 
14060. Üslûp T. is. 1 
14061. Üst T. is. 220 
14062. Üst baş T. ik. 5 
14063. Üst benlik T. is. 1 
14064. Üst kat T. is. 1 
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14065. Üst üste T. zf. 5 
14066. Üstat Far. is. 2 
14067. Üste para verebil- T. f. 1 
14068. Üstele- T. f. 4 
14069. Üsteleme T. i.f. 2 
14070. Üstelemek T. i.f. 1 
14071. Üstelik T. zf. 87 
14072. Üstesinden gel- T. dey. 4 
14073. Üstlen- T. f. 2 
14074. Üstlenebil- T. f. 1 
14075. Üstlenerek T. z.f. 1 
14076. Üstlenip T. z.f. 1 
14077. Üstlenmek T. i.f. 1 
14078. Üstlerine örtü çekmek T. dey. 1 
14079. Üstlerini arat- T. f. 2 
14080. Üstü başı dökük ol- T. dey. 1 
14081. Üstüme yürü- T. dey. 1 
14082. Üstüne konmak T. dey. 1 
14083. Üstün T. sf. 2 
14084. Üstün bul- T. dey. 2 
14085. Üstün gel- T. dey. 3 
14086. Üstün insan T. is. 1 
14087. Üstün kişilik T. is. 2 
14088. Üstünde dur- T. dey. 7 
14089. Üstünde hak iddia et- T. dey. 1 
14090. Üstünde hakkı ol- T. dey. 1 
14091. Üstünde kafa yor- T. dey. 2 
14092. Üstünde kal- T. dey. 1 
14093. Üstünde ol- T. f. 2 
14094. Üstündeki T. sf. 4 
14095. Üstündekiler T. z. 1 
14096. Üstünden zaman geç- T. dey. 1 
14097. Üstüne al- T. dey. 1 
14098. Üstüne bastır- T. f. 1 
14099. Üstüne çarpı at- T. dey. 1 
14100. Üstüne çık- T. dey. 2 
14101. Üstüne çök- T. dey. 1 
14102. Üstüne çullan- T. dey. 1 
14103. Üstüne düşen görev T. s.ö. 1 
14104. Üstüne düşün- T. f. 1 
14105. Üstüne geçir- T. dey. 1 
14106. Üstüne gel- T. dey. 4 
14107. Üstüne git- T. dey. 1 
14108. Üstüne kafa yor- T. dey. 1 
14109. Üstüne kapan-  T. dey. 1 
14110. Üstüne mahzunluk çök- T. dey. 2 
14111. Üstüne saldır- T. f. 1 
14112. Üstüne tut- T. f. 1 
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14113. Üstüne tutukluk çökmek T. dey. 1 
14114. Üstüne üstüne T. ik. 1 
14115. Üstüne üstüne gel- T. dey. 1 
14116. Üstüne var- T. dey. 4 
14117. Üstüne yap- T. dey. 1 
14118. Üstüne yok! T. s.ö. 1 
14119. Üstüne yürü- T. dey. 2 
14120. Üstünlük T. is. 5 
14121. Üstünlük göster- T. f. 1 
14122. Üstünlük tasla- T. dey. 1 
14123. Üstünü çıkar- T. f. 1 
14124. Üstünü değiş- T. f. 1 
14125. Üstünü değiştir- T. f. 1 
14126. Üşü- T. f. 2 
14127. Üşüme T. i.f. 1 
14128. Üşütebil- T. f. 1 
14129. Ütü T. is. 5 
14130. Ütü yap- T. f. 1 
14131. Ütüle- T. f. 1 
14132. Ütülen- T. f. 1 
14133. Ütüleyen T. s.f. 1 
14134. Ütülü T. sf. 1 
14135. Üüü! T. ünl. 2 
14136. Üvey T. sf. 1 
14137. Üye Moğ. is. 5 
14138. Üyelik Moğ. is. 1 
14139. Üz- T. f. 7 
14140. Üzere T. zf./e. 83 
14141. Üzeri T. zf. 11 
14142. Üzerinde T. zf. 10 
14143. Üzerinden T. zf. 1 
14144. Üzerine T. zf. 9 
14145. Üzerine çek- T. f. 1 
14146. Üzgün T. sf. 1 
14147. Üzgün ol- T. f. 2 
14148. Üzül- T. f. 25 
14149. Üzülen T. s.f. 2 
14150. Üzülerek T. z.f. 2 
14151. Üzülme T. i.f. 6 
14152. Üzülmek T. i.f. 1 
14153. Üzüm T. is. 5 
14154. Üzüm salkımı T.  is. 1 
14155. Üzümlü T. sf. 1 
14156. Üzüntü T. is. 3 
14157. V T. hrf. 18 
14158. V Amca T. öz.is. 64 
14159. Vaat edil- Ar. – T. f. 1 
14160. Vaat et- Ar. – T. f. 1 
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14161. Vaatte bulun- Ar. – T. f. 1 
14162. Vaaz Ar. is. 3 
14163. Vaaz dinle- Ar. – T. f. 1 
14164. Vah vah! Far. ünl. 2 
14165. Vah…vah Far. ünl. 1 
14166. Vaha Ar. is. 1 
14167. Vahşi Ar. sf. 1 
14168. Vajina İng./Lat. is. 2 
14169. Vaka Ar. is. 1 
14170. Vakit Ar. is. 8 
14171. Vakit geçirmek Ar. – T. i.f. 1 
14172. Vaktiyle Ar. zf. 1 
14173. Vali muavini Ar.  is. 1 
14174. Valilik Ar. is. 1 
14175. Valiz Fr./İt. is. 8 
14176. Vallah! Ar. ünl. 2 
14177. Vallaha! Ar. ünl. 1 
14178. Vallahi! Ar. k.s. 8 
14179. Van Erm. öz.is. 3 
14180. Var T. e./sf. 727 
14181. Var- T. f. 8 
14182. Var gücüyle çalış- T. dey. 4 
14183. Var gücüyle yap- T. dey. 1 
14184. Var güçleriyle gözüne 
girmeye çalış- 
T. dey. 1 
14185. Var ol- T. f. 2 
14186. Var olan T. s.f. 2 
14187. Var olma T. i.f. 1 
14188. Var oluş bedeli T. s.ö. 1 
14189. Varabil- T. f. 1 
14190. Varan T. s.f. 2 
14191. Vardır- T. f. 2 
14192. Vardırınca T. z.f. 1 
14193. Varı yoğu ol- T. dey. 1 
14194. Varıl- T. f. 1 
14195. Varılan T. s.f. 1 
14196. Varılma T. i.f. 1 
14197. Varınca T. z.f. 3 
14198. Varıp T. z.f. 1 
14199. Varken T. z.f. 20 
14200. Varla yok arası T. k.s. 1 
14201. Varlık T. is. 32 
14202. Varlıklı ol-  T. f. 1 
14203. Varlıklılık T. is. 1 
14204. Varlık yokluk T. ik. 1 
14205. Varmışken T. z.f. 1 
14206. Varoluş T. i.f. 4 
14207. Varsay- T. f. 3 
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14208. Varsayarak T. z.f. 1 
14209. Varsayım T. is. 3 
14210. Varsıl T. sf. 1 
14211. Varsıllaştırıl- T. f. 2 
14212. Varsıllık T. is. 2 
14213. Vasıta Ar. is. 1 
14214. Vasi Ar. is. 1 
14215. Vasiyet Ar. is. 1 
14216. Vasiyet et- Ar. f. 1 
14217. Vat Fr. is. 1 
14218. Vatan Ar. is. 1 
14219. Vatandaşlık Ar. is. 1 
14220. Vatan haini Ar.  is. 2 
14221. Vatkalı Sırp./Bul. sf. 1 
14222. Vay canına! Far. ünl. 1 
14223. Vay vay vay ! Far. ünl. 2 
14224. Vay! Far. ünl. 5 
14225. Vazelin Alm./Yun. is. 1 
14226. Vazgeç- Far. f. 40 
14227. Vazgeçil- T. f. 2 
14228. Vazgeçilmez T. sf. 1 
14229. Vazgeçip Far. z.f. 2 
14230. Vazgeçir- Far. f. 1 
14231. Vazgeçirebil- Far. f. 1 
14232. Vazgeçiril- Far. f. 1 
14233. Vazife yap- Ar. – T. f. 1 
14234. Vaziyet Ar. is. 1 
14235. Vazo İt. is. 3 
14236. Vb. T. kslt. 2 
14237. Ve Ar. e. 1577 
14238. Ve de Ar. – T. e. 2 
14239. Vebalini boynunda taşı- Ar. – T. dey. 1 
14240. Veda Ar. is. 6 
14241. Veda edip Ar. – T. z.f. 2 
14242. Veda et- Ar. f. 3 
14243. Vedalaş- Ar. f. 2 
14244. Vedalaşırken Ar. z.f. 2 
14245. Vedalaşma Ar. i.f. 3 
14246. Vedalaşmak Ar. i.f. 1 
14247. Velveleye ver- Ar. – T. dey. 1 
14248. Ver- T. f. 118 
14249. Veranda T. is. 2 
14250. Verdiği T. s.f. 16 
14251. Verdir- T. f. 2 
14252. Verebil- T. f. 6 
14253. Verecek T. s.f. 1 
14254. Verem T. is. 1 
14255. Veren T. s.f. 3 
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14256. Vererek T. z.f. 3 
14257. Veri T. is. 2 
14258. Veril- T. f. 8 
14259. Verildiği T. z.f. 1 
14260. Verilecek T. s.f. 2 
14261. Verilen T. s.f. 16 
14262. Verilip T. z.f. 2 
14263. Verilme T. i.f. 2 
14264. Verilmiş T. s.f. 3 
14265. Verim T. is. 1 
14266. Verimli ol- T. f. 1 
14267. Verince T. z.f. 1 
14268. Verip T. z.f. 3 
14269. Verirken T. z.f. 3 
14270. Veriş T. i.f. 3 
14271. Verme T. i.f. 15 
14272. Vermek T. i.f. 7 
14273. Vermem seni ellere/ordu 
üstüme kalksa 
T. s.ö. 1 
14274. Vermeye kalk- T. f. 1 
14275. Vesika Ar. is. 1 
14276. Vesika ver- Ar. – T. dey. 1 
14277. Vesikasız Ar. sf. 1 
14278. Veya Far. e. 3 
14279. Vıdı vıdı onom. ik. 1 
14280. Vınlama onom. i.f. 2 
14281. Vır vır onom. ik. 1 
14282. Vızır vızır onom. ik. 1 
14283. Vızırdamanın âlemi yok onom. – Ar. s.ö. 1 
14284. Vicdan Ar. is. 4 
14285. Vicdan azabı Ar.  is. 2 
14286. Vicdanı sızla- Ar. dey. 1 
14287. Vicdanın yükünü hafiflet- Ar.  – T. dey. 1 
14288. Vicdanını rahatlatmak Ar. – T. dey. 1 
14289. Vida Ven. is. 3 
14290. Vidalamak Ven. – Lat. i.f. 1 
14291. Villa Lat. is. 2 
14292. Viraj Fr. is. 7 
14293. Viski İng. is. 1 
14294. Viski soda İng.  is. 1 
14295. Vişneçürüğü Bul.  is. 1 
14296. Vişne suyu Bul.- T. is. 1 
14297. Vitrin Fr. is. 3 
14298. Vize İt. is. 3 
14299. Volta at- İt. – T. dey. 1 
14300. Votka kola İng.  is. 1 
14301. Vrakla- onom. f. 1 
14302. Vs. T. kslt. 2 
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14303. Vs. vs. T. ik. 2 
14304. Vur- T. f. 10 
14305. Vuracak T. s.f. 1 
14306. Vurak el T. mec. 1 
14307. Vurgu yap- T. f. 2 
14308. Vurgulama T. i.f. 1 
14309. Vurgulamak T. i.f. 2 
14310. Vurgulu T. sf. 1 
14311. Vurma T. i.f. 2 
14312. Vurmak T. i.f. 2 
14313. Vurul- T. f. 1 
14314. Vurulma T. i.f. 1 
14315. Vurulmuş T. s.f. 1 
14316. Vurulup T. z.f. 1 
14317. Vurunca T. z.f. 1 
14318. Vurup T. z.f. 3 
14319. Vuslat Ar. is. 1 
14320. Vücut Ar. is. 12 
14321. Y T. hrf. 11 
14322. Ya Ar. e. 145 
14323. Ya da T. e. 196 
14324. Ya! T. ünl. 21 
14325. Ya…ya Far. e. 14 
14326. Ya…ya da T. e. 12 
14327. Yaa! T. ünl. 2 
14328. Yaban Far. is. 1 
14329. Yaban el Far. is. 1 
14330. Yaban otu Far. – T. is. 1 
14331. Yabancı Far. is. 21 
14332. Yabancı dil Far. – T. is. 2 
14333. Yabancı gel- Far. – T. dey. 1 
14334. Yabancı ol- Far. – T. f. 2 
14335. Yabancılaşma Far. i.f. 1 
14336. Yabancılaşmış Far. s.f. 1 
14337. Yabancılaştırıcı Far. sf. 1 
14338. Yabancılaştırılmış Far. s.f. 1 
14339. Yabancılık Far. is. 2 
14340. Yabancılık çek- Far. dey. 1 
14341. Yâd Far. is. 1 
14342. Yâd eller T. is. 1 
14343. Yadırga- T. f. 8 
14344. Yadırgama T. i.f. 1 
14345. Yadırgan- T. f. 1 
14346. Yadırganabil- T. f. 1 
14347. Yadırganma T. i.f. 1 
14348. Yadırgat- T. f. 1 
14349. Yadırgatıcı T. sf. 1 
14350. Yadırgı hisset- T. f. 1 
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14351. Yadırgı tavuk T.  argo 1 
14352. Yadırgı yadırgı T. ik. 1 
14353. Yâdsı- T. f. 2 
14354. Yâdsın- T. f. 2 
14355. Yadsıyabil- T. f. 1 
14356. Yadsıyan T. s.f. 1 
14357. Yadsıyarak T. z.f. 1 
14358. Yağ T. is. 4 
14359. Yağ- T. f. 9 
14360. Yağ bağla- T. dey. 1 
14361. Yağdırma T. i.f. 1 
14362. Yağlayıp T. z.f. 1 
14363. Yağlı T. sf. 2 
14364. Yağlı ekmek T. is. 1 
14365. Yağma T. i.f. 2 
14366. Yağma yok! T. k.s. 1 
14367. Yağmaya başla-  T. f. 1 
14368. Yağmur T. is. 27 
14369. Yağmur bastır- T. f. 2 
14370. Yağmur bulutu T. is. 2 
14371. Yağmur ye- T. dey. 1 
14372. Yağmurlu T. sf. 1 
14373. Yahni Far./Sogd. is. 1 
14374. Yahu! Ar. ünl. 20 
14375. Yak- T. f. 9 
14376. Yaka T. is. 1 
14377. Yaka paça T. ik. 2 
14378. Yaka silk- T. dey. 1 
14379. Yakabil- T. f. 1 
14380. Yakala- T. f. 16 
14381. Yakalama T. i.f. 2 
14382. Yakalamışken T. z.f. 1 
14383. Yakalan- T. f. 5 
14384. Yakalandığı T. s.f. 1 
14385. Yakalanınca T. z.f. 1 
14386. Yakalanma T. i.f. 1 
14387. Yakalanmış T. s.f. 1 
14388. Yakalaşma T. i.f. 1 
14389. Yakalayabil- T. f. 1 
14390. Yakalayıp T. z.f. 3 
14391. Yakamoz Yun. is. 1 
14392. Yakamozlanan Yun. s.f. 1 
14393. Yakan T. s.f. 1 
14394. Yakarma T. i.f. 1 
14395. Yakasını bırak- T. dey. 1 
14396. Yakıl- T. f. 2 
14397. Yakılan T. s.f. 1 
14398. Yakın T. is. 80 
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14399. Yakın- T. f. 10 
14400. Yakın ol- T. f. 1 
14401. Yakın uzak T. ik. 1 
14402. Yakında T. zf. 3 
14403. Yakında ol- T. f. 2 
14404. Yakından ilgilendir- T. f. 1 
14405. Yakınına sokul- T. f. 1 
14406. Yakınıp T. z.f. 3 
14407. Yakınken T. zf. 1 
14408. Yakınlar  T. z. 2 
14409. Yakınlaş- T. f. 1 
14410. Yakınlaştıkça T. z.f. 1 
14411. Yakınlaştır- T. f. 1 
14412. Yakınlaştırabil- T. f. 1 
14413. Yakınlaştırıp T. z.f. 1 
14414. Yakınlık T. is. 7 
14415. Yakınlık göster- T. dey. 6 
14416. Yakınlık kur- T. dey. 3 
14417. Yakınma T. i.f. 12 
14418. Yakınmak T. i.f. 1 
14419. Yakınmasız T. sf. 1 
14420. Yakıp T. z.f. 2 
14421. Yakış- T. f. 24 
14422. Yakışan T. s.f. 3 
14423. Yakışık al- T. f. 11 
14424. Yakışıklı T. sf. 10 
14425. Yakışıklık T. is. 2 
14426. Yakışıklılık T. is. 2 
14427. Yakışıp yakışmadığını T. z.f. 2 
14428. Yakışır bul- T. dey. 1 
14429. Yakıştır- T. f. 22 
14430. Yakıştırılabilecek T. s.f. 2 
14431. Yakıştırılan T. s.f. 1 
14432. Yakıştırma T. i.f. 4 
14433. Yaklaş- T. f. 21 
14434. Yaklaşan T. s.f. 2 
14435. Yaklaşık T. sf. 2 
14436. Yaklaşılma T. i.f. 1 
14437. Yaklaşım T. is. 2 
14438. Yaklaşınca T. z.f. 2 
14439. Yaklaşırken T. z.f. 1 
14440. Yaklaşma T. i.f. 4 
14441. Yaklaşmışken T. z.f. 1 
14442. Yaklaştıkça T. z.f. 6 
14443. Yaklaştır- T. f. 2 
14444. Yakma T. i.f. 1 
14445. Yakıp kavur- T. f. 1 
14446. Yakup Kadri Ar. öz.is. 3 
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14447. Yala- T. f. 2 
14448. Yalan T. is. 19 
14449. Yalan söyle- T. f. 13 
14450. Yalan uydur- T. f. 1 
14451. Yalancı T. is. 11 
14452. Yalancıktan T. zf. 2 
14453. Yalancılık T. is. 2 
14454. Yalanla- T. f. 2 
14455. Yalanlamak T. i.f. 1 
14456. Yalanlarcasına T. zf. 1 
14457. Yalaya yalaya T. ik. 1 
14458. Yalayıp T. z.f. 1 
14459. Yalaz T. hlk. 2 
14460. Yalazla- T. f. 1 
14461. Yalçın  T.(?) öz.is. 13 
14462. Yalçınkaya T. öz.is. 1 
14463. Yaldır yaldır T. ik. 1 
14464. Yaldızlama T. i.f. 1 
14465. Yaldızlanmış T. s.f. 1 
14466. Yaldızlı T.(?) sf. 8 
14467. Yalım T. is. 2 
14468. Yalım yalım T. ik. 2 
14469. Yalın T. sf. 5 
14470. Yalıtlanma T. i.f. 1 
14471. Yallık T. is. 1 
14472. Yalnız T. sf./zf./is. 183 
14473. Yalnız başına T. zf. 5 
14474. Yalnız bırak- T. f. 2 
14475. Yalnız bırakabil- T. f. 1 
14476. Yalnız kal- T. f. 11 
14477. Yalnız ol- T. f. 1 
14478. Yalnızca T. zf. 182 
14479. Yalnızlık T. is. 21 
14480. Yalpa vur- T.(?) dey. 1 
14481. Yalpala- T. f. 1 
14482. Yalpalamak T.(?) i.f. 1 
14483. Yaltak T. sf. 1 
14484. Yaltaklanma T. i.f. 3 
14485. Yalvar- T. f. 6 
14486. Yalvar yakar T. ik. 1 
14487. Yalvar yakar ol- T. dey. 2 
14488. Yalvarılacak T. s.f. 1 
14489. Yalvarma T. i.f. 2 
14490. Yalvarmaya başla- T. f. 1 
14491. Yamaç T.(?) is. 8 
14492. Yamalı T. sf. 2 
14493. Yaman T.(?) sf. 1 
14494. Yamuk T. sf. 1 
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14495. Yamul- T. f. 1 
14496. Yan T. is. 359 
14497. Yan- T. f. 7 
14498. Yan çiz- T. argo 1 
14499. Yan gözle bak- T. dey. 1 
14500. Yan yana T. ik. 7 
14501. Yana çekil- T. f. 1 
14502. Yana çıkmak T. i.f. 1 
14503. Yana dön- T. f. 1 
14504. Yana ol- T. f. 2 
14505. Yana yana T. ik. 1 
14506. Yanak T. is. 8 
14507. Yanan T. s.f. 3 
14508. Yanarken T. z.f. 2 
14509. Yanaş- T. f. 2 
14510. Yanaşıp T. z.f. 1 
14511. Yandaki T. sf. 1 
14512. Yandaş T. is. 1 
14513. Yandaş çık- T. f. 1 
14514. Yandaşlık T. is. 1 
14515. Yangın T. is. 1 
14516. Yangın çık- T. f. 1 
14517. Yanı başı T. is. 12 
14518. Yanı sıra T. zf. 1 
14519. Yanı başındaki T. sf. 2 
14520. Yanık T. is. 4 
14521. Yanıl- T. f. 13 
14522. Yanılacak T. s.f. 1 
14523. Yanılan T. s.f. 2 
14524. Yanılgı T. is. 2 
14525. Yanılma T. i.f. 1 
14526. Yanılma payı T. is. 1 
14527. Yanılmazlık T. is. 1 
14528. Yanılsama T. i.f. 1 
14529. Yanılt- T. f. 3 
14530. Yanımda ol- T. dey. 2 
14531. Yanımdaki T. sf. 2 
14532. Yanına al- T. f. 7 
14533. Yanına bırak- T. dey. 1 
14534. Yanına gel- T. f. 3 
14535. Yanına sığın- T. f. 1 
14536. Yanına sokul- T. f. 2 
14537. Yanına yanaş- T. f. 1 
14538. Yanına yanaştır- T. f. 1 
14539. Yanında T. zf. 2 
14540. Yanında çalış- T. f. 1 
14541. Yanında kal- T. f. 3 
14542. Yanında ol- T. dey. 5 
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14543. Yanında taşı- T. f. 2 
14544. Yanındaki T. sf. 11 
14545. Yanındakiler T. z. 3 
14546. Yanından ayır- T. f. 1 
14547. Yanından bile geçmemek T. dey. 1 
14548. Yanıt T. is. 49 
14549. Yanıt al- T. f. 4 
14550. Yanıt bekle- T. f. 5 
14551. Yanıt bul- T. f. 1 
14552. Yanıt gel- T. f. 1 
14553. Yanıt ver- T. f. 16 
14554. Yanıt verebil- T. f. 1 
14555. Yanıtla- T. f. 24 
14556. Yanıtlama T. i.f. 1 
14557. Yanıtlamak T. i.f. 1 
14558. Yanıtlan- T. f. 1 
14559. Yanıtlanma T. i.f. 1 
14560. Yanıtlayarak T. z.f. 1 
14561. Yanıtlayınca T. z.f. 1 
14562. Yanıtsız bırak- T. f. 2 
14563. Yanıtsız kal- T. f. 1 
14564. Yani Ar. e. 83 
14565. Yankı T. is. 2 
14566. Yankılanan T. s.f. 1 
14567. Yanlarına al- T. f. 1 
14568. Yanlarındayken T. zf. 1 
14569. Yanlış T. is. 33 
14570. Yanlış anla- T. f. 1 
14571. Yanlış anlaşıl- T. f. 1 
14572. Yanlış hesap yapmak T. dey. 1 
14573. Yanlış yap- T. f. 2 
14574. Yanlış yere suçlan- T. dey. 1 
14575. Yanlış yolda ol- T. dey. 1 
14576. Yanlışlığa düş- T. dey. 1 
14577. Yanlışlık T. is. 11 
14578. Yanlışlık yap- T. f. 1 
14579. Yanma T. i.f. 3 
14580. Yanmış T. s.f. 2 
14581. Yansı- T. f. 3 
14582. Yansıdığında T. zf. 1 
14583. Yansıma T. is. 7 
14584. Yansımalı T. sf. 1 
14585. Yansıt- T. f. 1 
14586. Yansıtıp T. z.f. 1 
14587. Yansıyan T. s.f. 1 
14588. Yan yana T. zf. 1 
14589. Yap- T. f. 514 
14590. Yapabil- T. f. 31 
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14591. Yapacağı T. s.f. 2 
14592. Yapacak T. s.f. 10 
14593. Yapan T. s.f. 14 
14594. Yapar mı yapar T. sf. 1 
14595. Yapar yapar T. ik. 1 
14596. Yaparak T. z.f. 2 
14597. Yaparken T. z.f. 4 
14598. Yaparsa yap- T. f. 2 
14599. Yapay T. sf. 8 
14600. Yapay ol- T. f. 1 
14601. Yapayalnız T. sf. 6 
14602. Yapayalnız kal- T. f. 2 
14603. Yapaylık T. is. 1 
14604. Yapı T. is. 13 
14605. Yapıl- T. f. 44 
14606. Yapılabil- T. f. 6 
14607. Yapılacak T. s.f. 14 
14608. Yapılan T. s.f. 13 
14609. Yapılanma T. i.f. 1 
14610. Yapılıp T. z.f. 1 
14611. Yapılma T. i.f. 8 
14612. Yapılmak T. i.f. 2 
14613. Yapılmış T. s.f. 6 
14614. Yapılmış olma T. i.f. 1 
14615. Yapım T. is. 3 
14616. Yapımcı T. is. 1 
14617. Yapınca T. z.f. 1 
14618. Yapıp T. z.f. 12 
14619. Yapıp yapıp T. ik. 3 
14620. Yapısal T. is. 2 
14621. Yapış T. i.f. 1 
14622. Yapış- T. f. 4 
14623. Yapış yapış T. ik. 1 
14624. Yapışık ikiz T. is. 2 
14625. Yapışıp T. z.f. 2 
14626. Yapışıp kal- T. f. 1 
14627. Yapışkan T. sf. 1 
14628. Yapışmış T. s.f. 1 
14629. Yapıştır- T. f. 1 
14630. Yapıştırarak T. z.f. 1 
14631. Yapıştırılmış T. s.f. 1 
14632. Yapıt T. is. 2 
14633. Yapma T. i.f. 27 
14634. Yapmacık T. sf. 3 
14635. Yapmacık kal- T. dey. 1 
14636. Yapmak T. i.f. 33 
14637. Yapmış T. s.f. 3 
14638. Yaprak onom. is. 15 
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14639. Yapraklı onom. sf. 2 
14640. Yaptığı T. s.f. 13 
14641. Yaptır- T. f. 11 
14642. Yaptırıl- T. f. 1 
14643. Yaptırım T. is. 1 
14644. Yaptırım gücü T. is. 1 
14645. Yaptırma T. i.f. 2 
14646. Yaptırmak T. i.f. 1 
14647. Yar Far. is. 3 
14648. Yar Bükü  T. öz.is. 1 
14649. Yara T.(?) is. 11 
14650. Yara- T. f. 4 
14651. Yara aç- T.(?) dey. 2 
14652. Yara bere T. ik. 1 
14653. Yara içinde kal- T. f. 1 
14654. Yaradılış T. is. 1 
14655. Yarala- T. f. 2 
14656. Yaralamak T. i.f. 1 
14657. Yaralan- T. f. 2 
14658. Yaralarını sarabil- T. dey. 1 
14659. Yaralı T. sf. 6 
14660. Yaramak T. i.f. 1 
14661. Yaramaz T. sf. 3 
14662. Yaramazlık T. is. 2 
14663. Yaramazlık yap- T. f. 1 
14664. Yarar T. is. 4 
14665. Yarar gel- T. f. 1 
14666. Yarar gör- T. f. 2 
14667. Yararı dokun- T. dey. 1 
14668. Yararlan- T. f. 4 
14669. Yararlanarak T. z.f. 1 
14670. Yararlandır- T. f. 2 
14671. Yararlandırmak T. i.f. 1 
14672. Yararlanıl- T. f. 1 
14673. Yararlanılacak T. s.f. 1 
14674. Yararlanıp T. z.f. 3 
14675. Yararlanma T. i.f. 1 
14676. Yararlı ol- T. f. 1 
14677. Yararlılık T. is. 1 
14678. Yararsız T. sf. 1 
14679. Yarat- T. f. 24 
14680. Yaratabil- T. f. 1 
14681. Yaratan T. s.f. 3 
14682. Yaratarak T. z.f. 1 
14683. Yaratıcı T. sf. 1 
14684. Yaratık T. is. 12 
14685. Yaratıl- T. f. 2 
14686. Yaratılabil- T. f. 1 
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14687. Yaratılan T. s.f. 1 
14688. Yaratılma T. i.f. 2 
14689. Yaratılmış T. s.f. 1 
14690. Yaratım T. is. 1 
14691. Yaratma T. i.f. 2 
14692. Yarattığı T. s.f. 3 
14693. Yarattıkları T. z. 1 
14694. Yardım Far. is. 8 
14695. Yardım al- Far. – T. f. 1 
14696. Yardım dokun- Far. – T. f. 1 
14697. Yardım eli uzat- Far. – T. dey. 1 
14698. Yardım et- Far. – T. f. 26 
14699. Yardım gerek- Far. – T. f. 1 
14700. Yardım ihtiyacı ol- Far. – T. f. 1 
14701. Yardım iste- Far. – T. f. 5 
14702. Yardım ol- Far. – T. f. 1 
14703. Yardım Sevenler Derneği Far. – T. öz.is. 1 
14704. Yardım um- Far. – T. f. 1 
14705. Yardıma çağır- Far. – T. f. 1 
14706. Yardıma koş- Far. – T. f. 5 
14707. Yardımcı Far. – T. is. 4 
14708. Yardımcı doçent Far. – Alm. is. 1 
14709. Yardımcı et- Far. – T. f. 1 
14710. Yardımcı ol- Far. – T. f. 17 
14711. Yardımda bulunma Far. – T. i.f. 1 
14712. Yardımı gerek- Far. – T. f. 1 
14713. Yardımıyla Far.  zf. 1 
14714. Yareli T. hlk. 2 
14715. Yargı T. is. 13 
14716. Yargı çıkart- T. f. 1 
14717. Yargıla- T. f. 1 
14718. Yargılama T. i.f. 7 
14719. Yargılan- T. f. 1 
14720. Yargılanma T. i.f. 1 
14721. Yargılayan T. s.f. 1 
14722. Yargısına varıp T. z.f. 2 
14723. Yargıya varabil- T. f. 1 
14724. Yarı  T. sf. 13 
14725. Yarı çıplak onom. is. 1 
14726. Yarı deli T. is. 1 
14727. Yarı tanrı T. is. 1 
14728. Yarı yarıya Far. sf. 2 
14729. Yarı yol T. is. 2 
14730. Yarı yolda bırak- T. dey. 2 
14731. Yarıda bırakmak T. i.f. 1 
14732. Yarıla- T. f. 4 
14733. Yarılamış T. i.f. 1 
14734. Yarılanmışken T. z.f. 1 
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14735. Yarılmış T. s.f. 1 
14736. Yarım T. sf. 17 
14737. Yarım akıllı Far. sf. 1 
14738. Yarım kal- T. dey. 2 
14739. Yarım yamalak T. ik. 2 
14740. Yarım yarım T. ik. 1 
14741. Yarın T. is. 60 
14742. Yarın olsun, hayrolsun! T. k.s. 1 
14743. Yarın öbür gün T. mec. 2 
14744. Yarış T. is. 6 
14745. Yarış- T. f. 3 
14746. Yarışa sok- T. f. 1 
14747. Yarışırken T. z.f. 1 
14748. Yarışma T. is. 14 
14749. Yarışma- T. f. 1 
14750. Yarışmacı T. is. 1 
14751. Yarıştır- T. f. 1 
14752. Yarıyıl T. is. 4 
14753. Yas T. is. 2 
14754. Yas kuşan- T. dey. 1 
14755. Yas tut- T. dey. 1 
14756. Yasa Moğ. is. 10 
14757. Yasa çiğne- Moğ. – T. f. 1 
14758. Yasa koy- Moğ. – T. dey. 1 
14759. Yasak Moğ. is. 34 
14760. Yasak kalk- Moğ. f. 1 
14761. Yasak koy- Moğ. f. 5 
14762. Yasak ol- Moğ. – T. f. 1 
14763. Yasakla- Moğ. f. 7 
14764. Yasaklama Moğ. i.f. 1 
14765. Yasaklan- Moğ. f. 2 
14766. Yasaklayan Moğ. s.f. 2 
14767. Yasaklayarak Moğ. z.f. 1 
14768. Yasaklayınca Moğ. z.f. 1 
14769. Yasal T. is. 2 
14770. Yasin Ar. is. 4 
14771. Yasin okut- Ar. – T. f. 1 
14772. Yasla- T. f. 2 
14773. Yaslan- T. f. 3 
14774. Yaslanan T. s.f. 1 
14775. Yaslanarak T. z.f. 1 
14776. Yaslanıp T. z.f. 2 
14777. Yaslanmış T. s.f. 1 
14778. Yastık T. is. 12 
14779. Yastık çek- T. f. 1 
14780. Yaş T. is. 47 
14781. Yaşa- T. f. 124 
14782. Yaşadığı T. s.f. 8 
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14783. Yaşadıkça T. z.f. 1 
14784. Yaşadıkları T. s.f. 10 
14785. Yaşam T. is. 109 
14786. Yaşam- T. f. 1 
14787. Yaşam alanı T. is. 1 
14788. Yaşam biçimine 
dönüştür- 
T. f 1 
14789. Yaşam koşulları T. is. 2 
14790. Yaşam mücadelesi ver- T. dey. 1 
14791. Yaşam tüket- T. dey. 1 
14792. Yaşam ver- T. dey. 1 
14793. Yaşama T. i.f. 31 
14794. Yaşama atıl- T. dey. 1 
14795. Yaşama dur- T. f. 1 
14796. Yaşama savaşı T. is. 1 
14797. Yaşamak T. i.f. 29 
14798. Yaşamasız T. sf. 1 
14799. Yaşamı karar- T. dey. 1 
14800. Yaşamı tehlikeye gir- T. dey. 1 
14801. Yaşamış T. s.f. 1 
14802. Yaşamışçasına T. zf. 1 
14803. Yaşamları boyunca T. zf. 1 
14804. Yaşamlarını harca- T. dey. 1 
14805. Yaşamlı T. sf. 1 
14806. Yaşamsal T. sf. 1 
14807. Yaşan- T. f. 17 
14808. Yaşanabil- T. f. 1 
14809. Yaşanabilen T. s.f. 1 
14810. Yaşanacak T. s.f. 4 
14811. Yaşanan T. s.f. 13 
14812. Yaşanıyormuşçasına T. zf. 1 
14813. Yaşanma T. i.f. 2 
14814. Yaşanmak T. i.f. 3 
14815. Yaşanmış T. s.f. 4 
14816. Yaşanmışlık T. is. 2 
14817. Yaşansın! T. ünl. 1 
14818. Yaşantı T. is. 10 
14819. Yaşar  T. öz.is. 3 
14820. Yaşarken T. z.f. 1 
14821. Yaşasın! T. ünl. 1 
14822. Yaşat- T. f. 8 
14823. Yaşatılacak T. s.f. 1 
14824. Yaşayabil- T. f. 1 
14825. Yaşayan T. s.f. 14 
14826. Yaşayarak T. z.f. 2 
14827. Yaşayıp T. z.f. 1 
14828. Yaşça T. zf. 1 
14829. Yaşı ilerle- T. dey. 1 
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14830. Yaşından başından 
utanmak 
T. dey. 1 
14831. Yaşıt T. is. 1 
14832. Yaşlan- T. f. 6 
14833. Yaşlandıran T. s.f. 1 
14834. Yaşlanma T. i.f. 1 
14835. Yaşlanmak T. i.f. 2 
14836. Yaşlanmış T. s.f. 2 
14837. Yaşlı T. sf. 40 
14838. Yaşlı başlı T. ik. 2 
14839. Yaşlılık T. is. 4 
14840. Yaşmaklı T. sf. 2 
14841. Yat- T. f. 43 
14842. Yatabil- T. f. 1 
14843. Yatacak T. s.f. 3 
14844. Yatağa gir- T. f. 1 
14845. Yatağı boylamak T. dey. 1 
14846. Yatak T. is. 87 
14847. Yatak denklemek T. i.f. 1 
14848. Yatak görevi gör- T. f. 1 
14849. Yatak odası T. is. 5 
14850. Yatak takımı T. is. 1 
14851. Yatakhane T. is. 5 
14852. Yatakhane yatakhane T. ik. 1 
14853. Yatakları denk et- T. f. 1 
14854. Yatalak T. sf. 1 
14855. Yatan T. s.f. 10 
14856. Yatarken T. z.f. 4 
14857. Yatay geçiş T. is. 1 
14858. Yatıl- T. f. 1 
14859. Yatılan T. s.f. 1 
14860. Yatılı T. is. 1 
14861. Yatınca T. z.f. 2 
14862. Yatıp T. z.f. 2 
14863. Yatıp kalkmak T. dey. 1 
14864. Yatır- T. f. 3 
14865. Yatırıl- T. f. 1 
14866. Yatırılma T. i.f. 1 
14867. Yatırım T. is. 1 
14868. Yatırıp T. z.f. 1 
14869. Yatırır yatırmaz T. z.f. 1 
14870. Yatırmış T. s.f. 1 
14871. Yatış- T. f. 1 
14872. Yatıştır- T. f. 2 
14873. Yatıştırıcı T. sf. 1 
14874. Yatıya kal- T. dey. 1 
14875. Yatkın T. sf. 1 
14876. Yatkın ol- T. f. 1 
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14877. Yatma T. i.f. 5 
14878. Yatma kalkma T. ik. 1 
14879. Yatmak T. i.f. 6 
14880. Yattı kalktı T. ik. 1 
14881. Yattığı T. s.f. 1 
14882. Yattığı yerde kemikleri 
sızla- 
T. dey. 1 
14883. Yavanlık T. is. 1 
14884. Yavaş T. sf. 2 
14885. Yavaş ol- T. f. 1 
14886. Yavaş yavaş T. ik. 20 
14887. Yavaşça T. zf. 7 
14888. Yavaşla- T. f. 1 
14889. Yavaşlama T. i.f. 1 
14890. Yavaşlarken T. z.f. 1 
14891. Yavaşlat- T. f. 1 
14892. Yavaşlatılmış T. s.f. 1 
14893. Yavaşlatıp T. z.f. 1 
14894. Yavaşlayan T. s.f. 1 
14895. Yavaştan T. zf. 3 
14896. Yaver Far. is. 3 
14897. Yavru T. is. 8 
14898. Yavrucak T. is. 1 
14899. Yavrum! T. ünl. 2 
14900. Yavuz T. öz.is. 6 
14901. Yay T. is. 2 
14902. Yay- T. f. 5 
14903. Yaya T. is. 1 
14904. Yayan T. s.f. 3 
14905. Yaydan boşal- T. dey. 1 
14906. Yaygara T. is. 1 
14907. Yayık ayranı T. is. 2 
14908. Yayıl- T. f. 1 
14909. Yayılan T. s.f. 2 
14910. Yayılıver- T. f. 1 
14911. Yayımlan- T. f. 1 
14912. Yayımlanma T. i.f. 1 
14913. Yayın T. is. 1 
14914. Yayınlan- T. f. 1 
14915. Yayınlanacak T. s.f. 1 
14916. Yayıntı T. is. 2 
14917. Yayla T. is. 6 
14918. Yayla havası T. is. 2 
14919. Yaylan- T. f. 1 
14920. Yaylı T. sf. 1 
14921. Yayma T. i.f. 1 
14922. Yaymak T. i.f. 1 
14923. Yaz T. is. 36 
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14924. Yaz- T. f. 35 
14925. Yaz boyu T. zf. 1 
14926. Yaz işleri T. is. 1 
14927. Yazabil- T. f. 1 
14928. Yazan T. s.f. 2 
14929. Yazar T. is. 4 
14930. Yazdığı T. s.f. 1 
14931. Yazdır- T. f. 4 
14932. Yazdırıl- T. f. 1 
14933. Yazdırılarak T. z.f. 1 
14934. Yazdırılma T. i.f. 1 
14935. Yazdırma T. i.f. 1 
14936. Yazgı T. is. 2 
14937. Yazgılaş- T. f. 1 
14938. Yazı T. is. 40 
14939. Yazı işleri memurluğu T. – Ar. is. 1 
14940. Yazı işleri müdürü T. is. 1 
14941. Yazı Üretim Merkezi T. – Ar. öz.is. 2 
14942. Yazık ol- T. dey. 1 
14943. Yazık yazık ? ik. 1 
14944. Yazık! T. ünl. 11 
14945. Yazıklar olsun! T.(?) ünl. 2 
14946. Yazıl- T. f. 5 
14947. Yazılabil- T. f. 2 
14948. Yazılacağı T. s.f. 1 
14949. Yazılan T. s.f. 2 
14950. Yazılı T. sf. 12 
14951. Yazılınca T. z.f. 1 
14952. Yazılmış T. s.f. 4 
14953. Yazım yanlışı T. is. 2 
14954. Yazın T. zf. 2 
14955. Yazınca T. z.f. 1 
14956. Yazıp T. z.f. 1 
14957. Yazışma T. i.f. 1 
14958. Yazıya geç- T. dey. 1 
14959. Yazıya geçiril- T. dey. 1 
14960. Yaz kış T. ik. 1 
14961. Yazlık T. is. 7 
14962. Yazlık ev T. is. 1 
14963. Yazlıkçı T. is. 1 
14964. Yazma T. i.f. 18 
14965. Yazma çizme T. ik. 1 
14966. Yazmak T. i.f. 1 
14967. Yazmalı T. sf. 1 
14968. Ye- T. f. 107 
14969. Yedek T. is. 2 
14970. Yedek anahtar T. – Yun. is. 3 
14971. Yedek anahtar olarak T. dey. 1 
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gör- 
14972. Yedek kapının yedek 
anahtarı 
T. mec. 1 
14973. Yedek parçacı T. is. 1 
14974. Yedi T. s. 10 
14975. Yedi Cüce T. – Far. öz.is. 2 
14976. Yedi kuşak sülale T. s.ö. 1 
14977. Yedi mahalleyi ayağa 
kaldır- 
T. dey. 1 
14978. Yediği T. s.f. 1 
14979. Yediği önünde yemediği 
arkasında ol- 
T. dey. 1 
14980. Yedikçe T. z.f. 1 
14981. Yedinci T. sf. 1 
14982. Yedir- T. f. 7 
14983. Yedirip T. z.f. 1 
14984. Yedirme T. i.f. 2 
14985. Yedirmek T. i.f. 1 
14986. Yeğen T. is. 6 
14987. Yeğle- T. f. 12 
14988. Yeğleme T. i.f. 1 
14989. Yeğrek ol- T. dey. 1 
14990. Yel T. is. 3 
14991. Yelpaze T. is. 2 
14992. Yelten- T. f. 5 
14993. Yeme T. i.f. 11 
14994. Yeme içme T. ik. 2 
14995. Yemeğe otur- T. f. 1 
14996. Yemek T. is. 162 
14997. Yemek kitabı T. is. 1 
14998. Yemek memek T. ik. 1 
14999. Yemek pişir- T. f. 1 
15000. Yemek yap- T. f. 1 
15001. Yemekhane T. is. 2 
15002. Yemekli T. sf. 1 
15003. Yemeklik T. sf. 1 
15004. Yemeni Ar. is. 4 
15005. Yemenili Ar. sf. 2 
15006. Yemin Ar. is. 1 
15007. Yemin et- Ar.– T. f. 15 
15008. Yemin ettir- Ar. – T. f. 1 
15009. Yeminli T. sf. 5 
15010. Yeminli ifade Ar.  is. 1 
15011. Yeminli ifade al- Ar. – T. f. 1 
15012. Yeminli ifade aldır- Ar. – T. f. 1 
15013. Yeminli ifade alın- Ar. – T. f. 1 
15014. Yeminsiz Ar. sf. 1 
15015. Yemiş T. is. 1 
15016. Yemlen- T. f. 1 
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15017. Yemyeşil T. sf. 8 
15018. Yemyeşillik T. is. 1 
15019. Yen- T. f. 8 
15020. Yenebil- T. f. 2 
15021. Yenerek T. z.f. 2 
15022. Yenge T. is. 17 
15023. Yengi  T. is. 1 
15024. Yengi kazan- T. dey. 1 
15025. Yeni T. sf. 145 
15026. Yeni baştan yaşa- T. f. 1 
15027. Yeni Türk Edebiyatı T. öz.is. 7 
15028. Yeni yeni T. ik. 1 
15029. Yeniden T. zf. 181 
15030. Yeniden yeniden T. ik. 1 
15031. Yenik T. sf. 1 
15032. Yenik düş- T. dey. 4 
15033. Yenil- T. f. 4 
15034. Yenile- T. f. 2 
15035. Yenilecek T. s.f. 1 
15036. Yenileme T. i.f. 1 
15037. Yenilen- T. f. 2 
15038. Yenilenen T. s.f. 1 
15039. Yenilenip 
yenilenmeyeceği 
T. z.f. 1 
15040. Yenilenme T. i.f. 3 
15041. Yenilenmiş T. i.f. 1 
15042. Yenilgi T. is. 4 
15043. Yenilmek T. i.f. 1 
15044. Yenilmişlik T. is. 2 
15045. Yenimahalle Kız Lisesi T. öz.is. 1 
15046. Yenip T. z.f. 1 
15047. Yeni yetme T. sf. 1 
15048. Yenme T. i.f. 1 
15049. Yenmiş T. s.f. 1 
15050. Yepyeni T. sf. 5 
15051. Yer T. is. 495 
15052. Yer- T. f. 1 
15053. Yer aç- T. dey. 4 
15054. Yer açıl- T. dey. 1 
15055. Yer al- T. dey. 10 
15056. Yer ayır- T. f. 1 
15057. Yer ayrıl- T. f. 2 
15058. Yer bezi T. is. 1 
15059. Yer bul- T. dey. 1 
15060. Yer edinmek T. i.f. 1 
15061. Yer göster- T. f. 4 
15062. Yer kal- T. f. 1 
15063. Yer minderi T. is. 1 
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15064. Yer ver- T. dey. 1 
15065. Yer yatağı T. is. 1 
15066. Yer yer T. ik. 3 
15067. Yer yerinden oyna- T. dey. 1 
15068. Yerde bul- T. f. 1 
15069. Yerden bitme T. mec. 1 
15070. Yerden yere vur- T. dey. 1 
15071. Yere düşür- T. f. 1 
15072. Yere göğe sığdıramamak T. dey. 2 
15073. Yere indir- T. dey. 1 
15074. Yere yuvarlan- T. f. 1 
15075. Yerel T. is. 1 
15076. Yergi T. is. 1 
15077. Yeri geldiğinde T. zf. 1 
15078. Yerin dibine sokup çıkar- T. dey. 1 
15079. Yerinde T. zf. 2 
15080. Yerinde sendele- T. f. 1 
15081. Yerinden fırla- T. dey. 1 
15082. Yerinden kaldır- T. f. 2 
15083. Yerinden oynat- T. dey. 1 
15084. Yerinden sök- T. f. 1 
15085. Yerine T. zf. 17 
15086. Yerine geç- T. dey. 2 
15087. Yerine getir- T. dey. 9 
15088. Yerine konma T. dey. 1 
15089. Yerine koy- T. dey. 2 
15090. Yerine tak- T. f. 1 
15091. Yerini al- T. dey. 3 
15092. Yerini bırak- T. dey. 1 
15093. Yerini perçinle- T. dey. 1 
15094. Yerip dur- T. f. 1 
15095. Yerle bir et- T. dey. 3 
15096. Yerle yeksan ol- T. – Far. dey. 1 
15097. Yerleş- T. f. 15 
15098. Yerleşik T. is. 1 
15099. Yerleşim alanı T. is. 1 
15100. Yerleşim yeri T. is. 1 
15101. Yerleşince T. zf. 1 
15102. Yerleşip T. z.f. 1 
15103. Yerleşmeye görsün T. mec. 1 
15104. Yerleştir- T. f. 15 
15105. Yerleştirecek T. s.f. 1 
15106. Yerleştiril- T. f. 1 
15107. Yerleştirilecek T. s.f. 1 
15108. Yerleştirilirken T. z.f. 1 
15109. Yerleştirilme T. i.f. 1 
15110. Yerleştirilmiş T. s.f. 3 
15111. Yerleştirince T. z.f. 1 
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15112. Yerleştirirken T. z.f. 1 
15113. Yerleştirme T. i.f. 2 
15114. Yerli T. sf. 5 
15115. Yeryüzü T. is. 6 
15116. Yeşerebil- T. f. 1 
15117. Yeşerme T. i.f. 1 
15118. Yeşermeye durmak T. i.f. 1 
15119. Yeşertilme T. i.f. 1 
15120. Yeşil T. is. 38 
15121. Yeşil yeşil T. ik. 1 
15122. Yeşil zeytin T. – Ar. is. 1 
15123. Yeşilırmak T. öz.is. 1 
15124. Yeşilli T. sf. 1 
15125. Yeşillik T. is. 5 
15126. Yeşim Far. is. 8 
15127. Yet- T. f. 47 
15128. Yetebil- T. f. 2 
15129. Yetecek T. s.f. 2 
15130. Yetenek T. is. 5 
15131. Yetenekli T. sf. 2 
15132. Yetenekli ol- T. f. 1 
15133. Yeter! T. ünl. 9 
15134. Yeter artık! T. ünl. 1 
15135. Yeterince T. z.f. 15 
15136. Yeterken T. z.f. 1 
15137. Yeterli T. sf. 8 
15138. Yeterli gör- T. f. 1 
15139. Yeterli ol- T. f. 1 
15140. Yeterlilik T. is. 1 
15141. Yetersiz gelebil- T. f. 1 
15142. Yetersiz kal- T. f. 1 
15143. Yetersizlik T. is. 2 
15144. Yetim Ar. sf. 5 
15145. Yetin- T. f. 22 
15146. Yetinip T. z.f. 2 
15147. Yetinmeyip T. z.f. 2 
15148. Yetiş- T. f. 16 
15149. Yetişebil- T. f. 1 
15150. Yetişecek T. s.f. 1 
15151. Yetişen T. s.f. 2 
15152. Yetişip T. z.f. 4 
15153. Yetişkin T. sf. 4 
15154. Yetişkinlik T. is. 1 
15155. Yetişme T. i.f. 8 
15156. Yetişmek T. i.f. 1 
15157. Yetişmiş T. s.f. 2 
15158. Yetiştir- T. f. 11 
15159. Yetiştirdiği T. s.f. 1 
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15160. Yetiştirecek T. s.f. 1 
15161. Yetiştiren T. s.f. 5 
15162. Yetiştirilme T. i.f. 1 
15163. Yetiştirirken T. z.f. 1 
15164. Yetiştirme T. i.f. 3 
15165. Yetiştirmek T. i.f. 3 
15166. Yetki T. is. 5 
15167. Yetkili T. sf. 6 
15168. Yetkili kıl- T. dey. 1 
15169. Yetmiş beş T. s. 1 
15170. Yığ- T. f. 1 
15171. Yığıl-  T. mec. 1 
15172. Yığın T. is. 24 
15173. Yığınla T. zf. 2 
15174. Yık- T. f. 4 
15175. Yıka- T. f. 23 
15176. Yıkabil- T. f. 1 
15177. Yıkama T. i.f. 2 
15178. Yıkamak T. i.f. 4 
15179. Yıkan- T. f. 4 
15180. Yıkanabil- T. f. 1 
15181. Yıkanırken T. z.f. 1 
15182. Yıkanma T. i.f. 1 
15183. Yıkanmış T. s.f. 2 
15184. Yıkarak T. z.f. 1 
15185. Yıkarken T. z.f. 2 
15186. Yıkat- T. f. 2 
15187. Yıkayabil- T. f. 1 
15188. Yıkayarak T. z.f. 1 
15189. Yıkayıp T. z.f. 4 
15190. Yıkayıver- T. f. 1 
15191. Yıkıcılık T. is. 1 
15192. Yıkıl- T. f. 5 
15193. Yıkılacak T. s.f. 1 
15194. Yıkılıver- T. f. 1 
15195. Yıkıntı T. is. 2 
15196. Yıkıp T. z.f. 2 
15197. Yıkma T. i.f. 1 
15198. Yıl T. is. 196 
15199. Yıl- T.(?) f. 3 
15200. Yılan T. is. 6 
15201. Yılan dişi T. is. 1 
15202. Yılan ıslığı T. is. 1 
15203. Yılan zehri T. – Far. is. 1 
15204. Yılandili T. is. 1 
15205. Yılanların Öcü T. öz.is. 2 
15206. Yıldır- T. f. 3 
15207. Yıldırım çarp- T. f. 1 
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15208. Yıldırım hızıyla geç- T. dey. 1 
15209. Yıldırımlı T. sf. 1 
15210. Yıldırmak T. i.f. 1 
15211. Yıldız T. is. 9 
15212. Yıldızları barış- T. dey. 1 
15213. Yıldızları ters düş- T. dey. 1 
15214. Yıldızlı T. sf. 1 
15215. Yılgın T. sf. 1 
15216. Yılgın ol- T. f. 1 
15217. Yılkı T. hlk. 1 
15218. Yılkıya bırak- T. f. 1 
15219. Yıllanmış T. s.f. 1 
15220. Yıllar yılı T. zf. 1 
15221. Yıllar yıllar T. ik. 1 
15222. Yıllarca T. zf. 24 
15223. Yıllarını al- T. f. 1 
15224. Yıllık T. is. 18 
15225. Yıllık izin T. is. 1 
15226. Yıllık plan T. is. 1 
15227. Yılsonu raporu T. – Fr. is. 1 
15228. Yıpran- T. f. 2 
15229. Yıpratan T. s.f. 2 
15230. Yıpratıcı T. sf. 1 
15231. Yıpratıcılık T. is. 1 
15232. Yıpratılmış T. s.f. 1 
15233. Yıpratır- T. f. 1 
15234. Yıpratma T. i.f. 1 
15235. Yırt- T. f. 3 
15236. Yırtıcı T. sf. 1 
15237. Yırtık T. is. 1 
15238. Yırtılıver- T. f. 1 
15239. Yırtın- T. f. 2 
15240. Yırtınma T. i.f. 1 
15241. Yırtıp T. z.f. 3 
15242. Yırtmak T. i.f. 1 
15243. Yiğitlik T. is. 2 
15244. Yine T. zf. 297 
15245. Yinele- T. f. 12 
15246. Yinelediğinde T. zf. 1 
15247. Yinelenen T. s.f. 1 
15248. Yineleye yineleye T. ik. 1 
15249. Yineleyerek T. z.f. 1 
15250. Yirmi T. s. 4 
15251. Yirmi beş T. s. 1 
15252. Yirmi beşinci T. sf. 1 
15253. Yirmi dördüncü T. sf. 1 
15254. Yirmi dört T. s. 1 
15255. Yirmi yedi T. s. 2 
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15256. Yitip T. z.f. 1 
15257. Yitip git- T. dey. 1 
15258. Yitir- T. f. 26 
15259. Yitirebil- T. f. 1 
15260. Yitiril- T. f. 1 
15261. Yitirildiğinde T. zf. 1 
15262. Yitirmek T. i.f. 2 
15263. Yitirmiş ol- T. f. 1 
15264. Yiyebil- T. f. 8 
15265. Yiyecek T. s.f. 4 
15266. Yiyip T. z.f. 3 
15267. Yo! T. ünl. 2 
15268. Yobaz T.(?) is. 3 
15269. Yoğalt- T. f. 1 
15270. Yoğaltarak T. z.f. 1 
15271. Yoğun T. sf. 5 
15272. Yoğunlaş- T. f. 1 
15273. Yoğunlaşan T. s.f. 1 
15274. Yoğunlaşma T. i.f. 1 
15275. Yoğunlaştır- T. f. 2 
15276. Yoğunluk T. is. 3 
15277. Yoğurarak T. z.f. 1 
15278. Yoğurt T. is. 3 
15279. Yok T. e./is. 514 
15280. Yok et- T. dey. 7 
15281. Yok ol- T. dey. 1 
15282. Yok oluş T. i.f. 2 
15283. Yok say- T. f. 4 
15284. Yok sayarak T. z.f. 1 
15285. Yok yok T. ik. 1 
15286. Yok, pahasına tüket- T. dey. 1 
15287. Yokken T. z.f. 5 
15288. Yokla- T. f. 3 
15289. Yoklama T. i.f. 1 
15290. Yoklu T. sf. 1 
15291. Yokluk T. is. 7 
15292. Yoksa T. e. 95 
15293. Yoksul T. sf. 9 
15294. Yoksullaş- T. f. 1 
15295. Yoksullaştıran T. s.f. 1 
15296. Yoksulluk T. is. 13 
15297. Yoksun bırak- T. dey. 1 
15298. Yoksun ol- T. dey. 1 
15299. Yokuş T. is. 2 
15300. Yokuş aşağı T. is. 5 
15301. Yokuş tırman- T. f. 1 
15302. Yol T. is. 239 
15303. Yol- T. f. 1 
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15304. Yol aç- T. dey. 10 
15305. Yol al- T. dey. 4 
15306. Yol aramak T. dey. 1 
15307. Yol arkadaşı T.  is. 1 
15308. Yol ayrımı T. is. 2 
15309. Yol başı T. is. 1 
15310. Yol boyu T. is. 3 
15311. Yol bul- T. dey. 3 
15312. Yol dene- T. dey. 1 
15313. Yol gel- T. f. 1 
15314. Yol görün- T. f. 1 
15315. Yol göster- T. f. 6 
15316. Yol gösterebil- T. f. 1 
15317. Yol katet- T. dey. 1 
15318. Yol kes-  T. dey. 2 
15319. Yol olamamak T. i.f. 1 
15320. Yol parası T. is. 3 
15321. Yol seç- T. f. 1 
15322. Yol tut- T. dey. 4 
15323. Yol üstü T. is. 1 
15324. Yol yol T. ik. 1 
15325. Yol yordam öğren- T. dey. 1 
15326. Yola çık- T. f. 10 
15327. Yola çıkarıl- T. f. 1 
15328. Yola düş- T. dey. 1 
15329. Yola getir- T. dey. 2 
15330. Yola gir- T. dey. 2 
15331. Yola koyul- T. dey. 3 
15332. Yola koyulmak T. i.f. 1 
15333. Yolcu T. is. 21 
15334. Yolculuk T. is. 22 
15335. Yolculuk etmek T. i.f. 1 
15336. Yoldaki T. sf. 2 
15337. Yoldan dön- T. f. 1 
15338. Yoldaş T. is. 3 
15339. Yolla- T. f. 1 
15340. Yollar fatihi T. – Ar. is. 1 
15341. Yollara dökül- T. dey. 2 
15342. Yollara düş- T. dey. 5 
15343. Yolları kesil- T. dey. 2 
15344. Yolluk T. is. 8 
15345. Yolluk almak T. i.f. 1 
15346. Yolsuzluk T. is. 2 
15347. Yolu boşuna katet- T. dey. 1 
15348. Yoluk yoluk T. ik. 1 
15349. Yoluna devam et- T. f. 1 
15350. Yoluna dur- T. dey. 1 
15351. Yolunda T. zf. 1 
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15352. Yolundaki T. z. 1 
15353. Yolundan alıkoy- T. dey. 1 
15354. Yolundan eyle- T. dey. 1 
15355. Yolundan gitmek T. dey. 1 
15356. Yolundan ilerle- T. dey. 1 
15357. Yolunu aç- T. dey. 1 
15358. Yolunu bulup T. argo 1 
15359. Yolunu gözle- T. dey. 3 
15360. Yolunu gözlemeye dur- T. dey. 1 
15361. Yolunu kes- T. dey. 2 
15362. Yolunu seç- T. f. 1 
15363. Yolunu şaşırt- T. dey. 2 
15364. Yomra  T. öz.is. 2 
15365. Yoo! T. ünl. 8 
15366. Yor- T. f. 11 
15367. Yorgan T. is. 8 
15368. Yorgan kılıfı T. – Ar. is. 1 
15369. Yorgun T. is. 22 
15370. Yorgun argın T. ik. 3 
15371. Yorgun bul- T. f. 1 
15372. Yorgun düş- T. dey. 4 
15373. Yorgun ol- T. f. 2 
15374. Yorgunlaştır- T. f. 1 
15375. Yorgunluk T. is. 21 
15376. Yorgunluk at- T. dey. 2 
15377. Yorgunluktan geber- T. dey. 1 
15378. Yorucu T. sf. 1 
15379. Yorul- T. f. 16 
15380. Yorulan T. s.f. 1 
15381. Yorulduğu T. s.f. 1 
15382. Yorulma T. i.f. 1 
15383. Yorulunca T. z.f. 1 
15384. Yorulup T. z.f. 3 
15385. Yorum T. is. 4 
15386. Yorum çıkart- T. f. 1 
15387. Yorum yap- T. f. 1 
15388. Yorumla- T. f. 2 
15389. Yorup T. z.f. 2 
15390. Yosun T. is. 1 
15391. Yosun kınası T. – Ar. is. 1 
15392. Yosunlu T. sf. 2 
15393. Yoz Davar  T. öz.is. 1 
15394. Yozlaş- T. f. 1 
15395. YÖK T. kslt. 36 
15396. Yön T. is. 13 
15397. Yön ver- T. f. 3 
15398. Yönel- T. f. 8 
15399. Yönelen T. s.f. 2 
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15400. Yönelme T. i.f. 2 
15401. Yönelmek T. i.f. 1 
15402. Yönelt- T. f. 6 
15403. Yöneltil- T. f. 1 
15404. Yöneltilen T. s.f. 5 
15405. Yöneltilmiş T. i.f. 1 
15406. Yöneltme T. i.f. 1 
15407. Yönelttiği T. s.f. 1 
15408. Yönet- T. f. 8 
15409. Yönetici T. is. 45 
15410. Yönetici ol- T. f. 7 
15411. Yöneticilik T. is. 4 
15412. Yönetil- T. f. 3 
15413. Yönetilme T. i.f. 2 
15414. Yönetim T. is. 13 
15415. Yönetim kurulu T. is. 2 
15416. Yönetim merkezi T. is. 1 
15417. Yönetimsel T. sf. 1 
15418. Yönetmen T. is. 1 
15419. Yönlendirme T. i.f. 1 
15420. Yönlendirme kalk- T. f. 1 
15421. Yöntem T. is. 14 
15422. Yöre T. is. 1 
15423. Yudum T. is. 8 
15424. Yudum al- T. f. 1 
15425. Yudum yudum T. ik. 1 
15426. Yudumla- T. f. 1 
15427. Yudumlarken T. z.f. 1 
15428. Yudumlayan T. s.f. 1 
15429. Yuf (yuh)! T. ünl. 1 
15430. Yufka T. is. 4 
15431. Yufka aç- T. f. 1 
15432. Yuh ol! T. ünl. 1 
15433. Yuh! T. ünl. 1 
15434. Yukarı T. zf. 28 
15435. Yukarıdaki T. sf. 1 
15436. Yum- T. f. 7 
15437. Yumak T. is. 3 
15438. Yumak yumak T. ik. 1 
15439. Yumma T. i.f. 2 
15440. Yumru T. is. 2 
15441. Yumruk T. is. 9 
15442. Yumruk oturt- T. dey. 1 
15443. Yumruk vur- T. f. 1 
15444. Yumuk T. is. 2 
15445. Yumuluş T. i.f. 1 
15446. Yumup T. z.f. 1 
15447. Yumurta T. is. 13 
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15448. Yumurtalık T. is. 1 
15449. Yumuşacık T. sf. 6 
15450. Yumuşak T. öz.is. 463 
15451. Yumuşak T. sf. 15 
15452. Yumuşak başlı olmak T. dey. 1 
15453. Yumuşak G T. öz.is. 5 
15454. Yumuşak ol- T. f. 1 
15455. Yumuşaklık T. is. 3 
15456. Yumuşama T. i.f. 2 
15457. Yumuşamış T. s.f. 1 
15458. Yumuşat- T. f. 3 
15459. Yumuşatılma T. i.f. 2 
15460. Yumuşatma T. i.f. 1 
15461. Yumuşatmak T. i.f. 2 
15462. Yumuşatmaya çalış- T. dey. 1 
15463. Yunan Ar./Far. öz.is. 1 
15464. Yunan adaları Ar./Far. – T. is. 1 
15465. Yunus Ar./Yun./İbr. is. 1 
15466. Yurt T. is. 9 
15467. Yurt edinme T. i.f. 1 
15468. Yurt dışı T. is. 7 
15469. Yut- T. f. 4 
15470. Yutacak T. s.f. 1 
15471. Yutkun- T. f. 9 
15472. Yutkunma T. i.f. 1 
15473. Yutma T. i.f. 1 
15474. Yutturmaca T. is. 1 
15475. Yutturul- T. f. 1 
15476. Yutul- T. f. 2 
15477. Yutulmak T. i.f. 1 
15478. Yuva T. is. 13 
15479. Yuva kur- T. dey. 2 
15480. Yuva yık- T. dey. 2 
15481. Yuvarlacık T. sf. 3 
15482. Yuvarlak T. is. 5 
15483. Yuvarlan- T. f. 6 
15484. Yuvarlanan T. s.f. 2 
15485. Yuvarlanıver- T. f. 1 
15486. Yuvayı diş kuş yapar T. atasözü 1 
15487. Yüce T. sf. 7 
15488. Yüce kat T. is. 1 
15489. Yük T. is. 6 
15490. Yük altına gir- T. dey. 1 
15491. Yük çek- T. dey. 1 
15492. Yük ol- T. dey. 4 
15493. Yükle- T. f. 3 
15494. Yüklen- T. f. 3 
15495. Yüklendiği T. s.f. 1 
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15496. Yüklü T. sf. 3 
15497. Yüklüce T. sf. 1 
15498. Yüklük T. is. 1 
15499. Yüksek T. is. 34 
15500. Yüksek Disiplin Kurulu T. öz.is. 3 
15501. Yüksek hemşirelik T. – Far. is. 2 
15502. Yüksek lisans yap- T. – Fr. f. 1 
15503. Yüksek okul T. is. 1 
15504. Yüksek Öğrenim Kurulu T. öz.is. 2 
15505. Yüksek Öğretim Kurumu T. öz.is. 4 
15506. Yüksek Öğretmen Okulu T. öz.is. 20 
15507. Yüksek sesle düşün- T. f. 1 
15508. Yüksek Soruşturma 
Kurulu 
T. öz.is. 1 
15509. Yüksek sosyete T. – Fr. is. 1 
15510. Yüksekçe T. sf. 1 
15511. Yükseklik T. is. 10 
15512. Yüksekokul T. is. 1 
15513. Yüksekten at-  T. dey. 1 
15514. Yüksel T. is. 6 
15515. Yüksel- T. f. 21 
15516. Yükseldiği T. s.f. 1 
15517. Yükseldikçe T. z.f. 1 
15518. Yükselecek T. s.f. 1 
15519. Yükselen T. s.f. 1 
15520. Yükselerek T. z.f. 1 
15521. Yükselince T. z.f. 1 
15522. Yükselip T. z.f. 2 
15523. Yükseliş T. i.f. 3 
15524. Yükselme T. i.f. 3 
15525. Yükselmek T. i.f. 2 
15526. Yükselt- T. f. 4 
15527. Yükselterek T. z.f. 1 
15528. Yükseltil- T. f. 1 
15529. Yükseltilme T. i.f. 1 
15530. Yükseltme T. i.f. 2 
15531. Yüksün- T. f. 3 
15532. Yükten kurtar- T. f. 1 
15533. Yükten kurtul- T. f. 2 
15534. Yükümlü ol- T. f. 1 
15535. Yükümlü say- T. f. 1 
15536. Yükümlülük T. is. 1 
15537. Yün T. is. 6 
15538. Yün atkı T. is. 1 
15539. Yün ceket T. – Fr. is. 1 
15540. Yün çorap T. – Ar. is. 1 
15541. Yün örgüsü T. is. 1 
15542. Yün patik T. – Yun. is. 1 
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15543. Yüreği ağzına gel- T. dey. 2 
15544. Yüreği ağzında ol- T. dey. 1 
15545. Yüreği deli gibi çarp- T. dey. 1 
15546. Yüreği el vermemek T. dey. 1 
15547. Yüreği elver- T. dey. 1 
15548. Yüreği güp güp et- T. dey. 1 
15549. Yüreği kana- T. dey. 1 
15550. Yüreği yumuşa- T. dey. 1 
15551. Yüreğini serinlet- T. dey. 2 
15552. Yüreğini soğutmak T. dey. 1 
15553. Yürek T.(?) is. 22 
15554. Yüreklendir- T.(?) f. 1 
15555. Yüreklendiril- T. f. 1 
15556. Yürekli T.(?) sf. 4 
15557. Yürekli ol- T. dey. 1 
15558. Yüreklilik T.(?) is. 6 
15559. Yüreklilik göster- T.(?) dey. 1 
15560. Yüreksiz T. sf. 1 
15561. Yüreksizlik T. is. 1 
15562. Yürekten inan- T. dey. 1 
15563. Yürü- T. f. 43 
15564. Yürüdüğü T. s.f. 1 
15565. Yürüdükçe T. z.f. 2 
15566. Yürüme T. i.f. 11 
15567. Yürümek T. i.f. 5 
15568. Yürümeysun T. hlk. 1 
15569. Yürün- T. f. 2 
15570. Yürünecek T. s.f. 1 
15571. Yürünerek T. z.f. 1 
15572. Yürürken T. z.f. 1 
15573. Yürüt- T. f. 1 
15574. Yürütebil- T. f. 2 
15575. Yürütme T. i.f. 3 
15576. Yürütülen T. s.f. 1 
15577. Yürüye yürüye T. ik. 2 
15578. Yürüyebil- T. f. 3 
15579. Yürüyen T. s.f. 2 
15580. Yürüyerek T. z.f. 4 
15581. Yürüyüp T. z.f. 8 
15582. Yürüyüş T. i.f. 12 
15583. Yüz T. is. 217 
15584. Yüz- T. f. 1 
15585. Yüz aklığı ol- T. dey. 1 
15586. Yüz binlerce T. sf. 1 
15587. Yüz çevir- T. dey. 1 
15588. Yüz gösterebil- T. dey. 1 
15589. Yüz okka çek- T. dey. 1 
15590. Yüz ver- T. dey. 8 
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15591. Yüz yirmi yedi T. s. 1 
15592. Yüz yüze  T. zf. 2 
15593. Yüz yüze gel- T. dey. 2 
15594. Yüz yüze ol- T. dey. 1 
15595. Yüzde doksan T. sf. 2 
15596. Yüze kan gelmek T. dey. 1 
15597. Yüzen T. s.f. 1 
15598. Yüzerken T. z.f. 1 
15599. Yüzey T. is. 6 
15600. Yüzgeri edil- T. dey. 1 
15601. Yüz görümlüğü T. is. 1 
15602. Yüzlerce T. sf. 5 
15603. Yüzleşmek T. i.f. 1 
15604. Yüzleştirme T. i.f. 1 
15605. Yüzlü T. sf. 2 
15606. Yüzme havuzu T. is. 1 
15607. Yüzsüzlüğe vur- T. dey. 1 
15608. Yüzsüzlük T. is. 1 
15609. Yüzü gözü T. ik. 1 
15610. Yüzü kalmamak T. dey. 1 
15611. Yüzük T. is. 1 
15612. Yüzünden T. zf. 30 
15613. Yüzünden okun- T. dey. 2 
15614. Yüzüne bak- T. f. 4 
15615. Yüzüne bakılmaz hale 
getir- 
T. dey. 1 
15616. Yüzüne bakmamak T. dey. 1 
15617. Yüzüne çarp- T. dey. 1 
15618. Yüzüne gözüne bulaştır- T. dey. 2 
15619. Yüzüne hasret kal- T. dey. 1 
15620. Yüzüne tokat gibi indir- T. dey. 1 
15621. Yüzüne tükürmek T. i.f. 1 
15622. Yüzüne vur- T. dey. 6 
15623. Yüzüne yansı- T. f. 1 
15624. Yüzünü buruştur- T. dey. 3 
15625. Yüzünü denize ver- T. f. 1 
15626. Yüzünü gör- T. f. 1 
15627. Yüzünü göster- T. f. 1 
15628. Yüzünü gözünü boya- T. dey. 1 
15629. Yüzünü kara çıkar- T. dey. 1 
15630. Yüzyıl T. is. 6 
15631. Yüzyıllık T. sf. 1 
15632. Zabıt kâtibi Ar. is. 1 
15633. Zafer Ar. is. 2 
15634. Zafer kazan- Ar. – T. f. 3 
15635. Zahmet Ar. is. 1 
15636. Zahmet et- Ar. – T. f. 1 
15637. Zahmetli Ar. sf. 1 
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15638. Zalim Ar. sf. 1 
15639. Zaman Ar./Far.  is. 505 
15640. Zaman yitir- Ar./Far. – T. dey. 1 
15641. Zaman al- Ar./Far. – T. dey. 4 
15642. Zaman ayır- Ar./Far. – T. dey. 4 
15643. Zaman bul- Ar./Far. – T. dey. 7 
15644. Zaman geçir- Ar./Far. – T. dey. 2 
15645. Zaman harca- Ar./Far. – T. dey. 3 
15646. Zaman kazan- Ar./Far. dey. 1 
15647. Zaman ol- Ar./Far. f. 5 
15648. Zaman tanı- Ar./Far. dey. 1 
15649. Zaman ver- Ar./Far. dey. 2 
15650. Zaman yitir- Ar./Far. – T. f. 7 
15651. Zaman zaman Ar./Far. ik. 16 
15652. Zamanı gel- Ar./Far. f. 2 
15653. Zamanı kal- Ar./Far. – T. dey. 3 
15654. Zamanı ol- Ar./Far. – T. f. 5 
15655. Zamanı yet- Ar./Far. – T. f. 1 
15656. Zamanında Ar./Far.  zf. 3 
15657. Zamanını al- Ar./Far. f. 1 
15658. Zamanlama Ar./Far. is. 2 
15659. Zambak Ar. is. 1 
15660. Zamparalık yap- Far. – T. f. 1 
15661. Zangır zangır titre- onom. dey. 1 
15662. Zangırdadığını duy- onom. f. 1 
15663. Zanlı Ar. sf. 1 
15664. Zaptet- Ar. f. 1 
15665. Zar ? is. 1 
15666. Zarar Ar. is. 4 
15667. Zarar gel- Ar. dey. 2 
15668. Zarar ver- Ar. dey. 1 
15669. Zararı dokun- Ar. dey. 3 
15670. Zararlı Ar. sf. 3 
15671. Zararlı ol- Ar. f. 1 
15672. Zarf Ar. is. 17 
15673. Zarif Ar. sf. 3 
15674. Zarifçe Ar. zf. 1 
15675. Zaten Ar. zf. 194 
15676. Zatürree Ar. is. 1 
15677. Zavallı Ar. sf. 14 
15678. Zavallılık Ar. is. 1 
15679. Zayıf Ar. sf. 10 
15680. Zayıf al- Ar. f. 1 
15681. Zayıf gel- Ar. f. 1 
15682. Zayıf nokta Ar. is. 1 
15683. Zayıfı ol- Ar. – T. f. 1 
15684. Zayıflama merkezi Ar.  is. 1 
15685. Zayıflık Ar. is. 3 
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15686. Zayıflık göster- Ar. – T. dey. 1 
15687. Zedelen- Far. f. 1 
15688. Zedelenme Far. i.f. 1 
15689. Zehir Far. is. 2 
15690. Zehir akıt- Far. – T. dey. 1 
15691. Zehir kusmak Far. – T. dey. 1 
15692. Zehir yeşili Far. – T. is. 1 
15693. Zehir zemberek Far. ik. 2 
15694. Zehirleme Far. i.f. 1 
15695. Zehirli Far. sf. 1 
15696. Zehra Ar. öz.is. 98 
15697. Zekât Ar. is. 2 
15698. Zekeriya Ar. öz.is. 19 
15699. Zeki Ar. is./sf. 1 
15700. Zeki ol- Ar. – T. f. 2 
15701. Zekiye Ar. öz.is. 4 
15702. Zeliha Ar. öz.is. 1 
15703. Zemberek Far. is. 1 
15704. Zemheri Ar. is. 1 
15705. Zemin Far. is. 1 
15706. Zemine uymak Far. – T. mec. 1 
15707. Zengin Far. is./sf. 16 
15708. Zengin ol- Far. – T. f. 3 
15709. Zenginleşmek Far. i.f. 2 
15710. Zenginleştir- Far. f. 2 
15711. Zenginleştiril- Far. f. 1 
15712. Zenginleştirilmiş Far. i.f. 1 
15713. Zenginlik Far. is. 6 
15714. Zerre Ar. is. 3 
15715. Zerrece Ar. zf. 3 
15716. Zerrecik Ar. is. 1 
15717. Zerrin Far. öz.is. 4 
15718. Zevce Ar. is. 1 
15719. Zevk Ar. is. 11 
15720. Zevk al- Ar. – T. dey. 6 
15721. Zevk hummasına kapıl- Ar. dey. 1 
15722. Zevk ol- Ar. – T. f. 1 
15723. Zevk ver- Ar. – T. f. 2 
15724. Zevki tadabilmek Ar. – T. dey. 1 
15725. Zevkli ol- Ar. – T. f. 2 
15726. Zevksiz Ar. sf. 2 
15727. Zevzeklik ? is. 1 
15728. Zeynep Ar. öz.is. 1 
15729. Zeytin Ar. is. 3 
15730. Zeytin ağacı Ar. – T. is. 3 
15731. Zeytin delicesi Ar. – T. is. 1 
15732. Zeytin yeşili Ar. – T. is. 1 
15733. Zeytinyağlı Ar. sf. 2 
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15734. Zıpkın Moğ.(?) is. 1 
15735. Zıpla- onom. f. 3 
15736. Zıplama onom. i.f. 4 
15737. Zıplamak onom. i.f. 2 
15738. Zıplaya zıplaya onom. ik. 1 
15739. Zırdeli onom.(?) sf. 1 
15740. Zırh Far. is. 1 
15741. Zırıl zırıl onom. ik. 1 
15742. Zırıltı onom. is. 3 
15743. Zırıltı çık- onom. – T. dey. 1 
15744. Zırla- onom. f. 1 
15745. Zıt Ar. sf. 1 
15746. Zifiri karanlık Yun. – T. is. 1 
15747. Zift Ar./Far. is. 1 
15748. Zihin Ar. is. 2 
15749. Zihinsel Ar. sf. 1 
15750. Zihni bulan- Ar. – T. dey. 1 
15751. Zihnine kazı- Ar. – T. dey. 1 
15752. Zil Far.(?) is. 11 
15753. Zile bas- Far.(?) f. 2 
15754. Zina Ar. is. 1 
15755. Zincir Far. is. 7 
15756. Zincire vur- Far. –T. dey. 1 
15757. Zincirlen- Far. f. 1 
15758. Zincirlerini koparmak Far. – T. dey. 1 
15759. Ziraat mühendisi Ar.  is. 1 
15760. Ziya Gökalp T. öz.is. 1 
15761. Ziyafet Ar. is. 5 
15762. Ziyafet çek- Ar. – T. dey. 2 
15763. Ziyafet ol- Ar. – T. f. 1 
15764. Ziyan et- Far. dey. 3 
15765. Ziyan ol- Far. – T. dey. 2 
15766. Ziyaret Ar. is. 17 
15767. Ziyaret et- Ar. – T. f. 3 
15768. Ziyaretçi Ar. is. 3 
15769. Ziyarete git- Ar. f. 1 
15770. Zonkla- onom. f. 2 
15771. Zonklama onom. i.f. 1 
15772. Zor Far. sf. 51 
15773. Zor durumda bırak- Far. – T. dey. 2 
15774. Zor gel- Far. – T. dey. 1 
15775. Zor ol- Far. – T. f. 8 
15776. Zora koş- Far. dey. 2 
15777. Zoraki Far. – Yun. sf. 1 
15778. Zorla- Far. f. 8 
15779. Zorla güzellik olmaz Far. – T. dey. 1 
15780. Zorlama Far. i.f. 2 
15781. Zorlan- Far. f. 5 
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15782. Zorlanabil- Far. f. 1 
15783. Zorlanma Far. i.f. 1 
15784. Zorlaş- Far. f. 1 
15785. Zorlat- Far. f. 1 
15786. Zorlayan Far. s.f. 1 
15787. Zorlayarak Far. z.f. 1 
15788. Zorlu Far. sf. 6 
15789. Zorluk Far. is. 6 
15790. Zorluk çek- Far. – T. f. 5 
15791. Zorluk çıkar- Far. – T. f. 1 
15792. Zorunda Far. zf. 84 
15793. Zorunda kal- Far. – T. dey. 62 
15794. Zorunda ol- Far. – T. dey. 41 
15795. Zorunlu Far. is. 5 
15796. Zorunlu ol- Far./T. f. 5 
15797. Zorunluluk Far. is. 3 
15798. Zum yapıl- İng. f. 1 
15799. Zümrüt Far./Aram. is. 7 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu bölümde sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 
5.1. SONUÇ 
Söz varlığı, bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığıdır. 
Bununla birlikte toplumun düşünce yapısını, olaylara ve dünyaya bakış açısını, 
kültürünü, gelenek-göreneklerini, her alanda kurduğu iletişimi sağlamaya 
yarayan en önemli mirasıdır. 
Bir toplumun kültürünü, gelenek-göreneğini yansıtması yanında 
kavramların başlangıçtan günümüze gelinceye kadar başlarından geçenleri, 
kazandıkları yeni anlam ve şekilleri anlamak, yorumlamak açısından da söz 
varlığı son derece önemlidir. Bu durumun bilinmesi için de en önemli kaynaklar 
şair ve yazarların eserleridir. Bu nedenle de şair ve yazarların fikir ve duygu 
dünyalarını anlatmada kullandıkları kelime sayısı, kelimelerin sıklık dereceleri, 
sözcük gruplarının dağılım özellikleri önem taşımaktadır (Ergüzel, 2007: 219).  
Feyza Hepçilingirler günümüz Türk edebiyatının en önemli yazarlarından 
biridir. Hepçilingirler’in romanlarındaki söz varlığını ve sözcük türlerinin kullanım 
sıklığını ele alan bir inceleme daha önce yapılmamıştır. 
Hepçilingirler’in romanları üzerinde yaptığımız bu söz varlığı, sözcüklerin 
kaynak dil ve sözcüklerin kullanım sıklıklarını gösteren çalışma, onun dili 
kullanma tarzı, kavramlar dünyası ve üslubu hakkında da kayda değer bilgiler 
elde etmemizi sağlamıştır. Bu araştırmamızda Hepçilingirler’in romanlarının 
tamamının söz varlığını, sözcüklerin kullanım sıklıklarını ve kaynak dillerini 
kendi arasında bir tasnif mantığıyla ortaya koyarak ileride bu yönde yapılacak 
olan çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık. 
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Bu çalışmada şu bilinmelidir ki; söz varlığının temel söz varlığı başlığı 
altındaki sözcüklerin türleri belirtilerek kullanım sıkılıkları da ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Buradan şu çıkarılmalıdır ki, Hepçilingirler’in romanlarındaki söz 
varlığı adlı bu çalışma Aksan’ın söz varlığı tasnifinden yola çıkılarak 
hazırlanmasına rağmen elde edilen bulgular sonucunda sözcük türlerinin de 
yapılan tablolar dizininde belirtilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle sadece 
Aksan’ın tasnifinde belirtilen söz varlığı olan sözcük ve sözcük gruplarının 
madde başı olmaları üstünde durulmayarak sözcük türlerinin de belirtildiği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Yaptığımız dizin eksenli söz varlığı çalışmasında tam olarak 15799 
madde başı söz varlığı olduğunu tespit ettik. 
Feyza Hepçilingirler’in romanlarında kaynak dil olarak 4964 yabancı 
sözcük ve sözcük grubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sözcüklere halk 
tarafından benimsenen ya da Türkçeleşmiş gözüyle bakılmayıp sadece kaynak 
dilleri esası üzerinde durulmuştur. 
Romanlarda 4634 deyime rastlanmıştır. Bu deyimlerin yapısının 
bozulması gibi konular üzerinde durulmayıp sadece deyim olmalarıyla 
ilgilenilmiştir.  
Romanda ayrıca birbirinden farklı 1002 tekrar öbeğine rastlanmıştır. 
Ünlem olabileceğini düşündüğümüz 574 sözcük ve sözcük grubu 
belirtilmiştir. 
Ayrıca romanlarda 149 kalıp söz geçmektedir. 
Argo olabileceğini düşündüğümüz 107 öge bulunmaktadır. 
Romanlarda 8 atasözü geçmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin zengin anlatım olanaklarını yansıtan 
atasözü, deyim, kalıp söz, tekrar öbekleri, argo ve ünlem gibi söz varlıklarını 
ortaya çıkarmaktı. Bu sayede bir dilin söz varlığının zenginliğini, sadece o 
dildeki sözcük sayısına göre değerlendirenlere cevap verebilmek adına somut 
kanıtlar ortaya konmuştur.  
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Ortak yazın dilimizde ve Anadolu ağızlarımızda yaşayan deyimlerimiz, 
olayları, durumları, insan davranışlarını ve karakterlerini çoğu kez, başka dillerin 
deyimlerinden çok daha ince ve güçlü bir biçimde, somut anlatımla dile 
getirmekte, bütünüyle, zengin bir deyim varlığı ortaya koymaktadır. Türkçemiz 
bu açıdan çok zengin bir dildir. Üç romanda kullanılan toplam 1953 deyim de 
bunun somut bir kanıtıdır.  
Romanlarda kullanılan 302 tekrar öbeği çok güçlü anlatım olanakları 
sunmaktadır. Türkçemiz tekrar öbeklerinin bu kadar çok olduğu sayılı 
dillerdendir. 
Atasözleri, gerçekleri kısa ve güçlü bir anlatımla, çok özgün bir biçimde 
söze dönüştüren zengin bir varlık oluşturmaktadır. Ancak yazar atasözlerinden 
çok fazla yararlanmamıştır. Atasözleri yerine romanlarında daha çok deyim 
kullanmayı tercih etmiştir. 
Türkçede, kalıp sözler ya da ilişki sözleri, başka dillerden çok daha büyük 
bir zenginlik göstermektedir. Ancak romanlar diyalog ağırlıklı olmadığı için 
yazarın eserlerde bu söz varlığı türünden çok fazla yararlanmadığını 
söyleyebiliriz. 
Dizin çalışmasında ortaya çıkan Feyza Hepçilingirler’in kullandığı sözcük 
sayısı başlı başına onun nesir dilinin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu 
gösterir. Hiç şüphe yoktur ki, kullanılan söz varlığı ögelerin sayısında kişinin 
öğrenim düzeyi, okumaya olan eğilimi, kişisel yetenekleri etkili olur. Yine sözcük 
sayısı, yazarların niteliklerine ve işledikleri konulara göre değişir. Çeşitli konu ve 
kavramlara yönelen bazı yazarlarda bu sayının çok yükselmesi doğaldır. Bu 
çalışmamızda elde ettiğimiz Feyza Hepçilingirler’in nesrinin sözcük kadrosu, 
daha önce yapılmış ve bundan sonra yapılacak şair ve yazarların eserlerindeki 
söz varlığı çalışmalarında bizlere karşılaştırma yapma imkânını sunacak elde 
hazır bir kaynaktır. 
Dilbilgisi çalışmalarının, ses ve sekil incelemelerinin yanı sıra sözcük 
serveti, cümle ve ifade kalıpları yönünde gelişmesi beklenmektedir. Tarihi ve 
yakın devir eserlerinin bu yönden incelenmeye ihtiyacı vardır. Bir taraftan her 
yüzyıla ait söz varlığı ortaya konulurken, diğer taraftan şair veya yazarların özel 
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sözlüklerini ve üslup özelliklerini yansıtıcı ifade kalıplarını değerlendirecek 
çalışmalar yapılmalıdır. 
Özellikle 21. Yüzyılın önemli yazarlarından olan Feyza Hepçilingirler’in 
nesirlerinin çeşitli yönlerden incelenerek değerlendirilmesi gelecek nesillere 
edebi şuur kazandırmasının yanında, dile hâkimiyeti öğretmesi yönünden de 
önemli olduğunu düşünmekteyiz.  
Yaptığımız çalışma sonucunda bir yazarın söz varlığından yola çıkılarak 
Türkçenin söz varlığının tespiti üzerinde durulmuştur. Bu tespit sonucunda 
yazarın söz varlığı sayısına ulaşılmıştır. Bu sayı her ne kadar önemli ise de, 
halk tarafından kullanılmayan sözcüklerin de ortaya çıkarılması bir o kadar 
önem göstermektedir. Bu inceleme de ayıca sözcüklerin kaynak dillerinin de 
araştırılması günümüz yazarlarından biri olan Feyza Hepçilingirler’in kullandığı 
yabancı kökenli sözcük sayısına ulaşılmasını sağlamıştır.  
5.2. ÖNERİLER 
Feyza Hepçilingirler’in romanlarının sözcük kökeni ve söz varlığı 
açısından incelenmesinden yola çıkarak şu öneriler sıralanabilir: 
Belirli dönem ve akımların yazarlarının eserlerinin incelenmesi yerine 
günümüz yazar ve şairlerinin eserlerinin söz varlığı incelemesi yapılabilir. 
Böylece eş zamanlı bir değerlendirme yapma imkânına kavuşulmuş olunur. 
Sadece roman ve şiir gibi iki ana metin türü yerine farklı metin türlerinde 
de söz varlığı incelemesi yapılarak diğer türlerde kullanılan sözcük sayısı, 
kökeni ve sözcüklerin yoğunlaşmasıyla ilgili karşılaştırma yapmaya imkân 
sağlanmış olunur. 
Yazar ve şairlerin eserleri incelenerek onlar tarafından oluşturulmuş 
sözcükler ile bir sözlük çalışması yapılabilir. 
Aynı yıl yayımlanmış farklı eserler üzerinde söz varlığı çalışması 
yapılarak yazarların metinlerinde kullandıkları sözcük sayısı ve kökeni 
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karşılaştırılması yapılabilinir. Böylece yazarların kullandıkları söz varlığının hitap 
ettikleri yaş, cinsiyet özelliklerine göre karşılaştırılabilinir. 
Yaptığımız çalışmada az da olsa birkaç sözcüğün sözlüklerde 
bulunmaması sözlüklerle ilgili bir çalışmanın yapılmasını da öngörmektedir. 
Özellikle geçmişte yaşamış ve kaybolmuş olan sözcüklerin sözlüklerde yer 
almaması sözlüklerle ilgili bir çalışmanın önemini göstermektedir. 
Sonuç olarak, yapılacak olan söz varlığı çalışmaları Türkçenin söz varlığı 
bakımından zenginliğini gösterecektir. Bu çalışmalarla ilgili yapılacak olan 
sözlük çalışmaları da yapılan bu metin çalışmalarında düzenli bir dizin 
oluşturması bakımından somut kanıtlar olarak Türkçenin tarihinde yer alacaktır. 
Yapılacak bu tür çalışmalar ve buradan elde edilen sözcüklerin yazı hayatında 
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